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أﺳﺘﺎذ وﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع - ﺗﻮﻧﺲ.
ﻏـــﺎب ﻓــﺎﻟــﺢ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺠـﺒـﺎر. ﻏـــﺎب ﻓــﺠــﺄًة، ﻣــﻦ دون ﺿﺠﻴﺞ وﻻ ﺳــﺎﺑــﻖ إﻧــــﺬار. ﺗـﺮك 
ﻇًﻼ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. ﺗﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮﻃًﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ. وَﺳﻢ ﺑﻌَﻀﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻘﻮل 
اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻂﱡ ﺳـﻦﱡ ﻣـﺤـﺮاٍث ﻋﻨﻴﺪ أرﺿــًﺎ ﻳﺎﺑﺴﺔ. ِﻟﻨﻘﺮأ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ودوﻟﺘﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ وﻃﻮاﺋﻔﻪ أو 
ﻋـﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟــﺨــﺮاﻓــﺔ: ﻟـﻦ ﻧﺠﺪ اﻟـﻤـﺄﻟـﻮف ﻣـﻦ اﻟـﻤـﻘـﻮﻻت واﻷﺣــﻜــﺎم واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت 
اﻟﻤﻜﺮورة. اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻮردي ﻋﺮاﻗﻲﱞ ذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺑﻌﻴﺪًا.
ﻳــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺎٍر، ﻣـﺴـﺎر ﻓـﺎﻟـﺢ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺠـّﺒـﺎر! ﻓــﻜــﺮٌة ﻛـﺒـﻴـﺮة أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﺮة ذاﺗـﻴـﺔ. 
اﻟﻌﺮاق، ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻨﺪن، ﺑﻴﺮوت وﻣﺤّﻄﺎت أﺧﺮى. ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ 
إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ وإﻟﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ. ﻫﺠﺮاٌت ﻓﻲ ﻫﺠﺮة ﻛﺒﺮى 
ﺗﺆّﻛﺪ أن أرﻗﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ. ﻫﺬا ﺣﻜٌﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺪرﺗﻪ 
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺣﺎﻟﻤﺎ ُوﻟﺪْت.
ﺗﻐّﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺮاء، ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ. ﺣّﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ اﻷﺧـﻴـﺮة إﻟـﻰ ﺑﻐﺪاد 
ﻣـﻊ ﺟـــﻮاد اﻷﺳـــﺪي اﻟـــﺬي ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺧـــﺮاج ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ. ذﻛــﺮ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟــــﺬي ﻳــﺪﻳــﺮه ﻓــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت. ﺟـــﺮى ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻮء ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ. ﻗّﺪم ﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺮاب. 
ﻗــﺎل إن اﻟﺜﺎﻧﻲ َﻋـــﻮٌد ﻋﻠﻰ ﺑــﺪء. ﻫــﻮ، ﻓـﻲ اﻷﺻـــﻞ، رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. وّرﻗـــُﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ 
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ﻓﻘﺎل: ﺧﺬﻫﻤﺎ ﻣﻦ دون إﻫﺪاء ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ أﻛﺘﺐ اﻹﻫﺪاء. أﺷﺎر إﻟﻰ إﺻﺪاره 
ﺧﻤﺴﺔ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، ﺗﺨّﻠﺼًﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 0002. ﻋﺠﺒﺖ 
ﻟــﻐــﺰارة إﻧـﺘـﺎﺟـﻪ ﻓــﻘــﺎل: أﻧـــﺎ ﺻــﺒــﻮٌر وأﻧـــﺖ ﻣــﻠــﻮٌل ﻣــِﻘــﻞﱞ . ﺗـﻨـﺎوﻟـﻨـﺎ وﺿـــﻊ »ﻣـﻌـﺠـﻢ ﺑﻼﻛﻮﻳﻞ 
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ«، وﻫﻮ ﻛﺘﺎب َأﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وراﺟﻌﻪ 
وأﺿﺎف إﻟﻴﻪ ﻫﻮاﻣﺶ، وُﻳﻌﺪﱡ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﺿﻤﻦ »ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف« اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي 
أﺷﺮف ﻋﻠﻰ إﺻﺪاراﺗﻪ. اﻗﺘﺮﺣﺖ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة أﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺿﺎف ﻣﻦ ﻫﻮاﻣﺶ 
ﻓﻘﺎل، ﺣﺮﻓﻴﺎ: ﺗﻌﺒُﺖ. ُأوﻛﻞ إﻟﻴﻚ أﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب...
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪث ﻧﻌﻮد إﻟـﻰ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ. ﻫـﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠُﺖ ﻓﺄﺣﺴﺴﺖ ﺑﻮْﻗﻊ اﻟﻮﺻّﻴِﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺮك أﻣﺮ اﻟﻜﺘﺎب إﻟـﻲﱠ ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ُﻣﻨﺠٌﺰ وﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻓﻲ أﻣـﺮه ﺷﻲء 
أﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺮه. ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﺠٌﺐ، ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻦ اﻓﺘﺮاﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﻄﺮﻳﻘٍﺔ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮده: اﻋﺘﺪﻧﺎ أن ﻧﺴﺄل ﻋﻦ ﻟﻘﺎءاﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، واﻋﺘﺎد ﻓﺎﻟﺢ أن ﻳﻠﻮﻣﻨﻲ ﻟﻮﻣًﺎ 
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺗﺼﺎل إْن ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻫﺬه اﻟﻤّﺮة. 
ﻓﺠﺄًة، ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺎرع ﻣﻮّدﻋًﺎ ﺑﻴٍﺪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ، ﻏﻴَﺮ ﻣﻠﺘﻔٍﺖ. ﻟﻜﺄن ﺻﻮﺗًﺎ ﻧﺎداه، ﻳﺄﺧﺬه إﻟﻰ 
اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وﻗﺖ ﻟﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮراء...
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ﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ أن ﻧﻐﻤﺰ:
ﺟﻤﻌﻴﺔ، وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﺮﺣﺎت)*(
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
»إﻟﻰ ﺣﻴﺪر إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻖ
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ. وإﻟﻰ آﺧﺮﻳﻦ
ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ وﻧﻌﺮﻓﻬﻢ وﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ«.
ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺧـﻴـﺎل ﻣــﺎ، وﻓــﻜــﺮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﺗﻮﻟﺪت 
ﻋﺎم 5891 ﻓﻲ ﺧﻴﺎل رﺟﻞ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ، ﺑﺎﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻﺣﻘًﺎ، إﻟﻰ ﺗﺨﻮم »اﻟﻌﺮوﺑﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ« وﺟﻤﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻈُﻞ، رﻏﻢ ﺧﻴﺒﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، »ﺣﺠﺮ اﻟﻮادي اﻟﺒﺎﻗﻲ«.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻜﺮة، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﺒﻴﺐ ﺳﻠﻴﻞ »ﻧﺠﺪ ﺳﻴﺪي ﻣـﻬـﺬب« ﺟﻨﻮب ﺗـﻮﻧـﺲ، اﻟــﺬي ﻛﺎن 
ﻣـﺤـﻈـﻮﻇـًﺎ ﻓــﻲ ﺗﺼﻔﺤﻪ ﻋــﻮاﻟــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ذﻫـــﺐ ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺄﺳـﺴـﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮة وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻛـﻴـﺎن. 
وﻗــﺪ ﺷـﺎرﻛـﻪ ﻓـﻲ اﻷﻣـــﺮ، ﻧﺨﺒﺔ ﻣـﻦ أﺳـﻤـﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻻﻣﻌﺔ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺮاف 
واﻹﻧﺼﺎف، ﻓﻘﺪ اﻏﺘﻨﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﺒﻴﺐ ﻣﻨﺎﺧًﺎ ﻋﺮوﺑﻴًﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺗﻮﻧﺲ، إﺑﺎن رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ 
ﻣﺰاﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻟﺮﺳﻤﻨﺔ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
* * *
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.oohay@4002tahrafm
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ﺑﺪأت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻛﺠﻬﺪ أﻫﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﻂ، ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺮّﻛﺒﺔ، ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻼﻣـﺢ، ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃـــﺮاف )داﺧـﻠـﻴـﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ( 
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺳﻮاٌء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
اﻟــــﺪور، ﻛﻌﻠﻮم أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﻲ »ﻫـﻨـﺪﺳـﺔ اﻟــﻮﻋــﻲ« اﻟــﻔــﺮدي واﻟﺠﻤﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻜﻤﻪ درﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻨﻀﺞ. وأﺳﻔﺮت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، 
ﻓـﻲ ﻣـﺎ أﺳــﻔــﺮت، ﻋـﻦ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻛﺒﻴﺮ أﻟـــّﻢ ﺑـﻬـﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻓـﻲ أﻏـﻠـﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻇﻬﻮر 
»ﻧــﻮاب ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ« ﺻــﺎروا ﺑـﺪل ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻔﻘﻮد، ُﻣﻐﻴٍﺐ وﻣـﺪﺣـﻮر، »ﻋﻠﻤﺎء وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ« أﺻﺤﺎب رؤى 
وﺗﺼﻮرات، ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺑﻬﻤﻮم اﻟﻨﺎس. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ 
ﺳﻤﻌﺔ، وﺗــﻢ دﺣـﺮﻫـﺎ ﻛـﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮم، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻮﻣًﺎ ﻻ ﺟـــﺪوى ﻟﻬﺎ 
وﻻ ﻗـﻴـﻤـﺔ. واﻟﻤﺜﻴﺮ أن ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻳﺠﺮى ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ »ﺗﺨﻠﻌًﺎ« وﺟـﺪاﻧـﻴـًﺎ وﻗﻴﻤﻴًﺎ 
وﻣــﺎدﻳــًﺎ ﺷﺒﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ. وﻛـﺎﻧـﺖ أﺣــﻮج ﻣـﺎ ﻳﻜﻮن إﻟــﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع واﻟـﻌـﻠـﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
اﻷﺧﺮى ﻟﻔﻬﻢ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة دروب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات 
اﻟﻤﻔﺰﻋﺔ، ﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟُﻘﻄﺮي واﻟﻤﺸﺘﺮك - اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻌًﺎ - وﻓﺴﺎده 
وﻓﺸﻠﻪ، أﻧﺘﺠﻬﺎ ورﻋﺎﻫﺎ ﺣﻠﻒ ﻗﺎم ﺑﻴﻦ »وﻋﻲ ﻗﺎﺻﺪ« وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﻋﺎﻗﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﺴﻠﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻲ ﺗﻘﻮل ﺷﻴﺌًﺎ آﺧﺮ، ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ »ﺑـﻌـﺾ« ﻛــﺮم »ﺑـﻌـﺾ« اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
وﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻧــﺪوات ذات ﺑﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ: اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺻـﻮرة اﻵﺧﺮ، 
وﺣﺎوﻟﺖ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻗـﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓـﻲ ﻏﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، 
وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرﻛﻪ ﻳﺪﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ.
* * *
... ﻓﻲ ﻋﺎم 9891 ذﻫﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ أﻓﻖ آﺧﺮ، وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪار ﻣﻬﻢ، ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ 
ﺳﻨﻮي ﻷﺟﻴﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮب، ﻛﺎﻧﺖ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻏﺎدﻳﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﻮم 
ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎء ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
واﻣﺘﺪاداﺗﻪ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 
أﻳـﺎم ﻣﺘﻄﺎوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻟﻨﻘﺎش ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ وﻋﻤﻴﻖ، ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﻌﺮب، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺠﻢ.
ﺗـــﻮاﺻـــﻞ اﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘـﻰ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟـــﻮاﺣـــﺪة وﻋــﺸــﺮﻳــﻦ دورة، أﺳــﻬــﻢ ﻓـــﻲ إﻧــﺠــﺎزﻫــﺎ ﺑــﺼــﻮرة 
أﺳﺎﺳﻴﺔ »ﺑـﻌـﺾ« اﻟـﻜـﺮم ﻋﻨﺪ »ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻌــﺮب« وﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟـﻌـﺒـﺎرة ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺑــﺎب ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ. وﺷـﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 005 ﺑﺎﺣﺚ وﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻳﺤﺘﻞ أﻏـﻠـﺒـﻬـﻢ ﺣــﺎﻟــﻴــًﺎ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ وﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.
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... ﻋـــﺮب ﻛــﺜــﻴــﺮون ﻟـﻬـﻢ أﺳــﻤــﺎء ﻻﻣــﻌــﺔ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﺗــﻌــﺪادﻫــﻢ، ﻳــﻌــﺮﻓــﻮن أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ، وﻧـﻌـﺮﻓـﻬـﻢ، 
وﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮون، ﻣـّﺮوا ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻛﺎﻧﻮا ﺟـﺰءًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ 
وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ.
* * *
ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻣـــﺎﻛـــﺮة، ﺑـﺎﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ واﻟــﺠــﻤــﻴــﻞ، ﻳــﺘــﺤــﺪث أﺣـــﺪ اﻟــﻜــﺘــﺎب، ﻋـــﻦ ﺣﻴﻠﺔ 
»اﻟﻐﻤﺰ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ« ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺤﻀﻮر؛ وﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻔﻜﺮة 
ﻣـﻦ ﻣـــﺪارات ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ، ﻓــﺈن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻗـﺪ ﻛــﺎن ﻋـﻤـﻮﻣـًﺎ: اﻟﻔﺸﻞ 
واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺨﻴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻟﻤﺨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات واﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻌًﺎ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﺑﺔ 
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳـــﺎت اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺮوت 
ﺛﻢ ﺑﻤﻌﻴﱠﺘﻪ، ﻣﻦ أﺟﻤﻞ »اﻟـﻐـﻤـﺰات« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺸﻞ وﻣﺮادﻓﺎﺗﻬﻤﺎ 
»ﻛﻐﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻜﻤﻮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ« وﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎن اﻟﻐﻤﺰ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ 
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﻴﱠﻀﺖ ﻟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ وﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك، 
أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺜﺮ، وأن ﺗﺆدي دورًا ووﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﻲ أرﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮل وأﺟﻤﻠﻬﺎ؛ 
ﺣﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ وﻓﺘﺢ أﻓﻖ ﻣﺎ، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻋﻲ ﻧﺨﺒﺔ ﻟﻬﺎ دور 
ﻣﻬﻢ وﻣﺴﺎﺣﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ أو ﻫﻜﺬا ﻳﻔﺘﺮض.
إن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺠﺪﻳﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﻓـﻲ آن، ﺗﻘﻮل دﻻﻻت ﻛﺜﻴﺮة، ﻣـﻦ أﻫﻤﻬﺎ وﺟــﻮد إﻣـﻜـﺎن »ﻣــﺎ« داﺧــﻞ أي ﺳﻴﺎق »ﻟـﻐـﻤـﺰة« ﻣﺎ، 
ﺗﺜﻤﺮ »ﺑـﻌـﺾ« ﻣﻌﺮﻓﺔ و»ﺑــﻌــﺾ« ﺟـﻤـﺎل، واﺳﺘﺜﻤﺎر إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻓـﻲ ذاﻛـــﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻗــﺎدﻣــﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه واﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ واﻟــﺪﻋــﻢ، وإﺣـﺎﻃـﺘـﻬـﺎ ﺑﻜﻞ أﺳــﺒــﺎب اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ وﺗـﻮرﻳـﺜـﻬـﺎ ﻟﺠﻴﻞ 
ﺻﺎﻋﺪ ﻗﺎدم.
... رﺑــﻤــﺎ ﻳـﻠـﺘـﻔـﺖ أﺣـــﺪ »ﻣــ ــﺎ« ﻓـــﻲ ﺟــﻴــﻞ ﻗــــﺎدم وﻳـــﻘـــﻮل: اﻧــﺘــﺒــﻬــﻮا، ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﺣــــﺎول ﻓﻴﻤﻦ 
ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻐﺰى وﻣﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. رﺑﻤﺎ..
• ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣــﻦ ﻗﻠﻢ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ: ﻋـﻘـﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ 
52  /  11  /  6102 ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﻘﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ 
وﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ: ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺘﻴﺮ )ﻟﻴﺒﻴﺎ(؛ ﻓﻬﻤﻴﺔ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ )ﻟﺒﻨﺎن(؛ اﻟﻄﺎﻫﺮ 
ﻟﺒﻴﺐ - اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻓﻲ - )ﺗــﻮﻧــﺲ(؛ ﻣﺤﺴﻦ ﺑـﻮﻋـﺰﻳـﺰي )ﺗــﻮﻧــﺲ(؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻓـﺮﺣـﺎت )ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(؛ 
اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻌﻄﻴﺎت )اﻷردن(؛ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻬﺮاس )اﻟﻤﻐﺮب(؛ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﺴﻮدان(؛ ﺑﺎﻗﺮ 
اﻟﻨﺠﺎر )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(؛ ﺣﻠﻤﻲ ﺳــﺎري )اﻷردن(؛ أﺣﻤﺪ زاﻳــﺪ )ﻣـﺼـﺮ(؛ اﻟـﻌـﺮوس اﻟﺰﺑﻴﺮ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ(؛ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل رﺑﺢ )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(؛ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﺒﻴﺾ )ﺗﻮﻧﺲ(؛ ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﺸﺮادي )اﻟﻤﻐﺮب(.
ﻛﻤﺎ اﻧُﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ: ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﺠﺎر رﺋﻴﺴًﺎ، واﻟﻌﺮوس اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻧﺎﺋﺒًﺎ 
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، وﺳﺎﻟﻢ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻀﻮًا، وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎت أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ.
ﻣﺤﻮر اﻟﻌﺪد:
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻀﻴﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر: داﻧﻴﻴﻞ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻲ
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إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
داﻧﻴﻴﻞ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻲ)*(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎل - أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪاﻧﻲ
»ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺪرب اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ 
اﻷﻓــــﺎرﻗــــﺔ ﻓـــﻲ أوﻃـــﺎﻧـــﻬـــﻢ، وﻳــﻌــﻨــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ 
اﻹﺻـــــــــــــﻼح اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﺆﺳـ ــــﺴـــــﻲ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺘـــــــﻮازي ﻣـ ــ ــــﻊ ﻣـ ــــﺴـ ــ ــﺄﻟـ ــــﺔ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ 
اﻟـــﺨـــﺮﻳـــﺠـــﻴـــﻦ. ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺨــﺮﻳــﺠــﻴــﻦ واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ واﻟـــﺒـــﻨـــﺎء 
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أن ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺪ واﺣﺪ«
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻤﺪاﻧﻲ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎم، أو 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻﺗﻨﺎﻇﺮ أﺣﺠﺎم اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤّﻞ اﻫﺘﻤﺎم ُﻣّﺘﺼٍﻞ )اﻧﻈﺮ ﻣﺜـًﻼ 5102 ,yowaruB(. 
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺗّﻢ اﻟّﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺑﻠﻮغ ِﻣـْﻨـَﻮاِل )ledoM( ﻋﻠﻮٍم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎت 
ﻏْﻴﺮ َﻫْﻴَﻤﻨﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﺒﺎغ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟـﻚ ﺑﻐﺎَﻳﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ 
ﺗﺄﻗﻠﻤًﺎ ﻣـﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت )5102 ,irusseV(. وﺳـﺮﻋـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻌّﻘﺪت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻔﻌﻞ 
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺤﺚ؛ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺿﺨﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﻮﻧﻲ )وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺮر اﺳﺘﺸﻬﺎدﻧﺎ 
ﺑــَﻘــْﻮِل ﻣـﻤـﺪاﻧـﻲ(. ﺑـﺎﻟـﺘـﻮازي ﻣـﻊ ذﻟــﻚ، ﺛﻤﺔ ﻋـﻼﻣـﺎت ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﻋــﺪد اﻟﻤﻨﺸﻮرات 
اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﻓــﻲ آﺳــﻴــﺎ وﻓـــﻲ أﻣــﺮﻳــﻜــﺎ اﻟـﻼﺗـﻴـﻨـﻴـﺔ أو ﺗـﻨـﺎﻣـﻲ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻻﺳـﺘـﺸـﻬـﺎد اﻟـﻤـﺘـﻨـﺎﻇـﺮ ﺑﻴﻦ 
»اﻟﻐﺮب واﻟﺒﻘﻴﺔ« )0102 ,nosnataN-habsoM dna sagnirG(، ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .ed.ellah-inu.mcs@initnac.eleinad
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ﻫﻮ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺎوت وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ )1(.
وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻮن ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﻟﻀﺮورة ﺗﻮّﻓﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺑﺤﺚ َذَواﺗْﻲ ﺟﻮدة، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت، 
ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺠـﺎﻻت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ، وﻋـﻠـﻰ دروب رﺑـﻤـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ 
ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ )2(. وﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟــﻤــﺠــﺎل اﻟــﻀــﻴــﻖ اﻟــﻤــﺘــﺎح ﻟـﻠـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻗـﺘـﺼـﺎد 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮوري اﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻫـﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
ﻣﺄﺧﻮذة ﻫﻨﺎ، وﻓﻲ آن ﻣﻌًﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻇـﺮوف إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. ﺑﺼﻔﺔ 
أﻛــﺜــﺮ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـًﺎ، ﺗــﻬــﺪف اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟــﻤــﻌــﺮوﺿــﺔ ﻫـﻨـﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻰ واﻹﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ 
ُﺗـَﻬـْﻨـِﺪس اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻴﻤﻮﺗﻲ ﻣﻴﺘﺸﻞ )2002 ,llehctiM( ﻟﺤﻘﻞ دراﺳـﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﺻـــﺎر ﻟــﻠــﺪﻛــﺘــﻮراه دور ﻣــﺤــﻮري ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﻤـﺴـﻌـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟـﻤـﺘـﺠـﻪ ﻧـﺤـﻮ ﺑﻨﺎء 
اﻟـــﻘـــﺪرات، واﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺨـﺮط ﻓـﻴـﻪ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﻴـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﻴـﻦ واﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﻴـﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ دور اﻟّﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ 
واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ )2102 ,dareN، ودﻳـﻔـﻴـﺪ ﻣﻴﻠﺰ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد(. وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﺜﻬﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ، ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن ﻳﺘﺰاﻳﺪ وﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻠـﻘـﻮﻧـﻪ أن ﻳــﻜــﻮن ُﻣــ ــَﺠــــﺪﱠ دًا ﻣــﺤــّﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮ إذا ﻣــﺎ ُأِرﻳـــــﺪ ﻟـﻼﺑـﺘـﻜـﺎر واﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي أن 
ﻳﻨﺘﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )95 :2102 ,dareN(. وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺎرات 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺮورِة إﻋﺎدِة إﻧﺘﺎٍج أﻛﺎدﻳﻤﻲ 
ﺗــﺘــّﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻏــﻠــﺐ َﻧــْﻤــَﺬﺟــﺘــﻬــﺎ ﺣـــﻮل ﻓــﻜــﺮة اﻟــﺘــﻌــﻠــﻢ إﻟـــﻰ ﺳـ ــﻴـــﺮورة ﻳـﺼـﻴـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺎﺣــﺜــًﺎ ذا 
دور ﻣـﻌـﺘـﺮف ﺑـــﻪ، وﻣـــﻦ اﻷﻓــﻀــﻞ أن ﻳـﻜـﻮن واﺣــ ــﺪًا ﻣــﻦ ﺟـﻤـﺎﻋـٍﺔ ﻣــﻦ اﻷﻗــــﺮان ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻳـﺘـﻢ إﻧـﺘـﺎج 
اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺳــــﻴــــﺮورات ﺗـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺒـﻨـﻴـﺔ وﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻟــﻄــﺒــﻘــﺎت. وﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﻈــﻞ اﻟــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت 
اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻮى اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﺑـﻌـﻴـﺪة ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺜــﺎل، ﻳــﻜــﻮن ﻣـــﻦ اﻟـﻤـﻬـﻢ أن ﻧـﻌـﺘـﺮف أن 
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﺻـــﺎرت ُدَوﻟــﻴــﺔ ﺑـﺤـّﻖ ﻣـﻊ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻣﺄﺳﺴﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
ﻟــﻐــﺔ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ، وﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺤــّﻮل ﻧــﺤــﻮ اﻟــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎﻧــﺲ اﻟــﺸــﻜــﻠــﻲ؛ وإن ﻛـــﺎن ﻣــﻮﺿــﻊ اﺣـﺘـﺠـﺎج 
)1(  اﻟﻤﻮرد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﺪﻓًﺎ ﻟﻪ، ﻫﻮ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻃﻨﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )4002 ,sedaohR dna rethgualS(. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮوز 
ﻗـﻮى ﻛﻮﻧﻴﺔ، إذ، وﺧــﻼل ﺳﻨﺔ 2102 ﺗـﺠـﺎوزت ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ اﻻﺗﺤﺎد 
اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻹﻳﺒﺴﺘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ.
)2(  إن ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي، ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ 
واﻟﺒﺤﺚ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم اﻻﺳﺘﻘﻼل. وﻟﻜﻦ ﻫـﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑـﺄن ﺗﺼﻴﺮ 
أدواٍت ﺟﻮﻫﺮﻳًﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، وﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﺼّﻮٍر ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
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)8002 ,dnuleggeH dna dareN(. ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﺛـﻤـﺔ ﻣـﻈـﻬـﺮان ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﺑــــﺮاز: 
أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻓـﻊ ﺑـــﺪور اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراﻟـﻴـﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼﺣﻘﺔ وُﺗﻔﺤﺺ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، ﻓﻲ 
اﻵن ذاﺗـــﻪ، ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ وذات ﺗـﻤـﺎﻳـﺰات ﻫــﺎﻣــﺔ )3(. ﺣﻴﻨﺌﺬ، وﻟﺌﻦ ﻛــﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻗـﺪ اﻛﺘﺴﺐ 
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﻈﻞﱡ أِﻛﻴﺪًا َأْن َﻟْﻴﺴﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ 
ذﻟـــﻚ. ﻟﻠﺨﻄﺎب ﺣــﻮل ﻧﻔﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻟﻬﺎ ﻋــﺪد واﻓـــﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة، وﻟﻜﻨﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻃـﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺧـــﺺ، ﻳﺘﺴﺎوق 
ﻣـﻊ ﻓﻬﻢ راﺳـــﺦ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻧـﺎﻓـﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻣـــﺔ، وﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺎت 
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة. ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ 
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻇـﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض 
أﻛﺜﺮ ﻋﺴﺮًا ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺎﻗﺒﻠﻴًﺎ )3102 ,ydiebO-lE، ﻣﺜﺎًﻻ ﺣﺪﻳﺜًﺎ( وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻐّﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت.
ﺑــﺪأت اﻟــﺪراﺳــﺎت ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳـﺒـﺎب ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، 
وﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻗـّﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺤﻠﻴـًﻼ 
ﻻذﻋـًﺎ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻗﺼﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻨﻈﺎم 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﺑﻌُﺪ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺎ وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
ﻣﺮﺗﻬﻨﻴﻦ ﺑـﻮﺿـﻮح ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺣـﺎﺟـﺎت اﻟـــﺪول ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ )4(. وﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮًا ﻣﻊ 
ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة )5(. وﺧﻼل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، 
ﻋﺎﻟﺞ ﻋـﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
)3(  ﺿﻤﻦ اﻷول، ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ُﻣَﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﺎرج اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ أﻳﻀًﺎ. اﻧﻈﺮ ﻣﺜـًﻼ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ 
اﻷﺟــﻮﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺪي ﺟـﻤـﺎﻫـﻴـﺮﻳـﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراﻟــﻴــﺔ ﺑـﻴـﻦ ِﻣـــْﻨـــَﻮاﻟـــْﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة واﻻﺗــﺤــﺎد 
اﻷوروﺑﻲ )4102 ,thgirW dna nabalaB(.
)4(  ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻋﺎٍم ﻣﺒّﻜﺮ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورات ﺧﻠﻖ 
ﻳـﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻟــﺪى ﻓﻬﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﻮﺑﻴﻦ )6691 ,niabuQ(. وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت ذات 
اﻟﺼﻠﺔ، أﺷﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﻫﺎ واﻟﺮﺷﺘﺎﻳﻦ )6691 ,nietsrellaW( وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ 
601-811، وﻛـﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـﺬي اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻇـﺮوف إﻧﺘﺎج اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ ﺷﺎﻣﻲ )9891 ,imahS(.
)5(  ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻹﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت. ﻣﻘﺘﺼﺮًا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، 
وﺣﺪود ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، أﺷﻴﺮ إﻟﻰ اﻵﻓﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ رﻳﺪ )0991 ,dieR( ﺣﻮل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة 
ودي ﻛﺎﺑﻮا )9002 ,aupaC iD( ﺣﻮل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. وﻗﺪ رﻛﺰ آﺧﺮون ﻋﻠﻰ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ 
ﻓــﺮادى  ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ  ﻋﻦ  اﻟﻀﻐﻮط  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ  واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ  ;a0102 ,azabA( 
.)6991 ,dnikhcsriH
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وأﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ »وﻋﺪًا ﻣﺴﺘﺤﻴـًﻼ« إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎرة رﻳﻐﺎس 
أرﻓﺎﻧﻴﺘﻴﺲ وﺳﺎري ﺣﻨﻔﻲ )6102 ,sitinavrA dna ifanaH( )6(.
ﻣـــﻦ وﺟـــﻬـــﺔ ﻧــﻈــﺮ ﻣــــﺎ، ﺻــــﺎر اﻟــﺒــﺤــﺚ وﻋــــــﺪًا ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴـــــًﻼ ﺑــﻔــﻌــﻞ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ 
واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ، واﻟـﻤـﻨـﺰﻟـﺔ اﻟﻤﺘﻘﻠﻘﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ )7(، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﱡ ﻞ 
اﻟــﻨــﻈــﺎم وﻛـ ــــﺬا أزﻣـــﺎﺗـــﻪ اﻟـ ــُﻤـــﺪرﻛـــﺔ. ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺎت، ﺛــﻤــﺔ اﺳـﺘـﺤـﺎﻟـﺔ 
ﻣـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ، إذ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧـﻀـﻴـﻒ إﻟـــﻰ ﻣــﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋــﺎﻣــﺔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟـﻤـﺘـﺪﻧـﻲ اﻟــــﺬي ﺗﺤﻈﻰ 
ﺑـــﻪ ﻫــــﺬه اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت. ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧـــــﺮ، ﻳـﻌـﻴـﺶ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻧــﻔــﺠــﺎرًا 
ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــًﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﻲ اﻟــــﻌــــﺪد وﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺎت اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت وﻋـ ــﻠـــﻰ اﻷﺧــــــﺺ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات 0991 
)2102 ,inamoR ,1102 ,ssirdI-relliM dna reuanaH( وآﺧـــﺮون ﻋــﺪﻳــﺪون ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ أن 
دوره اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﻼﻗﻲ أيﱠ َﺗَﺤﺪﱟ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ )6102 ,sitinavrA dna ifanaH(. 
ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻋـﺪاد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻣﻤﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﺧـﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو داﺧﻠﻬﺎ ﺳـﻮاء ﺑﺴﻮاء، وﺑﻨﺴﺐ 
ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺑﺘﺪاًء رﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ، ﻓﺈن ﺗﻨﻮﻳﻊ 
إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟــﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗـﻨـﻮع اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واِﺿــَﺤــْﻲ اﻷﺛـــﺮ. ﺛﻤﺔ ﺣـﺎﺟـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ 
إﻟـﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. وُﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ 
اﻟﺬي ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻫﻨﺎ ﺗﺴﺎؤًﻻ إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴًﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
وﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺮورة ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج، َﻋَﻨْﻴُﺖ ﻟﺤﻈﺔ إﻧﺠﺎز رﺳﺎﻟﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه. إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺎس ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
أوًﻻ: إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت
ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇـﺮوف اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓـﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ. ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟـﻄـﺮق اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳـﺘـّﻢ، وﻋﻠﻰ 
اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮﱡ ج، إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت. وﻣﺜﻠﻤﺎ ُأوﺿـﺢ اﻷﻣـَﺮ ﻻﺣﻘًﺎ، آﺧﺬ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ اﻻﻣﺘﺪاد ﻳﺤﻴﻞ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، أي ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ داﺧــﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻵن، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻣﺎ 
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب، وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟـﺬي ﻓﻴﻪ ُﺗﻨﺘﺞ. وﻫﺬه 
)6(  وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺣــﺪاﺛــﺔ ﻓــﻲ وﺻـــﻒ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ 
ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻧﺸﻴﺮ إﻟـــﻰ )ﺣـﻨـﻔـﻲ وﺑـﻨـﻐـﺒـﺮﻳـﻂ وﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ، 4102( وﻛـــﺬا إﻟـــﻰ ﺑﺎﻣﻴﻪ 
)5102 ,heymaB(.
)7(  اﻧﻈﺮ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ )reneirK nahtanoJ( ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد.
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اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ َﺗَﺼﻮﱡ ٍر ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴٌﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
وﻇﺮوف إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )a6102 ,initnaC(.
وﻟــﺌــﻦ ُوِﺟـ ــــَﺪت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻣـﻨـﺬ ﻗـــﺮن، ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ أﻧــﺎﻗــﺶ اﻷﻣـــﺮ أدﻧــﻰ 
ﻫﺬا، ﻓﻘﺪ ﻇّﻠﺖ ﻇﺮوف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜَﺸﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ. 
وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴـﺖ اﻟـﻔـﺨـﺮي اﻟـــﺬي ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﺣـﺎﺋـﺰ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣـﻤـﺎ ﻳﻘﻮم 
ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد، ﻓـﺈن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻌﺮض 
ﻟﻼﺳﺘﻨﻘﺎص ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪﻳﻦ داﺧــﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﺻــﺎرت اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺗﻔﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺿــﺮوري ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ. وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر َﻋْﻴِﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻷﻋــﻮام ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻴﻦ 7002 و0102، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
)b6102 ,a6102 ,initnaC( ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ داﺋــﻢ اﻻﻧـﺼـﺪام ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮوج ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﻷزﻣﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﻼف اﻟــﺬي أرﻳــﺪ أن أﻗـﻒ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻲ أن ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻫﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣـﺎﺻـﻞ، وﻛـــﺬا ﻓـﻲ إﺗـﺎﺣـﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧـﻘـﺪي ﻟـﺬﻟـﻚ اﻟـﻨـﻈـﺎم، أو، إذا ﻣﺎ 
اﺳﺘﻌﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎرة ﻟﻮك ﺑﻮﻟﺘﺎﻧﺴﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ )9002 ,iksnatloB(. ﻫﺬا ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﻓﻬﻢ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة، وﻓﻲ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ 
ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻛـﺎن اﺳﺘﻜﺸﺎف ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺟﻬﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺟﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 4102 و6102. وﻓﻴﻤﺎ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘًﺎ، ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺒﺮز أن 
ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وأن 
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﻰ إﻟـﻰ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳّﺘﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟـﺒـﺤـﺚ. وﻳﻨﺘﺒﻪ اﻟـﺒـﺤـﺚ إﻟـــﻰ اﻟــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺮاﺑـﻄـﺎت 
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﺮ ﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أن َﻳْﺠُﺴﺮ َﻓْﺠَﻮًة 
ﻓﻲ اﻷدﺑـﻴـﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻨﻈﺮ وﻓـﻲ آن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﺎﻻت 
اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷوﻟﻰ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻟﻨﻔﻴﺴﺔ دﺳــﻮﻗــﻲ وﻋــﻼ ﻛــﺒــﺎرة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد(، وﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺠﻨﺪر 
واﻟـــﺘـــﺮاث )ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺮﺿـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ أﺣــﻤــﺪ ﻣــﻨــﺼــﻮر، واﻟـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻨﻔﻴﺴﺔ دﺳــﻮﻗــﻲ ﻓﻲ 
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد(. وﻗﺪ ُأﻧﺠﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎّﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻲ، 
واﻻﻧــﺘــﺒــﺎه إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ واﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻹﺛـﻨـﻮﻏـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟـﺠـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻗــﺒــﻞ اﻻﻧـــﺼـــﺮاف إﻟـــﻰ ﻋـــﺮض اﻟــﻤــﺸــﺮوع وﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻪ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻓـﻴـﻪ اﺳــُﺘــﺨــﺪﻣــﺖ، ﻣﻦ 
اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻤﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ﻛﻮﻧﻴًﺎ، ﺗﺘﺰاﻳﺪ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
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اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ؛ وﻟــﻜــﻦ، وﻟـﺌـﻦ ﻛــﺎن ﺧـﻄـﺎب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻫــﺬا َﻳــُﺤــّﻞ ﺑﻤﺼﺮ ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺑﻠﻎ 
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺤّﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻟّﻤﺎ َﻳـَﺰْل ﻓﻲ درﺟﺎت 
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮًا.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺜّﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻤﺪرس ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 
وﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮء ﺑﺎﺣﺜﺎً dna arerreH ;6002 ,garaF  ;9002 ,aupaC iD( 
)8991 ,tterratS ;2002 ,nollissuoR ;0991 ,dieR ;6002 ,serroT dna arerreH ;9991 ,imahS، 
إذا ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ. 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ، ﻓﻤﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻓﺮص 
ﺧــﻮض اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراﻟـﻴـﺔ ُﻣـَﺘـﺎﺣـﺔ ﻣﻨﺬ ﻣــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮن. داﺧـــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، 
أول ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ 8091 )ﺳـﻨـﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ( و5291 
)ﺳﻨﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﺖ رﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراه، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ 
ﻳـــﻮَم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣـﻦ أﻳــﺎر/ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳﻨﺔ 4191 )522-322 :6691 ,grubnedraaW( )8(. وﻣـﻤـﺎ ﻳﻜﺘﺴﻲ 
أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـــﺪى ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻳﺸﻴﺮ ﻣـﺼـﺪر آﺧـــﺮ، ﻣـﺘـﺄﺧـﺮ ﻋــﻦ اﻟﻤﺼﺪر 
اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟــﻰ أن ذات اﻟﻔﺘﺮة ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺴﻊ رﺳـﺎﺋـﻞ دﻛــﺘــﻮراه، ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺳﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح 
)اﻟﺠﻤﻴﻌﻲ، 3891: 94-15(. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، وﻓﻴﻤﺎ ﻟّﻤﺎ ﺗﺰل اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻏﻴﺮ 
ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ )اﻟﺠﻤﻴﻌﻲ، 3891(، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ، ﺑﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ 
إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﻜﻠﺘﺮا. وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﻟﻰ، ﺧﻠﻘﺖ 
ﻫــﺬه اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﻟــﻴــﻮم )ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻨﺤﻪ وﻛــﺎﻻت 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ، DAAD( َﺻْﺪﻋًﺎ، ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ 
اﻟﺨﺎرج وﻣﻦ ﺗﺪّرﺑﻮا ﻣﺤﻠﻴًﺎ.
وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﺎ 
ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺮج، ﻓﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮراه؛ إﻻ ﻣﻊ ﻧﺸﺄة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 5291 وﻫﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴّﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدات اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺗﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻦ 
أرﺑﻊ ﻛﻠﻴﺎت )اﻵداب، واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون اﻟﻄّﺐ(، وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ أﺳﻨﺪت 748 ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺪﻳﺜًﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5291-6291 و8591-9591 )وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 24 ﺷﻬﺎدة ﺣﺎزﺗﻬﺎ 
)8(  ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ رﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟـــﺪﻛـ ــﺘـــﻮراه ﻣـــﻦ دون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻬــﺎدة 
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﺼﺮ رأس اﻟﺘﻴﻦ ﻟﻤﻼﻗﺎة اﻟﺨﺪﻳﻮي، وﺑﻤﻨﺤﺔ 
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ُﺗﻮﱢ َج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻛﺘﻮراه ﻣﻦ 
اﻟﺴﻮرﺑﻮن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ. اﻧﻈﺮ )16-06 :0991 ,dieR(.
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اﻣـــﺮأة( )9(. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻟــَﻌــَﺪِدّي اﻟﻤّﻄﺮد، ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺗﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴًﺎ داﺋﻤًﺎ، وﺳﺠﺎﻻت ﺣﺎﻣﻴﺔ وآﺛﺎرًا ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
أﻣﺜﻠﺔ ذﻟــﻚ دﻛــﺘــﻮراه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ُأﺳـﻨـﺪت إﻟــﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﺒـﺪوي ﺣــﻮل اﻟـﺰﻣـﻦ اﻟـﻮﺟـﻮدي 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ )2102 ,aupaC iD( 4491 أو رﻓﺾ إﺳﻨﺎد دﻛﺘﻮراه 
ﺷﺮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ )29 :6691 ,grubnedraaW(؛ رﻓﺾ ﻛﺎن 
ﻣﺘﺒﻮﻋًﺎ ﺑﺈﻋﻼن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب وﻛﺬا رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 9 آذار/ﻣﺎرس 2391 )01( .
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ رأس أيﱢ أﺟﻨﺪة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺼّﻮر أداﺗـﻲ، وّﻟﺪ أﻓﻜﺎرًا 
ﻣﺪﻳﺪة اﻷﺛﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟُﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺧﻄﻮط اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺒﺤﺜﻲ وﻛﺬا ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل 
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻘﺒﻮل )0991 ,dieR( )11(. وﻗﺪ ﺗﻜّﺮس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ 
إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ 
ﺿﺮورة ﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة، أي ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم 
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ )وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻷﻃﺒﺎء( وﻛﺬا اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟّﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ 
)ﻋـﻮاد، 3691؛ 6691 ,nietsrellaW ;0991 ,dieR(. ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﺬة 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻮن ﺑﺂﻓﺎق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ، اﺳﺘﻤﺮت أﻋﺪاد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ 
ﻛﺎن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ 9691-0791 ﻣﺎ ﻗﺪره 0021 ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه، وأﺳﻨﺪت 204 دﻛﺘﻮراه 
ﺧـــﻼل ﺳـﻨـﺔ 2791 ﻟـﻮﺣـﺪﻫـﺎ )622 :4791 liamsI ;35 :9791 ,iwarkA(. وﺻــــﺎرت اﻻزدواﺟـــﻴـــﺔ 
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪرﻳﺲ راﺳﺨﺔ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺪﻳﺪة اﻷﺛﺮ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ )742-142 :6102 ,sitinavrA dna ifanaH( )21(.
)9(  اﻧﻈﺮ )801 .p ,II .lov ,6691 ,grubnedraaW(. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳْﻴﻦ اﻟﻠﺘْﻴﻦ 
ﺑﻌﺜﺘﺎ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت وﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ.
)01(  وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 9 آذار/ﻣﺎرس ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ 3002 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ.
)11(  ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﺧﺘﺼﺎص إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز: »ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻤﺎرﺳًﺔ 
ُﻣَﺘَﻘﺎﺳﻤﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﻨﻮﻋًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ أﺑـــﺪًا. إّن اﻻﻧـﺘـﻈـﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ 
واﻟﺸﻤﻮل ﺑﻤﻜﺎن، واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻹﺣﻜﺎم واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ. اﻧﻈﺮ )6 :6102 ,yntowoN(.
)21(  وﻻ ُﻳـْﺒـﻄـﻞ ذﻟـــﻚ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻹﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮًا ﺣـــﻮل اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﻴـﻦ اﻟــﻌــﺮب ﺗـﺒـّﻴـﻦ أن ُﺛـُﻠـَﺜـْﻲ 
اﻟُﻤِﺠﻴﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻠّﻘﻮا ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ 
إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺴﺎﻧًﺎ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻬﻢ )92 :5102 ,heymaB(. وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﺒﺎﻹﻣﻜﺎن 
اﻟﺘﻌﻮﻳُﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد اﺗﺠﺎه ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم.
02  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﻋـﻠـﻰ أن أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻮارﻳـــﺚ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻔــﺘــﺮة دﻳــﻤــﻮﻣــﺔ ﻫــﻲ اﻟـﻔـﻬـﻢ اﻟــﺠــﻮﻫــﺮي ﻟـﻤـﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﻌﻨﻴﻪ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺮﻣﱠ ﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت. وﺻﺎرت اﻟﺤﺎﺟﺔ 
إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة، وﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺺ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣــّﺪًا ﻟﺘﺪﻓﻖ 
اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﺟﺎﻧﺐ )ﻋﻮاد، 3691؛ 0991 ,dieR(، ﺗﺤﺘﻞ أﻗﺼﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﻟﺤﺎح. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة أداﺋﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ، ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ زاوﻟﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج 
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎﻓﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت )632 :4791 ,liamsI( وﻛﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﺛﺎرﻫﻢ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ، 
وﺧـﺼـﻮﺻـًﺎ أن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳــﻌــﻮدوا إﻟــﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ )0991 ,dieR(. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﺻـــﺎرت اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ 
اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ إﻃﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻛﺎن ﻓﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑَﻤْﻬَﻨَﻨِﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﺑﺼﺪد اﻻﻧﺘﺸﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا 
اﻟﺤﺪ أو ذاك )وﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه أن ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ 
ﻓﻲ ذات اﻵن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ(. وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺄن اﻵن أﻳﻀًﺎ، 
ﺟـــﺮاء إﺟــــﺮاءات ﺗﻌﻴﻴﻦ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻋـﻠـﻰ اﻷﺧـــﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ 
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻨﺸﻮء ﺣﻴﻨﻬﺎ. »ﻳﺘّﻢ ﻛّﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛّﻞ ﻗﺴﻢ ُﻣِﻌﻴِﺪﻳﻦ... وﺗﻌﺘﺒﺮ 
اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺷـﺮﻃـًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ إﻃــﺎر اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ. وﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﻌﻴﺪ 
ﻋـﻠـﻰ ﺷــﻬــﺎدة اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﺳـــﻮاء أﻛـــﺎن ﻣــﻦ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﻣـﺼـﺮﻳـﺔ أم أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺆﻫـــًﻼ إﻟـﻰ 
اﻟﺘﺮّﻗﻲ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ« )032 :4791 ,liamsI(. وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ، إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺛﻢ 
إﻟﻰ أﺳﺘﺎذ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋـﺎل، ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات ﺿﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﺤّﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات 
ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺪى ﺟﻮدﺗﻬﺎ أو ﻃﺮاﻓﺘﻬﺎ )وﻫﺬه ﺧﺼﻴﺼﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(. ﻗّﻠﻞ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺗﺼﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺑﺤﺚ وَﺟَﻌَﻠﻬﺎ أﻗﺮب إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺗـﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، 
وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺠّﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
)وﻫﻮ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث( )31(.
وﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات 0791، دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـﺄّزم، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ 
اﺳﺘﺜﻨﺎًء، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺳﻮاٌء ﺑﺴﻮاء ﺗﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ، ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ 
ﺟــﻮدة اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ أّﻧـﻬـﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺪﻧﻲ وﺻـــﺎرت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻓـﺎﻗـﺪة ّﻷي دور ﻣﺤﻮري. 
ﻛـــﺎن اﻟـﺘـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟــﻜــّﻤــﻲ ﻣــﺬﻫـــ ــًﻼ. ﻓـﻘـﺪ ﻛـــﺎن ﻃـﻠـﺒـﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ وﻛـﻞ 
اﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﺳـﻨـﺔ 3002 ﻳــﻌــّﺪون 84222 ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻛـــﺎن ﻋـــﺪده 45331 ﺳـﻨـﺔ 3991 ﺑﺤﻴﺚ 
)31(  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ إﺣﺼﺎءات ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻫُﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة 05 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟُﻤْﻨَﻀﻮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ، وﺗﻠﻚ ﻫـﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺑﺎﺣﺜْﻴﻦ 
اﺷـﺘـﺮﻛـﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺸــﺮوع. وﺑـﻌـﺪ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬـﺎداﺗـﻬـﻢ، ﻳﺼﻴﺮ اﻟـﺨـﺮﻳـﺠـﻮن ﻣـﺆّﻫـﻠـﻴـﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ 
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﺗﺸﻐﻴﻞ، أو ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋـﻦ ﺷﻐﻞ ﺧـﺎرج 
اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 0791 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣّﺜﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي 
ﻓﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ.
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ / داﻧﻴﻴﻞ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻲ  12
ﺻـــــﺎروا ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻧــﺼــﻒ ﻋــــﺪد ﻃـﻠـﺒـﺔ اﻟـــﺪﻛـ ــﺘـــﻮراه اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ اﻷﻗـــﻄـــﺎر اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ 
)5 :6002 ,leugnirpS dna laleB( )41(.
ﺧــﻼل اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟــﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺒﺤﺚ ذاﺗــﻪ ﻣﺤﻞ ﺳــﺆال ﻣﺘﻜﺮر ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﺗّﻢ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ. ﻟﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﻟﻲ ﻣﺮارًا وﺗﻜﺮارًا إن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ 
اﻟﻠﺤﻈﺎت إﻧﺘﺎﺟًﺎ، وﻻ اﻷﻛﺜﺮ ﻃﺮاﻓﺔ، وواﻓﻖ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أﻓﻀُﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣـﻦ رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺧـﻴـﺮة ﻫـﻲ أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﺳﺘﻌﺎدة ﻟــﻸوﻟــﻰ )51(. 
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﻛﺬا ﺑﺘﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )61(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺿﻤﻦ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋـﺠـﺰًا ﻋـﻦ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت 
إﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮة. وﻳﺸﺎرك اﻟﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﺑـــﺪوام ﻛـﺎﻣـﻞ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣــﺎ، وﻛـﺜـﻴـﺮًا ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮن َذِوي ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻟﻪ 
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل آﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻏﺎﺋﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺆّﻛﺪه ﻧﺪرة اﻟﻤﻨﺸﻮرات. إن اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﻟﻰ اﻟﺒﻨﻰ )71(، واﻹدارة اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺻّﻨﺎع 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻨﺎﺻُﺮ ﺗﺴﻬﻢ ﻛّﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧـﻌـﺪام اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت. وﻟﻜﻦ، وﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، 
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺮﻛﺰًا إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ُﻳﺆوي، ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟُﻤﺸّﻐﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻳـﺆوي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ذوي ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎل 
ﻓـﻲ إدارة اﻟـﺒـﺤـﻮث. وﻻ ﺗـــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻤﺎرﺳﺔ إرﺳـــﺎل اﻟﺒﻌﺾ ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج ﺑﻤﻨﺢ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو، وأﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﺨـﺎرج، وﻫـﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﻴﺘﻬﺎ، وﻳﺤﺼﻞ 
)41(  ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋــﻼه، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣــﺪود ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺻﻐﺮ 
ﺣــﺠــﻢ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪﻫــﺎ، ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﻣــﻐــﺎﻳــﺮة ﺗــﻤــﺎﻣــًﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ وﻣـــﺼـــﺮ، وﻫـﻤـﺎ 
اﻟُﻤﻨﺘﺠﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎ ﻗــﺪره 93 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣـﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻊ 63 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻤﺠﺮاة ﺑﺎﻟﺨﺎرج )03 :5102 ,heymaB(.
)51(  ﻣـﻦ اﻟــﻀــﺮوري أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ أﻏـﻠـُﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ رﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﻛﺬا رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ دراﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.
)61(  ﻋﻠّﻲ أن أﺷﻴﺮ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﻮر اﻷﺳﺎﺗﺬة وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ.
)71(  ﻟــﻴــﺴــﺖ اﻟــﻤــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺑـــﻴـــﻦ أﻳـــﺪﻳـ ــﻨـــﺎ وﻓــــﻴــــﺮة. ﺗـــﻘـــﻮل دراﺳـــــــﺔ رﻛــــــﺰت ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟـ ــﺒـــﺤـــﻮث اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ 68 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟﻰ 11 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ 
ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ و3 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗـﺄﺗـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﻮاص. وﻓــﻲ 6991، ﺗﻠﻘﺖ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت 42 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺼﺮﻓﺖ اﻟﺒﻘﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻷﺑـﺤـﺎث وﻣـﺮاﻛـﺰﻫـﺎ. وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟـﻚ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ واﺣـﺪ ﻣﻦ أدﻧـﻰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻷﺟـﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت 
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺑـــﺪور ﻫـــﺎم ﻓــﻲ دﻋـــﻢ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺒـﺤـﻮث ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺎت اﻟـﻤـﻨـﻀـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت )6002 ,leugnirpS dna laleB(.
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اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت )81( ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻣﻦ اﻟـﺨـﺎرج وﻫـﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺴﺘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣــﻮارده وأدواﺗــﻪ، وإﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮ. ﺗﺘﺄّﻛﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ذروﺗـــﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن 88 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 09 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﺳــﻮاء ﺑـﺴـﻮاء، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ أن ﺛّﻤَﺔ ُﻧـُﻤـّﻮًا ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻮي ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر )79-69 :0102 ,].la te[ dimaH( )91(.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﻇﺮوف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻃﺮاﺋﻘﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﻤﺎ، رﻛـــﺰ اﻟــﻤــﺸــﺮوع ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻛـــﺬا ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺮق اﻟـﺘـﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﻧـﺘـﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. وﺟـﻬـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻃـﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ 
ﻣﺘﻌﺪدة. ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴـًﻼ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟـﻤـﺪروﺳـﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻃـــﻼب ﻓــﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﺿـﻤـﻦ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه اﻟــﺘــﻲ ﺣّﻠﻠﻮﻫﺎ. 
اﺳﺘﻜﺸﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻛﻠﻴﺘﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻤﺘﺪ 
ودور ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺿﺢ )2002 ,nollissuoR(، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀًﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺨﺮاﻃًﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ذو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻟﻜﻦ 
ﺻﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺳﻴﺎﺣﺔ/ﺗﺮاث ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ 
ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺼﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟـﻞ دﻓـﻊ اﻻﺗﺼﺎل 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧـــﺺ. ﻓﻀـًﻼ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ، رأﻳـــُﺖ أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮوري 
أن ﺗﻜﻮن ﻟﻲ ﺣﺎﻟﺔ أدرﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﺎرج اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺮزﺗﻪ دراﺳــﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أن 
)81(  ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻄﺐ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 235 ﻣﻨﺤﺔ رﺣﻠٍﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ، 
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛّﻠﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ 491 ﻣﻨﺤﺔ )ﻣﻨﻬﺎ 97 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ(. وﻫﺬه 
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﻬﻢ اﻟﻔﺘﺮة 2002-5002 )0102 ,].la te[ dimaH(.
)91(  ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻟﻤﺼﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي 
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ )212 :6102 ,sitinavrA dna ifanaH(.
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اﻗﺘﺼﺎر أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺣﻴﺎة ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻳﻌﻮق ﻓﻬﻤًﺎ أﻋﻤﻖ ﻷﺣﻮال اﻟﺒﻼد.
ﺗﺒﻴﻦ اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻇــﺮوف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ 
ﻋـﻠـﻰ ﻣـــّﺮ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻣــﻊ وﺟـــﻮد ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ ﻣــــﺪارس دﻛــﺘــﻮراﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓـﻖ 
ﻧﻈﺎم أرﺻﺪة ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻮض ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺄﻃﻴﺮ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ )ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ(، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ إدراج ﺷﻬﺎدات دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه ُﺗـﺪّرس ﺑﺎﻷﻟﺴﻦ 
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻷوروﺑــﻲ - اﻟــﻤــﺘــﻮﺳــﻄــﻲ )اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ( )02(. وﻗـــﺪ ﻋـﺎﻟـﺠـﺖ ﺑﻌﺾ 
اﻟــﺪراﺳــﺎت آﻓــﺎق ﻃﻠﺒﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ أن اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ، ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، وﻣﻦ أن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻴﻊ 
اﻟﺒﺤﺚ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ اﺣﺘﻜﺎر ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﺘﺄﻃﻴﺮي. ﺑﻞ إن اﻟﺒﺤﺚ 
ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴـًﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﻛﻮن أﻏﻠﺐ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ 
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ وﻟﻬﻢ أﺳﺮ ﻳﻜﻔﻠﻮﻧﻬﺎ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ. وأورد 
أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ أن ﺑﺤﻮث اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح 
ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 5-01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت )1102 ,ynhoZ( )12(. وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، 
ﺛﻤﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ُﻳْﺤِﺠُﻤﻮن ﻋﻦ 
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ. وﺗﺘﻌﺮض ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻟﻠﻤﺠﺎدﻟﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﺗﺠﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘًﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ أو ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة. وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺗﺮات 
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ واﻷوﻟﻲ ﻓﻲ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
رﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻃﺮاﺋﻘﻪ 
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ. وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ )22( أن ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻬّﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﺗﺨﺼﻴﺼًﺎ، 
ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺼﺎء إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺛﻼﺛﺔ، ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، 
واﻟﺠﻨﺪر واﻟﺘﺮاث. ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه )وإﻟﻰ ﺣّﺪ ﻣﺎ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺿﻤﻦ 
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺪد أّي اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮًا. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، 
)02(  ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺑﻜﺮ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ )3991-8002( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻔﻴﻔﻲ 
)9002 ,ififA(. وﻫﻮ ﻳﻘﻮل إن ﻋﺪدًا ﻗﻠﻴـًﻼ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وأﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان.
)12(  ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟــﻤــﻘــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﺎﻣــﺶ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻳــﻘــﻮل إن ﻓــﻲ ﻛــﻼ ﺟـﺎﻣـﻌـﺘـﻲ ﺣـﻠـﻮان 
واﻹﺳـــﻜـ ــﻨـــﺪرﻳـــﺔ ﻋــــﺪد اﻟـــﺮﺳـــﺎﺋـــﻞ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻤــﻜــﺘــﻤــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻨــﺎﻫــﺰ واﺣـــــــﺪًا ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﺗﺴﻌﺔ 
)393 :9002 ,ififA( وإن ﻣﻌﻈﻢ ﻃــﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻣﻨﻀﻮون ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ، 
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺎﺗﻬﻢ.
)22(  ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺑّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﺑﻼﻏﻴًﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺪ 
اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
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ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺠﺬر ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات اﻫﺘﻤﺎم ﻛﻮﻧﻲ وذﻟــﻚ ﺳﻌﻴًﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛـﺎن اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺺ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم أﺳــﺎس وﻣﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل 
ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣـﻨـﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ، وﻗـﺪ ﺷﻬﺪ ﺗـﺠـﺪدًا ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺳﻨﺔ 3002 ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻋﻘﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ »ﺟﺴﺮ 
ﺣــﻀــﺎرات«. ﻋﻠﻰ أن اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺗﻨﺰع إﻟــﻰ أن ﺗﻜﻮن 
وﺻﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ وﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاث، وﻫﻮ وﺿﻊ 
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﺼﺎف اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺤﺮﻛﻴﺘﻬﻢ 
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﺘــﺮاث ﺑـﻄـﺮق أﻛـﺜـﺮ اﺳـﺘـﺸـﻜـﺎًﻻ. ﺗﻨﺰع 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﻨﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻨﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟـﺪراﺳـﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﻨﺪر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻓﻲ اﻟﺨﺎرج 
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﺼﺪة، 0102(. وﻓﻲ 
ﻫــﺬا اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ أﻳــﻀــًﺎ، ﻻ ﻳــﺒــﺪو اﻟــﻔــﺎرق ﺑﻴﻦ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟـﻤـﻘـﺎم ﺿﻤﻦ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺎ واﻹﻧــﺘــﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺸﱠ ْﺄَو اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺤﺘﺴﺒﻪ 
ﻣﻊ اﻧﺨﺮاط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة، وﺣﺘﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن، ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧـﺮى. وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ 
ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋـﺪد اﻷﻃــﺮوﺣــﺎت، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻠﻘﻲ أﺿــﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮْﻳﻦ ﻣْﻔَﺼِﻠّﻴﻴﻦ 
ﻳـﺆّﺛـﺮان ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻫﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ )32(، وإدراج 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﻤـﺠـﺎدﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳـﺘـﺤـﻮاذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﺿﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ )b0102 ,azabA(.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ، واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻨﻔﺎذ 
إﻟـــﻰ اﻟـــﻤـــﻮارد، ﻳـﺒـﺪو أن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻲ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻴـﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ 
اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺼﻒ ﺑـﻬـﺎ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻢ ﺧـــﺎرج اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎ. ﻗــﺪ ﻳــﻌــﻮد ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﻣـﻦ أﻣــﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺒـﺤـﺚ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ )واﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة أﻳــﻀــًﺎ( أﻛـﺜـﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ إﻟــﻰ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺧــﺎرج اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻣـﺼـﺎدر دﺧــﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻛـﻞ ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺿﻤﻦ 
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ، وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ 
اﻷﺟـﺮ )42(. ﻳﻨﻀﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ، وﻫﻢ ﻃﻠﺒﺔ دﻛﺘﻮراه، ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﻗـﺎت أﺧــــﺮى، اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷول ﺑﺤﻴﺚ ُﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻋـــﺎدة وﻛــﺄّﻧــﻪ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻴﺴﺮ 
)32(  ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﻨﺪر أﻳﻀًﺎ. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺧﺘﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ آذار/ﻣــــﺎرس 6102، ﻗـّﺪﻣـْﺖ ﻫﺎﻟﺔ ﻛـﻤـﺎل، أﺳـﺘـﺎذ اﻷدب اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة وواﺣــــﺪة ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺴــﺆوﻻت ﻓــﻲ »ﻣـﻨـﺘـﺪى ﻧـﺴـﺎء وذاﻛـــــﺮة«، ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻜﺘﺐ ﻋﻦ 
اﻟﺠﻨﺪر إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﻻت ﻧﺴﻮّﻳﺎت راﺋﺪات ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
)42(  ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ اﻧﻈﺮ )8002 ,thgirW(.
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ / داﻧﻴﻴﻞ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻲ  52
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻷﻏـﺮاض اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻗﺪ 
ﻳﺴﻤﺢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎء اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺑﺤﺚ 
ﻧﻘﺪي، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﻄﻮق ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟّﻀﺮوري ﻣﻦ اﻟّﻨﺰاﻋﺎت.
راﺑﻌًﺎ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ ِﻧَﺘﺎُج ﺑﺤٍﺚ ﻣّﻮﻟﺘﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وأداره اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ 
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت )turieB tutitsnI-tneirO(، وُﺗـــﻮﱢ ج ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﺧﺘﺘﺎﻣﻲ اﻧُﺘِﻈﻢ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ آذار/ﻣـــﺎرس 6102 )52(. ﺗﻢ ﺗﺼّﻮر اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل 1102-2102 ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ 
ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻣـــﺎل ﺗـﺠـﺎه اﻟــﺒــﻼد وﺗــﺠــﺎه ﻇـــﺮوف أﺟـــّﺪ وأﻓــﻀــﻞ ﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ )62(. وﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ 
ﻋﻠﻴﻪ أﻣــُﺮ ﺗـﺰاُﻳـِﺪ َﻣْﻨﻈﻮِرّﻳﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع أرﺟــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻧﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮوع 
ﻋﻠﻰ اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أﺛــﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻋـﻠـﻰ اﻷﺧـــﺺ ﻓﻲ 
ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ اْﻧَﺒَﺠﺲ ﻓﻴﻬﺎ َأَﻣـــٌﻞ ﺑـﺄن ﺗﻨﻘﺸﻊ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞﱢ ، ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺤﺘﻬﺎ ﺛﻮرة ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 1102 
ﺗﺒﺪو اﻵن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺤﺒﺎس ﻓﺈن أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ، واﻻﺗﺴﺎع اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻤﻜﻦ 
ﻷﺟﻨﺪة اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺧّﻼﻗﺔ وﺣّﺮة، ﻻ ﺗﺒﺪو ُﻣَﺘَﻨﺎِﻗَﺼًﺔ. َوَﻟَﺴْﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
)52(  أﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﻮا ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ودﻋﻤﻮه: ﺗﻮﻣﺎس ﺷﻴﻔﻠﺮ )relffehcS samohT( )اﻟﺬي 
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ 0102 ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ 
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ DAAD ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ(، ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻟﻴﺪر )redeL nafetS( ﻓﻲ 
ﺑﻴﺮوت )اﻟــﺬي اﻗﺘﺮح أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه(، ﻣﺎﺗﻴﺎس ﻛﻮﻓﻤﺎن )nnamfuaK saihttaM( 
ورﻳﺘﺸﺎرد روﺗﻨﺒﺮغ )grubnettoR drahciR( ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻟﻲ )ellaH( ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺬﻳﻦ دﻋﻤﻮا ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام 
اﻹﺿﺎﻓﻲ، ﻛﻤﺎ وﻓﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ »اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ« ﺑﻬﺎﻟﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دورﺗـﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ. 
وﻗــﺪ وّﻓــﺮ أوﻻف دوﻓــﻲ )yefuD falO( ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ. ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ، أﻧﺎ 
ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻹﻳﻤﺎن ﻓﺮج وﻣﺸﻴﺮة اﻟﺠﺰﻳﺮي اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﺎﻧﺎ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ. 
ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎء 
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا داﻋﻤﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ اﻻﻋـﺘـﺬار ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﺘﺮُف ﺧﻄﺄ ﻧﺴﻴﺎﻧﻬﻢ، 
أذﻛـــﺮ ﺟﻴﻬﺎن أﺑــﻮ زﻳـــﺪ، أﻣــﻞ ﺣــﻤــﺎدة، ﻋــﻼء اﻟـﺤـﻤـﺎرﻧـﺔ، راﻟـــﻒ ﺑﻮدﻧﺸﺘﺎﻳﻦ )nietsnedoB hplaR( ﻋﺪﻧﺎن 
اﻷﻣﻴﻦ، ﺳﺎري ﺣﻨﻔﻲ، ﺷﻴﻤﺎء ﺣﺴﺒﻮ، ﻓﻠﻮرﻳﺎن ﻛﻮﺳﺘﺎل )llatshoK nairolF(، ﺟﻮاﻧﺜﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ nahtanoJ( 
)reneirK، دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ )slliM divaD(، وﻟﻴﺰﻟﻲ ﺑﻴﻜﻤﺎل )lameuqciP eilseL(، وﺳﺎﻣﻮﻟﻲ ﺷﻴﻠﻜﻪ ilumaS( 
)ekleihcS، وﺳﺎﺗﻨﻲ ﺷﺎﻣﻲ )imahS yeneteS(، ﻫﺎﻧﻴﺔ ﺻﺒﺤﻲ، ﻳﺎن ﻓﻮﻟﻜﻞ )lekleoV naJ(، وأﺣﻤﺪ زاﻳﺪ، 
وآﻳﻤﻮن ﻛﺮﻳﻞ )lierK nomyA( وﺳﺎﻧﺪرﻳﻦ ﻏﻤﺒﻠﻴﻦ )nilbmaG enirdnaS( وﺟﻴﻨﺎﻧﻮ ﻏﻴﺮﻓﺎزﻳﻮ oranneG( 
)oisavreG وﻣﺎﺗﻴﻮ ﻓﺎﻟﻲ )illaV oettaM(.
)62(  ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ُﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻳﻦ، ﻓﺨﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﺜﻮرة، ﺳﺠﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴَﻊ ذات ﺻﻠﺔ.
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ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺄدوارﻫﺎ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﺑﺘﺪاع اﻟﻔﻀﺎءات 
اﻟُﻤْﻨَﺘِﻘَﺪِة ﻟﻬﺎ ﺳﻮاٌء ﺑﺴﻮاٍء )a6102 ,initnaC(.
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات اﻷﺻــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺎدت اﻟــﻤــﺸــﺮوع اﻟــﺴﱠ ــْﻌــَﻲ ﻧـﺤـﻮ ﻋــﻠــﻮم اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻏﻴﺮ 
ﻫﻴﻤﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﺎ أن ُﺗــﻮّﻟــﺪ ﺳـﻴـﺎﻗـﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟـــﻰ »اﻟــﺠــﻨــﻮب اﻟــﻜــﻮﻧــّﻲ«. وﻟــﺌــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﺑﻤﻘﺪور 
اﻟﻤﺸﺮوع أن ُﻳْﻔِﻠﺖ ﻣﻦ أﺛـﺮ َﻣــَﻮازﻳــﻦ اﻟـﻘـّﻮة اﻟﻤﻌﺘﺎدة، ﺑﻔﻌﻞ اﻟّﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺗﻴﻴﻦ 
ﻣﻦ »اﻟّﺸﻤﺎل اﻟﻜﻮﻧّﻲ«، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ إﻟـﻰ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮٍب ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻔﺘﻮح اﻟَﺨَﻮاﺗﻢ 
وﻓـﺎﺋـﻖ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن ﻳـﻌـّﺒـﺮوا ﻋـﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
وأن ﻳﺄﻗﻠﻤﻮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﺑﻞ إن اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﻠﺰم ﻋــﺪدًا ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺜﻴﺮًا ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، وﻣﻘﻴﻤًﺎ، 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـــﻘـــﺮاءات، إﻃــــﺎرًا ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ. اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣــﻮاﺿــﻴــﻊ اﻟــﺒــﺤــﺚ واﻟـﻤـﻨـﻬـﺠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﻠــﺰﻣــﺖ ﺑــﺤــﺜــًﺎ أرﺷــﻴــﻔــﻴــًﺎ، وﺗـﺤـﻠـﻴـــًﻼ ﻟـﻠـﻨـﺼـﻮص واﻧــﺘــﺒــﺎﻫــًﺎ 
إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴًﺎ ﻟﻈﺮوف اﻹﻧﺘﺎج، ذاك ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻢ ﻳﻨُﺞ ﻫﻮ ذاﺗﻪ 
ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ 
)3102 ,iruosseV(. ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺘـﻨـﺎ ﻫــﻲ ﺗــﺠــﺎوز اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺎت ﻛــﻮﻧــّﻲ/ﻣــﺤــﻠــّﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺠﺬﻳﺮ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ »ﺑﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻤّﻲ ﻧﻈﺮّي ﺑﻴﻦ 
»اﻟﻨﺤﻦ« و»اﻵﺧﺮﻳﻦ« ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺬي ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ 
ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب« )402 :6102 ,iuohkaF(.
إن ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﻤـﺸـﺮوع ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أّوًﻻ، وﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤّﻜﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟـﻨـﻔـﺎذ، ﻫـﻮ ﺷﻬﺎدة 
ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻤــﺸــﺮوع ﻓــﻲ إﺛــــﺎرة ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﻻﺣــﻘــﺔ ﺑـﻴـﻦ ﺣــﺎﺋــﺰي اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻷﻋــﻤــﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﻊ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣًﺪى أْﺑَﻌَﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟّﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﻛــﺬا ﺗﻮﻓﻴﺮ أرﺿـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ. إن اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﻨﺎ ﻫـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت 
ﺿـﻤـﻦ اﻟــﻤــﺸــﺮوع، وﻫـــﻲ دراﺳـــــﺎت اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻧﻔﻴﺴﺔ اﻟــﺪﺳــﻮﻗــﻲ وﻋـــﻼ ُﻛـــّﺒـــﺎره، 
وﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ورﺷـﺔ ﻋﻤﻞ اﻧﻌﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ آذار/ﻣـــﺎرس 5102، وﻛﺬا 
ﻣـﻘـﺎﻻت اﻟﺠﻨﺪر واﻟــﺘــﺮاث واﻟـﺘـﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳـﻮﻗـﻲ وأﺣـﻤـﺪ ﻣﻨﺼﻮر واﻟـﺘـﻲ ُﻗﺪﻣﺖ 
ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺧﺘﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس 6102 )72(. وﻗﺪ ﺗّﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ دراﺳﺘﻴﻦ إﻟﻰ 
اﻟﻤﺸﺮوع، أوﻻﻫﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ وﻫﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ ﺗّﻢ ﻫﻮ أﻳﻀًﺎ إﺟﺮاؤه 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2102 و4102 ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن، ورّﻛــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘّﻢ إدراك اﻟﺤﺮﻳﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 1102. أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻬﻲ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
)72(  ﻷﺳـﺒـﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ورﻗﺘﻴﻦ ﻣـﻦ إﻋـــﺪاد أﺣـﻤـﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺎل واﺣـــﺪ. أﺷـﻜـﺮ اﻟﻤﻌﻘﺒﻴﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟــﻮرﻗــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ وﻛــﺬا اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. وأود أن أﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ 
إﻟﻰ اﻟّﺘﺤﻜﻴﻢ ُﻣﻐﻔﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟـﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ إﺿﺎﻓﺎت، واﻟــﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ 
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠُﻤﺤﺎَﺟَﺠﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻫﻬﻨﺎ.
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اﻻﻣﺘﺪاد اﻟَﻜْﻮِﻧّﻲ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻊ إﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺤَﺮاك اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎَن ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺﱢ .
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻫـــﺪف ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﺒـﺤـﺚ إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓــﻲ إﻃـــﻼق ﻧـــﺪاء ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻋــﻠــﻮم اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻏﻴﺮ 
ﻫﻴﻤﻨﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺸﻐـًﻼ رﺋﻴﺴًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺎت اﻷﺧﻴﺮة )ﻻ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ( 
ﻣﻌﺎﻟﺠًﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ إﺳﺒﺎغ اﻟَﻤْﺴَﺤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺒﻬًﺎ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎت 
َﺗــِﺠــُﺪ ﻟﻬﺎ َﻣــﺼــَﺪرًا ﻓـﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﺿـﻤـﻦ دراﺳـــﺎت اﻻﺳـﺘـﻠـﺤـﺎق. إن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟـــﻰ واﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ 
ﻓــﻲ إﺳــﺒــﺎغ اﻟـَﻤـﺴـﺤـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻫــﻲ اﻻﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﻴـﺔ وﺑـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺒﻬﺔ 
إﻟـــﻰ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ وﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺘـﻬـﺎ. ﻳـﺤـﺘـﺎج ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺸــﺮوع إﻟـــﻰ أن ﻳــﻜــﻮن ﻋـــﺎﺑـــﺮًا ﻟـﻠـﻘـﻮﻣـﻴـﺎت ﻓﻲ 
اﺗﺴﺎع ﻣﻨﻈﻮره، وﻣﻦ ﺛّﻢ ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻮﻓﻴﺮ أرﺿﻴِﺔ ﻣﻘﺎرﻧٍﺔ داﺧﻞ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻳﺴﻴﺮة ﺑﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
وﻟـﻜـﻦ وأﻳــﻀــًﺎ ﻷّن ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ أن ﻳـﻜـﻮن َأﻫــــًﻼ ﻻدﱢ ﻋــــﺎء اﻟـﺼـﺪﻗـﻴـﺔ واﻟـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺎﻹﻗــﺮار 
ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ )1102 ,relieW(. إن إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ َﺟَﻮَﻻﻧﻬﺎ ﺳـﻴـﺮورٌة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز 
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟُﻤَﻤْﻨَﻬﺞ واﻟّﻨﻘﺪي، وﻫﻲ ﺳﻴﺮورة ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟّﺴﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ودورﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪور ﻫﺎمﱟ )1102 ,relieW(. وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈَﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ. إن ﻣﻼﺣﻈﺔ 
اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻷﺟـﺪر ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻠَﻤﺎ َﺣﺎَﺟْﺠُﺖ ﻓﻲ 
ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ )a6102 ,initnaC(.
ﻳﻨﺪرج اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ، وﻫﻮ 
ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى 
واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺪ ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ واﻗﻌًﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻹﻛﺮاﻫﺎت واﻟَﻬْﻨﺪﺳﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. وﻟﺌﻦ 
اْﻋِﺘﻴﺪ اﻟّﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ دور رﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه واﻟﺒﺤﻮث اﻟُﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن 
اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻗﺮب ﻳﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺳﺨًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ 
ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن. إن اﻧﺘﺒﺎﻫًﺎ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى، ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ، ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه أﻧﻔﺴﻬﻢ 
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وإﻛـﺮاﻫـﺎت. إن اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﻃﺮاﺋﻖ 
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻔﻮارق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ، راﺑﻄًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎق 
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ َﺗُﺠﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ »اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ« وُﺗْﺴَﺘْﻬﻠﻚ.
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اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه: 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳﻮﻗﻲ)*(
ﻣﺪﻳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« - ﻣﺼﺮ.
»أﻧﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﺆال... أﻧﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﻮاب«
ﺑــﺪاﻳــﺔ: ﻫــﻞ ﻳـﺤـﻖ ﻟـﻠـﺒـﺎﺣـﺚ، أن ﻳــﻌــﺮض ﺗـﺠـﺮﺑـﺘـﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﺟــــﺰءًا ﻣــﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع 
ﺑﺤﺜﻪ؟، وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻫﺬا، وﻗﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻠﻤﻴًﺎ، ﻋﻠﻰ أن أول ﻧﻘﺪ ﻻذع، ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟـﻔـﻆ »أﻧــ ــﺎ«. وإذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑـﻨـﻌـﻢ، ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﻖ، ﻓـﻬـﻞ أﻣـﺘـﻠـﻚ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻘﺪرة، ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺜﻲ؟، وﻣﻊ 
اﻓﺘﺮاض اﻣﺘﻼك ﺗﻠﻚ اﻟـﻘـﺪرة، ﻋﻠﻰ ﻋـﺮض ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻞ 
أﻣﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة، ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، اﻟﺬي اﻋﺘﺪت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
أي ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ؟
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪﻳﺪة، ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻴﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻏﻴﺮ أﻧﻲ ﻗﺪ 
اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺠﺎوز ﻛﻮﻧﻲ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻦ أﺗﻤﻜﻦ 
ﻣﻦ ﻫﺬا، »ﻓﺄﻧﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﺆال، وأﻧﺎ أﻳﻀًﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﻮاب«. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻲ، أن أﺷﻴﺮ 
إﻟﻰ أن ﻛﻮﻧﻲ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻲ، رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺑﺪاﻳﺔ، رﺑﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ، أن أﺷﻴﺮ إﻟـﻰ أن دراﺳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ »أﺳﺎﻟﻴﺐ 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ« وﻗـﺪ أﺟﻴﺰت ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ 
اﻵداب، ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻋـــﺎم 4002. وﻗـــﺪ اﺳـﺘـﻐـﺮﻗـﺖ ﻓــﻲ إﻋـــﺪادﻫـــﺎ ﺳـﺒـﻊ ﺳـﻨـﻴـﻦ. ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻟﻢ 
أﺳﺘﻐﺮق ﻛﻞ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻲ إﻋــﺪاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻤﻨﺎر 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻋــﺎم 5002، »ﺳــﻴــﺪاج«، أﺷــﺮت إﻟــﻰ أﻧﻨﻲ رﺑﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ 
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣـﺎدة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪة، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺘﻠﻚ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ، ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ واﻟﺜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي!
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .ude.tpygecua@dhassifan
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ﻫــﺬه ﻫـﻲ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻷوﻟــﻰ، ﻓﺄﻧﺎ ﻟـﻢ أﻋــﺪ ﻧﻈﺮﻳًﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ، 
ﻟﻤﺎ ﻗﺪ أﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬا ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ، ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﺠﻴﺪ، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻟﻠﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺄﻧﺎ رﺑﻤﺎ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة، وﻓﻬﻢ 
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﺺ، وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ روح اﻟﻨﺺ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌّﺮض 
ﻟﻪ، ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪي، ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪي.
أﺷـــﺮت ﻫـﻨـﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﻘـﺪ، وﻟـﻜـﻦ ﻫــﻞ ﺗـﺘـﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﻴـﻦ، ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻘﺪي، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن أﻗﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺨﺼﻨﻲ وﺣﺪي؟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ، 
ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻧﺘﺮﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ. أﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ أﺣﺎول أن أﺟﺪ ﻣﺒﺮرًا ﻟﻨﻔﺴﻲ، 
أﻧﺎ ﻓﻘﻂ أﺣﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻬﻢ، ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻲ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أو اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻦ 
ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻄﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ ﻓـﻲ إﻋـــﺪاد رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
)7 ﺳـﻨـﻮات(، ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺨﺼﻨﻲ وﺣــﺪي، ﻻ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃـﻼب اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
واﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، رﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺼـﻠـﻮن ﻟﻤﻌﺪل اﻟـﺤـﺪ اﻷﻗـﺼـﻰ ﻫـــﺬا، وﻟـﻜـﻦ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ، ﻫـﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮون 
ﻓـﻲ إﻧـﺠـﺎز رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ. وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ أﻧــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻞ، اﻟــﺬي ﻫـﻮ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ 
ﻣﻨﺘﻈﻢ، ﻛﺎن أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮي، ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات. ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻓﻲ، ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ، وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، 
ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ.
أﻣـــﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ، ﻣــﻦ وﺟــﻬــﺔ ﻧــﻈــﺮي، ﻓــﻲ ﺗــﺄﺧــﺮي ﻛــﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺴــﻨــﻮات، ﺳـــﻮاء ﺧـﻼل 
ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺛﻢ اﻻﻧﻘﻄﺎع، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة 
إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ.
»ﻫﺴﺘﻔﻴﺪ إﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ، ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺑﺮﺳﺘﻴﺞ، وﻻ ﺑﺘﻔﺮق، ﻳﻤﻜﻦ زﻣﺎن، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﻔﺮق، 
وﺣـﺘـﻰ ﻟـﻮ ﺑﺘﻔﺮق، ﻣـﺶ ﻋــﺎﻳــﺰة، ﻓــﺮص ﻋـﻤـﻞ، وﻻ ﺑـﺘـﻔـﺮق، ﻓـﻠـﻮس وﻻ ﺑـﺘـﻔـﺮق، أّﻣـــﺎل أﻳـــﻪ؟ ... ﻣﺶ 
ﻋﺎرﻓﺔ« ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻟﺬي دار ﺑﺬﻫﻨﻲ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤل، وﻣﺎذا 
ﺑﻌﺪ؟ ﻓﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ، ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ داﻓﻊ ﻗﻮي، ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﻫﺬا وﺗﻌﺪ دراﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ 
أﺻﺒﺤﺖ ﻣـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎق دراﺳـــﺔ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﻴﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ، ودراﺳــــﺔ آﻟﻴﺎت 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ. ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻬﺘﻢ ﺗﻠﻚ اﻟـﻮرﻗـﺔ 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺑـﺪراﺳـﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻟﻄﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﻓﻲ 
ﻣﺼﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﻲ 
إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ. وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ، ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره 
ﻣﻦ أﻗﺪم اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة.
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اﻋـﺘـﻤـﺪ إﻋــــﺪاد ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻟــﻴــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ، ﻛــ ــﺄداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟـــﻤـــﺎدة اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ 
ُأﺟـﺮﻳـﺖ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺘﻌﻤﻘﻪ، ﻣـﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻣـﻦ أﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﻘﺴﻢ، وﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ ﻃــﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، 
ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، واﻟﺘﻲ أﺟﻴﺰت ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻧﺸﺄﺗﻪ. وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﺒﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، 
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺴﻢ، وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 4102.
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا ﺳــﻮف ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، إﻟــﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣـﺤـﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ: أوًﻻ، اﻟﻨﺸﺄة، 
واﻟﺘﻄﻮر؛ ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ؛ ﺛﺎﻟﺜًﺎ، اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻟﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻲ 
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺣﻮل آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
أوًﻻ: اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر
ﺟﺎءت ﻧﺸﺄة ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻮاة أوﻟـﻰ، ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
8091، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻗﺴﻤﻲ اﻵداب واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، 51 ﻗﺴﻤًﺎ، إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ 5 وﺣـﺪات ﺑﺤﺜﻴﺔ. وﻳﻤﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟـﺰءًا أﺻﻴـًﻼ، ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺑﺪوره، ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻓﻌﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣـــﺪاث، اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺘﻰ إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، واﻟﺸﻬﻴﺮة ﺑﺤﺮﻛﺔ 9 ﻣﺎرس، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ، ﻓﻲ 
ﻋﺎم 4002، ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺖ اﺳﻢ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 
ﻓـﻲ 9 آذار/ﻣــــﺎرس ﻣـﻦ ﻋــﺎم 2391، اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ إﺑـﻌـﺎد ﻃـﻪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻋﻦ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف، وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺣﺠﺎزي واﻟﺘﻄﺎوي، 8991: 71(. وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ 
ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﺬات اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻤﻨﺢ ﺳﻮزان ﻣﺒﺎرك درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻓﻘﻂ 
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ زوﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك.
ﻫـــﺬا وﻳــﻤــّﺪﻧــﺎ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺑـﺎﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﺪاث اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺎﺳـﺖ ﻣــﻊ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣﺼﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻓﻔﻲ ﺳﻴﺎق اﺣﺘﺠﺎج اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات 
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ داﻓﻴﺪ، ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺎدات ﺑﺴﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ 
إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ، ﻹﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ، ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ 0051 
ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 0891 )791 :0102 ,azabA(، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻋﺒﺮ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻬـﺎ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓــﻲ إﺛـــﺎرة اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وﻟﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻫﻲ اﻷﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻃـــــﻼق، وﻫـــﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻷﺷــﻬــﺮ ﻓـﺤـﺴـﺐ، ﻓـﻬـﻲ أﻳــﻀــًﺎ اﻷﻏـــــﺮب، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺘـﻤـﺤـﻮر ﻗﻄﺒﺎ اﻟـــﺼـــﺮاع - 
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أﻧﺼﺎر ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻣﻌﺎرﺿﻮه - داﺧـﻞ ذات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، إذ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧـﺮ ﻓﻲ 
ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ، إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻟﻲ، وﺻـﻮًﻻ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺣـﺪاث ﺛﻮرة 52 ﻳﻨﺎﻳﺮ، إﺛﺮ إﺟـﺮاء أﻋﻀﺎء 
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب، واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ 
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺜﻞ 
ﺣـﺮﻛـﺔ 9 ﻣـــﺎرس وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. وﻗــﺪ ﻓـــﺎزت ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
اﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﺪا أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ ُأﻟﻐﻴﺖ، ﻣﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ إﻋﺎدﺗﻬﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه ﻧﺒﺬة ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، ﻓـﻤـﺎذا ﻋﻦ 
ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟
ﻳﺪﻟﻨﺎ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻧـﺸـﺄة ﻗﺴﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، ﻋﻠﻰ ارﺗـﺒـﺎﻃـﻪ اﻟﻮﺛﻴﻖ 
ﺑــﻨــﺸــﺄة ﻋــﻠــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﻣـــﺠـــﺎل ﻟــﺘــﻨــﺎول أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ دون اﻟــﺘــﻄــﺮق إﻟـــﻰ اﻵﺧـــﺮ. 
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺷـﺎرة إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎم 8091، 
ﺳـﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟــﺬي أﺑــﺪاه اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﺑـﻦ ﺧـﻠـﺪون، وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ 
ﻟﻄﻼب دار اﻟﻌﻠﻮم، ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻋـﺎم 5091 )زاﻳـــﺪ، 6991: 2(. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺸﻴﺮ دارﺳـﻮ 
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻟﻰ أن أول ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺮي، ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻛﺎن 
ﻓﻲ ﻋـﺎم 9191 ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟــﺬي أﻟﻔﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺟﻤﻌﺔ؛ ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﻛﺘﺎب 
ﺣﻴﺎة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﻧﻘﻮﻻ ﺣﺪاد، وﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻲ ﺟﺰأﻳﻦ: 
اﻷول ﻋﺎم 4291؛ واﻵﺧﺮ ﻋﺎم 5291 )ﻓﺮح، 3002: 545(.
إﻻ أﻧــﻪ وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ﻋــﺎم 8091 ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم 5291، 
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ إدﺧــﺎل ﻣـﻮاد دراﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻘﺎرن، 
وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، وإرﺳﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻬﺎ، ﻟﺪراﺳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج؛ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎن »اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻃﻔﻴﻔًﺎ… ﻟﻢ 
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ« )زاﻳﺪ، 6991: 4(.
ﻓﻲ 11 آذار/ﻣﺎرس ﻋﺎم 5291 ﺻﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
ﻧـــﻮاة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ، وﻛـــﺎن اﻟـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﻤﺘﺨﺮج ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ُﻳﻤﻨﺢ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓــﻲ أﺣﺪ 
اﻷﻗــﺴــﺎم اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ … اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻢ ﻗـﺴـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع … واﺳـﺘـﻤـﺮ ﻗـﺴـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣــﺎ ﺑـﻴـﻦ ﻋـﺎَﻣـﻲ 
5291-4391… ﺛﻢ أﻟﻐﻲ وأﺻﺒﺢ ﻣﺠﺮد ﻣﺎدة ﺗﺪرس )ﺳﻌﻔﺎن، 0791: 95-07(. وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻧﻘﻄﺎع 
اﺳـﺘـﻤـﺮت ﻣــﻦ ﻋـــﺎم 4391 إﻟـــﻰ ﻋـــﺎم 7491، اﺳـﺘـﻄـﺎع أﺳــﺎﺗــﺬة اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ إﻧــﺸــﺎء ﻓـﺮع 
ﻟـﻼﺟـﺘـﻤـﺎع، ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻊ ﻓـــﺮع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻗـﺴـﻢ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﻔـﻠـﺴـﻔـﻴـﺔ، وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ، وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻧﻔﺼﻞ 
اﻟﻔﺮﻋﺎن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ )ﺳﻌﻔﺎن، 0791: 58(.
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ﺗـــﺰاﻣـــﻦ ﻣـــﻊ ﻋــــﻮدة ﻋــﻠــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻋــــﺎم 7491 إﻟــــﻰ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻗﺴﻢ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎم 8491، ﻛﻤﺎ 
أﻧﺸﺊ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑــﺬات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻓـﻲ ذات اﻟـﻌـﺎم. وﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ )9491( 
ﺗﺄﺳﺲ ﻗﺴﻢ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﻗﺴﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻋﺎم 6591، وﺗﻮاﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻗﺴﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة 32 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2591، 
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ، 
إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺄﺳﻴﺲ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻟﻘﺪ ﺿﻤﺖ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻟــﻶداب، وﻛــﺎن ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻋﻠﻰ 
رأس اﻷﻗﺴﺎم، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓـــﻲ، أول ﻣـﺼـﺮي، ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ... ﺣﻴﺚ ﻛﺎن 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ، ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ: إﻳﻔﺎﻧﺰ 
ﺑﺮﺗﺸﺎرد، وراد ﻛﻠﻴﻒ ﺑﺮاون )ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، 6991: 152(.
ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﻮﻫـﺮي، إﻟــﻰ اﻟﻨﺸﺄة اﻷوﻟـــﻰ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ، 
ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻟـﻘـﺪ دﺧــﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ، ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ … وﻛـــﺎن أول اﻷﺧــﻄــﺎء ﻓﻲ 
ﻣﺴﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، وأﺑﺮزﻫﺎ أن أول اﻷﻗـﻼم اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻗﺪ ﺧﻠﻄﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، وارﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺳﺎر ﻣﻌﻬﺎ، أن 
اﺗﺠﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻼم إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ، ﻷﻧﻬﺎ اﻷﻳﺴﺮ واﻷﺳﺮع واﻷﻛﺒﺮ أﻣﻨًﺎ، وﺗﺒﺎﻋﺪت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ، 
ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي« )اﻟﺠﻮﻫﺮي، 0891: 7(.
ﻓـﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق، أﻳـﻀـًﺎ، ﻳﺸﻴﺮ أﺣﻤﺪ أﺑـﻮ زﻳـﺪ إﻟــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﻋﻴﻞ 
اﻷول، ﻣــﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﻴـﻦ، واﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﻢ ﻋـﻠـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮاﺣـﺪ 
واﻓﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰت وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﺸﺎب. وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻤﻘﺮرات 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪورﻛﺎﻳﻤﻴﺔ وﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع … ﺑﻞ إن ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ 
ﻇﻬﺮ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ إﻟـﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﻨﺬاك، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ 
أﻋﻤﺎل دورﻛﺎﻳﻢ، وﻣﺎرﺳﻞ ﻣﻮس، وﻏﻴﺮﻫﻢ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﻘﺮرات 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈﺮي، ﺑﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻤﺠﺮد 
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ. ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ… ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه 
اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺎم، ﻇﻞ ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن اﻧﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﺒﺤﻮﺛﻬﺎ اﻷﻣﺒﻴﺮﻳﻘﻴﺔ )أﺑﻮ زﻳﺪ، 6991: 2-3(.
ﻟﻘﺪ ﺳــﺎد اﻻﺗــﺠــﺎه اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻷﻣــﺪ ﻃﻮﻳﻞ داﺧــﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ، إﻟــﻰ أن 
أﺧﺬ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻛﻤﺎ 
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أﺷــﺎر »ﺗﻴﺮﻧﺮ« … وﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﺑــﺪأ ﺣــﻮار ﻧﻈﺮي واﺳـــﻊ، ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺒﻨﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ: اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ… 
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار، ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، 
ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ أﻧـﺠـﺰﻫـﺎ ﻣـﻔـﻜـﺮو اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ… وﻣـــﻦ ﺛــﻢ ﺷــﻬــﺪت اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺎت اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ، اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ 
ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻣﺠﺪدي اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ، ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ، اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأدواﺗﻪ )ﻓﺮﻏﻠﻲ، 6891: 492-733(.
ﻣﻦ ﺛﻢ ﺑـﺪأ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻮر، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دراﺳــﺔ أﺣﻤﺪ زاﻳــﺪ، »ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺑــﻴــﻦ اﻻﺗـــﺠـــﺎﻫـــﺎت اﻟــﻜــﻼﺳــﻴــﻜــﻴــﺔ واﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ«، واﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﺜــﻠــﺖ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻟــﻨــﻮﻋــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣﻦ 
اﻟﺪراﺳﺎت، داﺧﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻣﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻴﺎرًا 
ﻋﺎﻣًﺎ، ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت، 
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻌﺪ دراﺳــﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ راﺑـﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻌﺪ، ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، ﻛﻨﻤﻮذج 
ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ
ﻳﺸﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﻟﻌﺎم 1102-2102، إﻟﻰ أﻧﻪ 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم 0391، ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺎم ﻣﻔﺼﻠﻲ، 
ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪدت ﻓﻴﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻄﻮر ﺣﺘﻰ اﻵن... ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، 
ﺗﻢ وﺿﻊ »ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، واﻟﺪﻛﺘﻮراه« ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ... 
وﻛـــﺎن اﻟــﻄــﺎﻟــﺐ، ﺣـﺘـﻰ ﻋـــﺎم 6591، ﻳـﺘـﻘـﺪم ﻓـــﻮر ﺗـﺨـﺮﺟـﻪ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـﺮ، وﻣـــﻦ ﺛﻢ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﺳﻨﻮات ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ أو ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ... وﻓﻲ ﻋﺎم 6591، 
ﺗﻢ إﻗﺮار »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ« وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ، ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
أﻗـﺴـﺎم ﻓﻘﻂ ﻫــﻲ: اﻟـﻠـﻐـﺎت اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، أﺿـﻴـﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﻋﺎم 
7591... ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم 6591، ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ دﺑﻠﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة 
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، واﻟﺘﻲ ﺻـﺪرت ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم 4791-5791، وﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ 
ﻣـــﺮة ﻛــﻞ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات. وﻛـــﺎن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻓــﻘــًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟــﻘــﺪﻳــﻢ، ﻳـﺘـﻢ ﺑـﺸـﺮط ﺣﺼﻮل 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻞ، ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺑﻤﺴﺘﻮى 005 درﺟـــﺔ، ﻛـﺸـﺮط ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه. وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺗـﻢ إدﺧـــﺎل ﺳﻨﺔ 
ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟـﻠـﺪﻛـﺘـﻮراه، ُﻃﺒﻘﺖ ﻋـــﺪدًا ﻣــﺤــﺪودًا ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻨـﻮات، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺗـﻢ إﻟـﻐـﺎؤﻫـﺎ. وﻗــﺪ ﺻـﺪرت 
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ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﺑـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، اﺑـــﺘـــﺪاًء ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
1102-2102 )1(.
ﻫـﺬا وﻗـﺪ ﺗﻮاﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻋــﺪاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺘﻰ 
وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )4102/5102(، إﻟﻰ 61 ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ، )21 ﻣﻨﻬﻢ أﻗﻞ 
ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ، وأرﺑﻌﺔ ﻓﻮق ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ(، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﺛﻨﺎن، أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، واﻵﺧﺮ 
ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ، أو ﺗﺄﻳﻴﺪه، ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺧـــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻫــﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ وﺟــﻮد 51 
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎوﻧﺔ، ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ، إﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﺟــﺎزة، ﻣﻊ ﻋـﺪم وﺟــﻮد، أي ﻣﺪرس 
ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ.
أﻣﺎ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 4102-5102، واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ، وﻓﻘًﺎ 
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 6 ﻃـﻼب، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 4 ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، ﻣﻦ 
ﺳﻮرﻳﺔ )3(، وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )1(. أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻟﻢ ﺗﺘﻢ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ )7(.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة، إﻟﻰ أن ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﻟﺘﻲ أﺟﻴﺰت ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ وﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
)141( رﺳـﺎﻟـﺔ دﻛــﺘــﻮراه، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول/دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ 4102. إﻻ أﻧــﻪ وﻋﺒﺮ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﻘﺴﻢ، 
ﻳـﻼﺣـﻆ أن أﻋـــﺪاد اﻟـﻄـﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ، ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺗـﻔـﻮق ﺑـﻤـﺮاﺣـﻞ أﻋــﺪاد 
اﻟــﻄــﻼب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺘـﻘـﺪﻣـﻮن ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟـﻤـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـﺮ، وﻫـــﻢ ﺑـــﺪورﻫـــﻢ، ﻳــﻔــﻮق ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻣﻦ 
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮﻗﻮن ﺑـﺪورﻫـﻢ، ﻋـﺪد ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻘﻮط اﻟﻘﻴﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺪم 
اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺛﻢ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ، ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻪ، 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪه، ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ.
ﻫـﻨـﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺘــﻌــﺮض ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟــﻤــﺸــﻜــﻼت، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ ﻃـــﻼب اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه، ﺑـﻘـﺴـﻢ اﺟـﺘـﻤـﺎع 
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب/ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وذﻟـﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
إﺟﺮاؤﻫﺎ، ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ أﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ، و3 ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
ﺑـﺪاﻳـﺔ: ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻃﺮﺣﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه: ﻫﻞ 
ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه؟ ﻫـــﻞ ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻨـﺎوﻟـﻬـﺎ ﻃـــﻼب ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـــﺪﻛـ ــﺘـــﻮراه، ﻓﻲ 
رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻃﻼب ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ؟ ﻫﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى 
إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ؟ ﻫﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ 
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ؟ ﻫﻞ 
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮف ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ؟ 
وﻫﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ؟
)1(  ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، ﻛﻠﻴﺔ  اﻵداب،  ﻻﺋـﺤـﺔ  اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﻨﻈﺎم  اﻟـﺴـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة،  دﻟﻴﻞ  اﻟﻄﺎﻟﺐ، 
1102-2102، ص 92-13.
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ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ، ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻮرﺳﺎت، 
ﺑﻌﻀﻬﺎ إﺟــﺒــﺎري واﻟـﺒـﻌـﺾ اﻵﺧـــﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﺧــﺘــﻴــﺎري، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـﺠـﺘـﺎز اﻟـﻄـﺎﻟـﺐ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻤــﻮاد ﻛﺸﺮط 
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻧﺴﺒﺔ 
03 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
ﻫـــﺬه اﻟـــﻤـــﻮاد اﻹﺟــﺒــﺎرﻳــﺔ ﻫـــﻲ: اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﻣــﻨــﺎﻫــﺞ اﻟــﺒــﺤــﺚ، وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ووﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل؛ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﻣﺎدة ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ أو دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.
ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮرﺳﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻛـﻞ اﻟـﻤـﻮاد اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ أي إﺿﺎﻓﺔ، 
ﻛﻠﻬﺎ ﻣـــﻮاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣـﺎﺻـﻞ، درﺳـﺘـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻓـﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻓﻲ 
اﺧــﺘــﻼف، ﻛــﺎن اﺧـﺘـﻼف ﻓـﻲ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن، ﻛــﺎن واﺣـــﺪ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣـــﻮاد، ﻛــﺎن ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺘﻮﻋﺒﻬﺎ، ﺑــﺎﻟــﻘــﺮاءة، ﺑـــﺪون ﻣـﺎ أدﺧـــﻞ ﻓﻴﻬﺎ، اﻣﺘﺤﺎن ﺗـﺤـﺮﻳـﺮي«، وﺗـﻘـﻮل ﺑـــﺬات اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻃﺎﻟﺒﺔ 
أﺧﺮى ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻟﺴﻨﺔ دي ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻟﻤﺮة، ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻛﻨﺎ ﺑﻨﺎﺧﺪ، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺘﺎب 
إﻟﻠﻲ ﻛﻨﺎ ﺑﻨﺪرﺳﻪ، ﻓﻲ ﺳﻨﺔ أوﻟﻰ، ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺘﺎب، ﺑﺘﺎع ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺋﻠﻲ ... وﻓﻲ 
ﻣﺎدة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة إﻟﻠﻲ درﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻫّﻲ ﻫّﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻬﺎش 
أي ﻻزﻣــﺔ«. أي أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗِﻀﻒ ﺟﺪﻳﺪًا ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة 
ﻋـﻦ ﺗـﻜـﺮار ﻟــﺬات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، ورﺑـﻤـﺎ ﻟــﺬات اﻟﻜﺘﺐ واﻟـﻤـﻘـﺮرات اﻟـﺪراﺳـﻴـﺔ، وﺑـــﺬات اﻷﺳﻠﻮب 
اﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ، ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال.
ﻏﻴﺮ أن أﺣـﺪ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ، واﻟــﺬي ﺷـﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن 
ﻋﻤﻴﺪًا ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ، ﻗـﺪ أﺷــﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺮوض أﻧــﻪ ﻳﺤﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓـﻲ أﻓــﻖ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻌﺮﻓﺶ ده ﺑﻴﺤﺼﻞ وّﻻ ﻷ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 
ﺟــﺪًا، وﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻹﻃــﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺟـﺪًا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﺺ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜـًﻼ، إﻟﻠﻲ 
ﻋﺎﻳﺰ ﻳﺪرس ﺣﻀﺮي، أﺧّﻠﻴﻪ، ﻳﺪرس ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة«.
إﻻ أن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻔـﺮوض، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﻟـﻄـﺎﻟـﺐ، ﻓـﻲ إﻃــﺎر أﻓــﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ، واﻟــﺬي 
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﺘﺎذ، ﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن، وﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺎﻋﻬﻢ، إﻟﻠﻲ ﻫّﻤﺎ ﺑﻴﺪّرﺳﻬﻮﻟﻨﺎ، ﻣﺎت ﻣﻦ ﻳﺠﻲ 02، 03 ﺳﻨﺔ«.
ﺗﻀﺎف إﻟـﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮرﺳﺎت، ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ درﺟــﺎت )03 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم، وﻫﻨﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺮى أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻟـــﻜـــﻮرﺳـــﺎت، وإﻋـــــﺪاد اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ درﺟــــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ، واﻟـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻤــﺸــﺮف، ﻳـﻌـﺪ ﻣﻦ 
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ذﻟـﻚ اﻟﻨﻈﺎم، اﻟــﺬي ﺳـﻮف ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟــﺬي ﻛـﺎن ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻘﺪﻳﻢ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ، وﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻳﺮون أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت 
ﻫـــﺬا ﺳـــﻮف ُﻳـﻀـﻌـﻒ ﻓـــﺮص اﻟــﻄــﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ اﻟــﻤــﻨــﺎﺳــﺐ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ 
اﻟﻤﺸﻜﻼت؛ ﺗﻮردﻫﺎ إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ دﻛﺎﺗﺮة، ﺑﻴﺴﺘﻘﺼﺪوا 
ﻋﻠﺸﺎن أﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺸﺮف ﺗﺎﻧﻲ، وﻛﻮن أﻧﺖ ﻋﺎﻳﺰة ﻣﻨﻬﻢ درﺟﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﺘﻀﺎف ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
ﻓﺪه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، أﻧﺎ ﻣﺼﻴﺮي، أﺻﺒﺢ ﻓﻲ إﻳﺪ اﻟﺨﻤﺲ دﻛﺎﺗﺮة، اﻟﻠﻲ ﺑﻴﺪرﺳﻮا اﻟﺨﻤﺲ 
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ﻣﻮاد، ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﺪه ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﻠﺸﺎن آﺧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎز، ده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت، اﻟﻠﻲ 
ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، أﻧﺎ ﺷﺎﻳﻔﻪ أن ده ﻓﻴﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه« 
وﺗﺆﻛﺪ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺧــﺮى ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »03 درﺟــﺔ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﻚ، ﺗﺤﺖ إﻳـﺪ دﻛـﺎﺗـﺮة، أﻧـﺖ ﻣﻌﻨﺪﻛﻴﺶ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻬﻢ، وأﻧﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻛﻨﺖ أﻧﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة، إﻟﻠﻲ ﻧﺠﺤﺖ، ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﺎﻋﺘﻲ، ﻟﻜﻦ 
أﻧﺎ ﻣﺶ ﻫﺠﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز، أﻧﺎ ﻫﺠﻴﺐ ﺟﻴﺪ ﺟﺪًا، وزﻣﻴﻠﻰ إﻟﻠﻲ ﻋﺎدوا اﻟﺴﻨﺔ، ﻫﻴﺠﻴﺒﻮا اﻣﺘﻴﺎز، ﻷﻧﻬﻢ 
أﺧﺪوا اﻟﻤﺎدة، ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﺗﺎﻧﻲ، أّداﻫﻢ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة«.
ﻓـﻲ ذات اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﺗﻀﻴﻒ ﻣـﺪّرﺳـﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، وﺗـﺸـﺎرك ﻓـﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ 
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، »ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻴﻘﺪر ﻳﺎﺧﺪ ﺟﻴﺪ ﺟـﺪًا ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻣﻔﻴﺶ 
ﺣـﺪ ﻫﻴﺠﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز، وده ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟــﺪرﺟــﺎت، واﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺒﻘﻰ ﻣﺤﺒﻂ، ﻷﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، 
ﻋـــﺎرف أﻧــﻪ ﻣـﺶ ﻫﻴﺎﺧﺪ اﻣـﺘـﻴـﺎز، ﻷﻧــﻪ ﻓﻘﺪ درﺟـــﺎت، ﻓـﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﻣـــﻮاد، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺒﻘﻰ 
ﻋﺎرف أﻧﻪ ﻫﻴﺎﺧﺪ ﺟﻴﺪ، أو ﺟﻴﺪ ﺟـﺪًا، ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺒﻘﻰ ُﻣﺤﺒﻂ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ 
ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ«.
ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻳـﺄﺗـﻲ وﻓــﻘــًﺎ ﻟـﺮؤﻳـﺘـﻬـﺎ، ﻣﺤﻤـًﻼ ﺑـﻘـﺪر ﻻ ﺑـــﺄس ﺑــﻪ، ﻣــﻦ اﻹﺣــﺒــﺎط اﻟﻤﺴﺒﻖ، 
ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﻓـﺮﺻـﺘـﻪ، ﻣﻨﺬ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ، ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ، ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣـﺮﺗـﻔـﻊ، ﻛﺎن 
ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ.
ﻫــﺬا ﻋــﻦ اﻟــﻜــﻮرﺳــﺎت اﻟــﺪراﺳــﻴــﺔ، ﻓــﻤــﺎذا ﻋــﻦ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـــﺪراﺳـــﺔ؟ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣــﺪى 
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ، ﺣﻀﺮت ﻛﻞ اﻟﺴﻴﻤﻨﺎرات، وﻫـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، واﻟﻌﻨﻒ، وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺘﻴﺮ، ﻋﻦ ﺛـﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ. ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻳﺎ إﻣﺎ 
ﺟﺮﻳﻤﺔ، أو ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻔﻴﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻻ ﺣﻀﺮي وﻻ رﻳﻔﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، 
ﻫـﻲ أﻛﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﺪ اﻟــﺜــﻮرة«. وﻫــﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛـﺎﻓـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ 
اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻳﻌﻠﻖ أﺳــﺘــﺎذ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـﻤـﻄـﺮوﺣـﺔ ﺑـﻘـﻮﻟـﻪ »اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﺧﺘﻴﺎر 
اﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت، ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﺨـﻄـﻂ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ، ﻟـﻠـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ، ﻓــﻲ ﺧـﻄـﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﺗـﻌـﻤـﻠـﺖ ﻓﻲ 
ﻋﺎم 7002، ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟـﺪرج، ... ﻣﻔﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻄﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ 
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻔﻴﺶ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺘﺎذ، ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﻣﺶ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺤﺜﻲ، ﺑﻴﺠﻤﻊ 
ﺣﻮاﻟﻴﻪ ﻃﻼﺑﻪ«.
ﻫـﻨـﺎ ﺗــﻄــﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺟــﻨــﺪة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ أو اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ، أو ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﺘﺨﺼﺺ داﺧﻞ اﻟﻘﺴﻢ ذاﺗﻪ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﺳﺘﺎذ.
ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻳــﺜــﺎر ﺗــﺴــﺎؤل ﺣـــﻮل دور اﻷﺳـــﺘـــﺎذ ﻓــﻲ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ، أو ﻋـــﺪم ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ، اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﺗﺠﺎه دراﺳـﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻴﻨﻪ، وﻫﻨﺎ ُﺗﻄﺮح وﺟﻬﺘﺎ ﻧﻈﺮ: إﺣﺪاﻫﺎ ﻳﺮى ﺿـﺮورة أن ﻳـﺆدي اﻷﺳﺘﺎذ 
دورًا واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻷﺟﻨﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ 
اﻟﺒﺤﺜﻲ؛ ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى، ﺗﺮى ﺿﺮورة أن ﻳﺘﺮك ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺒﺤﺜﻲ، 
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ﻣـــﻊ ﻧــﻘــﺪ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪ ﻳــﻠــﺠــﺄ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻷﺳــ ــﺘــــﺎذ ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﻄـــﺎﻟـــﺐ، ﻧــﺤــﻮ دراﺳــــﺔ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
ﻃﻼﺑﻪ، ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف، اﻟﻤﺸﺮف ﺑﻴﺤﻄﻚ، 
ﻓﻲ اﻟﺤﺘﺔ إﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﻋﺎﻳﺰ ﻳﻤﺸﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺶ إﻟﻠﻲ أﻧﺖ ﻋﺎﻳﺰاﻫﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮوﺣﻲ 
ﻟﻤﺸﺮف ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺗﻼﻗﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻳــﻮاﻓــﻖ، وﺑﻌﺪ ﺷﻮﻳﺔ ﺗﻼﻗﻴﻪ ﺑﻴﻘﺘﺮح ﻋﻠﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗﻼﻗﻲ 
ﻧﻔﺴﻚ رﺣﺘﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺺ«.
أﻣﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺨﺎص، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه؟ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟـﺪراﺳـﺔ أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ 
ﻫﻨﺎك ﻓــﺮوق واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ُﻳﻄﺮح ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ. وﻳﻀﺎف إﻟـﻰ ذﻟﻚ 
ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ، ﺗﻜﺮار ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع 
وﻓـﻲ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻫﻤﺎ ﺑﻴﻐّﻴﺮوا ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان، إﻧﻤﺎ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻠﻲ ﺟــّﻮﻩ ﻫـﻮﱠ ﻫــﻮﱠ ، ﻧﻔﺲ 
اﻷﻫﺪاف، وﻧﻔﺲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﻃﻴﺐ ﻫﻄﻠﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ إﻳﻪ؟ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺘﺘﻘﺘﻞ ﺑﺤﺜﺎ، ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺜـًﻼ ﻋﻮﻟﻤﻪ، ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻠﻪ ﻋﻮﻟﻤﻪ، إﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻠﻪ إﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻫّﻲ ﻣﻮﺿﺔ اﻟﺴﻨﺔ ده ﻛﺬا«.
ﻫـــﻲ ﻫــﻨــﺎ ﻻ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﻤــﺘــﺸــﺎﺑــﻬــﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﺗــﺸــﻴــﺮ أﻳـــﻀـ ــًﺎ إﻟــﻰ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗـﺸـﺎﺑـﻪ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗــﻨــﺎول اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع، ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻷﻫــــﺪاف واﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت وﻣـــﻦ ﺛــﻢ اﻷدوات 
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑِﺴِﻤﻨﺎر 
اﻟﻘﺴﻢ، وﻫﻨﺎ ُﺗﺤﺪﺛﻨﺎ إﺣــﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ »ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ ﻟﻤﺎ ﺟﻴﺖ أﻛﺘﺐ اﻟﺨﻄﺔ، 
أن ﻣﻔﻴﺶ وﻻ ﻣــﻘــﺎﻟــﺔ ﻋـﺮﺑـﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻲ إﻟـﻠـﻲ ﺑﺸﺘﻐﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓـﻜـﺎن ﻻزم أﻛـــﻮن ﻛـﻮﻳـﺴـﺔ ﻓﻲ 
اﻹﻧــﻜــﻠــﻴــﺰي، وﻛــﻤــﺎن ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺔ اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة ﻟــﻤــﻮﺿــﻮع ﺑﺤﺜﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻤـﻨـﺎر، أﻧـــﺎ ﺑﺸﺘﻐﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻔﻬﻮم 
اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ أﺳﺘﺎذ ﻗﻠﻠﻲ، إﻳﻪ اﻟﻌﺒﻂ إﻟﻠﻲ أﻧﺖ ﻋﺎﻣﻼه ده«.
ﻓﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻣــﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟـﻮاﻓـﻴـﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ إﺟــﺎدة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻃــﻼب اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه. وﻫــﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻣﺪى ﺗﻘﺒﻞ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻪ ﺑِﺴِﻤﻨﺎر اﻟﻘﺴﻢ، وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪار داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟِﺴِﻤﻨﺎر. وﺣﻮل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟِﺴِﻤﻨﺎر اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ 
أﺣــﺪ أﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر ﻣـﺪرﺳـﺔ، وأﻧــﺎ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وزﻣـــﺎن ﻛــﺎن ﺑﻴﺠﻲ 
اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وأول ﺳﻴﻤﻨﺎر ُﻋﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أذﻛﺮ، ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 
ﻓﻲ 72 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 9791، ... وﺟﻴﻪ وﻗﺖ ﻣﻜﻨﺶ ﺣﺪ ﺑﻴﺤﻀﺮ اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، وﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎد 
واﻟـﺠـﻮدة، أﺻﺒﺢ ﻓﻲ أﺟـﺮ ﺑﻴﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، وﻛﻨﺖ وﻗﺘﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ، ﻓﺒﺪأت 
أﺧﺪ ﺣﻀﻮر واﻧﺼﺮاف، ﻓﺒﺪأ ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻷﺳﺎﺗﺬة، ﺷﻮﻳﺔ، وﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، أﻛﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، 
ﻋﻠﺸﺎن ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻷﺳﺎﺗﺬة، وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر«. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
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اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠِﺴِﻤﻨﺎر، أﻗـّﻠـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻨـﻈـﺮي، إﻻ أن واﻗـــﻊ اﻟــﺤــﺎل، ﻗـﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪم 
اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟِﺴِﻤﻨﺎر، إﻣﺎ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺸﺮف، وﻓﻘﻂ، أو إﻟﻰ 
ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪار ﺣﻮل أﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟِﺴِﻤﻨﺎر.
ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣــﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﻟــﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ »اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، ﻣﻜﻨﺶ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻴﺎ، أﻧــﺎ ﻣﺨﺪﺗﺶ 
ﻣّﻨﻪ ﺣﺎﺟﺔ، أﻧﺎ ﻣﻐﻴﱠﺮﺗﺶ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﻴﻤﻨﺎر، ﻟﻜﻦ وأﻧﺎ ﺷﻐﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻏﻴﱠﺮت 
ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﺣــﺎﺟــﺎت، ﺑــﺲ ده ﺑﻴﻨﻲ وﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺸـﺮف، ﻣــﺶ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻴـﻤـﻨـﺎر... أﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺎﻟﻲ 
ﻣﺴﺘﻔﺪﺗﺶ ﻣّﻨﻪ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، وأﻧﺎ ﺑﻘﻮل أن اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺑﻴﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮف«.
ﻳﻀﺎف إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻣـﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻣﻼت 
ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة. وﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣــﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻛـﻞ ﻣﺸﺮف ﺑﻴﺠﻴﺐ 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻴﻦ إﻟﻠﻲ ﻫﻴﻔﻴﺪوه ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻷن اﻟﻤﺸﺮف ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ أن ﻃﻼﺑﻪ ﻳﺎﺧﺪوا 
أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات« وﻫـﺬه ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺪى 
ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه، 
ﻓـﻴـﺸـﻴـﺮ أﺣــــﺪ اﻷﺳــ ــﺎﺗــــﺬة ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ »ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ رﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻤــﺎﺟــﺴــﺘــﻴــﺮ، ﻟـــﻸﺳـــﻒ، ﻣـﺘـﺨـﺘـﻠـﻔـﺶ ﻋـــﻦ رﺳــﺎﻟــﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه. ﻫّﻮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻨﺸﻮف ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌّﻴﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، إﻟﻰ أي ﻣﺪى اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻲ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ده ﻣﺶ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﻴﺤﺼﻞ«.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﺮوي ﻟﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺼﻮﱡ رﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، وﻣﺎ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺸـﻜـﻼت، ﺳـــﻮاء ﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه: »اﻟـﻤـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت، ﺑﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ 
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت، ﺑﺘﺨﻠﻴﻜﻲ ﺗﺤّﺴﻲ أن ﻓﻲ دﻛﺎﺗﺮة ﻣﺶ ﺑﻴﻘﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، وﻓﻲ دﻛﺎﺗﺮة ﺑﻴﻘﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، 
وﺑﻴﻄّﻠﻌﻮا ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ، اﻟﻨﻘﻄﺔ واﻟﻬﻤﺰة« أي أن ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ؛ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﻘﺪم، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻪ، ﻟﻠﺤﻜﻢ 
ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى أﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ. ﻋـﻠـﻤـًﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻓﻲ 
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ. وﻋﻠﻰ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ إﺣﺪى 
اﻷﺳﺎﺗﺬة، وﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺠﻮدة ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ.
ﻫــــﺬا، وﻳــﻀــﻴــﻒ ﻧــﻈــﺎم ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــﺪﻛـ ــﺘـــﻮراه اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺷـــﺮﻃـــًﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺸــﺮ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ ﻟـﻄـﻼب 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﱢ ﻤﺔ، ﻣﻊ 
ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت.
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ﻫـﻨـﺎ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﺣــــﺪى اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة اﻟـﻤـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﺑـﺎﻟـﻘـﺴـﻢ، إﻟـــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »أﻧﺎ ﺷﺎﻳﻔﺔ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ، ده ﻣﻴﺰة ﻣﺶ 
ﻋﻴﺐ، ﻣﻴﺰة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺲ ﻫّﻲ ﻟﻴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت، ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻴﻪ، وﺗﺎﻧﻲ ﺣﺎﺟﺔ، ﻣﻤﻜﻦ 
ﻗﺪرﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺔ، ﻣﻴﺒﻘﺎش واﻋﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻬﺎ، واﻟﻤﺠﻼت ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ، ﻓﻲ ﻣﺠﻼت، 3 
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻓﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻓﻲ دورﻳﺎت ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ«.
أﻣﺎ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻴﺸﻜﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤّﻜﻤﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻬﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻋﺐء ﻣﺎدي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ، وﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺘﺎذة 
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﻓﺈن ﺧﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺻﻌﻮﺑﺎت، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ، ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﱢ ﻤﺔ، وﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻼت، واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
إﻋــــﺪاد اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ، ﺑـﻌـﺪ أن ﺗــﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺷـــﺮط ﻋـــﺪم ﺗــﺠــﺎوز ﻣـﺘـﻦ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ 021 ﺻﻔﺤﺔ. 
وﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣــﺪرﱢس ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻟـﻄـﻼب ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻣﺶ ﻣﻬﻴﱠﺌﻴﻦ أﻧﻬﻢ 
ﻳﻜﺜﻔﻮا ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، دﻟﻮﻗﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ 021 ﺻﻔﺤﺔ، وده ﺷﻲء 
ﺻﻌﺐ ﺟـــﺪًا، ﻋــﺐء رﻫﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮف أﻧــﻪ ﻳﻌّﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ إّزاي ﻳﻜﺜﻒ ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ«. وﻓــﻲ ذات 
اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﻀﻴﻒ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، »إﺣﻨﺎ ﺑﻨﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب، ﺑﻨﺮﺟﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﺧﻤﺲ وﺳﺖ 
ﻣﺮات، ﻋﻠﺸﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻘﺪر ﻳﺨﺘﺼﺮ، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺮوض ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎدة ﻛﺘﻴﺮ، وﺑﻌﺪﻳﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﻠﻴﻞ، 
ﺑﻌﻤﻖ وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر«.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، إن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑﻌﻤﻖ وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ﻣﻬﺎرة ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ 
ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻘﺴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ دون وﺟﻮد 
ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ذاﺗﻪ، وﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ 
ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻪ، وﺑﺮﻏﺒﺔ أﺳﺘﺎذه أﻳﻀًﺎ.
ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻫﻨﺎك أدوار ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﻤﺸﺮف، 
اﺑــﺘــﺪاًء ﻣـﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ، ﺧــﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﻜـﻮرﺳـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺻــﻮًﻻ إﻟـﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﺧـﻼل إﺟـﺮاء 
اﻟﺪراﺳﺔ. وﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف. وﻫﺬه ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺘﻘﻮل: »ﻓــﻲ دﻛـﺎﺗـﺮة دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﻴﻦ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣـﻊ اﻟـﻄـﻼب؛ ﻓـﻲ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ 
ﺑـﻴـﻔـﺮﺿـﻮا ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ أﻧـــﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم أداة ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻓــﻲ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﺑـ ــــﺎﻷدوات اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، 
ﻓﻴﺨّﻠﻮا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑـــﺎﻷدوات اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، وﻓـﻲ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﺑـــﺎﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺨﻠﻮا 
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ، اﻟﻤﻔﺮوض أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻟﻠﻲ ﻳﻔﺮض ﻧﻮع اﻷدوات اﻟﻠﻲ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ«. وﺗﻀﻴﻒ أﺧـــﺮى: »اﻟـﻤـﺸـﺮف داﻳــﻤــًﺎ ﺑﻴﺤّﺴﺴﻨﺎ، إن رأﻳــﻪ ﻫـﻮ اﻟـﺼـﺢ، ﻓﺄﻧِﺖ 
ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻲ وﻗﻌﺪﺗﻲ ﺗﻔﻜﺮي، ﺑﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ، ﺣﺎّﺳﺔ أﻧﻪ ﻫﻮ ﺷﺎﻳﻒ ﺣﺎﺟﻪ أﻧِﺖ ﻣﺶ ﺷﺎﻳﻔﺎﻫﺎ، 
ﻓﺒﻴﺠﺒﺮوﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻧﻲ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ«.
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ﻓـــﻲ ذات اﻟــﺴــﻴــﺎق ﺗـﻀـﻴـﻒ ﻃــﺎﻟــﺒــﺔ أﺧـــــﺮى: »ﻓـــﻲ ﺳــﻤــﺔ ﻃــﺎﻟــﻌــﺔ دﻟــﻮﻗــﺘــﻲ، ﺑـ ــﺎﻟـــﺬات ﻓـــﻲ ﻗﺴﻢ 
اﺟـﺘـﻤـﺎع، ﺑﻴﺨﻠﻮا اﻟـﻄـﻼب ﺗﺠﻴﺐ ﻟﻬﻢ اﻟــﻤــﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻠﻲ ﺟﻤﻌﻮا ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻴﻌﺮف اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ، أﻧﻪ 
ﻫﻮ ﻣﺶ واﺛﻖ ﻓﻴﻪ، ده ﻣﻌﻨﺎه ﻋﺪم ﺛﻘﺔ رﻫﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮف واﻟﺒﺎﺣﺚ. أﻧﺖ ﻛﺪه ﻣﺶ واﺛﻖ ﻓﻲ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﺑﺘﺨﻠﻴﻪ ﻳﺠﺒﻠﻚ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮر؛ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ده، ﺑﻴﻌﺎﻣﻠﻮﻫﻢ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻃﻼب ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮي. 
ﻃﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮا إزاي ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪه أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺶ ﻳﻘﻌﺪ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻫـﺎت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻠﻰ رﺟﻌﺘﻠﻬﺎ، 
ﻋﻠﻤﻮا اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟـﻠـﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺣـﺎﺟـﺔ ﺟــﻴــﺪة، ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﻣــﺎ ﻳﺴﺮﻗﻬﺎ، وﻳــﻜــﻮن ﻣﻮﺛﻘﻬﺎ 
ﻛﻮّﻳﺲ ﺟﺪًا«.
أي أن ﻣﺎ ﻗﺪ أﺷﻴﻊ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻫﺆﻻء 
اﻷﺳــﺎﺗــﺬة، وﻣـﻊ اﻓـﺘـﺮاض ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎم ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻳﻠﺠﺆون إﻟـﻰ أﺳﻠﻮب أﻗـﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ 
اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺎﻗٍﺪ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، أن ﻳﻨﺠﺰ ﻋﻤـًﻼ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻘﺪم 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻧﻤﺎذج أﺧﺮى، 
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ، ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق، ﻓﻲ 
اﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﺣــﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻏﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت، اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ 
إﺟﻤﺎﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻃـﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪى ﺗﻮاﻓﺮ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. 
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻹﺟﺮاء 
اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ، وﻣـــﺎ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻬـﺎ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ وﺟـــﻮد ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ اﻷﻣــﻨــﻲ اﻟـــﺬي ﺗـﻤـﺮ ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة. وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺠﻤﻊ، ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻴﺔ 
اﻵداب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 141 رﺳﺎﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 4102. 
وأول رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ، ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﺸﺎب، ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻋﻠﻲ واﻓﻲ، ﻓﻲ ﻋﺎم 
8491، وﻛـــﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ »دراﺳــــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟــﻘــﺮاﺑــﻴــﻦ«. وﺑـﻠـﻎ ﻋــﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟـﺘـﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺴـﻢ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 9691، ﺳــﺖ رﺳــﺎﺋــﻞ ﻓـﻘـﻂ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ رﺳــﺎﻟــﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ 
اﻟﺨﺸﺎب. ﻫــﺬا، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻋـﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﺟﻴﺰت ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ وﻓﻘًﺎ 
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ، اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﺪوي، 52 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )ﺑـﺪوي، 9002: 504-704(. 
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺠﻮة ﺳﺘﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻴﻦ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﻟﺘﻲ أُﺟﻴﺰت 
ﻓﻲ ذات اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻢ، وﻫﻲ ﻓﺠﻮة ﺗﺮﺟﻊ رﺑﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم 
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ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟــﺪراﺳــﺔ، أو اﻻﺗـﺠـﺎه ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن إﻟـﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧــﺮى، ﺳــﻮاء داﺧــﻞ ﻣﺼﺮ 
أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﻣـﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻋــﺎم 0791، ﺳﺠﻠﺖ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﺣﻴﺚ أﺧـﺬت 
وﺗـﻴـﺮة إﺟـــﺎزة رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳـﻨـﻮي، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم 4102. وإذا اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ 
ﺗـﻮزﻳـﻊ رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع )ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة(، ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ 
ﻧﻬﺎﻳﺔ 4102، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻋـﺎم 2791، ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ إﺟـﺎزة 
أرﺑــــﻊ رﺳــﺎﺋــﻞ دﻛـــﺘـــﻮراه ﻹﻧــــﺎث ﺑـﺎﻟـﻘـﺴـﻢ، وﻫــــﻦ: ﻓــﻮزﻳــﺔ رﻣــﻀــﺎن أﻳــــﻮب، ﺗـﺨـﺼـﺺ ﻋـﻠـﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﺘﻲ، وﺳـﻨـﺎء اﻟـﺨـﻮﻟـﻲ، ﻓـﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؛ وﻧـﺎﻫـﺪ ﺻـﺎﻟـﺢ، ﻓﻲ 
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )2(.
ﻣـﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺴﻢ، ﺳــﻮف ﻳـﻼﺣـﻆ زﻳـــﺎدة ﻋــﺪد اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘـﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻹﻧـــﺎث، ﻓﻲ 
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻠﻬﻦ اﻟﻤﺠﺎزة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 0002 
وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 4102، 42 رﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 81 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺬﻛﻮر )3(. وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ 
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة، »ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻹﻧﺎث 
اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﺬﻛﻮر، ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ. وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ، 
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ، ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ، وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ 
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻗﻊ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻘﻂ.
إﻻ أن ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋــﺪد رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧـــﺎث أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ ﻋﺪد 
اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺬﻛــﻮر؛ ﻓﻤﺎ زال ﻋــﺪد اﻟـﺬﻛـﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، 
وﻋﺪدﻫﻢ 19 ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺴﻢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 4102، ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﻹﻧـﺎث اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻦ 05 
واﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )4(.
اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤل اﻟــــﺬي ﻳــﻄــﺮح ﻧـﻔـﺴـﻪ اﻵن، ﻫـــﻞ ﻫــﻨــﺎك اﺧـــﺘـــﻼف ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت وﻣــﻦ 
ﺛــﻢ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اﻟــﻔــﺮﻋــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑـﻬـﺎ اﻟـــﺬﻛـــﻮر ﻓــﻲ رﺳـﺎﺋـﻠـﻬـﻢ ﻟــﻠــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﻋــﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻹﻧـــﺎث، وﻣـﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ، اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺼﺼﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ 
رﺳﺎﺋﻠﻬﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه؟
اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ دراﺳــﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق 
أوﺳﻊ ﻳﻀﻢ ﺑﺒﻴﻠﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻛﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
إﻻ أﻧـــﻪ وﻓـــﻲ ﺣـ ــــﺪود، اﻟــﻌــّﻴــﻨــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺮﺳــﺎﺋــﻞ ﻗــﺴــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻴـﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، اﺗــﻀــﺢ أن اﻹﻧـ ــــﺎث، وﻋــﻠــﻰ ﻋـﻜـﺲ ﺗــﻮﻗــﻌــﻲ، ﺑـــﺄن ﻳﻤﻠﻦ إﻟـــﻰ دراﺳــــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﻦ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت. إﻻ أن واﻗـﻊ اﻟﺤﺎل، ﻗﺪ ﺷﻬﺪ 
)2(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
)3(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
)4(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )6( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه: ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة / ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳﻮﻗﻲ  54
ﺗـﻨـﻮع اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻹﻧــــﺎث. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜـﺎل، ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﻦ ﺷﺎرﻛﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺴﻜﺎن، وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ )5(. وﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻃﺮﺣﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋـﻠـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﻲ )6(. ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﺤــﺎل، ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، 
ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮي، واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟـﺒـﺪوي )7(. 
أﻣـﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋـﺎم 0002 وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 4102، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ودراﺳــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )8(.
ﻏـﻴـﺮ أن ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻨـﻮﻋـﻬـﺎ، ﺳـــﻮاء أﻧـﺠـﺰﻫـﺎ اﻟــﺬﻛــﻮر أم اﻹﻧــــﺎث، ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﻴﺎن، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻣﻦ دون ﺗﺤﻠﻴﻞ أو ﻧﻘﺪ، وأن اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮي، اﻟﻤﺘﺴﻖ 
ﻣـﻊ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟـﻬـﺪًا ﻣــﺤــﺪودًا وﻧــــﺎدرًا ... وﺑﺼﻔﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ، ﻓــﺈن اﻹﻃـــﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺪراﺳــﺎت ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻃـﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ 
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻷدوات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، 
وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻋــﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻓﺄﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑـﻌـﺮض اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ، ﻣــﻦ دون 
ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟـﻬـﺎ )ﺑــــﺪوي، 9002: 913-523(. وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻗـﻤـﺖ ﺑــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋـﻨـﺪ إﻋــــﺪاد رﺳﺎﻟﺘﻲ 
ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿًﺎ واﻓﻴًﺎ وﺗﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ 
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، 
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻃـﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ، وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ. وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﺣـﺎوﻟـﺖ اﻟﺘﻌﺮف إﻟــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت، وﻣــﻦ ﺛـﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟـﺘـﻲ أﺷـﺮف 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻣﻦ أﺟﻴﺎل وﻣﺮاﺣﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺸﺎب، اﻟــﺬي أﺷــﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 21 رﺳﺎﻟﺔ دﻛـﺘـﻮراه، 
وﻗـــﺪ ﺗـﻨـﻮﻋـﺖ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت ﻣــﺎ ﺑـﻴـﻦ اﻷﻧـﺜـﺮوﺑـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ، وﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺪوي، واﻟﺤﻀﺮي. وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع، اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 9 ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، 
)5(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
)6(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
)7(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
)8(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5( ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت.
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ﻣﻘﺒﻮًﻻ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﺪرة ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻬـﻢ ﺗــﻮﻟــﻲ اﻹﺷـــــﺮاف. وﻟــﻜــﻦ ﻣـــﺎذا ﻋــﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺠــﻮﻫــﺮي، اﻟـــﺬي ﺗــﻮﻟــﻰ اﻹﺷـــــﺮاف، ﻋﻠﻰ 
ﻧﺤﻮ 82 رﺳـﺎﻟـﺔ دﻛــﺘــﻮراه )أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ 9791، وﺣﺘﻰ 9891(، وﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 11 
ﺗﺨﺼﺼًﺎ ﻓﺮﻋﻴًﺎ: اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺮﻳﻔﻲ، 
واﻟﺤﻀﺮي، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة 
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ، أم أن اﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة )9791-9891 ﺗﺤﺪﻳﺪًا(، ﻧﺪرة ﻓﻲ 
اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ؟ أﻣﺎ ﻓﺎروق اﻟﻌﺎدﻟﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 31 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه، ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ 
7 ﺗﺨﺼﺼﺎت: ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـﺒـﺪوي، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺤﻀﺮي، واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، 
واﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ، واﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻲ. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗـﻮﻟـﻰ أﺣـﻤـﺪ زاﻳـــﺪ اﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻰ 31 رﺳﺎﻟﺔ 
دﻛـــﺘـــﻮراه، ﺗــﻮزﻋــﺖ ﻋـﻠـﻰ 7 ﺗـﺨـﺼـﺼـﺎت، ﻫـــﻲ: ﻋـﻠـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، واﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ، واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. وﻓﻲ ذات اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، أﺷﺮف أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪي ﺣﺠﺎزي 
ﻋﻠﻰ 8 رﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراه ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ 5 ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، 
واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﺮدي، اﻟﺬي 
ﺗﻮﻟﻰ اﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ 8 رﺳﺎﺋﻞ دﻛــﺘــﻮراه، ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ 4 ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي، واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
إذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑـﺮوز ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺄﻧﻴﺚ، ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع )ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(، 
ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻹﻧــﺎث، ﻣﻦ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه؟ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻢ، ﻟﻢ ﺗﺘﻮلﱠ 
اﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﺳــﻮى 4 إﻧـــﺎث ﻓـﻘـﻂ، ﻛـﺎﻧـﺖ أوﻻﻫــــﻦ، ﺣﻜﻤﺖ أﺑــﻮ زﻳــﺪ، ﺣﻴﺚ 
أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 7 رﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراه، ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ: ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع 
ﻋــﺎﺋــﻠــﻲ، وﺻــﻨــﺎﻋــﻲ، وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ، وﺣـــﻀـــﺮي، وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ؛ أﻣـــﺎ ﺳـﺎﻣـﻴـﺔ اﻟــﺨــﺸــﺎب، ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻮﻟــﺖ اﻹﺷـــﺮاف 
ﻋﻠﻰ 21 رﺳــﺎﻟــﺔ دﻛـــﺘـــﻮراه، ﺗــﻮزﻋــﺖ ﻋﻠﻰ 8 ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫـــﻲ: ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺪﻳﻨﻲ، 
واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﺒﺪوي، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺤﻀﺮي، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ودراﺳـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻹﻋﻼم. 
وﺗﻮﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ، وﻫﻨﺎء اﻟﺠﻮﻫﺮي، اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه، واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ 
ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
اﻟـﻤـﻼﺣـﻆ ﻫـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻤﻞ رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه اﻟــﻤــﺠــﺎزة ﺑـﺎﻟـﻘـﺴـﻢ، وﺟـــﻮد ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻮع 
اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺷــﺮاف، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻮاﺣﺪ، اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ 
ﻓﺮﻋﻰ، وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ )11 ﺗﺨﺼﺼًﺎ ﻓﺮﻋﻴًﺎ(، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻫﺮي.
اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أن ﻓﻜﺮة اﻹﺷـــﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮك، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣـﺤـﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻌﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻹﺷـﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮك، ﻳﺒﻠﻎ 91 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 
141 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه.
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت، وﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻴﺮ 
إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات، وﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ أﺣﺪ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ، ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه: ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة / ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳﻮﻗﻲ  74
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﻘﻮﻟﻪ »إﺣﻨﺎ ﺑﻨﻨﺘﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺪه وﻛـﺪه ... إﺣﻨﺎ ﺑﻨﻨﺘﺞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻲ، 
ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ« إﻻ أن ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت، ﻣﻦ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺠﻴﺪ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮدة، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ، ﻋﺒﺮ إدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ 
داﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ: ﺣﻮل آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
إذا ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺗﻨﺎول آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺘﺠﺪر اﻹﺷﺎرة، إﻟﻰ أن آﻟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه داﺧــﻞ ﻗﺴﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب/ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، ﺗﻜﻤﻦ داﺧــﻞ اﻟﻘﺴﻢ 
ذاﺗﻪ. ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﻳﻨﻈﱢ ﻢ ِﺳِﻤﻨﺎرًا ُﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻂ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻳﻤﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺟﻴﺪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة إﻣﻜﺎن ﻋﺮض 
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻟﻤﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟِﺴِﻤﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺟﺮاﺋﻪ اﻟﺪراﺳﺔ، 
وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى: أوًﻻ، دﻋــﻢ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ، ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﻢ، 
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز أي ﻣﺸﻜﻼت 
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل إﺟﺮاء دراﺳﺘﻪ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻘﺴﻢ وﺣﺪة ﺑﺤﺜﻴﺔ، )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺆدي دورًا 
ﻓـﻌـﺎًﻻ، ﻓـﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣـﻬـﺎرات ﻃــﻼب اﻟﻘﺴﻢ، ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــ: اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣـﻬـﺎرات اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، واﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓـــﻮرد. وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪورات، ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﻧﻌﻘﺎد.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺪوة ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ دﻋﻮة ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻬـﺆﻻء اﻟـﻄـﻼب ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أوراق ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، 
ﺿﻤﻦ أوراق أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺪوة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﻼب، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ ورﻗﺘﻴﻦ ﺑﺤﺜﻴﺘﻴﻦ، 
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
راﺑﻌًﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻟﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺳـــﻮاء، ﻟـﺪﻋـﻢ ﻣـﻬـﺎراﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺂﻟـﻴـﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻧـﻈـﺎم ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه 
اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻓﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ رﻫﻴﻦ ﻗﺪرة اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ وﻃﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ، دﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ودﻋﻢ ﻓﻜﺮة 
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن ﻳﺘﺠﻪ ﺻﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ، وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي.
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5(

















ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻮع، ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ 4102
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲإﻧﺎثذﻛﻮر
66ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ 9691
442123ﻣﻦ ﻋﺎم 0791 - 9791
62602ﻣﻦ ﻋﺎم 0891 - 9891
32851ﻣﻦ ﻋﺎم 0991 - 9991
244281ﻣﻦ 0002 وﺣﺘﻰ 4102
1410519اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أﺑﻮ زﻳﺪ، أﺣﻤﺪ )6991(. »اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.« ورﻗﺔ 
ﻗﺪﻣﺖ إﻟـﻰ: اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻹﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 12–32 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﺑـــﺪوي، أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ )9002(. اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. )ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه؛ 67(
اﻟﺠﻮﻫﺮي، ﻣﺤﻤﺪ )0891(. »اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ: ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ورﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ.« اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﻌﺪد 1. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف.
ﺣﺠﺎزي، ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻄﺎوي )ﻣﻌﺪان( )8991(. ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺮور 09 ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻓﻲ ذﻛﺮى ﻣﺮور ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ًﻋﻠﻰ رﺣﻴﻞ 
ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.
دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 6991، 
ﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 3102. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، 3102.
رؤوف ﻋﺒﺎس ﺣﺎﻣﺪ )9891(. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
زاﻳﺪ، أﺣﻤﺪ )6991(. »ﺳﺒﻌﻮن ﻋﺎﻣﺎ ًﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.« ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(: 
اﻟﺴﻨﺔ 65، اﻟﻌﺪد 4، ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﺳﻌﻔﺎن، ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﻪ )0791(. ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 
ﺣﺘﻰ اﻵن. اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﻌﺒﺎن، أﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ )8991(. »أﻧﺤﺰت ﻟﻠﻮﻃﻦ: ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﻐﻀﺐ.« ﻓـﻲ: ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﺼﺮ )7691-7791(. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺟﻮدة )6991(. »ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺒﺤﺜﻲ.« )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، 
ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع(.
ﻓﺮح، ﺳﻌﻴﺪ )3002(. »اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﺸﺎب وﺣﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.« ﻓﻲ: دراﺳﺎت ﻓﻰ 
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻣﻬﺪاه إﻟﻰ روح اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺨﺸﺎب. ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺣﻤﺪ زاﻳﺪ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.
ﻓﺮﻏﻠﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ )6891(. »اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.« )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع(.
اﻟﻤﻨﺎوي، ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي )7002(. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﻤﺌﻮي. اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ. 
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إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ: 
ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻼ ﻛﺒﺎرة)*(
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪاﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
إن إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮورة ﺟﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﻫﻲ ﻓﻲ 
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟــﺰء ﻣﻜﻴﻦ ﻣـﻦ إﺻــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻚ، ﻫـﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﺠﺎز ﺑﺴﺮﻋﺔ 
أو ﺑﻴﺴﺮ أو ﻣﻦ دون ﺗﻜﻠﻔﺔ. وﻳﺘﻮﺟﺐ أّﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ 
ﺣــﺪ ذاﺗـــﻪ، ﺑــﻞ وﺑــﺎﻷﺣــﺮى ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ أﺧــﺮﻳــﺎت، ﻓــﻲ إﻃـــﻼق اﻹﺻـــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. 
وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺟـــﺘـــﺬاب اﻟــﻄــﻼب واﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج. ﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻓﻲ 
ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻬـﺪ اﻟــﻤــﺒــﺬول ﻓــﻲ اﺗــﺠــﺎه إﺿــﻔــﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد 
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )»ك اق ع س«( ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ )»ب د أ م« demoruE( اﻟﻤﺒﻌﻮث ﻣﺆﺧﺮًا واﻟُﻤَﺆّﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
ﻳـﺤـﻠـﻞ اﻟـﺒـﺤـﺚ وﺟــﻬــﺎت ﻧـﻈـﺮ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﻴـﻦ ذوي اﻟـﺼـﻠـﺔ واﻧـــﺘـــﻈـــﺎرات اﻟــﻄــﻼب وﻛــــﺬا اﻟـﻀـﻐـﻮط 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣــﻘــﺎوﻣــﺎت »ب د أ م«. وﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎري أﻧــﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻃـﺎﻟـﺐ دﻛــﺘــﻮراه ﺿﻤﻦ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪًا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻈﺎﻫﺮ أﺧﺮى 
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻘﻴﱢﻢ وﺗﻘﺪﱢ ر، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺠﺎح ﻫﺬا 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻈﺎﻫﺮ إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻳﺤﻠﻞ ﻫـــﺬا اﻟـﺒـﺤـﺚ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟـﻤـﺒـﻌـﻮث ﻣـــﺆﺧـــﺮًا، ﺑﻮﺻﻔﻪ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت ﺷﺒﻪ دوﻟﻲ ﻓﻲ »ك اق ع س«. ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ﻏﺎﻳﺘﻪ 
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamtoh@arabbuk_alo
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ﻫﺬه، ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴًﺎ، وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وإﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ. 
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺑﻮﺻﻔﻲ ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮر ﻓﻲ »ب د أ م« 
ﻓﻲ »ك ع اق س« ﻣﻨﺬ 0102 ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﻼﻗﺎة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹدارﻳــﻴــﻦ وﻛﺬا 
زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ: 
واﺣﺪة ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة؛ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ »ك اق ع س«، وﻫﻤﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ودﻟﻴﻞ إﺟـ ــﺮاءات دراﺳـــﺎت اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟــﺼــﺎدرﻳــﻦ ﻋــﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
»ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه« اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ 
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗــّﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛــﺬا ﻓـﻲ ﻗﺴﻢ »ب د 
أ م«، ﻓـﻲ ﺣﻘﻠﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، واﻟﺒﺤﻮث 
اﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻣﻮاد أﺧﺮى ﺣﻮل إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ.
ﺗـﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣـﻦ ﺧــﻼل 71 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ُأﺟــﺮﻳــﺖ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 4102 إﻟﻰ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 5102، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻹداري ﻟـ »ك 
اق ع س«، وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﺬا أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 
ﻓﻲ »ب د أ م«. وﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻄﻼب وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺗّﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻜﺜﻒ 
ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ »ب د أ م«. وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﻀُﺖ 
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﻔﻬﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ »ك اق ع س« 
أو اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮرد. وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل ﻣﺼﺮي ﺳﺎﺑﻖ.
أوًﻻ: ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺎت إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻫــﻲ إﻟــﻘــﺎء اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻲ إﺿــﻔــﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺪرج ﺿﻤﻦ إﻃــﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ. وﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل 
إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬّﻢ وﺿﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ. ﻳﻨﻈﺮ ﻏﺮﻳﺖ ب. 
ﻧﻴﻠﺴﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺮة واﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ 
ﺧﺎرج ﻓﻀﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﺬا ﻳﺼﻴﺮ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻳﻄﻮرﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ ﻗـﻮى اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻫـﺬه أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
ﻣﻨﻬﺎ« )2 :2102 ,nosleiN(. ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ وإﻟﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺟـﺎﺑـﺔ )2102 ,nosleiN(. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ »ﺳــﻴــﺮورات اﻻﺗﺼﺎل 
اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ وآﺛﺎره اﻟﺘﻲ ﺗﻴّﺴﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﺗﺸﻤﻞ اﻵﺛﺎر 
ﻧﻤﻮًا اﻧﻔﺠﺎرﻳًﺎ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ وﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣّﻄﺮدة 
اﻻﺗﺴﺎع ﻟﻸﻧﺴﺎق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« )7 :2002 ,traheniR dna giewznürG(. َﻣَﺜﻠﻬﺎ 
َﻛَﻤَﺜﻞ أﺧــﺮى، ُﺗﺒﺮز ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻫـﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟــﺬي ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﻮن 
اﻟﻄﻼب إزاءه.
45  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ »ﺗــﻌــﻨــﻲ اﻟــﻌــﻮﻟــﻤــﺔ اﺑـ ــﺘـــﺪاع ﻣـﺤـﻴـﻂ ﻳـﺘـﺼـﻒ ﺑـﺎﻟـﺼـﺒـﻐـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل. وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻼب، ﻣﺜـًﻼ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
أرﺟــــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ وﻣـﻨـﻬـﺎ، وﺗـﻌـﻨـﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﻢ ﻟـﻴـﻜـﻮﻧـﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟـﻼﺗـﺼـﺎل واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻊ أﻧـــﺎس ﻣﻦ 
ﺛــﻘــﺎﻓــﺎت وﺑـــﻠـــﺪان أﺧـــــﺮى« )101 :5002 ,egiaP(. وﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ »ﻳــﺘــﺤــﺪد إﺿــﻔــﺎء 
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺳـﻴـﺮورة إدﻣـــﺎِج ﺑﻌٍﺪ 
ُدَوﻟـــﻲ، ﻣـﺎ َﺑـْﻴـَﻦ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛــﻮﻧــّﻲ، ﺿﻤﻦ أﻏـــﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ووﻇﺎﺋﻔﻪ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ« 
)1 :2002 ,thginK( .
واﻟﻴﻮم، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻄﻼب وإﻃــﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ، 
»إﻧـــﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﻴﻔًﺎ واﺳــﻌــًﺎ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ إدﻣـــﺎج ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ/اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺗﺄﻣﻴﻦ دروس ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻓﺮوع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى 
وﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺼﺪﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺮاﻣﺞ« )2002 ,thginK(. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، 
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻳﺤﺎﺟﺞ ﻧﺎﻳﺖ ودي وﻳﺖ )9991 ,tiW eD dna thginK( ﺑﺄن ﻣﺒﺎدرات 
إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻳــﺰداد اﻧﻘﻴﺎدﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ 
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ إﺳﺪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗّﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ/اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ 
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﺼﺪﻳﺮه ُدَوِﻟّﻴًﺎ )2002 ,thginK(.
وﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ »ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻴﺮورُة إدﻣﺎِج ﺑﻌٍﺪ 
دوﻟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ« )991 :8991 ,eobgnillE(، وﻫﻮ ﻧﻈﺮة راﻫﻨﺔ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎه، 
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد وﻣﺘﻜﺜﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ُﺗﺸﺮك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻨﻮع وذي 
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﻮﻟﻤﺔ وداﺋﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ وﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﺑﻨﺠﺎح« )8991 ,eobgnillE(. وﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻤﺮﻛﱠﺐ إﻟﻰ أن ﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﻪ 
ﺳﻴﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ )201 :5002 ,egiaP(.
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة، ﻳﻌﺘﺮف ﻣﻨﺎﺻﺮو إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ أن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﺎ ﻳـﺤـﻔـﺰه ﻫــﻮ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻨـﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ أرﺑــــﺎح ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت 
)292 :7002 ,thginK dna hcabtlA(، وﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻔﺎذ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻼب ﺣﻴﺚ، وﻣﻊ 
اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي، ﺗـﺰاﻳـﺪت أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ 
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﺿﻔﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وإﺛﺮاء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أو اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺎﻗﺎت رﺋﻴﺴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻟـﺴـﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﺳـﺘـﺸـﻬـﺎري ﻟﻠﻄﻼب اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﺠﻠﻮا ﻟـﻠـﺪراﺳـﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )392 :7002 ,thginK dna hcabtlA(. وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻷﺧــﺮى ﻧﺬﻛﺮ 
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟــﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ذﻛﺮ 
إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة / ﻋﻼ ﻛﺒﺎرة  55
إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة وﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ اﻟﻄﻼﺑﻲ وﺗﺮﺑﺢ اﻟﺼﻴﺖ 
وﺗﻐﻨﻢ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ )492 :7002 ,thginK dna hcabtlA(. وأﺧـﻴـﺮًا ﺛﻤﺔ اﻹﺿـﻔـﺎء اﻟـﻔـﺮدي ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻮل أﻏﻠﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓـﺈن اﻟﻄﻼب ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺼﺪر اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، 
وﻻ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻻ اﻟﺨﻴﱢﺮون ﻣﻦ اﻟﻨﺎس )7002 ,thginK dna hcabtlA(.
ﻋـﺮﻓـﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣــﺰﻳــﺪًا ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ إﺿـﻔـﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ 
اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟــﺴــﻨــﻮات. وﻗـــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺪوام ﺗــﺆﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺢ 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه 
اﻟـﺘـﻄـﻮرات ﺧﻄﻮة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﺗـﺠـﺎه وﺿــﻊ اﻟـﻄـﻼب إزاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 
وﻗﺪ أﺑﺮز وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1002 و2102 ﻛﺎن 0003 ﻃﺎﻟﺐ 
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺢ دراﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ 005 ﻃـﺎﻟـﺐ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻟــﻮﺣــﺪﻫــﺎ. وﻳﻌﺘﻤﺪ 
اﻧﺘﻘﺎء اﻟـﻄـﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟـﺘـﻔـﻮق اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ وﻛـﺬا 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ. وﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاب ﻣﻦ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺟﻤﻠﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب وﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ. وﻗـﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺪم ﻋــﻮدة ﻫﺆﻻء 
اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ واﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻫﻢ أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ، إذ وﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﻣﻦ 
دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ درﺳﻮا ﻓﻴﻬﺎ. ﻫﻨﺎك ﻳﺠﺪون 
ﻇﺮوﻓًﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ، وﺟﻮدة ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮًا وأﺳﻮاق ﺷﻐﻞ أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، 
أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮه. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺠﺮة ﻟﻸدﻣﻐﺔ ﺗﺤﺪث وﻻ ﺗﺆﺗﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮزارة ﺛﻤﺎرﻫﺎ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
ﺻﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮة اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟِﻤَﻨﺢ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﺘﺤﺠﺠﺔ 
ﺑﺄن ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪة »ك اق ع س« أﻟﻘﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ - اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 
اﻟﻤﺒﻌﻮث ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟـﻬـﺪًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓـﻲ اﺗـﺠـﺎه إﺿـﻔـﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺿﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻛﻤﺎ رأى أﺣـﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓـﻲ ﺣـﺪ ذاﺗــﻪ »دوﻟــﻴــًﺎ« ﺑـﻞ ﺑـﺎﻷﺣـﺮى »ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻣـﻦ ﺟــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« 
ﻋﺎﻣﺔ. وﻳﻔﺤﺺ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوروﺑﻲ - اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ وﺗﺤﻠﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
ﻟﺘﻌﻴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﺗﻌﻴﻴﺮًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ - اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
1 - اﻟﺴﻨﻮات 2002 – 6002
ﺗـﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ )أوروﻣـ ــــﺎد( ﺑﻔﻀﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻮﻣﺒﻮس 
)اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ب أ م )naeporuE tnioJ( - ب أو م - ﺗﻮﻣﺒﻮس - ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق 
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اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ANEM-supmeT-PEJ( وُأﻃﻠﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2002)*(. وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻣﺒﻮس ﻧﺤﻮ ﺷﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻴﻦ ﺳﻨﺔ 2002 ﻓﺮﺻًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. وأﺷـــﺎرت ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪة »ك اق ع س« إﻟﻰ 
»ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪﱡ َوِﻟﻴﱢﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ 
أوروﺑﺎ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳًﺎ وﺻﺎﺋﺒﺔ«. وﻗﺪ ُوﺳﱢ ﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ »ك اق ع س« وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة 
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻣﺒﻮس ﺑﺒﻌﺚ ﺷـﻬـﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟـﺘـﺒـﺎدل ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ.
وﻋﻠﻴﻪ، اﺗﺠﻪ ُﻣَﺠﻤﱠ ٌﻊ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت أوروﺑﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﻬﺎدة 
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ - اﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﻴـﺔ. وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻷرﺑـــﻊ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )siraP oP-secneicS( 
وﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ أﻣـــﺴـ ــﺘـــﺮدام وﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ ﺑــﺮﺷــﻠــﻮﻧــﺔ وﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ ﺑــﺮﻟــﻴــﻦ اﻟــــﺤــــﺮة. اﻟـ ــﻬـــﺪف اﻟــﻤــﻌــﻠــﻦ ﻟـﻤـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـﺮ 
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ )ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮوﻣﺎد emoruEtsaM( ﻫـﻮ »اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣـﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷوروﺑـ ــﻴـــﺔ وﻛـــﺬا ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗـــﺪرة اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ اﻟــﻌــﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ 
ﺑﺎﻷﻟﺴﻦ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ( وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
ﻣّﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻣﺒﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات 4002-6002 وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺼﺮف 
ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة »ك اق ع س« ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺼــﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ أﺳـﺎﺗـﺬﺗـﻬـﺎ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ 
ﻻﺣـﻘـًﺎ ﻣـﺪﻳـﺮًا ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣــــﺎد. وﻋﻠﻰ ﺣـﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻛــﺎن ﺗﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣـﻤـﺘـﺪًا ﻋـﻠـﻰ 3 ﺳــﻨــﻮات ﻓـﺤـﺴـﺐ، وذﻟـــﻚ ﺑﻐﻴﺔ إﻃـــﻼق اﻟــﺸــﻬــﺎدة وﺗـﺮﻛـﻴـﺰﻫـﺎ وﻟﺘﻤﻜﻴﻦ 
اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ وﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺟﻮد أﺳﺎﺗﺬة زاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻤﺪد ﻗﺼﻴﺮة وﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة«. 
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ أﺑﺪًا ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات 
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪة »ك اق ع س« اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻓﻜﺮة إﻃــﻼق ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻹدارة ووﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ أوﺿﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺗﺤﺎد 
اﻷوروﺑﻲ. ﻛﺎﻧﺖ أوروﻣﺎد إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوروﺑﺎ أﻛﺜﺮ وﻓﻬﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ.
وﻓـﻲ ﺳﻨﺔ 6002، اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ »ك اق ع س« ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮوﻣﺎد وﺗﻌﻴﻴﺮه 
ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﻣـــﺎ ﺗـــﻢ إﻧـــﺠـــﺎزه ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـــﺜـــﻼث اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﻘــﻀــﺖ. ُﻋـــﻘـــﺪ اﻟــﻤــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑـﺤـﻀـﻮر 
أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ واﻹدارﻳــﻴــﻦ وﺧــﺒــﺮاء ﻓـﻲ ﺣﻘﻞ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ. وﻗﺪ 
ﺗﻮﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ 
)*(  ﺗـﻮﻣـﺒـﻮس ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻳﻤﻮﻟﻪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ »ﺗﺠﻤﻊ« أﺳﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷوروﺑﻴﺔ 
اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ))PEJ( stcejorP naeporuE tnioJ(. واﻟـﻜـﻠـﻤـﺔ ﻣـﺘـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘــﺼــﺎرات اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺒـﺎرات 
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  seidutS ytisrevinU rof emehcS ytiliboM naeporuE-snarT،  واﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻨﻲ  »ﻧﻈﺎم 
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻷوروﺑﺎ« )اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ(.
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اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى وﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻟﻸﺳﻒ 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻢ 
وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ واﻧﺘﻈﺎراﺗﻬﻢ 
ﺗـﺠـﺎه اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺄﺧـﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻗﺒﻞ إﻃـــﻼق »دﻛـــﺘـــﻮراه أوروﻣــــﺎد« 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ. أﻋﻠﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮوﻣﺎد ﻋﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎل اﺗﺴﺎق 
اﻟﺠﻮدة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻛﺘﻮراه أوروﻣﺎد، وﻗﺪ أﺑﺮزا اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ 
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌّﺮض اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋّﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻷﻛﻴﺪة 
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت واﻟﻤﻮارد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌّﺪًا ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ 
اﺗﺠﺎه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه.
2 - 7002 إﻟﻰ اﻵن
ﺳﻨﺔ 7002 ﺣـﺪث ﺗﻄﻮر آﺧــﺮ، وﻫـﻮ إﻃــﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛـﺘـﻮراه أوروﻣـــﺎد. وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدة 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻤﻮًﻻ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ »ك اق ع س« 
ﻓﺤﺴﺐ، وﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺎون 
ﻣـﻊ أي ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟـﻄـﻼب أو اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه. وﻗﺪ 
ﻓﺴﺮت إدارة »ك اق ع س« ذﻟـﻚ ﺑـﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣـــﺎد ﻗﺪ ﺻــﺎر، ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى، ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ 
ﺑـﺬاﺗـﻪ وﻧـﺎﺟـﺤـًﺎ، وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣـﺎﺟـﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ. وﻗــﺪ أﺷـــﺎر ﻣﺪﻳﺮ 
أوروﻣـ ــــﺎد إﻟـــﻰ أن »اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺳـــﻮف ﻳـﻜـﻮن ﻗــ ــﺎدرًا ﻋـﻠـﻰ اﺟــﺘــﺬاب أﺳــﺎﺗــﺬة زوار أﺟــﺎﻧــﺐ ﺑﻤﺤﺾ 
ﻗـﺪراﺗـﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮوﻣﺎد« وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻼب 
ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ أﻛﻴﺪة أﻛﺜﺮ 
ﻣــﻦ أي وﻗــﺖ ﻣـﻀـﻰ، وﻋـﻠـﻰ اﻷﺧـــﺺ إذا ﺗـﻄـﻮر اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺷــﻬــﺎدة اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه. وﻟــﻢ ﺗﻜﻦ 
إﺟﺎﺑﺎت إﻃﺎر اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹداري ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺿﺤﺔ.
ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ »ك اق ع س«، ﻟﻢ ﻳﺘﻠّﻖ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮوﻣﺎد ﺗﻤﻮﻳﻼت 
ﺧﺎرﺟﻴﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼﻗﻪ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺎر ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة 
ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗــّﻢ ﺑﻌﺚ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه وﺗـﻄـﻮﻳـﺮه ﺑﻤﺤﺾ 
ﻣـــﻮارد »ك اق ع س«. وﻟــﻢ ﺗــَﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ 
اﻟﻄﻼب ﻗﺪ ﻏّﻄﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت أن أﺳـﺎﺗـﺬة أوروﻣـــﺎد ﻳﺘﻠﻘﻮن رواﺗﺒﻬﻢ 
ﻣﻦ »ك اق ع س« ﻻ ﻏﻴﺮ؛ وﻛﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻼﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ 
ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ إﻃﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﱢ ﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ أوروﻣــﺎد، ذﻛﺮت 
ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ أن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣـﻦ أﺳـﺎﺗـﺬة وإدارﻳــﻴــﻦ وﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ذات 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮه ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
ﺟـــﻮدة إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه. وﻛـــﺎن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ أوروﻣــــﺎد ﻟـﻠـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻫــﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
ذو اﻟـﻠـﺴـﺎن اﻹﻧـﻜـﻠـﻴـﺰي ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ك اق ع س«. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوام أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﱡﺿًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟــﺪﱡ َوﻟــﻲ. وﻗﺎل 
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد »أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻛﺎن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﺿﻔﺎء 
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اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ »ك اق ع س« اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻜﻼ 
اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء«.
3 - اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
أ - اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻳﺤﺘﺎج إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛــﺎٍف ﺣﺘﻰ ُﻳﻨﺠﺰ ﺑﻨﺠﺎح. 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﺮاز ﺑﻐﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
أوروﻣــــــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت واﻟــــﻤــــﻮارد. وﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺷـــﺢ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﺮاﻣــﺞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ. ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 6002 أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻣﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ، إذا ﻣﺎ وزع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ دوﻻرًا ﺷﻬﺮﻳًﺎ. واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ 
واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻓﺈن ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ 2.0 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺘﺎذة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ، 
ﻋﻤﻴﺪة »ك اق ع س« إن »اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
وﻣﻦ ﻣﻘﺪار إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ. وﻟﻬﺬا ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﺎه آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﻴﺪ« )55 :4102 ,diaS lE(. واﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
أن ﺷﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎٍف. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
أن ﻛﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ »ك اق ع س«، ﻣﻊ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻳﻤﻮﱢ ﻟﻮن دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 
وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺒﻬﻢ، ذﻛﻮرًا وإﻧﺎﺛًﺎ، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻜﺎﻣﻞ 
اﻟﻮﻗﺖ وﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﺳـٌﺮ ﻳﻌﻴﻠﻮﻧﻬﺎ. وﻳﻀﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻮاﻫﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺿﻐﻮﻃًﺎ وﻳﻤﺜﻞ 
ﻟﻬﻢ وزرًا ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﺛﻘﻴـًﻼ. وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻧﻮﻋﻲ 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪﻳﺔ؛ إذ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻳﻌﺘﻘﺪ أﺳــﺘــﺎذ زاﺋـــﺮ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ أوروﻣــــﺎد أﻧــﻪ »ﻳﻔﺘﺮض 
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه أن ﺗﻐﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻴﺚ 
ُﻳــﺴــﺘــﻨــﺰﻓــﻮن وﻳــﻔــﺘــﻘــﺮون إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺎﻓــﺰ اﻟـــﺪاﻓـــﻊ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ وﻫــــﻢ ﻻ ﻳـــﺠـــﺪون إﻻ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ 
ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮوه ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬﻢ« وﻳﺮى أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺬﻛﻮر أن ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻪ وﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة.
واﺳـــﺘـــﻨـــﺎدًا إﻟـــﻰ ﻗـــﻮل ﻧــﺎﺋــﺒــﺔ ﻋـﻤـﻴـﺪ »ك اق ع س« ﻟـﻴـﺴـﺖ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ 
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻞ ﺛﻤﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ووﺿﻊ أﻫﺪاف ﻗﺼﻴﺮة 
وﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. واﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج زﻫﻴﺪة وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻴﱢﺮ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮل ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ 
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ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻐﻴﺔ إﺣﺮاز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮن دوﻟﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣًﺎ وإﻻ ﻓﺈن 
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮ ﻛـﻞ ﻣــﺒــﺎدرات اﻹﺻـــﻼح أو اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ. وﻗــﺪ اﻋﺘﺒﺮ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
اﻟﺴﺎﺑﻖ أن »ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ذات ﻋﻤﺮ ﻗﺼﻴﺮ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ رﺋﻴﺴﻴًﺎ إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟـــﻮزراء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻫـﺬه اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 
إذ إن ﻛﻞ وزﻳــﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺎ ُﺑــﺪئ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ وﺿـﻊ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. إن اﻟﺴﻴﺮورة اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺗﺮﺑﻮي ﺷﺎﻣﻞ«.
ب - اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺗـﺒـﺪأ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻓـﻲ ﻗﺴﻢ أوروﻣــــﺎد وﻓــﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﺑﺘﻠﻘﻲ دروس 
ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ اﻣﺘﺤﺎن. ﻋﻠﻰ أﺛﺮ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ أن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺈﺳﻬﺎم ﻃﺮﻳﻒ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ. ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺘﺒﻊ، ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ذﻟﻚ، 
ﻳﻤﺮ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أو اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺔ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﻳـﻜـﻮن أﺣـﻴـﺎﻧـًﺎ ﻋﻠﻨﻴًﺎ، ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺷـــﺮاف 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ)ا( ﻟﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ. اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ »ك اق ع س« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣــــﺎد اﻟــﺪراﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ 
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧــﺎص ﻋﻠﻰ أوروﺑـــﺎ؛ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ وﻧـﻈـﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛ اﻧـﺪﻣـﺎج أوروﺑــﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ أوروﺑﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ - اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ؛ دراﺳﺔ 
ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ؛ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ؛ ﺗــﺎرﻳــﺦ أوروﺑــ ــﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ﻧﺪوة دراﺳﻴﺔ ﺣﻮل 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺒُﺔ اﻟﻤﺴﺎق اﻟــﺪراﺳــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻋﺪدﻧﺎ، وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪون ﻣﻨﻬﻢ أن اﻟـﺪروس ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ 
ﺑﻤﺼﺮ وﺑـﺎﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ. وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـــﺪروس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت وﻓــﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻹﻓﺎدة ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ أن دروس اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆّﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ. وزﻳﺎدة 
ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﺗـﻮﻓـﺮت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ دروس ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
ارﺗﺒﺎﻃﺎ َﻣـْﺮِﺿـّﻴـًﺎ ﺑﺮﺳﺎﺋﻠﻬﻢ أو ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻛـﻼ ﻃــﻼب أوروﻣـــﺎد واﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟـﺪروس ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ وﻫﻮ 
ﻣﺎ ﻣّﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺪروس ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﻣﻦ أﺷﻐﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ 
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮون أن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪروس ﻣﺜّﻘﻠﺔ إﻟﻰ 
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ إذ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ 4 إﻟﻰ 5 أﻳﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع، ﻣﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ 
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ. وإذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻜﻮن إزاء ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت 
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ﺗﺼﺮف ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪرس ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد ﺧﻤﺴﺔ أﻳــﺎم ﻓـﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع. ﺑـﻞ إن 
ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال. وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻏﻠﺐ 
اﻟـﻄـﻼب ذﻛــــﻮرًا وإﻧــﺎﺛــًﺎ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﻧـﻈـﺎم ﻋﻠﻰ ﺣـﻀـﻮر اﻟــــﺪروس أن ﻳـﻜـﻮن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﺮوﻧـﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻬﻦ ذات دوام ﻛﺎﻣﻞ أو ﺑﺸﺆون ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
4 - اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ دﻟﻴﻞ »ك اق ع س« اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 0691-1691 ﻛﺎن ﻋﺪد 
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑـ »ك اق ع س« 842 ﻃﺎﻟﺒًﺎ وﻫﻮ ﻋﺪد ﺑﻠﻎ 0211 ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 
9002-0102. واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺻﻴﺖ واﻋـﺪ وﺗﻔﻮق أﻛﺎدﻳﻤﻲ، ﻋﻤﻠﺖ »ك اق ع س« ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب 
أﻋـﺪاد أﻛﺒﺮ ﻓﺄﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﻞ ﺳﻨﺔ. وﻋـﺎدة ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻋـﺪدًا ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ آﺧﺮ 
وﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐ وآﺧـﺮ. ﻳﻔﺮغ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺒﻌﺾ 
اﻵﺧﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻴﻦ دراﺳﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻣﻬﺎرات اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻇﺮوف 
ﻋﻤﻠﻪ )ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن إﻟﻰ ﺳﻨﻮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻟﻠﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ(. ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺗﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣـﺪًا أﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻣـﺤـﺪودًا ﺑﺄرﺑﻊ 
ﺗﻈﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻹﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻣـﺮﻧـﺔ. وﻟـﻴـﺲ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﺗــﺮى ﺑﻌﺾ رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه 
ُﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ أَﺟﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام أو أﻛﺜﺮ.
ﻳﺪﻓﻊ ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ أوروﻣﺎد وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
4211 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻣﺼﺮﻳًﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ. وﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ 
ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه إﻻ ﻫـﺬه. وﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣــﺎد ﻳﺪﻓﻌﻮن 4211 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻣﺼﺮﻳًﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ زﻳﺎدة 
ﻋﻠﻰ 087 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻣﺼﺮﻳًﺎ ﻟﻜﻞ درس. ﺛﻤﺔ 9 دروس ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻄﻼب ﻳﺪﻓﻌﻮن 0007 
ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا 0009 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي رﺳﻮم 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮراه أوروﻣﺎد ذو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮًا 
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻓﺈن ﻟﻄﻠﺒﺔ أوروﻣﺎد اﻧﺘﻈﺎرات وﻃﻤﻮﺣﺎت أﻛﺒﺮ وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﻦ.
ﺳﻨﺔ 4102، ﻛــﺎن ﻋــﺪد ﻃــﻼب اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 78 ﻓـــﺮدًا، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
02 ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ إﻧــﻬــﺎء رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ وﺗــﺨــﺮﺟــﻮا، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن 32 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ 
دﻛﺘﻮراه اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ. ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب 
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ دﻛـﺘـﻮراه أوروﻣـــﺎد 15، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 11 أﻧﻬﻮا ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ وﺗﺨﺮﺟﻮا وﻫـﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺴﺎوي 12 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ. وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﻴﻦ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1(
ﻋﺪد ﻃﻼب دﻛﺘﻮراه اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأوروﻣﺎد اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ 

















)*(  اﻟﻌﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﻟﻄﻼب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺎر ﻫﻮ ﻟﻄﻼب أوروﻣﺎد. وﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮدﻳﻦ، 
اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻫﻮ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ واﻟﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎدي ﻫﻮ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮا ﺑﻌﺪ )اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ(.
ﻻ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ أﻏــﻠــﺐ ﻃـــﻼب أوروﻣـــــﺎد ﻋـﻘـﺒـﺎت ﻛــــﺄداء ﺧـــﻼل ﺗـﻘـّﺪﻣـﻬـﻢ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟــﻘــﺒــﻮل. ﻋﻠﻰ 
أن اﺛﻨﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻋﺘﺒﺮا أن اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وُﻧَﺴِﺨﻬﺎ 
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة رﺳـﻤـﻴـًﺎ ﻟـــﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗــﺒــﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃــﻮﻳــﻞ ﺟــــﺪًا. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ »ﻛـﺎﻧـﺖ 
ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺟﺪًا وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ وراﺋﻪ« وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻋﻠﻰ 
اﻣﺘﺪاد ﺳﻴﺮورة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ُﻳﺪﻓﻌﻮن دﻓﻌًﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أوروﻣـــﺎد. وﻳﻠﻘﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ َﺿـــْﻮءًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﻮل واﻟـﺘـﻮﺗـﺮات واﻟﻤﻘﺎوﻣﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي ﻣﺴﺎرات اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻗﺴﻢ أوروﻣﺎد »اﻟﺠﺪﻳﺪ«، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻴﻞ 
ﺑﻌﺾ ُﻣﺴَﺘﺨَﺪﻣﻲ إدارة »ك اق ع س« ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ »اﻷﺻﻠﻲ«، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ 
إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
5 - اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻓـﻲ ﻣـﺼـﺮ، وﻓــﻲ أﻏـﻠـﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣـﺸـﺮف ﻋﻠﻰ رﺳـﺎﻟـﺔ دﻛــﺘــﻮراه 052 
ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻣﺼﺮﻳًﺎ )53 دوﻻرًا أﻣﺮﻳﻜﻴًﺎ( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ زﻳــﺎدة ﻋﻠﻰ دروس اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن 
أﺳﺘﺎذًا ﻣﺸﺮﻓًﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ 01 ﻃﻼب ﻳﺆﺟﺮ 0052 دوﻻر )053 دوﻻرًا أﻣﺮﻳﻜﻴًﺎ( ﻟﻘﺎء أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات 
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻛﺜﺮ )1102 ,ynhoZ(. إزاء ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺼﺮف أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ. وذﻛﺮت ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪة 
»ك اق ع س« أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻳﺘﻠﻘﻮن أﺟﻮرًا زﻫﻴﺪة وﻳﺸﻌﺮون أن ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﱠ رة 
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ﺣــﻖ ﻗــﺪرﻫــﺎ. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟـﻌـﻘـﺒـﺎت ﻋﻠﻰ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه 
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﺋـﺮ ﻃــﻼب ﻛــﻼ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ: أوروﻣــــﺎد واﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ؛ وﻫــﻢ ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا أن 
ﻳﻼﻗﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻤﺸﺎق ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ 
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﻮات إﻋﺪادﻫﺎ. وﻗﺪ أﺷﺎر أﺣﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر إﻟﻰ 
أن »اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة أﻧﻔﺴﻬﻢ«.
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻳﺴﺎﻋﺪ 
إدارﻳـــﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣــــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻟﻜﻨﻪ ﻣـﺴـﺎر ﻗـﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ 
ﻣـﺪﻳـﺪًا وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ داﺋـﻤـًﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﻟﻤﺆﻣﻠﺔ ﻟـﻪ. ﻋﻠﻰ أﺛـﺮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮف ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى ﻫﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻪ، ذﻟﻚ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ داﺋﻤﻮ اﻻﻧﺸﻐﺎل 
وﻻ ﻳــﺘــﺎح وﻗــﺖ ﻟـﻼﺗـﺼـﺎل ﺑـﻬـﻢ. وﻫــﻢ ﻻ ﻳـﺘـﻮاﺻـﻠـﻮن ﺑـﺎﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ واﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة 
ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻻ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮي ﺣﺘﻰ. وﻣﻦ ﺛّﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﻋـﺪم ﺗﻔﺮغ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة وﻋﺴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ. ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﺎﺋﻬﻮن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻣﺎ 
ﻣﻦ ُﻣَﻮﺟﱢ ٍﻪ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أﺳﺘﺎذ زاﺋــﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣـــﺎد أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃـﻼب/أﺳـﺎﺗـﺬة، وﺑﻔﻌﻞ ﺛﻘﻞ أﻋﺒﺎء 
اﻟﻌﻤﻞ ﻟـﺪى اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺴﻮء وأن اﻟﻄﻼب ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ. 
وﺑﻔﻌﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻌﺪد اﻟﻤﻬﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع اﻷﺳﺎﺗﺬة أن ﻳﺨﺼﺼﻮا ﻣﺎ 
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ. ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎد اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 
أو اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮرا. ﺑﻞ، واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ إداري 
ﻓـﻲ »ك اق ع س«، ﻟﻴﺴﺖ اﻷﺟـــﻮر اﻟـﺰﻫـﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷيﱟ ﻛﺎن. »ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻤﺸﻘﺔ ﺣﻘًﺎ وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻮر زﻫﻴﺪة ﻋﻠﻰ 
اﻟـــﺪوام وﻫــﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻘﺎء ﺟﻬﻮدﻫﻢ، وﻣــﻦ ﺛـّﻢ، 
ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﺤﺒﻄﻮ اﻟﻌﺰاﺋﻢ وﻋﺪﻳﻤﻮ اﻻﻛﺘﺮاث«.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣـﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ »ك 
اق ع س«، وﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ وﺟـﻬـﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت إزاء ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ 
اﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ. وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ، ﻳﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺪروس ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف 
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣـــﺎد ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ »ك اق ع س«.
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ ﻧﺮى أن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻮارق ﺑﺮوزًا ﻫﻮ اﻟﻠﺴﺎن. ﻳﺪّرس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد 
ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺪّرس اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻵﺧـﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ إﻃـﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻳــﺪّرس اﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮازي وﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻋﺪدًا ﻗﻠﻴـًﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﺗﻮن إﻻ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ 
دروس ﻓـﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ أوروﻣــــﺎد ﻻ ﻓــﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ. ﺗﻤﺘﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻋﻠﻰ ذات ﻋــﺪد اﻟﺴﻨﻮات 
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ، وﻛــﺬا ﻳﺘﺴﺎوى ﻋـﺪد ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫـﻮ اﻟﻤﻘﺪﱠ ر ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. وﻳﺮاوح ﻣﺠﻤﻞ ﺳﻨﻮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻴﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺣّﺪ 
أﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ أوروﻣﺎد، وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﺗﺘﻨﺎول أﻃﺎرﻳﺢ 
أوروﻣـــــﺎد رﺋـﻴـﺴـﻴـًﺎ ﻣــﻮاﺿــﻴــﻊ ذات ﺻـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﺔ - اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻘــﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد. وﺗـﺪﻣـﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ أوروﺑـــﺎ أو اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو 
ﺑﺄﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى وﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ - اﻷوروﺑﻴﺔ أو ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻻﺗﺤﺎد 
اﻷوروﺑﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻷﻃﺎرﻳﺢ، ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ، ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻨﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻜﺘﺐ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗـﺪ أﺷــﺎر ﻋﻀﻮان ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ أوروﻣــﺎد 
إﻟﻰ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ أو ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺲ إﺟﺒﺎرﻳًﺎ، وﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮًا 
آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺎل إن اﻷﻣﺮ ﻣﺤّﺒﺬ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وﻗﺎل ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ إن 
»ﻣﻮاﺿﻴﻊ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋًﺎ وﻣﻤﻜﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، 
وﻫـــﻲ ﺗــﻐــﺬي اﻟــﻤــﻮﺟــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺪاﻓــﻌــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
وﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ«. وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﻃﺎرﻳﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻳـﺮى أﺣـﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮي 
»ك اق ع س« اﻟﻘﺪاﻣﻰ أن ﻫﺬا ﺳﺒﻖ أﺳﺎس ﻳﺴﺠﻠﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أوروﻣﺎد.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺠﻮدة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد أن 
أﻃـﺎرﻳـﺢ أوروﻣـــﺎد ﺷﺒﻴﻬﺔ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄﻃﺎرﻳﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﻠﻰ أن اﻷوﻟــﻰ أﻗﺼﺮ ﻃﻮًﻻ 
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺎرﻳﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻲ ﻣﺎ 
ﻳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻌـًﻼ، ﺗﻌﺘﻘﺪ أﺳﺘﺎذة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودﻛـــﺘـــﻮراه أوروﻣــــﺎد ﻟﻴﺲ ﻛـﺒـﻴـﺮًا إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺑــﺎﻟــﻎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن أﻃــﺎرﻳــﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
أﻓﻀﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ ﻣﻦ أﻃﺎرﻳﺢ أوروﻣﺎد، وﻗﺪ أﺑﺮزت أن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻨﻔﻘﻮن وﻗﺘًﺎ أﻃﻮل 
وﺟﻬﺪًا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻮن 
إﻟﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.
وﻗﺪ أدﻟﻰ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ »ك اق ع س«، ﻳﺆّﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣـــﺎد، ﺑﻤﺎ ﻳــﺮاه ﺣـﻮل ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ وﺣــﻮل اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ 
ﺗﻄﻮﻳﺮه واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ. وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪّرس ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد ﻣﻨﺬ أن ﺑﻌﺚ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن واﺣﺪة 
ﻣـﻦ أﻫــﻢ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻫـﻲ اﻹﻋـــﺪاد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ، ذﻟــﻚ أن ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣـــﺎد ﻳﺄﺗﻮن 
ﻣـﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت واﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻻ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﺛﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
داﺋﻤًﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
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ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﺳﺘﺠﻼب أﺳﺎﺗﺬة زاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ 
ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، إذ ﻫﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ إزاء ﻋﻘﻠﻴﺎت ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺮق 
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. ﻫﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إدﻣﺎج َﻋﻨﺎﺻﺮ ُﺗْﻀﻔﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ »ك اق ع س«.
وﻗـــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻣــﺪﻳــﺮة ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أوروﻣـــــﺎد أن ﻣـﻔـﻬـﻮم إﺿــﻔــﺎء اﻟـﺼـﺒـﻐـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺴﻴﺮ ﺟــﺪًا وﻓﻴﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة، وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء أن ﻳﻜﻮن واﻗﻌﻴًﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻪ. 
أوًﻻ، اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻗـﻞ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻦ أن ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﺠﻼب أﺳﺎﺗﺬة 
أﺟـﺎﻧـﺐ؛ إذ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺒﺘﺔ ﻣـﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ، وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ، ﺛّﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
وﺟﻮد وﻛﺎﻻت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻤّﻮل اﺳﺘﻘﺪام ﻫﺆﻻء اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻌﺴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ، وﻋـﻠـﻰ اﻋـﺘـﺒـﺎر أن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟـﻰ 
اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت واﻟـــﻤـــﻮارد اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳـﻜـﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻻ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﺳــﺘــﻘــﺪام اﻷﺳــﺎﺗــﺬة 
اﻟــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ ﻓـﺤـﺴـﺐ، ﺑــﻞ وﻛــﺬﻟــﻚ ﺣــﺎﺟــﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟـﺤـﻮاﺳـﻴـﺐ واﻟـﻜـﺘـﺐ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات 
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺪوات اﻟﺪراﺳﻴﺔ... إﻟﺦ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺰاﺋﺮون ﻫﻢ ذواﺗﻬﻢ أن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻬﺪدة: »ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﻓـﻲ ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳـﺮﻏـﺐ ﺑﻨﺎ« ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗــﺎل أﺣـﺪﻫـﻢ، وﻣــﺎ ﻣـﻦ أﺣــﺪ ﻣـﻦ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ 
أن ﻳﺪرس وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﻜﺒﻞ وﻣﻘﻴﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮق وأن وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮه ﺣﻮل 
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ. إن ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺎس إﻟـﻰ ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻎ وﻋﻠﻰ 
اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ أن ﻃﺮق 
ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ وﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﻗﺪ ﻗﺎل أﺣﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد »إن أﺑﻠﻎ 
ﻏﺎﻳﺎت إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻫﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻳﺘﻮﻟﻮن، وﻓﻲ 
آٍن ﻣﻌًﺎ، دﻋـﻢ ﻇـﺮوف ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وﻧﻘﺪﻫﺎ...« وﻳﻀﻴﻒ آﺧـﺮ »ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺴﻴﺮ ﺟﺪًا ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ«.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣﺎد ﺣﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، اﻋﺘﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﻋﻴﻮﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة، ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة واﻋﺪة ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﺿﻔﺎء ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻟﻜﻦ، وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ ﻧﺎﻃﻘًﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وذا رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ دوﻟﻴﺔ وﻃﺮق أﻛﺜﺮ 
ﺗﺠﺪﻳﺪًا ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ اﻵن. ﻫﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻦ اﻟـــﺪروس أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ. وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن أﻛﺜﺮ 
ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﻈﺮاؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳﻠﺘﻘﻮا ﺑﺄﺳﺎﺗﺬة أﺟﺎﻧﺐ 
أﻛﺜﺮ ﻋﺪدًا ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ُﺑﻌﺪ دوﻟﻲ أﻛﺒﺮ وﻳﻀﻌﻮن اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺧﺎت 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺄﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻓـﺮص ﺣﻀﻮر اﻟـﻨـﺪوات اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟــﻮرﺷــﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات 
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻸﺳﻒ.
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آﻓﺎق
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮراه أوروﻣــﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻫﻢ ﻳﺄﺗﻮن داﺋﻤًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ أﻧﺠﺰوا اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت 
ﺧﺎﺻﺔ، أو ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد ﻓﻲ »ك اق ع س«. وﻫﻢ ﻳﺤﺘﻠﻮن داﺋﻤًﺎ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ ذات ﺻﻠﺔ 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت  اﻟﺨﺎﺻﺔ  واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻟﺪوﻟﻴﺔ  واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺪوﻟﻴﺔ  واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  ﻏﻴﺮ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣـــﺎد اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟـﺪراﺳـﻲ وﻫـﻲ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة ﺣــﺎﻟــﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟـﻘـﺴـﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ. ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻧـﻔـﺼـﺎل ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﻬـﻢ ﺟﺴﻢ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واردة.
ﻳﻘﺘﺴﻢ ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣﺎد - ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻧﺎ ذاﺗﻲ - ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ إزاء اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﻮا أوروﻣـــﺎد وﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ واﺟـــﺪون ﺑﻴﺌﺔ 
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻈﺮوف 
اﻟـﻤـﺎدﻳـﺔ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧـﻬـﻢ ﻟـﻢ ﻳـﺠـﺪوا اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ذات ﻧـﻔـﻊ، ﻛﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳـﻌـﺜـﺮوا ﻋﻠﻰ أي 
واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣﺎد ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻ ُﻣَﺤّﻴَﻨﺔ وﻻ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪوا ﻣﺼﺎدر وﺟﺪوﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. 
واﺳـﺘـﺨـﺪم آﺧـــﺮون ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟــﻤــﺮات ﻣـﻦ أﺟــﻞ إﻧﺠﺎز 
ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ. وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎرب ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب 
ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣــﺎد؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻋﺪم ﻋﺜﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ »ك اق ع س«.
ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻛـﻞ ﻃﻠﺒﺔ أوروﻣــ ــﺎد ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮات ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﺼﺎت 
ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. وﻫﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻮرﺷﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ وﻣﻬﻨﻴًﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
إﻧــﻪ ﻋﻤﻞ ﺧــﻼل وﻻﻳـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳــﺰور اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻘﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣــﺘــﺪاد ﻣﺼﺮ. ﻛﺎﻧﺖ 
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﻜﻞ، وﻫــﻮ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟــﻰ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
اﻟﺴﺎﻧﺪة. ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻧﻘﺺ ﺟﻠﻲﱞ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻻﺳـﺘـﺮاﺣـﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة. ﻟﻴﺲ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟـﻰ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻖ 
اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ؛ ﺑـﻞ ﺛﻤﺔ أﻳـﻀـًﺎ ﻏـﻴـﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 
وﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﻤــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت. ﻓــﻲ رأﻳــــﻲ، ﺗـﺤـﺘـﺎج »ك اق ع 
س« إﻟــﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟــﺘــﺴــﺎؤل اﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻦ. ﻟﻴﺴﺖ ﺛﻤﺔ ﻣــﺮاﻓــﻖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وآﻻت اﻟﺴﻜﺎﻧﺮ واﻟﻄﺎﺑﻌﺎت وﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ. ﻟﻴﺴﺖ ﺛﻤﺔ ﻣﻘﺎٍه 
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺗـﺼـﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎء ﻃﻠﺒﺔ 
دﻛــﺘــﻮراه آﺧــﺮﻳــﻦ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ، أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛﻠﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ. ﺑـﻞ إن اﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ ﻓــﻲ »ك اق ع س« ﻳـﺘـﻘـﺎﺳـﻤـﻮن ﻧـﻔـﺲ اﻟــــﺮأي اﻟــﻘــﺎﺋــﻞ ﺑـــﺄن ﻇــﺮوف 
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة. ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺣﻴﺎة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌّﺴﺮ 
اﻟﺘﻘﺎء اﻷﺳـﺎﺗـﺬة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺪﻳﺪ أن 
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ﻳﻠﺘﻘﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ. وﺷﻬﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟًﻤَﺸّﻴﺪة 
ﻣﺆﺧﺮًا ﺗﻄﻮرًا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻘﺎء ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة؛ إذ 
ﻟﻴﺴﺖ ﺛﻤﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺪاء ﻗﺎّرة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء.
أﻏﻠﺐ ﻣـﻦ ﺗــّﻢ ﺳﺆاﻟﻬﻢ ﻣـﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأوروﻣــــﺎد ﻟﻬﻢ، إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪ أو ذاك، 
ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻻﻧـﺘـﻈـﺎرات ﻣﻦ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه. ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺎراﺗﻬﻢ وأن 
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وآﻓـﺎق أﻓﻀﻞ. وﻳﺘﻤﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر 
ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ »ك اق ع س«. ﻋﻠﻰ 
ﻫــﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا أﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻤﻞ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻨﻮا ﻣﻮﻗﻌًﺎ ﺿﻤﻦ 
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻣﺤﺪود اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ. وﻟﻴﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎر ﻣﻬﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ، وﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ 
اﻧـﻄـﻼق ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ُﻣﺠﺰﻳﺔ ﻓـﻲ ﺳــﻮق اﻟﺸﻐﻞ. ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺷﻤﻞ، 
ﻓـﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻛـﻞ اﻟـﻄـﻼب، ﻟﻴﺲ اﻟـﻐـﺮض ﻣـﻦ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺑـﺎﻟـﻀـﺮورة اﺑـﺘـﺪاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﻔﺮ ﻣﻦ 
أﺟﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، ﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣَﺮاك 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻠﻮغ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺣﻠﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﻤﺒﻌﻮث ﻣﺆﺧﺮًا ﻓﻲ »ك اق ع س« 
ﺿﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻗﺪ ﺣﺎوﻟْﺖ أن ﺗﻘﻴﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ 
وأن ﺗــﻘــّﺪرﻫــﺎ. ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻗــﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻮﺻﻔﻲ 
ﻃﺎﻟﺐ دﻛــﺘــﻮراه ﻓـﻲ أوروﻣــ ــﺎد، وﻛــﺬا ﺗﺤﻠﻴـًﻼ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ﻓﻀـًﻼ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﺗﻢ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل 71 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ دﻛﺘﻮراه وأﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ وأﺟﺎﻧﺐ وإدارﻳﻴﻦ. 
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إدﻣﺎج ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ »ك اق 
ع س« أو اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ، وﻛﺬا ُدﻣﺠﺖ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺗـــﻢ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أوروﻣـــــــﺎد ﺳــﻨــﺔ 2002 ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ ﺟـــــﺰءًا ﻣـــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـــﻌـــﺎون ﺗـــﺮﺑـــﻮي ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. َﺑَﻌﺚ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺛﻢ ﺷﻬﺎدة 
دﻛﺘﻮرا ُﺑِﻨَﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺒﺎدل ﺑﻴﻦ أﺳﺎﺗﺬة وﻃﻼب ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ أوروﺑﺎ. 
وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ذﻟﻚ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوروﻣــﺎد ﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ذو اﻟﻠﺴﺎن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ »ك اق ع س«. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻜﻼ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه وإدﻣﺎج أﺳﺎﺗﺬة أﺟﺎﻧﺐ وإﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب 
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ »ك اق ع س«.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، ﺗﺒﺪو ﻗﻀﻴﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، 
وﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺎره. ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ أوروﻣﺎد ﺛﻤﺔ ﺷﺢ ﻣﻬﻮل ﻓﻲ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪﺧﻮل اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
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اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــًﺎ ﺑــﺎﻟــﻤــﺮة ﻻﺟـــﺘـــﺬاب اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ. وﺑـﻔـﻌـﻞ ﻫـــﺬا اﻻﻓــﺘــﻘــﺎر إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت 
واﻟـ ــــﻤـــــﻮارد اﻟــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﺗـــﻤـــﻮل اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻻ اﺳـ ــﺘـ ــﻘـــﺪام اﻷﺳــــﺎﺗــــﺬة ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑـــﻞ وﻛــﺬﻟــﻚ 
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ. وﻛﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮددًا ﻓﻲ ﺗﺤﻤﱡ ﻞ أﻋﺒﺎء ﻫﺬا 
اﻟــﻮزر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ. وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ، وﺑﻔﻌﻞ ﺷﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻤّﻮل ﻛﻞ ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ »ك اق ع س« دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ 
دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺿﻐﻂ ﻣـﺎدي ﻋﻠﻰ 
ﻛﻮاﻫﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﺣﻴﺎل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪروس، ﻋّﺒﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ رﺿﺎﻫﻢ، واﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﺪروس ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻴﺚ 
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ اّﻃﻼﻋًﺎ ﻋﺎّﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
ُﻣَﻘﻴﱢ َﺪة ﻟﻜﻼ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب، وﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ أو اﻟﻤﺜﻴﺮة 
ﻟﻠﻤﺠﺎدﻻت ﺿﻤﻦ ﺣــﺪود دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟـﺴـﻮاء. أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﻟــﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺑﺤﻮث اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻓﺒﻔﻌﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
اﻟــﻄــﻼﺑــﻲ - اﻷﺳـــﺘـــﺎذي ﻋــﺴــﻴــﺮًا، وﺑـﻔـﻌـﻞ ﺿـﻐـﻂ اﻟــﻮﻗــﺖ وﻋــــﺪد اﻟــﻄــﻼب اﻟـﻜـﺜـﻴـﻒ ﻟـﻴـﺲ ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع 
اﻷﺳﺎﺗﺬة أن ﻳﺨﺼﺼﻮا ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ. ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ذات ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ 
ﻓﻲ »ك اق ع س« ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأوروﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء، وﻫﻲ ﺗﺜﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ دواﻓﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دروﺳﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ.
ﺷﺨﺼﻴًﺎ، أرى أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎدرة ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﺪﻣﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎن 
واﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟـﺰاﺋـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ. اﻟﻤﺴﺎق اﻟــﺪراﺳــﻲ ﻣﺘﻨﻮع اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣـﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﺮﻣـﻮق ﻣﻦ 
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻷﺳﺘﺎذي. ﻋﻠﻰ أن ﺛّﻤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ 
أوًﻻ إﻟـﻰ اﺳﺘﺪﻣﺎج ﻋـﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺑﻠﻮغ درﺟـﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض 
ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﻗـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﺛـﺎﻧـﻴـًﺎ، ﺗـﺤـﺘـﺎج اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺪراﺳــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟـــﻮرﺷـــﺎت واﻟـــﻨـــﺪوات 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارًا ﻓﻲ دورﻳﺘﻬﺎ. وﺛﺎﻟﺜًﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻴﻴﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ. وأﺧﻴﺮًا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
اﻟـﻄـﻼﺑـﻲ - اﻷﺳـﺘـﺎذي ﺣﻴﺚ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺆّﻃﺮﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﺴﻊ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗﺖ 
ﺿـﻤـﻦ ﺟــــﺪاول ﻣــﻮازﻧــﺎﺗــﻬــﻢ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺴــﻴــﺔ. وﻣـــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـًﺎ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪ 
ﻣﻌﻬﻢ ﻧــﻈــﺮًا إﻟــﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛــﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﺤـﺎدث ﻣﻌﻬﻢ، 
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻧﺎ ﻧﻔﺴﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎزاة ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮه. وﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ِﺣﺮاك 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻠﻮذون ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮراه أﻛﺜﺮ 
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وأﻋﻠﻰ ﺻﻴﺘًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ أوروﻣﺎد آﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ.
ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت إﺻــــﻼح اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ أن ﺗـﺸـﻤـﻞ ﻗــــﺪرًا أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻗــﺪرا أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ 
واﻹﺷـــــﺮاف اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ. وﻓـﻀـــًﻼ ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ، ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ 
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 تارﺎـــﺴـــﻣو ﺐــﺳﺎــﻨــﻣ ﻲــﺠــﻴــﺗاﺮــﺘــﺳا ﻂـﻴـﻄـﺨـﺗ ﻊــــﺿو ﻢــﺘــﻳ ﺚـﻴـﺤـﺑ ﺔــﻴــﻣﻮــﻤــﻌــﻟا تﺎــﻴــﻠــﻜــﻟاو تﺎــﻌــﻣﺎــﺠــﻟا
.ةدﺪﺤﻣ ﺬﻴﻔﻨﺗ
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ سﺎـﻴـﻗ ﺔﻴﻐﺑ ﺔﺒﻠﻄﻟا فﻮـﻔـﺻ ﻲـﻓ ﻖﻴﻘﺤﺗ زﺎـﺠـﻧإ ﻰﻠﻋ «س ع قا ك» ﻮـــﻳرادإ ﻞﻤﻌﻳ
 تاﺮﻳﺪﻘﺗو ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا نﻮﻣﺰﺘﻌﻳ ﺎﻤﻛ ،ﻪﻟﺎﻴﺣ ﻢﻬﺋارآ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو دﺎـﻣوروأ
 ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻰﺘﺣ ةرادﻹا ﺪﻴﺑ ﺮﺒﻛأ تﻼﻳﻮﻤﺗ ﺔﻤﺛ نﻮﻜﺗ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦــﻣو .ﺔﻳرﺎﻴﻌﻣ ﺮﺜﻛأ زﺎـﺠـﻧإ
 .ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻳدﺎﻤﻟا فوﺮﻈﻟاو ﺔﻴﻤﻳدﺎﻛﻷا ﺔﺌﻴﺒﻟا ﺔﻴﻟﻮﺒﻘﻣ ﻦﻣ ﻊﻓﺮﻟاو ةﺬﺗﺎﺳﻷا ﺮﻴﺟﺄﺗ ﻦﻴﺴﺤﺗ
 ﺬﺧأ ﻦﻣ ﺪـﺑ ﻻ ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﻴﻋﻮﻧ ﺮﻳﻮﻄﺗو ﻲﻌﻣﺎﺠﻟا يﻮﺑﺮﺘﻟا حﻼــﺻﻹا زﺎﺠﻧإ ﻞـﺟأ ﻦـﻣو ،ًاﺮـﻴـﺧأو
 ﺮﻳﻮﻄﺗو ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا ﻦﻴﻴﺤﺗ لﻼــﺧ ﻦـﻣ يﻮـﺑﺮـﺗ رﺎﺴﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺎﻬﻟوأ :رﺎـﺒـﺘـﻋﻻا ﺮﻈﻨﺑ ﺲــﺳأ ﺔﺛﻼﺛ
 ﻢﻬﺗﺎﻛﻼﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗو ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﺔﺌﻴﻫ ءﺎﻀﻋﻷ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﺎﻬﻴﻧﺎﺛو ؛ﺔـﻴـﺳارﺪـﻟا تﺎﻗﺎﺴﻤﻟا
 ﺔﻴﺠﻴﺗاﺮﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘﻳ يرادﻹا ﺮﻳﻮﻄﺘﻟا نﺄﺑ ﻞﺜﻤﺘﻳ ﺎﻬﺜﻟﺎﺛو ؛ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻚﻠﺗ ،ﺔﻴﻠﻜﻟا ةدﺎﻴﻗ ﻰﻟإ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﻳﺮﻴﻴﺴﺘﻟا تاودﻷاو ﻖﺋاﺮﻄﻟا ﻞﻘﻧ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻠﻟ ﺔﻴﻤﻬﻔﺗ
.ﺔﻣدﺎﻘﻟا اﺬﻛو نﻵا
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اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮاث: دراﺳﺔ ﻓﻲ 
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 5891 – 6102
أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر)*(
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺨﻄﻮط، ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻇـﻬـﺮت ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﺪة دراﺳــــﺎت أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ ﺗـﻨـﺎوﻟـﺖ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص 
ﺑﺎﻟﺘﺮاث )6102 ,itenepaC dna ewoB ,3102 ,sidaisanahtA(. واﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑـﺪوره، 
ﻋﻠﻰ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاث ﻛـﻤـﻮﺿـﻮع ﺑﺤﺜﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ أرﺑـــﻊ ﻛﻠﻴﺎت )اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، 
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، اﻵداب، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق(. وﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ووﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﺎن 
ﻟﺰاﻣًﺎ، ﻣﻨﻬﺎﺟًﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻳــﻘــﺼــﺪ اﻟـ ــﺒـــﺎﺣـــﺚ ﺑـــﺎﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻲ ﻓــــﻲ ﻫـ ــــﺬه اﻟـ ــــﺪراﺳـ ــــﺔ أﻃـ ــــﺮوﺣـ ــــﺎت اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ 
)اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه( اﻟـﺘـﻲ أُﺟــﻴــﺰت رﺳـﻤـّﻴـًﺎ ﻓـﻲ اﻷﻗــﺴــﺎم اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺘـﺮاث 
ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ﻋــﺎم 5891-6102. أﻣــﺎ اﻟــﺘــﺮاث ﻓﻘﺪ وﺟــﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
اﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟـﻠـﺘـﺮاث - ﻛـﻤـﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟـﻬـﺎﻣـﺶ اﻟــﺮﻗــﻢ )1( - ﻗــﺪ أوﻓــﻰ 
ﺑﺎﻟﻐﺮض. ﻳﻌّﺮف اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ: »اﻵﺛــﺎر: اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ، وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﺤﺖ 
واﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺮ، واﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ أو اﻟـﺘـﻜـﺎوﻳـﻦ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ، واﻟـﻨـﻘـﻮش واﻟــﻜــﻬــﻮف، وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أو اﻟﻔﻦ، أو اﻟﻌﻠﻢ؛ أو 
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ أو اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ، أو ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ، أو 
اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، أو اﻟﻔﻦ أو اﻟﻌﻠﻢ؛ 
أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ: أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن، أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، 
أو اﻹﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، أو اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﺠﻴﺔ« )1(.
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .gro.xelabib@ruosnam.demha
)1(  .>fdp.bra-noitnevnoc/evihcra/gro.ocsenu.chw.www//:ptth<
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وﻣﻦ أﺟﻞ رؤﻳﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣًﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
أو اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻷن ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ - ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ وﺟﺎﻫﺘﻬﺎ - ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﺮاث ﻣــﻦ ﺧـــﻼل إﺟــــﺮاء دراﺳــــﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ووﺻـﻔـﻴـﺔ ﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت 
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 5891 إﻟﻰ ﻋﺎم 
6102، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﻟـﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول أﻃـﺮوﺣـﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع 
اﻟﺘﺮاث، ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ: ﻫﻞ ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮاث؟ أﺧﻴﺮًا ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺗﺤﻠﻴـًﻼ ﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰًا ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ ﺑﻴﺌﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ دﻛﺘﻮراه وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ.
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﺣــﺪود اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ: ﺗــﺪور ﻫــﺬه اﻟـﻮرﻗـﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣــﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ:
• ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ؟
• ﻣــ ــــﻦ اﻟــ ــــﺬي ﻳـــﻮﺟـــﻪ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻲ ﻓــــﻲ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ أﻃـ ــــﺮوﺣـــــﺎت اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟
• ﻫﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﱢﻨﺔ ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث؟
• ﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث؟
ﻟـﻺﺟـﺎﺑـﺔ ﻋــﻦ ﻫـــﺬه اﻷﺳـﺌـﻠـﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﺗــﺒــﻊ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻣﻨﻬﺠًﺎ ﻣـﺴـﺤـّﻴـًﺎ ووﺻــﻔــّﻴ ــًﺎ ﺑــﻬــﺪف إﻣـــﺪاد 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻻﺣـﻘـًﺎ ﻛـﺄﺳـﺎس ﻷﺑـﺤـﺎث أﻛـﺜـﺮ ﻋﻤﻘًﺎ 
وﺗﻄﻮرًا، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أوﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول »اﻟﺘﺮاث« ﻛﻤﻮﺿﻮع 
ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻫـــﺬا وﻗـــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻫـــﺬه اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، ﻋــﻠــﻰ دﻟــﻴــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻛـ ــــﺄداة ﻟـﺠـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺎدة 
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ُأﻋﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
واﻟـﻈـﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ. ﺛـﻢﱠ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻠﻴـًﻼ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘًﺎ وﻓﻬﻤًﺎ 
ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق، 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ: ﺟــــﺎءت ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه، وأﻋـــﻀـــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ 
واﻹدارﻳـﻴـﻦ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻠﻘﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﻢ )ﺳﺖ ﻣﻦ 
اﻹﻧﺎث، وأرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر(. ﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ 03-04 ﻋﺎﻣًﺎ. وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻴﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺠﺎزﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ(. ﺟــﺎءت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وذﻟﻚ ﻟﻼﻃﻼع 
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ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻤًﺎ وﻋﻤﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت وﻣﺸﻜﻼت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺧﺎرج أﻋﻀﺎء 
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹدارﻳﻴﻦ، ﻓﻠﻘﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: ﻣﺪرس، 
أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ، أﺳﺘﺎذ دﻛﺘﻮر. ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﻬﺎم اﻹدارﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ: وﻛﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل 
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺠﻮدة. ﺗﺘﺮاوح اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ 04-05 ﻋﺎﻣًﺎ.
ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ دراﺳـــﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣـﻦ اﻟﺼﻔﺮ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌﺮف إﻟــﻰ ﺛﻐﺮات واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ 
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث، ﻣﺜﻞ )6102 ,].la te[ ewoB ;6102 ,nidyapA(.
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
أ - ﻣﺴﺢ أوﻟﻲ ﻷﻋﺪاد أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 5891 )ﻷن أول أﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ُأﻧﺠﺰت ﻓﻲ ﻫﺬا 
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ( إﻟﻰ ﻋﺎم 6102.
ب - ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ وأﻗﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﺎوًﻻ.
ج - وﺿـﻊ ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ اﻷوﻟـﻴـﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﻓﻬﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث، وﺑﺎﻷﺧﺺ أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ذاﺗﻴﺔ 
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﺗـﺴـﻴـﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻔـﺲ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻤـﺸـﺎﺑـﻬـﺔ ﻓــﻲ رﺳـــﻢ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﺗـﻨـﺎول 
ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻣــﺤــﺪد ﻓـــﻲ أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻋــﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل ﺗـــﻨـــﺎول ﺟـــﻼل ﻋﻔﻴﻔﻲ 
ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﻃـﺮوﺣـﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. ;9002 ,ififA( 
.)6102 ,].la te[ reeaM
ﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت. وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪد وﻫﻮ »اﻟـﺘـﺮاث« ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت 
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻫــﻲ »ﻣـﻮﻗـﻊ اﺗـﺤـﺎد ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ« )2(؛ ﻗـﻮاﺋـﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓـﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت 
ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ؛ وإدارة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. وﺗﺸﻴﺮ 
ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻧﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻐﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻗﺘﺼﺮت ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ أرﺑــﻊ ﻛﻠﻴﺎت، وﻫــﻲ: اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، اﻵداب، اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق. 
)2(  .>xpsa.trats/seirarbil/5v_clue/ge.ude.clue.1vrs//:ptth<
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ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗــﻢ ﺣـــﺬف أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗــﻤــﺖ ﻟــﻤــﻮﺿــﻮع اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﺑـﺼـﻠـﺔ. ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث، 
إﻻ أن ﻫــــﺬه اﻟـﻜـﻠـﻴـﺎت اﻷرﺑــــﻊ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻛــﺜــﺮ إﻧــﺘــﺎﺟــًﺎ وﺗـﻨـﺎﺳـﻘـًﺎ ﻣــﻊ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟـــﺘـــﺮاث. وﻫـــﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ 
إﻟﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮاث ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺎت.
أوًﻻ: ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أﻣـﻜـﻦ إﺣــﺼــﺎء 33 أﻃــﺮوﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـــﺘـــﺮاث )3( ﺑـــﺪءًا ﻣــﻦ ﻋﺎم 
5891 إﻟـــﻰ ﻋـــﺎم 6102، ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋـﻠـﻰ أرﺑـــﻊ ﻛـﻠـﻴـﺎت: ﻛﻠﻴﺔ اﻟـﻬـﻨـﺪﺳـﺔ )ﻗـﺴـﻢ اﻟــﻌــﻤــﺎرة )41((؛ ﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة )6( وﻗﺴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ )1((؛ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب )ﻗﺴﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
)6( وﻗﺴﻢ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ )2((؛ ﻛــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟـــﻔـ ــﻨـــﺎدق )ﻗـــﺴـــﻢ اﻹرﺷــــــﺎد اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ )3(، وﻗـﺴـﻢ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )1((. )اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1((.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1(
أﻋﺪاد أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﻘﺴﻢاﺳﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ













)3(  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺘـﺮادﻓـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﱢﺮ ﻋـﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟــﺘــﺮاث؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ واﻟــﻌــﺮاق وﺑــﻼد اﻟﺨﻠﻴﺞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ »ﺗـــﺮاث«، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ 
ﻣﺴﻤﻰ »ﺗــــﺮاث« ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »آﺛــــﺎر« أو »ﺗـــﺮاث ﺷـﻌـﺒـﻲ«. وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﻛﻠﻤﺔ »ﺗـــﺮاث« 
ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ »ورث«، وأن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ وﻗـﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ 
ﺗــﻢ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎؤﻫــﺎ ﻣــﺆﺧــﺮًا ﻟـﻜـﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋـﻠـﻰ »اﻟـــﺘـــﺮاث اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ«. ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧــــﺮ، ﻧـﺠـﺪ أن اﻟـﺮﺣـﺎﻟـﺔ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻗﺪ وﺻﻔﻮا اﻵﺛــﺎر ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻋﺠﺎﺋﺐ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ »اﻵﺛـــﺎر« ﻟﻺﺷﺎرة 
إﻟـــﻰ اﻟـﺒـﻘـﺎﻳـﺎ اﻟــﻤــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻀــﺎرات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، وﻗـــﺪ ﺗــﻢ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻫـــﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻋﺼﺮ 
اﻹﻣـﺒـﺮﻳـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻧــﺸــﺄة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻵﺛــــﺎر. أﻣـــﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺗــــﺮاث ﺷـﻌـﺒـﻲ«، ﻓـﻘـﺪ ﺑـــﺪأ ﻓــﻲ اﻟـﻈـﻬـﻮر ﻣﻊ 
ﺳـﻨـﻮات اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪًا ﻣـﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻓـﻜـﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺮﺻﺖ 
اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺎت 
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ: اﻷﺷﻌﺎر، اﻷﻏﺎﻧﻲ، اﻟﺮﻗﺼﺎت، اﻟﻤﻬﺎرات، اﻷزﻳﺎء، اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ. ,iffaM dna rehaD( 
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ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث، ﻳﺘﺒﻴﻦ أن 
أرﺑـﻊ ﻛﻠﻴﺎت )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق( ﻣﻦ 
إﺟﻤﺎﻟﻲ 22 ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻫﺘﻤﺖ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع 
ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ اﻟـــﺬي أورده اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ. أورد اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1( أﺳﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﺟـﺎزة اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﻋﺪد 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﺎزة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ.
وﺟــــﺪ اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ أن ﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت اﻟــــﺘــــﺮاث ﻓـــﻲ أﻃــــﺮوﺣــــﺎت اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻮﺣــﺪة 
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮاث 
ﺑـﻮﺟـﻪ ﻋــﺎم ﻓـﻲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ رﺑـﻤـﺎ ﻗـﺪ ﺑــﺪأ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ 
ﻣـﺼـﺮ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﻴـﻦ ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮاف 
أوﺟــﻪ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻣﻨﻬﺎ 
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1((.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟـﺮﻗـﻢ )1( أن أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻗـــﺪ ﺗـــﺮﻛـــﺰت ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺠـــﺎﻻت: ﺗــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟـــﺘـــﺮاث اﻟـــﻤـــﺎدي، وﺗــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟـــﺘـــﺮاث اﻟـــﻼﻣـــﺎدي، 
ﺛـﻢ إدارة اﻟــﺘــﺮاث. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻟــﺠــﺪول اﻟـﺮﻗـﻢ )3( ﺗﻔﺼﻴـًﻼ ﺣــﻮل ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت أﻃـﺮوﺣـﺎت 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1(
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1 - أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2(
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ





ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮذﻛﺮﻋﻀﻮ2891اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري
ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮذﻛﺮﻋﻀﻮ5891اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري







ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ2002اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ4002اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث




ﻋﺮﺑﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ3102ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
أ - اﻟﻮﺻﻒ
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2( أن ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ 
ﻣﻨﺢ 41 أﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع 29 أﻃﺮوﺣﺔ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة.
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ب - اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، وﻫـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟـﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ« اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت 
ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮاء واﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺛﻢ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم 2891 ﺑـﻬـﺪف ﻃـــﺮح رؤﻳـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺮاث 
اﻟﻤﻌﻤﺎري. ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺪ أﻧﺠﺰت 
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺳﻮاء ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف 
ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮاث.
ﺟﺎءت أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن أول أﻃﺮوﺣﺔ أﻧﺠﺰت ﻓﻲ ﻋﺎم 2891، ﺛﻢ أﻧﺠﺰت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻤﺲ أﻃﺮوﺣﺎت ﺣﺘﻰ 
ﻋـــﺎم 4991، أي ﺑـﻤـﻌـﺪل أﻃــﺮوﺣــﺔ واﺣــــﺪة ﻛــﻞ ﻋـﺎﻣـﻴـﻦ. ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ ﻋـــﺎم 4991 وﺣـﺘـﻰ ﻋـﺎم 
0002، ﻟـﻢ ﺗﻨﺠﺰ أي أﻃــﺮوﺣــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــﺘــﺮاث. ﻣـﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻗﺪ أﺧﺬت ﻓﻲ اﻟﻬﺪوء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ أﺧﺮى. ﻣﻊ دﺧﻮل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة 
ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب 
ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ أﻃﺮوﺣﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 3102، ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
وﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ أن أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻗﺪ أﻧﺠﺰت 
ﻣـﻦ ﺧــﻼل أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓـﻲ ﻗﺴﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎرة ﺑـﻬـﺪف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣـﺠـﺎل ﺑﺤﺜﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻲ 
ﺧـــﺎص ﺑــﻤــﺠــﺎل اﻟـــﺘـــﺮاث، ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻧـــﺼـــﺮف أﻋـــﻀـــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ ﻋﻦ 
ﻃـــﺮح ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـــﺘـــﺮاث، ﻣـﻤـﺎ ﻓـﺴـﺢ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺠــﺎل أﻣـــﺎم اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ ﻣﻦ 
ﺧـــﺎرج أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﺑـﻤـﻞء ﻫــﺬا اﻟــﻔــﺮاغ اﻟﺒﺤﺜﻲ. وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻓﻬﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻋﻤﻘًﺎ ﻟﻬﺬه 
اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ، ﻃـــﺮح اﻟــﺴــﺆال اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﻤــﻘــﺎﺑــﻼت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ: »ﻣـــﻦ ﻳــﻘــﻮم ﺑـﺎﺧـﺘـﺒـﺎر ﻣـﻮﺿـﻮع 
اﻷﻃﺮوﺣﺔ: اﻟﻄﺎﻟﺐ أم اﻟﻤﺸﺮف؟«. ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ؛ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮف 
ﺣﺎﻣـًﻼ ﻣـﻮﺿـﻮع رﺳـﺎﻟـﺘـﻪ، ﺑـﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺘﺮﺣًﺎ ﻣﻔﺼـًﻼ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع. ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا 
اﻷﻣﺮ أن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺴّﺪون ﻓﺮاﻏًﺎ ﺑﺤﺜّﻴًﺎ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد.
أﺧﻴﺮًا، ﺟﺎءت ﻣﻌﻈﻢ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )41 رﺳﺎﻟﺔ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟـﺎءت ﺛﻼث أﻃﺮوﺣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ. 
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺮﺟـﺢ أن اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻧــﺠــﺎز ﻫــﺬه أﻃــﺮوﺣــﺎت ﻛــﺎن ﺿــﺮورّﻳــًﺎ ﺑﻬﺪف 
ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻧﺸﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
ﺣـﻴـﺚ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣـﻨـﻪ ﻓــﻲ ﺟـــﺬب ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ. وﻓـــﻲ ﺳـﺒـﻴـﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﺮوﺣﺔ، ﺗﻢ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: »ﻛﻴﻒ 
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻷﻃـﺮوﺣـﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﺎﻟﺐ أم ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮاث: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ / أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر  77
ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ؟«. ﻳﺠﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ 
درس ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻠـﻐـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺼـﺎدر اﻟـﻤـﺘـﺎﺣـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻷﻃــﺮوﺣــﺔ، أﺧــﻴــﺮًا، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ أم اﻟﺪوﻟﻲ.
2 - أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث 
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3(
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ








ﻋﺮﺑﻲاﻟﻌﻤﺎرةﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ3002اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻌﻤﺎرةﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ3002إدارة اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲاﻟﻌﻤﺎرةﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮذﻛﺮﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ7002إدارة اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ1102إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻼﻣﺎدي
أ - اﻟﻮﺻﻒ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟــﻔــﻨــﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ اﻫـﺘـﻤـﺖ ﺑﺈﻧﺠﺎز 
أﻃــــﺮوﺣــــﺎت اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــــﺘــــﺮاث. ﻳــﻮﺿــﺢ ﻟــﻨــﺎ اﻟـــﺠـــﺪول اﻟـــﺮﻗـــﻢ )3( أن أوﻟـــﻰ 
أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـــﺘـــﺮاث ﺟـــﺎءت ﻓــﻲ ﻋـــﺎم 1991 ﻟــﻄــﺮح رؤﻳـــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺘـﺮاث، وﻟﻘﺪ أﻧﺠﺰ ﻫـﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧــﺎرج أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ 
ﻋــﺎم 8991 ﺗـﻢ إﻧـﺠـﺎز أول أﻃــﺮوﺣــﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺮاث، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋـﺎم 3002 إﻧﺠﺎز أول أﻃﺮوﺣﺔ أﺧـﺮى ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع إدارة اﻟـﺘـﺮاث. ﺛﻢ ﺟﺎءت 
رﺳﺎﻟﺘﺎن أﺧﺮﻳﺎن ﻋﺎﻣﻲ 7002 و1102، ﺑﻔﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
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ب - اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت ُأﻧــﺠــﺰت ﻣــﻦ ﺧـــﺎرج أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رﺳــﺎﻟــﺔ واﺣــــﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳـﻼﺣـﻆ أن ﻋــﺪد أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـﺘـﻲ ُﻣﻨﺤﺖ ﻓﻲ 
ﻫـﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻠﻐﺖ 7 رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺻـﻞ 321 أﻃـﺮوﺣـﺔ، وﻫــﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺮاث ﻛﻤﺠﺎل 
ﺑﺤﺜﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ. 
وﻫـﺬا ﻳﺜﻴﺮ ﻋﺪة ﺗﺴﺎؤﻻت: ﻫﻞ ﻳﺸﻴﺮ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺎﻟﺘﺮاث 
ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻣــﻘــﺮرًا ﻋـﻦ اﻟــﺘــﺮاث؟ أم إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣـﻦ داﺧـــﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺘﺮاث؟ ﻫﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ؟ 
ﻫﻞ اﻟﺘﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ؟
3 - أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4(







ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ2991ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻵﺛﺎر
ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎدﻛﺘﻮراهأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ5002ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ5002ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻵﺛﺎر
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري 
وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻋﺮﺑﻲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮذﻛﺮﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ9002
ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ2102
ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ2102ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري 
وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻋﺮﺑﻲاﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ4102
ﻋﺮﺑﻲاﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎدﻛﺘﻮراهأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ4102ﺗﺮاث اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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أ - اﻟﻮﺻﻒ
ﺷــﻬــﺪت أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺗـــﻄـــﻮرًا ﻛــﺒــﻴــﺮًا ﻓـــﻲ ﻗــﺴــﻢ اﻷﻧــﺜــﺮوﺑــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ ﺣــﻴــﺚ ﺗﻢ 
إﻳــﺠــﺎز 46 أﻃـــﺮوﺣـــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ 6 أﻃـــﺮوﺣـــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـ ــﺘـــﺮاث، وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻗﺴﻢ 
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 4791 إﻻ أن أول أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺮاث ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﺎم 2991، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ 
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4((.
ب - اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻟﻢ ﻳﺠﺘﺬب ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ - ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ أو اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ - اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، 
ﺣﻴﺚ ﻟـﻢ ﺗﻨﺠﺰ أي أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻟﻤﺪة 31 ﻋـﺎﻣـًﺎ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
5002، ﻣﻨﺤﺖ رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺮاث. وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4(، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ أﻃﺮوﺣﺎت 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻳﻈﻬﺮ أن إﺣـﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑـﺪأت دراﺳـﺔ اﻟﺘﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع 
ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2991 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺛﻢ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ 
دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﺎم 9002.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك 
ﺛــﻼث أﻃــﺮوﺣــﺎت ﻗـﺪ أﻧـﺠـﺰت ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ )5002، 2102، 4102( ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮف، 
وﻫـﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺜﻴًﺎ أو ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮاث 
اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟـﻤـﺘـﺎﺣـﻒ ﺑــﺼــﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ واﻟـــﺘـــﺮاث اﻟــﺤــﻀــﺎري ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻟﻠﺘﺮاث ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻲ، 
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮاث واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ واﺣـﺪة ﺑﻌﻨﻮان: »اﻟﺘﺮاث 
اﻟﺸﻌﺒﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ: دراﺳﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ«.
ﻟــﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻋـــﺪاد أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب وﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ وﻣﻌﻤﻖ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو 
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )2((. ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮاث 
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤًﺎ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك 
ﺗﺸﺎﺑﻬًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث، وﺗﺮاث اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
أﺧﺮى ُﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻠﺨﺼﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺎﺑًﺎ »ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ« ﻟﻤﺠﺎل 
اﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
08  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )2(
إﻋﺪاد أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث 























ﺛﺎﻟﺜًﺎ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
1 - أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث 
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5(
أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق






ﻋﺮﺑﻲاﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲدﻛﺘﻮراهذﻛﺮﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ8002ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ2102إدارة اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲاﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲدﻛﺘﻮراهذﻛﺮﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ3102ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث
ﻋﺮﺑﻲاﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲدﻛﺘﻮراهأﻧﺜﻰﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ6102ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮاث: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ / أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر  18
2 - ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ 
اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق ﺑـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻧــﻈــﺮًا إﻟـــﻰ ﺗـﻤـﺎﺛـﻞ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﺎﺣـﺚ ﻣﻊ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
)ﻣـﺜـﻞ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ، واﻟــﺘــﺮاث، واﻟـﻠـﻐـﺎت اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ(، واﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
)ﻣﺜﻞ اﻹرﺷـــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ(. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻢ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓـﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﻔـﻨـﺎدق ﺑﻌﺾ 
اﻟــــﻤــــﻘــــﺮرات اﻟــــﺪراﺳــــﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺘــــﺮاث، إدارة واﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟـ ــﺘـــﺮاث 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻷﺛﺮي )4(.
3 - اﻟﻮﺻﻒ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎم 3891 )5(، ﻟﻜﻦ ﺟﺎء أول ﺗﺴﺠﻴﻞ 
ﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻹرﺷــــﺎد اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻲ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم 2991، ﺣـﻴـﺚ ﻟــﻢ ُﻳـﻔـﺘـﺘـﺢ ﻗـﺴـﻢ ﻟــﻠــﺪراﺳــﺎت 
اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ. ﻣــﻨــﺢ ﻋــــﺪد 54 )6( درﺟـــــﺔ دﻛــ ــﺘــــﻮراه ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪار 42 ﻋـــﺎﻣـــًﺎ. وﻗــــﺪ ﺟــﺎء 
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
)4(  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮ راﺋـــﺪة دراﺳـــﺎت اﻹرﺷـــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻃـﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ أﺳﺴﺖ أول ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ 
واﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ﻓﻲ ﻋﺎم 5791، ﺛﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎم 
3891. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻓﻲ إدراج ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت 
ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻹدارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻃﻼل ﻓﻲ اﻷردن، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )9002 ififA(.
)5(  ﻳﺒﻠﻎ ﻋـــﺪد ﻛـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣـﺼـﺮ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ 9 ﻛـﻠـﻴـﺎت ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت 
)اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، ﺣـﻠـﻮان، ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، اﻟﻤﻨﺼﻮرة، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺴــﺎدات، ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ )ﻓــﺮع اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ(، 
اﻟــﻔــﻴــﻮم، اﻟـﻤـﻨـﻴـﺎ، ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺟـﻨـﻮب اﻟــــﻮادي )ﻓـــﺮع اﻷﻗــﺼــﺮ( ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻛﻠﻴﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
)ﻓﺎروس ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ(. ﺗﺘﺼﺪر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻹرﺷــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ دﻣﺞ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ واﺣﺪة 
)ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق(، ﺣﻴﺚ أوﺿـﺤـﺖ ﻫــﺪى اﻟـﺸـﺎﻣـﻲ، ﻓـﻲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋـﻦ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻔﻜﺮي 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق، أن ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ﺗﺼﺪرت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﺎم 5791. وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﺣﻠﻮان ﻧﻤﻮذﺟًﺎ راﺋﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮك ﻣــﻊ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺑــﺮاﻧــﺪﻧــﺒــﺮغ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓــﻲ أﻟـﻤـﺎﻧـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣـﻔـﻆ اﻟــﺘــﺮاث وإدارة 
اﻟﻤﻮاﻗﻊ«. أﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ )ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق( ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ )9002 ififA(.
)6(  ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻓﻬﺮس اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق. 
ﺗﻘﻒ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 6102.
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ﻧــــــــــﺠــــــــــﺪ  أن  ﻋــــــــــﺪد 
اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
درﺟــــــــﺔ اﻟــ ــ ــﺪﻛــ ــ ــﺘــ ــــﻮراه ﻣــﻦ 
ﻗﺴﻢ اﻹرﺷــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 
ﻗـــــﺪ ﺑـــﻠـــﻎ 21، ﻓـــــﻲ ﺣــﻴــﻦ 
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رﺳـــﺎﻟـــﺔ دﻛــــﺘــــﻮراه، ﻣﻨﻬﻦ 
8 ﻣــــــــﻦ أﻋــــــــﻀــــــــﺎء ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ، أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻴﺎت 
ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
اﻟـــــــﺪﻛـــــــﺘـــــــﻮراه ﻣــــــﻦ ﻗــﺴــﻢ 
اﻹرﺷــــــــــــــــــــــﺎد اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺣـــــﻲ 
ﻣــــــــــﻦ أﺟـــــــــــــﻞ اﻟــ ــ ــﺤــ ــــﺼــ ــــﻮل 
ﻋـــﻠـــﻰ ﻓــــﺮﺻــــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﻓــﻲ 
ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺎت أﺧــــــﺮى. ﻓﻤﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، أوﺿﺢ أن دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮراه ﻛﺎن 
ﻣـﻦ أﺟــﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ داﺋـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻜـﺎن ﻋﻤﻠﻪ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. ﻓﻀـًﻼ 
ﻋــﻦ أن ﻫـﻨـﺎك ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻗــﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ درﺟـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻟﻜﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن 
ﻛـﻤـﺮﺷـﺪﻳـﻦ ﺳـﻴـﺎﺣـﻴـﻴـﻦ، وﻋــﻨــﺪ ﺳــﺆاﻟــﻬــﻢ ﻋــﻦ ﺳـﺒـﺐ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ درﺟــــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه 
أوﺿﺤﻮا أن ذﻟﻚ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛّﻢ زﻳـﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
4 - اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـــﺠـــﺪول اﻟــﺮﻗــﻢ )5( ﻧـﺠـﺪ ﻗـﻠـﺔ ﻋـــﺪد أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ 3 رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع 54 رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. وﻫﺬا ﻓﻲ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب: أوًﻻ، اﻟﻤﺰاج اﻟﺒﺤﺜﻲ 
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ واﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه؛ ﺛﺎﻧﻴًﺎ، اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وإﺟﺎدﺗﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؛ أﺧﻴﺮًا، رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
5 - اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ: اﻟﻮاﻗﻊ وﻫﻮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺢ ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻫـــﺬا اﻹﻧـ ــﺘـــﺎج اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ. اﺳــﺘــﻨــﺪ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ إﻟـــﻰ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ 
واﻟﻔﻨﺎدق، ودﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ، واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻟﻠﻜﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺛّﻢ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، 
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أ - اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺮاث، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺤﺪّﻳًﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﺘﻌﺮف 
إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق، 
وﻣــﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ِﻣﻨﺢ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻧﺴﺐ 
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ. ﺗﻘﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، 
وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺤــﺪودﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟــﻄــﺎﻟــﺐ. ﻛـﺬﻟـﻚ ﻳﺒﺤﺚ اﻟـﻄـﺎﻟـﺐ ﻋــﻦ ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ اﻟـﻤـﺼـﺎدر 
اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ إﺟــﺮاء اﻷﺑـﺤـﺎث اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻼت، ﻣﺴﺢ، اﺳﺘﻘﺼﺎء... إﻟــﺦ(. ﻓﻲ 
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺎدي أو ﻋﻴﻨﻲ )ﻣﺜﻞ 
ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ(.
ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺘــﺮاث، ﻳﺘﻌﺮض اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻟﻀﻐﻮط ﻣــﺎدﻳــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺎﻵﺗﻲ: ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺮاث، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ 
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮاز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻲ واﻟـﺘـﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻦ دون 
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻣﻨﻴﺔ أو ﺿﻐﻮط ﻣﺎدﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺧﺮًا - ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 2102-3102 - ﺑﺪأت 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﻔـﻨـﺎدق ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ 
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة 
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ.
ب - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة، واﻟﻄﻼب، واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ، ودورﻳـﺎت، ووﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﻌﻴﺔ وﺑﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم 
ﻣﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، 
ﺗﺒﻴﻦ أن أﻫــﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻫــﺬه اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ، أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹﻧـﺘـﺎج 
اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻲ ﺣـﻴـﺚ ﻻ ﺗــﺤــﺘــﻮي ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﺮاﺟــﻊ واﻟــــﺪورﻳــــﺎت اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﻻ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻌـﺎرة 
اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ إﻻ ﻷﻋــﻀــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻀـﻴـﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧــــﺮى أﻣــــﺎم ﻃـﻠـﺒـﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه 
ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺼـﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ. ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓـﻬـﺮس إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ، واﻟﺪورﻳﺎت، واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ أن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ. إﻻ أﻧـــﻪ ﻣــﺆﺧــﺮًا )5102(، ﺗــﻢ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﺘﻢ 
ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 0102/1102.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، 
وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓـﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﻔـﻨـﺎدق، ﺗﺒﻴﻦ أن ﺟﺎﻣﻌﺔ 
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اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑــﺎدرت ﻓﻲ اﻻﺷـﺘـﺮاك ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ أواﺋﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻴﺎت. وﻗﺪ أدﺧﻠﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻟـﻢ ﻳﺘﺒﻖﱠ ﺳـﻮى اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟــﺪورﻳــﺎت ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺎٍر ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎ. واﻟﺨﺪﻣﺔ 
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ: >ge.ude.lue.www//:ptth<.
وﻳﺠﺐ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮاد 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳـﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟـﻤـﺮور، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ُﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. أﻣﺎ 
أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ﻫﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن 
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ج - ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات )ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه(
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻧﺠﺪ 
أن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن 
ﻳﺘﻢ دراﺳــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، 
ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻳـﺼـﺮون ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻗـﺎﻋـﺎت اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻀﺎًء 
اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة 
ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
راﺑﻌًﺎ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ أﻟﻘﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث 
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ، وﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، وﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
واﻟﻔﻨﺎدق(. وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤًﺎ أوﻟﻴًﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺮاث، 
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ اﻵن ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ 
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻷﻗﺴﺎم 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ؟
إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺢ درﺟﺎت 
أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ )اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه واﻟـﻤـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـﺮ(، أﻣـــﺎ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
وﻋﺪدﻫﺎ 02 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ درﺟﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت. وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ 
أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ رﺑﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﺪاد ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن 
ﺑﻤﻬﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ُﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﻋﺪم 
ﺗﻨﺎﺳﻖ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ، ﺣﻴﺚ 
إن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣــﺪة 6 ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 
ﺑـــﺪون ﻣـﻨـﺢ أي رﺳــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺠــﺎل، ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻓــﺘــﺮات ﺗﺸﻬﺪ ﻛـﺜـﺎﻓـﺔ ﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻫـﺬا 
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺣﻴﺚ ُﻣﻨﺤﺖ رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 5002 و4102. 
إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﺮﻋﺔ وﺗـﻴـﺮة إﻧـﺠـﺎز اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻣــﺠــﺎل اﻟـــﺘـــﺮاث ﻓــﻲ اﻷرﺑــــﻊ ﺳــﻨــﻮات ﺑـﻴـﻦ 1102-4102، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﻌـﻜـﺲ إﻋــــﺎدة اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟــﺪوﻟــﻲ 
واﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﻋﻈﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮاث.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮاث ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر، واﻧﻌﻜﺎس ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻓـﻲ أدب اﻟـﻜـﺘـﺎب واﻷدﺑــ ــﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻷﺟــﺎﻧــﺐ، إﻻ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮاث ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸﺮاف »ﺗﺮاث 
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ«، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺮاث اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ أن ﺗﺮاث ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻫﻮ »ﺗﺮاث ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ« ﺑﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ، أﺧﻴﺮًا ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺘﺮاث ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮاث اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
ﻟـــﻮﺣـــﻆ إﻗـ ــﺒـــﺎل ﺑــﺤــﺜــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة ﻣــﺜــﻞ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻤــﺒــﺎﻧــﻲ اﻟــﺘــﺮاﺛــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻟـﻌـﺼـﻮر اﻟـﺘـﻲ ﻣــﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳـﻜـﻨـﺪرﻳـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ ﻛــﻞ ﻋﺼﺮ ذاﻛـــﺮة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ إﻣﺎ 
ﺗﺮاﺛًﺎ ﻛﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴًﺎ، ,3102 ,sidaisanahtA ,7002 ,reltuB ,2102 ,ywarsaK dna ywarsaK( 
)3102 ,nassaH أو وﻃﻨّﻴًﺎ، أو ﻗﻮﻣّﻴًﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ، دون اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ إﻻ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ دﻛـــﺘـــﻮراه واﺣــــﺪة ﻗـﺪﻣـﻬـﺎ إﺳـــﻼم ﻋــﺎﺻــﻢ، وﻧـﻮﻗـﺸـﺖ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﺘﺮاث« ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ«.
ﻧـﻌـﻮد ﻣــﺮة أﺧـــﺮى إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺼـﺎدر اﻷدﺑــﻴــﺔ )اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ( ﻟﻨﺠﺪ أن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺮاث ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ )اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ(، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺜﻞ اﻟﺬاﻛﺮة 
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣـﻮارد ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ وﺗﺴﺘﻐﻞ ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدّﻳًﺎ أو ﺛﻘﺎﻓّﻴًﺎ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ 
ﻓﺈن اﻟﺘﺮاث ﻫﻮ ﻣﺮادف اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. وﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮوط ﻟﻴﻔﻨﻐﺴﺘﻮن ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻠﻨﻘﺎش )2991 ,enotsgniviL(.
إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، اﺧﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ »اﻟــﺘــﺮاث« ﻓـﻲ أﻃــﺮوﺣــﺎت اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـ ــﺘـــﺮاث ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ اﻟــﺒــﺤــﺜــﻲ ﻟــﻜــﻞ ﺗــﺨــﺼــﺺ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻬـﺘـﻢ أﻗــﺴــﺎم 
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اﻷﻧـﺜـﺮوﺑـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﺑــﺘــﺮاث اﻟـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻤـﺘـﺎﺣـﻒ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ، أﻣـــﺎ أﻗـﺴـﺎم 
اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﺘﻬﺘﻢ ﺑﺘﺮاث اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋــﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜـﺎل. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗـﺴـﺎم اﻹرﺷـــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑـﺘـﺮاث اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺮوﻳﺞ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻨﺠﺪ 
أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻫﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ 
ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ 
اﻟﺘﺮاث اﻷﺛﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. 
وﻟﻘﺪ اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. وﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﺗﻀﺢ أن ﺳﺒﺐ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ 
اﻵﺛـــﺎر اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﻫـﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟـﻠـﻐـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺠﺰ أﻏﻠﺒﻴﺔ رﺳـﺎﺋـﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻓـﻲ اﻵﺛـــﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟـﻤـﺼـﺎدر واﻟـﻤـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ. وﻟـﻘـﺪ اﻧﻌﻜﺲ 
ﻫــﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑـﺎﻵﺛـﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫـﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓـﻲ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻹرﺷـــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺛـﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـﺎﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
واﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﺠﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻵﺛﺎر 
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
)ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴـﺰﻳـﺔ(، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﻠـﻐـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﻔـﻨـﺎدق ﻫـﻲ ﺣﺠﺮ 
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻓﻲ 
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ُﺗﺤﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ - 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ - اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ( اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ
ﻳﻤﻜﻦ وﺻـــﻒ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻲ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق ﺑﺼﻔﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ، وﻟـﻘـﺴـﻢ اﻹرﺷـــﺎد 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻪ:
1 - ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن 
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ دوﻟﻴﺔ(؛
2 - ﻣـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﻳــﻮﺟــﺪ ﻋــﺸــﺮون ﻋـﻀـﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﺪرﻳــﺲ أﺳﻬﻤﺖ 
أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق، ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ(.
3 - ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻀﻮا ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﻬﻤﺖ أﺑﺤﺎﺛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(.
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ﺗـﺄﺳـﻴـﺴـًﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، ﻓـــﺈن اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻳـــﺮى أن اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ: اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، واﻟﻮزارات، 
واﻟـــﻤـــﺮاﻛـــﺰ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻌـﻈـﻴـﻢ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ 
واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺧـﻼل دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛّﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ 
أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. أﺧﻴﺮًا، ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ 
اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاث ﻓـﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣـﺸـﺮوع اﻹﺣـﻴـﺎء 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺣـﺴـﻦ، أﺣـﻤـﺪ )3102(. »اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ﺗـــﺮاث ﻓـﺎﻋـﻞ أم ﺗـــﺮاث ﺧــﺎﻣــﻞ؟.« ﻣـﺒـﺎدرة 
ﺗﺮى اﻟﺒﺤﺮ.
ﺣﻠﻤﻲ، ﻓﺎﻃﻤﺔ )2102(. »ﺗﻘﻴﻴﻢ أدوار اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎل اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ: )ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.« )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(.
اﻟﺪﺟﻮي، أﻣﻴﺮة )2102(. »اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ: دراﺳﺔ ﺑﻴﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ.« 
)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(.
اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻲ، ﻫــــﺪى )2102(. »اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟــﻔــﻜــﺮي ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟــﻔــﻨــﺪﻗــﺔ: دراﺳـــــﺔ ﺑـﺒـﻠـﻴـﻮﺟـﺮاﻓـﻴـﺔ 
ﺑﺒﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ.« )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(.
اﻟـﺸـﺮﻗـﺎوي، أﻣﻨﻴﺔ وﻋﺒﻴﺮ ﻋﻄﻴﺔ )7002(. »دور ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟــﺘــﺮاث ﻓـﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰل ﺳﻴﺪ دروﻳﺶ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮم اﻟﺪﻛﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ«.
ﻋــﺎﺻــﻢ، إﺳـــﻼم )3102(. »إﺛــــﺮاء ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟــﺘــﺮاث: دراﺳـــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ 2881م إﻟﻰ 2591م.« )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق(.
ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻤــﻮﺟــﻮد، ﻣـــﺮوة ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺴـﻼم )2102(. »ﺳـﻴـﺎﺣـﺔ اﻟــﺘــﺮاث اﻟــﺤــﻀــﺎري ودورﻫــــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ.« )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(.
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ: اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
واﻟﻔﻨﺎدق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 82-03 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 3102.
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اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ: 
ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳﻮﻗﻲ
ﻣﺪﻳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« - ﻣﺼﺮ.
ﺣﻴﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ دراﺳــﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، اﻧﻄﻠﻘﺖ 
ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ »اﻟﻐﻴﺎب/اﻟﺤﻀﻮر«. »ﻏﻴﺎب« ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، و»ﺣﻀﻮر« ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻲ دراﺳـﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﻨــﺴــﺎء. ﻏـﻴـﺮ أﻧـــﻪ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ أن ﻫـﺬه 
اﻟـﻔـﺮﺿـﻴـﺔ، ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ وﺣــﺪﻫــﺎ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع، ﺣـﻴـﺚ وﺟـــﺪت أن ﻣــﻦ ﻳﺒﺤﺜﻦ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻫﻦ اﻟﻨﺴﺎء أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ. ﻓﺄﺿﻴﻒ إﻟﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ )اﻟﻐﻴﺎب/اﻟﺤﻀﻮر( 
ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟـﻨـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ودراﺳــــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻮل 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺗﺴﺎؤﻻت أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺎت ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
ﺗﻬﺪف ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ، اﻟﺘﻌﺮف إﻟـﻰ »اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ«، وﻣـﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺮف إﻟـﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻼﺗﻲ 
ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻨﻬﺎ، وﻛﻴﻒ ﻳﻄﺮﺣﻨﻬﺎ؟ 
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻦ، وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻦ ﻣﻌﻬﺎ؟، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺴﻮي، ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل 
اﻟــﻨــﺴــﻮي، ﻓـﺎﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟــﻨــﺴــﻮي ﻳـﺘـﺼـﺪى ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻷﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺮ اﻟـﻨـﺴـﺎء، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣــﻴــﻮات اﻟـﻨـﺴـﺎء، وﺗـﺠـﺎرﺑـﻬـﻦ، وﻫـﻤـﻮﻣـﻬـﻦ، وإﻟــﻘــﺎء اﻟﻀﻮء 
ﻋـﻠـﻰ اﻷﻧـــﻤـــﺎط واﻟــﺘــﺤــﻴــﺰات اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس اﻟــﺠــﻨــﺲ، واﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻣــﻌــﺎرف اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻟﺘﻲ 
ﻃـــﺎل إﻏـﻔـﺎﻟـﻬـﺎ. ﻛـﻤـﺎ أن ﻫـــﺪف اﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻨـﺴـﻮي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟــﻨــﺴــﺎء، وﻏـﻴـﺮﻫـﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ. وﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻦ 
إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء... واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت 
اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت ﻳﺘﺒﻌﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻄﺮﺣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل رﺣﺐ 
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ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ... ﻓﻨﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت، ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻟﻜﻦ 
ﻣــﻊ ﻃـــﺮح أﺳـﺌـﻠـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ... وﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓـــﺈن اﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟــﻨــﺴــﻮي، ﻫــﻮ ﻣــﺸــﺮوع ﺷــﺎﻣــﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
)ﻫﻴﺴﻲ - ﺑﺎﺑﻴﺮ وﻟﻴﻔﻲ، 5102: 72-82(.
ﻫـﺬا وﻗـﺪ ﺧـﺮج ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺟـﻨـﺪر« )redneG( ﻣﻦ ﻋﺒﺎءة اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، أو ﻣﻦ واﻗﻊ 
ﻋﻤﻞ وﺑﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺣﺎوﻟﻦ وﻣﺎ زﻟﻦ، ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻤﻴﺰ، ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ... ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮه، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، وإﻧﻤﺎ 
وﺟﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺼﺪة، 5102: 082(.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻌﻨﻰ إﺗﺎﺣﺔ 
اﻟـﻔـﺮص واﻟـــﻤـــﻮارد، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓـﺌـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟــﻌــﺎدل واﻟﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻌﺎل ﻣـﻦ ﻣﺠﻬﻮدات 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻛﻤﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻘﺪرات أﻓﺮاده 
وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟــﺬا ﻓــﺈن إدﻣـــﺎج اﻟــﻨــﻮع اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻫﻮ 
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻟـﻴـﺲ ﻫـﺪﻓـًﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺪ ذاﺗـــﻪ، إذ إن اﻟـﻬـﺪف ﻫـﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
)ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ: 2(.
ﻳــــﺮﺗــ ــﺒــــﻂ ﺑـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟــ ــ ــﻨــ ــــﻮع اﻻﺟـ ــ ــﺘـ ــ ــﻤـ ــ ــﺎﻋـ ــــﻲ، ﻣــ ــﻔــ ــﻬــــﻮم آﺧـــــــﺮ ﻫــ ــــﻮ أدوار اﻟــ ــ ــﻨــ ــــﻮع اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ 
)seloR redneG(، وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم، أن اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻫﻲ أدوار 
ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ... إن أدوار اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻲ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻟﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟــﺮﺟــﺎل، ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻗﻴﻢ وﺿﻮاﺑﻂ 
وﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، وﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ واﺳﺘﻌﺪادﻫﻤﺎ، 
وﻣـﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟـﻤـﺒـﺎدرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟـﺤـﻮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، 6002: 01(.
وﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﻓـ ــﻴـــﻪ، اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﻤـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت 
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ 
اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ 
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )49 :2102 ,ymaklohS(.
ﻫـــﺬا وﻗـــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻫـــﺬه اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، ﻋــﻠــﻰ دﻟــﻴــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻤـﻘـﺔ، ﻛـ ــــﺄداة ﻟـﺠـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺎدة 
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ إﻋـــﺪاد دﻟـﻴـﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋـــﺪدًا ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳـــﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء. ﻣﻦ 
ﺛــﻢ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻗﺴﻢ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻛـﻨـﻤـﻮذج ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﺛﻼث 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، وﻫﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة وﻧﻈﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، 
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ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧـﻤـﺎذج ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
أﻣــﺎ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ، ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﺑـﺄرﺑـﻊ ﺑﺎﺣﺜﺎت ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب/ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
وﻫــّﻦ ﻓـﻲ ذات اﻟـﻮﻗـﺖ ﻋـﻀـﻮات ﻫﻴﺌﺔ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ. اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﻦ ﻣـــﺪرس، واﺛـﻨـﺘـﺎن أﺳﺘﺎذ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ. أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼث ﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ. وﻗﺪ 
روﻋــﻲ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻦ. ﻓﻜﺎﻧﺖ إﺣـﺪاﻫـﻦ أﺳﺘﺎذًا 
ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وواﺣـﺪة ﻃﺒﻴﺒﺔ، وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻣــﺎرﺳــﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟـﻄـﺐ ﻟـﻌـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻨـﻮات، ﻏﻴﺮ أﻧـﻬـﺎ ﻗـﺪ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ 
دراﺳـــﺔ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ، وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿـﺪ اﻟـﻨـﺴـﺎء، وﺛــﻼث ﻣﻨﻬﻦ ﻗﺪ 
ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ: اﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وواﺣﺪة ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺠﻨﺪر؛ وإﺛﻨﺘﺎن ﻣﺎ 
زاﻟﺘﺎ ﺗﺪرﺳﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. وإﺛﻨﺘﺎن ﺣﺼﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻵداب.
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ُﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: 1 - اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺒﺎﺣﺜﺎت، 
وﻛــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ، داﺧــــﻞ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ؛ 2 - اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻛــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت، وﻛــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت 
ﻟﻠﺒﺤﺚ، داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ 3 - اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺒﺎﺣﺜﺎت، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ ﺧﺎﺗﻤﺔ: ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء 
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
أوًﻻ: اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺒﺎﺣﺜﺎت، وﻛﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ، 
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺗــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻫــــﺬه اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻣـــﻦ ﻓــﺮﺿــﻴــﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﻴـــﺎب ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻟـــﻨـــﻮع اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻣﻦ 
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، وﻗــﺪ اﺧﺘﻴﺮ ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻗﺪم ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻀﻢ 82 
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﻨﻬﻢ 81 ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر، و01 ﻣﻦ اﻹﻧﺎث، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 81 ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ، 
ﻣــﻦ ﻣﻌﻴﺪﻳﻦ وﻣـﺪرﺳـﻴـﻦ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ، ﻣﻨﻬﻢ 3 ﻣــﻦ اﻟــﺬﻛــﻮر، و51 ﻣــﻦ اﻹﻧــــﺎث. وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺪراﺳﻲ 5102/6102.
ﻫﺬا وﻗﺪ رﺻﺪﻧﺎ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، اﻟﺘﻲ ُأﺟﻴﺰت ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺤﻮ 541 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺴﻢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن 
اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 5102.
إذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ رﺳـﻢ ﺻــﻮرة، أوﻟﻴﺔ ﻟـﺘـﻮزﱡع رﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(، ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 5102، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻋﺎم 2791 ﻳﻤﺜﻞ 
ﻋـﻼﻣـﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﻘﺴﻢ، ﺣﻴﺚ ُأﺟـﻴـﺰ ﻓﻴﻪ أرﺑـــﻊ رﺳـﺎﺋـﻞ دﻛــﺘــﻮراه ﻹﻧـــﺎث ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، وﻫـّﻦ 
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ﻓﻮزﻳﺔ رﻣﻀﺎن أﻳـﻮب )ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(، وﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﺘﻲ، وﺳﻨﺎء اﻟﺨﻮﻟﻲ 
)ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ(، وﻧﺎﻫﺪ ﺻﺎﻟﺢ )ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( )1(.
ﺳﻴﻼﺣﻆ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺴﻢ، زﻳـــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻹﻧـــﺎث ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ 62 رﺳﺎﻟﺔ دﻛـﺘـﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋـﺎم 0002 وﺣﺘﻰ ﻋـﺎم 5102، 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 02 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺬﻛﻮر )2(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻟﻤﺴﻤﺎة 
»ﺗـﺄﻧـﻴـﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ«؛ ﺗﻠﻚ اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ زﻳـــﺎدة أﻋـــﺪاد اﻹﻧـــﺎث اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت 
ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ. وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟـﻚ، ﻳﺘﺠﺴﺪ، 
ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﺎع ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺴـﻢ، ﻣــﻦ ﻋــﺪم ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺴـﻢ، وﻫــﻮ ﻓﻲ 
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻗــﻊ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻛـﺎﻓـﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻘﻂ. إﻻ أن ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن 
ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺎث أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺬﻛﻮر، ﻓﻤﺎ زال ﻋﺪد 
اﻟــﺬﻛــﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋـﻠـﻰ درﺟـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻋــﺪدﻫــﻢ 39 ﻣـﻨـﺬ ﻧـﺸـﺄة اﻟـﻘـﺴـﻢ وﺣـﺘـﻰ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم 
5102، أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻹﻧﺎث )25( واﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )3(.
اﻟـﺘـﺴـﺎؤل اﻟــﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ اﻵن، ﻫـﻞ ﻫﻨﺎك اﺧـﺘـﻼف ﻓـﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣــﻦ ﺛﻢ 
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑـﻬـﺎ اﻟـــﺬﻛـــﻮر، ﻋــﻦ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ 
اﻹﻧﺎث، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺼﺼﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻠﻬﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه؟
ﻓﻲ ﺣﺪود رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻳﺘﻀﺢ أن اﻹﻧﺎث - وﻋﻠﻰ 
ﻋﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﻲ - ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻦ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﻦ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﻦ ﺷﺎرﻛﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ 
إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺴﻜﺎن، وﻣﻨﺎﻫﺞ 
اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )4(. وﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻃﺮﺣﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )5(. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل، ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي، واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺒﺪوي )6(.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 0002 وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 5102، ﻓﻘﺪ ﻃﺮح اﻹﻧﺎث ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ودراﺳـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )7(. وإذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑـﺮوز ﻇﺎﻫﺮة 
)1(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)2(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)3(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )6( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)4(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)5(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)6(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
)7(  اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5( ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ.
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ﺗﺄﻧﻴﺚ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(، ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻹﺷﺮاف 
ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه؟
ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻢ، ﻟﻢ ﻳﺘﻮلﱠ ، اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻣﻦ اﻹﻧـﺎث، ﺳﻮى 4 ﻓﻘﻂ، 
ﻛﺎﻧﺖ أوﻻﻫـﻦ ﺣﻜﻤﺖ أﺑﻮ زﻳﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 7 رﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراه، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ 
ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﺤﻀﺮي، 
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. أﻣﺎ ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﺨﺸﺎب، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﺖ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ 31 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه، ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ 8 
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻲ: ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﻳﻨﻲ، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، واﻟﺒﺪوي، واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺤﻀﺮي، 
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ودراﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻹﻋﻼم. وﺗﻮﻟﺖ ﻫﻨﺎء اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺘﻴﻦ، 
ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺪر 
ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎم، ﻓــﺴــﻮف ﻧــﻼﺣــﻆ ﻋـﺒـﺮ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻘـﺴـﻢ وﺟــــﻮد 51 رﺳــﺎﻟــﺔ دﻛـــﺘـــﻮراه، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ 
دراﺳﺎت ﻟﺒﺎﺣﺜﺎت وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء أو اﻟﺠﻨﺪر، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 541 
رﺳﺎﻟﺔ دﻛـﺘـﻮراه ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، وإن ﻟﻢ ﺗــﺄِت ﺳـﻮى واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »دراﺳــﺎت 
اﻟـﻤـﺮأة«. ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت، واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، أن ﺗﺘﻨﺎول دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى، 
ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت. 
وﺗﻮزﻋﺖ اﻟـ 51 دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر و21 ﻣﻦ اﻹﻧﺎث.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺮى أﺣﻤﺪ ﺑﺪوي، أن ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ - ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ - ﺳﻮاء أﻧﺠﺰﻫﺎ اﻟﺬﻛﻮر 
أم اﻹﻧـــﺎث، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟـﺪراﺳـﺎت، ﺣﻴﺚ ُﺗﻌﺮض اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺤﻠﻴﻞ أو ﻧﻘﺪ، 
ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮي اﻟﻤﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺪًا ﻣـﺤـﺪودًا وﻧــﺎدرًا. 
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﻳَﻌّﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻃﻼب 
اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻫـــﺆﻻء اﻟـﻄـﻼب ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ 
اﻟـﺤـﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ اﻷدوات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻋــﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ. ﻓﻘﺪ 
اﻛﺘﻔﺖ أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻬﺎ )ﺑﺪوي، 9002: 913-
523(. ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺪر ﺑـﺪراﺳـﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻷول ﻣﺮة ﻣﻊ دراﺳـﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﻠﻤﺮأة 
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة«، ﻓـﻲ ﻋــﺎم 3002. وﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم 4002 وﺣﺘﻰ 
5102، ﻟـﻢ ﺗﻨﺠﺰ ﺳــﻮى ﻋﺸﺮ دراﺳـــﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺪراﺳــﺎت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻟـﺠـﻨـﺪر؛ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻟﺒﺎﺣﺜﺎت وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ، وﺧﻤﺲ ﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺼﺮﻳﺎت؛ أي أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺪر ﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺼﺮﻳﺎت، ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره ﻷول ﻣـﺮة ﻋﺎم 
3002، ﻫﻮ ﺳﺖ دراﺳﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 541 دراﺳﺔ دﻛﺘﻮراه ُأﻧﺠﺰت ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ 
ﻓـﺮﺿـﻴـﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﻐـﻴـﺎب أو ﻟﻨﻘﻞ ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺪﻗــﺔ: ﻧـــﺪرة اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﺠﻨﺪر 
ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت.
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ / ﻧﻔﻴﺴﺔ دﺳﻮﻗﻲ  59
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺪرة ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. 
وﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ، ﺗﺮوي ﻟﻨﺎ إﺣﺪى اﻟﻤﺪرﺳﺎت ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: 
»رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻛﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ، اﻟﻌﺬرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺴﺪ، اﺧﺘﺮﺗﻬﺎ 
ﻷن ﻛـﺎن ﺷﺎﻏﻠﻨﻲ ﻗــﻮي، اﻟﻌﺬرﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﺬرﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ... ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ، 
ﻓـﻲ اﻷول، ﻗﺎﻟﻮﻟﻲ ده ﻣـﺶ ﻣـﻮﺿـﻮع، أﻧــﻪ ﻳـــﺪرس، وﺣـﺎﺟـﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻮ اﻟﻌﻴﺐ، ﺑـﺲ أﻧﺎ 
ﻣﻘﺘﻨﻌﺘﺶ، وﻗــﻌــﺪت أﺧــﺮوﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻟـﻤـﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ، وﺑـﻌـﺪﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻵﺧـــﺮ ﺑـﺮﺿـﻪ ﺳﺠﻠﺖ، 
وأﺧــﺪت ﻛﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺘﺎن، ﻷﻧـﻪ ﺑﻴﺴﺘﺨﺪم ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬرﻳﺔ، ... 
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﺟـــﺪًا، ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻴﻦ ﻗــﺎل ده ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﺤﺮج، 
وﻣﺶ اﻟﻤﻔﺮوض أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ، وﻣﻜﻨﺶ ﻣﻔﺮوض إﻧﻚ ﺗﺴﺠﻠﻲ ﻓﻴﻪ، ورﻓﺾ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺸﻨﻲ، 
وﻗــﺎل ﻣﻌﺮﻓﺶ إزاي ﻣﺸﺮﻓﻚ ﺳﻜﺖ ﻋﻠﻰ ده، واﻟﻤﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ واﺣـــﺪة ﺳــﺖ، وﻧﺎﻗﺸﺖ 
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺤﺎﻻت ﻋﺎدي ﺟﺪًا«.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪال، ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ 
اﻷوﻟــــﻰ ﻻﺧــﺘــﻴــﺎرﻫــﺎ ﻣــﻮﺿــﻮع دراﺳــﺘــﻬــﺎ، ﺣـﺘـﻰ ﻟـﺤـﻈـﺔ اﻟـﻤـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ واﻹﺟــــــﺎزة، ﻫـــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ 
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ أي ﺑﺎﺣﺜﺔ أو ﺑﺎﺣﺚ، ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه. ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﻗﻮﺑﻠﺖ 
ﺑـﺮﻓـﺾ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴـًﻼ، ﺣﺘﻰ إﻧـﻬـﺎ ﻗــﺪ ﺗــﺄﺧــﺮت ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـﻤـﺪة ﻋـﺎﻣـﻴـﻦ، وﻋﻨﺪ 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، رﻓﺾ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ، ﺗﺤﺖ دﻋﻮى أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع 
»ﻣﺤﺮج«.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺪّرس ﺑﺬات اﻟﻘﺴﻢ، إﻟﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد دراﺳﺎت 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻠﻲ ﺑﺘﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة، 
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻤﺮأة ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻴﻬﺎ، زي اﻟﻔﻘﺮ، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺑﺘﺼﺐ ﻋﻨﺪ اﻟــﻤــﺮأة، ﻷن اﻟــﻤــﺮأة ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﻠـﻲ اﻫﺘﻤﺖ 
ﺑــﺎﻟــﺮﺟــﻞ، ﻫـﺘـﻜـﻮن أﻗـــﻞ، أﻧـــﺎ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛـﻜـﻞ، وﻟـﻤـﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟــﻠــﻤــﺮأة، ده 
زﻳــــﺎدة، اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﻤـﺤـﻮرﻳـﺔ، إﺣـﻨـﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧـﻜـﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓـﻴـﻬـﺎ«. ﻫــﻲ وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ 
ﺗﺪرك أن ﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺤﺪود، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮى أن ﻫﻨﺎك 
ﺿـﺮورة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل 
دراﺳـﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك 
ﺿﺮورة ﻟﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﻮﺿﻮح 
»اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ، إﺣﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ«.
أﺳــﺘــﺎذ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ، ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، وﻫــﻲ أول ﺑﺎﺣﺜﺔ أدﺧــﻠــﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﺠـﻨـﺪر ﻓــﻲ رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه 
ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ 
اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳـــﺮة، وﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »أﻧــﺎ ﺑﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻷﺳــﺮي ورﻛــﺰت ﻓﻲ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺮأة ﺑﺲ، ﻟﻜﻦ ﻛّﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ودورﻫــﺎ، وﻛﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺼّﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺮة، 
واﻟـﻤـﺮأة وﺣــﺪة ﻣﻦ اﻟــﻮاﺣــﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ اﻷﺳــﺮة ... ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺮي، ﺳﻮاء أﺳﺮة ﻣﻤﺘﺪة أو أﺳﺮة ﻧﻮوﻳﺔ، ﻓﻲ 
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ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣـــﻮال أﻧـﺖ ﻳﺎ ﺑﺘﻨﺘﻤﻲ ﻷﺳــﺮة، ﻳﺎ راﻳﺤﺔ ﻷﺳــﺮة، ﻣﻌﻨﺪﻧﺎش اﻷﺳــﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ، أو ﺟﻤﺎﻋﺔ 
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻴﻬﺎ، زي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ«؛ وﻫﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺣﻮل 
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺨﺺ اﻟـﻨـﺴـﺎء، واﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟــﻨــﻮع اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، أو اﻟـﺠـﻨـﺪر، إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺼﻨﻒ 
ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ذﻟـﻚ، ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳــﺮة. وﻫﻲ ﺗﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺄﻧﻪ وﺿﻊ ﻋـﺎم، ﻓﻲ 
أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﺗﺆﻛﺪ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ أﺧـﺮى ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﻔﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ 
دراﺳـﺎت ﻣـﺮأة، ﻟﻜﻦ ﻣﺜـًﻼ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺋﻠﻲ، أﻧﺎ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷﺳـﺮة، ﺗﺮﻛﻴﺰ 
ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺮة ﻛﻜﻞ، أﻧﺎ ﻣﻘﺪرش أﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮأة ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ وأﻗـﻮل دراﺳـﺎت ﻣـﺮأة، أﻧﺎ ﺑﺪرس اﻟﻤﺮأة 
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮة، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜـًﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻄﻼق، واﻟﻌﻨﻮﺳﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة، 
واﻟـﻤـﺮأة ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻷﺳـــﺮة«. أي أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ 
ﻧﻈﺮﻫﻦ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺳﻴﺎق ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺮة، أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﺪراﺳـﺔ، وﺣــﻮل ﻫـﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ: »اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه، ﺑﻴﺘّﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮف، اﻟﻤﺸﺮف ﺑﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ 
دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة، ﻓﺒﻴﻮّﺟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻟﻨﻄﺎق اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت 
اﻟﻤﺸﺮف، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ«؛ أي أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺸﺮف واﺧﺘﻴﺎره ﻟﻤﻮﺿﻮع دون ﻏﻴﺮه، ﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻳﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﺪراﺳـﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺑﺮوز 
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﺧﺘﻔﺎء ﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى.
ﻓــﻲ ذات اﻟـﺴـﻴـﺎق ﺗﺸﻴﺮ أﺳــﺘــﺎذ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ أﺧـــﺮى »ﻫــّﻤــﺎ ﺑـﻴـﺨـﺘـﺎروا اﻟـﻤـﺸـﺮف ﻗـﺒـﻞ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع، 
ﺑﻴﺨﺘﺎروا اﻷﺳـﺘـﺎذ، واﻷﺳـﺘـﺎذ ﺑﻴﺨﺘﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع، وأي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺤﺪده، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ، 
واﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻠﻪ، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ، أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﺟﺮﻳﻤﺔ وﻋﻨﻒ«. 
أي أن ﻃﻼب اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮف، اﻟـﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع، واﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف، اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
ﻫﻨﺎ ﺗـﺠـﺪر اﻹﺷــــﺎرة، إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺟــﺮت ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ، ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ دﺑﻠﻮﻣﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺪراﺳــﺎت ﻋﻠﻰ 
اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺮة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤَﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺪرج ﺳﻮى ﻟﻌﺎم دراﺳﻲ 
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ ﻃﻼب ﻓﻘﻂ، ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﻢ إﺛﻨﺎن 
ﻓﻘﻂ. أﻣـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، دراﺳــﺔ ﻣــﺎدة اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﺗﺤﺖ 
ﻣﺴﻤﻰ دراﺳـــﺎت اﻟـﻤـﺮأة. أﻣـﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﺎدة 
دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.
ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎدة دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ، واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺗﺸﻴﺮ 
ﻣﺪرس ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ، »ﻫﻨﺎ ﻣﻔﻴﺶ إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة، وﻫﻨﺎ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺶ ِﻣّﺪي 
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة، ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﻢ ﺑﻴﺘﻬﻤﻮا اﻟﻠﻲ ﺑﺘﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ دراﺳـﺎت اﻟﻤﺮأة، أﻧﺘﻢ 
ﻓﻴﻤﻨﺴﺖ ]tisnimeF[، ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه أﻧﺘﻢ ﻣﻨﺤﻠﻴﻦ، ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻌﻨﻲ ... ﻟﻜﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﻪ 
ﻣﻔﻬﺎش، ﻣﺎدة دراﺳـﺎت اﻟﻤﺮأة، وﻫﻲ ﻣﺶ ﻫﺘﺘﻐﻴﺮ، ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻣﺶ 
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ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﺪه، ﻟﻸﺳﻒ، اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺘﺘﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ، اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﺤﻄﻬﺎ وﺑﻌﺪﻳﻦ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ، 
وﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻤﻬﻢ اﻷﺳـــﺎس، ﻫـﻮ أن اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ، وﺗﺘﺤﻂ، وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻣﺶ 
ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ، ُﻫّﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺶ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﻮي، ﻷﻧﻬﻢ ﺑﻴﻌﺘﺒﺮوه ﻣﻌﻨﺎه ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮأة، 
أي إﺑﺎﺣﻴﺔ اﻟــﻤــﺮأة، ﻫـﻮ ده اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻲ ﻣﺘﺎﺧﺪ، وﻟﻤﺎ ﻧﻴﺠﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﻬﻮ أﻧﺘﻢ اﻟﺜﻮرﺟﻴﺔ، 
ﻣﻬﻮ أﻧﺘﻮ اﻟﻠﻲ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺗﻐﻴﺮوا ﺷﺮع رﺑﻨﺎ، أﻧﺎ أﺗﻘﺎﻟﺘﻠﻲ ﻛﺪه ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺒﺎرة، أﻧﺖ ﻋﺎﻳﺰة ﺗﻐﻴﺮي 
ﺷﺮع رﺑﻨﺎ«.
أي أن دراﺳـــﺎت اﻟـﻤـﺮأة ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻫﻲ دراﺳـــﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ، 
وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﻦ وﺟـﻬـﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، أﻧـﻬـﺎ دراﺳـــﺎت ﺗـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ »اﻹﺑــﺎﺣــﻴــﺔ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮع اﻟـﻠـﻪ«. 
ﺧﻼﺻﺔ اﻟـﻘـﻮل، أن ﻗﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼًﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺪر، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺒﺎﺣﺜﺎت، وﻛﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ، 
داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ارﺗﺒﻄﺖ ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﻨﺸﺄة 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎ 
ﻧــﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣـﻦ ﻧﻘﺪ ورﻓـــﺾ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻏﻴﺮ 
أن ﺛـــﻮرة 52 ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ 1102، ﺟـــﺎءت ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑـﺤـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪﻓـﻖ ﻃـــﺎل آﻓـــﺎق ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت، ﻣﺎ 
أﺛــﺮى دورﻫــﺎ ورؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن، إﻻ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪ ﺗﻠﻚ، ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺧﻔﻘﺖ، ﻣﻊ 
ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﻣﺎ أﺳﻤﻮه اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )03 ﻳﻮﻧﻴﺔ(، 
وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻏﻼق ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﻌﻼج ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ.
ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟـﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، 
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ، أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ، وإن ﻟﻢ ﻳﻨﻌﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ورﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ، إﻟﻰ اﻧﺼﺮاف 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ )ﺧﻠﻴﻞ، 5002، 574(. ورﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ 
إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ، ﺳـﻮف ﻧﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف إﻟـﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، 
ﺑــﺜــﻼث ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ، ﻫـــﻲ: ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـــﻤـــﺮأة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة؛ اﻟــﻤــﺮأة 
واﻟــــﺬاﻛــــﺮة؛ ﻧــﻈــﺮة إﻟـــﻰ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻟــﻨــﺴــﻮﻳــﺔ... وذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ واﻗــــﻊ ﺧــﺒــﺮة ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﺑــﺎﺣــﺜــﺎت ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة، ﻓﻘﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﺑﻼت، ﻣﻊ ﺛﻼث ﺑﺎﺣﺜﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ.
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ﻧﺒﺪأ أوًﻻ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت 
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: »اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺴﻮﻳﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ 
رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺘﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻣﻦ ﺳﻨﻪ 4891 ﺣﺘﻰ اﻵن، إﺣﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ 
ﻟﺤﺪ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺑـﺪأﻧـﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑـﻨـﺪرس اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع، وﻟﻤﺎ ﻗـﺮرﻧـﺎ ﻧﺒﻘﻰ ﺷﺮﻛﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻨﺎ 
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳـــﺎت، ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﺷﺎﻳﻔﻴﻦ أن اﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺷـﻲء أﺳـﺎﺳـﻲ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﻨﺎ، وﻫﻲ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ أوﺿـــﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ... إﺣﻨﺎ ﻣـﺶ ﺑﻨﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض، إﺣﻨﺎ ﺑﻨﺸﺘﻐﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺳﻤﺎع أﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ، وإﺣﻨﺎ ﺑﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻦ إﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ«. ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ أﻣــﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳـﺔ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻮي، ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 4891.
أﻣـﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟـﻤـﺮأة واﻟــﺬاﻛــﺮة«، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ 
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت، ﺣﻴﺚ إن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻦ ﻳﺠﻤﻌﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟـــﻤـــﺪﻧـــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﻣـــﻴـــﺰة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺒــﺤــﺜــﻲ، وإن ﻛـــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ 
إﻟـــﻰ ﺗﺨﺼﺺ اﻷدب اﻟــﻤــﻘــﺎرن اﻹﻧــﻜــﻠــﻴــﺰي، ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ، إﻻ أن ﻫـــﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗــﺪ ﺣﻤﻞ 
ﻣــﻴــﺰة، ﻗـﺪرﺗـﻬـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻘـﻞ اﻟــﺘــﺮاث اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟـﻨـﺴـﻮﻳـﺔ، ﻣــﻦ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم إﻟـﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺣﻮل ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة«، ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺷﺎرﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ 
ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﺗﻘﺪري ﺗﻘﻮﻟﻲ إﺣﻨﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر، ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ، وإﺣﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت، أو 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﺷﺮﻃﺔ، أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﺈﺣﻨﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ أن إﺣﻨﺎ ﺑﻨﻨﺘﺞ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء، ﺣﻮل اﻟﻨﺴﺎء ... ﺗﻮﻇﻒ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء، 
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼح ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء، وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺴﺎء«.
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻧـﻈـﺮة ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ«، وﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺧﻼل 
ﻋﺎم 6002، وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ؛ ﻓﻌﻀﻮاﺗﻬﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻦ، ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻬﻦ، 
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، وﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻠﺔ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ، »ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺜــﻮرة ﻛﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻـﺤـﺒـﺎت، ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﻣــﻊ ﺑـﻌـﺾ، ﺑﻌﺪ اﻟــﺜــﻮرة ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺷــﺎﺑــﺎت ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺎل اﻟــﻌــﺎم وﻣﻬﺘﻤﺎت ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻨـﺴـﺎء ... اﻟــﺜــﻮرة ﻛـﺎﻧـﺖ ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ، 
ﻟﻨﻈﺮة؛ اﻟﺜﻮرة دّﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، واﻟـﺜـﻮرة ﻏﻴﺮت، اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻄﺮح اﻷﻓﻜﺎر، 
وﻛــﺎن ﻓﻲ ﺑﻨﺎت ﻛﺘﻴﺮ ﺷﺒﻬﻨﺎ ... اﻟـﺜـﻮرة ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻬﻤﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻬﻢ«. 
وﺗﻀﻴﻒ أﺧﺮى ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻮل ﺑﺎﺣﺜﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت، ﻣﺶ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺪى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ«.
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ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ 
ﺗﺸﺎرﻛﻮا ﺳﻮﻳًﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة 52 ﻳﻨﺎﻳﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻋﻤﻞ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ )8(«. ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ، اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح 
ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻪ 
ﻣﻦ ﻧﺠﺎح، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
أﻣـﺎ ﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟـﻤـﺮأة واﻟــﺬاﻛــﺮة«، ﻓﻤﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﻦ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺠﺎرب اﻟﻨﺴﺎء ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. أي أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﺘـﻮﺛـﻴـﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻤــﺮأة واﻟـــﺬاﻛـــﺮة ﺗــﺤــّﻮل ﻣــﻦ ﻣــﺠــﺮد ﺗـﻮﺛـﻴـﻖ ﺳﻴﺮ 
اﻟـﺮاﺋـﺪات، ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم، إﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺜﻮرة »ﺑﻌﻴﻮن اﻟﻨﺴﺎء«، ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت إﺣـﺪى ﺑﺎﺣﺜﺎت 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة.
ﻫـــﺬا وﻗـــﺪ ﻋـﻤـﻠـﺖ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻧــﻈــﺮة ﻟـــﻠـــﺪراﺳـــﺎت، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﻤــﺪاﻓــﻌــﺎت ﻋــﻦ ﺣﻘﻮق 
اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻷﺣــــــﺪاث اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻠــﺖ أﺣـــــﺪاث اﻟــ ــﺜــــﻮرة، ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮر اﻟــﻨــﻮع 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ رﺻــﺪن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺧـﻼل ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﺪاث، 
ﻣـﺜـﻞ ﺣــﺎدﺛــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣـﺤـﻤـﻮد، وﺣــﺎدﺛــﺔ ﻣـﺎﺳـﺒـﻴـﺮو، وﻓـــﺾ راﺑــﻌــﺔ، وأﺻـــــﺪروا ﻋــــﺪدًا ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣـﻮل ﺗﻠﻚ اﻷﺣـــﺪاث. ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮة، ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم، أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ وﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﻘﻀﻴﺔ 
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم.
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟـﺬاﻛـﺮة، ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ، 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻤﺖ 
ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻨـﺴـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ؛ ﻫــــﺬا ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻷوراق اﻟــﺒــﺤــﺜــﻴــﺔ، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ، أوراق 
اﻟــﺬاﻛــﺮة، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺑﻴﻦ 
اﻹﺳﻼم واﻟﻐﺮب.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺈﺻﺪاراﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ أوراق 
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻛﺮاﺳﺎت، وأوراق ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ، ودراﺳﺎت 
ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻛﺘﺐ. وﻗﺪ وﺳﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت 
)8(  ﺿـﻢ  ﺗﺤﺎﻟﻒ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت  اﻷﻫﻠﻴﺔ  اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ  اﻵﺗـﻴـﺔ:  اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  اﻷﺳـــﺮة،  ﺟﻤﻌﻴﺔ  اﻟﻨﻬﻮض  ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،  ﺟﻤﻌﻴﺔ  أﻣــﻲ  ﻟﻠﺤﻘﻮق  واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ﺟﻤﻌﻴﺔ  ﺑﻨﺖ 
اﻷرض، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑـﺸـﺎﻳـﺮ ﺣــﻠــﻮان، راﺑــﻄــﺔ اﻟــﻤــﺮأة اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﻤـــﺮأة، ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻤـﺮأة 
اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﻤـــﺮأة واﻟــــﺬاﻛــــﺮة، اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻤــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻷﺳــــــﺮة، ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﻤــﺮأة 
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻛﺖ، 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﻌﻼج ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ، ﻧﻈﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.
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اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻫـــﺬا وﻗـــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻣـﺆﺳـﺴـﺘـﺎ »اﻟـــﻤـــﺮأة اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة« و»اﻟــــﻤــــﺮأة واﻟــــﺬاﻛــــﺮة« ﻋــﻠــﻰ آﻟــﻴــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣـﻦ ﺑـﻠـﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻨﺴﻮي؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ 
إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـــﺮى ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺗﻠﻜﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﺎن )اﻟــﻤــﺮأة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة – اﻟــﻤــﺮأة واﻟـــﺬاﻛـــﺮة( ﺑﻨﺸﺮ 
إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ، ﻋﺒﺮ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ، أﻣــﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧـﻈـﺮة ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻜﺘﻔﻲ 
ﺑﻨﺸﺮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻘﻂ.
ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث، ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻮرة، ﻓﻲ ﺻﻮرة أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ، ﻛﺈﺣﺪى ﻃﺮق 
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰت ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻧﻈﺮة« ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، وإﺻــﺪار أﻟﺒﻮم ﻏﻨﺎﺋﻲ، ﻳﻄﺮﺣﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟــﺘــﺴــﺎؤل اﻟــﻤــﻄــﺮوح اﻵن، ﻫـــﻮ إذا ﻛـــﺎن ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻟـــﻨـــﻮع اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻗـــﺪ دﺧـــﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﻟﻌﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دورًا ﻓﺎﻋـًﻼ ﻓﻲ 
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟
ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــــﺮ أﻧـــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺔ ﺑـﻨـﻌـﻢ، أن ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ دورًا ﻓــﻲ دﺧــــﻮل ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟـﻨـﻮع 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﻴﺚ دﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، 
وﻟـﻜـﻦ ﻫــﻞ ﻛــﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت دور ﻓــﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـًﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﺗﺠﻴﺐ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل 
إﺣــﺪى ﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤـﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺶ أﺳﻬﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻼﻗﻴﻠﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ، 
اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﺶ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ، وﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﺘﻜﻮن أﻧﺖ 
أﺟﻨﺪﺗﻚ واﺿﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، ﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا« وﺗﻀﻴﻒ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة 
واﻟـــﺬاﻛـــﺮة »إﺣــﻨــﺎ ﺷﻐﻠﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﻐﻞ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ أﻛــﺘــﺮ، وده ﺷﻐﻞ ﻣــﺶ ﺑﻴﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻟﻜﻦ إﺣـﻨـﺎ ﺑﻨﻌﺮف ﻧـﻘـﺪم ﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، إﺣـﻨـﺎ ﺑﻨﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮي، ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وإﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﺑﻨﻼﻗﻲ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ 
ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺪﺧﻠﻲ، زي ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜـًﻼ«.
أي أن اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ وإن ﻛـــﺎن ﻗــﺪ أدﺧـــﻞ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟــﻨــﻮع اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ إﻟـــﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ، إﻻ أﻧــﻪ ﻗـﺪ أدﺧـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺧــﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ، ﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧـﺘـﺎج ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس، 
ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا 
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل.
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ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ودراﺳﺘﻪ، ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻓﺎرﻗًﺎ زﻣﻨﻴًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ، ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
إﺣـﺒـﺎﻃـًﺎ، إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗـﻮاﻛـﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﺛـﻢ ﺗﺪرﺳﻬﺎ ... ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺼﻔﻮﻧﻪ، ﻟﻴﻀﻌﻮا اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت. ﻓﺈذا ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت، أو ﺗﺪﺧﻼت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت، ﻟﻴﻔﺴﺮوا وﻗـﻊ ﻫﺬه 
اﻟﺘﺪﺧﻼت، وداﺋﻤًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﺔ زﻣﻨﻴًﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎت ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ، 5102: 02(.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻫﺠﻤﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ، ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، أﺛﺮت 
ﻣﻦ دون ﺷﻚ ﻓﻲ أداء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟـﻤـﺪى اﻟـﺰﻣـﻨـﻲ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات، ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ 
دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. وﺗﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ 
إﻟﻰ أﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺒﺎﺣﺜﺎت، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪرس ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، واﻟﺘﻲ ﻗﻮﺑﻞ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ، وأﺣـﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، واﻟــﺬي رﻓـﺾ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
ﺗﺤﺖ دﻋﻮى أن »اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﺮج«. وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ »أﻧﺖ ﻋﺎﻳﺰة ﺗﻐّﻴﺮي ﺷﺮع رﺑﻨﺎ«.
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، 
وﺛـﻴـﻘـﺎ اﻻرﺗـــﺒـــﺎط ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻟـﻤـﻦ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ... وأن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑـﺎﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، 
أﺻــﺒــﺤــﻮا ﻳـﻨـﺒـﻬـﻮن إﻟـــﻰ أن ﻛـــــًﻼ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ وﻣـــﻦ ﺗــﺠــﺮى دراﺳــﺘــﻬــﻢ، ﺷــﺮﻛــﺎء ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء ﺻـﺮح 
»اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«، ... ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻬﺎ، وﺑﺪورﻫﺎ 
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫـﺬه اﻷﻋـﻤـﺎل ﺑﺎﻹﺧﺒﺎرﻳﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﱢﺮون ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ... وأي إﻧﻜﺎر 
ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ/اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻮ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ أن اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﺘﺄﺻـًﻼ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ )اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺮﻛﻲ، 3991: 12-22(.
اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﻄﺮوح اﻵن، ﻛﻴﻒ ﻳـﺮى ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧــﺮ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻴﻒ 
ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت، ﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻳﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻦ 
اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ؟، واﻟــﻌــﻜــﺲ، ﻛــﻴــﻒ ﺗـــﺮى ﺑــﺎﺣــﺜــﺎت ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ، ﺑــﺎﺣــﺜــﺎت اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻳﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؟ وﻫﻞ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، 
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺧﺮ؟
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ﺗﺠﻴﺒﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺪرس، ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﻓﺾ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »أﻧـﺎ اﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة، ﻛﻨﺖ ﺑﺤّﻀﺮ ﻣﻌﺎﻫﻢ ورك ﺷﻮب، وﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻌﺎﻫﻢ راﺋﻌﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ إﻧﻲ أﺗﻤﻨﻰ 
أﺷﺘﻐﻞ ﻣﻌﺎﻫﻢ، ﻷن أﻧﺖ ﻣﺶ ﺑﺘﺤﺎرﺑﻲ ﻋﻠﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع، ﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ وﻣﻘﺘﻨﻌﺔ 
وﻓﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟـﻤـﺮأة«. أي أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ داﺧــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻻ ﺗﺘﻌﺮض 
ﻟـــﺮﻓـــﺾ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺑـﺤـﺜـﻬـﺎ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟـــﻤـــﺒـــﺪأ، وﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ ﻫـــﻲ ﻻ ﺗـ ــﺒـــﺬل ﺟـ ــﻬـــﺪًا ﻛـــﺒـــﻴـــﺮًا، ﻓـــﻲ إﻗــﻨــﺎع 
اﻷﺧﺮﻳﺎت، ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، ﺗﺸﻴﺮ ﻣــﺪرس أﺧــﺮى ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ؛ »أﻧــﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺲ أن ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺘﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع زي اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺲ أﻧﻬﻢ ﻧﺎزﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع، 
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺘﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺰﻟﻮا ﻟﻠﻤﻴﺪان واﻟﺒﺤﺚ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎت، ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺲ إن ﻣﻔﻴﻬﺎش 
ﻣـﺼـﺪاﻗـﻴـﺔ. ﻫــّﻤــﺎ ﻣــﻘــﺮرﻳــﻦ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ، ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣــﺎ ﻳـــﺒـــﺪؤوا، وﻋــﺎﻳــﺰﻳــﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮﻫـﺎ، ﻫـﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺎﻟﻲ 
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﻢ ﻛﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰة أﻗﻮﻟﻚ ﻧﻘـًﻼ ﻋﻦ آﺧﺮﻳﻦ، 
ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ ﻧــﺎس اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻣـﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣـﺪﻧـﻲ، وﻫـّﻤـﺎ ﺑﻴﺒﻘﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﻴﻦ ﺷﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻲ ﻫّﻤﺎ ﻋﺎﻳﺰﻳﻨﻬﺎ«. ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ، وذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠـﻖ ﻧــﻘــﺺ اﻟــﻤــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ »ﻣـﺼـﺪاﻗـﻴـﺘـﻬـﻢ ﻛـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ، أﻗـــﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ«.
ﺗــﺸــﻴــﺮ أﺳـ ــﺘـــﺎذ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ ﺑــﺎﻟــﻘــﺴــﻢ، إﻟــــﻰ رؤﻳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻟـ ــــﺪور ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﻤـــﺪﻧـــﻲ ﺑـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ 
»ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻛﺘﺮ، ﺑﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﺎﻫﻢ أﻛﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ. ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ، ﺑﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣــﻊ اﻷﺳــــﺮة، وﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﻔﻘﻴﺮة. ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس. ﻋﻠﺸﺎن ﻛﺪه ﺑﻴﻘﻮﻟﻮا ﻳﺎرﻳﺖ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻂ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣـﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 
اﻟﻔﻘﻴﺮة، ﻷن ﻫّﻤﺎ اﻟﻠﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. وﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، 
ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﺟﺎﻳﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮا رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو دﻛﺘﻮراه ﻫﻨﺎ«.
ﻫــﻲ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ 
أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــــﺪور اﻟـﺘـﺪﺧـﻠـﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي ﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ، واﻟــــﺬي رأت أﻧـــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓـﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻀﻴﻒ أﺳـﺘـﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ أﺧـــﺮى ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، »أﻧـــﺎ ﺑﺸﺘﻐﻞ ﻣـﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ، 
ﻛﻬﻴﺌﺔ اﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ، ﻓﻤﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل أﺑـﺤـﺎﺛـﻲ أﻗــﺎﺑــﻞ ﻧــﺴــﺎء ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ دﻋـــﻢ، ﻓـﺄوﺟـﻬـﻬـﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔ، وأﻧـــﺎ ﺑــﻮّﺟــﻪ اﻟــﻄــﻼب ﺑﺘﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ، ﻛﻌﻤﻞ ﺗـﻄـﻮﻋـﻲ« ﻫــﻲ ﻫﻨﺎ 
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ذات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت ﻳﺮﻳﻦ أن دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دور 
ﺗﺪﺧﻠﻲ، أﻛﺒﺮ ﻣﻦ دور اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
وﻣــــﺎذا ﻋــﻦ رؤﻳــــﺔ اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت، ﻓــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ ﻟـﻠـﺒـﺎﺣـﺜـﺎت اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت؟ 
وإﻧﺘﺎﺟﻬﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؟
ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﺣــﺪى ﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤـﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ، ﺷﺪﻳﺪة اﻷﻫﻤﻴﺔ، 
إﺣﻨﺎ ﺷﻐﻠﻨﺎ ﺑﻴﻔﺘﺢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺪه، اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﺑﺘﺒﺪأ ﺗﻨﺘﺒﻪ، وﺗﻬﺘﻢ، اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ، ﺑﺘﻌﻤﻞ ﺷﻐﻞ 
ﺟﺎد، وﻣﻬﻤﺎ إﺣﻨﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺷﻐﻞ ﺟﺎد، ﺑﻴﺘﺒّﺺ ﻟﺸﻐﻠﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ، داﻳﻤًﺎ 
ﻳﺘﻘﺎل اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻣﺶ ﻣﻤﺜﻠﺔ، وﺣﺎﺟﺎت زّي ﻛﺪه، ﻓﺪه ﺧّﻼﻧﺎ ﻧﺒﺪأ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ زي 
د/ﺳﻠﻮى اﻟﻌﻨﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺜـًﻼ. ﻓﻤﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻐﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻲ، ﺣﻮاﻟﻴﻨﺎ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وإﺣﻨﺎ اﺷﺘﻐﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، زّي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، 
واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺑﻨﺎت ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﺑﻴﻌﺘﻮﻟﻨﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺎﺧﺪوا اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻌـﻨـﻒ، واﺳـﺘـﻌـّﻨـﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت، ﻓــﻲ دراﺳــــﺎت اﻟــﺮاﺻــﺪ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎوﻻت 
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣــﻊ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎت، واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ واﺧــــﺪة ﺳﻤﻌﺔ ﺟــﻴــﺪة ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﻴﺪة، ﺑﺘﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت«.
ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، 
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺆﻛـﺪ اﻟــﺼــﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋـﻦ أن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ، ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻗﻞ ﺟﺪﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﺗﻨﺘﻘﺪ إﺣـــﺪى ﺑـﺎﺣـﺜـﺎت »ﻧــﻈــﺮة« ﻟــﻠــﺪراﺳــﺎت اﻟـﻨـﺴـﻮﻳـﺔ، اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻫــّﻲ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أﻛﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، وﺳﺆاﻟﻬﻢ داﻳﻤًﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺶ ﺑﺘﺎﺧﺪ أدوات ﻟﺪﻋﻢ 
اﻟﺠﻨﺪر ﻣﺜـًﻼ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت، ﺧﺪوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة، 
زي ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﻠﻰ ﺗﻌﺒﻮا ﺟﺪًا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﻢ، وﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، 
ﺑـﺪأت ﺗﻌﻤﻞ دﺑﻠﻮﻣﺔ، دراﺳــﺎت اﻟﺠﻨﺪر، ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﺠﻨﺪر، واﻷردن ﻓﻲ 
ﻣﻌﻬﺪ، ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﻨﺪر، ﻣﻔﻴﺶ ﻣﻌﻬﺪ زي ﻛﺪه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ... واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ 
إﻧﺘﺎج ﺑﺴﻴﻂ، ﻣﺶ إﻧﺘﺎج أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺻﻌﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺎه، ﻻ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺴﻴﻂ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﺎ 
ﺗﻘﺪر ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺎه«.
ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ إﻟﻰ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﺎم، ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣــﺪﻧــﻲ، ﻣــﻊ ﺟﻤﻬﻮر ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ، ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋــﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺎت 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﻨﺪر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
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ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة، »ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﺻﻮت اﻟﻤﺮأة، 
ﻣﺶ ﻣﺘﺎح، ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات... ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ... ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت؛ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﺑﻘﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ، ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، رﺟﻌﻨﺎ ﺧﻄﻮات 
ﻟـﻮراء، وﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺮة 1102 
ﺣﺘﻰ 3102، ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺴﻦ ﻓﺘﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﻌﺪ ﻛﺪا اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﺪأت ﺗﺘﺮاﺟﻊ«. 
ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺎء، ﻗﺪ وﺟﺪن ﻃﺮﻳﻘًﺎ، ﻟﺴﻤﺎع أﺻﻮاﺗﻬﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.
ﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻤــﺮأة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة: »اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﻴـﻦ ﻣـﺶ ﻋﻠﻰ وﻋــﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﻴﺒﻘﻰ ﻣﺶ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ، 
ﻣﺶ ﺑﻴﻬﻮب ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ، زّي اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«. ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
وﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ داﺧﻞ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺎﺑﻮ »اﻟﺪﻳﻦ - اﻟﺠﻨﺲ - اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.
وﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻧﻈﺮة«: »أﻧـﺎ ﺑﺤّﺲ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺟﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ. أﻧــﺎ ﺑﺤّﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ أﻛــﺘــﺮ ﺑــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ وﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـــﻤـــﻮﺟـــﻮدة ﻋــﻠــﻰ اﻷرض. ﻓـــﻲ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺎ، ﻫــّﻤــﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي أﻛﺘﺮ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
أﻛﺘﺮ ﺑﺎﻟﻠﻲ ﺑﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻣﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻴﺘّﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ. ﻓﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ 
ﻓﺠﻮة، وﻫﻤﺎ ﺑﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻷرض«.
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻋـﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺟﺰﻳﺮﺗﻴﻦ، ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ«، وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻫﺬا وﻛﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت 
ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟـﻤـﺮأة واﻟـﺬاﻛـﺮة ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت، وﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮة ذاﺗـﻬـﺎ، اﻟـﺜـﻼث، ﻗﺪ 
ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﻄﺮوﺣًﺎ، 
ﻫﻞ ﻫﻤﺎ ﺣﻘًﺎ ﺟﺰﻳﺮﺗﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن؟
اﻟـﺘـﺴـﺎؤل اﻟـﻤـﻄـﺮوح اﻵن، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻫــﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؟
ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻣــــﺪّرس ﺑـﻘـﺴـﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎع، إﺣــــﺪى اﻟـﻤـﺸـﻜـﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ واﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﺑـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ »ﻓـــﻲ اﻷول 
اﻟﺤﺎﻻت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﻨﺘﺶ ﺑﺘﻮاﻓﻖ، وﺑﻌﺪ ﻛﺪه ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻨﻌﻮا ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺪؤوا ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ 
أن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺎﻋﺘﻲ ﺧﺪت وﻗﺖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻌﺎﻫﺎ ﻋﻠﺸﺎن أﻗﻨﻌﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا«، ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ أي ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻤــﺮأة واﻟـــﺬاﻛـــﺮة، »ﻟـﻤـﺎ اﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣــﻊ دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ، ﻛﺎﻧﺖ 
ﺑﺘﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، وإﻟﻰ أي ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، 
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ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺪه ﺻﻌﺐ ﺟﺪًا، إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وإﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﻤﻜﻦ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وأﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ«، وﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة: »رﺑﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، 
ﻋﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت أﻛﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« وﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة: »اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، 
وﺿﻌﻬﺎ ﺻﻌﺐ، أﻧﺖ ﻣﻌﻨﺪﻛﻴﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ، أو ﻋﻨﺪك اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﺶ ﻋﺎرﻓﺔ ﺗﻘﺮﻳﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ ﻋﺎﻳﺰة ﺗﻌﺮﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ده ﺣﺎﺟﺔ ﺻﻌﺒﺔ 
ﺟﺪًا ﻗﺮاءﺗﻬﺎ«.
ﻫﻨﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺸﻜﻠﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، 
وﻫـــﻲ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ، ﻳـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪ ﺳـ ــــﻮاء، إن ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ إﺗـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، أو 
ﻣـــﺪى ﻗـــﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ، اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ 
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺗﺸﻴﺮ ﻣــﺪرس ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع إﻟـﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ 
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ، »ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ، ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻼﻗﺎت أﻛﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻰ، وده ﺑﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﺣــﺎﺟــﺎت ﻛﺘﻴﺮ، ﻓــﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻲ ... أﻧــﺎ ﻛﻨﺖ ﺑــﻮاﺟــﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت 
ﺷﺪﻳﺪة ﺟﺪًا ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺑﻌﺮف أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻫﺎ، 
وأﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﺷﻮّﻳﻪ، ﻣﻜﻨﺘﺶ ﺑﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻜﻨﺖ ﺑﺎﺧﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮة«.
ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟــﺬات اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺜﻠﻪ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮة، إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: »ﻟﻤﺎ 
ﺑﻨﺸﺘﻐﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻧﺎس ﻛﺘﻴﺮ ﺑﺘﺨﺎف ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أو ﺑﺘﺪاﻳﻖ وﺑﻴﻘﻮﻟﻮا 
دول ﺑﻴﺘﻘﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ، وﻫﻤﺎ ﺑﻴﺘﺠﺴﺴﻮا أو ﻋﻤﻼء ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻓﺴﺎﻋﺎت ﺑﻴﺒﻘﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻌﺎﻧﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﺮﻓﻮض، وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺒﻘﻰ ﻣﺶ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻼم، ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة«.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﺣــﺪة، ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺧـﻴـﺮ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧـﺜـﻰ، ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ، اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﺔ أﻧﺜﻰ؟ وﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﺸﻜﻼت؟ وﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟
ﻫــﻨــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻟـﻤـﺸـﺘـﻐـﻼت ﺑــﺎﻟــﻌــﻠــﻮم اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻫـــﻦ اﻟـــﻼﺋـــﻲ أﺑـــﺮزن 
ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ/اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، وﻫﻦ اﻟﻼﺋﻲ أﻣﻄﻦ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
اﻟﺘﺤﻴﺰات ﻟﻠﺠﻨﺲ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻴﺰات 
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ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺑـﻌـﺎد واﺿـﺤـﺔ، ﻫـﻲ اﻟـــﺮؤى ووﺟـﻬـﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ، 
واﻟـــﺤـــﺪود اﻟــﻤــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة، وإﻣـــﻜـــﺎن أن ﻳــﻔــﻮت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ/اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺗﻨﻮﻳﻌﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻷدوار ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر وﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ... ﻏﻴﺮ أن 
دور ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ/اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ، وﻻ ﻫﻮ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻤﺎﻣًﺎ. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا 
اﻟﺪور أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣًﺎ، ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﺪ ﻟﻬﺬا 
اﻟﺪور؛ وﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻨﺲ اﻟﺸﺨﺺ، اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﻒ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺸﻲء، ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺠﻨﺴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ )اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺮﻛﻲ، 3991: 22-52(.
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﺜﻰ، ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ أﺳﺘﺎذ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »أﻧﺎ ﻟﻤﺎ اﺧﺘﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء 
اﻟـﺤـﻀـﺮﻳـﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻛـﻨـﺖ ﺑـــﺪرس اﻟﺒﻠﻄﺠﻴﺔ، واﻟــﻔــﺘــﻮات، وﻛـــﻞ أﺷــﻜــﺎل اﻟــﻘــﻮة اﻟـﻤـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺤﻲ 
ﺣﻀﺮي ﻣﺘﺨﻠﻒ. وﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻛﻨﺖ واﺧﺪة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻓﻜﻨﺖ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻷﻧـﻪ ﻳﻘﺪر ﻳﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬّﻤﺸﺔ، ﻷن ﻣﺶ ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻌﺎﻫﻢ، ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﻌﺒﺔ، ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧﺜﻰ، ﻟﻜﻦ ده ﻣﻜﻨﺶ ﺷﻲء ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻲ ﻓﻲ 
اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻜﻮن ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﻧﺪرة«.
ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ﻣـﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﻧـﺜـﻰ، ﻟـﻢ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ إﺟـــﺮاء دراﺳﺘﻬﺎ. 
وﻓـــﻲ ذات اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﺗــﺆﻛــﺪ ﻛـــﻞ ﺑــﺎﺣــﺜــﺎت ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ، أﻧـــﻪ ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻮق 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧﺜﻰ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﻧﺜﻰ، ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻜـﺲ ﻣــﻦ ذﻟــــﻚ، ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻣــــﺪرس ﺑـﻘـﺴـﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎع، إﻟـــﻰ أن اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﺔ ﻟـﻜـﻮﻧـﻬـﺎ أﻧــﺜــﻰ ﻗﺪ 
ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻌـﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻼت اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ إﺟــــﺮاء دراﺳــﺘــﻬــﺎ، وﻗـــﺪ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺒﺎﺣﺚ 
ذﻛـﺮ ﻟﻤﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ، وﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ، »اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺻﻌﺐ ﺗــﺮوح ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺳﻔﺮ، 
أو ﺻﻌﺐ أروح ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺪرات، ﻻزم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺎﺧﺪ ﻣﻌﺎﻫﺎ ﺑﺎﺣﺚ، أو ﺣﺪ، ﻣﺘﻨﺰﻟﺶ 
ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﺸﺎن ﻫﺘﺨﺎف، ﺑﺲ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻔﺮق«.
أي أﻧﻬﺎ ﺗــﺮى أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻗـﺪ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻧﺜﻰ، 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺒﺎﺣﺚ ذﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، 
أو اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ.
وﻋـﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺑﺎﺣﺜﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺎﺣﺜﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ رﺑﻄﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺑﻴﻦ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، 
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
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اﻟﻨﺴﻮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻧﻈﺮة«، ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮش واﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، داﺧـــﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣـﻦ ﻋـﻀـﻮات ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻦ ﻣﻦ ﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻃـﺮﺣـﺖ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟــﺨــﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻣﻤﺜـًﻼ ﺑﻘﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﻤﺜـًﻼ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت )اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة – ﻧﻈﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ(. 
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي اﺗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ - ﻓﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه - اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت 51 دراﺳﺔ ﻋﺒﺮ 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺴﻢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ دراﺳﺎت ﻟﺒﺎﺣﺜﺎت وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ. أي أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ. ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 541 دراﺳﺔ دﻛﺘﻮراه ﺗﻤﺖ إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، 
ﻧﺠﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة« 
ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة«، واﻟﺘﻲ 
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺛﻢ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻧﻈﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت« واﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ، واﻻﺗﺴﺎع ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮم 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﺧــﺘــﻼف اﻧـﺘـﻤـﺎﺋـﻬـﻦ إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ، أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت 
اﻟـــﻤـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟــ ــﻤــــﺪﻧــــﻲ، ﻗــــﺪ أﺷــــــﺮن إﻟـــــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﻻﻫــ ــﺘــ ــﻤــــﺎم ﺑـــــﺪراﺳـــــﺎت ﻗـــﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء ﻓــﻲ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،  ﺣﻴﺚ  أﺷــﺎرت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت  إﻟـﻰ  أﻫﻤﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ  اﻟﻼﺋﺤﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻳﻀﻤﻦ  وﺿـﻊ  ﻣﺎدة 
دراﺳــــــﺎت اﻟــــﻤــــﺮأة، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــــﺎدة ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر اﻟـــﻤـــﻮاد اﻟـــﺪراﺳـ ــﻴـــﺔ ﻓـﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﻴﻼت ﻷﺳﺮ، وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻞ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ذاﺗـــﻪ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة اﻟـﺮﺷـﻴـﺪة، اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
اﻟـﻨـﻮع اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، داﺧـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ دراﺳـــﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﻤـﻮازﻧـﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟـﻨـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. واﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿـﺪ اﻟﻨﺴﺎء، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻘﻀﻴﺔ »اﻏﺘﺼﺎب اﻟــﺰوﺟــﺎت« وﻗﻀﻴﺔ »زﻧـﺎ 
اﻟﻤﺤﺎرم«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺼﺎل 
اﻟﺰوﺟﻴﻦ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﻜﻮﺗًﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1(
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3(
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5(

















ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻮع، 
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 5102
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲإﻧﺎثذﻛﻮر
6-6ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة وﺣﺘﻰ 9691
442123ﻣﻦ ﻋﺎم 0791 - 9791
62602ﻣﻦ ﻋﺎم 0891 - 9891
32851ﻣﻦ ﻋﺎم 0991 - 9991
646202ﻣﻦ 0002 وﺣﺘﻰ 5102
5412539اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑـــﺪوي، أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ )9002(. اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. )ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه؛ 67(
ﺧﻠﻴﻞ، ﻋــﺰة )ﻣــﺤــﺮر( )5002(. اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة: ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤﻮث 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ.
دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 6991، 
ﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 3102. ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، وﺣـــﺪة اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، 3102، 
ص 992-503.
ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ، ﻫﺎﻧﻴﺎ )ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ( )5102(. دراﺳـﺔ اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻬﺎم ﺳﻨﻴﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة
اﻟــﺼــﺪة، ﻫـــﺪى )ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ( )5102(. اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻋﺒﻴﺮ ﻋـﺒـﺎس. 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺬاﻛﺮة. )ﺗﺮﺟﻤﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ(
اﻟﺼﻠﺢ، ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﻮزي وﺛﺮﻳﺎ اﻟﺘﺮﻛﻲ )3991(. ﻓﻲ وﻃﻨﻲ أﺑﺤﺚ: اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﻮث 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ إﺷﺮاف أﺳﻌﺪ ﺣﻠﻴﻢ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟـﻤـﺒـﺎدرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟـﺤـﻮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )6002(. ﻣﺴﺮد وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻮع 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. رام اﻟﻠﻪ: اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺤﻮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ »ﻣﻔﺘﺎح«.
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. إدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ »اﻷدﻟـــﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳــﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ص 2.
ﻫﻴﺴﻲ - ﺑﺎﺑﻴﺮ، ﺷﺎرﻳﻦ ﻧﺎﺟﻲ وﺑﺎﺗﺮﺷﻴﺎ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﻴﻔﻲ )5102(. ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺴﻮي: ﻣﻤﺎرﺳﺔ 
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ.ً ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎل. اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.
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اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ 
ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1102 وﺑﻌﺪه: ﺗﻤﺜﻼت وإدراﻛﺎت 
ﻣﺘﻐّﻴﺮة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ)*(
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪاﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻧﺘﺎج ﺑﺤﺚ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗـﻢ إﺟـــﺮاؤه ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ أﻳــﺎر/ﻣــﺎﻳــﻮ- ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 2102 
وﺗﻤﻮز - ﻳﻮﻟﻴﻮ 5102 ﻋﻨﻮاﻧﻪ »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄّﺛﺮ ﻣﺤﻠﻴًﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ودوﻟﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«. ﻟﻘﺪ رﻏﺒﻨﺎ ﻓﻲ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص واﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻗﻲ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن وﻳﺘﺨﻴﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮت ﺑﺄﺛٍﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺛﻮرة اﻷرز أو اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
ﻟﻘﺪ ﻛﺮرت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« اﻟﻘﻮل إّن اﻟﻄﺒﻘﺔ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ وﻫﺒﺖ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺎت 
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  )5102 ,hteS ;1102 ,llatshoK ;1102 ,nibraB(. وﻗــﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧـﺺ )312 - 212 :8002 ,lalaG( وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ 
واﻹﻋـــﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻦ )5002 ,releehW( ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓـﻲ ﺑﻌﺚ روح ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓـﻲ ﺻﻔﻮف ﻫﺬا 
اﻟـﻘـﺴـﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ. ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﻤــﺪى اﻟـــﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟـــﺪى ﻃـــﻼب اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت 
وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ﻟﻴﺲ واﺿـﺤـًﺎ )4102 ,llatshoK ;2102 lamaJ dna nnamffoH(. ﻟﻘﺪ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻋﻦ 
اﻵﺛــــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟـــﺜـــﻮرة ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ ﻗـﺎﺋـﻠـﻴـﻦ: ﻫــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻔــﺮص واﻹﻛـــﺮاﻫـــﺎت 
اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮر ﺑﻨﻴِﺔ ُﻓــَﺮٍص 
ﻣــﺎ ُﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻴـﻪ؟ ﻣــﺎ اﻷﻓــﻜــﺎر اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ ﺣـــﻮل ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻟﺒﻨﻴﺔ وﻣـﺎ 
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ أﻧﻤﺎط اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ؟ )1(. 
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .gro.tutitsni-tneiro@reneirk
)1(  ﺣﺎﺟﺞ ﻣﻮﻟﺮ ﺑﻮﻟﻴﻨﻎ )87-53 :0002 ,gnilöB-rellüM( ﺑﺄن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاءم ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺘﻌﺎﻛﺲ ﻣﻌﻬﺎ.
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  511
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ« اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار وﻛﺬا ﻓﺮص ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻼ اﻟﺴﻌﻴْﻴﻦ اﻟﻔﺮدي واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻧﺤﻮ 
اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻋــﻠــﻰ أﺛـــﺮ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮات اﻟــﺘــﻲ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﺑــﺎﺣــﺜــﻮن ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻋــﻴــﻦ ﺷــﻤــﺲ، وﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺑــﻮﺧــﻮم 
)أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، ُﻗــﺪّ م ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 1102 اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻋﻠﻰ أن ﻓﻜﺮة 
ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺮوع ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮص واﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻼﻗﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ أﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ ِﻗﺪﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺸﺮف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1102.
وإذا أﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧــﻈــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺸـﺮوﻋـﻨـﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎﺋـﻪ ﻓﻴﺘﺒّﻴﻦ أن إدراك أﻋــﻀــﺎء ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ 
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟـــﺬي ﺑّﻴﻨﺖ اﻟــﺜــﻮرات ﻓـﻲ أرﺑـﻌـﺔ ﺑـﻠـﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻧــﻪ ﺿـــﺮوري ﻛــﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء: ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺮص واﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ، اﻛﺘﺴﺐ أﻓﻘًﺎ ﺟـﺪﻳـﺪًا ﻣﻊ أدﻓــﺎق ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. وﻟﻜﻦ، وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 
ﻣﻔﺎﺟﺊ، اﻛﺘﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوًﻻ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت دول - ﻣﺠﺘﻤﻊ راﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، وﺑﺪاﻫًﺔ، ﻓﻲ 
ﺻﻔﻮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻــﺎروا ُﻣﺨﺎَﻃﺒﻴﻨﺎ. ﺻﺎر اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺮوزًا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ 
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎت ﻋّﻴﻨﺘﻨﺎ اﻷرﺑﻊ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة - اﻟﻄﻼب، 
اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺧﺮ ﻣﺲ ﺑﺄﺛﺮه ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻨﺎ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، وﻫﻮ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ 
اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ اﻟﻤﺬﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﺪﻳﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
واﻟـﻮﻛـﺎﻻت اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ )62-9 :1102 ,azabA(، وﻛــﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻜّﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ 
أرﺟــﺎء ﻣﺼﺮ. ﺳـﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺣﻘًﺎ )ﻓـﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(. 
وﻗـــﺪ ﺗﻤﺜﻞ ذﻟـــﻚ اﻷﺛـــﺮ ﻓــﻲ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺑـﻜـﻮن اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻗــﺪ أﻧــﻬــﻮا ﻛــﻞ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ وﻟﻜﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ وﻛـﺬا ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت 
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أدب ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب، وﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﻐﻠﻖ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻣﺘﺪ ﺗﺠﻤﻴﻊ 
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 1102، ﻓﺨﻼل رﺑﻴﻊ 
2102 ﻛـﺎن أﺣـﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 
أﻛﺘﻮﺑﺮ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة. وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ رﺑﻴﻊ 2102 إﻟـﻰ ﺧﺮﻳﻔﻬﺎ، 
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أﺟـــﺮى زﻣـﻴـﻞ ﻣـﺼـﺮي آﺧــﺮ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻣــﻊ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﺪرﻳــﺲ ﻣﺘﻘﺪم ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻦ وﻋـﻀـﻮ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺗـﺪرﻳـﺲ ﺷــﺎب ﻳــﺪّرﺳــﺎن ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة. وأﺟــﺮﻳــُﺖ - ﺑـــﺪوري - اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ 
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ك 
اق ع س( ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ 
ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺮوت ﺳﻨﺔ 3102. وُأْﺟــــِﺮى ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣـﻊ ﻃــﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧــﻼل أواﺧـــﺮ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 4102 )2( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺼﺮي ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ﻗﺪ ﻋﻮض 
اﻹﺛﻨﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ. وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎَﻃﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﻘﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻟﺤﺮﻛﻲ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ )ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧـﺮ ﻗﺪ َﻧَﺠَﻢ 
ﻋﻦ ﻓﺘﺮات أﻛﺜﺮ ِﻗَﺼﺮًا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ذات اﻟﻘﺴﻢ أو اﻟﻤﺸﺮوع )ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة( أو ﻋﻦ ﻣﺠّﺮد ﻟﻘﺎء ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮ ك اق ع س اﻟﺸﺒﺎب«.
اﺧﺘﺮﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎَﺻْﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﱢ ﻨﺘﻨﺎ، ﻫﻤﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋـﻠـﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ 
اﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻻﺗﺴﺎع اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻟﻬﻤﺎ. ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، 
ﻫﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮدان ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ 
ذﻟـﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎٍت ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺟﻬﺔ، وأﺧــﺮى ﺳﺮدﻳًﺔ أﺟﺮﻳﺖ 
ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، وأﻏﻠﺒﻬﻢ 
ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت، ﻛﺎن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻮم 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ُﻳْﺴَﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪوﻫﺎ 
ﺧـﻼل وﺟـﻮدﻫـﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻓﻲ اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻦ ﻋـﺪم ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ 
واﺣــﺪًا ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﻘــﺮارات، ﻛـﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟُﻤْﻐَﻔﻞ 
ﻣـﺤـّﻞ ﺳـــﺆال إﺿــﺎﻓــﻲ. وُأﺟــﺮﻳــﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﻊ اﻟـﻄـﻼب ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ُﺻـﻤﱢ ـﻤـﺖ ﺧﺼﻴﺼًﺎ 
ﻟﻠﺪراﺳﺔ. وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل 
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﺷﺮاف اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ.
ﻳﺮﻛﺰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة. وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻴﱢ ﻨﺘﻨﺎ ﺑﻌﻀَﻮي ﻫﻴﺌﺔ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﻓـﻲ ﻋﻠﻮم 
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ، ﻋﻨﻴُﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
)ك اق ع س( وﻣﻌﻬﺪ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ )م د ب ت(، اﺧﺘﺮﻧﺎ أﺳـﺎﺗـﺬة ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 
ﻓﻲ اﻟﺴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺒﺎن. وﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﻛﺒﺎر أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻟﻨﻴﻞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 51 ﺳﻨﺔ.
)2(  وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1102 إﻟﻰ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 3102، 
ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺷﺒﻬًﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮًا اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻨﺎ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ 
ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺧــﻼل رﺑـﻴـﻊ 2102 وﻷن ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ، وإن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺧـﺎﺻـﺔ، ﺗـﺆﻣـﻦ اﻟــــﺪروس ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم 
اﻟﻤﻘﺮرات واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  711
»م د ب ت« ﻣﻌﻬﺪ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ وﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي اﺷﺘﻤﻞ ﺳﻨﺔ 2102 ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ 
أﻗﺴﺎم ﻫﻲ أﺻــﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﺿـﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ )= اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ( واﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻋﻠﻢ 
اﻟﻨﻔﺲ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ، اﻹرﺷــــﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ، دراﺳــــﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ، ﻳﺰاول اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت أﺧﺮى، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى، دراﺳﺎت اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻹﺳﺪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ، وﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻟـﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓـﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﻬﻨﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻲ أو ﻷﻏـــﺮاض أﺧـــﺮى. وﻓﻀـًﻼ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ، ﻳﻮﻓﺮ »م د 
ب ت« ﺗﺪرﻳﺒًﺎ دﻳﺪاﻛﺘﻴﻜﻴًﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟـﻤـﺪارس، وﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴًﺎ وﻧﻔﺴﻴًﺎ وإرﺷــﺎدﻳــًﺎ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ )ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻘﺎﻫﺮة 2102 (. ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻧﺎ ﻓﻲ »م د ب ت« أﺳﺘﺎذة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ )م د ب ت اﻟﻤﺘﻘﺪم( وﻋﻀﻮًا 
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )م د ب ت ﺷﺎب(، وﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ذات 
اﻟﻤﻌﻬﺪ. وﻗـﺪ اﺗﺼﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺷﺒﻜﺘﻪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إذ ﻫـﻮ ﻋﻀﻮ ﻓـﻲ ﺣﺮﻛﺔ 9 ﻣــﺎرس وﻛــﺎن ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻳﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ 
أﺧــﺮى ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ - اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟـﻮﻓـﻲ، وإن ﻛﺎن 
ﻧﻘﺪﻳًﺎ، ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ أو ذاك ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻪ.
ﻛــﺎﻧــﺖ »ك اق ع س«، زﻣـــﻦ ﻗـﻴـﺎﻣـﻨـﺎ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟــﻤــﻴــﺪاﻧــﻲ وﺣــﺘــﻰ اﻧــﻘــﻼب ﺗـﻤـﻮز/ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ 3102، 
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم ذات ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﺚ ذات 
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ُﻗـــْﺮُب »ك اق ع س« ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ أﺟـﺮﻳـﻨـﺎﻫـﺎ ﻣــﻊ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ زﻣــﻦ ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ 
ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، ذﻟـﻚ أن ﺳﻴﺎﺳّﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أو أرﺳـﻠـﻮا أﺑﻨﺎءﻫﻢ 
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺟـﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ رﻗﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ 
ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ وﺣﺪات أﺧﺮى ﻣﻦ وﺣﺪات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻟﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻛــﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻫـﻮ أﻳـﻀـًﺎ )6102 ,ylazahG lE(. ﻣـﻘـﺎرﻧـًﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧـــﺮى، ﺗـﺆّﻣـﻦ »ك اق ع س« 
ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﺴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﺘﺪرﻳﺐ 
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗـﺪرﻳـﺒـﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻨﺢ دراﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج 
وﻏﻴﺮﻫﺎ )0102 ,akiS وﻋﻼ ﻛﺒﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد(. ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻻﻧﻘﻼب، ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻟﺒﺤﺚ إﻟــﻰ اﺛـﻨـﻴـﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓــﻲ »ك اق ع س« ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮق 
اﻟﺸﻐﻞ )6102 ,ylazahG(. ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺳﺄﻟﻨﺎ أﺳﺘﺎذﻳﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ، أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ راﺳَﺨﻲ اﻟﻘﺪم، 
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 1( واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
)ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 2(، وﻗﺪ اﻧﺘﻤﻴﺎ، َﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ َﻛَﻤﺜﻞ ُأﺳﺘﺎذي ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ. وﻗـﺪ اﺳﺘﺠﻮﺑُﺖ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﻟــﺸــﺒــﺎن اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻓـــﻲ »ك اق ع س« )ك اق ع س ﺷـــﺒـــﺎب 1 و2 و3( ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ اﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ 
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺑﺒﻴﺮوت ﻣﻦ 91 إﻟﻰ 02 آذار/ﻣﺎرس 
3102. ﻛﺎن اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ أﻧﻬﻴﺎ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ آﻧﺬاك، وﻛﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺪرس ﻓﻲ 
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اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )ك اق ع س ﺷﺒﺎب 3(، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ »ك اق ع س« )ك اق ع س 
ﺷﺒﺎب 2(. أﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺸﺒﺎب )ك اق ع س ﺷﺒﺎب 1( ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪّرس 
ﻓﻲ »ك اق ع س« وﻟّﻤﺎ ﺗﺰل ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺤﻮﺛﻬﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه.
ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺴــﻢ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، أﺷـــــﺮح ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ ذات اﻟـــﺪﻻﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﺤــﺎدﺛــﺎت 
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﻨﺎ. ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟـﻚ، ﻳﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ َﻋَﻨْﻴُﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
وﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﻗـﺪ أﺳﻤﻴﻨﺎ ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ »ﻋﺎﻣﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ«(، وأﺛﺮ 
اﻟﻘﻮى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ )»اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ«( واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪّرﺳﻴﻦ واﻟﻄﻼب. 
ﻟﻘﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻤّﻴﺰﻫﺎ، واﺣﺪًا ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.
أوًﻻ: اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ 1102
ﻳـﺬّﻛـﺮﻧـﺎ أوﻣﻠﻴﻞ )5991( وﻛــﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم )5102( أّﻻ وﺟــﻮد ﻟﺤّﻖ إﻧـﺴـﺎﻧـّﻲ أو ﺣــّﻖ ﻣﺪﻧّﻲ 
أو ﺣـّﺮﻳـﺔ ﺻــﺮﻳــﺢ)ة( وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ اﺳــﻢ ﺣـﺮﻳـﺔ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ. ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻀّﻤﻨﺔ 
ﻓــﻲ اﻹﻋــــﻼن اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن )91 ,A 712 AG NU( ﻛـﻤـﺎ أن اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ 
ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ وﻛــﺬا ﻣﺒﺪأ 
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻞ 72(، ﻳﻘﺘﻀﻲ واﻗﻌًﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ. 
ﻳﻤﻴﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ:
1 - ﺣـﺮﻳـﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺑــﺤــﺎث واﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻣـﻦ دون ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺪا اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
2 - ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﺸﻮرة.
3 - ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻲ إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎدل ﻣـــﻊ أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﻴــﻦ آﺧـــﺮﻳـــﻦ، ﺑــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﻫـــﻢ ﺧـــﺎرج 
اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
4 - اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وذاﺗﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻌﻨﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷــﻲء ﻣــﺎ، ﻣﺜﻞ اﻷﻣــــﻮال أو اﻟـﻤـﺮاﻓـﻖ ﺑــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ )3(. واﻟـﺘـﺰام ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻲ ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﺣـــﺮﻳـــﺎت أﺳــــﺎس أﺧــــﺮى ﻣــﻮﺿــﻊ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ، واﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ 
)3(  ﻳﻠﻤﺢ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أوﻣـﻠـﻴـﻞ وﻋــﺒــﺪ اﻟــﺴــﻼم ﻫـﻤـﺎ أﻳــﻀــًﺎ إﻟـــﻰ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ وإﻋـﻼﻧـﻬـﺎ 
ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﻋﻼَﻧﻲ ﻟﻴﻤﺎ وﻛﺎﻣﺒﺎﻻ، وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻻت، ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻸﺳﻒ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ 
اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ وﺿﻌﻲ )ylevitisop(.
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  911
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ أﻃﺮاف أﺧﺮى. ﻳﻘﻮل أوﻣﻠﻴﻞ: »إن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ إذًا ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
أﻧﻪ ﺗﺤّﺮر ﻻ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
وﺣﺘﻰ إن ﻛــﺎن ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓـﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ )أو أي إﻃــﺎر آﺧــﺮ( ﻣـﻮاﻓـﻘـًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
اﻟﻔﻬﻢ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوام ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺤﺎرﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤًﺎ إزاء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة 
اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻋـــﺪدًا ﻣـﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أّي ﻣــﻮاﻃــﻦ، وﻣــﻦ ﺛﻢ 
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة واﻟــﻄــﻼب ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﻓـﻲ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج اﻟﻌﻠﻨﻲ، ... إﻟــﺦ، ﻳﻮﺿﻊ 
أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع ﻣﻌﻬﺎ. ﻳﻤﻜﻦ 
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات واﻹﺿـﺮاﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم داﺧـﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أن ﺗﻔﺮض ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑـﻪ اﻟـﻄـﻼب أو اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣـﻊ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ. 
وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻜﻮن اﻟـﺴـﺆال إﻟــﻰ أّي َﻣـــًﺪى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻬﺎ أو اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳــﺆال آﺧﺮ 
ﺑﺎﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻵراء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ذاك ﺣﺘﻰ وإن ﺛﺒﺖ 
أن اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﻋّﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ. ﺑﻞ إن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )ﻓﻲ 
ﻣﺼﺮ( ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺧﻄﺎَﺑﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ )0102 ,azabA( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺮﻳﺮ 
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻷﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت )ﻣﻐﻴﺚ؛ 1002؛ اﻟﺴﻴﺪ، 0102؛ sthgiR namuH 
.)5002 ,hctaW
ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺴﻨﺔ 1791 )ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﻪ 74، 94، 45؛ ,hctaW sthgiR namuH( 
)71-61 :5002 ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ. وﻟﻜﻦ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
1891، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر )7002 ,].la te[ nworB(.
وﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎم 5002، ﺣــــــّﺪد ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــــﺎدر ﻋــــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﻦ راﻳــ ــﺘــــﺲ ووﺗــــــﺶ )ﻫــــــ ر و( 
)5002 ,hctaW sthgiR namuH( اﻟـّﺪﻳـﻦ واﻟﺠﻨﺲ وﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻤﻘﺮب ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ 
ﻣــﻤــﻨــﻮﻋــﺎت )ﺗـــﺎﺑـــﻮﻫـــﺎت( ﻋــﻠــﻰ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺎ أن ﺗــﺤــﺬرﻫــﺎ وﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ أﻣــــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ 
وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ )4(. وﻗـﺪ ﺑﻴﱠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺮم ﻋﺒﻴﺪ ﺳﻨﺔ 
5991 و»ﻫـ ر و« ﺳﻨﺔ 5002 ﺑﻔﺎرق ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮأ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
راﻫــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺗﺒﺎﻋًﺎ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـﺄرﺟـﺢ أﺷــّﺪ، 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋـﺪا ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤّﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮات 0791 وإﻟﻰ 
ﺣـﺪود ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 0102 ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺴﻢ أﻣﻨﻲ 
ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻃـًﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ )612-512 :0991 ,dieR(. ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ، ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻫﺬه اﻷﺟﺴﺎم 
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﺪاء واﻷﺳﺎﺗﺬة؛ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
)4(  ﻣﻜﺮم ﻋﺒﻴﺪ )5991 ,diebO markaM(. اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ )ﻣﻐﻴﺚ، 1002( اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ 
ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺮم اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣــﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣــــﺮ ﺑــﺎﻟــﻤــﻌــﺮوف واﻟــﻨــﻬــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻜـﺮ وﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ 
إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ.
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داﺧـــﻞ اﻟـﺤـﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ؛ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮات؛ ﺳﻔﺮ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة واﻟــﻄــﻼب؛ اﻟـﻤـﻘـﺮرات 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. وﻟـﻜـﻦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻨﺸﻄﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أن ﻳﻀﻌﻮا ﻣﻘﺮراﺗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﺮﻧﺔ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣـﺎ، ﻛﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أن ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ )3102 ,reeG(. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺑﻴﱠﻨﺖ ﺣﺎﻟﺘﺎ ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ وﺳﻌﺪ 
اﻟــﺪﻳــﻦ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﺑــﻮﺿــﻮح أن اﻟـﻨـﻈـﺎم واﻟـﻤـﺤـﺎﻛـﻢ ﻛـﺎﻧـﺎ أﺣـﻴـﺎﻧـًﺎ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺣـّﺴـﺎَﺳـﻴـﻦ ﺗﺠﺎه 
اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ubA ;a0102 ,azabA ;57 dna 84-54 :5002 ,hctaW sthgiR namuH( 
.)61-11 :6991 ,diaZ
ﻓـﻤـﻨـﺬ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟــﻔــﺎﺋــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗــــﻞ، ﺗـﺤـﺮﻛـﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺻـﻐـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ. وﻓـﻲ واﺣــﺪة ﻣﻦ أواﺧــﺮ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺤﻤﻼت، اﻧﺘﻈﻤﺖ ﺳﻨﺔ 5002 اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أوﻟـﺌـﻚ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻓـﻲ ﺑﻨﻴﺔ داﺋـﻤـﺔ ﺳﻤﻴﺖ »ﺣـﺮﻛـﺔ 9 
ﻣــﺎرس« اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟـﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴّﻤﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
ﺣﻴﻨﻬﺎ(، ﺳﻨﺔ 2391، اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺎدة ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. 
وﺑﻔﻀﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﺆون أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺑﺈﺻﺪارﻫﻢ ﻋﺮاﺋﺾ ﺑﺎﺳﻢ اﻟُﻤﻤﻀﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ، 
ﻻ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﺗﻤﻜﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺣﺘﻰ 3102. ﻛﺎﻧﺖ 
إﺣﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، 
وﻫــﻮ ﻣـﺎ رﻓﻌﺖ ﻓـﻲ ﺷﺄﻧﻪ دﻋــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ 8002. وﻋﻠﻰ أﺛــﺮ 1102، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮة 
راﺋـــﺪة ﻓـﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻻﻋـﺘـﻼء اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. وﻣﻊ ﺗﺸﺘﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻮّزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻠﺖ اﻟﺜﻮرة وﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺼﺮ، ﺑﺪأت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻞ. أﺳﺲ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أﺳﻤﻮﻫﺎ »أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺻﻼح«، 
وﻏﺎدر أﻋﻀﺎء آﺧﺮون 9 ﻣﺎرس ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ أن ﻳﺘﺨﺬوا ﻣﻮﻗﻔًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وﻟﻴﺴﺖ أﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻮم )3102 ,reeG(.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺎﺗـﻪ، ﺑــﺪا اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓـﻲ 1102 و2102 ذا أﺛــﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة. ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، 
ارﺗـﺠـﻞ أﺳــﺎﺗــﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻬﻢ وﻋﻤﺪاﺋﻬﻢ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 1102. 
وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ، ﺗﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻣﻨﺬ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣـﻦ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺴــﺎدات ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ )0102 ,akiS ,5102 ,hteS(. ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب أﻣﻦ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، وﺑﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﺧــﻼل ﺻﺎﺋﻔﺔ 1102، ﻛــﺎن ﻣﻄﻠﺒﺎن ﻣـﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ 9 ﻣـــﺎرس ُﻣـَﻠـﺒﱠ ـْﻴـﻦ. ﻋﻠﻰ أن 
ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ أﺑﺪًا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ. واﻗﻌًﺎ، ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  121
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗـﻪ، واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﻨﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ »م د ب ت«، ﺗﻤﻜﻦ اﻹﻃـﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ، إﻟﻰ 
ﻫــﺬا اﻟـﺤـﺪ أو ذاك، ﻣــﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ إﻧــﺘــﺎج ذاﺗـــﻪ )اﻧــﻈــﺮ أﻳــﻀــًﺎ 3102 ,reeG(، وﺧـــﻼل ﺳﻨﺔ 4102 
ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﻣﻦ »ك اق ع س« ﻣﺘﺤﺪّﺛًﺔ ﻋّﻤﺎ 
ﻗﺒﻞ 5002، وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، إن اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺤّﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴـًﻼ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ُﺗﻄﺮق ﻓﻲ 
ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﺪرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﺑـﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺮرات 
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻤﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ »ك اق ع س« ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ.
»ﻗـﺒـﻞ 0002، 3002 ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺧـــﺎرج ﻣﺼﺮ ﻫـﻮ اﻟـﻤـﺠـﺎل اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات 
واﻷﺑــﺤــﺎث. ﻧـــﺎدرًا ﻣـﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺜـًﻼ ecnerefnoc أو ranimes ﻋـﻦ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺼﺮ، ﻻ yllautca ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺶ ﻓﻲ. ﻫﻲ اﻷﺣﺰاب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺲ notrac ﻣﺎ ﺑﺘﻌﻤﻠﺶ ﺣﺎﺟﺔ، 
ﻫﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺣﺘﻰ )...( اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ْﺑَﺘِﺪﻧﺎش ﻧﺤﺲ ﺑﻴﻬﻢ ﻗﻮي ﻏﻴﺮ ﻓﻲ 5002 
ﺑﻌﺪ ﻣـﺎ ﺧــﺪوا اﻟـ88 ﻣﻘﻌﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﺑـﺲ ﻗﺒﻞ ﻛــﺪه وﺟـﻮدﻫـﻢ ﻛــﺎن وﺟــﻮد ﺿﻌﻴﻒ )...( ﻓﻲ 
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻛﺪه. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﺣﺪاث اﻟﺤﺎدي 
ﻋـﺸـﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺗــﺒــﺮﺋــﺔ اﻹﺳــــﻼم ﻣــﻦ اﻹرﻫــــــﺎب، ﻛــﺎﻧــﺖ دي اﻟــﻤــﻮاﺿــﻴــﻊ اﻟــﻠــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ، 
وﺑـﻌـﺪﻳـﻦ ﺣـــﺮب اﻟــﻌــﺮاق ﻛـﻤـﺎن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺷﻜﻠﺖ ﺟـــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻷﻧـــﻪ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺮاق ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻫﺎ دوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ وداﻳﻤًﺎ ﺑﺘﺤﺎول إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ وﻛﺪه ﻓﻜﺎن 
ﻓﻜﺮة أن ﻣﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب وّﻻ ﻷ، وﻣـﺎ ﻳﻨﻔﻌﺶ ﻧﺤﺎرب ﻣﻊ دوﻟــﺔ اﺳــﻼ.. ﻳﻌﻨﻲ .. ﻣﺴﻠﻤﺔ 
زﻳﻨﺎ واﻟﻜﻼم ده ف )...(، ﻛﺎﻧﺖ دي ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت« )ﺷﺒﺎب ك اق ع س 1، ﺻﺺ 6-7(.
وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻟﺴﻨﺔ 5002 واﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
7002 ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺠﺮد واﺟﻬﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ;5002 ,nihahS( 
)8002 ,relheoK ;7002 ,].la te[ nworB ;8002 ,ywazmaH dna ennuD  ﻓـــﺈن  اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ وﺟـﻮه أﺣﺰاب 
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )6002 ,latieM(.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻣﻨﺎخ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻋﺎﻳﻨﺖ ﺷﺮﻳﻜﺘﻨﺎ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت داﺧﻞ »ك اق ع س« 
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎرت ﻃﺎﻟﺒﺔ دﻛﺘﻮراه وﻋﻀﻮًا ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
»اﺑﺘﺪاًء ﺑﻘﻰ ﻣﻦ 5002 واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪﻳﻦ 6002 و7002 واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺒﺎرك 
ﺑﻘﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﻨﺔ 5002، اﻟﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 5002 وﺑﻌﺪﻳﻦ 
اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ 43 ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪور أﻫﻢ أو أﻛﺒﺮ ﻟﻸﺣﺰاب أﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ 
ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرﻳﺚ ﺧّﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﻰ 
ﺗﺜﻮر وﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻮرﻳﺚ وﺗﺮﻓﺾ أﻧﻪ ﻛﻞ ده ﻳﺤﺼﻞ وﺑﻌﺪﻳﻦ إﺿﺮاﺑﺎت ﺑﻘﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ 
وﺑـﻌـﺪﻳـﻦ ﺣـﺮﻛـﺔ 6 أﺑــﺮﻳــﻞ وﺣــﺮﻛــﺔ ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ وأﺳـــﺎﺗـــﺬة اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ. وﻛـﻞ 
اﻟﺤﺎﺟﺎت دي ﺑﻘﻰ ﺷﻜﻠﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻰ ﻟﻠﺸﺎرع وﻣﺼﺮ وﻷوﺿـﺎع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟـ paG اﻟﻜﺒﻴﺮ، 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮ درﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪًا ﺗﺼﻞ - ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ - إﻟﻰ 5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ و6 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، 
ﺑــﺲ اﻟــﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺎرع )ti leeF toN naC( ﻳﻌﻨﻲ )...( أﻧــﻪ داﺧـــﻞ اﻟـﻤـﺤـﺎﺿـﺮات ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ 
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ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎرك ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة، اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ أّي ﻣﻮﺿﻮع، ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮا اﻟﻤﺴِﺠﻞ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻓﻀﻮا أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻬﻢ، ﻳﻌﻨﻲ أﻧﺎ، ﻛﺎن 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺠﺮاءة، وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻴﺘﻜﻠﻤﻮا وﻣﻜﺎﻧﺶ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
وﺟﻮد اﻷﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ده، ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺮار ﻓﻲ 0102 ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﺮس 
اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻲ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻦ، ﺑــﺲ ﻗـﺒـﻞ ﻛـــﺪه ﻛـــﺎن اﻟــﺪﻛــﺎﺗــﺮة ﻣـﻜـﺎﻧـﺶ ﻋـﻨـﺪﻫـﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ داﺧـــﻞ اﻟـ ــ ـــ ssalC« 
)ﺷﺒﺎب ك اق ع س 1، ص 7-8، 01-11(.
ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟــﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣـﺴـﺖ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﺛــــﻮرة ﻛـﺎﻧـﻮن 
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ إذًا، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻃﺮأت ﺣﻮاﻟﻰ 5002 ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻨﻈﺎم 
اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺣﺰاب أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ أن ﺟﻠﺒﺖ 
رﻓــﻌــًﺎ ﻛﻠﻴًﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت، ﺣﺴﺐ ﻣــﺎ ﻗـﺎﻟـﻪ ﻟﻨﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﺠﻮﺑﻨﺎ، وﻋﻠﻰ 
اﻷﺧـــﺺ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ. ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺤــﺎل، وﺑـﻤـﺎ أن ﻣـﺒـﺎرك ﻛــﺎن ﻗـﺪ ُأﺳـﻘـﻂ ﻣﻨﺬ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺣﺴﺎﺳًﺎ زﻣﻦ إﺟﺮاﺋﻨﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن 
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺪءًا 
ﻣـﻦ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻓـﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ 6 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 8002 وﺻـــﻮًﻻ إﻟﻰ 
0102. ُﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وﻟﻜﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻻﺣﻘًﺎ وﺗـﻢ إﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ 
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. ﻛﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ 1102 ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺒﺮ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﺎن 
ﻣـﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺻــﺎر ﺑﻤﺴﺘﻄﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻨﺬ 5002، ﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺺ ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 
1102 أن ﺗﺪّرس ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺠﺪاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد دراﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼل 
ﺳﻨّﻴﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺮج، ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻼﻋﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ 
)ﺷﺒﺎب ك اق ع س 1، ص 01-41(.
ﺳﺄﻟُﺘﻬﺎ ﻋـﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﻀﻴﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ وذﻛـــﺮت ﻟﻲ 
ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮدﻳﺪًا: إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺳﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻮرﻳﺚ )ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻮرﻳﺚ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻻﺑﻨﻪ ﺟﻤﺎل(، ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. أﺷﺎرت 
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺸﺎﺑﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬا 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـــﺮأي اﻟـﻌـﺎم. وإذًا، ﻓــﺈن ﻻ ﺷــﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ: 
»ﻫﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮن اﻟﻨﺎس. أﻧﺎ أﺣﺘﺮم اﺧﺘﻴﺎرك إذا ﻣﺎ أردت أﻻ ﺗﻜﻮن ﺻﺪﻳﻘًﺎ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ. 
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻟﺪي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﻲ ﺳﻔﺎرة ﻫﻨﺎك ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد 
ﻋـﻼﻗـﺔ، ﻫـﻲ اﻷﻣــﺮ ﻫـﻮ ذاﺗـــﻪ، اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻣــﺎ ﻳــﺮاه اﻟـﻨـﺎس ﻋﻠﻰ اﻷرض... ﻫـﻢ ﻻ ﻳﺤﺒﻮن 
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ... وﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺎ ﺟــﺮى ﻟﻠﻨﺎس ﻫﻨﺎك واﻷﻃــﻔــﺎل اﻟـﺬﻳـﻦ أﺻﺎﺑﺘﻬﻢ 
إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻟﻜﻨﻲ أﻇﻦ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻻ أﻇـﻦ أن ﺛﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
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إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ؟ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻠﻤﻮن أن ﻣﺒﺎرك وﺑﺸﺎر ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻣﺎ 
ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ«. )ﺷﺒﺎب ك اق ع س، ص 51-61( )5(.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟــﻚ، وﺻـﻒ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟـﺰﻣـﻼء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ أﻓــﺮاد ﻋّﻴﻨﺘﻨﺎ اﻟﻤﺮوﻧﺔ 
اﻟﻮاﺳﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ 
ﺿﻤﻦ ﻓﻬﻢ ﺿﻤﻨﻲ ﺻـﺎﻣـﺖ وﻣـﺘـﺄرﺟـﺤـﺔ اﻻرﺗــﺠــﺎل إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺤـﺪ أو ذاك ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت 
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪﻣﻮن ﺧﻄًﺎ أﺣﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻ ُﺗّﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑـﻬـﺎ )ﻣــﺘــﻘــﺪم ك اق ع س 1، ص 21-51(، ﻳــﻠــﺠــﺆون أﺣــﻴــﺎﻧــًﺎ إﻟـــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات ﻓﻲ 
ﻋـﻨـﺎوﻳـﻦ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ )ص 21-31( واﻷﺣــــﺪاث )ﻣـﺘـﻘـﺪم م ب د ت، ص 6(، أو ﺣـﺘـﻰ، ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
واﺣـﺪة، إﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻐﺮض 
إﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮة )ﻣﺘﻘﺪم ك اق ع س 1، ص 9(. وﻗﺪ أﻗﺮ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻮﺿﻮح أن اﺧﺘﻴﺎره )اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل( اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص ﻫــﻮ اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﺟـﺰﺋـﻴـًﺎ وراء إﻓــﻼﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻨـﺎزع ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت، وﺟﺰﺋﻴًﺎ 
ﻛــﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ »ك اق ع س« ﻣـﻊ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ: »ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮام داﺧـﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ... وأﻳﻀًﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ اﻷﺟﻬﺰة 
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻪ )...( ﻟﻢ أﺟﺪ أي ﻗﻴﻮد ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
أو اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﺠﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛـﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻬﺪوء ﺣﺘﻰ وإن ﻛـﺎن ﺑﻌﺾ 
ﻋـــﻤـــﺪاء اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ أﺷـــﺨـــﺎص ﺑـــﺎرزﻳـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻓــﻜــﺎﻧــﻮا ﺣـﺮﻳـﺼـﻴـﻦ ﻛـــﻞ اﻟـــﺤـــﺮص ﻋﻠﻰ 
ُﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ« )ك اق ع س، ﻣﺘﻘﺪم 1، ص 71( . ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﺲ ﻫــﺬا اﻷﺳﺘﺎذ 
ﻗـــﺪم ﺣـﺮﻳـﺘـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻀـﻴﱠـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣـﺤـﺎﺟـﺠـًﺎ ﺑـــﺄّﻻ أﺣـــﺪ أﺑـــﺪى اﻋـﺘـﺮاﺿـًﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ: »ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗــﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻣـﺎ أﻗــﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻪ وإﻧـﻤـﺎ أﻧــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة - أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ أﻧﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﻗــﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ - ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﺧﺎرج 
اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻟﻜﻨﻲ أﻫﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺑﺄن أﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ، وﻫـﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ 
أﻧﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺗﻌّﻤﺪ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻲ أﻧّﺒﻪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻟﻜﻦ 
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺧﺼﺺ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻛﻠﻬﺎ ﺣـﻮل اﻷوﺿــﺎع اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻫـﺪار 
ﻟـﻠـﻤـﻮارد ﻳـﻘـّﻮض ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻲ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ. وأذﻛـــﺮ أﻧﻨﻲ أول ﻣـﻦ ﺗﺤﺪث ﻋـﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻫﺬا ﻣﺮﻓﻮض ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮل إن ﻛﻞ دول اﻟﺠﻨﻮب ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول 
اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ. وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺮاض، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ دّرﺳــﺖ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ وﻟﻢ 
ﻳﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺮاض، إذن ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، واﻷﻣﺮ 
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ أم أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ«. 
)ﻣﺘﻘﺪم ك اق ع س 1، ص 6-7(.
)5(  ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺘﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻨﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺮاوﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻓﺈذًا ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة 
ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﺘﻨﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ.
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ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﺴﺎءل إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت أو 
ﻟﻠﻘﻮى ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ، وﻓــﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻳﺒﺪو 
أن ﻛﻼ أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم وزﻣﻴﻠﻪ اﻟﺸﺎب ﻳــﺆوﻻن وﺿﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ 
ﻳﺴﺘﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺳﻨﺔ 2102، واﺣﺪة ﻓﻮاﺣﺪة، ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـﺜـﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻋـﺎد ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ 
ﻹﻗﺎﻣﺔ أّي ﻧﻮٍع ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻣﺮًا ﺿﺮورﻳًﺎ، ﺳﻮاء أﻣﺎن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻤﻲ أم ﺣﻀﻮره، 
ودﻋـــﻮة ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣـﻦ ﺧـــﺎرج اﻟـﺤـﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، واﻟـﺴـﻔـﺮ أم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ )6(. وﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس 3102، ﺻﺪر أﻣﺮ وزاري ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﺒﺮ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ 
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ، ﻻ إﻟﻰ أﻗﺴﺎﻣﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻨﺺ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ 
ﺑﻞ إﻟﻰ، وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )ك اق ع س ﺷﺎب 1، ص 92(. ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ، أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )م أ ق م(، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺪاث ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه رﻓﻊ اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻦ اﻟﺮأي 
اﻟﻌﺎم، ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻋﻦ ﻃﺮق ﻳﺪﻳﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.
وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺗﻴﺤﺖ 
ﻟـــﻸﺣـــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺧـــﻮض ﻏــﻤــﺎر ﺳـــﻴـــﺮورات اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺣــــﺮة، واﻟـــﺠـــﺪل اﻟــــﺬي ﻗـــﺎم ﺣـﻮل 
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﺸﺠﻴﻌًﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﻋﻠﻨًﺎ ﻣﻦ 1102 وإﻟـﻰ ﺣﺪود 
ﺑﺪاﻳﺎت 3102. ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮورات ﺗﺠﻠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة 
اﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، اﻧﺸﻐﻞ ﺑﻌﺾ أﺷﻬﺮ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺪ أﺷﺎر 
أﺣـــﺪ أﻋــﻀــﺎء »ك اق ع س« اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ إﻟـــﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ ﺑــﺎﻻﺳــﻢ، ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟــﺘــﺤــﺪث ﻋـﺒـﺮ وﺳـﺎﺋـﻂ 
اﻹﻋـــﻼم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي أو ﺑــﺎﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ 
اﻟـــﺬي ﻛــّﻔــﻮا ﻓـﻴـﻪ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺲ )ﻣـﺘـﻘـﺪم ك اق ع س 1، ص 23(. ﻛـﻤـﺎ ﻛـــﺎن ﺛـﻤـﺔ ﻃـﻠـﺐ ﻣﻜﺜﻒ 
آٍت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﻀًﺎ. وﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﻹذاﻋــﺎت، ﺻﺎر 
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺠﺎري ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪت ﻣﺤﺪﺛﺘﻨﺎ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ زﺟﻮا ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ 
ﻣﻨﺎﺻﺮة/ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ُﻣَﺴﻮﱠ َدِة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺧﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎش ﺳﻨﺔ 2102 )ك اق ع 
س ﺷﺎب 1، ﺻﺺ 64-25 وﻛﺬﻟﻚ 4102 ,bawhcS(. وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ رﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻹداري ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب.
)6(  ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ واﺣـــﺪ ﻣــﻦ ُﻣـَﺤـﻜﱢ ـﻤـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺎل واﻟـــﺬي ﻫــﻮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺧِﺒﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺒﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  521
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد أواﺳــــﻂ اﻟــﺴــﻨــﻮات 0791، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺣــﺎوﻟــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﺴـــﺎدات إﺿــﻔــﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ 
اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺼـﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــًﺎ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــًﺎ، ﺻـــﺎرت اﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ وﺷــﺒــﻜــﺎت أﻋـﻀـﺎء 
ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ. 
وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 7791، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﻌﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺠﺪدًا داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻛﺎن ﻳﺴﻤﺢ 
ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻛﺎن دﻳﻨﻴًﺎ ﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ. 
وﻗـــﺪ راﻗــﺒــﻮا اﻟـﺒـﺤـﺚ وﻣـﺤـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟــــﺪرس واﻟــﻨــﺸــﺎط ﻏـﻴـﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺮم وﺿـﻐـﻄـﻮا ﺑﺸﺪة 
وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻓﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ 
)ﻣﻐﻴﺚ، 1002؛ اﻟﺴﻴﺪ، 1002؛ 5002 ,hctaW sthgiR namuH(.
ﻋـﻨـﺪ ﺣـ ــﺪﱟ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺘـﻲ ﻣــﻊ ﻃـﺎﻟـﺒـﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﺪرس ﻓــﻲ ك اق ع س، ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ 
ﻋــﻦ دور اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذاﻛــــﺮًا ﻋــــﺪدًا ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻠـﻤـﺎت اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗـــــﺮدادًا: اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، 
ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻗـﻊ ﻗﺼﺮ زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺿﻌﻴﺔ 
اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻴﻦ،... إﻟﺦ. وﻗﺪ أﺟﺎﺑﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﻣﺪرﺟًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ: ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ أﻧﻪ 
ﻣﻤﻨﻮع )ﺗـﺎﺑـﻮ( ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮن ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ وأﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺒﺬون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ )ك اق ع س ﺷﺒﺎب 1، ص 12-22(.
وﻛﺎن اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن إﺳﻼﻣﻴﺔ، 
وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ إن ﺗّﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺴﺪودة ﺳﻨﺔ 7002 )8002 ywazmaH ,ennuD( و2102 )4102 bawhcS ;6102 ylA ,shieL(. 
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت إﺷﻌﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق 
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺨﻮَف واﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ، وﻣﻦ ﺛﻢ، واﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺎﺑﻮ، رﻏﻢ أن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﻗﻮل ﺧﻼﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
أورد ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﻮﻧـﺎ اﻟـﻤـﺘـﻘـﺪﻣـﻮن اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﺗــﺠــﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ. وﻗــّﺪر ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ أن ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺳـﻮف ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻋﻠﻰ 
اﻋــﺘــﺒــﺎر ﻣــﺎ ﻳــﺒــﺪو ﻣــﻦ ﺗـــﺮاخ ﻓــﻲ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ. أﺷـــﺎر أﺣـﺪ 
ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ ك اق ع س إﻟﻰ أن: »اﻟﺘﻄّﻮر ﺑﻴﺤﺪث ﻳﻤﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر 
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﺑﻨﺒﺘﺪي أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻴﺘﻢ... ﻳﻌﻨﻲ، ﻣﻘﺮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ال)ﻛﻼم 
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮع( اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ , و.. و.. إﻟـﻰ آﺧــﺮه، اﺑﺘﺪت ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺜﻮرة وﻣﺮﺷﺤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ...
اﻟﻤﺤﺎور: وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اّزاي؟
اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﺑﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﺠﻴﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮل 
ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎت، ف..ﻳﻌﻨﻲ، اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺘﻤﺮر ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
أﺣﻴﺎﻧًﺎ وﻷﺳـﺒـﺎب ..ﻳﻌﻨﻲ، ﻋــﺪم ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب ﻟﻠﺸﻘﺎق واﻟـﺨـﻼف ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ، وﻟـﻸﺳـﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ 
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ﺑﺘﻤّﺮ، وده ﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ وﺑﺘﺰداد ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ وأﻋﺘﻘﺪ إﻧﻬﺎ 
ﻣﺮّﺷﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ«. )ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 2، ص 9(.
زﻣﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ: »ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، ﻗﻠﺖ ﻣﺮة ﻋﺒﺎرة 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ، أو ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻷي ﺧﻄﺎب ﻓﺘﺸﻄﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ« )م ب 
د ت، ﻣﺘﻘﺪم، ص 21(.
َﻣَﺜﻠﻬﺎ َﻛَﻤﺜﻞ زﻣﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ »ك اق ع س«، ﻫﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻌﺰز ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ: 
»وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺧﻴﺮًا ﺑﺎﻟﻘﺎدم، ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺟﻤﻮدًا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك 
اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ، اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ، اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن واﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﻮن واﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ 
أن ﻳــﻜــﻮن ﻟـﻬـﻢ دور ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎوﻣـﺔ اﻟـﻤـﻨـﺎخ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـــﺬي ﺳـﻴـﻔـﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣــﻦ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﻴـﻦ )...( 
ﻓﺒﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮام واﻟﺤﻼل وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ 
وﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺳﻴﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ« )ص 61(.
ﻗﺒﻞ 1102 ﺑـﺰﻣـﻦ ﻣﻤﺘﺪ، ﺣــﺚ ﻃـﺎﻟـﺐ ذو ﻣـﻴـﻮل إﺳـﻼﻣـﻴـﺔ أﺳــﺘــﺎذ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم 
اﻵﺧــﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻏﻤﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ وﻧــﺪد ﺑﻪ 
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ )ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 1، ص 33-53(، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻗﺮاﻧﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ آب/
أﻏﺴﻄﺲ 2102، زﻣﻨًﺎ ﻗﺼﻴﺮًا ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻨﺎ ﻟﻪ، ﻓﻲ ﻫّﺰﻩ إﻟﻰ ﺣّﺪ ﻣﺎ: »وﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻧﻨﺎﻗﺶ دﺳﺘﻮر أﻋﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺳـــﺎﺗـــﺬة. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
أﻋـﺪدﻧـﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮا اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻛــﺎن ﻳـﺮأﺳـﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻗــﺪ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع أن 
ﻣﺼﺮ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻨﺎك ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر 
وﻫﻮ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 
ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻞ؟ ﻓﺄﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي 
ﺗـﻌـﺎرض، ﻓﻘﺎل واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻴﻒ وﻫـﻨـﺎك ﻣــﺎدة ﺗﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـــﺰواج وﻫــﻲ ﺗﻌﻨﻲ زواج اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ. 
إذًا ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ ﻟـﺮأي اﻵﺧـﺮ أو أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودة وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻟﺠﺰاءات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، وﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد. ﻓﻘﻠﻨﺎ إن 
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻫﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻟﻜﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ اﻋﺘﺮﺿﻮا وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻘﻂ. 
ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ« )ص 33-43(.
ﺛﻤﺔ إذًا ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟــﺎدة ﺧﻴﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ذوي 
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣــﻮل اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، 
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﻨﺎ أﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑـﺪت ﻟﻪ ذات أﻫﻤﻴﺔ أﻗـﻞ ﻟـﺪى ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻟـﺪى إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ أو ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ إﺳــﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻫﻢ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  721
اﻟـﻤـﻮﺟـﻮدون ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وأوﻟـﺌـﻚ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺰﻋﻮن إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺤﺪ أو ذاك إﻟﻰ 
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓـﻬـﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺎم اﻷول أن ﻫـﺬه 
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت »ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودة وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ«. وﻋﻠﻴﻪ، وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﺛﻤﺔ ﻗﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻴـﻪ وﻛـــﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮن آراءه وﻫـــﻢ ﻳـﺮﻏـﺒـﻮن ﻓــﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ 
رﺳـﻮﺧـًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ذﻟـﻚ أن: »ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ«. ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻣﺨﺎﻃﺒﻨﺎ، وﻫﻮ 
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ 9 ﻣﺎرس ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺴﺎﻧﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻬﻤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن، ﺗﻮﻗﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻮاﻗﻒ إﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺮأ زﻣﻼؤه اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻋﻠﻰ 
إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة. وﻟﻜﻦ، وﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات اﻟﻮزن اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ 
ﻣﺎ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ أدﻟـﻰ ﺑﻬﺎ اﻷﺳـﺘـﺎذان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺎن اﻵﺧــﺮن إﻟﻰ أن اﻹﺳﻼم 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﺠﺬر اﻟﻮﺟﻮد أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺮرات وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﺒﺤﺜﻲ.
راﺑﻌًﺎ: ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة - اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺻﺎرت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰًا ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻨﺎ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ »م د ب ت« ﺳﺎﺧﺮًا: » اﻟﻨﻬﺎرده ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﺧﺼﻮﺻًﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻮار 
واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ. اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺻﺒﺢ ﻟﻪ رأي ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪًا، ﻫﻮ اﻟﻠﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺤﻮر 
وﻫﻮ اﻟﻠﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺸﺎط. ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ده ﺑﻨﺪرﺳﻪ ﻛﻜﻼم وﻃﺮق ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة. )...( 
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﺎ ﺷﺎﻳﻒ إن ﻋﻠﻰ أﻳﺎﻣﻲ )ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 9002 - ي. ك.( ﺑﺪل ﻣﺎ ﻛﻨﺖ 
أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ، اﻟﻨﻬﺎرده أﺻﺒﺤﺖ وأﻧﺎ ﻣﻌﻠﻢ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﻀًﺎ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، أﺻﺒﺤﺖ 
أﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﺑﻘﺪر اﻟـ 01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ أو اﻟـ 02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ واﻟـ08 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻌﺎﻫﻢ ﻫﻢ. ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أﺻﺒﺢ 
اﻟﻜﻼم ده ﻳﻔﻌﻞ ... ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ 01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة ﺑﺘﺪي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻖ إﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺶ 
وﻳﺘﻜﻠﻢ وﻳﻘﻮل رأﻳﻪ ده ﻛﺎن 01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ واﻟـ09 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ده اﻟﻜﺘﺎب ﺧﺪه واﺣﻔﻈﻪ ورﺟﻌﻬﻮﻟﻲ ﺗﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن«. )م د ب ت ﺷـﺎب، ﺻﺺ 4-5(. ﻛﻤﺎ أن ﺷﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ »ك اق 
ع س« ذﻛﺮت أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃﺎﻟﺐ/أﺳﺘﺎذ ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ 
ﻃﺎﻟﺒﺔ. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوام ﺗـﺘـﺮدد ﻓـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﺑﺸﺮح ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪ، 
ﻳﺘﺠﺮأ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮوح واﻓﻴَﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
ﺷﻲء ﻣﺎ )ك اق ع س ﺷﺎب2(.
ﺗﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب، ﺻﺎر ﺗﻨﻮع اﻷﻓﻜﺎر أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮًﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻋﻤﺎ ﻛﺎن 
ﻗﺒﻠﻬﺎ: ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ 401 ﻃﻼب ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ »م د ب ت وك اق ع س، واﻓـﻖ 04 )83 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل إن أﻏﻠﺐ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة »ﻳﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻵراء واﺣﺘﺮام رأي 
اﻵﺧــﺮ« ﻓﻴﻤﺎ واﻓــﻖ 27 )2.96 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل إن اﻷﺳـﺎﺗـﺬة ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ 1102. وﻣﺜـًﻼ 
ﺑﻤﺜﻞ، واﻓﻖ 84 ﻣﻨﻬﻢ )2.64 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل إن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ 1102 ﻳﺸﺠﻌﻮن اﻟﻄﻼب 
ﻋـﻠـﻰ »اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋــﻦ وﺟــﻬــﺎت ﻧـﻈـﺮ ﻏـﻴـﺮ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟـﻜـﺘـﺎب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ« ﻓﻴﻤﺎ رأى، وﻣـــّﺮة 
أﺧﺮى، 27 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ أن اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ 1102.
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ﺑﻞ إن 8 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ )7.7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ذﻛﺮوا أﻧﻬﻢ اﻧﺘﻘﺪوا أﺳﺘﺎذًا ﻗﺒﻞ 1102، ﻓﻲ 
ﺣﻴﻦ ﺻـﺮح 42 ﻣﻨﻬﻢ )1.32 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( أﻧﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟـﻚ ﻣﻨﺬ 1102. وأﺛـــﺎرت اﻷﺳـﺘـﺎذة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة 
اﻟــﺸــﺎﺑــﺔ ﻓـــﻲ »ك اق ع س« اﻧـﺸـﻐـﺎﻟـﻬـﺎ ﻣـــﻦ ﻛـــﻮن اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ ﻳــﻨــﺰﻋــﻮن ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋـــﻬـــﻢ )7(. وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج ﻋـﻠـﻨـًﺎ، ﺗــﺴــﺎرع اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻂ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ إﻟـﻰ 
اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻌﻪ. وﻋﻠﻴﻪ ﺻــﺎرت إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﺰع إﻟـﻰ أن ُﺗﺴﺎﻳﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻬّﺪئ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ 
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان )ك اق ع س ﺷﺎﺑﺔ 2، وﻛﺬﻟﻚ ك 
اق ع س ﺷﺎب 3(.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟـﺸـﺎب ﻣـﻦ »م د ب ت« ﻛــﺎن ﻳـﺆّﻣـﻦ دروﺳـــًﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ أن ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻄﺎب اﻟـﻄـﻼب إﻟــﻰ ﺧﻄﺎب اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻣﻨﺎﺳﺐ. وﻟﻜﻦ 
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﺬا ذاﺗﻪ ﻗﺎل إن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ، أن ﻳﺴّﻤﻲ ﻟﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑًﺎ دراﺳﻴًﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻬّﻴﺆ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﺒﻮل. 
وﻛﺎﻧﻮا ﻧﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺟﺮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ُﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن 
ُﻳﻌّﺪوﻫﺎ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ. وﻣﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 65 )8.35 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة 
اﻟﻤﺴﺘﺠَﻮﺑﻴﻦ واﻓـﻘـﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل إن ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة »ﻳﺠﺒﺮوﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ 
واﺣـــﺪ« ﻗﺒﻞ 1102، ﻓـﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ 46 )4.16 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﻬّﻢ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ 
1102. وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﺈن اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ »م د ب ت« ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ )8(.
وﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺮى ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﺗـّﻮاﻗـﻴـﻦ إﻟــﻰ ﻃﻴﻒ واﺳـــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﻴــﺎرات واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ. وﻗــﺪ ذﻛﺮ 
أﺣﺪﻫﻢ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد اﻟـــﺪروس اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ »ك اق ع س« واﻟـﺘـﻲ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺛﺮ 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، أن ﻳــﺮاﻋــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺪم 
ﺗﺼﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ )9(.
)7(  ﻛﻤﺎ أن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ روي ﻟﻨﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻟﻢ ﺗﺴﻊ إﻟﻰ إدﺧــﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ 
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻞ إﻟﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة(، وﻋﻠﻰ 
ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺮًا وﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ )ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ(.
)8(  ﻣــﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــﺪت ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ 29 ﻃـﺎﻟـﺒـًﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺄﻟﻨﺎﻫﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال: وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻢ ﻗﺎل 42 )1.62 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( أﻧﻬﻢ ﺣﺪد ﻟﻬﻢ 
ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻏﻠﺐ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ 1102 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺎش 21 )31 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ( ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺑﻌﺪ 1102. وأﻇـﻬـﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈن ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع 
ﻣﻘﺮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
)9(  ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 2 وﻛﺬﻟﻚ )77-96 :5002 ,hctaW sthgiR namuH(.
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ »اﻟﺜﻮرة« وﺑﻌﺪﻫﺎ / ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﺮﻳﻨﺮ  921
وﻳـــﺮى ﻧﻔﺲ اﻷﺳــﺘــﺎذ أﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣـﻦ أﻳــﺔ ﺟﻬﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ 
ﻟﺒﺤﻮث ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج وإن ﻛـﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺆّﻃﺮ واﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻜﻠﻲ 
ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻳﺆﺛﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒـ/ة وﻣﺆﻃﺮﻫـ/ا )ك اق ع س ﻣﺘﻘﺪم 2، ﺻﺺ 91-02(. 
وﻗﺎﻟﺖ زﻣﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ »م د ب ت« أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺪﻋّﻮة إﻟﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﺣﻴﺎل اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج )م د ب ت ﻣﺘﻘﺪم، ص 01(. 
اﺳﺘﺘﺒﺎﻋًﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﻴﺮورة اﻟﺜﻮرﻳﺔ: 
»ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﻧـــﺮى أن ﺑـﻬـﺎ ﻋــﻴــﻮب ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏـﻴـﺮ ﺳـــﻮء اﻟـﻤـﻨـﺎﻫـﺞ أﻧــﻬــﻢ ﻳــﻌــﺪوا ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
ﻣـﻘـﻬـﻮرﻳـﻦ وﻣــﺪرﺳــﻴــﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻋـﻠـﻰ أي ﻣـﺴـﺘـﻮى وﺧـﺎﻟـﻴـﻦ اﻟـﻔـﻜـﺮ ﻣــﻦ أي 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﺿﻌﻒ ﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻠﻌﺒﻮا 
دور ﻗــﻮى ﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦ ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟــﺜــﻮرة ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟــﻤــﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺷﺒﺎب ﻣﺆﻫﻞ ﺳـﻮاء ﻋﺒﺮ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ أو ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ 
أو أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻣﺴّﻴﺴﻴﻦ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﻀﻤﻮا ﻟﻠﺜﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻜﻮا اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻣﻤﺎ أدى 
ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺨﺒﻄﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﺎدة« )ص 5(.
ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﻠﻨﻮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻏﻠﻮن ﻓﻲ ﻧﻘﺪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﻌﻨﻬﻢ، 
أﻗﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﺎط/ﻓﻴﻔﺮي 1102. وﻟﻜﻦ 
ﻫﺬه اﻟﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون ﺷﻚ أﺛﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
أن ﻣـﻮاﻗـﻒ أﻓــﺮادﻫــﺎ أﻛﺜﺮ وﺿــﻮﺣــًﺎ ﻓـﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ أﻗـﺮاﻧـﻬـﻢ اﻷﻗـﻞ 
ﺗﺪﻳﱡ ﻨًﺎ أو ﺗﺴﻴﱡﺴًﺎ. ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺛﺮﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ وإﻟﻰ 
اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ وأﻧﻪ ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﻣﻐﻴﺚ 1002؛ WRH 
77-96 ,5002(.
إﺟــ ــﻤــ ــﺎًﻻ، ﻻ ﻳــّﺘــﺠــﻪ ﻃــﻠــﺒــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺘـﻴـﻦ اﻟــﻠــﺘــﻴــﻦ أُﺧــﻀــﻌــﺘــﺎ ﻟـ ــﻠـــﺪراﺳـــﺔ، وﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺎد إﻟــــﻰ ﺗــﺼــﻮرﻫــﻢ 
ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠّﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﺑﻞ إن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ، وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ، ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ. وﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم إذًا، وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ، 
أّﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻮﻫﺮي أو ﺗﺼﺪره، 
ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻤﺎﻫﻮا ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ. وﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ 
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ذات أﻫﻤﻴﺔ أو ﻣﺮﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ِﺳﻨّﻲ 
ﻣﺒﺎرك اﻷﺧﻴﺮة.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﺧﻮاﺗﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﻗﻠﺔ ﻋــﺪد اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺎل، ﻓﻘﺪ ﺻــﺎر ﻃﻴﻒ ﻣﻤﺘﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴًﺎ. وﻫــﻲ ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋـﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻠﻬﺎ 
أوﻣﻠﻴﻞ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ. ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﺎ ﺗﺘﺤﺮك إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺤﺪ أو ذاك ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل ﻣﺎ ﻛﺎن 
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ﻣﺴﻤﻮﺣًﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﺬ 5002. ﺛـﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ أوﺿـــﺎع وﺟــﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻧﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺨﺮ 
ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ »اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ« أو اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ. 
أﺧﻴﺮًا، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻻح اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ، 
اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﺎ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﺑـﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛـﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﻧﻈﺎم ﻣـﺒـﺎرك، ﻇـﻞ أﻓــﺮادﻫــﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ 
دوﻟﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﺨﻮم ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص واﻹﻛﺮاﻫﺎت. ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة، أﺧﺬت ﻫﺬه اﻟﺘﺨﻮم، 
وﺣـﺪود اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻞ، ﻓﻮﺟﺒﺖ إﻋـﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ. 
وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺘﺮﺳﺨﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻨﺔ، ﺻـﺎرت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮدة اﻵن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻐﻴﺔ 
اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة. وﻗــﺪ أدت ﺣـﺎﻟـﺔ إﻋـــﺎدة اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻫــﺬه إﻟــﻰ إﻇـﻬـﺎر اﻟﺨﻼﻓﺎت 
اﻟـﺠـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ واﻹﺳـﻼﻣـﻴـﻴـﻦ، وﻗــﺪ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ ﻣّﺘﺤﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎوﻣـﺔ ﺗﺪﺧﻞ 
اﻟﺪوﻟﺔ )3102 ,reeG(.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺛﻮرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﺔ - اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﺎن ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﺄن ﻧﺸﻬﺪ 
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪى اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ. وﻟﻜﻨﻨﺎ، وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
واﻟـﺒـﺤـﺚ، وﺟــﺪﻧــﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﻐـﻴـﺮات أﻛـﺜـﺮ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺔ. واﻗــﻌــًﺎ، ﻛــﺎن أﻗـﺼـﻰ ﺣــﺪﱢ ﺗــﺤــّﺮٍر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺲ 
ﺣـﺮﻳـﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ذوي اﻟﻤﻴﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻗــﺪ ِﻧــﻴــَﻞ ﺑـﻌـُﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻏــﻠــﺐ ﻗﺒﻞ 
اﻟـﺜـﻮرة. ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺛـﺮ ﺛـﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪاﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
5002، اﻣﺘﺪ ﺷﻤﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻣﺘﺪادًا ﻣﻠﻤﻮﺳًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 0991 وأوﻟــﻰ اﻟﺴﻨﻮات 0002. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺧﻮض اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻘﺎﺷًﺎ ﺿﺎرﻳًﺎ ﺣﻮل 
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋــﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻟﻢ ﻳّﺘﺒﻊ ﻫـﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﺎ اﻧُﺘﻈﺮ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ 
ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺗﻠﺰم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﻜﻢ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺤﺐ أﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺎﺑﻊ 
إﻧـﺠـﺎز ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ ﺧــﻼل 2102 و3102 ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، وﻷﺳـﺒـﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﻌﻮد إﻟﻰ 
ﻫﺬا اﻟﺤﺪ أو ذاك إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة.
ﻳﺒﺪو واﻗﻌﻴًﺎ اﻻﻓﺘﺮاُض اﻟﻘﺎﺋﻞ إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻛﺴﺒﺖ اﻟﺜﻮرة زﺧﻤًﺎ ﻛﺎن 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺪام ﻓﻜﺮﻳًﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴًﺎ. ﻟﻘﺪ ﺣﺎﺟﺞ ﺣﺎﻓﻆ )6102 ,zefaH( ﺑﺄن ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع 
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺰاب 
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أن ﺗـﺆﺛـﺮ ﻓــﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ، وإن ﻛــﺎن ﺗــﻌــﺪاد ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ. وﻗــﺪ ﺟﻌﻞ 
اﻧﺘﺼﺎر اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﺎﺳﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻴَﺾ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ 
َﺑَﻨﺖ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻋﻘﻮد ووﺟﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻬﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد 
ﻋﻘﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ وﻣﺪى 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎف، ﺗﻤﻴﻴﺰًا ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﺑﺪا أن اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺿﻤﻦ 
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ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﺎ ﻣﺘﺄﻗﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺪى ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ أن ﻳﻮﺳﻌﻮه ﺑﻔﻀﻞ 
رأﺳﻤﺎﻟﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أي ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻹدارة واﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻨﻲ وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻤﺎ. وﻣﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرات، ﺑﺪا أن 
اﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎل. ﻋﻠﻰ 
ﻧﻘﻴﻀﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺜﻞ زﻣﻼُؤﻫﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﺣﻘﻮَق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ 
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻣـﻊ اﺣﺘﻤﺎل وﺻــﻮل ﻫــﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ وﺿــﻮح اﻟـﺮؤﻳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ 56 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻣــﻦ اﻷﺻـــــﻮات ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻔـﻬـﻮم أن ﻳــﺬﻛــﺮ ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﻮﻧـﺎ زﺑــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓﺘﺮة 
ﻣــﺒــﺎرك ﺑـﺜـﻐـﺮاﺗـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻼﺣـﺘـﻤـﺎل ﺑــﻞ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ. ﻟـﻘـﺪ ﺣــﺎﺟــﺞ ﻣـﻮﻟـﻠـﺮ - ﺑـﻮﻟـﻴـﻨـﻎ 
)0002 ,gnilöB-rellüM( ﺑـﺄن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل 
اﻷﻓــﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ. وﻫـﺬا ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎه ﻣﺨﺎﻃﺒﻮ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎﺗﻨﺎ، أي أن ﻳﻜﻮن 
اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬًا ﻟﻠﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ 
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ. ﺑﻮﻋﻲ أو ﻣﻦ دوﻧﻪ، ﻳﻠﻤﺲ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﻮﺑﻨﺎ أن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ 
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑــﺎﻟــﻎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗــﺤــﺎول أن ﺗﺤﺘﻮي 
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻵن ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﻌﻪ ﻓﻜﺮﻳًﺎ وﺷﺨﺼﻴًﺎ، 
ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ أﻇــﻬــﺮﺗــﻪ اﻧـــﺘـــﺼـــﺎرات اﻹﺳـــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟــﻤــﺪﻧــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻣــﺒــﺎرك. 
وﻗــﺪ ﺑــﺪا ﺑـﻮﺿـﻮح أن آﻓـــﺎق ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــﺜــﻮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺮﻋﺒﺔ.
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﻤﻲ ﻓـﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺻﻔﻮف اﻟـﻄـﻼب ذو دﻻﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻗﺘﺮاﻧﻪ 
ﺑﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺑﺤﻮث ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﺗﻌﻮد ﺑﺪاﻫﺔ 
إﻟـﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟـﺜـﻮرة. وﻗـﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄوﻳٌﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ أن اﻫﺘﻤﺎم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻛــﺎن ﻣﻮّﺟﻬًﺎ أﻛﺜﺮ إﻟــﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟـــﺪرس ﻓـﻲ ﺣﻴﻦ ﺻـــﺎروا ﺑـﺄﺛـٍﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺜـﻮرة أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺠﻌًﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﺟــــﺮاءات ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﻟـﺠـﺪل اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺧــﻼل اﻟـــﺪرس. ﻋﻠﻰ 
أن ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮّﻗﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ، 
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺪرج أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻧﺤﻮ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻮم 
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺜﻮرة. 
ﺑـــﺪًﻻ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ، ﻛـﺎﻧـﺖ ﺛﻤﺔ أوﺿـــﺎع ﻛــﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺗـﺼـﻮر ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧـﻬـﺎ ﺣـﻘـﻮق ﻟﻬﻢ 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﻼؤﻣﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر. وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻂ اﻟﺬي ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق 
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ )أو أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ( أن ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ آﺧﺮ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻟﻠﺜﻮرة َزَﺧﻤﻬﺎ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻳﻀًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻟﺤﺪود اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
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ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﻨﻴﺮ اﻟ ﺴﻌﻴﺪاﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس 6102 ﻧﺸﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة« اﻟﻤّﻤِﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗـﻘـﺮﻳـﺮًا ﺑﻌﻨﻮان »ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟــﺪوﻟــﻴــﻮن: ﻣـﻴـﺰة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«. واﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻘﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ 000.511 ردﱟ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ »ﺑﺎروﻣﺘﺮ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪوﻟﻲ« )retemoraB tnedutS lanoitanretnI(، ﻳﺸﻴﺮ ﻣﻌّﺪو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﻦ رﺿــﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺑـﻞ واﻷﻓــﻀــﻞ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ، 
وﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ اﻋـﺘـﺒـﺎر ﻣــﺤــّﺮري اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، زادت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣــﻦ »ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق« ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ »اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ«، وﻻ ﺳّﻴﻤﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ. وﺑﻌﺪ أن 
أﺑﺮز اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪره 42 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد ﺛـﻤـﺎﻧـﻲ ﺳــﻨــﻮات، ﺧـﻠـﺺ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟـــﻰ أن اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑـﺄﻓـﻀـﻞ »اﻟـﻤـﻮاﻫـﺐ 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ« ﻛﺎن أﻣﺮًا أﺳﺎﺳّﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ »ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻃﻨﻲ« )9 :9002 ,KU seitisrevinU(. 
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻛﻨﺪا وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻗﺪ زادﺗـﺎ ﺣّﺼﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق 
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 07 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ و09 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﺗﺘﻔﻖ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ اﻧــﺘــﺪاب ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺑﺼﻮرة 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻰ اﺟـﺘـﺬاب أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ. 
وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب أﻗﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺳﻌﻴًﺎ ﻣﻨﻬﺎ وراء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺤﺮاك اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺪﱟ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وإداﻣﺔ 
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  ku.ca.xo.noitacude@sllim.divad
»ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﻤﻮم« وﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ / دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ  531
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﺟﺎت اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ُأﻧﺸﺌﺖ ﻣﻨﺬ 
ﻗﺮن ﻣﻀﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة )6102 ,hcsteiP(.
ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗـﺮاءة ﻣﻔﻴﺪة ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه إﻟـــﻰ ﺳـــﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻــــﺎرت أﻋــــﺪاد اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ ﻣـــﺆﺷـــﺮًا ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت وﻣــﺪى 
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨّﻠﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﺣــﻮل آﺛـــﺎر آﺧــﺮ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﺣـــﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﻻ ﻳﻌﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ إﻟـﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان 
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ أﻳـﻀـًﺎ إﻟــﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ 
ﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه. وﻗـــﺪ ﻇـﻬـﺮ ﻣـﻔـﻬـﻮم »ﻫــﺠــﺮة اﻷدﻣـــﻐـــﺔ« أو »ﻫــﺠــﺮة اﻟــﻌــﻘــﻮل« ﻷول ﻣـﺮة 
ﻓــﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟـﻮﺻـﻒ ﻓــﻘــﺪان ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣـﺮﻳـﻜـﺎ ﻓﻲ 
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )9002 ,yrogerG ,dna niwdoG ,remlaB(؛ ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة 
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة. وﻗﺪ ﺻﺎر ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋًﺎ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻔﻘﺪ أﻓﻀﻞ ﻃﻼﺑﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪون 
أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻟﻨﻴﻞ دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻋﻠﻰ 
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻨﺎوﻟﻪ 
ﻣﻘﺘﻀﺒًﺎ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳﺒﺴﻂ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺶ ﻓﻲ ﺟﺬور ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ. وﺑﻤﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﺳﺎﻓﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب اﻵﺧﺮﻳﻦ 
إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت اﻻﺗﺼﺎﻻت 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻹﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎرﻳـﺔ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰﻫـﺎ. 
وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـــﻪ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫــﺬه اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر.
وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺟـﺘـﺬاب ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ذوي اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺮاﺑــﻄــﺎت اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗــﻌــﺰز ﻓــﻲ اﻵن ذاﺗـــﻪ أﺷــﻜــﺎًﻻ 
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺤﻔﺰات ﻟﻠﺤﺮاك اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ. وﻳﺤﺎﺟﺞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺒﺮوز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أن ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮي ﻳﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ »اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ« اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ أﺳﺲ 
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓــﺈن اﻟﺴﻔﺮ إﻟــﻰ ﺧـــﺎرج اﻟــﺒــﻼد ﻟـﻠـﺪراﺳـﺔ واﻟـﺒـﺤـﺚ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ آﺛـــﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ. ﻓﻬﻮ 
ﻳﻴﺴﱢ ﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎرن وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤّﺪ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
اﻟﺒﺤﺜﻲ وﻣــﻦ ﻗـــﺪرات اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ. وﻣــﻦ اﻵﺛـــﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻫــﺬا »اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح« اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ )0002 ,trayaB( ﻫـﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ 
اﻷوروﺑﻴﺔ - اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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وﻳـﻨـﺘـﻬـﻲ اﻟــﻤــﻘــﺎل ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــﺒــﺎدرات 
ﺑﻨﺎء اﻟـﻘـﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻊ إﺑــﺮاز ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ« 
ﻏﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ. وﻳﺒﺮﻫﻦ اﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻜﻢ 
اﻟـﻀـﺮورة راﺋــﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ أن ذﻟـﻚ ﻳﻘﺪم أﻓـﻜـﺎرًا ﻣﺘﺒﺼﱢ ﺮة 
ﻟﻸوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻢ.
أوًﻻ: اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
وﻧﻬﻀﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻳـــﺮﺟـــﻊ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﺗــﻨــﻘــﻞ اﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ ﻓــــﻲ اﺗــ ــﺠــ ــﺎه أوروﺑـــــــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت 
اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ ُﻣﺤّﻤﺪ َﻋِﻠﻲ، ُﻣﺼﻠﺢ ﻣﺼﺮ اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ، ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ. وﻟﻤﱠ ﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﺧﺎض اﻟﺤﺮوب ﺿﺪ ﺟﻴﻮش ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﻐﺎزﻳﺔ 
ﺳـﻨـﺔ 1081، ﻓـﻘـﺪ اﺳﺘﻠﻬﻢ أﻓــﻜــﺎر أوﻏــﺴــﺖ ﻛــﻮﻧــﺖ ﺣـــﻮل اﻟـﻨـﻈـﺎم واﻟــﺘــﻘــﺪم اﻟــﺘــﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟـﺨـﺒـﺮاء 
واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺪوا إﻟﻰ ﻣﺼﺮ. وإدراﻛـًﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻀﺮورة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ، 
ﻛﺎن ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﻠﻲ أّول ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮق أوﺳﻄﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻈﻬﺮًا رﺳﻤّﻴًﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )6102 ,siveB(.
وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮي واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )0102 ,azabA(. وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻹرﺷـﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮّﻓﺮه اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، 
أدﺧﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﺳﺲ 76 ﻣﻌﻬﺪًا 
ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1181 و6381 واﺳﺘﻌﺎن ﺑﺄﺳﺎﺗﺬة وﺧﺒﺮاء أوروﺑﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺎ. واﻧﻄﻮت 
اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ أﺟﻴﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرﺳـﺎل »اﻟﺒﻌﺜﺎت« إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، 
ﻓﻘﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﺧﻠﻔﺎؤه ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﻌﺜﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ أوًﻻ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة 
ﻓــﻲ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻋــﺸــﺮ، ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋـــﺎم 4191، ﻛـــﺎن ﻣــﺎ ﻳــﻔــﻮق 057 ﻃــﺎﻟــﺒــًﺎ ﻣـﺼـﺮﻳـًﺎ 
ﻳﺪرﺳﻮن ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 05 ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )6102 ,siveB(، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن آﺧﺮون 
ﻳـﺘـﻠـﻘـﻮن ﺗــﻤــﻮﻳـــــًﻼ ﺧـــﺎّﺻـــًﺎ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﻲ. وﻗـــﺪ ﺣــّﻔــﺰ اﻟـــﺘـــﺮدد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ 
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي )ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋــﺎم 2091 ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك ﺳــﻮى 3 
ﻣﺪارس ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ( اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي 
ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻋـﺪد أﻓـﺮادﻫـﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 000,092 ﻓﻲ ﻋﺎم 
7091 )1102 ,notarreP(.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻋــﺎم 8091 ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ. 
ﻓﺼﺎرت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ(، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻮﺟـﻮد واﺳﺘﻮﻋﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣـﺤـﻮرًا رﺋﻴﺴّﻴًﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وأﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻗﺪ ﺛﺒﺖ 
»ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﻤﻮم« وﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ / دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ  731
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮادر اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺪم ﺟﺪواه؛ إذ اﻧﻘﺎد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻐﺎرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. 
واﻧﺘﻬﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺮﺳﻞ 0002 ﻃﺎﻟﺐ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. وﻗـﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﻋــﺎدوا ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ 
ﺷﻬﺎدات اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎرات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات أﺛﺮ. وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ 
اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أرﺟﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﺒﻌﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻛﺎن 
ﻣﻨﺼﺮﻓًﺎ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
وﻗﺪ أدى اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺸﻬﺎدات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﺳﻨﺔ 8191 إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ 
ﻓﻲ ﺣﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ. ﻓﺤﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﻻ ﺗﻌﺎون رﺳﻤﻲ 
ﺿﺌﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
ﻋﻤﻮﻣًﺎ )3691 ,ybhsA(. وﻛـﺎن ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻛﻨﺪا وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
وﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﺧـﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ زﻣﻼء أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻧﺘﺪاب ﻫﻴﺌﺎت 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ )3102 ,hcsteiP(. وﺑﻔﻀﻞ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻹﺻﻼح، اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت »اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ« 
ﺻﻴﺘًﺎ ﺑﺤﺜﻴًﺎ راﺳــﺨــًﺎ وﺻـــﺎر ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟـــﺰءًا ﻣــﻦ ﻋــﺎَﻟــﻢ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺘﺴﻊ 
اﻟﻤﺪى )إذا ُﺻﻨﱢﻒ ﻋﺮﻗّﻴًﺎ(.
وﻋﻨﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﻟـﻘـﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻗــﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣـﻨـﺎء ﺻﻨﺪوق 
ﺳﻴﺴﻴﻞ رودز، ﺟﻮرج ﺑﺎرﻛﻦ اﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ 
ﻧﺪاءاﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺴﺮي. وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮون 
ﻓﻲ اﻟﻨﺪاءات اﻟﻤﻄﺎِﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺧﺸﻴﺔ اﻓﺘﻘﺎد اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ. 
ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺪ ﻋــﻘــﺪ ﻣـــﻦ ذﻟـ ــــﻚ، ﻛــــﺎن أول ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ رﺳـــﻤـــﻲ ﻳــﻌــﻘــﺪه »ﻣــﻜــﺘــﺐ ﺟــﺎﻣــﻌــﺎت اﻹﻣـــﺒـــﺮاﻃـــﻮرﻳـــﺔ 
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2191 ﻧﺎﺟﺤًﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺗـّﻮج ﺑﺈﻧﺸﺎء »ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ. 
وﺑــﻔــﻀــﻞ دﻋــــﻢ اﻟــﻤــﻜــﺘــﺐ، أﺻـــﺒـــﺢ إﻧـــﺸـــﺎء درﺟـ ــــﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻤــﻜــﻨــًﺎ ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﺔ 8191 
)3891 ,nospmiS( ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﻀﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻔﻮق اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺮج وأن ﺗﻘّﺮﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳّﻬﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻛــﺬا اﺟـﺘـﺬاب ﻃﻠﺒﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﺎ 
ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪوا أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ. وﻟﺌﻦ ﺗّﻢ رﻓﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺄن ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺼﻮرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ أوﻛﺴﺒﻴﺮﻳﺪج ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ )3102 ,hcsteiP(.
وﻗـ ــــﺪ ﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟــــﺸــــﻬــــﺎدات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓــــﻲ ﺧـــﻠـــﻖ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ إﻣـــﺒـــﺮﻳـــﺎﻟـــﻲ ﻣــﺘــﺨــﻴﱠ ــﻞ ﻟــﻸﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﻴــﻦ 
اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﻴـﻦ. وﺻــــﺎر ﻋـــﺪد ﻣـﺘـﻨـﺎم ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ اﻟـﺨـﺮﻳـﺠـﻴـﻦ ُﻳــﻨــﺘــﺪﺑــﻮن ﻣــﻦ ﻛــﻨــﺪا وﻣــﺼــﺮ واﻟـﻬـﻨـﺪ 
وﺟــﻨــﻮب أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣــﺮﻳــﻜــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎت اﻟـﻤـﻨـﺢ اﻟــﺪراﺳــﻴــﺔ 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺳﻴﺴﻴﻞ رودز، ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﺪﻳﺮة ﺑـﺎﻟـﺪراﺳـﺔ. وﻟﺌﻦ 
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ﻛـﺎﻧـﺖ أﻓـــﻮاج اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷوﻓـــﺮ ﻋـــﺪدًا ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻬـﻨـﺪ، ﻓــﺈن ﻣﺼﺮ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﻲ أﻳﻀًﺎ 
ﻣﻨﺒﻌًﺎ ﻻﺟﺘﺬاب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6-7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺧــﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ. وﻛـــﺎن أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳــﺪرﺳــﻮن اﻟـﻌـﻠـﻮم أو اﻟــﻄــﺐ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ 
ﺑﻌﺪٍد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻬﻨﻮد ﻟﻠﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﺸﺎﻏﺮة. وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 6291، أﺣﺼﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ 1241 ﺧﺮﻳﺠًﺎ ﻫﻨﺪّﻳًﺎ و397 
ﺧــﺮﻳــﺠــًﺎ »أﻓــﺮﻳــﻘــّﻴ ــًﺎ« و153 ﺧــﺮﻳــﺠــًﺎ ﻣــﺼــﺮّﻳــًﺎ ﻳـــﺪرﺳـــﻮن ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
)1102 ,notarreP(. وﻇﻬﺮت ﺗﺪرﻳﺠّﻴًﺎ أﻧﻤﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ. 
ﻓـﻤـﻦ ﺑـﻴـﻦ 054 ﻃــﺎﻟــﺐ دﻛـــﺘـــﻮراه ﻣـﺼـﺮﻳـًﺎ أﻧــﻬــﻮا دراﺳــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺳـﺒـﻊ ﺟـﺎﻣـﻌـﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ رﻳـﻨـﺎت ﺳﻴﻤﺒﺴﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ )9002 ,nospmiS( ﺧــﻼل اﻷرﺑـﻌـﻴـﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻲ 
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺴﻨﺔ 9591، درس ﻧﺤﻮ 04 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء. وﻛـﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 011 
ﻃــﻼب ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻗـﺪ أﻛﻤﻠﻮا دراﺳـﺎﺗـﻬـﻢ ﻓـﻲ إﻣـﺒـﺮﻳـﺎل ﻛـﻮﻟـﺪج ﻟﻨﺪن )اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻄﺐ( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ درس ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا دراﺳــﺎت 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ إدﻧﺒﺮة اﻟﻔﻨﻮن أو اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻠﻐﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد.
وأدت ﺛـــﻮرة 2591 ﺑـﻘـﻴـﺎدة ﺟـﻤـﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮ إﻟـــﻰ ﺿــﺦ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛـﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ 
ﻋـــﺎﺟـــﺰًا ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ ﻷﻋــــﺪاد ﺧـﺮﻳـﺠـﻲ اﻟــﻌــﻠــﻮم واﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ. ﻛـﻤـﺎ ﻋــﺎﻧــﻰ ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ ﻓﻲ ﺿــﻮء ﻋـﺪم ﺗﺴﺎﻣﺢ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻊ اﻟـــّﺮوح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو 
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺰر اﻟﻘﻠﻴﻞ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺼﺎدﻗﺔ وزارﻳﺔ أدت إﻟﻰ 
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )0102 ,azabA(. وﺗﻨﺎﻣﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ 
ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻫـﺠـﺮة أﺻـﺤـﺎب اﻟـﻤـﻬـﺎرات إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج. وﻳﺸﻴﺮ ﻧـﺰﻳـﻪ أﻳـﻮﺑـﻲ )3891 ,ibuyA( إﻟــﻰ أﻧﻪ 
ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 07 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ 
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. وﻏــﺎدر 03 أﻟﻒ ﻣﺼﺮي ﻣﻦ دون 
ﻋﻮدة، وﻛﺎن ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺼﺮّي آﺧﺮون ﻗﺪ ﻗﻀﻮا ﻓﺘﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد. وﻗﺪ ﻋﺰز 
ﻫــﺬا ﻣﻨﻄﻖ »اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح« اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ )0002 ,trayaB( اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا، ﺑﺤﻴﺚ أدى إﻟﻰ 
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺒﺎدرات ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺘـــﻮازي ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻃـ ــــﻮرت ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻫـــﻲ أﻳـــﻀـ ــًﺎ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــًﺎ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﻨـﺢ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟﻤﺴﺘﻌَﻤﺮة واﻟﻤﻨﺘﺪب ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪًة ﻣـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ 9391. وﻓـﻲ ﺳﻨﺔ 9591 وﺣـﺪﻫـﺎ، ﻛـﺎن 00052 ﺑﺎﺣﺚ ﻳﺪرﺳﻮن 
ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ )1691 ,yolCcM(، وﻗــﺪ أﺳﺴﺖ ﻫــﺬه اﻟﺸﺒﻜﺎت أﻧـﻤـﺎط اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟــﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ 
ﻫﺬا. وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1102/2102، ﻛﺎن 34 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ 
ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )6102 ,hcsteiP(.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻳﻤﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻨﺎﻗﻀًﺎ ﻣﻔﻴﺪًا ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻣﺼﺮ، إذ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨّﻮع ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻗﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻘﺒﺔ 
»ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﻤﻮم« وﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ / دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ  931
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت 
وﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﻀﻬﺎ ُﺻّﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1591، اﻧﻄﻠﻘﺖ أول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )واﻟﻮﺣﻴﺪة(، ﻫﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻛﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ. ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2691، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ. وﺗﻀﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 03 ﻣﺒﻨﻰ وﻳﺪرس ﺑﻬﺎ 04 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ. وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 04 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 
وأوﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺪﻛﺘﻮراه. وﻗﺪ أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺛﻼث 
»ﻣـــﺪارس دﻛــﺘــﻮراه« ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟـﻮاﺣـﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺎﺿﻠﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻼء 
ﺻﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات 
اﻟﺘﻲ ﺳﺎدﻫﺎ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣـﺎم زﻋﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ. وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ﺗﺤﺪﻳﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ، إﻻ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟُﻤَﺼﺎِدِق ﺗﺤّﺪ 
ﻣﻦ ﻓﺮص دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه )5102 ,sitinavrA dna ifanaH ;1102 ,nosrednA(.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﻤﻮم ﻋﻠﻰ اﻷدﻣﻐﺔ
ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﺛـﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻛﻨﺰي )yesniKcM( ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 8991 
ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﺮب اﻟﻤﻮاﻫﺐ« ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ أﺑﺮزت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل 
ﺗﻨﺎﻓﺴًﺎ ﻻ ﻳﻜّﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ »ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي« )8891 ,].la te[ srebmahC(. 
وﻣـﺎ ﺗــﺰال ﻫـﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻫــﺬا ﻓﻲ 
ﺟــﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟـﺮؤﻳـﺔ »اﻗﺘﺼﺎد 
ﻣﻌﺮﻓﺔ« ﻳﺪﻓﻌﻪ »رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي«. واﻧﻀﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻣﻨّﻈﺮﻳﻦ ﻟﻈﻬﻮر 
»ﻧـــﻮع ﺛـــﺎن« ﻣــﻦ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ )4991 ,].la te[ snobbiG( ﻣــﻊ ﺗـﻮﺻـﻴـﻔـﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ »ﻣـﺤـﺮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )3991 ,slletsaC(. وﺑـــﺪأ ﺧـﻄـﺎب ﻫﺬه 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 0002، ُﻣﻨﺤﺖ 
000,851 درﺟـﺔ دﻛﺘﻮراة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑﻌﺪ اﺛﻨﺘﻲ 
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻗﻔﺰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ إﻟﻰ 000,742، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺎدل 65 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ )5102 ,DCEO(. وﻗﺪ 
أدى ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه »اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ« أﻳﻀﺎ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﺮاك 
اﻟـﻄـﻼب، ﻓﻴﻤﺜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻮن 72 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺑﻠﺪان 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 8 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
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وﻗـــﺪ أدى إﻃــــﻼق ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺷـﻨـﻐـﻬـﺎي ﺟــﻴــﺎو ﺗــﻮﻧــﻎ ﻟـﻤـﺆﺷـﺮ »اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ« ﺳﻨﺔ 3002 إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت، ﻣـﺨـﺘـﺰًﻻ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰة إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺣﺪة ﻷﻓﻀﻞ 005 ﺟﺎﻣﻌﺔ. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت، 
ﻓـﻘـﺪ أدى اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻼﺣــﻖ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺸـﻮﻳـﻪ ﻃـﻠـﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وأﺟـﻨـﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان إﻟـﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت »ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ«، ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق 
ﻃﻼﺑﻬﺎ وﺳﻤﻌﺘﻬﺎ. وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻗﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ »اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻷواﺋﻞ«، ﻳﺒﺪو 
ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب واﻳﻠﺪاﻓﺴﻜﻲ »ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ: ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ«، 
أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ )1102 ,yksvadliW(. وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬا 
اﻟــﻮﺿــﻊ. ﻓـﻘـﺪ ﺑـــﺪأت أﻟـﻤـﺎﻧـﻴـﺎ ﺳـﻨـﺔ 6002، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻘـﻠـﻖ إزاء ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻤـﺘـﺪﻧـﻲ ﻧﺴﺒّﻴًﺎ، 
ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻤﻮﻳﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻛﺠﺰء 
ﻣــﻦ »ﻣـــﺒـــﺎدرة اﻟـﺘـﻤـﻴـﺰ« اﻟـﺘـﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ )5102 mheK(. واﺗـﺒـﻌـﺖ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻧـﻔـﺲ اﻟــﺨــﻄــﻮات ﺑﺈﻧﺸﺎء 
»ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺿﺨﻤﺔ« ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎﻛﻠﻲ )yalcaS-siraP(. ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أول ﻣﺒﺎدرة ﻟﺠﺬب اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. )6102 ,estukoK dna rogerGcaM( 
وﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﺔ »اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« noitacudE rehgiH semiT وﺟﺮﻳﺪة »أﺧﺒﺎر 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ« sweN ytisrevinU dlroW، ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻗﺼﺼًﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
 وﻗـــﺪ زاد ﻣــﻦ ﺳــﺮﻋــﺔ ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟـﺤـﺜـﻴـﺜـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺬﻟـﺘـﻬـﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺔ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ وﺷــﺮﻛــﺔ ﻛــﻮاﻛــﺎرﻳــﻠــﻠــﻲ ﺳــﺎﻳــﻤــﻨــﻮدز )SQ( ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ اﻟـﻤـﺘـﻘـﺎﻃـﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. وﻗﺪ أﺑـﺮزت ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺎﺋﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ )وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ( اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
)5102 ,ginneH(، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌﺪ أﻗﻞ وﺿﻮﺣًﺎ. 
ﻓﻘﺪ رﺳـﻢ ﻫﺎرﻳﺴﻮن وزﻣــﻼؤه )5102 ,].la te[ nosirraH( ﺧﺮﻳﻄﺔ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ 
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ، وﻫﻮ 
ﻣﺎ أوﺟﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ »ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
اﻟﻤﺘﺤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت 
اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺠــﺎح أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ، ﺗـﺠـﺪ ﺟــﺎﻣــﻌــﺎت »اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ« اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗـﻌـﺎوﻧـﻲ ﻣــﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ 
ﺑـﺎﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ. وﻳـﺼـﻒ ﻓـــﺎن دﻳـــﺮ وﻳـﻨـﺪ )5102 ,edneW red naV( ﺗـﺤـﺪﻳـًﺎ ﻣـﻤـﺎﺛـًﻼ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺗـﺠـﺎرب 
اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ و»اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ« إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ﻣﻠﻴﻮن ﺑـﺎﺣـﺚ ﻣــﻦ ذوي اﻟـﻤـﻬـﺎرات 
اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ إﻏﻔﺎل اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ. وﻳﺘﻨﺒﺄ ﻓـﺎن دﻳﺮ 
وﻳـﻨـﺪ ﺑﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗـــﺪرات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﺤــﺪود ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺮاﻛـﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب »اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻷوﺳــﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت« ﻓﻲ ﻋـﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺒﻠﺪان 
اﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ أوروﺑﺎ )5102 ,edneW red naV(. وﻓﻴﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ أﻃﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻣﺜﻞ »أﻓــﻖ )0202 noziroH( »0202 ﻓﻲ دﻋـﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ اﻟـﻤـﻮارد ﻣﺮﻛﺰة ﻓﻲ 
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )6102 KEI(.
»ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﻤﻮم« وﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ / دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ  141
وﺗﻈﻬﺮ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺮﻳﻜﺲ SCIRB »اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«. 
ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ِﻋْﻠٌﻢ ﺑﻼ ﺣﺪود« اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1102، إﻟﻰ إرﺳﺎل 000,001 
ﻃﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑِﻤَﻨٍﺢ دراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 5102 
ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ، ﺑﻞ إن ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ 
اﻻﺳـﺘـﺸـﺮاﻓـﻴـﺔ. ﻓـﻘـﺪ اﻋـﺘـﻤـﺪ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﺴﻨﺔ 0102 واﻟـﻤـﺴـﻤـﻰ »رؤﻳــــﺔ 0302« 
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، 
وﺿــﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫـﺪﻓـًﺎ ﻫـﻮ إﻧـﺘـﺎج 001 ﻃﺎﻟﺐ دﻛــﺘــﻮراه ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻋﻨﻲ 
ﺗـﺰاﻳـﺪ ﻋــﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳـﻘـﺎرب 004.1 ﻛـﻞ ﻋــﺎم ﺳﻨﺔ 0102 إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳﻔﻮق 
0005 ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ 0302 )5102 ,].la te[ eteolC(. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﻟــﻄــﻼﺑــﻴــﺔ، ﻓـﻬـﻲ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ أن ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺮﻛــﺰًا 
إﻗﻠﻴﻤّﻴًﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟـﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋـﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻠﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﺧﺮى )5102 ,nesaaM dna eteolC(. 
وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺎت اﻷﺧــــﺮى، اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋــﺎم 5102 ﺗﺤﺖ 
اﺳــﻢ )FRCG( dnuF hcraeseR egnellahC labolG ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗــﺪره ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ 
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، واﻟـﺬي أﻋـﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﺿـﺎع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻨﺎﻓﺲ 
اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻼت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة.
وﻓــﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟــﺪاﺋــﺮ ﻋـﻦ »اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه 
ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺑـًﻼ ﻟﻠﺤﺼﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻀﻴﻖ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن »ﻣﺨﺮﺟﺎت« اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﺻـﺎرت ﻣﺪﺧـًﻼ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎس. وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة 
أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي ﻟﻜﻞ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ. إن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ ذاﺗﻪ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟـﻬـﻮﻳـﺔ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ واﻹﺷـــــﺮاف واﻟﺘﺘﻠﻤﺬ اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺪ ﺟــــﺰءًا ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺰأ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻰ 
رﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه، وﻻ ﺳــّﻴــﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ. إن اﻟـﻤـﻨـﺎﻫـﺞ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮﻳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑـﺪراﺳـﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪًا ﻛﺒﻴﺮًا وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ، وﻫـﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎت وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. إن »اﻟﺘﻤﻴﺰ« ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺘﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أن ﻳﻘﻴﺴﻬﺎ ﻛﻤﻴًﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﺈن رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى »اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ« 
ﻳﻌﺪ أﻣﺮًا ﻋﺴﻴﺮًا.
إن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻮاﻗﺐ أﺧـﺮى ﺿــﺎرة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور اﻟـﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻌﺎون 
اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺒـﺤـﺜـﻲ. وﻟــﻜــﻦ ﻋــﺒــﻮر اﻻﻧــﻘــﺴــﺎﻣــﺎت ﻋـﺒـﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬًﻼ ﺑﺄي ﺣﺎل، وﻗﺼﺺ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮازن ﺷﺎﺋﻌﺔ dna rekraP( 
)6102 ,irogniK. وﺗﺆﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺛـﺮاًء، 
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ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول ذات اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷدﻧــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﺑﺮﻏﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ 
ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻢ ﺻﻮرًا ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ، ﻳﻌﻤﻞ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻛﺎﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺄﺟﻮرﻳﻦ وﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ,agisewK dna erikihA ,thgiW( 
)4102. وﻓـــﻲ أﺛــﻨــﺎء ذﻟـــﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ إرﺳـــﺎل 
أﻓﻀﻞ ﻃﻼﺑﻬﻢ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ )وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ( ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
)6102 ,].la te[ nesnairdA(. وﺗـﻈـﻬـﺮ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت ﺗــﻮﺳــﻂ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ 
»ﻣﻘﺴﱠ ﻤﺔ - اﻟﻤﻮﻗﻊ« اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻤﻀﻮا وﻗﺘًﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ُﻳﻤﻀﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﻟﺘﺴﻠﺴﻼت 
اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻷﺣﺪث ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود، 
اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ. وﻳﺨﻠﻖ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ وﺧﺎﺳﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺤﺮاك 
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ. ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت 
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة )ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓـﻲ 9002، واﻟﺘﻲ 
ﺗﺼﻌﺪ اﻵن ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(. وﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣـﺎرات واﺣﺪة ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
اﻟـﺘـﻲ اﺟـﺘـﺬﺑـﺖ ﻓــﺮوﻋــًﺎ ﻟﻤﻘﺎر اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ واﻷوروﺑـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﻗـﺮﻳـﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓــﻲ دﺑــﻲ، 
وﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬًﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳـــﺰال ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻗــﻮي ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج. ﻓﻔﻲ 6102 ﻛــﺎن 000,21 ﻃﺎﻟﺐ 
ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳـﺪرﺳـﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج )6102 OCSENU(، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴًﻼ ﻋﻦ 5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ. وﺷﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد 007,3 ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، و005,1 ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑـﺎﻹﻣـﺎرات، و004,1 
ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، و002,1 ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻛــﺎن أﻏﻠﺐ ﻫــﺆﻻء ﻳــﺪرﺳــﻮن ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. وﻳﻌﻮد ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺰﺋﻴًﺎ 
إﻟﻰ ﺻﻼﺗﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻛﺬا إﻟﻰ أﻋﻮام ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﻓـﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ، دﻋــﻢ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻃﻴﻔًﺎ ﻣـﻦ ﺧﻄﻂ اﻟــﺤــﺮاك اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب 
اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﺳﻔﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﻟﻰ 
ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﻗﺪ وزع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ )SRNC( 722 ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺷﻤﻠﺖ 
422 ﻣﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫـﺬا وﻓـﻖ أﻧﻤﺎط ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ 68 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻫﺬا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره 04 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ 
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إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، و51 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ. وﻛﺎن 35 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ 
ﺻﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل 31 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ أن ﻟﻬﻢ ﺻﻼت ﻣﺤﻠﻴﺔ.
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻧـﻘـﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺸﻜﻞ. وﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧـﻴـﺮ، أدى اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣـﺎﻛـﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
ﻣﻘﺘﺮﻧًﺎ ﺑﺘﺪﻧﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺳﺒﻖ أن أوﺿـــﺢ ذﻟــﻚ ﻣـﺸـﺎرﻛـﻮن ﺑـﻬـﺬا اﻹﺻــــﺪار. وﻗــﺪ أدى ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟــﺮواﺗــﺐ ﻏﻴﺮ 
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟــﺪروس 
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺮواﺗﺒﻬﻢ. وﺗﻘﺪم ورﻗــﺔ ﺑـﻼل وﺳﺒﺮﻧﺠﻮل 
)6002( إداﻧﺔ ﻻذﻋﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻓﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء 
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ، وﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ »ﻻ ﻳﺒﺪي ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ، وﻳﻨﺘﻬﻲ 
ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ« )9002 ,anaH(.
 ﺑﺪون ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﻓﺈن اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ذات ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ 
ﺑﺤﺜﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻨﺎء، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﻸوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ »ﺿﺤﻠﺔ«، 
ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه »ﻏﻴﺮ ﻣﺠٍﺪ« إﻻ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
)9002(. وُﺗﻤﻨﺢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻴًﺎ. ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻫــﻮ داﺋــﻤــًﺎ ﺿـــﺮوري ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻷﻋــﻠــﻰ ﺑــــﺎﻹدارة ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ دواﻓﻊ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه. 
وﺛﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 000,53 ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺠﻠﻮن ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. وﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ، 
ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗﻈﻞ ﺧﻴﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ.
 اﻟـﻤـﺴـﺎرات واﻟـﺼـﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟـﺪﻛـﺘـﻮراه واﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺮؤى ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. 
وﻳﺒﺮز ﺣﻨﻔﻲ وأرﻓﺎﻧﻴﺘﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
)5102(، اﻟﻔﺮص اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺎت. وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ، واﻟﻤﻌﻬﺪ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷدﻧـــﻰ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت، وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻷﺟــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﺣـﻆ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ 
ﺗــﺤــﺪي ﺑــﻨــﺎء ﻗــــﺪرات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ. ﻓـﻔـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ُﻳــﻠــﺰم اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ )SRNC( 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﺸﺎرك ﻣﻮاردﻫﺎ، وﺑﻨﺎء ﺻﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ، وﺗﺸﺎرك ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. وﻳﺪﻋﻢ 
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﻴـﻤـﺒـﺎس )supmeT( ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ أﻳــﻀــًﺎ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧـﻴـﺔ ﻟﺘﺠﺎوز 
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ﻣﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮدة أو إﻟــﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ. وﻗــﺪ ﻗﺪﻣﺖ 
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎدرات ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﻮدة درﺟﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه.
وﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﺛﻤﺔ ﻣﺜﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺣﻨﻔﻲ 
وأرﻓﺎﻧﻴﺘﻴﺲ )4102 ,sitinavrA dna ifanaH( ﺑـ »اﻟﺘﺸﻈﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ« ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أو ﻟﻜﻞ ﺗﺨﺼﺺ. وﻳﻈﻬﺮ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ )4102 ,sitinavrA dna ifanaH(. وﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﻗﻲ وأرﻗــﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻹﻇﻬﺎر ﻛﻴﻒ ُﺣﺠﻤﺖ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـُﺒـﻨـﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـــﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓﻲ 
اﻟﺪورﻳﺎت ذات اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻐﺮب، ﻣﻤﺎ ُﻳﺮﻏﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺮﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪر ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة )1102 ,ifanaH(.
ﻳﻄﻮر ﻗﺒﺎﻧﺠﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻤﺪى أﺑﻌﺪ، ﻣﺠﺎدًﻻ ﺑﺄن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟـﻌـﺮب ﻳﻮﻇﻔﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﺳــﺎﺋــﺪة« و»ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ« ُﺗﻌﺎﻣﻞ »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ وﺣـﺪة 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ«. وﻫــﻮ ﻳــﺮى ﻛـﺬﻟـﻚ أن اﻟﻨﻘﺪ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري و»اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻲ« اﻟﻤﻀﺎدﻳﻦ 
ﻳﺤﺠﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ »ﺧـﻠـﻖ أدوات ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗـﻄـﺎﺑـﻖ رؤﻳـــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﻟـﻠـﻌـﺎﻟـﻢ« )811 :4102 ,jnabbaK(. وﻗـــﺪ ﻗـــﺪم ﺑـﺎﺣـﺜـﻮن أﻓــﺎرﻗــﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮون ﻧــﻘــﺪًا ﻣـﺸـﺎﺑـﻬـًﺎ. وﺗﺴﻌﻰ 
ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺗﺤﺪي ﻫﺬه اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺮﻣﻴﺎت اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﻣﺘﺠﺬرة 
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ )1(.
•  ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ إﻟﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ: 
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳـﻌـﻰ ﻫـــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺎل إﻟـــﻰ إﻇــﻬــﺎر ﻛـﻴـﻒ ﻳـﺘـﺤـﻮل اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ، وإﻟــﻰ 
اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮات 
إﻟــﻰ ﺟﻌﻞ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت »اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ« ﻏﻴﺮ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ 
أﻣـﺎﻣـﻬـﻢ. وﻫـــﺬه اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑـ »اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ« ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻃﻮﻳﻞ. 
ﻓـﻴـﻌـﻮد ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻋـﻠـﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛـﺜـﺮ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻟـﻴـﺲ ﻓـﻘـﻂ إﻟـﻰ 
اﻟُﻤﺜﻞ »اﻟﻔﺮﻳﺮﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻬﺎوي واﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﻜﺘﻮرﻳﺔ. وﻗـﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ »ﺟﺎﻣﻌﺎت 
)1(  ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﻋﻘﺪ ﻣـﻦ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ 
إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﻊ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻷﻓـــــــﺮﻳـــــــﻘـــــــﻴـــــــﺔ  rentrap -noitadnuof.www//:ptth<
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ﺗﻄﻮرﻳﺔ«، ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت )4991 ,nameloC(، وﻣﺆﺧﺮًا ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ 
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻨﻔﻮذ أﻛﺒﺮ )5002 ,yowaruB(. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻫـﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاك اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟ ﻳﺒﺮز ﻫـﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
أﺣـــﺪ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﻼﺣـﻈـﺔ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺳـﻴـﺮة ﺣـﻴـﺎة أﺣـﺪ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻳﻨﺎﻗﺶ ﺳــﺎري ﺣﻨﻔﻲ، ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﻣﻼت اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﺣﻮل 
ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ا ﻟـﺘـﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع »اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي« واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟـﻌـﻀـﻮي، ﻋﺸﺮﻳﻦ 
ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أوًﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺸﺘﺎت، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
داﺧـــﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ )4102 ,ifanaH(. ﻳﺼﻒ ﺣﻨﻔﻲ، اﻟـــﺬي ﻋﻤﻞ أوًﻻ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت 
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺛﻢ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻴﻒ وﻓﱠ ﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ 
ﺣﺴﺐ ﻃﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ. وﻫﻮ ﻳﻤﻀﻲ واﺻﻔًﺎ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ودﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ إﺷﺮاك اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺨﻴﻢ. ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ ﺑﺼﻠﺘﻪ 
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت، ﻳﺼﻒ ﺣﻨﻔﻲ ﻛﻴﻒ ﻓﺎوض ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮة وﺧﻄﺮة أﺣﻴﺎﻧًﺎ. 
وﻫﻮ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﺧﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻴﻢ، أن »ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﺧﻄﺮة« )9 :4102 ,ifanaH(. وﻳﺘﺠﻨﺐ 
ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻤﻬﺎرة أﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺳﺎذﺟﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
أو اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻀﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي. وﻫﻮ ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀًﺎ ﻛﻴﻒ 
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎذب ﺑﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ ﻣﺤﻠﻴًﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ.
ﻣـﺘـﺄﻣـﻠـّﻴـﻦ 52 ﻋـــﺎﻣـــًﺎ ﻣـــﻦ دﻋـــﻢ ﻃـﻠـﺒـﺔ درﺟــــﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮراه اﻟـــﺪارﺳـــﻴـــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻛــﻴــﺮي ﺑــﺄوﻏــﻨــﺪا، 
ﻳﺸﻴﺮ اﻟــﺰوﺟــﺎن واﻳـــﺖ إﻟــﻰ أن اﻷﻫـــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺴـﺎؤل ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ »ﺧـﺎرﺟـﻲ 
اﻟﻤﻨﺸﺄ« أو »ﻣﺤﻠﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ«، ﻫﻮ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ »ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ دﻓـﻌـﻬـﺎ؟« )5102 ,etyhW dna etyhW(، وﻫـﻤـﺎ ﻳــﺪﻋــﻮان إﻟــﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻲ ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺪارﺳﻴﻦ. وﻛﻤﺎ 
ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺎﻣﺒﻴﻨﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺪور اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓــﻲ ﺧـﻀـﻢ »اﻷزﻣـــﻨـــﺔ اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ«، ﻓـــﺈن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )5102 ,sinabmaC(.
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ درﺟـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ. ﻓﻲ 
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﺗـﺘـﺠـﺎوز اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺎ. وﺑـﻌـﺪ 51 ﻋــﺎﻣــًﺎ ﻣــﻦ ﺻـــﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳــﺠــﺎدل ﺑــﺄن ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻮزﻫﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )2002 ,streboR(، أدت ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات إﻟﻰ »ﺑﺮاﻣﺞ« 
ﻟـﻠـﺘـﺪرﻳـﺐ ﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ، وﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟـﺘـﺰوﻳـﺪ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻄﻴﻒ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻴﺎد ﻣﺠﺎل واﺳـﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى 
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ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ »ﻋﺒﻮر اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت«، »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ« و»ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« 
)4102 ,yvaelnuD dna relkniT ,wotsaB(. وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ« ﻣﺆﺷﺮًا 
أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ. وﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟــﺪورﻳــﺎت وﻣـﻌـﺪﻻت اﻹﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﻫــﻲ اﻷرﻗـ ــــﺎم اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ذات اﻷﻫــﻤــﻴــﺔ. ُﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )وﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت رﺳـﺎﺋـﻞ 
اﻟﺪﻛﺘﻮراه( أن ﺗﻌّﻈﻢ أﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺗﻌﺎون »ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ« ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﻏﻴﺮ 
أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ. وﻳﺤﺘﺎج اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺧﺒﺮة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، وﺧﺒﺮة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﻈﻬﺮًا إﻋﻼﻣﻴًﺎ، 
وﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 وﺗــﻌــﺪ ﻫــــﺬه اﻷﺟـــﻨـــﺪة اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ ﺳـــﻼﺣـــًﺎ ذا ﺣـــﺪﻳـــﻦ. وﻗــــﺪ أﺑــــﺮز ﻣﻌﻠﻘﻮن 
اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻴــﻔــﻲ واﻻﺳــ ــﺘــــﺸــــﺎري ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ واﻷﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻲ 
)4102 ,].la te[ thgiW(. وﻳﺠﺎدل آﺷﺮ )1102 ,rehsA( أن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
ﺗـﻮﺟـﻪ »ﻗـــﻮة ﺗﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ«، ﻣﺰﻳﺤﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣـﻦ اﻷدوار اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـﻲ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺑﻤﺠﺎل واﺣﺪ 
واﻟﺘﺸﻈﻲ. وﻗﺪ ﺻﺎرع ﻣﺠﻠﺲ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻃﻮﻳًﻼ ﻣﻊ ﻣﻔﺎرﻗﺔ 
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 
اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء »ﻣﻨﻌﺰﻟﻴﻦ« ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ أن ُﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ. 
وﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻫـﺎرل، ﺗﻌﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎري »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻖ اﻟﺨﺒﺮة أو 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة« )0102 ,elraH(.
وﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎوف ﻫﻲ ﻧﺬﻳﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻳـﺘـﻐـﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ داﺋـــﻤـــًﺎ ﺣـﺠـﻢ وﻗــــﺪرة اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﺨــﻼص وﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت 
)1102 ,sworruB(. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑﻴﻮت 
اﻟﺨﺒﺮة أن ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺤﺜًﺎ ﻣﻌﻤﻘًﺎ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ، وأن ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪاﻻت 
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﻦ 
ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع. وﻳﺴﻌﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﻟـﻰ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺴﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل وﺳﺎﺋﻂ 
اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺎت ﺑــﻘــﺪر ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻌــﻮن إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﻤــﻘــﺎﻻت اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ. 
وﻳﺼﻌﺐ رؤﻳــﺔ ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺣﺰﻣﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷﺣﻴﺎء.
ﺛﻤﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل وذاﺗﻴﺔ 
اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ )2102 ,effilctaR dna slliM(. ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
»ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ« وذات أرﺿــﻴــﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﻳــﻀــًﺎ أﺑــﻌــﺎدًا ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ، وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻻﺗـﺠـﺎه، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ 
واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻷﻋـﻤـﺎل، وﻣـﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
»ﺳﺒﺎق اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﻤﻮم« وﺗﺎرﻳﺦ دراﺳﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ / دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺰ  741
اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ اﻷﻓﺎرﻗﺔ واﻟﻌﺮب. ﻓﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن 
ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﻳﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻓﻬﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷدﻣﻐﺔ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﻘﺎل إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮاك اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﻣــﺎ ﺑﻌﺪ 
اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ. وﻗـﺪ 
ﺑــﺪأت اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻌـﺮب واﻷﻓــﺎرﻗــﺔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺎرج ﻓـﻲ أواﺧـــﺮ اﻟـﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، 
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎري اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ واﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ. وﺗـﺘـﺒـﻊ اﻟــﻴــﻮم ﺗـﺪﻓـﻘـﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت 
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣــﺴــﺎرات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة. وﻳـﻌـﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮاﻫﺐ أﺣــﺪث إﻋــﺎدة ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻷﻧﻤﺎط اﻟـﺤـﺮاك اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار »اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ« )3102 ,hcsteiP(.
ﻟـﻘـﺪ أﺧـــﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻏﻴﺮ 
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة. ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﻜﺎﻧﺔ 
درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ. وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﺷـﺎرات ﻫﺬا أﻗﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨًﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ 
ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻔﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺪول، ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺑﻴﻮت اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ذات ﺳﻠﻄﺔ أدﺑﻴﺔ 
وﻧﻔﻮذ؛ إذ ﻳﻌﺎد ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻬﺎ.
 وﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺤـــٍﻮ ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ، أﺻـــﺒـــﺢ ﻣــﻤــﻮﻟــﻮ اﻷﺑـــﺤـــﺎث اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﺪرﻛـــﻴـــﻦ ﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ. 
إن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ »اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ« ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤًﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ أو ﻣﺤﺎًﻻ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺎت 
اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ. وﻟــﻴــﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ وﺣــــﺪه ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ ﺻــــﺎرت اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ 
اﻟــﻤــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ واﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺑـــﻴـــﻮت اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة ﻓــﻴــﻪ ﺟـــﻬـــﺎت ﻣــﻨــﺘــﺠــﺔ وذات ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺗــﻘــﺪم اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺎت ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ اﻟــﻌــﺮب ﻟـﻬـﺬا اﻟـﺘـﺤـﺪي ﻧـﻤـﻮذﺟـًﺎ ﻳﺤﺘﺬى 
ﺑﻪ ﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻧــﻄــﺎق أوﺳــــﻊ. ﻓﻌﻤﻠﻬﻢ ﻳـﺠـﻤـﻊ ﺑـﻴـﻦ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻲ، وﻳــﻘــﺪر اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻏﻴﺮ 
اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ. وﺑـــﺪًﻻ ﻣـﻦ رؤﻳــﺔ وﻻءات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﺘﻤﺰق ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  وﺑﻴﻦ  اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ  ﺗﺠﺎه  إﻗﻠﻴﻤﻬﻢ،  ﻳﺴﻤﺢ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ  ﺑــﺄن  ﻳﻜﻮﻧﺎ  ﻣﻤﻜﻨﻴﻦ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮر ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ. وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أن 
ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ.
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ﺗﺮوﻳﺾ ﺟﻴﻞ: ﻫﻞ ﻏّﻴﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻠﺔ)*(
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎرك، ﻣﻌﻬﺪ أﻧﻮاع اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﺗﻨﺒﺮغ - اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 7002 وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻻ ﻳـﺰال اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺟـﺮاء اﻵﺛﺎر 
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﻓﻔﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم 7102 اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس«، اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، ﻋـﺸـﺮات اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت 
واﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻲ ﻇﻞ ردات اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ 
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﺳــﻼﻣــﻲ وآﺧــﺮ ﻳــّﺪﻋــﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ )اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة.ﻧــﺖ، 1102(. ﻓﻘﺪ 
ﺗــﻄــﻮرت اﻷﻣـــﻮر ﻓــﻲ ﺣـﺰﻳـﺮان/ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ 7102 إﻟــﻰ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ رام اﻟﻠﻪ 
ﺑـﻮﻗـﻒ إﻣـــﺪاد ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة.ﻧــﺖ، 7102(، ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ 
»ﺣــﻤــﺎس« اﻟــﺘــﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻹدارة ﺷـــﺆون اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑـﻌـﻴـﺪًا ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ 
اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﻌـﺎﺟـﺰة ﻋـﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع )وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣﻌًﺎ اﻹﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ، 7102(. وﻣــﻊ أن 
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، إذ ﻳﺸﻜﻞ َﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
ﻋﺎﻣًﺎ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻌﺎم 7002، 14 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، 
وَﻣــــﻦ أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ ﺑـﻴـﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ وﺧـﻤـﺴـﺔ وﺳـﺘـﻴـﻦ ﻋــﺎﻣــًﺎ 35 ﺑـﺎﻟـﻤـﺌـﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻋــﺸــﺮة أﻋـــﻮام 
ﺳﻴﺸﻜﻞ َﻣــﻦ أﻋـﻤـﺎرﻫـﻢ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ 81 ﻋـﺎﻣـًﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
04 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 2102(. ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻇﻬﺮت إرﻫـﺎﺻـﺎت اﻷﻣــﺮاض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺳﻴﻄﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣـﺮورًا 
ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻻﻧـﺘـﺤـﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺷـﺒـﺢ اﻟـﻤـﺨـﺪرات وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﻓــﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺻـــﻮًﻻ إﻟﻰ 
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻻﻧﻌﺰال اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻳﺎﻏﻲ، 7102(.
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  ed.inmula-daad@alji.a
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وﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺿــﻌــﻒ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﺧـــﺼـــﻮﺻـــًﺎ ﺣــﺮﻛــﺘــﻲ »ﻓــﺘــﺢ« 
و»ﺣـﻤـﺎس« اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺘﻴﻦ، وﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ )اﻟﻌﺠﻠﺔ، 6102(، ﻓﺈن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﻋﺪم إﺷﺮاﻛﻪ 
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻘـﺮار اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم )ﻣـــّﺰاوي ]وآﺧــــﺮون[، 7102( وﻻ ﻳـﻌـﻮد ﻫـﺬا إﻟـﻰ ﻋﺪم 
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو إﻟﻰ ﻗـﺪرة اﻷﺣــﺰاب ﻋﻠﻰ ﺣْﻴﺪه، وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻀﻮع ﻫـﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺮوﻳــﺾ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى ﻋــﺸــﺮة أﻋــــﻮام ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻷﺣـ ــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺟﻌﻞ 
ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ وﻣﻌﺰوﻟﺔ وﻻﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟـﺮﺷـﻴـﺪة وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻟــﺪى ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ. وﻧـﺤـﺎﺟـﺞ ﻫﻨﺎ ﺑﺄن 
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﺰز اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـﺪى اﻟﺸﺒﺎب أو ﻳﺮوﱢ ﺿﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
»ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺠﻴﻦ« – ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘًﺎ – وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﻷﻣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ 
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد )6102 ,duoraB(.
وﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﻴﺪ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﻜﺎدا ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ، وذﻟﻚ ﻓﻲ 
إﻃـﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣْﻴﺪ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺳﻠﻄﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺘﺎن ﺗﻬﻴﻤﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة )»ﺣﻤﺎس«( واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )»ﻓﺘﺢ«(، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺣْﻴﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻌﻒ 
ﺳﻴﻄﺮة ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺴﺒﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺗـﻨـﺎﻗـﺶ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻓـﻬـﻢ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎت اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻟـــﺪى اﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮة أﻋـﻮام، وﻛﻴﻒ أّﺛﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﻦ 
ﺧـﻼل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟـﺪى ﻫـﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب. ﻓﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أن أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ 
ﻋﺎم 7002 إﻟﻰ ﻋﺎم 1102، وأﻳﻀًﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
ﻫــﻲ اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻘـﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻳــﺆﺷــﺮان إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟـﻼﻧـﻘـﺴـﺎم ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺮة اﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟــﻰ ﻣـﻤـﻴـﺰات اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ. وﺛـﻤـﺔ أﻳــﻀــًﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻧﺴﺒﺔ َﻣــﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أﻫﻢ 
ﻣـﻤـﻴـﺰات اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻫــﻲ ﺗـﺄﻣـﻴـﻦ اﻟــﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ازدادت، ﺑـﻴـﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
7002 و1102، ﻧــﺴــﺒــﺔ َﻣــــﻦ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أن أﻫــــﻢ ﻣـــﻤـــﻴـــﺰات اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻫـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد 
اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻨــﺎﻗــﺶ أوﺿــ ــــﺎع اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع ﻏــــﺰة واﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ )ﺑـــﻤـــﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟـﻘـﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ( ﻗﺒﻞ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم وﺑـﻌـﺪه، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ دراﺳـــﺔ اﻟـﺤـﺮاﻛـﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة 
ﻋﺒﺮ ﻣــﺒــﺎدرات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم وﻛـﻴـﻒ ﺗـﻢ اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟـﻬـﺎ. وﺗﻠﻘﻲ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻴﻬﻢ.
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ﺗــﺤــﺎﺟــﺞ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﺑــــﺄن اﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﻴــﻦ »ﻓـــﺘـــﺢ« و»ﺣــــﻤــــﺎس« ﻻ ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد 
ﺟــﻴــﻞ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺗــﺼــﻮر ﻣــﺸــﻮه وﻏــﻴــﺮ واﺿــــﺢ ﻟـﻤـﻔـﻬـﻮم اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺆﺳــﺲ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
أوًﻻ: اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻣـــﺆﺧـــﺮًا إﺣــــﺪى أﻫـــﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﺪاوﻟــﻬــﺎ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، 
وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻦ. وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑًﺎ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻼﻗﺔ اﻟـﺪول 
اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺪى اﻟﺘﺰام اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ دوًﻻ 
ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم وﺗﺴﻬﻴﻼت، 
ﻟﻜﻲ ﺗـﺸـﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺪﻣـﻘـﺮﻃـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ورﻓــﻊ 
ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ. وﺑـﺎﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺴﻼم أﻧﺘﺠﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ دﻋﻤﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟـﻤـﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ 
ﻗﻮي. وﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم أﺟﺮى ﻋﺸﺮات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ أﺑﺤﺎﺛًﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺴﻴﺎدة وّﻓﺮت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮًا ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻻ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻴﺎة دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ 
وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻼل وﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺛﻤﺔ 
ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆدي، وأّدت، دورًا ﻛﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 
ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 4991. ﻓﻘﺪ ﺣــﺪد آرﺛــﺮ روﺑـﻴـﻦ أرﺑـﻌـﺔ أﺳـﺒـﺎب أدت إﻟــﻰ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻜﻴﺎن 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻫـﻲ: اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 4991؛ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت 
ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻋﺪم ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؛ دور ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻘﻮي؛ 
ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إرث ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ ﻣـﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻗــﻮي وﻣـﺒـﺎدرات 
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓّﻌﺎﻟﺔ. وﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ روﺑﻴﻦ ﻓﻲ أن اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻪ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﺟﺮى اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، إذ ﺗﺤﻮل ﺛﻘﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ إﻟﻰ 
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻗﻮة اﺣﺘﻼل وﺗﺪﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )6002 ,nibuR(.
إن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋـﺎدت إﻟﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻣﻦ أﻓــﺮاد ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻴﻤﻦ وﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ 
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ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻢ أو أﻧﻈﻤﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟـــﺨـــﺎرج ﻟـــﻢ ﺗــﻠــﺐﱢ ﻃــﻤــﻮﺣــﺎت اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ ﺑـــﺼـــﻮرة ﺗـــﺎﻣـــﺔ، ﺣــﺘــﻰ إن ﻇـﻬـﻮر 
اﻟـﺘـﻴـﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋــﺰز اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ أن اﺗـﻔـﺎق أوﺳـﻠـﻮ ﻟـﻢ ﻳﻠﺐﱢ ﻃﻤﻮح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟــﺪاﺧــﻞ. وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟــﻘــﻮل إن اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ 
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪًا، وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺬر واﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻗﻮة »ﺣﻤﺎس« اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ )اﻟﺰﺑﻴﺪي، 6102؛ irssaMlA dna aljilA(.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أﺳﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻣﺪﻧﻴًﺎ ﻗﻮﻳًﺎ، وأﻃﻠﻖ 
ﻣــﺒــﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ذات ﻗـﻴـﺎدة ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ، ﻛﺤﻴﺪر ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﻏـــﺰة، ﺟﻌﻠﺖ ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وراﻓﺪًا ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع. وﻣﻊ ﻋﻮدة 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻻ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﺪد اﻵراء، ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو إﻏﻼﻗﻬﺎ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻨﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ إﻟـﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺟﻤﺎل، 3102؛ أﺑــﺮاش، 1102( 
اﻟـﺘـﻲ دﻋـﻤـﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ، واﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣــﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﺎوﻟﻮا إﻳﺠﺎد ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﺼﺎﻋﺖ ﻷﺟﻨﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ؛ 
ﻓﺨﺴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧًﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
أي اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )اﻟﻌﺠﻠﺔ، 6102(.
إن اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي أوﺟﺪ ﻛﻴﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ، وﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎدة 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮَﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم، 
ﻛﻠﻬﺎ أﻣــﻮر أدت إﻟـﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أو ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ 
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ )5102 ,akabahS-lA(.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ وﺟـــــﻮد ﻋـــﺸـــﺮات اﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻓــﻲ ﺧﻠﻖ ﺟـﻮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓــﺈن ﻣﺆﺷﺮات 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻛﺜﻴﺮًا، وﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 7002، أي ﻋﺎم اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1( إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻷراﺿﻲ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
1 - اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻟﻢ ﺗﺠِﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 6002، وﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 5002، إذ أﺟــﺮت ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﻣــﺪن اﻟﻀﻔﺔ ﻋــﺎم 6102. 
وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ َﻃﻮال ﻋﺸﺮة أﻋﻮام، أي 
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ / ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻠﺔ  751
أن اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 71 ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 6002 أﺻﺒﺢ اﻵن ﻓﻲ اﻟـ 72 ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﻢ 
ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ، وﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ُﻳﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺤﺮﻳﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟـﺪﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺤـﺮة واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ، 
وﺑﻘﺪرة اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )033-113 :9002 ,nietshtoR(.
2 - ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎواة
إن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ أن أوﺟﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ 
اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻓــﺮاد ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص 
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎدل ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ 
أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑَﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺴﺎء، وإﺗـﺎﺣـﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣــﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟــﻤــﺮأة. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1( إﻟﻰ 
أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﻫﻮ أﺣـﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻌﻴﱢﻨﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )5991 ,velaH-renniP(.
3 - ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻫـ ــــﺬا اﻟـــﻤـــﺆﺷـــﺮ اﻟـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﻔـــﻌـــﺎﻟـــﺔ ﻟـــﻜـــﻞ اﻟـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻦ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻃـــﻮاﺋـــﻔـــﻬـــﻢ وﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ 
ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟـﻌـﻤـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺳـــﻮاء أﻛــﺎﻧــﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أم ﻏـﻴـﺮ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﻳﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻘـﺮار وﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )6002 ,ztuM(.
4 - ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
ﻣﺆﺷٌﺮ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ. وﻳﺮﻛﺰ 
ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗـﺮارات 
ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣــﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪًا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ 
واﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ أو إﻛــﺮاه اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟـﻘـﺮارات أو إرادات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﻌﻴﱢﻨﺔ. وﻟﺬا ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﻮار اﻟﺒّﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻛﺎﻓﺔ )7991 ,namhoB(.
851  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )1(


















































اﻟﻤﺼﺪر: ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻬﺪ أﻧﻮاع اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
061  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺆﺛـﺮ ﺑـﺼـﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﺘـﺪاوﻟـﻴـﺔ، وﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ 
اﻷﻣــــﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻤــﻮاﻃــﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ أﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﻌﺎﻧﻮن ﺟﺮاء اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم )8002 ,mairaM(.
وﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﻈﻤﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﺪرﻳـــﺲ ﻫــــﺬا اﻟــﻤــﻔــﻬــﻮم ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣــﻔــﺼــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰﻫــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤﺔ آﻟﻴﺎت 
ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻠﻘﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻻ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌّﻠﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺳﻮى ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ )66-43 :3002 ,remiehtseW dna enhaK(.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻋﺰﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 5102 ﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن واﻟﻌﺮب ﺑﻬّﺒﺔ ﺳّﻤﻮﻫﺎ »ﻫّﺒﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ«، 
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﺪة أﺷﻬﺮ وراح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 003 ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ 88 ﻃﻔـًﻼ )اﻷﻧﺎﺿﻮل 
ﻧـﻴـﻮز، 7102(، وﻛـﺎﻧـﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ أرادوا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ رأﻳﻬﻢ 
اﻟـــﺮاﻓـــﺾ ﻟـﻤـﺎ ﻳــﺤــﺪث ﺑــﻌــﻴــﺪًا ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
واﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ. وﻗـــﺪ أُﺧــﻤــﺪت ﻫـــﺬه اﻟـﻬـّﺒـﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻋـــﺪة أﺷـﻬـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻧــﺪﻻﻋــﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺗـﻘـﺎﻋـﺲ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ ﺣـﺮﻛـﺔ »ﻓــﺘــﺢ«، وأﻳــﻀــًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت 
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ أي ﻧﺸﺎط ﺷﺒﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﺣﺘﻼل ﺣﻔﺎﻇًﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )5102 ,akabahS-lA(. ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور أﺷﻬﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻟﻬّﺒﺔ وﻟّﻤﺎ ﺷﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﺟﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
ﻓﺠﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« وﻛﺘﻠﺘﻬﺎ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ. وﺑﻤﺎ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺮزﻳﺖ 
ﺗﻌﺒﱢﺮ دوﻣـًﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ 
راﻓـﻘـﺘـﻬـﺎ ﺗـﺸـﻴـﺮان إﻟـــﻰ ﻣـــﺪى ارﺗــﺒــﺎط اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﺣــﺘــﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت( ﺑـﺄﺟـﻨـﺪات 
اﻷﺣـــــﺰاب ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﻳــﻜــﻮن اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺗــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻬﻢ 
اﻟﻄﻼب )ﻋﺮاﺑﻲ، 6102(. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺗﻬﻨًﺎ ﻟﻘﺮارات اﻟﺤﺰب 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ، ﻛـ »ﻓﺘﺢ« و»ﺣﻤﺎس«.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ 
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺿﺌﻴﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺄﺟﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأﻳﻀًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﱡﺮ ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻫﺆﻻء 
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ / ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻠﺔ  161
اﻟﺸﺒﺎب وﻓــﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﻓﻔﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟـﻠـﺮأي اﻟـﻌـﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم 4102 
أﺟـﺮاه »اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ«، ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ 22 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ 094.33 ﻃﺎﻟﺒًﺎ إﻟﻰ 
702.712 ﻃﻼب ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 3102.
ﻟـﻘـﺪ ﺷـﻜـﻞ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟــﺠــﺰء اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﻨــﻀــﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺮاﺣــﻠــﻪ ﻣﻨﺬ 
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟـﺴـﺘـﻴـﻨـﻴـﺎت ﺣـﺘـﻰ اﻻﻧـﺘـﻔـﺎﺿـﺔ اﻷوﻟـ ــــﻰ، إذ أﺳــﺴــﻮا اﻷﻃـــﺮ اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ واﻻﺗـــﺤـــﺎدات 
واﻟﻨﻮادي اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدي دورًا ﻣﻬﻤًﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺎدت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ اﻋﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء 
اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮًا واﻗﺘﺼﺮت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ أي دور ﻗﻴﺎدي أو ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. 
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻋﺰزت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات 
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮاء وﻻء ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ وﻏــﺰة، واﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ )3102 ,aljilA(.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )2(













































































































اﻟﻤﺼﺪر: اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻌﺎم 4102.
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻔﺰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎز اﺛﻨﺎن ﻓﻘﻂ 
ﻣﺤﺴﻮﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس«، وﻫﺬا ﻣﺮّدﻩ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة 
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، واﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎدات 
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻷﺣـﺰاب )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ 
اﻟﺮﻗﻢ )3((. إذ ﻳـﺮى ﻫــﺆﻻء أﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻷﻧﻬﻢ رواد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎء ﻫﺬه 
اﻟﻘﻴﺎدات. وﺗﺸﻴﺮ ﺳﻮﺳﻦ رﻣﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟُﻤﺤﺪﱢ د 
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا )3102 ,ahamaR(، وﺗﻌﺰﱠ ز ﻣﻊ 
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻣﻦ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﻃﺎر 
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ )6102 ,ritraT(.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﺔ ﻋــﺸــﺮات اﻟــﻤــﺒــﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﺑـﻌـﻴـﺪًا ﻣﻦ 
اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ أو اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ SDB )اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، 9002( وﺣﻤﻼت إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم )وﻛﺎﻟﺔ 
ﻣـﻌـًﺎ اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ، 1102( وﺣـــﺮاك إﻧـﻬـﺎء اﻻﺣــﺘــﻼل، وأﺧــﻴــﺮًا ﺣـــﺮاك 51 آذار/ﻣـــــﺎرس، وﺣـــﺮاك 92 
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ، وﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة. وﻓﻲ ﻋﺎم 1102 ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﺮاﻛﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺣْﻔﺰ 
اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺸـﺒـﺎﺑـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻣـــﻞ إﻧــﻬــﺎء اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻓــﺒــﺮزت ﻣـــﺒـــﺎدرات ﻓـﺮدﻳـﺔ 
وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ، وﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت 
اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ. وﻧﺠﺤﺖ ﻫـﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻗــﺎدﻫــﺎ اﻟـﺸـﺒـﺎب إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ ﺧـــﺎرج ﻗــﻄــﺎع ﻏـــﺰة واﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، وﻓـــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﺣﺮاك ارﻓﺾ ﺷﻌﺒﻚ ﺑﺤﻤﻴﻚ، وﺣﺮاك ﺑﺮاﭬﺮ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ(، وﻓﻲ دول اﻟﺸﺘﺎت. وﻳﻌﻮد 
ﺳﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻟـﺤـﺮاك ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع إﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤﺘﻴﻦ ﻫـﻨـﺎك، »ﻓﺘﺢ« 
و»ﺣﻤﺎس«، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء أي 
ﺣﺮاك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع.
وﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺳـﺒـﻖ ﻏــﻴــﺎب اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻮاﺿــﺤــﺔ واﻟــﻤــﻮﺣــﺪة، ﻓـﻜـﻞ ﻓﺼﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ 
رؤﻳﺘﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻮﻗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ، أو ﺑﻘﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ وﺣـﺼـﻮﻟـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﻴــﺎزات ﺣــﺰﺑــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ أن ﻛــﻞ ﺑﻘﻌﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ )ﻗــﻄــﺎع ﻏـــﺰة واﻟﻀﻔﺔ 
واﻟﻘﺪس واﻟـﺪاﺧـﻞ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺨﻠﻴﺞ وأوروﺑـــﺎ واﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن( ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺘﻬﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ، 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وأﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪف وﻃﻨﻲ 
ﺟﺎﻣﻊ ﻷي ﺣــﺮاك، أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ زاﻻ ﻳﺸﻜﻼن ﻣـﺎدة ﺧـﻼف وﻓﻘًﺎ 
ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺴـﺎﺋـﺪة، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑـﻮﺟـﻮد ﻗــﻴــﺎدات ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ 
اﻟﺴﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدات، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺨﻂ 
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺤﺮاك أو اﻟﻨﻘﺪ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﺸﺘﺖ، ﻇﻬﺮت ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﻻ ﺗﺴﻴﻴﺲ« 
اﻟﺸﻌﺐ، وﺣﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﺼﺎء اﻟﺒﻘﻴﺔ.
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أّﻣﺎ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻤﺮّدﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 
وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻤﻮر دور ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻤﻤﺜﻞ وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، 
وﻋﺪم وﺟﻮد أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻫﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻲ أرض 7691 أم 
8491؟ وﻫﻞ ﺗﻌﺘﺮف »ﺣﻤﺎس« ﺑﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أم اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ؟ ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أم ﺿﺪﻫﺎ؟ 
ﻫﻞ دوﻟﺔ ﻏﺰة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟـ »ﺣﻤﺎس« أم ﻻ؟ ﻫﻞ دﺣﻼن ﻫﻮ ﻋﺪو ﻟـ »ﺣﻤﺎس« أم ﺷﺮﻳﻚ وﺣﻠﻴﻒ؟(.
ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ اﻟـﻘـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع، ﻗـــﺮارًا ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴًﺎ ﺑـﻞ أﺻﺒﺢ ﻗـــﺮارًا ﺣﺰﺑﻴًﺎ، 
وﺟـــﺮى ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ، وﻓـــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣــﻴــﺎن اُﺗــﺨــَﺬت 
ﻗــــﺮارات ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻣـﺜـﻞ ﻗﻄﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋـﺒـﺎس ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(، وأﺿﺤﺖ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺟـــﺰءًا ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ اﻟﻌﻜﺲ. ﻛﻤﺎ ﺟــﺮى ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻷﻃــﺮ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﺘﺎت وﺟـﺰء 
ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، وأدى اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﺠﺬره إﻟﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﺸﺒﺎب 
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻓﺮدﻳﺔ، أو ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻠﻮل ﻧﺠﺎة ﻓﺮدﻳﺔ، 
أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻬﺠﺮة.
وﻗــــﺪ ﻧــــﺎل ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻦ ودﻣـــﻘـــﺮﻃـــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﺣــﻴــﺰًا 
ﻛـــﺒـــﻴـــﺮًا ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﺑـــﻬـــﺪف ﺑـــﻨـــﺎء ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﺗـــﻜـــﻮن ﻧـــــﻮاة ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوط ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودﻣﻘﺮﻃﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺎم 6002
)841 :6002 grubyerF dna ,mmirG ,regninieL(. وﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )1002 ,minaG ;03-1 :1002 ,lamaJ( واﻟﻔﺴﺎد )84-53 :8991 ,ivelaH( 
واﻹﻋـــﻼم )5002 ,lamaJ( وﺑـﻨـﺎء اﻟــﺪوﻟــﺔ )4002 ,.sde ,nahK dna ,namacaiG ,nesdnumA(، 
وﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )8002 ,gninnuG(.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟـﺪراﺳـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ودﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل رﺑـﻄـﻬـﺎ ﺑـﻈـﻮاﻫـﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣـﻌـﻴﱠ ـﻨـﺔ، ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻧـﺠـﺪ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت 
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻔﺎﻛﺮ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﻳﺮﻛﺰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ دور اﻟﺸﺒﺎب 
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﻜﻞ )ﻣّﺰاوي ]وآﺧﺮون[، 7102(، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ )اﻟــﻴــﻮﻧــﺴــﻜــﻮ، 3102(، وأﻳـــﻀـــًﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ 
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )دوﻳﻜﺎت، 6102(. وﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﺪرس وﺿﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺑﺸﻜﻞ أوﺳـﻊ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ;0102 ,yarruM dna yeliaB( 
)3102 ,demhA، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺎول ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ، أي ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟــﺒــﺤــﺚ: إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟــﻜــﻤــﻲ اﺗــﺒــﻌــﻨــﺎ أﻳـــﻀـ ــًﺎ اﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟــﻜــﻴــﻔــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل 
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺟﻮﻻت ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي 
اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
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أرﺑﻊ ﺟﻮﻻت، اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم 7002 أي ﻋﺎم اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 9002 واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺎم 4102 واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 6102، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨّﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل 
اﻟــﺠــﻮﻻت اﻷرﺑــــﻊ. ﻣـﻦ أﺟــﻞ دراﺳـــﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟـﺘـﻲ ﻃـــﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت: ﻧﺸﺮ اﻟـﺒـﺎروﻣـﻴـﺘـﺮ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 9002 وﺗـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ 
181 ﻣﺘﻐﻴﺮًا )ﻣـﺆﺷـﺮًا(، وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 5102. وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
وإدﺧـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﺗــﺘــﻢ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــﻘــﺎﺑــﻼت وﺟـــﻬـــًﺎ ﻟــﻮﺟــﻪ ﻣـــﻊ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﻧــﻔــﺬ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟـﺒـﺎروﻣـﻴـﺘـﺮ ﺟــﻮﻻﺗــﻪ، وﺗــﻢ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻋــﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻷﺧــﺬ اﻟـﻌـﻴﱢ ـﻨـﺎت ﻣــﻦ ﻋــﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ 
اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ إﻟــﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وﻫــﻜــﺬا. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ 
ﺣـﺬف ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى وُأﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ 
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ. ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ 0721 ﻋﻴﱢﻨﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
0021 ﻋﻴﱢﻨﺔ. وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1( ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﱢﻨﺎت:
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1(


























ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ، ﻧــﻘــﻮم ﺑـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت وﺻـﻔـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗـﺠـﻬـﻴـﺰﻫـﺎ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ 
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ 81 و53 ﺳﻨﺔ، وﻳﻘﻄﻨﻮن ﻓـﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻫـﺬه 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻷﻋــﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )3(






















ﻳﺒﺪو واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )3( أن وﺻﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺪ 
ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 7002 إﻟﻰ ﻋﺎم 4102، ﻣﻊ إﺟﻤﺎع اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ. 
وﻧﺤﺎﺟﺞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻓﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ أﻳـﻀـًﺎ أﺣــﺪ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺸﻌﻮر 
اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ. وﺛـﻤـﺔ ﻣـﺪرﺳـﺘـﺎن ﻓــﻲ ﻧـﻈـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
واﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ وﺑـﻴـﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮزﻳﻊ 
اﻟـﻤـﻮارد؛ إذ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى 
اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ 
إﻟﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻴﺊ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻻدﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﻴﺮ 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ )3002 ,oemreB(. أّﻣــﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ »ﺑﺮوﺷﻔﻴﺮﺳﻜﻲ«، وﺗﺮى 
ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺗﺆدي 
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )6991 ,].la te[ iksrowezrP(. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ 
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، 
وﻧــﺆﻳــﺪ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮل إن ﻋـــﺪم اﻟــﻤــﺴــﺎواة ﻳـﻘـﻮد أﻛـﺜـﺮ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ إﻟـــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟـﻌـﺎدل، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺠﺎة 
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اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم، ﻫﻲ 
اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻧﺮى أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
ﻣﺒﻴﱠﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2(، ﻓﺈن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﻋﺎم 7002 إﻟﻰ 
ﻋـﺎم 1102 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻻ ﻳـﺜـﻖ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺣــﻮاﻟــﻲ 51 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﻣــﺤــﺪودة ﺑـﻬـﺬه اﻷﺣـــﺰاب. 
وﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
وﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑـﻬـﺎ اﺳــﺘــﻤــّﺮا ﻓــﻲ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮق، ﺣـﺘـﻰ إن ﻧﺴﺒﺔ َﻣـــﻦ ﻻ ﻳـﺜـﻘـﻮن ﺑﻬﺬه 
اﻷﺣــﺰاب ﺷﻬﺪت زﻳــﺎدة 7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ 57.2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻳﺜﻘﻮن ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪًا وﺛﻘﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ 76.41 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2(
ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام 7002 و1102 و6102
)اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(




ﻧﺤﺎﺟﺞ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑــﺄن اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب أﺛــﺮت ﻓـﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ذﻟﻚ 
ﺑـﺄن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑـﺎﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻬﺎ. وﺑﻤﺎ أن ﻫﺬه 
اﻷﺣﺰاب ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣـًﻼ ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟـﺘـﻌـﺪدﻳـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻫـــﺆﻻء اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻳـﻜـﻮﻧـﻮن ﻗــﺪ ﻓــﻘــﺪوا ﻣــﺼــﺪرًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﺑﻨﺎء 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ.
إن أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﻌﺰال اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻮ اﻧﻌﺰاﻟﻬﻢ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ، وﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ 
ﻓﻬﺬا ﻣــﺮدﱡ ﻩ إﻟـﻰ ﻋـﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟــﻤــﻮارد واﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﻓـﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻘـﺮار وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت واﻷﺟــﻨــﺪات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ اﻵن ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺎﻛﻔﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ )9002 ,RHCP(. 
وﺗﻜﺸﻒ دراﺳﺘﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﺜﻴﺮًا، اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3(؛ ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت أﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺰوا ﻋﺪم 
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮوه »ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ«، 
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وﺑــﺤــﺴــﺐ رأﻳـــﻬـــﻢ ﻓـــﺈن ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟــﻨــﻘــﺎش اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ داﺧــــﻞ اﻟــﺒــﻴــﺖ أو ﺧـــﺎرﺟـــﻪ، ﺑــﻴــﻦ اﻷﺻـــﺪﻗـــﺎء 
واﻟــﻤــﻌــﺎرف أو ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ رﺑـﻤـﺎ ﺗـــﺆدي إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﺠـﻦ، ﺳـــﻮاء ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة )اﻟﻘﺪس اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، 7102(.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3(
ﻧﺴﺒﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
)اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(





إن اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ وأوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟـــﺪًا ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻟـﻺﺣـﺎﻃـﺔ 
ﺑـﺎﻷوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. وﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﻫـﻲ اﻟﻤﻌﺒﱢﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﺒﻮ 
إﻟـﻴـﻪ اﻟﺠﻴﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ أو اﻟـﺸـﺒـﺎب ﺑـﺼـﻮرة ﺧـﺎﺻـﺔ، وﻫــﻲ ﻧـﺘـﺎج اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. إذ ﺗﺠﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــﺮون أن اﻟﻮﺿﻊ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ 3.83 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم 7002 
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 1.25 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وإﻟﻰ 56 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 6102 ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ أوﻟﻰ ﻻ ﺛﺎﻧﻴﺔ. 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ َﻣﻦ ﻳﺮون ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم أوﻟﻮﻳﺔ أوﻟﻰ ﻣﻦ 
21 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ إﻟــﻰ 5.7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وزادت ﻧﺴﺒﺔ َﻣــﻦ ﻳﺮوﻧﻬﻤﺎ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ 1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻛﺬﻟﻚ 
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳــﺮى ﻓـﻲ إﻧـﻬـﺎء اﻻﺣـﺘـﻼل أوﻟـﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ 7.62 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻋـﺎم 7002 إﻟـﻰ 8.51 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋـﺎم 1102. وﻧﻌﺰو ﻫـﺬا اﻟﺘﺒﺪل ﻓﻲ اﻷوﻟـﻮﻳـﺎت ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻃﻨﻴﺔ 
ﻛـﺈﻧـﻬـﺎء اﻻﺣــﺘــﻼل واﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻛــﺄوﻟــﻮﻳــﺎت ﺗﺴﺒﻖ 
اﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻮﻃﻨﻲ، إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻤﺎرﺳﺎت 
اﻷﺣﺰاب، واﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
وﻫـﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﻣـﻮر أﻓﻘﺪت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻷﻣـﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ »ﻓﺘﺢ« 
و»ﺣﻤﺎس«. واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻴﺲ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رآه اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ 
وﻣﺘﻐﻴﺮة ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﻫـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
861  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4(
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راﺑﻌًﺎ: ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮا ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻘﻂ 7.0 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻀﻌﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ أوﻟﻰ واﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز 1.2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ( 
ﻓــﺈن اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑـﺼـﻮرة ﻋـﺎﻣـﺔ، وﻻ ﻧﺤﺎﺟﺞ 
ﻫﻨﺎ ﺑﺄن ﺟﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺾ 
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﺎول أن ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﱡﺮ رؤﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ 
أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻣـﻊ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع، إذ ﻻ ﺗـﺰال 
اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻫــﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم وﻋـﻨـﺎﺻـﺮه، ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة 
ﻟــﻪ، ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت واﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟــﻤــﺴــﺎواة وﺗــــﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ 
ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص، ذﻟـﻚ أن أﻫـﻢ ﻋﻨﺼﺮ 
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺎب ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟـﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘّﺒﻊ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣــﺎ أﺳـﺴـﻪ دال وﺷﻮﻣﺒﺘﻴﺮ  )retepmuhcS dna lhaD(، اﻟــﻠــﺬان ﺗﺒﻨﻴﺎ ﻣـﻌـﺎرف 
إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺟﺪي ﻣﻊ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ 
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑـَﻤـﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟـﻨـﺴـﺎء واﻷﻗــﻠــﻴــﺎت، وﻏــﻴــﺎب اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ، واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، 
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت. وﻧﺤﺎول ﻫﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮات ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺬ 
ﻋـﺎم 7002 ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم 3102، ﻣﻊ اﻟـﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧـﻪ وﻣﻨﺬ ﻋـﺎم 6002 ﻟﻢ ﺗﺠِﺮ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ أن 
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، إذ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وﻛّﻢ اﻷﻓﻮاه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﻓﻲ 
اﻻﻧﻘﺴﺎم، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم أو 
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻮﻻت اﻷرﺑــﻊ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻷﻫﻢ 
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 7002 ﻛﺎن أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ 33 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أﻫـﻢ ﻣﻴﺰة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﻋــﺎم 9002-0102 ﻟﺘﺼﻞ 
إﻟــﻰ 42 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺛــﻢ ﻋـــﺎدت وارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 1102-2102 ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ 72 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﻫـــﺬا ﻳﻌﻮد 
إﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ »ﻓﺘﺢ« و»ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ﻣﻘﺮ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟــﺬي ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻓﺸﻞ وﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ اﻷﺳــﺎس )ﺷﺒﻜﺔ اﻟـ ﺑﻲ ﺑﻲ 
ﺳﻲ، 1102(، وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 6102 ﻓﺒﻠﻐﺖ 82 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ 
)5( ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻏّﻴﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ وﺻﻔﻪ ﻷﻫـﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻨﺮى 
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
واﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 82 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم 7002 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 11 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم 1102-
2102 وإﻟﻰ 21 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم 6102، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺒﺎب 
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اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛّﻢ اﻷﻓﻮاه ﻃﻮال ﺳﻨﻮات أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب وﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ 
ﻷﻫـﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﻧـﺮى أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟـﻤـﺴـﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺴﺮه ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻲ ﻋﺎم 6102، ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻓﻲ ﻗـﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب؛ إذ رأى 64 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب أن أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ 24 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ أن أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5(
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ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
• ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻬﺠﻴﻦ؟
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ، ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﺮًا ﺷﺪﻳﺪًا ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺾ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ أﺳﺴﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ 
دورة ﺣـــﻴـــﺎة ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻋــﺒــﺮ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻫـــــﺆﻻء اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻫــﺠــﻴــﻦ إذا ﻣـــﺎ درﺳـــﻨـــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ 
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻌّﺮﻓﻪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف »ﻫﻮﻣﻲ ﺑﺎﺑﺎ« 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺣﻮل »اﻟﻬﻮﻳﺎت« )8891 ,habhaB(. ﻓﺄﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﻐﻴﱡﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟــﺪى ﻫــﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻤـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﺤﺴﺐ، ﺑــﻞ أﻳــﻀــًﺎ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻏﻴﺎب ﻣﺎﻫﻴﺔ 
»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« ﻛﺪوﻟﺔ وﻛﻬﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻞ وﻋﻜﺴﻴﺔ )3102 ,tarahsiB(.
وﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺪث ُﻣﺸﻜﱢ ﻞ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺠﻴﻦ ﻓﻜﺮﻳًﺎ 
ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺴﻠﺒﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ 
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺒﱢ ﺮًا ﻋﻦ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم وﻣﺤﺮﻛًﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم 
وﺟﻮد ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ، ﻓﺈن ﺟﻮﻧﺜﺎن روزﻓﻮرد وﻫﻮﻣﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻓﻲ 
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﻬﺠﻴﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، ﻳﺮﻳﺎن 
أن اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت وﺗﻐﻴﺮات ﺗﺠﻌﻞ 
اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ورﺑﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻗﻒ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻲ ﻟـﻴـﺘـﻼءم ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻮﻗـﻒ اﻵﻧـــﻲ. وُﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺔ ﻓــﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻮﺗﻬﺎ )0991 ,drofrehtuR(.
وﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣــﻔــﻬــﻮم »اﻟــﻬــﺠــﻴــﻨــﻴــﺔ« ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮر اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟــﻨــﻔــﺴــﻲ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺧــﺮ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧـــﺮ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻀﺎد 
أو اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻋـﺎﻣـﻞ ﺧــﺎرﺟــﻲ أو اﻷﺧـــﺮوﻳـــﺔ. وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻓﻲ 
ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻵراء واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗﻈﻬﺮﻫﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت 
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻴﻠﺔ( وﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﻛﻜﺘﻠﺔ واﺣــﺪة. وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻻ ُﺗﻌﻄﻰ 
اﻵراء ﻛـﺄﻧـﻬـﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة أو أﺻـﻴـﻠـﺔ، وإﻧــﻤــﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻗـﻮﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ أﻧـﻬـﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة وﺳــﺒــﺎﻗــﺔ. ﻛـﻤـﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻬﺠﻴﻦ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺟﻮﻟﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاوﻏﺔ واﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ )0991 ,drofrehtuR(.
ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﱡﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ أو ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟـﻌـﺎم وﺧـﺼـﻮﺻـًﺎ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وإﻧـﻤـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
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اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ روزﻓﻴﻠﺪ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ وإﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻗﻒ 
ﺟــﺪﻳــﺪة، واﻟــــﺬي ﻳﻬﻤﺶ اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ اﻟـــﺬي أوﺟــــﺪه وﻳــﻮِﺟــﺪ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، وُﻳﺸﻜﻞ 
ﻣﺒﺎدرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، أو آراء ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺴﺒﺒﺎت وﺟﻮده، 
واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ، 
إّﻣــﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺸﻜﻠﺔ وإّﻣــﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺸّﻜﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎت واﻵراء واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻟـﻄـﺮح، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ 
أو اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻼت اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ارﺗــﺒــﺎﻃــًﺎ وﺛـﻴـﻘـًﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺳﻴﺎق 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ 
اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ. ﻓـﻔـﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، وﻓـــﻲ ﻇــﻞ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ 
ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ وﺗـﻮاﻓـﺮﻫـﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، أﺻﺒﺤﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺒﺮًا ﻷﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ 
ﻳﺠﻮل ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮﻫﻢ وﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻘﻴﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ 
ﺟﻠﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى رﺑﻤﺎ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ أو 
اﻟﺴﺎﻋﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ )0991 ,drofrehtuR(.
وﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﻣﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ 
ﺑﺘﻐﻴﱡﺮ آراء أﻓﺮاده أو ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو ﻟﻠﻘﻮى 
اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮد، إذ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد أو ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓــﺮاد ﺑﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة أو ﺑﻌﻴﺪة اﻷﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺣﺰﺑﻴﺔ. وﻻ ﻳﻘﻒ اﻟﻮﺻﻒ 
ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﺤﻮﻳﺮه ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة ﺗﺸﺘﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه 
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻃﺮف آﺧﺮ، أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻛﻜﻞ، أي أن ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺠﻴﻨًﺎ وﺗﺤﻮﻳﺮًا ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدﻳﺔ أو 
ﺣﺰﺑﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻔﻜﺮي أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ 
ﺗــﺆدي إﻟـﻰ إداﻧــﺔ ﻃـﺮف ﻣـﺎ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻔﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺿﺌﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻟـُﻤـﺪان. وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺎدات 
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺸﺪ أﻓـﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة أﺳﻬﻞ، وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ 
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻔﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺟﻬﻴﻦ )رﺑﻤﺎ ﺑﻔﺮق ﺛﻮان أو دﻗﺎﺋﻖ( ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم 
وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ 
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أو أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻓﻜﺮﻳًﺎ ﻫﻮ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺮي وﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
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واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــــﺮأي واﻻﺧــــﺘــــﻼف ﻣـــﻊ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم 
ﺑـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ واﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن. وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت  ﻛﺜﻴﺮة  ﺑﻤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ،  ﻟﻜﻦ  ﻓـﻲ  اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻃﺎﻏﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ُﻣـﺮﺿـﻴـﺔ وﻏـﻴـﺮ ﺻﺤﻴﺔ، إذ ﻛــُﺜــﺮت اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺸﺘﺎت ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺄﺟﻨﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﻴﺎن ﻟـ »ﺣﻤﺎس«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن، ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻛﺠﻴﻞ 
ﺷــﺎب، ﻫـﻮ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣـﻨـﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ودوﻟـــﺔ اﻻﺣﺘﻼل 
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟـﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ إﻋـﺪام اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﺳﻞ اﻷﻋـﺮج ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮة 
أواﺋﻞ آذار/ﻣﺎرس 7102 )ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، 7102( ﻓﺮدة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ وّﻟﺪﻫﺎ 
ﻫـﺬا اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﻀﺐ وﺷﺤﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل، وأﻳﻀًﺎ ﺿﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﺗـﺤـﺎول ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ و»ﺣــﻤــﺎس« ﻣﺄﺳﺴﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار واﻟـﺘـﻤـﺎدي ﻓﻲ 
ﻋـــﺪم اﻻﻧــﺼــﻴــﺎع ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟـﺸـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ، واﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﺑﺘﺠﻨﺐ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﺻﻼح ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )اﻟﺠﺰﻳﺮة. ﻧﺖ، 5102(.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻛﺎن اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﺘﺠﻪ وﺑﻘﻮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ 
إداﻧﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ رام اﻟﻠﻪ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻛﺸﻒ ﺳﻠﺒﻴﺎت 
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺒﺎﺳﻞ اﻷﻋــﺮج ورﻓﺎﻗﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺣﻴﺎزة 
ﺳﻼح ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ رآه ﻛﺜﻴﺮون ﻣﺨﺰﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻟﻢ ﺗﻘﻒ 
اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ، ﻓﻘﺪ أﺛﺎر اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﻋﻠﻰ واﻟﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺎﺳﻞ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ 
واﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻦ اﻹداﻧﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، 
ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺪﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛـﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺟﻬﺰة أﻣﻦ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ )7102 ,lanoitanretnI ytsenmA(، وﺑﺎت اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮج ﺷﺪﻳﺪ؛ ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮج وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﺧﻼﻗﻴًﺎ. 
وﻓﺠﺄة ﺗﺤﻮل اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻧﺸﺎط اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ إداﻧﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺎش إﻟﻰ ﻧﻘﺎش ﺟﻨﺪري ووﺿﻊ ﺻﻮرة ﻟﻔﺘﺎة ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺼﺎم وﺗﺘﻠﻔﻆ 
ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴًﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺟﺞ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ 
»ﻓــﺘــﺢ« ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺻـــﻮرة ﻧﺎﺷﻄﺘﻴﻦ وﻣﻨﺎﺿﻠﺘﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ ﺗـﺪﺧـﻨـﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، 
اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻫـﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻳﺨﺎﻟﻒ 
ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟـﻤـﺮأة ﻓـﻲ اﻟﻨﻀﺎل واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، إذ ﻛــﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ 
اﻟﻨﺸﺮ ﺧﻠﻖ ردة ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ راﻓﻀﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت، وﻻ ﺗﺮى أﻧﻬﻦ ﻳﻌّﺒﺮن ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )اﻟــﻐــﻒ، 6102(. ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ اﻟـــﺮأي اﻟـﻌـﺎم ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟـﻬـﺠـﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺮاك 
اﻟـﻌـﺎم وﻧـﻘـﺪه ﻣـﻦ زاوﻳـــﺔ إﺳـﻘـﺎط اﻷﻣـــﺮاض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺘﺎة 
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وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺑـﻴـﻦ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻦ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ وﻋــﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺮى 
ﺗﺤﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﻴﺚ ُﻧﺴﻴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ 
ﺑـﺎﺳـﻞ اﻷﻋـــﺮج واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ. ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن 
ﻋﺸﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ، وﻓـﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﻴﺶ ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« 
اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻴﻀﻴﻦ: اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻘﺪس اﻟﻤﺮأة وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟـﺰءًا ﻣﻦ 
اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ )اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑــﺪﻻل اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣـﺜـﺎًﻻ(، وإداﻧـــﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟـﻤـﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات 
اﻟــﻤــﻨــﺎﻫــﻀــﺔ ﻻﺗـــﻔـــﺎق أوﺳـــﻠـــﻮ واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﺪﺧــﻞ اﻟــﺠــﻨــﺪرﻳــﺔ ورﻓــــﺾ ﺣــﻀــﻮر اﻟــﻤــﺮأة 
وﺗﺪﺧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.
إن إرﻫــــﺎﺻــــﺎت ودﻻﺋـــــﻞ وﺟــــﻮد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻬــﺠــﻴــﻦ ﻫـــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺷــﻌــﻮر اﻟــﺸــﺒــﺎب ﺑــﺎﻻﻏــﺘــﺮاب 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﺪم وﺿﻮح ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺣﺰاب 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ. ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺣـﺰاب، أو اﻟﻤﺘﺤﺰﺑﻮن، ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ إﻟﻘﺎء أﻗﻄﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ 
اﻟــﺮأي أو ُﻣَﺸﻜﱢ ﻼت اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أو ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎل ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﻮر 
ﻓﻲ ﻗﻄﺒﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة أو ُﺑﻌﺪًا، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ رأي 
ﻋﺎم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﺑﺪاﻳﺔ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ. وﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻟﺘﺤﺮﻳﻒ 
اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم وﻟﺨﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺠﻴﻦ ﻓﻜﺮﻳًﺎ وﻗﻴﻤﻴًﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻣﺤﺪﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة 
ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﺑـﺼـﻮرة ﺧـﺎﺻـﺔ، وﻳـﻌـﺰز ﺳﻠﻄﺘﻲ »ﺣـﻤـﺎس« و»ﻓـﺘـﺢ« اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺘﻴﻦ، واﻟﻠﺘﻴﻦ 
ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺎن أدواﺗــﻬــﻤــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺪدة وﻧﺎﺷﻄﻴﻬﻤﺎ اﻟـﻤـﺪﻓـﻮﻋـﻲ اﻷﺟـــﺮ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟـــﺮأي 
اﻟﻌﺎم. وﻣﻦ ﺷﺄن ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﺘﺸﺪد اﻟﻔﻜﺮي وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﺘﺎﺟﻴﻦ 
ﺧﻄﺮﻳﻦ: اﻷول ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﺗﺠﺎه أي ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إذ ﻳﻜﻮن 
ﺛﻤﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش أو اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻫﻈًﺎ، ﻓﻜﺮﻳًﺎ وذﻫﻨﻴًﺎ ورﺑﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ 
واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــًﺎ )ﻗــﻄــﻊ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ أو اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل ﻣــﻦ »ﺣــﻤــﺎس« ﻣــﺜـــــًﻼ(، وﻫـــﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ 
واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل أﻣــﺎم ﺳﻠﻄﺎت 
اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻣﻨﻲ واﻧﻘﺴﺎم واﻋﺘﻘﺎﻻت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ 
رﺷﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ.
وﻫــﻨــﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻬـﺠـﻴـﻦ ﻓــﻜــﺮﻳــًﺎ، وﺗــﺄﺳــﻴــﺴــًﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺒــﻖ، ﻳــﺆﺳــﺲ ﻟﺨﻠﺨﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﺪم وﺿﻮﺣﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ 
اﻵﻧﻴﺔ وﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺴّﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺰاب وأﺟﻨﺪاﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ، وﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. 
وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ أن َﻣــﻦ ﻫـﻢ ﻓـﻲ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮن ﻫـﺪاﻳـﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻴﺔ 
ﻟﺸﺮاء اﻟـﻮﻻءات ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﻊ 
اﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟـﺘـﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ رام اﻟـﻠـﻪ ﺿــﺪ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻬﺎ واﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ 
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ / ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻠﺔ  571
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﻴﻦ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ »ﻓﺘﺢ« و»ﺣﻤﺎس« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى )أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ، 7102(.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟــﺠــﺪول اﻟــﺮﻗــﻢ )6( أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺳـــﻮاء اﻧﺘﻤﺖ إﻟــﻰ أﺣـــﺰاب أو 
ﻻ، ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺳﻄﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺻّﻨﺎع اﻟﻘﺮار 
واﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ َﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﺣـﺰاب 
أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺤﻮ 58 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ 
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 39 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )6(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺳﻄﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(
ﻣﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ  
ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ 
ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
2.968.26اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ
2.423.32اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﻜﻦ
1.57.11ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ
8.24.2ﻻ أﻋﺮف
ﺗﺠﺪر اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 52 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﺑﻤﺠﻤﻮع 
ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ 081 أﻟــــﻒ ﻣـــﻮﻇـــﻒ )5102 ,SEF(. ﻛــﻤــﺎ ﻧـــﺆﻛـــﺪ أن اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟــﻮاﺳــﻄــﺔ ﻛــــﺄداة ﻣــﻦ أدوات ﺷـــﺮاء اﻟــــﻮﻻء ﻫــﻮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ راﺋــﺠــﺔ، ذﻟـــﻚ أن 
ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻨﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 4991 ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻣـﻦ ﻫﺬه 
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ. اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
7002. ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ وﻣﻠﺰﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﺗﻌﺮﻓﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ 
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ 
اﻷﺣــــﺰاب ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑـﻬـﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪم ﻗـﺪرﺗـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻟــﻮج إﻟــﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﺗﻠﻚ أو 
ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻷﺻـﺪﻗـﺎء أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )4( 
ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ َﻣﻦ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 6102 ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﻞ 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ )4(


























اﻟﻤﺼﺪر: اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم 6102، ﻫﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻟـﻬـﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻫــﺪﻓــﺎن: أوﻟﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ »ﻓﺘﺢ« 
و»ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ﻣﺤﺪدات وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ دراﺳﺔ 
ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ« ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وأﻳﻀًﺎ دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
وﺻﻔﻴﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣـﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف ﻫـﻮﻣـﻲ ﺣﺒﻴﺐ 
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أن ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮ وﺗﺤﺸﻴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ، آﺛـــﺎرًا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺠﻴﻦ ﻓﻜﺮﻳًﺎ.
ﻟـــﺪى اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻓـــﺈن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗـﺒـﺪي رأﻳــﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻫـﻢ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 7002 ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
3102، ﺣﺘﻰ إﻧـﻨـﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺑـﺼـﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺧــﻼل اﻷﻋــــﻮام اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ذﻟــﻚ أن 
ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ َﻣﻦ ﺗﺒﺪي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﻗﺪ أدى 
اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ دورًا ﻛﺒﻴﺮًا ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺑﺄﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 
اﻹﺟـﺮاﺋـﻴـﺔ، وﻫـﻲ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ 
ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟـﻮرﻗـﺔ ﻻ ﻧﻌﺰو ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ إﻟـﻰ اﻻﺣـﺘـﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وإﻧﻤﺎ إﻟﻰ 
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اﻻﻧﻘﺴﺎم وإﻟــﻰ ﻋــﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻋــﺪم إﺷـﺮاﻛـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ.
وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ، ﻓﺈن ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻦ، وﺗﻔّﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم، واﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺒﺎب وﺿﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل 
اﻟﻌﺎم واﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ وﺗﺠﻴﻴﺶ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻄﺮَﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم، واﺳﺘﺨﺪام 
أدوات اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﺸﻴﻄﻨﺔ اﻟــﻤــﻌــﺎرﺿــﻴــﻦ، ﻛـﻠـﻬـﺎ أﻣــــﻮر ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﻓــﻲ ﺧـﻠـﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺒﺎﺑﻲ 
ﻫﺠﻴﻦ ﺑـــﺪون ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ورؤﻳـــﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، إذ أدى ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ 
إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪم أﻫﻤﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑــﺄن ﻻ أﺣــﺪ ﻳﻨﺼﺖ ﻷﺻﻮاﺗﻬﻢ وﻟﺤﺮاﻛﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎِﻟﺐ 
ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم.
إن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻘﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﺤﺰﺑًﺎ وﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ 
ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻴﱢﻨﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻸﺣـﺪاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ذﻟـﻚ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 08 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻣــﻦ ﻫـــﺆﻻء اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﺻﻔﺤﺔ ﻋـﻠـﻰ إﺣـــﺪى وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
اﻟــﺒــﺎروﻣــﻴــﺘــﺮ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ. وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻼﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻇـﻬـﺮ ﺗـﻐـﻴﱡ ـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻔـﺎﻫـﻴـﻢ واﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻴﺎدات، وُﺳﺠﱢ ﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋـﺪد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟـﻰ أﺣـﺰاب 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻟﻬﺠﺮة؛ إذ ﻳﻘﻮل 88 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أﻧﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻫﺠﺮة. 
وُﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻠﻢﱞ ﺟﺪًا ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
ﻫﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺪدات أﺧـﺮى ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت 
وﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﻤـﺴـﺎواة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺮﻳﺔ 
اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.
إن أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻐـﻴـﺮات ﻓــﻲ ﺧـﺼـﺎﺋـﺺ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻫــﻮ اﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﺨـﺎﺻـﻴـﺔ اﻷﻫـــﻢ ﻗــﺪرة 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻛﺎﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟـﻤـﺸـﺮب، ﺛـﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ. ﻟﺬا 
ﻓـــﺈن اﻋـﺘـﻘـﺎد اﻟـﺸـﺒـﺎب أن ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﺼـﺎﺋـﺺ ﻫــﻲ اﻷﻫـــﻢ ﻫــﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣـﺮﻣـﺎﻧـﻪ إﻳــﺎﻫــﺎ وﻋـــﺪم ﻗــﺪرة 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪات ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ إن أﻫﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ 
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ ﻫــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟــﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺗﻐﻴﱡﺮ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟـﺬي ﻳﺤﺮم اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻣﻦ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﺎذﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮت ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﻨﺎس، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮَﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم، 
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل.
وﺗﻘﺪم ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ، ذﻟـﻚ أن اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم أو ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
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ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﺣــﺰاب اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ. واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﻴﺮ 
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮَﻓﻲ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺧﻠﻖ 
ﻣﺠﺎل ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﻴﺪًا ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش واﻟـﺘـﺠـﺎذب ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﻴﺔ. 
وﻗـﺪ ُوﺟــﺪت اﻟﻬﺠﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺸﺪﻳﺪ، 
وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺰج ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﱢﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﺧﻠﻖ ﻣﺠﺎل ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﻴﺪًا ﻣﻦ 
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺑﻌﻴﺪًا أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ رأي ﻋﺎم ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎد 
ﻟﻄﺮﻓَﻲ  اﻻﻧﻘﺴﺎم.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أﺑـــﺮاش، إﺑﺮاﻫﻴﻢ )1102(. ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ إﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ودراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻣﻨﺸﻮرات إي. ﻛﺘﺐ
أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ، ﺧﺎﻟﺪ )7102(. »اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﻠﺺ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏــﺰة.. ﻟﻤﺎذا اﻵن؟.« ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﻌﺮﺑﻲ 
12«، 5 ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ، >wLgP7A/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
ﺑــﻮاﺑــﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. »اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﻌﻰ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑـﺎﺳـﻞ اﻷﻋـــﺮج وﺗــﺪﻋــﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻟـﻮﻗـﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣـــﻨـــﻲ.« 6 آذار/ﻣــــــﺎرس. >WK6QAv/lg.oog//:sptth< )ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻻﺳــﺘــﺮﺟــﺎع 03 
أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة. ﻧــﺖ )1102(. »اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ.. ﺗﺴﻠﺴﻞ زﻣـــﻨـــﻲ.« 71 آذار/ﻣـــــــﺎرس، .oog//:sptth<
>dqIDC3/lg )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﺎدة 92 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة. ﻧــﺖ )5102(. »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.. اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن اﻟﻤﻌﻄﻞ ﻣﻨﺬ ﻋـﻘـﺪﻳـﻦ.« 42 آب/
أﻏﺴﻄﺲ، >FDXsP0/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟﺠﺰﻳﺮة. ﻧﺖ )7102(. »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ دﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻏﺰة.« اﻟﺠﺰﻳﺮة. ﻧﺖ، 72 
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ، >FxKPP4/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻌﺎدة 92 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
ﺟﻤﺎل، ﺳﻌﺪ )3102(. »دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.« ﺟﺪﻟﻴﺔ، 91 ﻛﺎﻧﻮن 
اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ، >6bKcXs/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 92 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )2102(. »اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ.« .oog//:sptth<
.>91oP2G/lg
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ )9002(. »ﻧــﺪاء ﺣﻤﻠﺔ ﻃﻼب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 
ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.« 92 أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ،  .>bo3Dk8/lg.oog//:sptth<
دوﻳﻜﺎت، ﺳﺎﻣﺢ. »دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )3991-5102(.« )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 6102(.
اﻟـﺰﺑـﻴـﺪي، ﺑﺎﺳﻢ )6102(. »اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ: ﺟــﺬور اﻟﺘﺸﻈﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﻄﻲ.« اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺴﻨﺔ 83، اﻟﻌﺪد 644، ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ.
ﺷﺒﻜﺔ اﻟــ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ )1102(. »ﻓﺘﺢ وﺣﻤﺎس ﺗﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.« 4 أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ، 
>y2D3JC/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟﻌﺠﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي )6102(. »اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟــﻪ.« 13 ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ، >SM5zJ9/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 92 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ / ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻠﺔ  971
ﻋﺮاﺑﻲ، ﺳﺎري )6102(. »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺮزﻳﺖ.. رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.« اﻟﺠﺰﻳﺮة.ﻧﺖ، 2 
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ، >JjxFEM/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟﻐﻒ، راﻣﻲ )6102(. »ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.« 21 آذار/ﻣﺎرس، /lg.oog//:sptth<
>LComnY )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
اﻟﻘﺪس اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ )7102(. »اﻷﻣﻦ ﺑﻐﺰّة ﻳﻌﺘﻘﻞ ﻧﺎﺷﻄﻴْﻦ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻨﺸﻮراﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك.« 1 أﻳﺎر/
ﻣﺎﻳﻮ، >qKToMa/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(
ﻣــ ــــﺰّاوي، ﺟــﻤــﺎن ]وآﺧــــــﺮون[ )7102(. »دور اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻖ ﻣــﺴــﺎر اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ وﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ 
ﺗﺤّﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ.« اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟـﺪراﺳـﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ – 
ﻣـﺴـﺎرات، 7 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، >L3ACnC/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 92 أﻳﻠﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻧﻴﻮز )5102(. »ﻗﺘﻞ 113 ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ًﺑﻴﻨﻬﻢ 38 ﻃﻔـﻼً ﻣﻨﺬ ﻫﺒّﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ.« 91 أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ، 
>gK7dZV/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣـﻌـﺎ اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ )1102(. »ﺣـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻳـﺮﻳـﺪ إﻧــﻬــﺎء اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم ﺗﺘﺠﻬﺰ ﻟﻠﻤﺒﺎﻏﺘﺔ.« 71 ﺗﺸﺮﻳﻦ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، >Vvhi8V/lg.oog//:sptth< )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع 03 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102(.
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»اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﻣﺎن)*(
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ
ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - اﻷردن.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺷّﻜﻞ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺮأة وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮًة ﻣﺤﻴﱢﺮة وﻣﻘﻠﻘﺔ وﺟّﺬاﺑﺔ 
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـــﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻣـﻦ ﻛـﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة 
ﺧـــﻼل اﻷﻋــ ــــﻮام اﻷﺧـــﻴـــﺮة. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻧـــﺨـــﺮاط اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺎت ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻮف ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة 
ﻣﺤﺪودة اﻷﺛﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وذات أدوار ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ؛ إذ إّن ﺣﻘﺒﺔ ﺻﻌﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ )ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 4102(، ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﺎﻣﻴًﺎ وﺗﻄﻮرًا ﻻﻓﺘﻴﻦ، ُﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ ﺗﺒّﺪل وﺗﻐّﻴﺮ 
أدوار اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺑﺎت واﺿﺤًﺎ - ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة - ﺗﺒّﺪل اﻟﻨﻈﺮة ﺣﻮل دور اﻟﻤﺮأة وﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وﺗﺒﺪدت اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ. ﻓﺜﻤﺔ اﻋﺘﺮاف واﺳﻊ، داﺧﻞ 
اﻷوﺳــﺎط اﻟﺠﻬﺎدّﻳﺔ، ﺑـﺄن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدﱢ ﻳﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوار ﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ )ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة، 6102(.
ﻟﻜﻦ ﺗﻄﻮر أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ »اﻟﻨﺴﺎﺋَﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدَﻳﺔ« ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، أو ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻹﻋـــﻼم، ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠًﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟـﻈـﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﺒﺮزت ﻗﻀّﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، أو ﻓﻲ اﻷدوار 
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻤﺮأة ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺠﻬﺎدي ﺑﺨﺎﺻﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺘّﺒﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺠﻬﺎدي اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، 
ﻋــﻤــﻮﻣــًﺎ، ﻣــﻦ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟــﻤــﺮأة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ واﻟــﺠــﻬــﺎدي، ﺑــﺪاﻳــًﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﻮﻫـﺎﺑـﻴـﺔ- 
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣـــﺮورًا ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺛﻢ ﻧﺮﺻﺪ ذﻟـﻚ اﻟﺘﻄﻮر 
ﺧـﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وأﺧـﻴـﺮًا »اﻟﻄﻔﺮة« اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
اﻟﻤﺮأة ودورﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamtoh@nammuruba_m
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ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤل رﺋﻴﺲ، وﻫﻮ: ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﻬﻢ - ﺿﻤﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎدﻳـﻴـﻦ ﺗــﺠــﺎه اﻟـــﻤـــﺮأة - اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت واﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻷﺧـ ــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻃــــﺮأت ﻋــﻠــﻰ دور »اﻟـــﻤـــﺮأة 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«، واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وأدوار ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة - ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ رﺑــﺔ ﻣـﻨـﺰل وﻣـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟـﻸﺑـﻨـﺎء - إﻟــﻰ اﻟــﻤــﺮأة اﻟـﻤـﻬـﺎﺟـﺮة، وإﻟـــﻰ ﻇــﺎﻫــﺮة »ﻧﻔﻴﺮ 
اﻟﻨﺴﺎء«، أو »اﻟﻤﺮأة اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ«؟
ﺳﺘﻘﺘﺼﺮ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﺿـﻮع »اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« أي اﻟﻨﺴﺎء ﻓـﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺔ، وﻫـــﻲ اﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟــﻤــﻌــﺎﺻــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪأت ﺑـﺎﻟـﻈـﻬـﻮر ﻣـﻨـﺬ ﺳـﺘـﻴـﻨـﻴـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ 
ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ، ﺛــﻢ ﺗﺸّﻜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣــﻘــﺔ، ﻋﺒﺮ ﺣﻘﺒﺔ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟـﺠـﻬـﺎد اﻷﻓــﻐــﺎﻧــﻲ« )اﻟﺠﻬﺎد 
اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ(، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻻﺣﻘًﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺗﻘﻮم أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣـﺒـﺪأ إﻗـﺎﻣـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، ورﻓـــﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋـــﺪم اﻟﻘﺒﻮل 
ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، واﻹﻳـــﻤـــﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ؛ ﺳـــﻮاء ﻓﻲ 
اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو اﻟﻘﻮى 
اﻟﻜﺒﺮى )1(.
ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــﺶ، أو ﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟـــﺪراﺳـــﻴـــﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ دراﺳـــــﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻣﻌّﻤﻘﺔ 
اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻟـﻤـﺮأة ﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴَﻤﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
و»اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« )2(.
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈّن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ رﺻﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وأدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ دور 
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺗــﻘــﻮم ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ: أوًﻻ، ﺗـﺘـﺒﱡ ـﻊ وﻣــﺴــﺢ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﺎ ﻛـﺘـﺐ ﻋــﻦ اﻟـــﻤـــﺮأة ﻓــﻲ اﻷوﺳـــﺎط 
اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺔ )اﻟــﻤــﻨــّﻈــﺮﻳــﻦ واﻟـــﻜـــّﺘـــﺎب واﻟــﻜــﺘــﺐ واﻟــﺨــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ واﻟـﻤـﺴـﺠـﻠـﺔ واﻟـــﻤـــﺼـــﻮرة...(، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ دورﻫــﺎ ﻓﻲ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«؛ وﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ« ﻟﻤﺎ وﺟـﺪﻧـﺎه ﻓﻲ 
ﺗـﻠـﻚ اﻷدﺑـــﻴـــﺎت، وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟـﻠـﺘـﻄـّﻮر اﻟــﻮاﻗــﻌــﻲ ﻟـــﺪور اﻟــﻤــﺮأة ﻓﻲ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺣﺘﻰ ﺻﻌﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
4102، وإﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ »اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
)1(  ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وﺗﻄّﻮراﺗﻬﺎ، اﻧﻈﺮ: )أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ وأﺑﻮ رﻣﺎن، 5102: 561-881(. 
اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ: )أﺑﻮ رﻣﺎن، 0102: 072-552(.
)2(  اﻧــﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ ﺣــــﺎﻻت دراﺳـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ داﺧــــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ )داﻋــــﺶ(: 
,analI ,namdeerF ;6102 ,eloreseM dna stnaCcM ;5102 ,elyoH ;73-72 :5102 ,htimS dna namtlaS( 
.)5102 ,sehguH dna onidiV dna ,6102
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أوًﻻ: اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة وداﻋﺶ إﻟﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎدي« )ﺿﻤﻦ 
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدﺑـــﻴـــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺤـﻘـﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ(، وﻫـــﻮ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـــﺬي ﻳـﻤـّﺜـﻞ اﻹﻃـــﺎر 
اﻷﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻲ واﻟـﺤـﺮﻛـﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺔ، وﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣــﻦ رﻛﻨﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ، 
أﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـًﺎ وﺣــﺮﻛــﻴــًﺎ، وﺣـﺘـﻰ ﻣﻌﺮﻓﻴًﺎ وﻓـﻘـﻬـﻴـًﺎ، وﻫــﻤــﺎ: أوًﻻ، ﺳﻠﻔﻲ، ﺗـﻌـﻮد ﺟـــﺬوره اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
واﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ واﻟـﻔـﻘـﻬـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ واﻟــﻤــﻌــﺎﺻــﺮة، ﻣـﻨـﺬ اﻟـــﺪﻋـــﻮة اﻟــﻮﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة. أّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻮ اﻟﺮﻛﻦ 
اﻟﺠﻬﺎدي، اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 
ودول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧـﺮى، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴّﻠﺢ، ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﺛﻢ ﺣﺪث 
اﻟﺘﺰاوج اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ وﺟﻬﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ، وﻻﺣﻘًﺎ أﻋﻠﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن 
ﻋــﻦ ﺿــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟـﻬـﺎدﻳـﺔ وﺳﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋــﺒــﺎءة اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻘﺘﺎل اﻟﻴﻬﻮد 
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ واﻷﻣــﺮﻳــﻜــﺎن )ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم 8991(، اﻟـﺘـﻲ ﻧـّﻈـﺮ ﻟﻬﺎ أﻳـﻤـﻦ اﻟــﻈــﻮاﻫــﺮي، وﺷـّﻜـﻠـﺖ ﻧﻘﻠﺔ 
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎد«، واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ وأﺑﻮ رﻣﺎن، 5102: 471-571؛ ﺑﻮرﻏﺎ، 
6002: 06(.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻧﺠﺪ أّن أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﺆﺳﺴﻲ »اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب )3071-1971( ﻟﻢ ﻳﻔﺮد أي ﻛﺘﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮأة، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل اﻟﻔﻘﻪ 
اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻤﻮﻣًﺎ، إذ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻷﺑـــﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ 
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﺠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺪّرس داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ إذ ﺗﺴﺘﻨﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﻮﻫﺎﺑﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدّﻳﺔ، واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻓﻤﻜﺎن اﻟﻤﺮأة اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، 
ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ )أوﻟﻴﺪورت، 6102(.
أّﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ دور اﻟﻤﺮأة، ﻓﺈّن اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻬﺎ - اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻋﺪة - ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺼﺎﻫﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت 
أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻗﺪ ﺗﺰوج 
ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ ﺑﻠﺪة اﻟﻌﻴﻴﻨﺔ اﻣـــﺮأة ﻣـﻦ ﺑﻴﺖ رﺋـﺎﺳـﺔ وﺟـــﺎه، ﻫـﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ 
اﻟﻤﻌﻤﺮ، ﻋّﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ، أﻣﻴﺮ اﻟﻌﻴﻴﻨﺔ )اﻟﺮدﻳﺴﻲ وﻧﻮﻳﺮة، 8002: 14(.
ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻷدﺑــﻴــﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻣـﻊ ﺑــﺮوز ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت »اﻟﻐﻀﺐ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ«، ﺧــﻼل ﺣﻘﺒﺔ 
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت )ﺳﻴﺪ أﺣـﻤـﺪ، 9891(، ﺳﻨﺠﺪ أّن وﺛﻴﻘﺘﻲ اﻻﻋــﺘــﺮاف واﻟـﺨـﻼﻓـﺔ، وﻫﻤﺎ أﻫــﻢ ﻣﺮاﺟﻊ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻟـﻬـﺠـﺮة، اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ ﺷﻜﺮي أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺛﺎن ﺑـﺼـﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء )أﺑـﻮ ﻋﺎﻣﻮد، 1991: 51-73(، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎب: اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ؛ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ 
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ، اﻟــﺬي أﻟﻔﻪ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻓـﺮج )أﺣــﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎد 
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ﻓـﻲ ﻣــﺼــﺮ( )3(، وﻛـﺘـﺎب ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﻳﺔ )ﻣـﺆﺳـﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ(: رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻳﻤﺎن )ﺳﻴﺪ 
أﺣــﻤــﺪ، 1991: 18-28(؛ وﻛــﺘــﺎب اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ: ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ؛ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ 
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻲ إﺻــﺪارات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب: أﺻﻨﺎف 
اﻟﺤﻜﺎم وأﺣﻜﺎﻣﻬﻢ؛ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وﺑﺤﺚ ﻓﻲ »ﺣﻜﻢ ﻗﺘﺎل اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻦ 
ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳــﻼم«، ووﺛﻴﻘﺔ »ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ«، وﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان: ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ؛ ووﺛﻴﻘﺔ »إﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ: إﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ«، ووﺛﻴﻘﺔ 
»ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ«. ﻓﺘﻠﻚ اﻷدﺑﻴﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬﻛﻮري ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺪور اﻟﻤﺮأة )دﻳﺎب، 3002(.
رﺑﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ 
واﻟﻬﺠﺮة؛ ﻓﻔﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮواﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة، ﻋﻤﻞ ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻨﺴﺎء 
ﻓـﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓــﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ اﻧﻀﻤﻤﻦ إﻟــﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أزواﺟـﻬـﻦ 
وأﻫﻠﻬﻦ إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«، وﻗــﺪ أﺛـــﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء 
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻠﻘﻲ ﺷـﻜـﺎوى ﺑﺨﺼﻮﺻﻬّﻦ ﺷﻜﻮﻛًﺎ أدت إﻟــﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )ﻛﻴﺒﻞ، 8891: 
77-28(. وﺗﺸﻴﺮ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد 22 ﺳﻴﺪة ﻋﻠﻰ 
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. وﻗـﺪ أﻗــّﺮ ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣــﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺮض 
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء أن ﻳﺘﺮﻛﻮا أﺳﺮﻫﻢ إذا ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻷب واﻷم ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ أن ﺗﺘﺮك 
زوﺟﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وأن ﺗﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ أﻗـﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﺮي ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ 
)ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، 5002(.
ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣــﻘــﺔ، ﻟــﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮﻗـﻒ »ﺷــﻴــﻮخ اﻟـﺠـﻬـﺎد اﻷﻓــﻐــﺎﻧــﻲ«، ﻓــﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن 
اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﻋـﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣــﻮل دور اﻟــﻤــﺮأة؛ ﻓﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋــــﺰام )4( ﻳﺤﺼﺮ دور اﻟــﻤــﺮأة ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄّﻮر اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻋﺰام، 
وﻓــﺘــﺢ ﺑـــﻪ اﻟـــﺒـــﺎب ﻟــﻤــﻦ ﺑــﻌــﺪه ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ واﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓـــﻲ دور اﻟـــﻤـــﺮأة ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎد، ﻫـــﻮ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘـﻮى 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، إذ أﻓﺘﻰ ﺑﺨﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻣﻦ دون إذن زوﺟﻬﺎ أو 
وﻟﻴﱢﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ، أو اﺣﺘﻼل أراﺿﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )5(.
)3(  اﻧــﻈــﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺴـﻼم ﻓـــﺮج، اﻟﺠﻬﺎد: اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ )ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟـﺠـﻬـﺎد اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ(، 
ص 01.
)4(  ﺻـّﻨـﻒ ﻋـــﺰام أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛـﺘـﺎﺑـًﺎ ورﺳــﺎﻟــًﺔ ﻓـﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟـﺠـﻬـﺎد وأﺣـﻜـﺎﻣـﻪ، ﻣﻨﺬ أن ﺑــﺪأ ﻋــﺎم 2891 
ﺑﻨﺸﺮ ﻣـﻘـﺎﻻﺗـﻪ ﺣـــﻮل اﻟـﺠـﻬـﺎد اﻷﻓــﻐــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻹﺧــﻮاﻧــﻴــﺔ، وﺟـﻤـﻌـﺖ ﻻﺣــﻘــًﺎ ﻓﻲ 
ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان: آﻳﺎت اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺎد اﻷﻓﻐﺎن، ﺛﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ: اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻫﻢ 
ﻓﺮوض اﻷﻋﻴﺎن ﻋﺎم 4891.
)5(  ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋــﺰام: اﻟﺤْﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻠﺔ )ﺑﻴﺸﺎور: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋـﺰام اﻹﻋـﻼﻣـﻲ(، ص 54، واﻟﺪﻓﺎع 
ﻋﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻫﻢ ﻓﺮوض اﻷﻋﻴﺎن، ص 91.
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ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ »اﻟﻔﺘﻮى« ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺮدودﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻲ، ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻷّن 
ﻋــﺰام ﻧﻔﺴﻪ ﻛــﺎن ﻳﻘّﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟـﻤـﺮأة واﻟﺴﻔﺮ ﺑـﻮﺟـﻮد ﻣـﺮاﻓـﻖ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻛـﻮر )َﻣــْﺤــﺮم(، وﻳﺤﺼﺮ 
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ )6(.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻟﻢ ﺗﺤَﻆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن، 
وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ أﻳـﻤـﻦ اﻟــﻈــﻮاﻫــﺮي؛ إذ ﺗﺨﻠﻮ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ورﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﺣــﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻤـﺮأة 
وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت اﻟـــﻨـــﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أدوارﻫــﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰل وﺗﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﻞ 
ﺟﻬﺎدي، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ذا ﻗﻴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ )7(.
ﻻ ﻳـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣــﻨــﻈــﻮر أﻳــﻤــﻦ اﻟـــﻈـــﻮاﻫـــﺮي ﻟـﻠـﻨـﺴـﺎء ﻋـــﻦ رؤﻳـــﺔ ﺑـــﻦ ﻻدن. وﻛــــﺎن اﻟـــﻈـــﻮاﻫـــﺮي ﻗﺪ 
ﺗﻮﻟﻰ زﻋـﺎﻣـﺔ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﺑﻦ ﻻدن، اﻟــﺬي ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻋـﺪم 
اﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل. ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ أﺣـﺪ أﺳﺌﻠﺔ 
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺤﺎب اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎم 8002 ﺣﻮل »ﻣﻦ 
ﻫــﻲ أﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﺴـﺎء رﺗــﺒــًﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة؟ ﻻ ﺗــﺬﻛــﺮ أﺳــﻤــﺎًء إن ﺷـﺌـﺖ. وﻟـﻜـﻦ ﻣــﺎ ﻫــﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﻦ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؟« أﺟﺎب اﻟﻈﻮاﻫﺮي ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌﺔ: »ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎد« ﻧﺴﺎٌء، وﻟﻜﻦ 
ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑــﺪور ﺑﻄﻮﻟﻲ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻓﻲ ﺷـﺪة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ 
واﻟﺮﺑﺎط« )اﻟﻈﻮاﻫﺮي، 9002(.
وﻓـــــﻲ رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻧـ ــ ــ ــﺎدرة ﻷﻣـــﻴـــﻤـــﺔ ﺣـــﺴـــﻦ، زوﺟــ ــــﺔ اﻟــــﻈــــﻮاﻫــــﺮي، ﺑـــﻌـــﻨـــﻮان »رﺳــ ــﺎﻟــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻷﺧــ ــــﻮات 
اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت«، ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺤﺎب اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة )ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 
9002(، ﺷـّﺪدت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺑﻦ ﻻدن واﻟﻈﻮاﻫﺮي ﻟﻠﻤﺮأة وﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ 
اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ )ﺣﺴﻦ، 5102(.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻦ ﻻدن واﻟﻈﻮاﻫﺮي، أّن ﺟﻬﺎد اﻟﻤﺮأة ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ورﻋـﺎﻳـﺔ اﻷﺳــﺮة وﺑﻌﺾ اﻷدوار اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻌﻴﻦ إﻟـﻰ زﻳـﺎدة 
أدوارﻫــــــﻦ واﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﺠــﻬــﺎدي، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻟـﻌـﺮب 
)6(  ﻋﺰام، اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أراﺿﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻫﻢ ﻓﺮوض اﻷﻋﻴﺎن، ص 84.
)7(  ﻇﻬﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑــﺪأ أﺳـﺎﻣـﺔ ﺑـﻦ ﻻدن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﺤﻰ أﻛـﺜـﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋــﺰام 
و»ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت« 4891. وﻣﻨﺬ آب/أﻏﺴﻄﺲ 8891 ﺑﺪأ ﺑﻦ ﻻدن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ 
ذﻛــﻮرﻳــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺑـﻴـﺮوﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣــﻊ ﺑـــﺮوز اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ وﺟـــﻮد ﺳـﺠـﻼت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ، ﺑﻌﺪ أن اﺣﺘﺪﻣﺖ اﻟﻤﻌﺎرك وﺗﻜﺎﺛﺮت اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ؛ وﺑﺨﺎﺻﺔ 
أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ وﻣـﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺣـﺮٍج ﻋـﺪُم ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﺟـﺎﺑـﺎت، وﺑﻬﺬا ﻇﻬﺮ اﺳﻢ 
»اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة«. اﻧـﻈـﺮ: أﺑــﻮ ﺟـﻨـﺪل اﻷزدي، أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن: ﻣﺠﺪد اﻟﺰﻣﺎن وﻗﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن )ﻣﻨﺘﺪى 
اﻷﻧﺼﺎر وﻣﻨﺒﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد(، ص 63-73.
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واﻟﻤﺴﻠﻤﺎت واﻟﻤﺘﺤﻮﻻت إﻟـﻰ اﻹﺳــﻼم ﺣﺪﻳﺜًﺎ، ﻣﻤﻦ ﻧﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑـــﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜﻲ. 
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻴﻜﺔ اﻟﻌﺮود ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺎت ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻒ »أم ﻋﺒﻴﺪة« ﺑـ »اﻷرﻣﻠﺔ 
اﻟــﺴــﻮداء« ﻟﻤﻘﺘﻞ زوﺟﻴﻦ ﻟﻬﺎ، وﻫـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺻــﻮل ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺼﻔﻬﺎ اﻷوﺳـــﺎط اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أﺧﻄﺮ اﻣﺮأة ﻓﻲ أوروﺑﺎ )ﺣﺎﻣﺪ، 8002(. أّﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻓﻬﻲ أﻛﺜﺮ 
ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﻬﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أّن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، 
ُﺗﺜﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺸﺒﻬﺎت، وﻳﻠﻔﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض )ﺻﺎﺑﺮ، 4102( )8(.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: إرﻫﺎﺻﺎت رؤﻳﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮأة
ﺟﺎءت اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﻃﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت 
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﺣﺘﻼًﻻ أﺟﻨﺒﻴًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴًﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب 
اﻟﺮوﺳﻴﺔ- اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻴﺔ واﻟـﻐـﺰو اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻌﺮاق واﻻﺣـﺘـﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ. وﻗـﺪ ﺗﺄﺛﺮت 
اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ﺑــﻬــﺬه اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻻت، وﺧــﺼــﻮﺻــًﺎ ﻓــﺮوﻋــﻬــﺎ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺗــﻤــّﺴــﻚ ﺑــﻦ ﻻدن 
واﻟﻈﻮاﻫﺮي ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄدوار اﻟﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺷـﻜـﻠـﺖ ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟـﺸـﻴـﺸـﺎن ﺳــﺎﺣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻸﻓــﻐــﺎن اﻟــﻌــﺮب ﻋــﻤــﻮﻣــًﺎ، واﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﻴـﻦ ﺧـﺼـﻮﺻـًﺎ؛ 
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ دارت رﺣــﻰ اﻟــﺤــﺮب ﺑﻴﻦ دﻋـــﺎة اﻧـﻔـﺼـﺎل ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻴﺸﺎن اﻟـﻘـﻮﻗـﺎزﻳـﺔ وروﺳــﻴــﺎ ﻓﻲ 
أواﺧﺮ ﻋﺎم 5991، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪدت ﻋﺎم 9991، وﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎدي اﻟﺴﻌﻮدي، ﺳﺎﻣﺮ ﺳﻮﻳﻠﻢ )اﻟﻤﻠﻘﺐ 
ﺑﺨّﻄﺎب( ﻗﺎﺋﺪًا ﻟﻠﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب. وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺸﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺴﻜﺮات 
ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎﻳﻴﻒ، وأﻧﺸﺄ ﺷﺒﻜﺎت إﻣﺪاد ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
دﺧﻮل اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ، وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮأة أدوارًا ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﻗﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑــﻴــﻦ ﺧـــّﻄـــﺎب وأﺳـــﺎﻣـــﺔ ﺑـــﻦ ﻻدن ﻣــﺘــﻮﺗــﺮة؛ إذ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺧـــّﻄـــﺎب ﺿــﻤــﻦ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة« 
)اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ، 2102: 521-431(.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟﻌﻴﻴﺮي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎدﻳـﺔ اﻷﻫـــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧـﻄـﺎب وﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻤـﺮأة وﺗﺤﺪﻳﺪ أدوارﻫــــﺎ، وﺗﻠﺨﺺ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺗـﺤـﻮﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
واﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻔﺮع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗﺪ أﺻﺪر 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة، رﻛـﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )ﻛﻮردﺳﻤﺎن وﻋﺒﻴﺪ، 4002: 9-11(.
ﻛﺮس اﻟﻌﻴﻴﺮي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﺻﻮرًة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎدي 
اﻟﺬﻛﻮري، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺮأة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺮة، ﻓﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺠﺎﻫﺪة ﻓﻲ ﻋﺼﻮر اﻹﺳـﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان دور 
)8(  »»ﻋﺎﻓﻴﺔ« اﻟﻌﺎﻟﻤﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ وﺳﺮ ﺗﻤﺴﻚ »داﻋﺶ« ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﺎ،« ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، 03 آب/أﻏﺴﻄﺲ 
4102،  .>lmth.58915/2swen/swen/moc.anikassa.www//:ptth<
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اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺟﻬﺎد اﻷﻋﺪاء، ﻳﺠﺘﻬﺪ اﻟﻌﻴﻴﺮي ﻓﻲ ﺳﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺮ اﻟّﺼﺤﺎﺑﻴﺎت واﻟّﺘﺎﺑﻌﻴﺎت 
ﺣﺘﻰ اﻟـﺰﻣـﻦ اﻟــﺮاﻫــﻦ، ﻣﻤﻦ ﺷـﺎرﻛـﻦ ﻓـﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ )9(. ﻛﻤﺎ 
دﻓﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻴﻴﺮي اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ 
اﻟﻘﺼﻮى، رﻏﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة، ﻣﻦ دون اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺎرك. 
ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ رﺳـﺎﻟـﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻗﻴﺎم اﻟـﻤـﺮأة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﻫــﻞ اﻧﺘﺤﺮت ﺣــﻮاء أم 
اﺳﺘﺸﻬﺪت؟« ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻮاء ﺑﺮاﻳﻴﻒ اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ. وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻴﻴﺮي 
أن ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﻴﺪة )01(.
ﻇﻬﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ دور اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أول ﻣﺠﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺣﻤﻠﺖ اﺳﻢ 
اﻟﺨﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 4002، ﻋﻦ »اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻨﺴﻮي ﺑﺠﺰﻳﺮة اﻟـﻌـﺮب«، وﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﺸﺮﻓﺘﻬﺎ »أم أﺳﺎﻣﺔ«، وﻫﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﺼﺮﻳﺔ اﻋﺘﻘﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺬراع 
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ )11(.
ﻟﻌّﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻟﺘﺼّﺪع ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻫﻮ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺒﺮوز 
ﻧﺸﺎط ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺟﻬﺎدي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زوﺟﺎت وأﻗﺎرب اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ، واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺑﺪأن ﻳﻨﺸﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻻﻓــﺘــﺮاﺿــﻲ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋــﻦ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﻟـﻤـﻼﺣـﻘـﻴـﻦ، ﺑـﻌـﺪ أن ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻗـﻨـﺎﻋـﺘـﻬـﻦ، ﻟــﺪواﻓــﻊ 
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ، ﺑـﻀـﺮورة اﻻﻧـﺨـﺮاط ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ. وﺑــﺪأ ﺑﻌﻀﻬّﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻼذات أﻛﺜﺮ أﻣﻨًﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ 
وﻓﺎء اﻟﻴﺤﻴﻰ، وﻫﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎدي ﺳﻌﻮدي ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻧﺸﻄﺖ ﻣﻨﺬ 5002 ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺒﺔ ﺑﺰﻋﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي )21(.
ﺗﻄّﻮرت أدوار اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
ﺛﻢ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺮﻛﺰه اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ 
ﻋﺎم 9002( )31(، ﻓﺒﺪت اﻟﻤﺮأة أﻛﺜﺮ إﺻﺮارًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوار ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق 
)9(  ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﻌـﻴـﻴـﺮي، »دور اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻓــﻲ ﺟــﻬــﺎد اﻷﻋــــــﺪاء،« ﻣﻨﺒﺮ اﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ واﻟــﺠــﻬــﺎد، ص 4، .www//:ptth<
.>lmth.0619_SM/sidqam/etis/moc.yawmli
)01(  اﻧﻈﺮ: ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻴﻴﺮي، »ﻫﻞ اﻧﺘﺤﺮت ﺣﻮاء أم اﺳﺘﺸﻬﺪت؟،« ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد، ص 2، //:ptth<
.>lmth.50031_SM/sidqam/etis/moc.yawmli.www
)11(  اﻧﻈﺮ: »اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ،« ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، .anikassa.www//:ptth<
.>lmth.08106/seitrap/retnec/moc
)21(  ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، اﻧﻈﺮ: »اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـﻌـﺎﺷـﺮة ﻟﺘﻔﺠﻴﺮات ﺣـﻤـﺮاء اﻟــﺮﻳــﺎض: ﻗﺼﺔ اﻟــﻤــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺳـﺎﻓـﺮت ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮاق ﻣـﻦ أﺟــﻞ »اﻟـﺠـﻬـﺎد« وﺗــﺰوﺟــﺖ اﻟـــﺰرﻗـــﺎوي،« ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ، 
11/5/3102، .#38521=oneussi&760827=elcitra&4=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.evihcra//:ptth<
.>UI79N1lOfHW
)31(  اﻧــﻈــﺮ: اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗــﺎﻋــﺪة اﻟـﺠـﻬـﺎد ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟــﻌــﺮب، ﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻧـﺒـﺪأ وﻓــﻲ اﻷﻗــﺼــﻰ ﻧﻠﺘﻘﻲ: 
ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎدة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب، ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺮﺋﻲ، 9002/1/32، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻢ، //:sptth<
.>trats_ew_ereh/sliated/gro.evihcra
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ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﻄﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻊ وﻓﺎء اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وأﻃﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﺑﺰوﺟﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ 21 آذار/ﻣــﺎرس 9002، وﺑﺎﺷﺮت اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺄدوار إﻋﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻢ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ. وﻗﺪ أﺻـﺪرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻠﺔ 
ﺻﺪى اﻟﻤﻼﺣﻢ، وﺻﺪر اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 8002 )41(. وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺠّﻠﺔ 
ﺑﺎﺑًﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﻔﻴﺪات أم ﻋـﻤـﺎرة«، أﺻﺒﺤﺖ وﻓــﺎء اﻟﺸﻬﺮي، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺐ 
ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »أم ﻫﺎﺟﺮ اﻷزدﻳﺔ«، أﺣﺪ ﻛّﺘﺎﺑﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت ﻛﺘﺒﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎء 
ﺣﺮﻛﻴﺔ أﻣـﺜـﺎل: أم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وأم اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة، وﻋﺎﺷﻘﺔ اﻟﺸﻬﺎدة )أم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 
)9241ﻫـ/8002م: 62-73(.
راﺑﻌًﺎ: ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ و»اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«: 
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺟـﺎء اﻟﺘﻄّﻮر اﻟﺒﺎرز ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﺰرﻗـﺎوي، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﺮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق، ﺛﻢ أﺳﺴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 6002، ﻗﺒﻞ أن 
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮد ﻻﺣﻘًﺎ، وﺗﻌﻠﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم، ﺛﻢ إﻋﻼن اﻟﺨﻼﻓﺔ 
ﻓﻲ 4102 ))أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ وأﺑﻮ رﻣﺎن، 5102: 111-931(.
ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ. 
وﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب، 
ﻣﻨﺬ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺮﻗـﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋــﺎم 4102 وإﻋـﻼﻧـﻪ ﻋﻦ 
ﻗﻴﺎم »اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓـــﺮض ﺗــﻮﺳــﻊ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺿـــــﺮورة اﺳــﺘــﺪﺧــﺎل اﻟـــﻤـــﺮأة ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤﺴﺒﺔ )اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ( وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، وﻧﺸﻄﺖ ﻧـﺴـﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ 
واﻹﻋـــﻼم واﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻲ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﺷــﺎرﻛــﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻓـﻲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، 
وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﻮًﻻ ﻳﺘﻤّﺜﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻄﺎب 
ﺟﻬﺎدي ﻧﺴﺎﺋﻲ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﻬﺎ. ورﻏﻢ ذﻟﻚ 
ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻘﻮﻻت ﻧﺴﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎدات وﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﺬﻛﻮر ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ 
)41(  أﻋﻠﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻋﺎم 0102، وأﺻﺪر ﺳﻴﺮة ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ 
ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻼﺣﻢ، ودوره ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﻧـﻈـﺮ: أﺑــﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺴﻴﺮي، ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻬﻴﺪ أﺑﻮ ﻫﻤﺎم 
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،  ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﺷـﻬـﺪاء  اﻟﺠﺰﻳﺮة  )4(،  ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻤﻼﺣﻢ،  /71/gro.evihcra.su.906209ai//:sptth<
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إﻟﻰ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﻪ«، ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﻟﻘﻮﻳﻤﺔ، ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻧﺴﻮّﻳﺔ 
وأﺧﺮى ذﻛﻮرﻳﺔ، ﻣﻊ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨّﻈﺮي اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر.
ﺟـﺎء اﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺤﺮب 
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺴﺎء اﻟﺴّﻨﺔ ﻣﻊ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب )51(.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أّن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺰرﻗﺎوي ﺑﺪأ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻨﺴﺎء 
ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ وﺧــﺼــﻮﺻــًﺎ اﻻﻧــﺘــﺤــﺎرﻳــﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـــﺎم 5002. ﻓـﻘـﺪ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت 
اﻟﺰرﻗﺎوي اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺤﻖ ﻧﺴﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﻴﺪ 
اﻟـﺮﺟـﺎل إﻟـﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ ﻓﻔﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻟـﻠـﺰرﻗـﺎوي، ﺑﻌﻨﻮان »أﻳﻨﻘﺺ 
اﻟﺪﻳﻦ وأﻧـﺎ ﺣــﻲ؟«، ﻓﻲ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 5002 )أﺑـﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟـﺰرﻗـﺎوي، 5002: 992(، ﺣّﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻃﺎﻟﺒﻬّﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوار ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﻣّﻬﺪ ﻹﺷﺮاك اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ )أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي، 5002: 603-803(.
دﺷـــﻦ ﺧــﻄــﺎب اﻟـــﺰرﻗـــﺎوي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ »اﺳـــﺘـــﺪﺧـــﺎل اﻟــﻨــﺴــﺎء« ﻓـــﻲ ﻫـﻴـﺎﻛـﻞ 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮذج »اﻟﻤﺮأة اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ« ﻣﻘﺒﻮًﻻ وﻣﺸﺮوﻋًﺎ، ودﺧﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة 
»اﻻﻧــﺘــﺤــﺎرﻳــﺎت« ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻄـﺎب واﻟــﻘــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ واﻟـﻔـﻌـﻞ. 
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻻدة ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرّﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻬﺎدﻳﺔ 
ﻣﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ )9 ﺗﺸﺮﻳﻦ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 5002(، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﻞ دﻳﻐﻮك وﺳﺎﺟﺪة اﻟﺮﻳﺸﺎوي )ﻓﻴﻮﻟﻴﻪ، 4102: 15-35(.
أّﻣـﺎ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮأة وﺗﻌﺪد أدوارﻫــﺎ داﺧـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺒﺪأ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﻌﺪ 
اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ؛ إذ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟــﻰ أن 
ﻗﺮاﺑﺔ 03 أﻟﻒ »ﻣﻘﺎﺗﻞ أﺟﻨﺒﻲ« ﻳﻨﺘﺸﺮون ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ )ﻟﻴﺴﺘﺮ، 5102: 1(. وﺑﺤﺴﺐ ﺟﻮن 
ﺑﻮل ﻻﺑﻮرد، رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻓﺈّن »اﻟﻘﻀﻴﺔ 
اﻷوﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻲ أذﻫــﻠــﺖ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫــﻲ أن 055 اﻣـــﺮأة أوروﺑــﻴــﺔ ﺳــﺎﻓــﺮن إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ. وﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﺛﻼﺛﻴﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮات اﻟﻼﺗﻲ أﻗﺴﻤﻦ 
ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻗﺪ ازداد أﻳﻀًﺎ« )61(.
)51(  ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ، ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺠﺰات وﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ وﻗﻀﺎة، 
إﻟــﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ 001 ﺳــﻴــﺪة، ورﺑــﻤــﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮًا، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن 31 
ﻟﺴﻨﺔ 5002.
)61(  اﻧﻈﺮ: »اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﺜﻠﻦ ﻧﺤﻮ 03% ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ،« ﺗﻘﺮﻳﺮ دوﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰ أﻧﺒﺎء اﻷﻣﻢ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة،  62  ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ  6102،  .#92652=DIsweN?psa.yrots/swen/cibara/gro.nu.www//:ptth<
.>UI79N1uSsFW
091  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة »ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ«
ﺷﻬﺪت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﻮﻻت وﺗﻄﻮرات ﺟﺪﻳﺪة 
ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ وﻛـﻤـﻴـﺔ، ووﻟــﺠــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺳـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
وﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ أﺑﺮز اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺤﻮﻻت:
1 - ﺑــــﺮزت ﻇــﺎﻫــﺮة »ﻫــﺠــﺮة اﻟــﻨــﺴــﺎء« إﻟـــﻰ أراﺿــــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﻫـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟـــﺰواج واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ 
ﺧﺼﻮﺻًﺎ، إّﻻ أّﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﺴﺎء أﻧﻔﺴﻬﻦ 
ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة، وﺑــﺮزت أﺳﻤﺎء ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ 
اﻟﺴﻮدان )اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت( )71(، ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﻧﺪى اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ- اﻟﻤﻠﻘﺒﺔ ﺑﺄﺧﺖ ﺟﻠﻴﺒﺐ( 
)ﺷﺮي، 8102( )81(، وإﻳﻤﺎن اﻟﺒﻐﺎ )أﺳﺘﺎذة اﻟﻔﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻣﺎم( )اﻟﺒﻐﺎ، 4102؛ ﺣﺒﺶ، 
5102(، وﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻃﻲ )اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ( )ﺑﻨﻬﺪا، 5102(، وﻓﺘﻴﺎت ﻣﺮاﻫﻘﺎت وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪارس ﻣﻦ 
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وأﻣﺮﻳﻜﺎ، ودول أﺧﺮى )اﻟﻠﻴﺜﻲ، 5102؛ 5102 ,nomiS( )91(.
اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ وﺻﻒ »زوﺟﺔ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ« إﻟﻰ »اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، إذ 
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘّﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣــﻴــﺎن، ﻣـﻦ دون اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ »ﻣــﺤــﺮم« )زوج(، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﺻـﻄـﺤـﺎب أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ أو أﺷﻘﺎﺋﻬﺎ 
اﻟﺼﻐﺎر، أو ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
2 - اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺮأة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ 
اﻷﺧـــﺮى، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫـﻲ اﻟـﺤـﺎل ﻓـﻲ ﻗـﺎﻋـﺪة اﻟــﻴــﻤــﻦ )02(، ﻋﻠﻰ أدوار اﻟــﻤــﺮأة وﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ داﺧــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳــﺮى ﻣﻨﻈﺮو اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة، ﺳـﺎﺑـﻘـًﺎ، ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻟــــﺰوج واﻟــﺒــﻴــﺖ واﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ ﺑـــــﺎﻷوﻻد، إذ ﺑــــﺪأت ﺗــﻘــﻮم ﺑـ ــ ــﺄدوار رﺋـﻴـﺴـﺔ وﻣــﺤــﻮرﻳــﺔ، وﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ 
وأدوار ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺨﻨﺴﺎء، ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺤﺴﺒﺔ« )أي اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(، وأدوار اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـ »ﻓﻴﺲ 
ﺑـــﻮك«، وﺑـــﺮزت أﺳـﻤـﺎء ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﺜﻞ إﻳـﻤـﺎن اﻟﺒﻐﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـّﺪ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻓﺘﻴﺎت، ﻣﺜﻞ أﻗﺼﻰ ﻣﺤﻤﻮد واﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ اﻟﺘﻮأم )ﺳﻠﻤﻰ 
وزﻫــــﺮة( واﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺷـﻤـﺲ )73-72 :5102 ,htimS dna namtlaS(، وﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟـﻤـﺠـﺎﻃـﻲ، وﻧــﺪى 
)71(  اﻧـﻈـﺮ:  »اﻟﺮﺣﻠﺔ  ﻷرض  داﻋـــﺶ...  اﻟﺒﺪاﻳﺔ  واﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ،«  ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ،  3/9/5102،  .nilinla.www//:ptth<
.>mth.30171721/moc
)81(  اﻧﻈﺮ: ﻧﺪى اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، »ﻣﺠﺎﻫﺪة ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ داﻋﺶ ﺑﻼ ﻣﺤﺮم،« ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﺪث اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، 
.>lmth.04293/gro.htdah.www//:ptth<
)91(  اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ: »ﻣﺌﺎت اﻷوروﺑﻴﺎت ﻳﻠﺘﺤﻘﻦ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«،« CBB اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 82 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ 5102، .>troper_stsidahij_elamef_821051/10/5102/tsaeelddim/cibara/moc.cbb.www//:ptth<
)02(  ﻫﺎﺟﺮت ﻧﺴﺎء أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﺎء اﻟﺸﻬﺮي وأروى اﻟﺒﻐﺪادي وﻧﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت أﻏﻠﺒﻬﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
»اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« / ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﻣﺎن وﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ  191
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ )اﻟﺼﺎﻟﺢ، 5102(، ورﻳﻤﺎ اﻟﺠﺮﻳﺶ )اﻟﻬﺪﻳﺐ، 4102( )12(، وﻫﻴﻠﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮ )22(، وﻏﻴﺮﻫﻦ 
ﻣﻤﻦ أﺻﺒﺤﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺄدوار ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، وﻳﻌّﺒﺮن ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ »اﻟﻤﺮأة اﻟﺪاﻋﺸﻴﺔ« )إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 5102؛ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، 5102( )32(.
3 - ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أرﻗﺎم دﻗﻴﻘﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻦ أﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )داﻋﺶ(، 
ﻟـﻜـﻦ أﻏــﻠــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد ﻗــﺮاﺑــﺔ 055 اﻣــــﺮأة ﻣــﻦ أوروﺑـــــﺎ، )ﻛــﻤــﺎ ذﻛــﺮﻧــﺎ ﺳـﺎﺑـﻘـًﺎ( 
وﻋـــﺸـــﺮات اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻷﻣــﺮﻳــﻜــﻴــﺎت واﻷﺳـــﺘـــﺮاﻟـــﻴـــﺎت، وﻫــﻨــﺎﻟــﻚ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺑــﻮﺟــﻮد ﻧــﺴــﺎء ﻛــﺜــﻴــﺮات ﻣﻦ 
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟـﺴـﻮدان وﺗﻮﻧﺲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﺪول، ﺳـﻮاء ﺟـﺎءت ﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ أزواﺟـﻬـﻦ، أو 
أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻦ أو ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺻﻔﻬﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮات ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋـﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء 
اﻟـﺴـﻮرﻳـﺎت واﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣـﻊ إﻗـﺎﻣـﺔ دوﻟـﺔ 
وﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ وﺟـﻮد آﻻف اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟـﻪ، وآﻻف 
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )أﺷﺒﺎل 
اﻟﺨﻼﻓﺔ(، أي أّﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ »اﻟﻄﻔﺮة« ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺮأة، ﺑﺼﻮرة 
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.
راﺑﻌًﺎ: ﺑﺮوز »اﻟﻤﺮأة اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ«، إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ دور اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷدوار 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻷدوار اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة واﻹﻋـﻼم واﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻲ، واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ، ﺑﻞ 
ﺗﺤﻮل أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ ﺑﺮوز اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺎت، وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﺸﺎن 
)ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷراﻣــﻞ اﻟـﺴـﻮداء ﻣﺜﺎًﻻ( )ﺟﺎﺳﻴﻨﺘﻮ، 0102( )42(، واﻣﺘﺪت إﻟـﻰ ﺣﺮﻛﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ، 
ﻣﺜﻞ ﺣـﻤـﺎس وﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )أﺳـــﺪ، 8002؛ دﻳــّﺴـــــﻮرن، 4102(، إّﻻ أّﻧـﻬـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻏﻴﺮ 
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻻ ﻣـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻷوﺳـــﺎط اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﻓـﻲ أوﺳـــﺎط اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﺎﺑﻘًﺎ، 
ﻟﻜّﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻨﺬ أﻳﺎم أﺑﻲ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛّﻠﻒ ﺳﺎﺟﺪة 
اﻟﺮﻳﺸﺎوي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات ﻋّﻤﺎن 5002 )اﻟﻨﺠﺎر، 5102(، واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﻣﻮرﻳﻞ دﻳﻐﻮك، ﻓﻲ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ 5002 )ﻓﻴﻮﻟﻴﻪ، 4102: 15-35(.
)12(  اﻧﻈﺮ ﺣﻮار ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ أﺳﻤﻬﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي، »واﻟﺪة رﻳﻤﺎ 
اﻟﺠﺮﻳﺶ ﻟـ »اﻟـﺮﻳـﺎض«: اﺑﻨﺘﻲ ﺣﻴﺔ ﺗـــﺮزق... وأﻧـﺎ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣـﻦ ﻓﻜﺮﻫﺎ اﻟـﻀـﺎل،« ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎض، 
42/2/6102،  .>5451311/moc.hdayirla.www//:ptth<
  اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ: ﻣﻨﻴﺮة اﻟﻬﺪﻳﺐ، »رﻳﻤﺎ اﻟﺠﺮﻳﺶ ﺗﺨﺘﺼﺮ رﺣﻠﺔ ﻓﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ 72 ﺗﻐﺮﻳﺪة،« ﺻﺤﻴﻔﺔ 
اﻟﺤﻴﺎة )ﻟﻨﺪن(، 91/11/4102.
)22(  اﻧﻈﺮ: ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ أم اﻟﺮﺑﺎب ﻫﻴﻠﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮ«، ﻣﻮﻗﻊ أﺣــﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، 
2 أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ، 5102،  .>tLD47A/lg.oog//:ptth<
)32(  اﻧــﻈــﺮ: »ﺑــﻴــﺎن إﻟــﻐــﺎء ﺳـﺮﻳـﺔ اﻟﺨﻨﺴﺎء اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ، ودﻣـﺠـﻬـﺎ ﻣــﻊ ﺳـﺮﻳـﺔ ﺣـﻔـﻴـﺪات ﻋـﺎﺋـﺸـﺔ،« ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺎر 
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، 6 أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5102،  .>ssjn/ti.etsaptsuj//:sptth<
)42(  اﻧــﻈــﺮ: »إرﻫــﺎﺑــﻲ ﺷـــﺎرك ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟـﺮﻫـﺎﺋـﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺮح »دوﺑــﺮوﻓــﻜــﺎ« ﻳﻌﺘﺮف ﺑـﺠـﺮﻣـﻪ،« ﻣـﻮﻗـﻊ ﺳﺒﻮﺗﻨﻚ 
ﻋﺮﺑﻲ، 22 ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 6102  .>HYdcN2/lg.oog//:ptth<
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺷـﻬـﺪت ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟــﻤــﺮأة ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟـﺠـﻬـﺎدﻳـﺔ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺗــﺤــّﻮل وﺗــﻄــّﻮر ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ 
اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺧـﻀـﻮع اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟـﺠـﻬـﺎدﻳـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـًﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، 
وﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣــﻴــﺎن، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ أدوار اﻟــﻤــﺮأة ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺰل 
ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺮة؛ إذ إﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺬﻛﻮري ﻣﻬﻤﻴﻨًﺎ، وﺗﺨﻠﻮ 
أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻟﺪور اﻟﻤﺮأة، ﺛﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ اﻧﺪﻣﺠﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎدي، 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋـﻤـﻮﻣـًﺎ »زوﺟـــﺔ ﻣـﺠـﺎﻫـﺪ«، وأّﻣــ ــًﺎ ﻷﺑـﻨـﺎﺋـﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺛـﺎﻧـﻮﻳـﺔ وﻫـﺎﻣـﺸـﻴـﺔ، وﺑﻘﻴﺖ 
اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻟــﺪورﻫــﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎدﻳـﺔ واﻟـﻘـﺎﻋـﺪة 
ﻋﻤﻮﻣًﺎ. ﺟﺎءت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﺸّﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺑﻲ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، 
اﻟـــﺬي اﻧـﻀـﻢ ﻻﺣـﻘـًﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم 4002 إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة، ﺛـﻢ ﺗـﺤـّﻮﻟـﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم 
»ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« وإﻋـﻼن اﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻓﺒﺮزت ﻇﺎﻫﺮة ﻫﺠﺮة اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ »أرض اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ«، وﺷـﻬـﺪت ﺗـﺤـﻮًﻻ واﺿــﺤــًﺎ ﻓـﻲ دور اﻟــﻤــﺮأة ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ أدوار رﺋﻴﺴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻹﻋﻼم واﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻲ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
إﺑـــــﺮاﻫـــــﻴـــــﻢ، أﺣــــﻤــــﺪ )5102(. »ﻫــ ــ ــﺎﺟــ ــــﺮ، وﻛـ ــﺘـ ــﻴـ ــﺒـــﺔ اﻟــــﺨــــﻨــــﺴــــﺎء.« ﻣــــﻮﻗــــﻊ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ، 7 ﺗـــﻤـــﻮز/ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ، 
.>60633/ten.ayiruhmujla //:ptth<
أﺑـــﻮ رﻣــــﺎن، ﻣـﺤـﻤـﺪ )0102(. اﻹﺻـــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. ﺑـــﻴـــﺮوت: اﻟﺸﺒﻜﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﻨﺸﺮ.
أﺑﻮ ﻋﺎﻣﻮد، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ )1991(. »اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
)ﻣﺼﺮ ﻛﺤﺎﻟﺔ دراﺳﺔ(.« اﻟﻮﺣﺪة )اﻟﺮﺑﺎط(: اﻟﻌﺪدان 28-38، ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ- آب/أﻏﺴﻄﺲ.
أﺑــﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟـــﺰرﻗـــﺎوي )5002(. أﻳﻨﻘﺺ اﻟــﺪﻳــﻦ وأﻧـــﺎ ﺣـــﻲ؟« ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ 7 ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 5002، اﻷرﺷـﻴـﻒ 
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻜﻠﻤﺎت وﺧﻄﺎﺑﺎت أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أﺑﻮ ﻫﻨﻴﺔ، ﺣﺴﻦ وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﻣﺎن )5102(. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ط 2. ﻋّﻤﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ أﻳﺒﺮت.
أﺳـــــــﺪ، ﻃــ ــــﻼل )8002(. ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺠــﻴــﺮات اﻻﻧـــﺘـــﺤـــﺎرﻳـــﺔ. ﺗـــﺮﺟـــﻤـــﺔ ﻓــــﺎﺿــــﻞ ﺟـــﻜـ ــﺘـــﺮ. ﺑـــــﻴـــــﺮوت: اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
أم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )9241ﻫـ/8002م(. »دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد.« ﺻﺪى اﻟﻤﻼﺣﻢ، ﻣﺠﻠﺔ دورﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب.
أوﻟــ ــﻴــــﺪورت، ﻳــﻌــﻘــﻮب )6102(. »داﺧـــــﻞ ﺻـــﻒ اﻟــﺨــﻼﻓــﺔ: اﻟــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﺪراﺳـــﻴـــﺔ واﻷدب اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻲ وﻃـــﺮق 
اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ«.« ﻣﻌﻬﺪ واﺷــﻨــﻄــﻦ، آب/أﻏــﺴــﻄــﺲ، .www//:ptth<
.>fdp.5-trodilOsucoFyciloP/sbup/stnemucoD/sdaolpu/gro.etutitsninotgnihsaw
اﻟﺒﻐﺎ، إﻳﻤﺎن )4102(. أﻧﺎ داﻋﺸﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﺟﺪ داﻋﺶ. دار اﻟﻐﺮﺑﺎء، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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 أﺳﻤﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﺎت: 
اﻟّﺪﻻﻻت اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ
ﻛﻤﺎل ﺑﻜﺪاش)*(
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ )ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ( ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ُﻳﻀﻔﻲ اﻟـّﻨـﺎس أﻫﻤﻴﱠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﻢ، وﻳﻌﺘﻨﻲ اﻷﻫــﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﻴﱠﺰة ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره ﻷوﻻدﻫــﻢ 
وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ. ﻓﺎﻻﺳﻢ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺸﺨﺺ ﺣﺎﻣﻠﻪ، وأﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻵﺧﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎًء ﺗﻠﻘﺎﺋّﻴًﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ 
ﻻ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺸﱠ ﺨﺺ اﺳﻤﻪ اﻟﺨﺎص، وﻻ ُﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎره، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻤﻮ وﻋﻴﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﺮوﻗﻪ 
ﻫــﺬا اﻻﺳـــﻢ أو ﻻ َﻳــُﺮوﻗــﻪ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﻴﻮﻟﻪ اﻟـﺨـﺎﺻﱠ ـﺔ وردود أﻓـﻌـﺎل وﺳـﻄـﻪ وﻋــﻮاﻣــﻞ أﺧـــﺮى. ﻓـﺎﻷﻫـﻞ، 
ﻻ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﺳـﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرون أﺳﻤﺎء أوﻻدﻫــﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ، وﻟـﺬا ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا 
اﻻﺧﺘﻴﺎر أوﺟﻬًﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ واﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ.
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﺪﱢ راﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﱠﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﱠﺤﻠﻴﻞ، اﻟﻜّﻤﻲ واﻟﻨﱠﻮﻋﻲ، ﻻﺋﺤﺔ أو ُﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻢ 
ﺳﺘﱠﺔ آﻻف وﺳّﺘﻤﺌﺔ واﺛﻨﻴﻦ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓـــﺮدًا ﻳـﺆﻟﱢ ـﻔـﻮن ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣـﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ وﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟــﻤــﺪارس ﻓﻲ 
ﻟﺒﻨﺎن، وﺗـﺤـﺎول ﻣـﻦ ﺧــﻼل ذﻟــﻚ ﺗﺒﻴﺎن دﻻﻻت ﺗـــﻮارد ﻫــﺬه اﻷﺳــﻤــﺎء )1( ﻓـﻲ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ 
ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ اﻟﱠﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروﻫﺎ وﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ.
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamtoh@74lamakb
)1(  ﻳﺘﻜﻮﱠن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟُﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ُﺑﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺆﻟﱠﻔﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ اﺳﻢ 
اﻟﻌﻠﻢ واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻦ ُﺑﻨﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﱡﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ- اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱠﺘﻲ ﻣﺎ 
ﺗﺰال ﻣﻜّﻮﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ. وﺗﺘﻜﻮﱠن ﻫﺬه اﻟُﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ: اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ - 
اﻟﻜﻨﻴﺔ - اﻟﻨﱠﺴﺐ - اﻟﻨﱢﺴﺒﺔ - اﻟﻠﻘﺐ:
  اﻟﻜﻨﻴﺔ: أي اﻟﺘﱠﺴﻤﻴﺔ ﺑـــ )أﺑﻲ ﻓﻼن( أو )أم ﻓﻼن(، ﻣﺜﻞ: أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ؛
  اﻻﺳﻢ: أي اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎّص ﺑﺎﻟﺸﱠ ﺨﺺ، ﻣﺜﻞ: ﻳﻮﺳﻒ.
  اﻟﻠﻘﺐ: وﻗﺪ ﻳﺴﺒﻖ اﻻﺳﻢ أو ﻳﻠﻴﻪ، ﻣﺜﻞ: ﺟﻤﺎل اﻟّﺪﻳﻦ.
  اﻟﻨﱠﺴﺐ: أي ﻣﺎ ﻳﺤﺪﱢ د اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻼف، ﻣﺜﻞ: اﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب.
  اﻟﻨﱢﺴﺒﺔ: أي ﻣﺎ ﻳﺤﺪﱢ د ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟّﺪﻳﻨﻲ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﱠﻮع، ﻣﺜﻞ: 
=اﻟﻤّﻜﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ.
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ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ
ﻋـﺎم 6002-7002 أﺟـﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟُﻠﺒﻨﺎﻧﻴﱠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﱠﺮﺑﻮﻳﱠﺔ ﺑﺎﻟﺘﱠﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﱠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﱠﺔ 
ﻟﺘﻘﺪﱡ م اﻟﻄﱡ ﻔﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻷﺣﻮال اﻟﻨﱠﻔﺴﻴﱠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﱠ ﺒﺎب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺣﺮب 
ﺗﻤﻮز 6002 )اﻷﻣﻴﻦ، 8002(. اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺪﱢ راﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ وﺗﻠﻤﻴﺬات 321 ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﱠﺔ، رﺳﻤﻴﱠﺔ وﺧﺎﺻﱠ ﺔ وﻣﺠﺎﻧﻴﱠﺔ، ُﻣﺆﻟﱠﻔﺔ ﻣﻦ 2366 ﻓﺮدًا ُﻣﻮزﱠﻋﻴﻦ إﻟﻰ 8033 ذﻛﻮر و4233 إﻧﺎث.
ﺿﻤﱠ ﺖ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ اﻟﺸﱠ ﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﺮﻳﱠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
اﻟﻌﺪداﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﱢ راﺳﻴﱠ ﺔاﻟﺸﱠ ﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﱠ ﺔ
9701ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﱠ وﺿﺔ3 - 5 ﺳﻨﻮات
7472ﻣﻦ اﻷوﱠل أﺳﺎﺳﻲ ﺣّﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ أﺳﺎﺳﻲ6 - 01 ﺳﻨﻮات
6082ﻣﻦ اﻟّﺴﺎدس أﺳﺎﺳﻲ ﺣّﺘﻰ اﻟّﺜﺎﻟﺚ اﻟّﺜﺎﻧﻮي11 - 71 ﺳﻨﺔ
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  وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ: أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺟﻤﺎل اﻟّﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻤّﻜﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ.
  ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣــﻮل ُﺑﻨﻴﺔ اﻻﺳـــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺘﱡ ــﺮاث اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ. اﻧــﻈــﺮ: ;8991 ,lemmihcS( 
.)1991 ,telbuS
=
أﺳﻤﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﺎت: اﻟّﺪﻻﻻت اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ / ﻛﻤﺎل ﺑﻜﺪاش  791
ﺗــﻮزﱠﻋــﺖ اﻟـﻌـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴﱠ ـﺔ ﺑـﺎﻟـّﺘـﺴـﺎوي ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـًﺎ ﺑـﻴـﻦ اﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر واﻹﻧــــﺎث ﺑﺤﻴﺚ ﺗــــﻮزﱠع ﻣﺠﻤﻮع 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ إﻟﻰ 6542 ذﻛﺮًا و7842 أﻧﺜﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮزﱠع ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ 
إﻟﻰ 486 ذﻛﺮًا و296 أﻧﺜﻰ.
ﺿــﻤﱠ ــﺖ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻷﻓــــﺮاد اﻟـﻌـﻴﱢ ـﻨـﺔ - ﻟـﺤـﺴـﻦ ﺣــﻆ اﻟـــﺪﱢ راﺳـــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴﱠ ــﺔ - أﺳــﻤــﺎء ﻫــﺆﻻء 
اﻷﻓﺮاد ﻓﺮدًا ﻓﺮدًا، ﻣّﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء وﻓﻖ اﻟﺠﻨﺲ )ذﻛﻮر، إﻧﺎث( واﻟّﺪﻳﻦ 
)ﻣﺴﻴﺤّﻴﻮن/ﻣﺴﻠﻤﻮن( واﻟـّﻄـﺎﺋـﻔـﺔ )ﺳــﻨﱠ ــﺔ، ﺷﻴﻌﺔ( واﺣـﺘـﺴـﺎب ﺗـﻮاﺗـﺮ ﻛــّﻞ اﺳـــﻢ، أي ﻋــﺪد ﺗﻜﺮاراﺗﻪ 
ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ )2(.
ﻣـﻦ اﻟﻤﻬّﻢ أن ﻧﺬﻛﺮ أنﱠ ﻫــﺬه اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ُﺑﻨﻴﺖ ﻋــﺎم 6002، وإذا ﻣـﺎ أﺧـﺬﻧـﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﱠ ﺮاﺋﺢ 
اﻟـﻌـﻤـﺮﻳﱠ ـﺔ اﻟﱠ ــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ، أﻣـﻜـﻦ أن ﻧﺤﺘﺴﺐ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺰﱠ ﻣـﻨـﻴﱠ ـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺧــﺘــﺎر اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻫـﺬه 
اﻷﺳــﻤــﺎء. وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺘﺪﱡ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﱠﻣﻨﻴﱠﺔ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﻋـﺎﻣـْﻲ 9891 و2002، أي ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ 
أﻋﻘﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮًة اﻟﺤﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﱠﺔ وﺗﻮازت ﻣﻊ ﺣﻘﺒﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر.
ﻧﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎر أنﱠ اﻷﺳﻤﺎء اﻟّﺮاﺋﺠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وأنﱠ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء 
ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺤﺎور اﻫﺘﻤﺎم اﻷﻫﺎﻟﻲ واﺗﱢﺠﺎﻫﺎت اﻟﻮﺳﻂ اﻟﱠﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ: ﻣﻦ ﻫﻲ 
اﻟﺸﱠ ﺨﺼّﻴﺎت اﻟﺘﱡﺮاﺛﻴﱠﺔ أو اﻟُﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻌﻈﻴﻤﻬﻢ أو إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ؟ وﻣﺎ 
ﻫﻲ اﻟﻨﱠﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﱠﺔ اﻟّﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﱠﺘﻲ ﻳﻔﻀﱢ ﻠﻮن ُﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء 
أوﻻدﻫﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ؟ ... إﻟﺦ.
)2(  ﺗﻮاﻓﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺎدﱠ ة اﻟﺜﺮﻳﱠﺔ )ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺳﻤﺎء( ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 8002، وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن اﻷﻣﻴﻦ، 
اﻟﺮﱠﺋﻴﺲ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﱠﺔ وأﻧﺎ، أن ﻧﺠﺮي ﻣﻌًﺎ ﺗﺤﻠﻴـًﻼ ﻟﻬﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء 
ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺮﺑﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺎ ﻫﻮ دﻳﻨﻲ )إﺳﻼﻣﻲ 
أو ﻣﺴﻴﺤﻲ( وﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻏﻴﺮ دﻳـﻨـﻲ، وأﻣــﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﺧــﺮى، إّﻻ أﻧﱠ ـﻨـﺎ، رﺑﱠ ـﻤـﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﱠﺒﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ ﻣﺸﻘﱠ ﺔ 
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘﱠ ـﺼـﻨـﻴـﻒ أﻋــــﻼه ﻋـﻠـﻰ ﻋــــﺪٍد ﺿـﺨـﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳـــﻤـــﺎء، أو ﻟــﻠــﺘﱠ ــﻬــﺎون ﻓــﻲ إدراك أﻫــﻤــﻴﱠ ــﺔ اﻟـﻤـﻮﺿــﻮع 
أﺻـًﻼ، ﺻﺮﻓﻨﺎ اﻟﻨﱠﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ. إّﻻ أنﱠ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺮف ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ذﻫﻨﻲ. 
وﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺎ إن ﻓﺮﻏﺖ ﻣــﺆﺧﱠ ــﺮًا ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺰام ﻣﻬﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻋــﺎود اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع إﻟﺤﺎﺣﻪ ﻋـﻠـﻲﱠ ، وذﻟــﻚ ﻹدراﻛــﻲ 
اﻟّﺜﺎﺑﺖ أنﱠ اﺧـﺘـﻴـﺎرات اﻷﻫــﻞ ﻷﺳـﻤـﺎء أوﻻدﻫـــﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ ﻣﻬﻤﱠ ﺔ 
وﺗﺴﺘﺤﻖﱡ اﻟﺪﱢ راﺳﺔ.
  ﻟﻘﺪ اﻃﱠ ﻠﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﱢ راﺳﺔ وأﺑﺪى ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ وزوﱠ دﻧـــﻲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣـﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺳﻤﺎء وﻓـﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ )اﻟـّﺪﻳـﻦ، اﻟّﻄﺎﺋﻔﺔ( 
ﺣﻴﺚ أﺗﺎح إﻋﺪاد اﻟﻨﱠﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﱠﺔ ﻟﻠﺪﱢ راﺳﺔ. ﻟﺬا أﺗﻘﺪﱠ م ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﱡ ﻜﺮ اﻟﻤﺨﻠﺺ.
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أوًﻻ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﱠﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﱠﺤﻠﻴﻞ
ُﻳﺸﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮاﺗﺮ أو ﺗﻜﺮار اﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ آٍن ﻣﻌًﺎ إﻟﻰ ُﻣﺴﺘﻮى أﻫﻤﻴﱠﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ 
)واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ( ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻂ اﻟﱠﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻫﻞ، وإﻟﻰ ُﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷﻫﻞ 
ﻟﻬﺬا اﻻﺳـﻢ. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أنﱠ اﻟﻮﺳﻂ ﻗﺪ ُﻳﻀﻔﻲ أﻫﻤﻴﱠﺔ ﺧﺎﺻﱠ ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء وﻳﺤﻈﻰ 
ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ اﻷﻫﻞ.
ﻏﻴﺮ أنﱠ اﻻﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻢﱡ اﻟﻮﺳﻂ وﻣﺎ ﻳﻔﻀﱢ ﻠﻪ اﻷﻫﻞ ﻳﻈﻞﱡ ُﻣﻤﻜﻨًﺎ: ﻓﻘﺪ ﻳﻬﻢﱡ اﻟﻮﺳﻂ اﺳﻤًﺎ 
ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ اﻷﻫﻞ.
ﻟﺬا ﺳﻮف ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﱢ راﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻛﻤﺒﻴﺎن 
ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ ُﻣﺴﺘﻮى أﻫﻤﻴﱠﺔ اﻻﺳﻢ ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﻫﻞ وُﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷﻫﻞ 
ﻟﻬﺬا اﻻﺳﻢ.
وﻋﻠﻴﻪ، وﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟُﻤﻌﻄﻴﺎت، ﺻﻨﱠﻔﻨﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر وأﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟُﻤﺪوﱠ ﻧﺔ وﻓﻖ 
ﺗﻮاﺗﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو ﻓﺌﺎت ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪاول.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﻨﱠ ﺘﺎﺋﺞ: اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا 
ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﺑــﻮﺿــﻮح ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺪول اﻟــﺮﻗــﻢ )1( أنﱠ ﺟﻤﻴﻊ أﺳــﻤــﺎء اﻟــﺬﱡ ﻛــﻮر واﻹﻧــــﺎث اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗــﻜــﺮارًا 
)<05( ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟُﻤﺪوﱠ ﻧﺔ، واﻟﱠﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ أﻫﺎﻟﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 9891 و2002، ﻫﻲ أﺳﻤﺎء ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ. وﻳﺘﺒﻴﱠﻦ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ 
)2( أنﱠ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻴﻦ )05( و)02( ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟُﻤﺪوﱠ ﻧﺔ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ أﺳﻤﺎء ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ. ﻓﻤﺎ اﻟﱠ ــﺬي ﺣـﺚﱠ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ 
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر؟
ﺳﻮف ُﻧﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﱡ ﺆال ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﱠ ﺨﺼّﻴﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﱠﺔ اﻟﱠﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ 
ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ اﻟّﺪﻳﻨﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1(
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2(
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 05 و02 ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ




















1 - اﻟﻠﻪ وأﺳﻤﺎؤه اﻟﺤﺴﻨﻰ
ُﻳـــﺮوى ﺣـﺪﻳـﺚ ﻣﻨﺴﻮب إﻟــﻰ اﻟــﺮﱠﺳــﻮل أنﱠ »ﺧـﻴـﺮ اﻷﺳــﻤــﺎء ﻣــﺎ ُﻋــﺒﱢ ــَﺪ وُﺣـــﻤﱢ ـــَﺪ«. ﻳــﺘــﻮارد اﻻﺳـﻤـﺎن 
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦ ﺑﺪرﺟٍﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟُﻤﺪوﱠ ﻧﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )12(، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦ )12(. وﻳﺘﻮارد 
أﻳﻀًﺎ اﻟﺘﱠﻌﺒﻴﺮ »ﻋﺒﺪ« ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﻰ )93 ﻣﺮﱠة(: ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، 
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ... إﻟﺦ )3(. وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻎ ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﻢ »ﻋﺒﺪ« ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ 
18 ﻣﺮﱠة، واﺣﺘﻞﱠ ﺑﺬﻟﻚ اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا )<05(.
)3(  ُﻧﺸﻴﺮ، إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠ م، إﻟﻰ أنﱠ اﻟﺘﱠﺴّﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ »ﻋﺒﺪ« ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺪود 
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ )5(.
  وُﻧﺸﻴﺮ أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ أنﱠ اﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻋﺒﺪ« - اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﱠﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ أن ﻻ ﺗﻘﺘﺮن إّﻻ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺠﻼﻟﺔ - 
ﻗﺪ ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟـّﺪاﻟﱠ ـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﱠﺳـﻮل، ﻛﻌﺒﺪ اﻟـﺮﱠﺳـﻮل وﻋﺒﺪ اﻟﻨﱠﺒﻲ، إّﻻ أنﱠ ﻫـﺬه اﻷﺳﻤﺎء 
ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ، ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ، اﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻢ 
=ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ )3 ﻣﺮات(.
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ﻟﺠﺄ اﻷﻫﺎﻟﻲ إذًا ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻧﺴﺒﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﻢ »ﻋﺒﺪ« ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﻼﻟﺔ، وﻟﻌﻞﱠ 
ﻣﺎ ُﻳﻔﺴﱢ ﺮ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪال أنﱠ اﻻﺳﻢ ُﻣﺮﻛﱠ ٌﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ، واﺣـﺪة ﺟﺎذﺑﺔ )اﻟﻠﻪ( واﻷﺧـﺮى ﻧﺎﺑﺬة أو 
ﻃﺎردة )ﻋﺒﺪ(. ﻟﺬا، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، اﻋﺘﺪل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎره.
2 - أﻧﺒﻴﺎء ورﺳﻞ
ُﻳــﺮوى ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑـﺄن ﻳﻤﻨﺤﻮا أوﻻدﻫــﻢ »أﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء«. وﻳﺒﺪو 
أّن ﻫــﺬه اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓـﻲ ﻓﺠﺮ اﻹﺳـــﻼم، إّﻻ أنﱠ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﻋـــﺎرض، ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ُﻳــﺮوى، 
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ِﺧﺸﻴًﺔ ﻣﻨﻪ، رﺑﱠﻤﺎ، أن ﺗﻔﻘﺪ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻗﺪاﺳﺘﻬﺎ أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺸﻴﻮع 
اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام. وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺈنﱠ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺻـﺤـﺎﺑـﺔ اﻟــﻨﱠ ــﺒــﻲﱢ ﻣـﻨـﺤـﻮا ﺑـﻌـﺾ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﻢ أﺳــﻤــﺎء اﻷﻧـﺒـﻴـﺎء 
واﻟﺮﱡﺳﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ اﺳﻤًﺎ.
ﻳﺤﺘﻞﱡ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )34( )إﺑﺮاﻫﺎم اﻟﻌﺒﺮي( ﻣﻜﺎﻧًﺔ رﻓﻴﻌًﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻪ »أﺑﻮ اﻷﻧﺒﻴﺎء« 
وﺳﻠﻒ اﻟﻌﺮب وﺑﺎﻧﻲ اﻟﻜﻌﺒﺔ، واﺳﻤﻪ ﻋﺰﻳٌﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﺒﻪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﱠﺬي ﺑﺎت اﺳﻢ 
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟّﺼﻴﻐﺔ اﻟُﻤﺨﺘﺼﺮة ﺧﻠﻴﻞ )81(.
ﻳﻈﻬﺮ، إذًا، أنﱠ  اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺒﺪون، ﺑﺎﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻷﺳﻤﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ 
ﻣﺎ ﺑﺄﺑﻲ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، إّﻻ أﻧﱠﻬﻢ ﻓـﻘـﺪوا، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﺷﺒﻪ 
ﺗﺎﻣﱠ ﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )7( ذﺑﻴﺢ اﻟﻠﻪ، وإﺳﺤﺎق )1( وﻳﻌﻘﻮب )ﺻﻔﺮ(. ﺑﻴﺪ أﻧﱠﻬﻢ اﺣﺘﻔﻈﻮا - وﻳﺎ 
ﻟﻠُﻤﻔﺎرﻗﺔ - ﺑﺎﻫﺘﻤﺎٍم ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﺑﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ، ﻳﻮﺳﻒ )22(. ﻓﻬﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﱠﻔﻀﻴﻞ ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ 
اﻟﻔﺎﺋﻖ، أم ﻟﻘﺼﱠ ﺘﻪ اﻟﺘﱠﻮراﺗﻴﱠﺔ- اﻟﻘﺮآﻧﻴﱠﺔ اﻟُﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻣﻊ زﻟﻴﺨﺔ زوج ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ؟
واﻟــﻼﻓــﺖ - إﺿــﺎﻓــًﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﺗـﻘـﺪﱠ م - أنﱠ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓـﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ 
اﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر ﻧــــَﺄْت ﻧــﺄﻳــًﺎ ﺑـﻴﱢ ـﻨـًﺎ ﻋــﻦ اﺳـﻤـﻲ اﻟـﻨﱠ ـﺒـﻴﱠ ـﻴـﻦ اﻷﻋـﻈـﻤـْﻴـﻦ ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﺤـﻤﱠ ـﺪ، ﻣـﻮﺳـﻰ )6( ﻛﻠﻴﻢ اﻟـﻠـﻪ، 
وﻋﻴﺴﻰ )8( ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ وروﺣﻪ )4(. ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء؟
  وﻗﺪ ُﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻋﺒﺪ« أﻳﻀًﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب اﻟّﺪاﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ أﺋﻤﱠ ﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ أو أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ، ﻛﻌﺒﺪ اﻟﺮﱢﺿﻰ 
وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻬﺪي. إّﻻ أنﱠ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ إّﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ )2( )واﻟﻤﻘﺼﻮد 
أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ( وﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻦ )1(.
  وﻳﻤﻜﻦ، ﻣﺒﺪﺋّﻴًﺎ، أن ﺗﻘﺘﺮن اﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻋﺒﺪ« ﺑﺄﺳﻤﺎء إﻟﻬﻴﱠﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﺳﺘﻨﺎدًا 
إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺎﺋﻞ أنﱠ »اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴٌﻞ وﻳﺤﺐﱡ اﻟﺠﻤﺎل«، وﻋﺒﺪ اﻷﻛﺒﺮ، اﻟﱠﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة »اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ« 
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻬﺎ آذان اﻟــﺼﱠ ــﻼة. ﻛﻤﺎ ُﻳﻤﻜﻦ إﻗـﺮاﻧـﻪ ﻟــﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺢ )ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ( واﻟﺼﱠ ﻠﻴﺐ 
)ﻋﺒﺪ اﻟﺼﱠ ﻠﻴﺐ(.
  ﻛّﻞ ﻫﺬه اﻟُﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺒﺪﺋّﻴًﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪّوﻧﺔ.
)4(  ُﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أنﱠ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﱠﺄي ﻋﻦ اﻟﺘﱠﺴّﻤﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﱡﺳﻞ ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﻤﻠﺖ - ﻓﻲ ﻣﺎ 
ﺷﻤﻠﺖ - أﺳﻤﺎء آدم )4( أﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﱠﺬي ﻋﻠﱠﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﻷﺳﻤﺎء ﻛّﻠﻬﺎ، وﺳﻠﻴﻤﺎن )5( اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻜﻴﻢ، وﻗﺮﻳَﺒْﻲ 
ﻋﻴﺴﻰ، زﻛﺮّﻳﺎ )61(، وﻳﺤﻴﻰ )8( )ﻳﻮﺣّﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤﺪان(، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﱠﺒّﻲ اﻟﻠﻐﺰ )اﻟــ( ﺧﻀﺮ )9(.
=
=
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ُﺗﻀﻔﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻷواﺋــﻞ، ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻫﺎﻟًﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، أّﻣﺎ 
ﺣﻤﻞ اﺳﻢ ﺧﺎﺗﻤﻬﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﻓُﻤﻘﺪﱠ ٌر ﻟﻪ، ﻓﻲ إﻳﻤﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، أن ﻳﺠﻠﺐ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻛّﻠﻬﺎ.
وﺗﺮوي اﻷﺣﺎدﻳﺚ أنﱠ اﻟﻨﱠﺒﻲﱠ ﻧﻔﺴﻪ أوﺻﻰ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﺳﻤﻪ، وأنﱠ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ 
ﺳﻮف ﺗﺰوره اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﱠﺔ.
ﻻ ﺷـﻚﱠ ﻓﻲ أنﱠ ﻟـﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﻌﻮرًا ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺐﱢ واﻟﺘﱠﻮﻗﻴﺮ ﻟﻠﺮﱠﺳﻮل، وﻳﻨﻬﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ 
ﻋﻦ اﻟﺘﱠﻠﻔﱡﻆ ﺑﺎﺳﻤﻪ دون إْﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻄﱡ ﻘﻮﺳﻴﱠﺔ »ﺻّﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ«، وﺗﻌﺘﺮﻳﻬﻢ ارﺗﻌﺎﺷًﺔ 
ﻋﺎﻃﻔﻴﱠ ًﺔ ﺻﺎدﻗًﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺜـًﻼ ﻳﻤﺪح اﻟﻨﱠﺒﻲﱠ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ »ﻧﻬﺞ اﻟُﺒﺮدة«:
وﻓَـــــــــــــــــــــُﻢ اﻟــــــــــــــــﺰﱠﻣــــــــــــــــﺎِن ﺗــــــــﺒــــــــﺴﱡ ــــــــٌﻢ وﺛـــــــــﻨـــــــــﺎُءُوﻟــــــــــــﺪ اﻟـــــــــُﻬـــــــــﺪى ﻓــــــﺎﻟــــــﻜــــــﺎﺋــــــﻨــــــﺎُت ﺿـــــﻴـــــﺎُء
ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟـــ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤًﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻜﺮار ﻓﻲ 
ُﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ )063( واﺣﺘﻞﱠ ﺑﺬﻟﻚ اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا.
وإذ ُﻳﻌﺘﻘﺪ، إﺳـﻼﻣـّﻴـًﺎ، أنﱠ اﻟﺠﺬر ﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ُﻳﻤﺜﱢﻞ ﻧــﻮاة اﺳـﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ، ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬا 
اﻟـﺠـﺬر اﺳــﻢ أﺣـﻤـﺪ، أي اﻷﺟـــﺪر ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ، اﻟﱠ ـــﺬي ﺗـﻜـﺮﱠ ر 851 ﻣـــﺮﱠًة، وﻫــﻮ اﻻﺳــﻢ اﻟـﺴﱠ ـﻤـﺎوي ﻟﻤﺤﻤﱠ ﺪ 
اﻟﱠﺬي ﺗﺬﻛﺮه ﺳﻮرٌة ﻗﺮآﻧﻴﱠﺔ ﻣﺘﻤﱢ ﻤًﺎ ﻟﻠﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ.
وﺗـﻮﻟﱠ ـﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺬر ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳـﻤـﺎء اﻟﺸﱠ ﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ 
ﻧﺒﻴﱢﻬﻢ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد )73(، وأﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺧـﺎﺻﱠ ـﺔ ﺑﻴﻦ اﻟـﻨﱠ ـﺒـﻲﱢ واﻟﻤﺤﻤﻮد، أي 
اﻟﻠﻪ )5(.
أّﻣـﺎ وأنﱠ اﻟﺮﱠﺳﻮل ﻫﻮ اﻟﻨﱠﺒﻲﱡ اﻟُﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ اﻟُﻤﺼﻄﻔﻰ اﻟﱠ ــﺬي ﺑﺎت اﺳﻤًﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
)23( ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺸﱠ ﺮﻳﻔﺔ اﻟُﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ُﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ.
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﻞﱡ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ اﻟﱠﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺸﱠ ﺮﻳﻔﺔ اﻟّﺪاﻟﱠﺔ ﻋﻠﻴﻪ: 
أﺣﻤﺪ، وﻣﺤﻤﻮد، وﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 785 ﺗﻜﺮارًا، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﱢﻞ 9.32 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
  أّﻣـــﺎ ﺳــﺎﺋــﺮ أﺳــﻤــﺎء اﻷﻧــﺒــﻴــﺎء واﻟـــﺮﱡﺳـــﻞ ﻛــﺄّﻳــﻮب وﻧـــﻮح وداود وإدرﻳــــﺲ ﻓــﻼ ﺗــﺮد ﺑـﺘـﺎﺗـًﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺪّوﻧــﺔ اﻷﺳــﻤــﺎء 
اﻟــُﻤــﺨــﺘــﺎرة. وﻛــﺬﻟــﻚ ﻏـﺎﺑـﺖ ﻋــﻦ اﻟــﻤــﺪّوﻧــﺔ أﺳــﻤــﺎء اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻛﺠﺒﺮﻳﻞ ﻧـﺎﻗـﻞ اﻟــﻮﺣــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳﺤﻀﺮ 
رﺿﻮان ﺣﺎرس اﻟﺠﻨﱠﺔ إﻻ ﻣﺮﱠﺗﻴﻦ.
)5(  ﺗﻮﻟﱠﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺬر ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺧـﺮى وﻣﻨﻬﺎ: ﺣﻤﻴﺪ، أي اﻟﱠ ـﺬي ﻳﺤﻤﺪ، وﺻﻴﻐﺘﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﺣّﻤﺎد، أي اﻟﺬي ﻳﺤﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮًا، وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ... إﻟﺦ. إّﻻ أنﱠ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪّوﻧﺔ.
  وﺗــﺄوﱠ ﻟــﺖ اﻟــﺤــﺮوف اﻟـﻤـﻠـِﻐـﺰة ﻃﻪ وﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﱠ ــﺘــﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟــﺴﱡ ــﻮر اﻟـﻘـﺮآﻧـﻴﱠ ـﺔ ﺑـﺄﻧﱠ ـﻬـﺎ أﺳﻠﻮب 
ﺧﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﱠ ﺪًا، وﻟﺬا ﺑﺎﺗﺖ اﺳﻤًﺎ ﻟﻪ. إّﻻ أﻧﱠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪّوﻧﺔ.
  وُﻳﺪﻋﻰ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ واﻟﻨﱠﺬﻳﺮ وﺑﺎﺗﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺼﱢ ﻔﺘﺎن اﺳﻤْﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﺸﻴﺮ وﻧﺬﻳﺮ، وُوِﺻﻒ 
ﺑـــ »ﺳﺮاج ُﻣﻨﻴﺮ« وﻣﻨﻪ اﺳﻢ ﻣﻨﻴﺮ، وُﻋﺮف ﻓﻲ ﻣﻜﱠ ﺔ ﺑﺎﻷﻣﻴﻦ وﻣﻨﻪ اﺳﻢ أﻣﻴﻦ...
  ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ.
=
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اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟـﺬﱡ ﻛـﻮر. ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﻠﱢﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﱠﻤﺤﻮر اﻟﻔﺎﺋﻖ 
ﺣﻮل اﺳﻢ اﻟﺮﱠﺳﻮل؟
4 - اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟّﺮاﺷﺪون
ﻛـــّﻞ ﻣــﻦ وﻣـــﺎ ﻟــﻪ ﺻـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﱠ ـﺒـﻲﱢ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻮن ﻣــﺼــﺪرًا ﻟـﻠـﺒـﺮﻛـﺔ، وﻟـــﺬا ُﻳـﺴـّﻤـﻰ اﻷوﻻد ﻓﻲ 
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﱠﺳﻮل اﻟﻌﺸﺮة »اﻟﻤﺒﺸﱢ ﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﱠﺔ«، وﻓﻲ ُﻣﻘﺪﱢ ﻣﻬﻢ اﻟﺨﻠﻔﺎء 
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟّﺮاﺷﺪﻳﻦ.
أّﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﱠﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻢ ﺑﻜﺮ، ﻣﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻷوﱠل، 
إّﻻ 3 ﻣّﺮات، واﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟّﺜﺎﻟﺚ إّﻻ 4 ﻣّﺮات، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻢ ﻋﻤﺮ، اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟّﺜﺎﻧﻲ، 
85 ﻣﺮﱠة وﻟﻘﺒﻪ )اﻟــ( ﻓﺎروق )6( ﻣّﺮات. أّﻣﺎ اﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻓﺒﻠﻎ ﺗﻜﺮاره 262 ﻣﺮﱠة، ﻓﻲ اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻟّﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا.
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟُﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، إّﻻ أﻧﱠﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﱢ ﻴﺎق 
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮم أنﱠ اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﺑﻮﺟٍﻪ ﻋـﺎم، ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن، ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﺳﻤﺎء 
اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺜﱠﻼﺛﺔ اﻷواﺋﻞ ﻣﻨﺬ ُﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟّﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻳﺬﻛﺮ )6(، وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ اﻟﻘﺎّر ﻓﻲ 
ذاﻛﺮﺗﻬﻢ واﻟُﻤﻌﺰﱠ ز ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﱠﻣﻦ ﺑﺄنﱠ ﻫﺆﻻء اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻧﺘﺰﻋﻮا اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﱠﺔ، 
ﻓﻴﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲﱡ ، ﻓﻲ ﻣﺎ ُﻳﺮوى ﻣﻦ »ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺪﻳﺮ«، إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﻣﻨﻪ إﻟﻰ آل ﺑﻴﺘﻪ. 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﱠﻤﺤﻮر ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﺣﻮل اﺳﻢ ﻋﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ أنﱠ ﻣــﺎ ُﻳـﻠـِﻔـُﺖ ﻓــﻲ ُﻣـﺪوﱠ ﻧـﺘـﻨـﺎ أنﱠ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟـﺴـﻨﱠ ـﺔ ﻗــﺪ ﺟـــﺎروا اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ 
ُﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻤْﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﺜﻤﺎن، واﺧـﺘـﺎروا ﺑﺎﻋﺘﺪال اﺳـﻢ ﻋﻤﺮ، اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎدل وﺑﻄﻞ 
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ، واّﻟـﺬي ﺣﻞﱠ ﻓﻲ اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻟّﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا، ﻫﺬا 
رﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ. ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ُﻣﺴﺎﻳﺮًة أو ُﻣﺮاﻋﺎًة ﻟـــ 
»اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك« ﺑﻴﻦ اﻟّﻄﺎﺋﻔﺘﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺘﻴﻦ؟ وﺑﻜﻼٍم آﺧﺮ، ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ُﻣﺠﺎﻧﺒًﺔ ﻣﻦ »أﻫﻞ 
اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« ﻟﻜﻞﱢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻼﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻀﻄﺮب؟ أم أنﱠ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ 
ﻣﻦ اﻟﺮﱡﻣﻮز اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟّﺸﻴﻌﺔ، وأنﱠ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ اﻟﺮﱠﻣﺰي ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ 
ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﻟّﺸﻴﻌﺔ؟
)6(  ﻣﻦ اﻟُﻤﻔﺎرﻗﺎت ﻗﺒﻞ ﻫـﺬا اﻟّﺘﺎرﻳﺦ أنﱠ اﺛﻨْﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺳﻤﱠ ﻴﺎ ﻋﻤﺮ واﺛﻨْﻴﻦ آﺧـﺮْﻳـﻦ َﺳﻤﱠ ﻴﺎ ﻋﺜﻤﺎن، 
واﺛﻨْﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻦ َﺳﻤﱠ ﻴﺎ ﻋﻤﺮ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ، وﺳّﻤﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﺷﺮ »ﻋﻠﻲ اﻟﻬﺎدي« إﺣﺪى ﺑﻨﺎﺗﻪ 
ﻋﺎﺋﺸﺔ، اﺑﻨﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وزوج اﻟﺮﱠﺳﻮل اﻟﱠﺘﻲ ﺧﺎﺻﻤﺖ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺷﻬﻴﺮة ﻓﻲ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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5 - ﻋﻠﻲ وﺑﻨﻮه ...
إنﱠ اﺳﻢ ﻋﻠﻲ، اﺑﻦ ﻋﻢ اﻟﺮﱠﺳﻮل وﺻﻬﺮه، اﺳﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟـﺴﱠ ـﻮاء، ﻟﺬا ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ﻷوﻻدﻫــﻢ ﺑﻐﺰارٍة ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻣﺪوﱢ ﻧﺘﺎ 262 ﺗﻜﺮارًا أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 7.01 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﺬﱡ ﻛﻮر واﺣﺘﻞﱠ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻷﺳﻤﺎء اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻟّﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ )7(.
ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ )اﻟــ( ﺣﺴﻦ 911 و)اﻟــ( ﺣﺴﻴﻦ 441، ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼء، اﺳﻤْﻴﻬﻤﺎ 
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﻻد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ، وﺑﺬﻟﻚ اﺣﺘﻞﱠ ﻫﺬان اﻻﺳﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ اﻟﺘﱠﺮﺗﻴﺐ 
اﻟّﺜﺎﻟﺚ )ﺣﺴﻴﻦ( واﻟّﺮاﺑﻊ )ﺣﺴﻦ( )8(.
6 - ... وزوُﺟُﻪ اﻟﺰﱠﻫﺮاء
ﻓﺎﻃﻤﺔ، ﺑﻨﺖ اﻟﺮﱠﺳﻮل ﻣﻦ ﺧﺪﻳﺠﺔ وزوج ﻋﻠﻲ، اﺳﻢ ﻋﺰﻳٌﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ 
ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻻﺳﻢ ﻋﻠﻲ. وﻟﺬا ﻳﺤﺘﻞﱡ اﺳﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ )531( اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ 
اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺳــﻤــﺎء ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ. ُﻳــﻀــﺎف إﻟـﻴـﻪ ﻟﻘﺒﺎﻫﺎ )اﻟـــ ـــ( زﻫــﺮاء )56(، و)اﻟــــــ( ﺑﺘﻮل )43(، أي ﻣﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 432 ﺗﻜﺮارًا وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 4.9 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﻔﻮق ﺗﻮاﺗﺮ ﻛّﻞ ﻣﻦ اﺳﻤﻲ إﺑﻨْﻴﻬﺎ ﺣﺴﻴﻦ )441( وﺣﺴﻦ )911(، وﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﻢ 
ﻋﻠﻲ )262(.
ﻫﺬا وﺗﺤﻈﻰ زﻳﻨﺐ، ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ، وﺑﻄﻠﺔ ﻛﺮﺑﻼء وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞﱟ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮة 
ﻣﻘﺎﻣﺎن ُﻣﺒﺠﱠ ﻼن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ، ﺑﻤﻜﺎﻧٍﺔ رﻣﺰﻳﱠ ٍﺔ ﺧﺎﺻﱠ ٍﺔ ﻓﻲ ُﻣﺘﺨّﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻟﺬا اﺣﺘﻞﱠ 
اﺳﻢ زﻳﻨﺐ )9( )701( اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻟّﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا.
)7(  ﻳﺘﻠﻘﱠﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﺄﻟﻘﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺪر )ﺗﻮاﺗﺮ 6 ﻣـــّﺮات(، أي أﺳـﺪ، ﻋﻠﻰ اﺳـﻢ ﺟـﺪﱢ ﻩ اﻟـﺬي اﺧﺘﺎرﺗﻪ ﻟﻪ 
أّﻣــﻪ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗـــﻪ، وﻣﻨﻪ أﺳﺪ اﻟﻠﻪ، وﻛـﺬﻟـﻚ أﺑﻮ ﺗـﺮاب اﻟﱠ ـــﺬي ُﻳـﺬﻛـﺮ ﻓـﻲ اﻟــﺘﱡ ــﺮاث اﻟّﺸﻴﻌﻲ أنﱠ اﻟﻨﱠﺒﻲﱠ ﻣﻨﺤﻪ 
ﻫﺬه اﻟﻜﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪه ﻳﻮﻣًﺎ ﻧﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاب اﻟﻤﺴﺠﺪ، وذو اﻟﻔﻘﺎر ﻧﺴﺒًﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﻔﻪ ذي اﻟﻘﺎﻃﻌْﻴﻦ، 
وﺛﻤﱠ ﺔ أﻟﻘﺎب أﺧـﺮى ﻟﻌﻠﻲ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ُﻟﻐﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﱠﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﱠﺔ واﻟﻬﻨﺪﻳﱠﺔ وﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎ 
اﻟُﻮﺳﻄﻰ.
)8(  ﺛﻤﱠ ﺔ إﺑـﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ُوﻟـﺪ ﻗﺒﻞ أواﻧــﻪ وُﺗـﻮﻓﱢ ـَﻲ رﺿﻴﻌًﺎ ُﻳﺴّﻤﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ 
ﺳﻮى )6( ﻣّﺮات، أّﻣﺎ أﺳﻤﺎء أﺋﻤﱠ ﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ ﻛّﻞ ﻣﻦ زﻳﻦ )5(، 
ﻣﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، وﺑﺎﻗﺮ )2(، وﺟﻌﻔﺮ )31(، ﻣﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق، وﻣﻬﺪي )91(، ﻣﻦ ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻬﺪي 
اﻟُﻤﻨﺘﻈﺮ، ﻏﻴﺮ أنﱠ اﺳﻤًﺎ ﻣﺸﺘّﻘًﺎ ﻣﻦ ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻬﺪي ﻫﻮ )اﻟــ( ﻫﺎدي )05( ﻇﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا 
واﺣﺘﻞﱠ اﻟﺘﱠﺮﺗﻴﺐ اﻟّﺴﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء.
)9(  ﻳﻌﻮد اﻻﺳــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪﱠ وام إﻟــﻰ زﻳﻨﺐ أﺧــﺖ اﻟﺤﺴﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ُﻳـــﺮوى ﻟﻬﺎ ﻣـﺮوﻳـﺎت ﻋـﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﱠﺔ 
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻠﺔ ﻛﺮﺑﻼء، وﻻ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ زﻳﻨﺐ، ﺑﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺮﱠﺳﻮل، وﻻ إﻟﻰ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ، زوج ﻣﻦ 
=أزواﺟﻪ، اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺤﺘّﻼن ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻣﺰﻳﱠﺔ ﺧﺎﺻﱠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨّﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أﺳﻤﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﺎت: اﻟّﺪﻻﻻت اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ / ﻛﻤﺎل ﺑﻜﺪاش  502
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ إذًا أنﱠ ﺛﻤﱠ ﺔ ﺗﻔﻀﻴـًﻼ ﻟﺪى اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻﺳﻤْﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ وزﻳﻨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
أﺳـﻤـﺎء اﻹﻧـــﺎث، وﻳﺘﱠﻀﺢ ﻫــﺬا اﻟﺘﱠﻔﻀﻴﻞ ﺑـﺼـﻮرة أﺟﻠﻰ إذا ﻣـﺎ ﻗــﻮرن ﺗﻮاﺗﺮﻫﻤﺎ ﻣـﻊ ﺗـﻮاﺗـﺮ أﺳﻤﺎء 
ﻧﺴﺎء اﻟﺮﱠﺳﻮل/ُأﻣﱠ ﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺧﺪﻳﺠﺔ )31( زوج اﻟﺮﱠﺳﻮل اﻷوﻟﻰ وأّم ﻓﺎﻃﻤﺔ، وﻋﺎﺋﺸﺔ )5( 
ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وأﺣّﺐ زوﺟﺎت اﻟﺮﱠﺳﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺗﺘﻜﺮﱠ ر ﻫﻨﺎ اﻟّﻈﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟّﺮاﺷﺪﻳﻦ: ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف 
أنﱠ اﻷﻫـﺎﻟـﻲ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻳﺘﺤﺎﺷﻮن ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﻟﺘﱠﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺸﺔ، وذﻟــﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻔﻈﻪ ذاﻛﺮﺗﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻣــﺮوﻳــﺎت ﺣــﻮل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺗﱢﺮة ﺑﻌﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ وُﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟُﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ 
ُﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻋــﻠــﻲ. ﺑــْﻴــﺪ أنﱠ اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺴﱡ ــﻨﱠ ــﺔ، رﻏـــﻢ ﻣــﺎ ُﻳــﻔــﺘــﺮض ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻴـﺮﻫـﻢ ﻟـﻬـﺎ ﻛـــﺄمﱟ ﻣــﻦ أﻣﱠ ــﻬــﺎت 
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺘﺠﻨﱠﺒﻮن ﻫﻢ ﺑـﺪورﻫـﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﻤﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ. ﻫﻞ ﻫﻲ ُﻣﺴﺎﻳﺮًة ﻟﻠّﺸﻴﻌﺔ أو ُﻣﺠﺎﻧﺒًﺔ 
ﻻﺳﻢ ﺧﻼﻓﻲ؟ أم أنﱠ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﱠﻣﺰﻳﱠﺔ ﻓﻲ ُﻣﺘﺨّﻴﻠﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧًﺔ ُﻣﻬﺘﺰﱠة؟
ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ إذًا ﻣّﻤﺎ ﺗﻘﺪﱠ م، أنﱠ ﺛﻤﱠ ﺔ، إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﱠﻤﺤﻮر اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻮل اﺳﻢ 
اﻟــﺮﱠﺳــﻮل، ﺗﻤﺤﻮرًا آﺧــﺮ ﻳﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اﻷﻫﻤﻴﱠﺔ ﺣــﻮل اﻷﺳــﺮة اﻟﻌﻠﻮﻳﱠ ﺔ - اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﱠﺔ: ﻋﻠﻲ - ﻓﺎﻃﻤﺔ - 
ﺣﺴﻦ - ﺣﺴﻴﻦ - زﻳﻨﺐ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر ﻓﻲ 
ﻫﺬه اﻷﺳﺮة )ﻋﻠﻲ - ﺣﺴﻦ - ﺣﺴﻴﻦ( 525 ﺗﻜﺮارًا، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 4.12 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
اﻟـﺬﱡ ﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢ ﻨﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻻﺳﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ - زﻳﻨﺐ 143 ﺗــﻜــﺮارًا، أي ﻣﺎ 
ﻧﺴﺒﺘﻪ 7.31 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ.
وإذا ﻣــﺎ أﺿـﻔـﻨـﺎ ﺗــﻮاﺗــﺮ اﺳـــﻢ ﻣـﺤـﻤﱠ ـﺪ إﻟـــﻰ ﺗــﻮاﺗــﺮ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر أﻋـــﻼه )ﻣــﺤــﻤــﺪ + ﻋﻠﻲ + 
ﺣﺴﻦ + ﺣﺴﻴﻦ( ﻓﻨﺒﻠﻎ رﻗـﻤـًﺎ ُﻣﺬﻫـًﻼ )2111(، أي ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 3.54 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣـﻦ ﻋــﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
اﻟﺬﱡ ﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ )01(.
ﺻﺤﻴﺢ أنﱠ ﻫﺬه اﻷﺳﺮة ﺗﺤﺘﻞﱡ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧًﺔ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، إّﻻ 
أنﱠ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻮق اﻟّﺘﻮﻗﱡ ﻊ وﺑﺎت ﺟﺎﺋﺰًا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﺤﻮر ﻓﺎﺋﻖ ﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ ﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺤﻤﱠ ﺪي وآل ﻣﺤﻤﱠ ﺪ )11(. ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺠّﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﱠﻤﺤﻮر ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ 











)01(  ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﺺﱠ أﺳﻤﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﱠﺔ- اﻟﻌﻠﻮﻳﱠﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟُﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﱠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﱠﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ.
)11(  ُﻳﻨﻌﺖ ﻧﺴﻞ اﻷﺳـــﺮة اﻟـﻤـﺤـﻤﱠ ـﺪﻳﱠ ـﺔ - اﻟـﻌـﻠـﻮﻳﱠ ـﺔ، اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟـﻮﻫـﻤـﻲ، إﻟــﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا ﺑﺎﻟّﺴﺎدة )ﺟـﻤـﻊ ﺳﻴﱢﺪ( 
واﻷﺷﺮاف )ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻳﻒ(.
=
602  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
7 - اﻟﻨﱠﺒﻲ وآﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ
ﺗﻀﻢﱡ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 1432 ﻓﺮدًا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ )2811 ذﻛﻮر، و9511 إﻧﺎث( و0332 ﻓﺮدًا ﻣﻦ 
اﻟّﺸﻴﻌﺔ )0311 ذﻛﻮر، و0021 إﻧﺎث(.
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3( أنﱠ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ 
ﺗﻜﺮارًا ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ ﻟﺪى ﻛﻞﱟ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴﻨﱠﺔ وﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻫﻲ أﺳﻤﺎء ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ. وﺗﺸﺘﺮك 
ﻻﺋﺤﺘﺎ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﺳﻤًﺎ )8/21( ﻫﻢ: ﻣﺤﻤﱠ ﺪ، ﻋﻠﻲ، أﺣﻤﺪ، ﺣﺴﻴﻦ، 
ﺣـﺴـﻦ، إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ، ﻣـﺤـﻤـﻮد، ﻣﺼﻄﻔﻰ، أي أﺳــﻤــﺎء اﻟـﻨﱠ ـﺒـﻲ وآل ﺑﻴﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر )ُﻣــﻀــﺎﻓــًﺎ إﻟﻴﻬﻢ 
أﺑـﻲ اﻷﻧـﺒـﻴـﺎء إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ(. وُﺗﺘﻴﺢ ﻫــﺬه اﻟﻨﱠﺘﻴﺠﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻌــﺎودة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣـﺎ ﺳﺒﻖ أن دﻋـﻮﻧـﺎه اﻟﺘﱠﻤﺤﻮر 
اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ، ﺳﻨﱠﺔ وﺷﻴﻌﺔ، ﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺤﻤﱠ ﺪي وآل ﻣﺤﻤﱠ ﺪ.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )3(
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡﻛﻮر اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارا ً ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴﻨﱠﺔ وﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ
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ﻫﻞ ﺗﺤﺘّﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ أو اﻟّﺮﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى ﻛﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ؟ ﻓﻲ اﻟّﻈﺎﻫﺮ 
ﻻ. ﻓﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ )491( ﻳﺘﺼﺪﱠ ر ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴﻨﱠﺔ وﻳﻠﻴﻪ أﺣﻤﺪ )701( ﺛﻢﱠ ﻋﻠﻲ )95( وﺣﺴﻦ )53( 
وﺣﺴﻴﻦ )13(، أّﻣﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻓﻴﺘﺼﺪﱠ ر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﺳﻢ ﻋﻠﻲ )302( ﺛﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ )661( 
وﺣﺴﻴﻦ )311( وﺣﺴﻦ )48(. أّﻣــﺎ إذا أﺧﺬﻧﺎ أﺳﻤﺎء ﻣﺤﻤﱠ ﺪ اﻟﺸﱠ ﺮﻳﻔﺔ ﺟﻤﻠًﺔ )ﻣﺤﻤﱠ ﺪ + أﺣﻤﺪ + 
ﻣﺤﻤﻮد + ﻣﺼﻄﻔﻰ( ﻓﻨﺤﺼﻞ ﻟـﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴّﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗـﻮاﺗـﺮه ﻟﺪﻳﻬﻢ )543( أي ﻣﺎ 
ﻧﺴﺒﺘﻪ 1.92 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﻧﺤﺼﻞ ﻟــﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗـﻮاﺗـﺮ ﻫــﺬه اﻷﺳــﻤــﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ 
)142( أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 3.12 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﺳﻢ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ وﻣﺎ ﺗﺴّﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﺷﺮﻳﻔﺔ إﻟﻰ 
ﺻﺪارة ﻻﺋﺤﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ، وﻳﺘﺴﺎوى اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺤّﻤﺪي اﻟﺬﱡ ﻛﻮر ﻓﻲ 
اﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻷﺳﻤﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻌﺰﱢ ز اﻟﻨﱠﺘﺎﺋﺞ أﻋﻼه ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أﻟﻤﺤﻨﺎ إﻟﻴﻪ إﻟﻤﺎﺣًﺎ إﻟﻰ أنﱠ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻨﱠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻦ 
اﻟـﺮﱡﻣـﻮز اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ اﻟﻜﺒﺮى )اﻟﻨﱠﺒﻲ وآﻟــﻪ( ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟّﺸﻴﻌﺔ، وأنﱠ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ اﻟّﺪﻳﻨﻲ 
اﻟﺮﱠﻣﺰي ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﻟّﺸﻴﻌﺔ.
ﺑﻴﺪ أﻧﱠ ﻨﺎ ﻣﺎ إن ﻧﻐﺎدر اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺤﻤﱠ ﺪي إﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮﱠﺳﻮل وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ، ﺣّﺘﻰ ﻳﺒﺪأ اﻻﻓﺘﺮاق 
اﻟـﺮﱠﻣـﺰي ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻈﱡ ﻬﻮر، وأﻇﻬﺮ ﺗﺠﻠّﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﺪوﻟﻨﺎ ﺣﻀﻮر اﺳَﻤﻲ ﻋﻤﺮ )85( 
وﺧــﺎﻟــﺪ )83( ﻗـﺒـﻞ اﺳـﻤـﻲ ﺣـﺴـﻦ وﺣـﺴـﻴـﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺪوﱠ ﻧــﺔ ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻟــﺴــﻨﱠ ــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻏـــﺎب ﻫـــﺬان اﻻﺳـﻤـﺎن 
ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺗﺎّﻣًﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ. ﻓﻬﻞ ﻟﺪور ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨّﻄﺎب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ 
اﻟـﻤـﻮﺻـﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ُﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣـﺎ ﻳـﺴـﻮﱢ غ ﻫــﺬا اﻟـﻐـﻴـﺎب؟ وﻛـﻴـﻒ ﺗﺘﺠّﻠﻰ ﺻـــﻮرة ﺧـﺎﻟـﺪ )ﺑــﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ( 
اﻟﺮﱠﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ُﻣﺘﺨّﻴﻞ ﻛﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻛﻴﻤﺎ ﻧﺴﻮﱢ غ ﺣﻀﻮر اﺳﻤﻪ ﻫﻨﺎ وﻏﻴﺎﺑﻪ اﻟّﺘﺎم ﻫﻨﺎك؟
8 - أﺑﻄﺎل اﻹﺳﻼم
ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺪوﱢ ﻧﺘﻨﺎ ﺑﺘﻮاﺗﺮاٍت ُﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺳﻤﺎء أﺑﻄﺎل اﻹﺳﻼم: ﺣﻤﺰة )7(، 
ﻋّﻢ اﻟﺮﱠﺳﻮل و)اﻟـــ( ﻋّﺒﺎس )84( ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺤﺴﻴﻦ )أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ(، وﺑﻼل )83( ﻣﺆذﱢ ن اﻟﺮﱠﺳﻮل.
أّﻣﺎ أﺑﻄﺎل اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﻓﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ُﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﺳﻢ ﺧﺎﻟﺪ )24( ﻓﺎﺗﺢ اﻟّﺸﺎم، واﺳﻢ ﻃﺎرق 
)51( ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﱠ ـﺬي ﺑﺎت ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﻪ، وﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻂ اﺳﻤﺎ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، 
وﻋﻤﺮو ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺼﺮ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺼﺎدف ﻟﻤﺮﱠة أﺧﺮى اﻟّﻈﺎﻫﺮة ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ُﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺨﻼﻓﻴﱠﺔ: ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﻋﻤﺮو، 
ﻟﺪورﻫﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ ُﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﺗﺸﻴﻴﺪﻫﻤﺎ »اﻟُﻤﻠﻚ اﻟﻌﻀﻮض«.
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ﺛﺎﻟﺜًﺎ: أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث
ﻻ ﻳﺸﺬﱡ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا )<05( ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر 
أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر، ذﻟﻚ أنﱠ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎَﻣﻲ 9891 
و2002 ﻫﻲ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1(، أﺳﻤﺎء ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ أو ﺑﺈﻳﺤﺎء دﻳﻨﻲ.
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا - ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ وزﻳﻨﺐ - ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء ﺗﻘﺘﺮن 
ﺑـﺼـﻮرة ﻣﻀﻤﺮة ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﻠـﻪ: ﻧـﻮر )77(، وآﻳــﺔ )96(، وﻫﺒﺔ )35( )اﺧــﺘــﺰال ﻟـــ: ﻧـﻮر اﻟـﻠـﻪ، آﻳــﺔ اﻟﻠﻪ، 
ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ(.
وﻳﻈﻬﺮ اﺳﻢ ﺳﺎرة )17(، زوج إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأّم إﺳﺤﺎق، أّﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ، زوج إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأّم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 
أﺑﻮ اﻟﻌﺮب، ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻤﻬﺎ ﻗﻂ ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ.
وﻳﻈﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﻢ ﻣﺮﻳﻢ )75( ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﺄّم اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻌﺬراء واﻟﻤﺮأة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن، واﻟﺘﻲ ﺧﺼﱠ ﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺴﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ: ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ.
ﻳﺒﺪأ اﻓﺘﺮاق اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻷﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺪءًا ﻣﻦ 
ﻓﺌﺔ اﻷﺳـﻤـﺎء اﻟﱠﺘﻲ ﻳـﺘـﺮاوح ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 05 و02 واﻟُﻤﺒﻴﱠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟـﺠـﺪول اﻟﺮﻗﻢ )2(. ﻓﺄﺳﻤﺎء 
اﻟﺬﱡ ﻛﻮر اﻟﱠﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛّﻠﻬﺎ ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻤﺎء اﻹﻧـﺎث ﻓﻲ ﻫﺬه 
اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ ﻟﻬﺎ: رّﻳﺎن )74(، رﻳﻢ )93(، ﻣﺮوى )33(، ﺟﻨﻰ )23(، وﻓﺮح )72( إﻟﺦ. ﻓﻬﻞ 
ﻳﺘﺠّﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺮاق ﺑﺎﻟﻄﱠ ﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ؟
أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4( أنﱠ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ )<01( ﺗﻜﺮارات 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ )9 ﻣﻦ أﺻﻞ 51( وﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴﻨﱠﺔ )9 ﻣﻦ أﺻﻞ 51( ﻫﻲ أﺳﻤﺎء 
ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ أو إﻳﺤﺎء دﻳﻨﻲ. وﺗﺸﺘﺮك ﻻﺋﺤﺘﺎ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺑﺴﺒﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﻫﻲ: ﻓﺎﻃﻤﺔ، زﻳﻨﺐ، 
ﺳﺎرة، ﻧﻮر، آﻳﺔ، ﻣﺮﻳﻢ، ﻫﺒﺔ. واﻟﻼﻓﺖ أﱠن ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺴﱠ ﺒﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﱠﺘﻲ وردت 
ﻓﻲ ﺟــﺪول أﺳﻤﺎء اﻹﻧــﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗـﻮاﺗـﺮًا )<05( ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ ﻟـﺪى اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
)اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )1((.
وُﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟُﻤﻌﻄﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﺎودة اﻟﺘﱠﺄﻛﻴﺪ - دون اﻓﺘﻌﺎل - ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﱡﻣﻮز اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ 
ﻟﺪى اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟّﺸﻴﻌﺔ.
ﻫﻞ ﺗﺤﺘﻞﱡ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ أو اﻟّﺮﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى ﻛﻞﱟ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ. 
ﻓﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻳﻔﺮﻃﻮن ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر أﺳـﻤـﺎء ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ اﺳﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ 
)89( وﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﻪ )زﻫﺮاء )26(، ﺑﺘﻮل )92(( وزﻳﻨﺐ )09(، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺴﻨﱠﺔ 
إﻟﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺳﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺪال واﺿﺢ: ﻓﺎﻃﻤﺔ )73( وزﻳﻨﺐ )71(.
أﺳﻤﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﺎت: اﻟّﺪﻻﻻت اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ / ﻛﻤﺎل ﺑﻜﺪاش  902
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )4(
أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ )<01( ﺗﻜﺮارات 


































)*( أﻻء ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧَِﻌﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﴿ﻓﺒﺄيﱢ آﻻِء رﺑﱢﻜﻤﺎ ﺗُﻜﺬﱢ ﺑﺎن﴾.
وﻳــ ــﻠــ ــﻔــ ــﺘــ ــﻨــــﺎ  أنﱠ  اﻷﻫـــــــﺎﻟـــــــﻲ، 
ﻓـــﻲ ﻋــﻴﱢ ــﻨــﺘــﻲﱢ اﻟـــﺴـــﻨﱠ ـــﺔ واﻟــّﺸــﻴــﻌــﺔ، 
ﺗــــﺬﻛﱠ ــــﺮوا، ﻓـــﻲ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺎﺗـﻬـﻢ، 
ﺳــــــــــــﺎرة  زوج  إﺑـ ــ ــــﺮاﻫـ ــ ــ ــﻴـ ــ ــــﻢ  وأم 
إﺳـــﺤـــﺎق )ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘﱠ ـــﻮاﻟـــﻲ )93( 
و)23((  وﺗـــﺠـــﺎﻫـ ــﻠـــﻮا  ﺗــﺠــﺎﻫـــ ــًﻼ 
ﺗـــــــﺎّﻣـــــــًﺎ ﻫـــــﺎﺟـــــﺮ أّم إﺳـ ــﻤـ ــﺎﻋـ ــﻴـــﻞ 
أﺑﻮ اﻟﻌﺮب. ﻓﻬﻞ ﻫﻢ ﻳﺨﺠﻠﻮن 
ﻣـــﻦ ﻧــــﻮع ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻟــــﺪى ﺳــــﺎرة؟ 
أم ﻣﺎذا؟
وﻳﻠﻔﺘﻨﺎ أﻳﻀًﺎ أنﱠ اﻷﻫﺎﻟﻲ، 
ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻴﱢ ــﻨــﺘــﻴــﻦ، اﺧــ ــﺘــــﺎروا اﺳــﻢ 
ﻣــــﺮﻳــــﻢ )ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺘﱠ ــــﻮاﻟــــﻲ )52( 
و)23((  ﺑــــﻤــــﺎ  ﻳــ ــﻠــــﻴــــﻖ  ﺑـــﻤـــﻜـــﺎﻧـــﺔ 
اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ.
ﺑﻴﺪ أﻧﱠ ﻨﺎ ﻣﺎ إن ﻧﻐﺎدر ﻓﻲ 
ﻣــﺪوﱠ ﻧــﺘــﻨــﺎ، ﻟـــﺪى ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺘـﻲﱢ اﻟـﺴـﻨﱠ ـﺔ 
واﻟّﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴﱠ ــﻮاء، أﺳﻤﺎء 
اﻹﻧـــــــﺎث اﻷﻛــ ــﺜــــﺮ ﺗـــــﻜـــــﺮارًا ذات 
اﻟـــﻤـــﻨـــﺸـــﺄ اﻟــ ــّﺪﻳــ ــﻨــــﻲ أو اﻹﻳــــﺤــــﺎء 
اﻟــّﺪﻳــﻨــﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ، ﺣــّﺘــﻰ ﻳﻈﻬﺮ 
ﺗﻐﻴﱡﺮ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء 
اﻟـــــــﻤـــــــﺨـــــــﺘـــــــﺎرة ﻣــــــــــﻦ اﻷﻫــــــــﺎﻟــــــــﻲ 
اﻟـــﻤـــﺴـــﻠـــﻤـــﻴـــﻦ ﻟـ ــﺒـ ــﻨـ ــﺎﺗـــﻬـــﻢ، وذﻟـــــﻚ 
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﱡل إﻟـﻰ أﺳﻤﺎء »ﻣﺪﻧﻴﱠﺔ« 
إذا ﺟـﺎز اﻟﻘﻮل ﻻ ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ 
واﺿـــــــﺢ ﻟــ ــﻬــــﺎ: رّﻳــــــــﺎن )72، 91 
ﻋﻠﻰ اﻟــﺘﱠ ــﻮاﻟــﻲ(، رﻳــﻢ )62، 31 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱠﻮاﻟﻲ(، ﺟﻨﻰ )31، 91 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱠﻮاﻟﻲ( ... إﻟﺦ.
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راﺑﻌًﺎ: اﻟﻨﱠ ﺘﺎﺋﺞ: اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا 
ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5( أنﱠ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا )<51( ﻟﺪى 
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ واﻟﱠﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ أﻫﺎﻟﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 9891 و2002، ﻫﻲ أﺳﻤﺎء ذات ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ.
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻟﻠﺬﱡ ﻛﻮر 622 ﺗﻜﺮارًا، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 6.83 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﻟﻺﻧﺎث 
)621(، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 0.81 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )5(
ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ )51( ﺗﻜﺮارا ًﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ)*(















































)*( ﺑﺎﻟﻨﱠﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﱠﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﺠﻢ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴّﻴﻦ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪول 
اﻟﺮﻗﻢ )5( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﱠﻮاﺗﺮ )<51(، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴّﻴﻦ )ذﻛﻮر أو إﻧﺎث(، وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳﻮازي )<05( أو 2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )ذﻛﻮر أو إﻧﺎث( اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ.
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )6(
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ )51( و)8( ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ













وﻳـﺘـﺒـﻴﱠـﻦ أﻳــﻀــًﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺪول اﻟــﺮﻗــﻢ )6( أنﱠ ﻣﻌﻈﻢ أﺳــﻤــﺎء اﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر واﻹﻧــــﺎث اﻟﱠ ــﺘــﻲ ﻳــﺘــﺮاوح 
ﺗـــﻮاﺗـــﺮﻫـــﺎ ﺑــﻴــﻦ )51( و)8( ﺗــــﻜــــﺮارات ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺪوﱠ ﻧـــﺔ ﻫـــﻲ ﻛـــﺬﻟـــﻚ أﺳـــﻤـــﺎء ذات ﻣــﻨــﺸــﺄ دﻳـــﻨـــﻲ أو 
إﻳﺤﺎء دﻳﻨﻲ.
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وﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺘــﺸــﺎﺑــﻪ اﻷﻫــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﻤــﺴــﻴــﺤــّﻴــﻮن واﻷﻫــ ــﺎﻟــــﻲ اﻟــﻤــﺴــﻠــﻤــﻮن ﻓـــﻲ ﻋــﻴﱢ ــﻨــﺘــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻤﺤﻮر 
اﺧــﺘــﻴــﺎراﺗــﻬــﻢ ﻷﺳـــﻤـــﺎء أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﻢ وﺑــﻨــﺎﺗــﻬــﻢ ﺣـــﻮل رﻣـــﻮزﻫـــﻢ اﻟــّﺪﻳــﻨــﻴــﺔ. ﺑـــْﻴـــﺪ أنﱠ اﻟــﻤــﺴــﻴــﺤــّﻴــﻴــﻦ 
ﻳﻔﺘﺮﻗﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻓﺘﺮاﻗًﺎ ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ 
ﻟﻬﺬه اﻟــﺮﱡ ﻣــﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻤـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ. ﻓـﻤـﺎ اﻟﱠ ــــﺬي ﺣـــﺚﱠ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﺴـﻴـﺤـّﻴـﻴـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ 
ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻴﺎرات؟
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻮن: أﻧﺒﻴﺎء وﻗّﺪﻳﺴﻮن
ﻣـﺎ ُﻳﻠﻔﺖ ﻓـﻲ اﻟُﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﱠ ـﺘـﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ أنﱠ اﺳــﻢ أﺑﻲ اﻷﻧﺒﻴﺎء إﺑﺮاﻫﻴﻢ )1(، واﺳــﻢ ﻧﺒﻲﱢ 
اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻮﺳـﻰ )2( واﺳـــﻢ ﻧـﺒـﻲﱢ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻋﻴﺴﻰ )1( ﺗـﻜـﺎد ﻻ ﺗـــﺮد ﻗــﻂ ﻓــﻲ ﻣـﺪوﱠ ﻧـﺔ 
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ )21(. ﻫـﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺘﻜﺮاٍر ﻣﻠﺤﻮظ اﺳـﻢ اﻟﻨﱠﺒﻲﱢ اﻟﺘﱠﻮراﺗﻲ إﻳﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘْﻴﻪ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺘﻴﻦ إﻳﻠﻲ )54( وإﻳﻠﻴﻮ )21( وﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ اﻟﻴﺎس )82(.
ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﻠﱢﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﱠﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟّﺪاﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻠﻴﺎ )58( ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﻟّﺪاﻟﱠﺔ 
ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﺎم )1(؟
ﻟـﻌـﻞﱠ اﻟﺘﱠﻌﻠﻴﻞ اﻷﻗــــﺮب إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﻌـﻘـﻮل ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ ﻓــﻲ أنﱠ إﺑـــﺮاﻫـــﺎم اﻟـﻌـﺒـﺮاﻧـﻲ ﺛـﺒـﺖ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺨـﺪام 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ »ﺳﺎﻣﻴﱠﺘﻪ« اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻐﺮﱠب، ﻓﻴﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻹﻳﻠﻴﺎ اﻟﺘﱠﻮراﺗﻲ 
أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑـﺎﻋـﺘـﺪال ﻓـﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ إﻟـــﻴـــﺎس )31( وأن ﻳﺘﻐﺮﱠب ﺑــﺈﻓــﺮاط ﻟــﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
اﻟّﺼﻴﻐﺘﻴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺘﻴﻦ إﻳﻠﻲ وإﻳﻠﻴﻮ، وﺑﻬﺬه اﻟﻄﱠ ﺮﻳﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﺗﺨﻔﱠﻒ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ »ﺳﺎﻣﻴﱠﺘﻪ« 
أو »ﺷﺮﻗﻴﱠﺘﻪ«، إذا ﺟﺎز اﻟﻘﻮل، وﺗﻌﺰﱠ ز ﺑــ »ﺣﺪاﺛﺔ« اﻟﻐﺮﺑّﻴﻴﻦ.
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻠﱢﻞ ﻏﻴﺎب اﺳﻤْﻲ ﻋﻴﺴﻰ وﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ؟ ﻫﻞ ﻷﺻﺪاﺋﻬﻤﺎ 
»اﻟﺸﺮﻗﻴﱠﺔ« أو »اﻟﺴﺎﻣﻴﱠﺔ« ﻓﻲ اﻟﺴﱠ ﻤﻊ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﺮﻳﺒﻬﻤﺎ؟ أم ﻷﻣٍﺮ آﺧﺮ؟ وﻣّﻤﺎ ﻳﻠﻔﺖ أنﱠ اﻷﻫﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻳﻠﺠﺆون ﺑﺤﺪود ﺿﻴﱢﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﻴﺢ ... وﻟﻜﻦ ﻣﻐﺮﱠ ﺑًﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ 
أﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻋﺪﱠ ة: ﻛﺮﻳﺲ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن، ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف، ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ )21(.
وﺗﺘﻜﺮﱠ ر اﻟّﻈﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘّﺪﻳﺴﻴﻦ: ﻓﺎﺳﻢ ﻣﺎرون، اﻟﻘّﺪﻳﺲ اﻷﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧًﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻮارﻧﺔ 
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ إّﻻ )9( ﻣـــّﺮات، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﺳــﻢ ﺷـﺮﺑـﻞ، اﻟـﻘـّﺪﻳـﺲ اﻷﺣـــﺪث ﺷﻬﺮة )45( ﻣـــّﺮة، وﻳﺤﺘﻞﱡ 
اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ.
)21(  ﻧﺬﻛﺮ أنﱠ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﺗﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻵﺗﻲ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ )34(، ﻣﻮﺳﻰ )6(، ﻋﻴﺴﻰ )8(.
)31(  ﻳﻈﻬﺮ )إﻳﻠﻴﺎ( اﻟﻨﱠﺒﻲﱢ اﻟﺘﱠﻮراﺗﻲ ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎء اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻴﺎس )4( ﻣّﺮات ﻓﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
أﺳﻤﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﺎت: اﻟّﺪﻻﻻت اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ / ﻛﻤﺎل ﺑﻜﺪاش  312
واﻟﻮاﻗﻊ – إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟﻨﱠﺒﻲ إﻳﻠﻴﺎ – ﻓﺈنﱠ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻣﻴـًﻼ ﺷﺒﻪ ﺗﺎّم إﻟﻰ 
اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻘّﺪﻳﺴﻴﻦ وﻳﺬﻫﺒﻮن ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳّﻴﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺼﱢ ﻴﻎ اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻤﺎء: أﻧﻄﻮﻧﻲ، أﻧﻄﻮان، ﺟﻮرج، ﺟﻮزﻳﻒ، ﻣﺎرك ... إﻟﺦ )41(.
ﺳﺎدﺳًﺎ: اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﺎت: ﻣﺎري وﻗّﺪﻳﺴﺎت
ﺗﺤﺘﻞﱡ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﺬراء ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﱠﻣﺰي اﻟّﺪﻳﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ. ﺑﻴﺪ أنﱠ 
اﺳﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ )1( واﻟﻌﺒﺮاﻧﻲ - اﻵراﻣــﻲ ﻣﺎرﻳﺎم )3( ﻳﻜﺎد ﻳﻐﻴﺐ ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺗﺎّﻣًﺎ ﻋﻦ ﻣﺪوﱠ ﻧﺔ 
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ. وﻋﻮﺿًﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﱢ ﻴﻎ اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻟﻼﺳﻢ ﺑﻮﻓﺮة: ﻣﺎري )61(، ﻣﺎرﻳﺎ )21(، 
وﻣﺸﺘّﻘﺎﺗﻬﻤﺎ )42(: ﻣﺎرﻳﻠﻴﻦ، ﻣﺎرﻟﻴﻦ، ﻣﺮﻳﺎﻧﺎ، ﻣﻴﺮاي، ﻣﺎرﻳﺘﺎ، ﻣﺎرﻳﺰ، ﻣﺎرﻳﺎن، ﻣﺎرﻳﻦ... إﻟﺦ. 
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﻞﱡ اﺳﻢ ﻣﺎري وﻣﺸﺘّﻘﺎﺗﻪ )25( اﻟّﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮًا 
ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ.
وﺗﺘﻜﺮﱠ ر اﻟّﻈﺎﻫﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ 
ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ دﻳﻨﻲ أو ﺑﺈﻳﺤﺎء دﻳﻨﻲ، ﻓﻬﻢ ﻳﺨﺘﺎرون أﺳﻤﺎء أﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻟﻘّﺪﻳﺴﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﻦﱠ : 
رﻳﺘﺎ، ﺟّﺴﻴﻜﺎ، ﺟﻮﻳﻞ، ﻣﺎﻳﺎ )51(.
)41(  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ُﻧَﺒْﺬ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء:
  • ynotnA ,ynoT ,eniotnA )ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ suinotnA(: اﻟﻘّﺪﻳﺲ ﺷﻔﻴﻊ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟّﺜﺎﻟﺚ 
ﻋﺸﺮ: ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﺸﺮون ﻗّﺪﻳﺴًﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺑﺎ eiP اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ.
  • segroeG )ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ soigreG(: ﻗّﺪﻳﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺪاء اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 
اﻟّﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي.
  • hpesoJ ,eoJ )ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺒﺮي ﻳﻮﺳﻔﻴﺎه، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ(: ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب وراﺷﻴﻞ، 
أّﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﻴﻞ اﺳﻢ ﺟﻮزﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﻘّﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ زوج ﻣﺮﻳﻢ اﻟّﻨﺎﺻﺮﻳﱠﺔ واﻷب اﻷرﺿﻲ 
اﻟّﺮاﻋﻲ واﻟﻤﺮّﺑﻲ ﻟﻌﻴﺴﻰ - اﻟﻤﺴﻴﺢ.
  • craM )ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ sucreM، ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(: اﻟﻘّﺪﻳﺲ ﻛﺎﺗﺐ اﻹﻧﺠﻴﻞ اﻟّﺜﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﻗﺲ 
ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺔ وأﺣﺪ أواﺋﻞ اﻟُﻤﻬﺘﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﱠﺔ وﻣﺎت ﺷﻬﻴﺪًا ﻓﻲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﱠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 
اﻟـﻘـﺮن اﻷوﱠل. ﺛﻤﱠ ﺔ ﻋــﺪد واﻓــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘّﺪﻳﺴﻴﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﺳــﻢ ﻣــﺎرك وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﺴّﻤﻰ ﺑﻬﺬا اﻻﺳــﻢ اﻟﺒﺎﺑﺎ 
اﻟّﺴﺎدس واﻟّﺜﻼﺛﻮن.
)51(  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ُﻧَﺒْﺬ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء:
  • atiR )ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻻﺳـﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ atiragraM(: ُﻃﻮﱢ ﺑﺖ ﻗّﺪﻳﺴﺔ ﻋـﺎم 0091 )ﻣﺎﺗﺖ ﻋـﺎم 7541( ﺷﻔﻴﻌﺔ 
ﻟﻠﻨﱢﺴﺎء اﻟﺨﺎﺋﺒﺎت ﻓﻲ زواﺟﻬﻦ.
  • acisseJ )ﻣﺸﺘّﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ éssej اﺳﻢ اب اﻟﻤﻠﻚ داوود ﻳّﺴﻰ أو أﻳﺸﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﱠﻮراة اﻟﱠﺬي ُﻳﻌﺪﱡ 
أﺣﺪ أﺳﻼف اﻟﻤﺴﻴﺢ(. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗّﺪﻳﺴﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ، إّﻻ أنﱠ اﻻﺳﻢ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘّﺪﻳﺲ ésseJ ﻣﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺎ 
=ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟّﺴﺎدس.
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وﻋـﻠـﻴـﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻟـــﺪى ﻣﺴﻴﺤّﻴﻲ اﻟـﻌـﻴﱢ ـﻨـﺔ ﺑـﻌـﺾ اﻻﺗﱢ ـــﺠـــﺎﻫـــﺎت ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر أﺳـﻤـﺎء 
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا:
-  ﺗـــﻤـــﺤـــﻮرﻫـــﻢ ﻓــــﻲ ﻫـ ــــﺬا اﻻﺧــ ــﺘــــﻴــــﺎر، ﻛــﻤــﺴــﻠــﻤــﻲ اﻟـــﻌـــﻴﱢ ـــﻨـــﺔ، ﺣـــــﻮل رﻣــــﻮزﻫــــﻢ اﻟـــّﺪﻳـــﻨـــﻴﱠ ـــﺔ، وﻻ ﺳـــﻴﱠ ـــﻤـــﺎ 
اﻟﻘّﺪﻳﺴﻴﻦ واﻟﻘّﺪﻳﺴﺎت.
-  ﻣﻴﻠﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟّﺪﻳﻨﻲ، إﻟﻰ اﻟﺼﱢ ﻴﻎ اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻤﺎء.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ: أﺳﻤﺎء ﻋﺮﺑﻴﱠ ﺔ، أﺳﻤﺎء أﺟﻨﺒﻴﱠﺔ
ﻟﻨﺬﻫﺐ اﻵن إﻟﻰ ﺣﻴﱢ ٍﺰ أوﺳـﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ )91( و)01( ﻟﺪى 
ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺑﻴﻦ )8( و)5( ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ )61(.
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاءة أوﱠ ﻟﻴﱠﺔ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )7( أﻋﻼه أنﱠ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎرق 
واﺿﺢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ واﻷﺳﻤﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ.
ﻓﺎﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﺼﻮرة ﺷﺒﻪ ﺣﺼﺮﻳﱠﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﱢ ﺪ اﻟﻤﻴﻞ 
اﻟﻤﻌﺮوف ﻟــﺪى ﻗﻄﺎع ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ »اﻟـﺘـﻐـﺮﱡب« ﻓـﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳـﻤـﺎء وﻓــﻲ أﻣــﻮر ﺛﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ 
أﺧـــﺮى. ﺑْﻴﺪ أنﱠ ﻗﻄﺎﻋًﺎ آﺧــﺮ ﻣـﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻓﻀﱠ ﻞ ﻓـﻲ ﺟﺪوﻟﻨﺎ أن ﻳﺨﺘﺎر أﺳـﻤـﺎء ﻋﺮﺑﻴﱠﺔ 
ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ )ﻧﺼﻒ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺬﱡ ﻛﻮر( وﻟﺒﻨﺎﺗﻪ )رﺑﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻹﻧﺎث(.
ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻣـﻦ اﻟــﺠــﺪول اﻟـﺮﻗـﻢ )7( أﻳـﻀـًﺎ اﻟـﺘـﻨـﻮﱡ ع ﻓـﻲ اﻷﺳــﻤــﺎء، وﻏﻠﺒﺔ اﻟـﺤـﻴـﺎدﻳﱠ ـﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴﱠ ـﺔ ﻋﻠﻰ 
أﺳﻤﺎء اﻟّﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث.
وﺑﻮﺟٍﻪ ﻋﺎم، وﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪوﱠ ﻧﺔ، ﻳﻔﻮق ﻋﺪد أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪد أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر، ﻣّﻤﺎ 
ﻳﻌﻨﻲ أنﱠ أﺳﻤﺎء اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﱡ ﻋًﺎ وأﻗّﻞ ﺗﻤﺤﻮرًا ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡ ﻛﻮر.
ﻧﺨﻠﺺ ﻣّﻤﺎ ﺗﻘﺪﱠ م أﻧﱠ ﻨﺎ ﻣﺎ إن ﻧﻐﺎدر ﻓﻲ ﻣﺪوﱠ ﻧﺘﻨﺎ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارًا واﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺑﻮﺟٍﻪ 
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﱡﻣﻮز اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ ﻟﺪى ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﺣّﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻈﱡ ﻬﻮر ﺗﻐﻴﱡﺮات 
ﻻﻓــﺘــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻴــﻮل اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ: ﺗــﻨــﻮﱡ ع ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻤـــﺎء، وﻻ ﺳــﻴﱠ ــﻤــﺎ أﺳــﻤــﺎء اﻹﻧــــﺎث، ﻏﻠﺒﺔ اﻟـﺤـﻴـﺎدﻳﱠ ـﺔ 
اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء، وازدﻳﺎد اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ »اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ«.
  • elleoJ )ﻣﺸﺘّﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـــﺢ ﻣـﻦ أﺻــﻞ ﻋـﺒـﺮي(: ﻫـﻮ ﻣـﺆﻧﱠـﺖ leoJ اﻟﻘّﺪﻳﺲ اﻟــﺬي ﻳــﺮد ذﻛــﺮه ﻓـﻲ اﻟﻌﻬﺪ 
اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ.
  • ayaM )اﻷﺻﻞ اﻟّﺪﻗﻴﻖ ﻟﻼﺳﻢ ﻣﺎ زال ﻏﺎﻣﻀًﺎ(: ُﻳﻌﺘﻘﺪ أنﱠ اﻻﺳﻢ ﻣﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺮﻳﱠﺔ ﻣﺎرﻳﺎم may-raM 
)ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ(.
)61(  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﱠﻔﺎوت راﺟﻊ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺮﻗﻢ )41(.
=
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اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )7(
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺬﱡﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﱠﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ )91( و)01( 
ﻓﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺑﻴﻦ )8( و)5( ﻓﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ
إﻧﺎثذﻛﻮر
ﻣﺴﻴﺤّﻴﺎتﻣﺴﻠﻤﺎتﻣﺴﻴﺤّﻴﻮنﻣﺴﻠﻤﻮن
ﺑﺎﻣﻴﻼ  )7(أﻣﺎﻧﻲ  )81(ﻛﺎرل  )8(ﺧﻠﻴﻞ  )81(
راﺷﻴﻞ  )7(إﺳﺮاء  )81(ﻣﺎرﻳﻮ  )8(راﻣﻲ  )81(
ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ  )7(ﺳﺤﺮ  )81(رﺑﻴﻊ  )8(زﻛﺮﻳﺎ  )61(
ﺗﺮاﺳﻲ  )7(دﻳﺎﻧﺎ  )81(ﺟﻴﻤﻲ  )7(ﻋﻼء  )61(
ﻣﻠﻴﺴﺎ  )7(ﻫﺪى  )71(إدي  )7(رﺑﻴﻊ  )61(
ﺟﻨﻰ  )7(أﻣﻞ  )61(ﻛﺮﺳﺘﻴﺎن  )6(وﻟﻴﺪ  )51(
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎ  )7(رﻧﺎ  )61(روﻧﻲ  )6(ﺟﺎد  )51(
ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  )7(ﻣﺎﻳﺎ  )51(راﻣﻲ  )6(ﻃﺎرق  )51(
أﻟﻴﻦ  )7(ﻣﺮﻳﺎم  )51(ﺟﺎد  )6(ﻗﺎﺳﻢ  )31(
ﺗﺮﻳﺰ  )6(ﻟﻴﺎل  )41(زﻳﺎد  )5(ﺑﺸﺎر  )31(
ﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ  )6(ﻟﻴﻦ  )41(ﻳﻮﺳﻒ  )5(وﺳﻴﻢ  )21(
رﺑﻴﻜﺎ  )5(ﻛﻮﺛﺮ  )31(ودﻳﻊ  )5(ﻛﺮﻳﻢ  )11(
راﻧﻴﺎ  )5(ﺧﺪﻳﺠﺔ  )31(ﺳﺮج  )5(أﺳﺎﻣﺔ  )11(
ﻧﻴﻜﻮل  )5(ﻣﻨﻰ  )31(ﺟﻮﻟﻴﺎن  )5(ﻋﻤﺎد  )11(
ﻣﻴﺮﻧﺎ  )5(زﻳﻨﺔ  )21(ﻓﺆاد  )5(ﺟﻮاد  )01(
ﻣﺎرﻳﺎن  )5(ﻟﻤﻰ  )21(ﻓﺎدي  )5(ﺟﻼل  )01(
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ﺛﺎﻣﻨًﺎ: أﺳﻤﺎء ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أنﱠ اﻟﺘﻐﻴﱡﺮات اﻟُﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم )ﻣﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎٍم ﻟﺪى اﻷﻫﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ 
اﻷﺳـﻤـﺎء وﺣﻴﺎدﻳﱠ ﺘﻬﺎ اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ وﻋﺮﺑﻴﱠﺘﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( ﻗـﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻓـﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺪى 
اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺳـﻤـﺢ ﺑــــﺪوره، ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺒــﺪو، ﻓــﻲ ﺣـــﺪوث ﺗـﻘـﺎﻃـﻌـﺎت ﻓــﻲ أﺳــﻤــﺎء اﻹﻧـــﺎث 
واﻟﺬﱡ ﻛﻮر ﺑﻴﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ. واﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )8( ﻳﺒﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت.
اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )8(
















وﻳﻠﻔﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺠــﺪول أنﱠ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﱠﻘﺎﻃﻌﺎت ﻓــﻲ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻹﻧـــﺎث واﻟـــﺬﱡ ﻛـــﻮر ﺑﻴﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﻷﺳﻤﺎء ﻋﺮﺑﻴﱠﺔ »ﺣﺪﻳﺜﺔ«.
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ﺗﺎﺳﻌًﺎ: ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﻷﺳﻤﺎء
ُﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﱠﺤﻠﻴﻼت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻧﻤﻴﱢﺰ اﺗﱢﺠﺎﻫﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﱠﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ 
ﻷﺳﻤﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ:
1 - اﺗﱢﺠﺎه أﺻﻮﻟﻲ ﻳﻨﺤﻮ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء 
ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ أو اﻷﺻﻞ اﻟّﺪﻳﻨﻲ
وﻳﺘﱠﺨﺬ ﻫﺬا اﻻﺗﱢﺠﺎه ﻣﻨﺤﻨَﻴْﻴﻦ، واﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، واﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ. ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ اﻟُﻤﻨﺤﻨﻰ اﻷوﱠل 
ﻓﻲ أنﱠ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺳﻨﱠﺔ وﺷﻴﻌﺔ، ﻳﻤﻴﻠﻮن ﻣﻴـًﻼ ﻃﺎﻏﻴًﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﱢﺠﺎه اﻷﺻﻮﻟﻲ 
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻷﺳﻤﺎء »اﻟﺴﱠ ﻠﻒ اﻟّﺼﺎﻟﺢ«، وﻳﺘﺠّﻠﻰ ذﻟﻚ- أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺠّﻠﻰ- ﻓﻲ ﺗﻤﺤﻮر اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ 
اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء دﻳﻨﻴﱠﺔ إﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﱢ ﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ وﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ وﺣﺴﻴﻦ وﺣﺴﻦ 
وزﻳــﻨــﺐ. وﻻ رﻳـــﺐ أنﱠ ﻫــﺬا اﻻﺗﱢ ــﺠــﺎه ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻣــﺪى ﺗﻌﻠﱡﻘﻬﻢ ﺑـﺮﻣـﻮزﻫـﻢ اﻟـّﺪﻳـﻨـﻴﱠ ـﺔ وﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ 
ﻻﺳﻤﺎﺋﻬﺎ، و/أو ﻣﺪى اﻧﻘﻴﺎدﻫﻢ ﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱠ ـﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ أو 
ﻳﺤﻴﻮن ﻓﻴﻪ.
ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ اﻟُﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟّﺜﺎﻧﻲ ﻓـﻲ أنﱠ ُﻣﻌﻈﻢ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻻ ﻳـﻘـّﻠـﻮن ﻣﻴـًﻼ ﻋـﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬا اﻻﺗﱢ ـــﺠـــﺎه اﻷﺻـــﻮﻟـــﻲ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘــﻴــﺎر وُﻳــﻈــﻬــﺮون ﺗــﻤــﺤــﻮرًا ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻤــﺎء دﻳـﻨـﻴﱠ ـﺔ 
ﻣﺴﻴﺤﻴﱠﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ أﺳﻤﺎء ﻋﺪد واﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻘّﺪﻳﺴﻴﻦ واﻟﻘّﺪﻳﺴﺎت. إّﻻ أﻧﱠﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻴﻠﻮن 
إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﱢﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟّﺪﻳﻨﻲ، ﻓﺈﻧﱠﻬﻢ ﻳﻠﺠﺆون ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
إﻟﻰ »ﺗﻐﺮﻳﺒﻬﺎ« ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﱠﺔ، ﻣﻔﻀﱢ ﻠﻴﻦ إﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﺎس، وﺟﻮزﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ، 
وأﻧﻄﻮﻧﻲ/أﻧﻄﻮان ﻋﻠﻰ أﻧﻄﻮن، ﻻ ﺑﻞ ﻣﺎري وﻣﺸﺘّﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﻢ. ﻟﻜﺄﻧﱠﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺨﻔﱠ ﻔﻮن ﻣﻦ 
إﻳــﺤــﺎءات ﻫــﺬه اﻷﺳـﻤـﺎء إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ »ﺗــﺮاﺛــﻲ - ﺷـﺮﻗـﻲ« وﻳــﺆﻛﱢ ــﺪون ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻋﻴﻨﻪ اﻧﺘﻤﺎؤﻫﺎ - 
واﻧﺘﻤﺎؤﻫﻢ - إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ »ﻏﺮﺑﻲ - ﺣﺪﻳﺚ«.
2 - اﺗﱢﺠﺎه ﺗﺤﺪﻳﺜﻲ ﻳﻨﺤﻮ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة دﻳﻨّﻴﺎً
وﻳﺘﱠﺨﺬ ﻫــﺬا اﻻﺗﱢ ــﺠــﺎه ﻣﻨﺤﻨﻴْﻴﻦ: ﻳﺘﻤﺜﱠﻞ اﻟُﻤﻨﺤﻨﻰ اﻷوﱠل ﻓـﻲ أنﱠ ﻗﻄﺎﻋًﺎ ﻫـﺎّﻣـًﺎ ﻣـﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ اﺧﺘﺎروا اﻷﺳﻤﺎء وﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﻋﺮﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ، أي أﺳﻤﺎء ُﻣﺤﺎﻳﺪة دﻳﻨّﻴًﺎ، إّﻻ 
أﻧﱠﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﱠﺔ: ﺟﺎد، رﺑﻴﻊ، راﻣﻲ ... ﻟﻠﺬﱡ ﻛﻮر؛ ورّﻳﺎن، ﺟﻨﻰ، رﻳﻢ، ﻓﺮح، أﻣﻞ، ﺳﺤﺮ، رﻧﺎ، ﻟﻴﺎل، ﻻرا 
... ﻟﻺﻧﺎث.
وﻳﺘﻤﺜﱠﻞ اﻟُﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟّﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻓـﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳــﻤــﺎء، ﺧـﺎﺻﱠ ـًﺔ أﺳـﻤـﺎء ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ، أي أﺳـﻤـﺎء ُﻣﺤﺎﻳﺪة دﻳـﻨـّﻴـًﺎ، إّﻻ أﻧﱠ ـﻬـﺎ أﺟﻨﺒﻴﱠﺔ: ﻛــﺎرل، 
ﺟﻴﻤﻲ، إدي، روﻧﻲ، ﺳﺮج .... ﻟﻠﺬﱡ ﻛﻮر، ﻛﺎرﻳﻦ، ﺷﺎﻧﺘﺎل، ﺑﺎﻣﻴﻼ، ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ، ﺗﺮاﺳﻲ، ﻣﻠﻴﺴﺎ ... ﻟﻺﻧﺎث.
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ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ إذًا أﻧﱠﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻸﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ﻣﻴﻮل اﻷﻫﺎﻟﻲ 
وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ وﻛـــﺬا ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟـﻮﺳـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟـﻴـﻪ. ﻓﺎﻷﺳﻤﺎء 
ﻋﻼﻣﺎت ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻠﺜﱠﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ اﻟّﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺸﱠ ﻒ ﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﱢ ﻠﻬﺎ اﻷﺳﻤﺎء، ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎع 
واﻟﺤﺪس، إّﻻ أﻧﱠﻪ ﺗﻜﺸﱠ ﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﱡ ﻊ: ﻓﺎﻟﺮﱡﻣﻮز اﻟّﺪﻳﻨﻴﱠﺔ - اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺰﱠﻣﺎن - ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻤﺎرس 
ﺗﺄﺛﻴﺮًا إرﺷﺎدّﻳًﺎ ﻗﻮّﻳًﺎ ﺟّﺪًا ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎٍع ﻫﺎّم ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﻴﻦ، اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺳﻨﱠ ًﺔ وﺷﻴﻌًﺔ، واﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ، 
وﺗـﻮﺟﱢ ـﻪ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴﻠﻚ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ إﺧـﺘـﻴـﺎرات أﺳـﻤـﺎء ﻣﻮاﻟﻴﺪﻫﻢ 
اﻟـﺠـﺪد. ﻫـﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺎرس اﻟﻨﱠﻤﺎذج اﻟﺜﱠﻘﺎﻓﻴﱠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﱠﺔ- اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﻜﺎن- ﺟﺎذﺑﻴﱠﺔ ﻻ ُﺗـﻘـﺎوم ﻋﻠﻰ 
ﻗﻄﺎٍع آﺧـﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧّﻴﻴﻦ، ﻻ ﺳﻴﱠﻤﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤّﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، وﺗﺤﺜﱡﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺪاء ﺑﺄﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻚ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ وﻛﺬا ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﱠﻤﺎذج ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ.
ﺑـﻴـﺪ أنﱠ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺗـﻜـﺸﱠ ـﻒ ﻋــﻦ ﻗــﻄــﺎع ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـّﻴـﻴـﻦ ﻳـﺴـﻌـﻰ، ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣــﻦ اﺧـﺘـﻴـﺎراﺗـﻪ 
ﻟﻸﺳﻤﺎء، إﻟﻰ أن ﻳﺼﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻐﻤﺎر اﻟّﺘﺎم ﻓﻲ رﻣﻮز اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎء اﻟﺘﱢ ﻠﻘﺎﺋﻲ 
ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺎذج اﻟﻐﺮب، وأن ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ وزﻣﺎﻧﻪ رﻣﻮزه وأﺳﻤﺎء أﻃﻔﺎﻟﻪ: أﺳﻤﺎء ﻋﺮﺑﻴﱠﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ 
ﻓﻲ آٍن ﻣﻌًﺎ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷﻣـﻴـﻦ، ﻋـﺪﻧـﺎن )ﻣﻨﺴﻖ( ]وآﺧــــﺮون[ )8002(. اﻷﺣــﻮال اﻟﻨﻔﺴﻴﱠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﱠ ﺒﺎب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ 
ﺣﺮب ﺗﻤﻮز. ﺑﻴﺮوت: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﱠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﱠﺮﺑﻮﻳﱠﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﱠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﱠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱡ م اﻟﻄﱡﻔﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ.
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اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﺑﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ: دراﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ )*(
)*( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.oohay@42amtaf.rd
أﺳﺘﺎذة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
أوًﻻ: اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
1 - إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﺼﺮ اﻟـﺼـﻮرة«، وﻓﻴﻪ إﻋـﻼء ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺠﺴﺪ وﺟﻤﺎﻟﻪ. وﻟﻘﺪ 
ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل وﺟــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣـﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم واﻟـﻄـﺐ، وأﻗـﺒـﻞ اﻷﻓـــﺮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
إﻗﺒﺎًﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء. ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، 
ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
وﻳـﻬـﺪف اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ إﻟــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺴﺪ ﻣـﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻔﻄﺮﻳﺔ إﻟــﻰ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﺳﻮم 
ﺑﻤﻼﻣﺢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺤﺎك ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻼت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟـﺰاﻫـﻲ، 9991: 54(. وﻳﺸﻤﻞ 
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺴﺪ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﺎﻟﺘﺰﻳﱡﻦ وﺗﻠﻮﻳﻦ اﻟﺠﺴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﺮات داﺋﻤﺔ »اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ« وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌّﺪﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺿﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﺠﺴﺪي )ﺳﻤﻴﺚ، 8991: 631- 
351(. وﻗﺪ أﻛﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺴﺪ ارﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳًﺎ ﺑـ »اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ«. ﻓﻤﻦ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ »اﻟـﺸـﺒـﺎب«، اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ؛ وﺑﺠﻤﺎل ﺻـﻮرﺗـﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، واﻹﻧــﺼــﺎت إﻟﻰ 
رﻏﺒﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﺄداة ﺗﻤّﻴﺰ. إذ ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ »اﻟﺸﺒﺎب« ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ 
داﺋﺮة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﺰاﺗﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻤﻈﻬﺮﻳﺔ )اﻟﺰﻳﻮد، 6002: 81(
022  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻹﻋـﻼء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻈﻬﺮ 
واﻻﺳــﺘــﻬــﻼك واﻟـــﻠـــﺬة ﻛـﻠـﻬـﺎ أﻣــــﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮﻟـﻤـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ وﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـﻘـﻄـﺐ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ 
اﻟﻤﺪﻣﺮة وﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ )6002 ,redaenaL(؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ، وﻣﻊ زﻳﺎدة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻨﻮن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﺪ؛ ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎل إﻟـﻰ ﻋﻤﻞ وﺻﻨﺎﻋﺔ، وﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀًﺎ أﻧـﻪ ﺟـﺮى ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ 
ﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ، وﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻳﺠﺐ 
أن ﻳﺨﻔﻰ، وﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ وﻣﺸﻬﻮرة ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ )أﺑﻮ أﺑﻨﻮب، 8002: 3(.
وﺗﻮﺿﺢ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﺎم 
6102، أّن اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ 9 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، 
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻟﺒﺮازﻳﻞ، واﻟﻴﺎﺑﺎن، وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻧﺴﺒﺔ 4.14 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ 
روﺳﻴﺎ، واﻟﻬﻨﺪ، وﺗﺮﻛﻴﺎ، وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﺴﺒﺔ 02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ، وﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ 81 ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪﱠ ر ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6,1 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن )ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺠّﺮاﺣﻲ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، 7102(.
وُﻳَﻌﺪ اﻟﺠﺴﺪ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﻠﻪ، ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع؛ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻏﻔﺎل ﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ أن أﻋﻴﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻴﺸﻴﻞ 
ﻓﻮﻛﻮ َوﺑﺮاﻳﺎن ﺗﻴﺮﻧﺮ. وﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن 
ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أﺷﺨﺎﺻًﺎ ﻣﺘﺠﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﺴﺎم وﻟﻴﺴﻮا ﻣﺠﺮد ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ 
ذوي ﻗﻴﻢ واﺗــﺠــﺎﻫــﺎت؛ ﻓﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن وراء اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺎﻷﺟﺴﺎد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ )ﻣﺎرﺷﺎل، 0002: 
796(. وﺗـﺪور دراﺳــﺎت اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﻣﺤﻮرﻳﻦ: اﻷول، ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
ﺑﻬﺎ اﻹﻧــﺴــﺎن ﺟــﺴــﺪه، وﻫــﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺎت؛ أﻣــﺎ اﻟـﻤـﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. )ﺑﻴﺎرﺑﻮﻧﺖ، 6002: 044( وﻗﺪ رﻛﺰ )ﻣﻴﺪ(، 
وﻫـــﻮ ﻣــﻦ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻬـﻢ اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ اﻟــﻤــﺘــﺒــﺎدل واﻟــــﺬات 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ داﺧـــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻳﻌﺘﻘﺪ )ﻣـﻴـﺪ( أن اﻟـــﺬات ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫـﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﻋـﺎﻣـَﻠـﻴـﻦ: اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺒﱢﺮ ﻋــﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟــﻔــﺮد؛ واﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺠﺴﺪ 
ﻣـﺆﺛـﺮات اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد )ﻋﺒﺪ اﻟــﺠــﻮاد، 2002: 65-75(. ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ )ﺑﻠﻮﻣﺮ( 
أن اﻷﻓـــﺮاد ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺣـﻴـﺎَل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣـﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ. وﻫـﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﺎٌج ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺘﺤﻮﱠ ر 
وﺗـﻌـّﺪل، وﻳﺘﻢ ﺗﺪاوُﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﺄوﻳـٍﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪُﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻓــﺮٍد ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺷـــﺎراِت اﻟﺘﻲ 
ﻳـﻮاﺟـُﻬـﻬـﺎ. أﻣــﺎ إرﻓـﻨـﻎ ﻏـﻮﻓـﻤـﺎن ﻓﻘﺪ وﺟﱠ ـ ــَﻪ اﻫـﺘـﻤـﺎَﻣـُﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣـﺪﺧـﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟـﺮﻣـﺰﻳـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴِﻞ 
اﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﺘﻔﺎﻋَﻞ - وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻷﺧﻼﻗﻲ - ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ 
اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺬﻫﻨﻲ اﻹرادي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎِت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  122
اﻟﻤﻮﻗﻒ، وﺗﻮﺿﻴِﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺪﱠ ور. )ﻛﺮﻳﺐ، 9991: 221( ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻮﻋﻲ 
اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن »اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ« ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﺘﻌﺪدة، وأن اﻟﻨﻘﻄﺔ 
اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﻵﺧﺮ، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻵﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ 
ذات اﻟﺸﺨﺺ وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺴﺪه.
وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮات 
اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎش )ﺟﻠﺒﻲ ]وآﺧــﺮون[، 
1002: 651-851(؛ واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ - ﻣﺎ اﻟﺪواﻓﻊ )اﻟﺬاﺗﻴﺔ - اﻷﺳﺮﻳﺔ - اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ - اﻟﻄﺒﻴﺔ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؟
ب - ﻫﻞ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؟
ج - ﻣﺎ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؟
2 - ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺤﺚ
أ - ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ )yregruS citemsoC( ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ )sokitsalp(؛ وﻫﻲ ﻣﻦ 
ﻓﻌﻞ »ُﻳﻘﻮﻟﺐ« أو »ُﻳﺸﻜﻞ«. وﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ. وﻫـﻲ ﺟﺮاﺣﺔ 
ﺗﺠﺮى ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة، أو وﻇﻴﻔﺘﻪ إذا ﻣﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺺ أو 
ﺗﻠﻒ، أو ﺗﺸﻮﻳﻪ. )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، 7102(؛ وﻫﻲ )اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗﺠﺮى ﻷﻏﺮاض 
وﻇﻴﻔﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺒﺴﻴﻂ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻟﺘﻮازن ﻟﺠﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺠﺴﻢ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺰء )اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، 7102(.
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻧﺠﺪ أن ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ 
ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل، وآﺧﺮﻳﻦ 
ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻏﺮﺿﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ُﺗﺠﺮى ﺑﻐﺮض ﻋﻼﺟﻲ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗﺠﺮى ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ.
ب - اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺴﺪ، واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ وإﺑﺮاز 
ﺻـــﻮر اﻟــﺠــﻤــﺎل اﻟـﻤـﺜـﻠـﻰ ﻣـــﻦ دون أن ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻟـــﻔـــﺮد ﻓـــﻲ اﻷﺻــــﻞ أي ﺗــﺸــﻮه أو ﻣــــﺮض، أو ﺗـﻜـﻮن 
ﻋﻼج ﻋﻴﻮب ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﺸﺮي )ﻛﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ( ﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮاره اﻷﺳﺮي وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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3 - اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
أ - أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ وأدواﺗﻪ
اﻧﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول وﺻﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻓـﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت إﻟــﻰ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ. وﻗــﺪ اﺳـﺘـﻔـﺎدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دواﻓﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة 
دﻗﻴﻘﺔ، وإﻟــﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ، ورؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺬاﺗﻬﻢ وﻟﺪواﺋﺮﻫﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام )اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ( 
ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋــﻨــﺪ أﻓـ ــــﺮاد اﻟــﻌــﻴﱢ ــﻨــﺔ ﺑــﻴــﻦ ﻣـﺠـﺘـﻤـَﻌـﻴـﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـَﻔـﻴـﻦ ﻓـــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻋــﺘــﻤــﺪت اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ اﻷﺳـ ــﻠـــﻮب اﻟـﻜـﻴـﻔـﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺎﺋــﻪ وأﺳــﻠــﻮﺑــﻪ وﺗـﺤـﻠـﻴـﻠـﻪ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـًﺔ 
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، ودﻟﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ.
)1( اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ: ﻟـﻘـﺪ اﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺖ اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﺔ ﺑــــﺄداة اﻟـﻤـﻼﺣـﻈـﺔ ﻛــﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ رﺻـــﺪ اﻟﻤﻈﻬﺮ 
اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺎﻻت اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻠﺒﺲ ودرﺟــﺔ اﻷﻧﺎﻗﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ. وﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﺤﺪث ﻓـﻲ ﻋــﺮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﻔﺬ 
ﻟـﻠـﺠـﺮاﺣـﺔ، وﺳـــﻮاء ﻛــﺎن ﻃﺒﻴﺒًﺎ داﺧـــﻞ اﻟﺒﻠﺪ أو ﺧــﺎرﺟــﻪ، وﺳـــﻮاء ﻛــﺎن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ درﺟـــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻣـﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗـــﺮدد اﻟﻨﺠﻤﺎت واﻟﻤﻤﺜﻼت اﻟﺸﻬﻴﺮات ﻋﻠﻴﻪ، أو ﻃﺒﻴﺒًﺎ 
ﻋــﺎدﻳــًﺎ ﻣﺤﺘﺮﻓًﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ وﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻛـﺜـﻴـﺮون. وﻛــﺬﻟــﻚ؛ ﻣـﻜـﺎن اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
اﻟـﺨـﺎص أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، أو اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري أو اﻟــﺨــﺎص( وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ 
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺣﺎﻻت 
اﻟﺪراﺳﺔ. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ 
ﻣﻈﻬﺮ ﺣــﺎﻻت اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﻮا )ذﻛـــﻮرًا، إﻧـﺎﺛـًﺎ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺤﺎﻓﺔ أو اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت 
ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺪة وﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة وﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺪ اﻟﻮﺟﻪ 
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻷﻧـﻒ واﻷذن، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ اﻟﺜﺪي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺒﻴﺮ وﺗﺼﻐﻴﺮ اﻟﺜﺪي، وﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﺑــﺰرﻋــﻪ ﻟــﺤــﺎﻻت اﻟــﺬﻛــﻮر، ﻫــﺬا ﺑـﻬـﺪف اﻟـﺘـﻌـﺮف إﻟــﻰ ﺗـﻄـﻮر ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺘﺠﻤﱢ ﻠﻴﻦ 
واﻟﻤﺘﺠﻤﻼت، وإﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺔ.
)2( اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ: ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ، أو ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻷﻃـﺒـﺎء اﻗﺘﻀﺖ 
ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻬﻢ واﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﻨﻬﻢ 
وﺗﻄﺒﻴﻖ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آراﺋـﻬـﻢ واﻟــﺪواﻓــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ 
ﻫــﺬه اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت، وأﻛـﺜـﺮ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. أﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻣﻬﺪت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟــﺪراﺳــﺔ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ اﻻﻗـﺘـﺮاب ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻣّﻜﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ دواﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وإﻟﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﺑﻌﺪ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ. وﻗــﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ »اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ«. وارﺗـــﺄت أن ﺗﻜﻮن 
اﻟــﻤــﻘــﺎﺑــﻼت ﻓــﺮدﻳــﺔ ﺳــــﻮاء ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺒـﺤـﻮﺛـﻴـﻦ اﻟـــﺬﻛـــﻮر أو اﻹﻧـــــﺎث، ﻟـﻜـﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟـﻠـﻤـﺒـﺤـﻮث اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﻋﻦ ﻧـﻮع اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟـﺮاؤﻫـﺎ، وأوﺿـﺎﻋـﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ودواﻓـﻌـﻪ ﻓﻲ إﺟـﺮاء 
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ، واﻟﻌﻤﺮ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺰواﺟﻴﺔ؛ وﻛﻠﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء. وﻗﺪ 
أﺟﺮﻳﺖ »ﻋﺪة ﻣﻘﺎﺑﻼت« ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻫﺬا ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، 
ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻧﺸﻐﺎل اﻟﺒﻌﺾ وﻗﻠﺔ وﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت.
ب - ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗـﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﺑﻤﺼﺮ واﻟــﺪﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ أﺟــﺮوا 
ﺟــﺮاﺣــﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وﻗـــﺪ ﺑـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻌـﻴﱢ ـﻨـﺔ 05 ﻣــﻔــﺮدة: 03 ﻣــﻔــﺮدة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، و02 ﻣـﻔـﺮدة 
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺪﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣـﻦ أﻃـﺒـﺎء اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ 
ﺣﺠﻤﻬﺎ 21 ﻣﻔﺮدة، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ.
ج - اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﱢﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
)1( ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ
• اﻟﻌﻤﺮ: ﺗﻘﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣـﻦ أﻓـــﺮاد ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻓـﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗــﻞ ﻣـﻦ 03 
ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 64 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ 03-04 ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 82 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ 
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 04 ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 62 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ. وﺗﺘﺮﻛﺰ أﻳﻀًﺎ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻓﻲ 
اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ 03 ﻋﺎﻣًﺎ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ 03 ﻋﺎﻣًﺎ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ إﻗﺒﺎًﻻ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺠﺴﺪﻫﺎ وﺑﻤﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
• اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﺗﻘﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
8.46 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.33 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وأﺧﻴﺮًا ﻣﺎ دون اﻟﻤﺆﻫﻼت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 9.1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ. وﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 001 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ إﻗﺒﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ 
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﻬﺎرة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت 
اﻷﺧــــﺮى، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ اﻟــﻘــﺮار ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ 
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
• اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ: ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة 06 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺤــﺎﻻت ﻓﻲ 
ﻣﻬﻦ ﻋﻠﻴﺎ ووﻇﺎﺋﻒ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ، وﻧﺴﺒﺔ 62 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻧﺴﺒﺔ 41 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ 
ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن. أﻣــﺎ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺪﻣــﺎم، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓـﻲ وﻇـﺎﺋـﻒ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 001 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ. 
وﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎدي ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﺟﻤﻴﻌًﺎ، اﺗﻀﺢ أن 02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﺮ، وأن ﻧﺴﺒﺔ 
08 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة و001 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ.
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• ﻋـﺪد اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ: ﻛﺸﻔﺖ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ 06 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣـﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ 
ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺟـــﺮاﺣـــﺔ ﺗـﺠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﺟـــﺮاﺣـــﺎت ﺷــﻔــﻂ اﻟــﺪﻫــﻮن 
واﻟﻮﺟﻪ، وأﻛﺪ 04 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ أﻧﻬﻢ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﺣﺪة وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﻣﻠﻮﻧﻬﺎ. وﻗﺪ أﻛﺪ 08 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم 
أﻧــﻬــﻢ ﺗـﻌـﺮﺿـﻮا ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺟــﺮاﺣــﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺟــﻪ، وأﺷــــﺎر 02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟـــﻰ أﻧﻬﻢ 
اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺠﺮاﺣﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. وﻳﺪل ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪ 
واﻟــﺮﺿــﺎ ﻋﻨﻪ أﺻـﺒـﺢ ﻣــﻦ اﻟـــﻀـــﺮورات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺷــﺨــﺎص، ﻓﺘﺤﻮل اﻟـﺠـﻤـﺎل إﻟــﻰ ﻫﻮس 
ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ.
• ﻧــﻮع اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ: ﺗـﻨـﻮﻋـﺖ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ داﺧـــﻞ ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﺘﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ 05 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺟﺮاﺣﺔ ﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن، 22 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗﺪﺑﻴﺲ ﻣﻌﺪة، 
81 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺻﺪر، 01 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻮﺟﻪ )ﺣﻘﻦ ﺣﺎﺟﺐ، ﻧﻔﺦ ﺷﻔﺎه، ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ(. 
أﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم، ﻓﺘﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻮﺟﻪ 54 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ 53 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺷﻔﻂ دﻫﻮن، 
02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ وﺗﺼﻐﻴﺮ ﺻﺪر.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟـﺼـﻮرة وﺷﻴﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﻓــﺮاد 
ﻣـﻦ ﺧــﻼل وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم ووﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻄﺐ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻃﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، 
وﻛـﺬﻟـﻚ ﻋــﺪد اﻟـﻤـﺮاﻛـﺰ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻔــﺮد، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫـﻨـﺎك ﺣﺎﺟﺔ 
ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟـﻰ اﻟـﺨـﺎرج. وﻗـﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي 
ﺷﻜﻞ دواﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺪى اﻟُﻤْﻘِﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت. وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺪواﻓﻊ؛ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1 - اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ذات اﻟﻔﺮد؛ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮة 
اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻠﻮك. 
وﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟـﺼـﻮرة ﻳﺘﻜﻮن اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟـــﺬات، ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻛـﺎن أم إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ، وﻳـﺤـﺎول اﻟﻔﺮد 
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻈﻬﺮه ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﻖ وﺗـــﻮازن ﺟـﺰء ﻣﻦ أﺟـﺰاء 
اﻟﺠﺴﻢ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﺔ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  522
أ - اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻤﻈﻬﺮ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺻﺤﻲ وﺟﺎذب ﻷﻃﻮل ﻓﺘﺮة 
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ، ﺧﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب. وﺑﻬﺬا ﻳﻌﻤﻞ 
اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذاﺗــﻪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻈﻬﺮه. ﻓﻠﻜﻞ ﻓـﺮد ﺗـﺼـﻮرات وﻗـــﺪرات ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ 
ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻛﻮﱠ ﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﻈﻬﺮه، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﻤﻴﻠﺔ 
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، ﻓﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
ﻫــﺬا ﻣـﺎ اﺗﻀﺢ ﻣـﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، إذ زﻋﻤﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
أن »أول ﺷـﻲء دﻓـﻊ ﺑﻲ إﻟـﻰ إﺟــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻔﻂ اﻟـﺪﻫـﻮن ﻫﻮ ﺳـﻮء ﻣﻈﻬﺮي. ﻓﻘﺪ ﻛﻨُﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
أﻗﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﺮآة وأﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻲ أﻛﺮﻫﻬﺎ«. وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺟـﺬاب«. وﺗﺆﻛﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ: »ﻟﻢ 
أﻛﻦ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ أﺑﺪًا. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪ، ﻟﻸﺳﻒ، ﻛﻨﺖ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت 
أن أﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺤﺖ اﻟﺠﺴﻢ«. وﻳﺸﻴﺮ راﺑﻊ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻌﺪة ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻲ رﺟـًﻼ 
رﻳﺎﺿﻴًﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻛﻞ ﺑﻨﺖ ﺑﻪ«.
وﻻ ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﺒـﺤـﻮﺛـﻴـﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟـــﺪﻣـــﺎم ﻋـــﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة، ﻓﻘﺪ 
أﻛﺪوا أﻳﻀًﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪ وﻣﻈﻬﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺚ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﺗﺤﺴﱢ ﻦ ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﺪ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻪ وﻗﺒﻮﻟﻪ. ﻗﺎﻟﺖ 
إﺣﺪى اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺎت »أﻋﺸﻖ اﻟﺠﻤﺎل وأرﻏﺐ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرة، ﻓﺄﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ«، وﻳﻘﻮل آﺧﺮ »ُﺗﻌﻴﺪ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎل وﺗﺰﻳﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ«.
وأﻛـــﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻃــﺒــﺎء ﻓــﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ أن ﻋـﺎﻣـﻞ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻈﻬﺮ وﺗﺠﻤﻴﻠﻪ 
ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، إذ ذﻛـﺮ أﺣﺪﻫﻢ: »ﺗﻬﺪف اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، واﻟﻤﺆﻫﻠﻮن ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة، وذوو اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ ﻃﺒﻴﺐ آﺧﺮ أﻧﻪ »ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ راﺿﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﻈﻬﺮﻫﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻦ ﺟﻤﻴﻼت، وﻳﺸﻌﺮن دوﻣـًﺎ ﺑﻌﺪم 
اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺤﺜﻦ دوﻣـ ــًﺎ ﻋـﻦ أﺧـﻄـﺎء ﻓـﻲ ﻣﻈﻬﺮﻫﻦ«. وﻳـﻮﺿـﺢ ﻃﺒﻴﺐ ﺛﺎﻟﺚ أن 
»اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻳﺮﺑﻄﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻤﻈﻬﺮﻫﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، 
ﻓﻴﺸﻌﺮون ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺑﻐﻴﺔ رﻓﻊ روﺣﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺬواﺗﻬﻢ«.
وﺗﺆﻛﺪ ﻛﺎﺷﻦ )1002 ,noihsaC( ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮأه اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ، إذ ﺗﺮى أن اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ 
أرَﺳــﻴــﻦ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟـﺠـﻤـﺎل اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻓــﻲ أﻧﻔﺴﻬﻦ وﻓــﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻦ ﻋــﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ، ﻛــّﻦ أﻗــﻞ ﺷـﻌـﻮرًا 
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ أﺟﺴﺎدﻫﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻦﱠ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد أﻛﺒﺮ ﻹﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ 
ﻣﻈﻬﺮﻫﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﻦ اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻦ اﻷﺻﻴﻠﺔ.
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ب - اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻹﻗـــﺒـــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫـــﻮس اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺷــﻴــﻮع ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟــﺼــﻮرة 
واﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﺎدي وﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﻟﺠﺴﺪ ﻛﺴﻠﻌﺔ. وﻳﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺛﻢ اﻷﺻﺪﻗﺎء، وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ ﻧﺠﻮم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ 
واﻟﻐﻨﺎء... إﻟـﺦ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨَﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺪﻣﺎم 
ذﻟﻚ؛ إذ ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »إن ﺗﺄﺛﺮي ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻹﻋﻼﻣﻴﺎت واﻟﻔﻨﺎﻧﺎت ﻟﻪ اﻟﺪور 
اﻷﻛﺒﺮ ﻹﺛﺎرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ«؛ وﺗﺸﻴﺮ أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت ﺷﻔﻂ اﻟﺪﻫﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
اﻟــﻮﺳــﻂ وﺣـﻘـﻦ اﻷرداف، ﻟـﻜـﻲ ﺗـﺒـﺪو أﻛـﺜـﺮ ﺟــﻤــﺎًﻻ وﺗـﻨـﺎﺳـﻘـًﺎ ﻣـﺜـﻞ ﻫـﻴـﻔـﺎء وﻫــﺒــﻲ؛ وﻳــﻮﺿــﺢ ﺛﺎﻟﺚ 
»ﻧﺤﻦ اﻟﺸﺒﺎب أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﻲ ﻧﻜﻮن ﺑﺠﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻔﻼﻧﻲ أو 
ﺑﺮﺷﺎﻗﺔ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻔﻼﻧﻲ«.
وﻳـﺆﻛـﺪ أﺣـﺪ اﻷﻃــﺒــﺎء ﻣـﺎ ﺗـﻢ ذﻛـــﺮه ﻣـﻦ آراء: »إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺰﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺆﻗﺖ، وﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻮة 
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ«. وﻳﺮى آﺧﺮ »ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد«، وﻳﺸﺪد ﻃﺒﻴﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺮﺟﻞ )اﻟﺰوج( 
ﻓﻲ إﻗﺒﺎل زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت، ﻓﻘﺎل: »ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻧﻜﺮ دور اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻐﻂ 
ﻋﻠﻰ زوﺟـﺘـﻪ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮﺳﺔ ﺑﻔﻨﺎﻧﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ 
اﻟﺰوﺟﺎت ﻣﺘﺸﻮﻗﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻫﻦ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺻﺤﺘﻬﻦ ﻓﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ أﻓـــﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ُﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻐﺮض 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳـﺔ ﻣﺎرك اﻟﺘﻲ رأت أن ﻗﺮار اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺷﻜﺎل وأﺟﺴﺎد ﻟﻌﺎرﺿﺎت 
اﻷزﻳﺎء واﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻨﻲ )1002 ,kraM(. واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ )اﻟﻌﻘﻴﻞ، 
4102( اﻟـﺬي أﻛﺪ أن إﻗﺒﺎل اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻷﺷﻜﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ.
ج - ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﻮﺿﺔ
ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻣﻮﺿﺔ؛ واﻟﻤﻮﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﻲ 
ﺗﻤﺜﻞ ﻋـﻼﻣـﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻣـﺤـﺪدة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، وﻷن اﻟﻤﻮﺿﺔ 
داﺋـﻤـﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴﻦ إﻟــﻰ آﺧـــﺮ، ﻓــﺈن اﻟـﻔـﺮد ﻳﺠﺘﻬﺪ إﻟــﻰ ﺣــٍﺪ ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن 
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻟﺘﺮف واﻟﻬﻴﺒﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺎرﺷﺎل، 0002: 557-657( وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮرة، واﻟﻜﻞ ﻳﺮﻳﺪ 
وﻳﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺼـﻮرة ﻓـﻲ ﻋﻴﻦ اﻵﺧـــﺮ، وﻋــﻦ اﻟـﺮﺿـﺎ ﻋـﻦ اﻟـــﺬات، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻓـــﺮاد ﻳﻘﺒﻠﻮن 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﺔ. وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت: »أﻧﺎ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ 
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﻘﻦ اﻟـﺠـﻔـﻮن وﺷــﺪ اﻟــﻮﺟــﻪ اّﺗــﺒــﺎﻋــًﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ، وﻗـــﺎم أﺻــﺪﻗــﺎء ﻟﻨﺎ آﺧـــﺮون ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻨﺎ«. 
وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »ﻗﻤﺖ ﺑﺤﻘﻦ اﻟﺸﻔﺎه ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ، ﻛﻤﺎ أﻓﻜﺮ ﻓﻰ ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﺜﺪي ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  722
ﻣﻊ ﺟﺴﻤﻲ وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ إﻟﻴﺴﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻮﺿﺔ اﻵن«. وﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء »أﺻﺒﺤﺖ اﻵن 
اﻟﻤﻮﺿﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى«، وﻳﺆﻛﺪ ﻃﺒﻴﺐ آﺧﺮ »أن اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﻮﺿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد«.
واﻧــﻄــﻼﻗــًﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻜﺸﻒ اﻟـﻤـﻼﺣـﻈـﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪواﻓــﻊ اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ ﻷﺻﺤﺎب 
اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، إﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
• أﻗـﺒـﻞ أﻓـــﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻻﻋـﺘـﻘـﺎدﻫـﻢ أﻧـﻬـﺎ ﺳــﻮف ُﺗــﺤــﺪث ﺗﻐﻴﺮات 
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮرﻫﻢ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ.
• ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺮأة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ.
• ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓــﺮاد إﻟـﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻋﻦ اﻵﺧـﺮﻳـﻦ، وذﻟﻚ 
ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒﻬﺮة وﻻﻓﺘﺔ ﻷﻧﻈﺎر اﻟﻐﻴﺮ.
• أﺻﺒﺢ ﻫﺎﺟﺲ ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺴﺪ، ﻫﺎﺟﺴًﺎ ﻗﻠﻘًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻨﺲ، وﻻ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟـﺬﻛـﻮر ﻳﺴﺎﻳﺮون اﻟﻤﻮﺿﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟــﺬي ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺑـﻪ اﻹﻧـــﺎث ذﻟــﻚ، ﺑﺴﺒﺐ 
ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻷذواق اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ.
• ﻳﻘﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﺗـﺒـﺎع اﻟﻤﻮﺿﺔ 
وﻣﺤﺎﻛﺎة ﻷﺟﺴﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ.
• ﻳﻘﺒﻞ اﻟــﺮﺟــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺻﺤﻴﺔ ووﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ، ﻻ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻـﺮﻓـﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻹﻧﺎث.
2 - اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻗــﺮار اﻹﻗـﺒـﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑـﺎﻷﺳـﺮة )اﻟـــﺰوج، اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، 
اﻷﺧﻮات(، إذ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮه - ﻫﻞ ﻳﻘﻮم 
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ أم ﻻ؟ - ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻛﺜﺮة اﻟﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار وﻳﻨﺼﺎع إﻟﻴﻪ أو ﻳﺮﻓﻀﻪ، وﻓﻲ 
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق رأت دﻳﺘﺮز أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ وﺑﺘﺠﻤﻴﻠﻪ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ، إذ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳــﺮة وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﺎت أﻓـﺮادﻫـﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ 
)313 :2002 ,zerteD(.
أ - اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨَﺘﻲ اﻟﺪراﺳﺔ؛ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﺮزه 
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إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت: »أﻫﻠﻲ ﻛﻠﻬﻢ دﻋﻤﻮﻧﻲ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺷﺎﻳﻔﻴﻦ إزاي ﻛﺮﻫﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ وﻋﺎﻧﻴﺖ ﺑﺴﺒﺐ 
اﻟﺴﻤﻨﺔ وﺟﺮﺑﺖ أﻧﻮاع رﺟﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮة؛ ﻓﺘﻘﻮل 
ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى »دﻋﻤﻨﻲ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻷن زوﺟﻲ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ راٍض 
ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻲ وداﺋﻤًﺎ ﻳﻬﺪدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق«، وﺗﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺜﺔ »زوﺟـﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻟﻤﺎ رﺟﻊ ﻟﻘﻲ 
اﻟﺴﺖ اﻟﻠﻲ ﺳﺎﻳﺒﻬﺎ اﺗﻐﻴﱠﺮت، ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺑﻴﺘﻜﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ده، ﻟﻤﺎ ﻗﻮﻟﺘﻪ اﻧﻲ ﻫﻌﻤﻞ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل«. وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻷﺳــﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ وإﻳﺠﺎد 
ﻓﺮص ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺰواج؛ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »أﺳﺮﺗﻲ ﺷﺠﻌﺘﻨﻲ وﺧﺎﺻﺔ أﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎن أﺗﺰوج ﺣﻴﺚ 
أﺑﻠﻎ 43 ﻋـﺎم«، وﺗﻮﺿﺢ أﺧﺮى »ﻋﻤﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺟـﻮاز، ﻷﻧﻲ 
وأﻧﺎ ﺳﻤﻴﻨﺔ ﻣﻜﻨﺶ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺑﻴﺘﻘﺪم«. وﺗﺆﻛﺪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت أن ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﻗﺒﻮل ﻓﻲ اﻷﺳﺮة، ﻓﺘﻘﻮل »اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ زوﺟﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻤﻨﺔ؛ وﻋﺎﻧﻴﺖ 
ﻣﻦ ﻇــﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻘﺮرت أﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟـﻠـﺰواج ﻣـﺮة أﺧــﺮى وﺗﻜﻮﻳﻦ 
أﺳﺮة«، وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺠﺴﺪ ﻷن زوﺟﻰ 
ﻳﺤﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻬﻮ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل وﻳﺤﺘﺎﺟﻨﻲ ﻣﻌﻪ ﻛﺜﻴﺮًا ﻓﻲ ﺣﻔﻼت اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن أﻇﻬﺮ 
أﻣﺎم ﻋﻤﻼﺋﻪ وزوﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻤﻞ وأﺣﺪث ﻣﻈﻬﺮ«.
وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻴﺸﺘﺎ ﻣﺎ أﻓﺮزه اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻤﺆﺛﺮ 
ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ )0002 ,atehcnA(؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ 
اﻷﺳﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﺗﻀﺢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت.
ب - اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻀﻐﻂ
أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة أن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ 
ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺣـﺪ أﻃــﺮاف اﻷﺳــﺮة )اﻟـــﺰوج، اﻟـﺰوﺟـﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ 
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ وﻣﺜﺎًﻻ ﺣﻴًﺎ ﻟﺠﺴٍﺪ ﺟﺬاب ﺑﻼ ﻧﻮاﻗﺺ. ﻗﺎﻟﺖ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت: 
»ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺮاﺣﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﺼﺪر ﺑﺴﺒﺐ زوﺟـﻲ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ راﺿـﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺻـﺪري ﻷﻧﻪ 
ﺻﻐﻴﺮ ﺟـــﺪًا... وأﻧــﺎ ﻛﻨﺖ ﺧﺎﻳﻔﺔ ﺟــﺪًا ﺑـﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ 
ﻟﻠﻄﻠﻘﺔ اﻷوﻟــــﻰ، ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، واﻟـﺤـﻤـﺪ ﻟﻠﻪ ﻧـﺠـﺤـﺖ«. وﺗــﺬﻛــﺮ أﺧــﺮى: »ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة 
ﺑﺴﺒﺐ زوﺟﻲ، وﻫﻮ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻫﺐ ﺑﻲ إﻟﻰ دﻛﺘﻮر ﻣﺸﻬﻮر، وإﻟﻰ اﻵن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺴﻤﻲ. أﻧﺎ ﺑﻘﺎﻟﻲ 8 ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻠﻲ ﻷﻧﻲ ﻋﺎرﻓﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﻨﺖ ﻫﻴﻄﻠﻘﻨﻲ«.
وﻗـــﺪ أﻛـــﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮون ﻣـــﻦ ﻋــﻴﱢ ــﻨــﺔ اﻷﻃـــﺒـــﺎء أن ﻋــﺎﻣــﻞ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪواﻓـــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ )زوﺟـــﺔ، أم، اﺑﻨﺔ( ﺗﺤﺖ 
وﻃــﺄة اﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﺷــﺎرت ﻣــﺎرك إﻟـﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار 
إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺮض اﻷﻧﺜﻰ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ )اﻟﺰوج، اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ( ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺿﻤﻨﻴﺔ أو ﻋﺒﺎرات ﺻﺮﻳﺤﺔ )1002 ,kraM(.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  922
ج - اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺨﻮف
أﻃﻠﻖ ﻫﻮﻓﻨﻨﻎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻄﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪوان ﻣﻦ 
أي ﻃـــﺮف ﻣــﻦ أﻓــــﺮاد اﻷﺳــــﺮة اﻟـــﺬي ﻳـﻜـﻮن ﻏـﺎﻟـﺒـًﺎ )اﻟـ ــــﺰوج، اﻟـــﺰوﺟـــﺔ(، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺤـﺮص ﻋـﻠـﻰ رؤﻳــﺔ 
ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ أﺑﻬﻰ ﻣﻈﻬﺮ )7:6002 ,gnunffoH(، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻵﺧـﺮ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى 
ﺟﻬﺪه ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺟﻴﺪ وﺟﺬاب.
وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻋــﻦ أن اﻟــﺮﻓــﺾ واﻟــﺨــﻮف ﻣﻦ 
اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؛ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻮف ﺑﺴﺒﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ 
اﻟﺰواﺟﻴﺔ؛ ﻓﻴﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﺤﺎﻻت »زوﺟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻜﺎﻧﺘﺶ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻌﺎﻳﺎ، وﻛﻨﺖ 
ﻻ أﻋـــﺮف أن أﺷﺒﻊ رﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ورﻏـﺒـﺎﺗـﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وده اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة«. 
وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »اﻟـﺰوج ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺑﻴﻌﺮاﻧﻲ ﺑﺼﺪري«. وﺗﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺜﺔ 
»أﺟــﺮﻳــﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻷن وزﻧــﻲ زاد ﻛﺜﻴﺮًا ﺑﻌﺪ اﻟـــﺰواج وأﺻﺒﺤﺖ أﺑــﺪو أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ ﺳﻨﻲ 
ﺑﻜﺜﻴﺮ. ﻓـﻜـﺎن ﻻ ﺑــﺪ أن أﺻـــﺎرع ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧــﻘــﺎذ زواﺟـــﻲ ﻣــﻦ ﻃــﻼق أﻛــﻴــﺪ«. وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﺨﻮف 
واﻟـﺮﻓـﺾ ﺑﺴﺒﺐ اﻵﺛــﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة 
ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ؛ وﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻳﻘﻮل »ﺧﺎف ﻋﻠﻲﱠ واﻟﺪي ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«، وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »زوﺟﻲ ﻛﺎن 
راﻓﺾ ﺑﺲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻓﻖ«، وﺗﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺜﺔ »ﺗﻢ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺮار 
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻹﻗﻨﺎع ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ«. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻮف 
ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻋـــﺪم وﺟــــﻮد اﻟــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ داﺧــــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻰ، ﻓــﺘــﻘــﻮل إﺣــــﺪى اﻟــﺤــﺎﻻت 
»أﺳﺮﺗﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻳﻔﺔ ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﺸﺎن ﻛﺪه ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎﺻﺔ«.
د - اﻟﺴﺮﻳﺔ
أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم أن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ 
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪم إﺧﺒﺎر اﻷﺳـﺮة ﺑﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ إﺣـﺪى اﻟﺤﺎﻻت: »أﻧﺎ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻲ دون ﻋﻠﻢ اﻷﺳــﺮة«، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ إﺣﺪاث 
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺬﻛﺮت إﺣـﺪى اﻟـﺤـﺎﻻت »ﻣـﺤـﺪﱢ ش ﻋـﺮف ﻣﻦ إﺧﻮاﺗﻲ 
وواﻟـﺪي إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ«، وﻗﺎﻟﺖ أﺧﺮى »أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻟﻸﻧﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻟـﻢ أﺧﺒﺮ أﺣـﺪ ﻏﻴﺮ زوﺟــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻲ وأﺳــﺮﺗــﻲ«. وﻳﺸﻴﺮ 
آﺧــﺮ »اﻧﺘﻬﺰت ﻓــﺮﺻــﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ إﺟــــﺎزة اﻟـﺼـﻴـﻒ ﻓــﻲ إﺣـــﺪى اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ وأﺟــﺮﻳــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ 
ﺟﺮاﺣﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻒ واﻟﺮﻗﺒﺔ«.
وﻳﺼﻒ 02 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺴّﺮﻳَﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ 
ﺣﻴﺚ أﻛــﺪوا »أن ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ُﻳﺠﺮﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت دون ﻋﻠﻢ اﻷﺳــﺮة، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء 
ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺪات؛ إذ ﻳـﻨـﺘـﻬـﺰن ﻓــﺮﺻــﺔ ﺳــﻔــﺮ اﻷزواج وﻳــﻘــﻤــﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷــﻔــﻂ اﻟـــﺪﻫـــﻮن أو 
ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﺜﺪي«.
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
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• ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻗﺮار اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴﻘًﺎ ﺑﺎﻷﺳﺮة )اﻟﺰوج، اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، 
اﻷﺧﻮات(، وﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ.
• ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ ﺑﻌﺾ ﺣـــﺎﻻت اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟـﻀـﻐـﻂ ﻟﻠﺨﻀﻮع إﻟﻰ 
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺴﺪي.
• ﺗﻠﺠﺄ اﻷﺳـﺮة ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ﺣﺘﻰ إﺟـﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺗﺠﺎﻫﺎت 
ﻋﺪﻳﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺪﻋﻢ، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ، واﻟﻀﻐﻂ، اﻟﺮﻓﺾ.
• ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺨﻮف 
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ، اﻟﺨﻮف 
ﻣـــﻦ اﻷﺧـــﻄـــﺎء اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ، ﻣــــﺪى ﺧـــﻄـــﻮرة وﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻟـــﺠـــﺮاﺣـــﺔ، اﻟـــﺨـــﻮف ﻣـــﻦ ﻋــــﺪم ﺗـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺠــﺮاح 
ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺘﻪ.
• أﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء 
واﻟﺴﺮﻳﺔ ﻹﺣـــﺪاث ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻟﻸﻫﻞ واﻷﺻــﺪﻗــﺎء، أو ﻟﻠﺨﻮف ﻣـﻦ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟـﺬي 
ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت.
3 - اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺟﺴﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ )3002 ,rewraS dna eidiD(، 
ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺴﺪ ﻫﻮ اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﺤﺮص اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﺟﺴﺪﻳﺔ 
ﺗﻼﻗﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
أ - ﺷﻴﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎل
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء آراء ﺣﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ رأي واﺣﺪ، أﻻ وﻫﻮ ﺷﻴﻮع 
ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺮﺑــﻂ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـــﻔـــﺮد ﺑـﺸـﻜـﻠـﻪ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، ﻓﻴﻨﻈﺮ 
إﻟــﻰ اﻟـﺮﺟـﻞ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ وﺳﻴﻢ وﻧﺤﻴﻒ، وﻳﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺮأة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎﺋﻨًﺎ ﺟﻨﺴﻴًﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻐﺮاﺋﺰ 
واﻟﺸﻬﻮات، ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺮاﺣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﺸﺎن ﻣﻈﻬﺮي ﻳﺒﻘﻲ ﻛﻮﻳﱢﺲ 
وﻷن اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺑـﻴـﺤـﺐ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠـﺔ وﻳــﻠــﻔــﻆ اﻟــﺪﻣــﻴــﻤــﺔ«. وﺗــﺸــﻴــﺮ أﺧـــﺮى »ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟـــﺮﺟـــﺎل ﻳـﺤـﺒـﺬون 
اﻟـﺠـﻤـﺎل وَﻳـــﺠـــﺮون وراء اﻟـﺠـﻤـﺎل واﻟـﻤـﻈـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺴـﻦ ﻟﻠﺒﻨﺖ وﻳــﻜــﺮﻫــﻮن اﻟـﻘـﺒـﻴـﺤـﺔ«. وﻳــﺬﻛــﺮ ﺛﺎﻟﺚ 
»ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎل وﻳﺒﻐﺾ اﻟﻘﺒﺢ«. وﻳـﺆﻛـﺪ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﻬـﺎدات ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃـﺒـﺎء ﺣﻴﺚ رأوا أن 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻋﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ 
ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء.
واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ؛ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺮاﻓﺎّﻳﻮ )4 :8991 ,tolliavarT( أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ دور ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى 
ﺑﺎﻟﻬﻮس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ، وأﺻـﺒـﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻄﻮر ﻛﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة واﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ 
ﺣﻀﺎرة اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ. وﻳﺮى إﻳﺸﺒﺮغ أن اﻟﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد 
ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت )9991 ,grebhciE(.
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ب - وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
ﺗﻀﻄﻠﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠﻼت( ﺑﺪور ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ 
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎدات ﻃﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎل وﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟــﺬوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـــﺼـــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﺮّوج ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮﺿـﺔ ﺑــﺄﺳــﻠــﻮب ﺗـــﺠـــﺎري ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻋﻨﺼﺮي 
اﻹﻏﺮاء واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ.
وﻗـﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓﻲ اﻹﻗـﺒـﺎل ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ. ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﻛﻨﺖ أﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪﻳﺎ وﺑﺄﺗﻤﻨﻰ أﻛﻮن 
زّﻳــﻬــﻢ وﺑﺠﻤﺎﻟﻬﻢ وﺑﺸﻜﻠﻬﻢ«، وﺗﺸﻴﺮ أﺧــﺮى »اﻟـﻤـﻴـﺪﻳـﺎ ﻟﻬﺎ دور أﺳــﺎﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﻗـﻨـﺎﻋـﻲ واﺗـﺨـﺎذ 
اﻟﻘﺮار«. وﺗﻮﺿﺢ ﺛﺎﻟﺜﺔ »ﻛﻨﺖ َﺑﻨﺒﻬﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ، وده ﺷﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.
وﻗـــﺪ أﻛـــﺪت ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻷﻃـــﺒـــﺎء أن زﻳــ ــﺎدة اﻟـﺘـﻬـﺎﻓـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺟـــﺮاﺣـــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺗـﻘـﻊ ﻋـﻠـﻰ وﺳـﺎﺋـﻞ 
اﻹﻋﻼم، ﻓﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻓﻨﺎﻧﺎت وﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺠﻤﺎل ﺧﺎرق، ﻳﺸﻜﻞ دﻓﻌًﺎ 
أﺳﺎﺳﻴًﺎ إﻟـﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻪ اﻟـﻼﻣـﺤـﺪودة، وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
دراﺳــﺔ ﻣــﺎرك ﺣﻴﺚ ﺗـﺮى أن أﺷﻜﺎل أﺟﺴﺎم ﻋـﺎرﺿـﺎت اﻷزﻳـــﺎء واﻟﻤﻤﺜﻼت اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻈﻬﺮن ﻓﻲ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪة 
ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮزﻫﺎ اﻵﺧﺮون ﻟﻬﺎ )1002 ,kraM(.
اﻧــﻄــﻼﻗــًﺎ ﻣـﻤـﺎ ﺳــﺒــﻖ؛ ﺗﻜﺸﻒ اﻟـﻤـﻼﺣـﻈـﺎت اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ اﻟـــﺪواﻓـــﻊ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻤﻜﻦ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺳــﺎﻋــﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ ﻓــﻲ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺑـﻨـﻴـﺘـﻪ، ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ ﺷﺤﻨﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ ﺣﺐ اﻟﻤﻈﻬﺮ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮه أﻳﻀًﺎ.
• ﺳــﺎﻫــﻢ ﺗـﻘـﺒﱡ ـﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟــﻬــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮة اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻘﺒﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮت اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أو 
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻈﻬﺮ.
• ﺗــﺆﺛــﺮ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل 
ﻋــﺮض ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺷـﻬـﺎدات ﺣﻴﺔ ﻷﻓـــﺮاد ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ، وﺗﺼﻮﻳﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﺰﺋﻬﺎ، ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة واﻧﺘﻬﺎًء ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺠﺎب واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
• ﺳــﺎﻋــﺪت وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ وازدﻳــــﺎد ﻋــﺪد اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ 
واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻪ وﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ وﻣﺸﺎﻫﻴﺮ وﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ 
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎل.
• ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺟﺴﺪ اﻟـﻤـﺮأة ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧـﺎص ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣـﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ 
ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻴﺲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﻞ ﻛﻬﺪف أﻳﻀًﺎ.
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4 - اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ُﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺛـﻮرات ﺗﻘﺪم اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ، إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻼج 
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧـﻮﺑـﺎت اﻟـﻴـﺄس واﻹﺣــﺒــﺎط ﻟــﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﺸﻮﻫﻴﻦ، وﻋـــﺰزت اﻟﺜﻘﺔ 
ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﺲ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ، ﻟـﻜـﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت إﻟـــﻰ ﻣــﻮﺿــﺔ وﻫــــﻮس ﻟـــﺪى ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ 
ﻣـﻦ أﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻋــﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ;3002 ,elaeV ;6002 ,divaD ;5002 ,rauK( 
)7002 ,nehpetS إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻮل ﺑـــﺄن اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ وإﺑﺮاز ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء؛ ﻛﻞ ذﻟﻚ 
ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻷﻓﺮاد ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
أ - اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎرًا ﻛﺒﻴﺮًا، وإﻗﺒﺎل اﻷﻓﺮاد 
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻗﺒﺎًﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ 
ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ. 
أوﺿﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻓـﻲ ﺟــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــﻼم، ﺛـﻢ ﺑــﺪأ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم واﻟـﺘـﺤـﺮي ﺑـﺎﻟـﺴـﺆال ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﻗﺎرب.
وﻫـ ــــﺬا ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أن وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــﻼم ﺑــﺄﻧــﻮاﻋــﻬــﺎ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻓــﻀـــــًﻼ ﻋـــﻦ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﻴﺴﺒﻮك، ﺗﻮﻳﺘﺮ، ﺳﻨﺎب ﺷــﺎت، أﻧﺴﺘﻐﺮام، ...( ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ 
ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮة اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻗـــﺪ أﻛـــﺪت ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻷﻃـــﺒـــﺎء أن ﻛــﺜــﺮة اﻟــﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ واﻟــﻌــﻴــﺎدات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﻇﻬﺮ ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ 
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر. 
واﻧــﺘــﺸــﺮت ﺑــﺈﻋــﻼﻧــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﺤــﻒ واﻹذاﻋــــــﺔ واﻟــﺘــﻠــﻴــﻔــﺰﻳــﻮن، وﻗـــﺪ اﺳـﺘـﻐـﻠـﺖ اﻫــﺘــﻤــﺎم اﻷﻓـ ــــﺮاد، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﺪات، ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ. 
ﻟﺬا ﻳﺮى ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء أن ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺮوع اﻟﻄﺐ ﺗﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ 
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
ب - اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
أوﺿﺢ ﺷﺎﻟﻤﻮن وﺑﻠﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ )5002 ,nomlahS dna rialB(؛ أﻣﺎ اﻟﻴﻮم، ﻓﻴﻐﻴﺮ 
اﻷﻓـــﺮاد ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﻣـﻦ ﺧــﻼل إﻋـــﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﺘﺰاﻳﺪ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر. ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد )أﺛﺮﻳﺎء، وﻓﻘﺮاء( ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؛ ﻓﺎﻷﺛﺮﻳﺎء 
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﻔﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ 
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  332
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ. ﺗـﻘـﻮل إﺣـــﺪى اﻟــﺤــﺎﻻت »ﺳــﺎﻓــﺮت إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج ﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺮاﺣــﺎت ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﻧــﻒ 
واﻟـﺸـﻔـﺎه واﻷذﻧــﻴــﻦ، ﻻ ﻳـﻔـﺮق ﻣﻌﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ وإﻧـﻤـﺎ اﻟــﺠــﻮدة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟـﺴـﻔـﺮ ﻟـﻠـﺨـﺎرج«. 
وﻳـﻘـﻮل آﺧـﺮ »ﺳــﺎﻓــﺮت ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧـــﺮى ﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ، وﻟﻜﻨﻲ أﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻮدة وﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ«. وﻛﺸﻔﺖ 
اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓـﻲ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، أن اﻟـﻔـﻘـﺮاء ﻳـﺤـﺎوﻟـﻮن ﻣـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ 
اﻷﻣﺮاض وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺰواج واﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﻋﻤﻠﺖ ﺷﻔﻂ دﻫﻮن ﻣﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺨﺬ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻹﻧﻘﺎص وزﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ »اﻟﺮﻳﺠﻴﻢ«، وﻫﺬا 
ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺦ ﺧﻄﻮﺑﺘﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات«. وﺗﻮﺿﺢ أﺧﺮى »ﻋﻤﻠﺖ ﺗﺪﺑﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻲ 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن«. وﻳﺮى 06 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
ﻟﻠﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ وﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺷﻬﺮﺗﻪ وﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ 5-01 
آﻻف ﺟﻨﻴﻪ، وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻫﺬه اﻷرﻗــﺎم. وﻳﺸﻴﺮ 02 
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء إﻟـﻰ أن اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء، أﺻﺒﺤْﺖ 
ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻔﻘﺮاء ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي واﻟﺰواج 
واﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻻﻗﺘﺮاض اﻷﻣـﻮال ﻣﻦ اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ واﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻹﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
ج - ﻋﺮض اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أن أﺳﻠﻮب ﻋﺮض اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت، ﻓﻴﺆﻛﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮا 
ﻣــﻦ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﺠــﺮاﺣــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺐ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺺ ورؤﻳــــﺔ أﺟــﺴــﺎدﻫــﻢ ﺑﻌﺪ 
اﻟﺠﺮاﺣﺔ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة 
ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻈﻬﺮ، أو ﺑﺎﻷﺳﺮة، أو اﻟﻌﻤﻞ... ﻛﻤﺎ ازداد ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ اﻵﺧﺮون وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن، ﻓﺘﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺑﻘﻴﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ 
وﻣــﺮﻏــﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﻟــﻨــﺎس«، وﺗـﻘـﻮل أﺧــﺮى »أﻧـــﺎ ﻋﺠﺒﺔ زوﺟـــﻲ وﻧﻔﺴﻲ ﺟـــﺪًا ﻣـﺶ ﻣﺼﺪﻗﺔ 
ﻧﻔﺴﻲ«، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻠﺒﻲ إﻟـﻴـﻪ، ﻓﻴﺼﺎب ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﺑﺸﻌﻮر 
ﺳﻠﺒﻲ ﻳﻌﻘﺒﻪ أزﻣـﺎت ﻋﺪة. ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »أﻧﺎ ﺟﻤﺴﻲ أﺗﺸﻮه ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻧﻈﺮة اﻟﻨﺎس 
ﻟﻲ ﻣﺤﺮﺟﺔ«، وﺗﺮى أﺧﺮى »أﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎرﻓﺔ آﻛﻞ، وﺑﺮﺟﱠ ﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺑﻘﻴﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ«.
ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء »ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات ﻻ ﻳﺮﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻬﻦ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺪﺧﻠﻦ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺌﺎب ﺷﺪﻳﺪ«، وﻳﺸﻴﺮ آﺧﺮ »ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺪات ﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ 
ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. وﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أي ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«.
د - اﻧﺪﺛﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﻣـﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟـﻄـﺐ ﺑﺼﻔٍﺔ ﻋـﺎﻣـٍﺔ وﻃــﺐ وﺟـﺮاﺣـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﺼﻔٍﺔ ﺧـﺎﺻـٍﺔ، وﻣــﻊ وﺟـﻮد 
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أدت إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ وأﺳﺮع ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت أﻗﻞ، ﻟﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
اﻷﻓﺮاد ُﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ 
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ﺷﻬﺎدة إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﻗﻤُﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﻔﻂ دﻫﻮن، ﺛﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻔﺘﺮة ﻧﺤﺖ ﻟﻠﺠﺴﺪ«. وﺗﻘﻮل 
أﺧــﺮى »ﻋﻤﻠﺖ ﺷﻔﻂ دﻫـــﻮن ورﺟـﻌـﺖ ﺳﻤﻨﺖ ﻓﻘﻤﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣـﺴـﺎر اﻟـﻤـﻌـﺪة«. وﻗــﺪ ﻳﻘﻮم 
اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ، ﻓﺘﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻜﺮار 
ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﻧـــﻒ ﻟـﻌـﺪم رﺿــﺎﺋــﻲ ﻋــﻦ ﻣـﻈـﻬـﺮي«، وﺗﺸﻴﺮ أﺧــﺮى »ﻟــﻢ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺷﻜﻞ اﻟـﺸـﻔـﺎه ﻓﻘﻤﺖ 
ﺑــﺎﻟــﺘــﻜــﺮار«. وﻳــﻘــﻮل أﺣــﺪ اﻷﻃــﺒــﺎء »ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻴــﺪات ﻻ ﻳـﺸـﻌـﺮن ﺑـﺎﻟـﺮﺿـﺎ ﻋــﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؛ وﺳــﺮﻋــﺎن 
ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎودن إﻟــﻰ إﺟـــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ«، وﻳـﻘـﻮل ﻃﺒﻴﺐ آﺧﺮ )ﻗــﺪ ﻳﻜﺮر ﺑﻌﺾ اﻷﻓـــﺮاد اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻃﻤﻌًﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎًﻻ وﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺤﻤـًﻼ آﻻم 
وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(. وﻳﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺚ )ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻫﻮﺳًﺎ ﺷﺒﻴﻬًﺎ ﺑﺎﻹدﻣﺎن 
أو اﻟﻘﻠﻖ ﺣـﻴـﺎل ﺷﻜﻠﻬﻢ واﻟـﺮﻏـﺒـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ ﺗــﻜــﺮار اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟـﻐـﺮض اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ. 
وﻳﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻨﺎﺻﺢ اﻷﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وﻳﻮﺿﺢ ﺳﻠﺒﻴﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻻ ﻳﺸﺠﻌﻬﺎ.
إذًا؛ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ. 
ﻓﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻲ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ، ﻟﺬا ﻧﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ووﻟﺐ وﻻﻧﻴﺪر ﻣﻦ ﺧﻼل 
دراﺳﺘﻬﻢ إﻟﻰ أن اﻟﺠﺮاح اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟُﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ )6002 ,eploW dna redaenaL(، وأن ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ 
ﻃﻔﻴﻔﺔ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء آراء اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أدت إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ وأﺳﺮع ﻣﻊ 
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت أﻗﻞ.
• اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﺼﻮرة 
اﻟﺠﺴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
• ﺳﺎﻫﻢ وﺟــﻮد إﻗﺒﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ؛ وﺟﻮد 
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻤﻬﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻗﻠﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت، 
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﱢ ﻨﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﺪم إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺎدة ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ.
• ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
• ﺗﺘﻢ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة، وﻗــﺪ ﻧـﺸـﺄت ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺮاﻛـﺰ ﻓﻲ 
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣــﺮ ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺸﻮﻳﻬﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، واﻟــﺤــﺮوق، وإﺻـﺎﺑـﺎت اﻟــﺤــﻮادث، ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﺗـﺮّوج 
اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة »أﻧﻤﺎط اﻟﺠﻤﺎل«، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺮﻛﺰ 
ﺑﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ وﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ.
• ﺗﻤﺎَرس ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺰاول ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﺑﻌﻴﺪًا ﻣﻦ أﻋﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻷزﻣﺎت.
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5 - اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﺟـﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد وﺑﻴﺌﺘﻪ 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــﻌـــﻮره ﺑــﺎﻟــﺮﺿــﺎ ﻋـــﻦ ﻣــﻈــﻬــﺮه اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ أو اﻟــﻌــﻜــﺲ ﺷـــﻌـــﻮره ﺑــﺎﻹﺣــﺒــﺎط واﻟــﻴــﺄس 
واﻻﻛﺘﺌﺎب؛ ﺣﻴﺚ إن ﻧﻈﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺗﺤﺪد ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﺬاﺗﻪ وإﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻬﺎ أو ﻧﻘﻤﺘﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد، ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻷﺳﺮة، ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻷﺻـــﺪﻗـــﺎء، ﻓــﺎﻟــﺠــﻴــﺮان... وﻳـﻠـﻌـﺐ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻢ دورًا ﻫــﺎﻣــًﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺮد، ﻓــﺈﻣــﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن 
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪة أو اﻟﺮﻓﺾ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺔ. ﻟﺬا؛ ﻓﺈن رد اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد أو رﻓﻀﻪ ﻟﻤﻈﻬﺮه وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻤﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ أو ﻳﻜﺮر اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣـﺮات ﻋـّﺪة ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻧﻈﺮ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻟـﺬا؛ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮاﺻﻠﻲ، وإن ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو 
ﺗﺤﻮل ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة، أﻫﻤﻬﺎ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد 
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ )اﻟﺰاﻫﻲ، 9991: 54(.
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ أن ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﻮل واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ أﺛﺮ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺬات، وﻗﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻟﻔﺮد اﻟُﻤﺘﺠﻤﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮأي 
ﻓـﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟـﺘـﺤـﻮل ﻓـﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺔ أوﻟـــﻰ ﻋﻨﺪ )اﻟــــﺰوج، اﻟــﺰوﺟــﺔ(. ﺗـﻘـﻮل إﺣـﺪى اﻟـﺤـﺎﻻت 
»ﻓﺎﺿﺖ ﻋﻠﻲﱠ اﻹﻃﺮاءات ﻣﻦ زوﺟﻲ«، وﺗﺸﻴﺮ أﺧﺮى »اﻟﺰوج ﻓﺮﺣﺎن ﺑﺸﻜﻠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
ﺑﻲ اﺗﺤﺴﻨﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«، وﻳﻮﺿﺢ ﺛﺎﻟﺚ »اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﺟﺪًا، واﺗﻐﻴﺮت ﻣﻌﺎﻳﺎ وﺑﻘﺖ ﻓﺮﺣﺎﻧﺔ 
ﺑﻲ وﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺎﺋﻠﺔ«.
وﻛﺎن ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧــﻮة أﻳﻀًﺎ دورﻫـﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد اﻟُﻤﺘﺠﻤﻞ وﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ذاﺗﻪ، ﺗﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »أﻋﺠﺐ ﺑﻲ واﻟﺪي وإﺧﻮاﺗﻲ، ﻟﺪرﺟﺔ أن أﺧﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة 
ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺟﺮاﺣﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﺐ«، وﺗﺸﻴﺮ أﺧﺮى »رﻏﻢ ﺧﻮف 
أﻣــﻲ ﻋــﻠــﻲﱠ ، إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﺑﻌﺪ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ ﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ وﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺮاري ﻣــﻊ زوﺟـــﻲ، ﻓـﺮﺣـﺖ ﺑــﻲ وداﻳــﻤــًﺎ 
ﺗﺸﺠﻌﻨﻲ أن أﺣـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪي ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة«. وﻷﺻــﺪﻗــﺎء اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺠـﻴـﺮان دور ﻫﺎم 
ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺘﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺎوزﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮا 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زّﻳﻲ«، وﺗﻮﺿﺢ أﺧﺮى »أرى ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻋﺠﺎب أﺻﺤﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ«، وﻳﺮى ﺛﺎﻟﺚ 
»ﺟﻴﺮاﻧﻲ ﻋﺮﻓﻮا ﻣﻨﻲ ﻃﺮﻳﻖ دﻛﺘﻮر اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻴﻘﻠﺪوﻧﻲ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻵﺧﺮون اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ، ﻓﺘﺮى إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت 
أن ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺜﺮ إﻋﺠﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻞ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ 
اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻟﻢ ﻳﺤﺐ أﻫﻠﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﻧـﻒ«، وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »أﺻﺎﺑﺘﻨﻲ اﻟﺤﺴﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺨﺮ 
أﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻲ«، وﻳﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺚ »ﻣﻈﻬﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ أﻫﻠﻲ، ﻗﺎﻟﻮا: اﻷول ﻛﻨﺖ أﻓﻀﻞ، 
أﻧــﺖ ﻣـﺸـﻮﱠ ﻩ اﻵن«. وﺗـﻮﺿـﺢ إﺣــﺪى اﻟــﺤــﺎﻻت أن رﻓــﺾ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ 
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ )ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ وﺟﻬﻲ، وﻓﺸﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻢ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮون ﺷﻜﻠﻲ، ﺑﻞ ﻛﻨﺖ ﻣﻌّﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ واﻹﻫﺎﻧﺔ«. وُﻳﺮﺟﻊ 04 
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ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﺗﻌﺮﱡض ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﻔﺸﻞ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺠﺴﺪ، إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺮع 
ﻓﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟـﻤـﻼﺣـﻈـﺎت اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻧـﺠـﺪ أن اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ أو رﻓﺾ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد 
أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑـﻬـﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻣـﺪﻋـﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟـــﺬات. أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻻﺗــﺠــﺎه ﺳﻠﺒﻴًﺎ، 
ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟــﻔــﺮد ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ أو اﻟــﺮﻓــﺾ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ورﺑــﻤــﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﺬاﺗــﻪ وﻳـﺼـﺎب 
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮات 
ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻷﺧﺮﻳﻦ.
6 - ﺻﻮرة اﻟﺬات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺒﺮات اﻟﻔﺮد وﺗﻤﺎﺳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺮد 
ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﺳﻠﺒًﺎ أو إﻳﺠﺎﺑًﺎ. ﻛﻤﺎ أن ﻣﺪى رﺿﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺻﻮرة ﺟﺴﻤﻪ ُﻳﻌﺪ داﻓﻌًﺎ ﻣﺤﺪدًا ﻟﻠﺴﻠﻮك 
)ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن، 4102: 11(. وﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﺮاء اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻲ، أﻣـﻜـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻـــﻮرة اﻟـــﺬات ﻋﻨﺪ أﻓــﺮاد 
اﻟﻌﻴﱢ ﻨﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ - اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
اﺗﻔﻘﺖ 08 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺘﻘﻮل إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت 
»أﺷﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ وﺑﺜﻘﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﺪ أن أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻷﻧﻔﻲ اﻟﺒﺎرز واﻟﻀﺨﻢ 
واﻟﻤﻘﻮس،... وأﺻﻠﺤﺖ ﻧﻈﺮﺗﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻨﻔﺴﻲ«. وﺗﺸﻴﺮ أﺧﺮى »ﺑﻘﻴﺖ أﺣﺴﻦ ﻷﻧﻲ أﻧﺎ أﺗﻐﻴﺮت 
ﻣﺒﻘﺎش ﻋﻨﺪي ﺧﺠﻞ وﻻ ﺧﻮف ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ دون ﺗﺮدد أو ﺧﻮف«. وﻳﻘﻮل آﺧﺮ 
»أﻧـــﺎ ﻣﻜﻨﺘﺶ ﺑﺄﺣﻀﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧـﻮﻓـًﺎ ﻣـﻦ ﺗﻌّﺮﺿﻲ ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻜﻠﻲ، دﻟـﻮﻗـﺖ ﺑﺤﺐ 
أوّري ﻟﻠﻨﺎس ﺷﻜﻠﻲ«. وﺗﺮى ﺛﺎﻟﺜﺔ »راﺿﻴﺔ ﺟﺪًا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ، وﺑﻘﻴﺖ أﺣﺐ أﺧﺮج وأﻧﺰل وأﺗﻔﺴﺢ 
وأﺗــﺼــﻮر وأﻟــﺒــﺲ ﻟﺒﺲ ﺷـﻴـﻚ، وﻋــﻨــﺪي ﺛﻘﻪ ﻓــﻲ ﻧـﻔـﺴـﻲ«، وﺗــﻘــﻮل راﺑﻌﺔ »زادت ﺛﻘﺘﻲ وﻃﻤﻮﺣﻲ 
ﻟﻨﻔﺴﻲ«.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗـﺮى دﻟﻴﻨﺴﻜﻲ )5002 ,yksnileD( إن اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﻗـﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺣـًﻼ ﺷﺎﺋﻌًﺎ وﻣﻘﺒﻮًﻻ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟـــﺬات وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ؛ 
وﺗﻌﺮﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
ب - اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
أﻋـــﺮب 58 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻋـﻴﱢ ـﻨـﺔ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﻴــﺎة، وﻫـــﺬا ﻳـــﺆدي ﺑــﻼ ﺷــﻚ إﻟـﻰ 
ﻗـﺒـﻮل اﻟـــﺬات وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ، وﻋــﺒــﺮت ﻋــﻦ ﻫــﺬا إﺣــﺪى اﻟــﺤــﺎﻻت »ﻛـﻨـﺖ ﻣﻴﺘﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ 
وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺚ ﻓـﻲﱠ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«. وﺗﻘﻮل أﺧﺮى »ﻓﻜﺮت 
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﺴﺒﺐ وزﻧﻲ ورﻓﺾ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻮﺟﻮدي، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ رﺟﻌﺖ ﻟﺤﻴﺎﺗﻲ وﺣﺒﻴﺖ 
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ / ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  732
ﻧﻔﺴﻲ أﻛــﺜــﺮ«. وﺗﺸﻴﺮ ﺛﺎﻟﺜﺔ »رﺿــﻴــﺖ ﻋــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ رﺟـــﻮع زوﺟـــﻲ وأﺑـﻨـﺎﺋـﻲ ﻟﺤﻀﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ 
ﻫﺠﺮﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻜﻠﻲ«. وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ دراﺳـﺔ ﻫﺘﻮن ﺣﻴﺚ ﺗﺮى أن ﻧﺠﺎح اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ 
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة )4002 ,nottuH(.
ج - اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﻤـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ أن ﻧــﺠــﺎح اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻐـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ...، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻐﻴﺮت ﺳﻤﺎت اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟــﻮﺣــﺪة، أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ إﻟــﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺐ 
اﻟﻈﻬﻮر، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت »ﺗﻐﻴﺮت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻈﻬﻮر 
أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ أﻧﻲ ﻛﻨﺖ أﺗﻼﻓﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻣﻌﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻪ«. وﻳﻘﻮل 
آﺧﺮ »اﺗﻐﻴﺮت ﻣﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺤﺐ أﺳﺮﺗﻪ«. وﺗﺸﻴﺮ أﺧﺮى »أﺗﺰاور 
ﻣﻊ أﻫﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ«.
د - اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 
ﺣﺪوث ﺗﺸﻮﱡﻫﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ، أو داﺋﻤﺔ، ُﻳﺼﺎب اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻐﻀﺐ، وﻫﺬا 
ﻣــﺎ ﻋــّﺒــﺮت ﻋـﻨـﻪ إﺣــﺪاﻫــﻦ »ﻋــﺎﻧــﻴــﺖ، ﺑـﻌـﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣــﻦ ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـــﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜﻞ 
اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ«، وﺗـــﻘـــﻮل أﺧـــﺮى »ﻓــﻮﺟــﺌــﺖ ﺑـﻤـﻈـﻬـﺮ وﺟــﻬــﻲ ﺑــﺸــﻊ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻓـــﻜـــﺮرت اﻟـــﺠـــﺮاﺣـــﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ أﻓـﻀـﻞ«. وﻳﺸﻴﺮ آﺧﺮ »ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺰاﺟﻴﺔ«. وﺗﻮﺿﺢ ﺛﺎﻟﺜﺔ »ﻟﻢ أرَض ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﻧﻔﻲ وأﺻﺒﺖ 
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة وراﺟﻌﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﺷﺨﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب وﻻ زﻟﺖ أﻋﺎﻟﺞ 
إﻟﻰ اﻵن(.
وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻴﱢﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء أن أﻫﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﱡ ﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ وزﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت؛ ﻓﺘﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻔـﺴـﻴـﺔ. وﻳـــﺮى آﺧــــﺮون )3002 ,rewraS dna eidiD( أﻧـــﻪ ﻋـﻨـﺪ ﻓـﺸـﻞ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻮﺟـﻪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟـﻔـﺮد ﻟﻠﻘﻠﻖ واﻟـﺘـﻮﺗـﺮ واﻻﻛـﺘـﺌـﺎب وﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن 
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﻣﻌﻮﻗًﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﱢﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
• ﺳﻌﻰ أﻓـــﺮاد اﻟﻌﻴﱢﻨﺔ إﻟــﻰ إﺟـــﺮاء ﺟـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺒـﻮل 
واﻟﻤﻄﻠﻮب، ﺣﻴﺚ إن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻟﺼﻮرة ﺟﺴﺪه، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﺬاﺗﻪ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ.
• ﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﻈﻬﻮر 
واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪر ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺬات وﺳﻌﺪاء ﺑﻤﻈﻬﺮﻫﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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• ﻳـﻜـﺮر اﻟـﻔـﺮد اﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻷﻣــﺮﻳــﻦ، اﻷول ﻋﻨﺪ ﻧـﺠـﺎح اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺸﺠﻊ 
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻷﻣﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﺠﺴﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ 
اﻛﺘﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ وﺣﻴﻨﺌﺬ 
ﻳﻠﺠﺄ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺠﺮاﺣﺔ أﻣـًﻼ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻟﻸﻓﻀﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﻳﻘﺪم اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ، ﺛﻢ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﻗﻊ وﻏـﻴـﺮ ﻣـﺮﺿـﻴـﺔ ﻵﻣــﺎﻟــﻪ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﺮاض 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ )اﻻﻛﺘﺌﺎب، اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ
ُﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺴﺪ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺒﺸﺮي إﻟــﻰ ﻇـﺎﻫـﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻈﻬﺮ وﺷﻴﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﻴﻢ وﻧﺤﻴﻒ، 
واﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﺋﻦ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻟﺸﻬﻮات. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺒﻌﺪﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ 
ﻋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وﻋﻘﻠﻬﻤﺎ وﻓﻜﺮﻫﻤﺎ وﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌـًﻼ. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل 
ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺟـﻞ واﻟــﻤــﺮأة ﻣـﻦ إﻧـﺴـﺎن ُﺧﻠﻖ ﺟـﺴـﺪًا وروﺣـ ــًﺎ وﻋﻘـًﻼ إﻟــﻰ ﻣﺠﺮد ﺟﺴﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﻻ ﻫـﻢﱠ 
ﻟﻪ إﻻ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺗﻨًﺎ وﺷﺎﺑًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ. إن اﻟﺨﻄﻮرة ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪور 
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺟـﻞ واﻟــﻤــﺮأة ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ووﺿﻌﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر اﻟـﻐـﺮاﺋـﺰي اﻟﻤﺜﻴﺮ 
ﻟﻠﺸﻬﻮات ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ اﻟﺼﻮرة ﻋﻦ دورﻫﻤﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﻄﻮره؛ 
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ رﺟﻞ واﻣﺮأة، وﺑﻐﻴﺎب أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ آﺛﺎر ﺧﻄﻴﺮة ﺗﻬﺪد 
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ.
إن ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻮﻟـﻤـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻄــﺖ ﻟـﺠـﻤـﺎل اﻟﺠﺴﺪ 
واﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
دﻋﺖ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻧـﺰوة ﻋﺎﺑﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم وﻣﺘﺤﻀﺮ، 
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺮوﺣﻲ. ﻟﺬا؛ ﺟﺎءت أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺑـﺎﻟـﺠـﺮاﺣـﺎت  اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ،  وأﺳــﻔــﺮت  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ: ارﺗﺒﺎط ﺷﻴﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎل وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺑﻔﻌﻞ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، أﻫﻤﻬﺎ:
• اﻟــﺪواﻓــﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﺑـﺼـﻮرٍة أوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﻟـﻔـﺮد؛ وﻧـﻈـﺮة اﻟـﻔـﺮد ﻟﻨﻔﺴﻪ، وﻣﺎ 
ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟـﺸـﻜـﻞ، واﻟـﻤـﻈـﻬـﺮ اﻟــﻌــﺎم، وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟــﺪواﻓــﻊ 
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ: اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻤﻈﻬﺮ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﻮﺿﺔ.
• اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﺮة وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎت أﻓﺮادﻫﺎ 
ﻧـﺤـﻮ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، وﻗـــﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟـــﺪواﻓـــﻊ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ واﻟــﻘــﺒــﻮل، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ 
واﻟﻀﻐﻂ، واﻟﺮﻓﺾ واﻟﺨﻮف، واﻟﺴﺮﻳﺔ.
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• اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻫﺬه 
اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت واﻧـﺘـﺸـﺎرﻫـﺎ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻓـﻜـﺮة اﻟـﺠـﻤـﺎل واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ، وﻗـــﺪ أﻛـــﺪ ﻫـــﺬا اﻟـﻤـﺤـﻮر ﺷـﻴـﻮع ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺠﻤﺎل وﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
• اﻟــــﺪواﻓــــﻊ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ؛ وﻗـــﺪ وﺿـــﺢ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺤــﻮر ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع 
اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟــﻤــﺎدﻳــﺔ وﻋــــﺮض اﻟـﺸـﻜـﻞ اﻟــﻤــﺤــﺪد ﻗـﺒـﻞ وﺑــﻌــﺪ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺔ واﻧـــﺪﺛـــﺎر ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺟــﺮاﺣــﺎت 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺛﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
• ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت واﻷﻧـﻤـﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر 
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻜﺲ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ واﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس واﻻﻛﺘﺌﺎب.
• ﺗــﺴــﻬــﻢ ﺻـ ــــﻮرة اﻟـــــﺬات ﺑــﻌــﺪ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻮك 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟﻠﻔﺮد وﻋـﻼﻗـﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ، وﻟـﻘـﺪ أﻛــﺪ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺤـﻮر أن ﺻــﻮرة 
اﻟﺬات ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ 
ﻣﺜﻞ: اﻻﻛﺘﺌﺎب، واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
• أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﱢﻨﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺪﻣﺎم أوﺟﺪت ﺗﻤﺎﺛـًﻼ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت 
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﺮﻫﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• إﻋـــﺪاد ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺣــﻮل ﺻــﻮرة اﻟﺠﺴﺪ وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﺆﺛﺮات 
ﺗﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
• اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ 
اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، واﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟـﻚ، وأﻫـﻢ اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت.
• ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت 
ﻣــﺠــﺎًﻻ ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب اﻟــﻤــﺎدي ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﺮاد.
• اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﻋﻴﻢ 
إﺑــــﺮاز ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟـﺠـﻤـﺎل اﻟـﻔـﻄـﺮي اﻟــﺮﺑــﺎﻧــﻲ اﻟـــﺬي ﻳـﺸـﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻤـﺎل اﻟـﻌـﻘـﻞ واﻟـﻔـﻜـﺮ واﻟــــﺮوح ﻗﺒﻞ 
ﺟﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪ.
• ﺿﺮورة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﺪ واﻹﻋﻼء 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺴﻠﻌﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وإﻫﻤﺎل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻗﻲ وﻧﻬﻀﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻈﻬﺮ وإﻋــﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﺼﻮرة 
ودﻋﻢ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﺪ.
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• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة، واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮر ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺰز ﺑﻬﺎ دورﻫﺎ 
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺧــﺒــﺮاء ﻣــﻦ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﻴــﻦ، ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﺸـﺮ ﺣـــﻮل اﻟـــﻤـــﺮأة ﻓﻲ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
• ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻹرﺷـــــﺎد واﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﻨــﻔــﺴــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت واﻟــﻤــﺮاﻛــﺰ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟـﻨـﺼـﺢ واﻟـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ. 
وﻻ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴـﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﻨـﻔـﺴـﻲ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺠــﺮاﺣــﺔ، إﻧــﻤــﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺠـﺮاﺣـﺔ 
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ.
• ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ 
أو اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أﺑﻮ أﺑﻨﻮب، ﻫﺪى )8002(  .>t?php.daerhtwohs/ten.aiwahka.www//:ptth<
ﺑـﻴـﺎرﺑـﻮﻧـﺖ،  ﻣﻴﺸﺎل  إﻳـــﺰار  )6002(.  ﻣﻌﺠﻢ  اﻷﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  واﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.  ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﻣﺼﺒﺎح  اﻟﺼﻤﺪ. 
ﺑﻴﺮوت: اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ )ﻣﺠﺪ(.
ﺗﻘﺮﻳﺮ  اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻟﺠﺮاﺣﻲ  اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ  )7102(،  /tluafeD/aideM/gro.spasi.www//:ptth<
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ﺟﻠﺒﻲ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ]وآﺧﺮون[ )1002(. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
اﻟــــﺰاﻫــــﻲ، ﻓـــﺮﻳـــﺪ )9991(. اﻟـﺠـﺴـــﺪ واﻟـــﺼـــﻮرة واﻟــﻤــﻘــﺪس ﻓــﻲ اﻹﺳـ ــــﻼم. ﺑــ ــﻴــــﺮوت؛ اﻟــــــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء: 
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق.
اﻟﺰﻳﻮد، ﻣﺎﺟﺪ )6002(. اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻋّﻤﺎن: دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺷﻴﻤﺎء ﻣﺤﻤﻮد )4102(. »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة اﻟﺠﺴﻢ وﻣﻔﻬﻮم اﻟــﺬات ﻛﻤﺎ 
ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ.« )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ(.
ﺳﻤﻴﺚ، ﺷﺎرﻟﻮت ﺳﻴﻤﻮر )8991(. ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻫﺮي ]وآﺧﺮون[. اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ؛ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻒ )2002(. ﻗﺮاءات ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻌﻘﻴﻞ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )4102(. »اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻗﺒﺎل اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.« ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(: اﻟﻌﺪد 01.
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،  .>moc.ibbitla.www//:sptth<
ﻛﺮﻳﺐ، إﻳﺎن )9991(. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ إﻟﻰ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻠﻮم؛ 
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر. اﻟﻜﻮﻳﺖ: اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب. )ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ 442(
ﻣـﺎرﺷـﺎل، ﺟــﻮردن )0002(. ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻫﺮي ]وآﺧـــﺮون[. اﻟﻘﺎﻫﺮة: 
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﺞ 2.
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ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﺗﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻤﻴﺔ
أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﺪﻛﺎﻟﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة - اﻟﻤﻐﺮب.
ﺗﺤﻈﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ُﻣﻔّﻜﻜﺔ وﻫّﺸﺔ، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺒﺮى: إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ 
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟــﺰواج، وإﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟُﺒﻨّﻮة. وأﺿﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺤﺘﻞ، 
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﺔ 2002، ﻛــﺘــﺐ ﻫــﻨــﺮي ﻣـــﻨـــﺪراس )sardneM irneH(: »ﺧــــﻼل ﻋــﺸــﺮﻳــﻦ ﺳــﻨــﺔ، ﻛــﺎن 
اﻟﺰواج اﻷﺣﺎدي اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ )...(، وﻗﺪ اﻧﻬﺎر ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻤّﻴﺰ 
ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت: اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 
ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺟـﺪًا، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟُﺒﻨّﻮة ﻋﻨﺪﻧﺎ، وﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء 
ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻃـﻔـﺎﻟـﻨـﺎ«. ﻓــﻲ ﺑﻀﻌﺔ أﺳـﻄـﺮ وﺿــﻊ ﻣــﻨــﺪراس ﻣﺨﻄﻄًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻣـّﺴـﺖ اﻟﻜﻮﺑﻞ 
واﻷﺳـــﺮة اﺑــﺘــﺪاًء ﻣـﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت. ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑــﺮوز ﻧـﻤـﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﻟـﻸﺳـﺮة أﺿﺤﻰ 
ُﻳﻬﻴﻤﻦ، ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ؛ ﻟﻜﻨﻪ، ﻣـﻊ ذﻟـــﻚ، ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻛـﺎرﺛـﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺒﺄ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣــﻨــﺪراس. ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك 
»اﻧﻬﻴﺎر« ﻟﻸﺳﺮة، ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮت، ﺗﺤﺖ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ )1(. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، 
وﻓـﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻻت، إن »ﺛــﻮرة اﻟـﻌـﺎدات«، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃـﻮر اﻟﺠﺮﻳﺎن، ﻟﻴﺴﺖ 
ﺛﻮرة اﻷﺳﺮة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺛﻮرة اﻟﻘﺮاﺑﺔ.
ﺑﻴﻦ ﻇﻬﻮر أول ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 0991، وﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻷﺧﻴﺮ )6102(، 
واﺻــﻠــﺖ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻷﺳــﺮﻳــﺔ ﺗــﻄــّﻮرﻫــﺎ، ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑـــﺪأ ﻓــﻲ ﺳـﻨـّﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت: اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻣﻌﺪل 
اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض، وﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع. ورﻏﻢ أن اﻹﺟﻬﺎض ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺎ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻓﺈﻧﻪ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺗﻐّﻴﺮات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
 )*(  ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: »,euqinu elèdom ud niF aL :ellimaF« ,nelageS enitraM 
.)6102 reivnaj( 772 .on ,seniamuH secneicS
)1(  10.2 ﻃـــﻔـــﻞ ﻟـــﻜـــﻞ اﻣــــــــﺮأة ﺳـــﻨـــﺔ 4102 ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ 77.1 ﺳـــﻨـــﺔ 9991، وﻫـــــﻮ اﻟــــﻌــــﺪد اﻷﺿــــﻌــــﻒ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟـــﺤـــﺮب 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
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ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ داﺧﻞ »اﻟﻜﻮﺑﻞ«)*(. وﻟﻨﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 7891 ُوﺿﻊ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪّﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ.
وﻓــﻲ ﺳﻨﺔ 2002، ﺗـﻢ وﺿــﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻨّﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﻠﺔ اﻷُﺑـــﻮة )ﻟـﻠـﺮﺟـﺎل(، وﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺪأ 
اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪّﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ إﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ واﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب، وﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ 
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻧﻔﺼﺎل ﻟـ »اﻟﻜﻮﺑﻞ«.
وأﺧﻴﺮًا ﻓﺘﺢ »ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮزﻳﺲ«، اﻟﺬي ُوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، إﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ 
ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
ﺗــﺮوم ﻫـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أوﻟـﻮﻳـﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳـﺮﻳـﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ 
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ.
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑــﺎﻟــﻤــﻮازاة ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛـــﺮه ُﻳـﻼﺣـﻆ ﺑـــﺮوز اﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟـﻄـﻔـﻞ: ﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳـﺤـﻮز وﺿﻊ 
اﻟـﺸـﺨـﺺ، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ اﻟـﻤـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟـﻄـﻔـﻞ، اﻟـــﺬي ﺻــﺎدﻗــﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ 9891، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل )ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ 
ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق( ﺳﻨﺔ 0002. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺬي ُﻳْﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، 
ﺻﺎر ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة، واﺧﺘﻴﺎر ﺷﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺮة، ﻳﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ، إﻟﻰ إرادة اﻷﻓﺮاد. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﻟﻰ ﻓﺌﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟــﺰواج ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻷﻓـﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎوز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 
اﻷﺳﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﺻﺎر اﻟﺘﺰّوج ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺷﺄﻧًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ )ﻻ َﻳْﺼﺪق ﻫﺬا 
اﻟـﻘـﻮل ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أﺑـﻨـﺎء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ اﻟـــﺰواج، ﻏﺎﻟﺒًﺎ، ﻫـﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻌْﻴﺶ ﺣﻴﺎة زوﺟﻴﺔ( )2102 ,illetnaS te telloC(.
ﻟﻘﺪ دﺧﻠﻨﺎ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ إﻳﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮي ﻋﺼﺮ »اﻟـــﻼزواج« )1002 ,yréhT(. وﺗﻐّﻴﺮت ﻧﻘﻄﺔ 
اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻮﻧﻴﺔ: ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰواج ﺿﻌﻴﻔًﺎ ُﺗﺸﻜﻞ اﻟُﺒﻨّﻮة اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻸﺳﺮة. إن ازدﻳﺎد اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ ﻟﻢ 
ﻳﻀﻌﻒ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺳﺮﻳﺔ؛ إذ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل 
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، اﻟـﺘـﻲ ﻇـﻬـﺮت ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻷﺧـــﻴـــﺮة، داﺧـــﻞ اﻷﺳــــﺮة ﻫﻨﺎك 
اﻷﺟﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎروا ُﻳﺸّﻜﻠﻮن ﻣﺤﻮر اﻟﺮواﺑﻂ ﻓﻴﻬﺎ )4102 ,nelageS te tufnoD-saittA(؛ ﺣﻴﺚ 
ُأﻏﻔﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺳﺮة ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻢ ُﻳﻘّﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮم ﺻﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة 
ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ. إن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة، وﻳﺘﻮاﻓﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪ 
ﻣﺮﻳﺢ، ُﻳﻘّﺪﻣﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﺒﻴﺮة ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ، وﻣﺴﺎﻋﺪة أﺣﻔﺎدﻫﻢ، اﻟﺬﻳﻦ 
)*(  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟــﻜﻠﻤﺔ elpuoC. وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف، أن اﻟـﺰواج ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل 
اﻟﻜﻮﺑﻞ، وﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻟﺬﻟﻚ، ارﺗﺄﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛــــﻤﺎ ﻫــﻲ: اﻟﻜﻮﺑﻞ، ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻓﻲ 
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ.
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أﺿـﺤـﻮا ﻛــﺒــﺎرًا، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. ﻟﻘﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل: ﺻﺎر اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺐء اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ُﻳﻠﻘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﻠﻒ.
ﻓﻀـًﻼ ﻋـﻦ ذﻟـــﻚ، ﻟﻘﺪ ﻏـّﻴـﺮ اﻟــــﻼزواج ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ. ﻛــﺎن اﻟﻄﻔﻞ، ﻓـﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻳﻌﺘﺒﺮ 
ﻛﺸﻲء ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟـــﺰواج. أﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ، ﻓﻘﺪ ﺻــﺎر ﻣـﻴـﻼده ُﻣﺒْﺮﻣﺠًﺎ، وﻫﻮ 
اﻟﺬي ُﻳﺸّﻜﻞ اﻷﺳﺮة، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷواﺋﻞ ﻳﻮﻟﺪون ﺧﺎرج اﻟﺰواج. إن 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠـ »ﻗﺮﻳﻨﻴﻦ« ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ، ﺻﺎرت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. 
ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻏﺮﺑﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺣﺪوث وﻻدة. وﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن 
إﻟﻰ أزواج.
أﺷﻜﺎل أﺳﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑًﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗـﻂ، ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺑﺎت 
اﻟـﺮاﺑـﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ واﻟـﺪﻳـﻪ ﻫﺸًﺎ ﻛﺜﻴﺮًا ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻄﻼق واﻻﻧـﻔـﺼـﺎل. إﻟـﻰ ﺣــﺪود اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺰواج واﻟﺒﻨّﻮة واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻟﻜﻦ اﻟـــﻼزواج، واﻷﺳــﺮ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟــﺰوج، ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻫـﺬا اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺤﻤﻴﻢ 
ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎؤل. ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ إدﺧـﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻدة، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟــﺰواج ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻗﺪ 
وّﺳﻌﺖ، أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺟﺪول اﻟُﻤﻤﻜﻨﺎت: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻷﺳـﺮة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ 
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨّﻮة. واﻟﻨﻘﺎش اﻟﻘﺪﻳﻢ، اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻳﻤﻴﻞ دورﻛﺎﻳﻢ، وﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ 
رواﺑﻂ اﻟﺒﻨّﻮة - ﻫﻞ ﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪه. وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﺘﻲ وّﻟﺪت ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ. ﻟﻘﺪ أﺗﺎﺣﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ إﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ 
دون وﻗﻮع ﺣﻤﻞ، وﺻﺎر اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺲ واﻟــﻮﻻدة ﻣﻤﻜﻨًﺎ. إن ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــــﻮﻻدة، وإﻧــﺸــﺎء ﺑـﻨـﻮك ﻟﻠﺒﻮﻳﻀﺎت وﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ، وإﻳــﺠــﺎد أرﺣــــﺎم ﺑﺪﻳﻠﺔ، 
وإﻣﻜﺎن ﺻـــﻨﺎﻋﺔ أرﺣــﺎم اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻗﺪ ﺧﻠﺨﻞ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺣـﻮل اﻟُﺒﻨّﻮة. 
ﻳــﺤــﺪث ﻫــــﺬا ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ »ُﻣـــﺤـــﺐ ﻟـــﻸﻃـــﻔـــﺎل« )elihpébéB(، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻔــﺮض اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ 
اﻷﻃﻔﺎل، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﺑﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﻠﺢ.
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ »إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل؟« )0102 ,nelageS( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت. وﺗﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺳّﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﺗﺨﻮض ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ 
ُﺗﺜﺎر ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎدة.
ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل »ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷرﺣـﺎم«. إذا ﻛﺎن اﻟﺰواج ُﻳﺆّﺳُﺲ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، 
ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ اﻟــﻤــﺴــﺎواة ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ، ﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋــﻦ ﻣـﻴـﻮﻟـﻬـﻢ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻔﻞ، ُﻳﻼﺣﻆ أن اﻷﺑّﻮة اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ )*(. ﻓﺒﻌﺾ 
)*(  ﻓﻀــﻠﺖ اﺳﺘــــــﺨﺪام ﻛﻠﻤــــﺔ ﻣﺜﻠﻲ أو ﻣﺜﻠـــــﻴﺔ ﺑﺪل ﻟﻮﻃﻲ أو ﺳـــﺤﺎﻗﻴﺔ، ﻷن اﻟﻜـــــﺎﺗﺒـــــﺔ ﻻ ﺗﺸــــــــﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛﻮاﻗﻊ ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻏﺾ 
اﻟﻄﺮف ﻋﻨﻪ.
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»اﻟـﻜـﻮﺑـﻼت« ﻏﻴﺮ اﻟــﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧــﺠــﺎب، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣـﺎدﻳـﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ 
ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷرﺣـــﺎم، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻃـﻔـﺎل، إﻣـﺎ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﻨﺎء ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ اﻷﻃﻔﺎل إذًا؟ 
ﻫﻞ إﻟﻰ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠْﺖ ووﺿﻌْﺖ؟ أم إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮأة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻮﻳﻀﺎت، وإﻟﻰ اﻷب ﺻﺎﺣﺐ 
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ؟ أم إﻟﻰ اﻷزواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﻔﺎل؟
ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻜــﻮﺑــﻼت اﻟـﻤـﺜـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺮﺟــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﻘــﻮم اﻟــﺒــﻨــًﻮة ﺑـﻴـﻦ رﺟــﻠــﻴــﻦ، وﻳــﺘــﻢ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد اﻟــﻤــﺮأة 
اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ، واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ »ﻃﻔﻠﻬﺎ« رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺸﻜﻞ 
ﻣــﻦ ﺑﻮﻳﻀﺎﺗﻬﺎ. إن ﺗــﺪّﺧــﻞ اﻟـْﺒـﻴﱡ ـﻮﻃـْﺐ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـّﻠـﻲ أﻧـﻨـﺎ دﺧﻠﻨﺎ، 
ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻘــﺮاﺑــﺔ، إﻟـــﻰ »ﻋــﺼــﺮ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ« ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ ذﻟـــﻚ ﻣــﺎرﻟــﻴــﻦ ﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺮن ﻣﻨﺬ 
ﺳﻨﺔ 2991 )2991 ,nrehtartS(.
ﻟﺬا، ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ُﺗﻄﺮح ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻدة، أن ﺗﻜﻮن 
ﻣــﻮﺿــﻮع ﻧـﻘـﺎش ﻋـﻤـﻴـﻖ. وﻗـــﺪ اﻧــﺨــﺮط ﺑـﻌـﺾ اﻷﻧـﺜـﺮوﺑـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﻴـﻦ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺷﺒﻜﺎت 
ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷرﺣﺎم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻟﺪى ﻫﺆﻻء ﻣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش 
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ ﺑﺄي ﺛﻤﻦ. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ورﻏﻢ أن ﻋﺪدﻫﻢ 
ﻟﻴﺲ ﻛـﺒـﻴـﺮًا ﻛـﺜـﻴـﺮًا، ﻓــﺈن اﻟـﻤـﻮاﻟـﻴـﺪ ﺧـــﺎرج اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، وﻫــﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧـــﺎرج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، 
ُﻳــﻐــّﺬون اﻟـﻤـﺨـﺎوف اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓــﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن، ﻋــﺪا دواﺋـــﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ. ﻳـﺒـﺪو ﻫــﺆﻻء 
ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﻄﺮًا ﻳﻬّﺪد ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮاﺑﺔ، اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، واﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻬﻴﻤﻨًﺎ، وﻳﺆّﻛﺪ 
ﺿﻌﻒ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻗـﺎﻧـﻮن ﻛــﻮزﻳــﺲ: ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻟـﺪﻳـﻦ ﻳـﺨـﺘـﺎرون اﻻﺳــﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
ﻟــﻸب وُﻳــﻮّرﺛــﻮﻧــﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ. وﻫـﻜـﺬا ﺳـّﺠـﻞ »ﺟــﻮن - ﻫــﻮﺟــﻴــﺲ دﻳـﺸـﻮ« )xuahcéD seuguH-naeJ( 
أن »اﻻﺑـــﺘـــﻜـــﺎرات اﻟـﺒـﻴـﻮﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ، وﺣــﺘــﻰ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺟــــﺮأة ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ وﺣـــﺪﻫـــﺎ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻣﺎ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات، وﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤّﺪدة ﻟﻠﺘﻄﻮر«. ﻓﻔﻲ أوﻗــﺎت اﻷزﻣــﺔ، ﺑﺸﻜﻞ 
ﺧـــﺎص، ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳـــﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺮاﺟــﻊ ﻣـﻌـﻴـﺎرﻳـﺔ، ﺣـﺘـﻰ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﺗـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ 
ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻷﻓﺮاد.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎﻻً
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ)*(
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ.
أوًﻻ: اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ: ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ؟
ﻫﻞ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻤﻤﺘّﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ 
ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺮﺑّﻴﺔ؟ أم أّن ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ؟ وﻫﻞ أّن اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟّﺮﻣﺰّﻳﺔ ﻟﻬﺬه 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺆّﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﺮة ﻣﺜـًﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم إن ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ إرﻫﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟّﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎرّﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗّﻴﺔ 
واﻟﺤﻘﻮﻗّﻴﺔ؟ وإن ﻏﺎﺑﺖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻧﻮاة ﻟﺨﻠﻘﻬﺎ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﺪﺧـًﻼ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺧﻠﻴﺠّﻴﺔ 
ﺗﻤّﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻷﺳﺮي؟
ﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، وﻫﻮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻫــﻲ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗـﺮﺑـﻮﻳـﺔ ﺳـﻮﺳـﻴـﻮ ﺛـﻘـﺎﻓـّﻴـﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣــﺪﻧــّﻴــﺔ، ﻋـﺎﺑـﺮة 
ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻹﺛـﻨـﻴـﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟـﺴـﻼﻟـّﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓـﻲ وﻃﻨﻨﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣـﺪاﺛـﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )ﺷﻌﺒﺎن، 7102: 24(. ﺛــّﻢ إﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻤﻮ إّﻻ ﻓﻲ 
ﺳﻴﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗّﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓّﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤّﻘﻬﺎ. اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮد 
ﻇّﻞ ﻣﻌّﺘﻤﺎ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، إذ اﺳﺘﻤّﺮ ﺗﺎﺑﻌًﺎ )tcejbuS( ﻟﻌﺎﻟﻤﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺑﺰغ. اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻓﺘﺮاض، ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺒﻞ اﻟّﺴﺮّي اﻟﺬي 
ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﺸﻴﺮة وﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻣّﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺣّﺮّﻳﺘﻪ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أرﻳﻚ ﻓﺮوم 
ﻓﻲ ﻣّﺆﻟﻔﻪ modeerF fo raeF ehT. وإذا اﺳﺘﺤﺎل ﻗﻄﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺒﻞ اﻟﺴّﺮي )ﻃﺒﻌًﺎ ﻣﺠﺎزّﻳًﺎ( ﻫﻞ 
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻬﺪ ﺑﻮادر ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺮﺑّﻴﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻷﺳﺮة ﺑﻤﺎ 
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺷــﺮوط اﻛﺘﻤﺎل اﻟـﺤـّﺮّﻳـﺔ؟ ﻫــﺬا ﻫـﻮ اﻟــّﺮﻫــﺎن ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨّﻠﺺ، 
أو ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺨّﻠﺺ، ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ. ﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ، وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻓﺘﺮاض، ﺑﺎﺗﺠﺎه 
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .aq.ude.uq@ressan.a
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اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺒﻠّﻴﺔ، أو ﻣﻮاﻃﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ. ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﺑﻌﺾ 
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ داﺧﻠّﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﻤﻮدي، دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوز 
اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻲ اﻟﺬي رأى اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ 
ﻣــﻌــﺰوًﻻ ﻋـﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻣـﻊ أّﻧـﻬـﺎ ﺟﺴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣــّﻲ ﺗﺘﺸّﻜﻞ ﺑﺤﺴﺐ 
ﻧﻤﻂ ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻣﺘﻤّﻴﺰ ذي ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐّﻴﺮة )ﺣﻤﻮدي، 7102: 11-65(. وﻷّن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻟﻤًﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻣﻐﻠﻘًﺎ، ﺑﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤّﻮل ﺑﺤﻜﻢ اﺧﺘﻼط اﻷﺻﻮل وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺗﻐﻠﻐﻞ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّﺪوﻟﺔ؛ ﻟﻜّﻞ ﻫﺬا وﻏﻴﺮه، ﻓﺈّن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺒّﻨﻲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
ﻋﺒﺮ اﻷﺳﺮة واﻟﺒﻴﺖ ﻳﻈّﻞ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻤﻜﻨًﺎ.
ﺛّﻤﺔ دراﺳـﺎت أﺿﻔﺖ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وأﺧﺮﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮاﻧّﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮّدﻫﺎ ﻛﻴﺎﻧًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ. ﺟـﺎك ﺑﻴﺮك، ﻣﺜـًﻼ، رأى ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ رﻣــﻮزًا إﺳﻤّﻴﺔ 
ﺗﻔّﺮق اﻟّﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ )722-622 :8991 ;62 :3591 ,euqreB(. ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا 
أّن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻌﺼﺒّﻴﺔ ورواﺑــــﻂ اﻟـــّﺪم ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﺗﺒّﻨﻲ ﻗﻴﻢ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺨﺘﺮق 
ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟّﺪوﻟﺔ.
ﻳﺘﺤّﺪث ﻫﺸﺎم داوود ﻋﻦ دوﻟﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 0691 إﻟﻰ 
0791 ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘّﻢ ﻗﺒﻠﻨﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت )داوود، 6102: 401-211(. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳّﻴﺔ ﺗﺘﻄّﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﺗﺘﺒّﺪل ﺻﻮرﺗﻬﺎ وﻳﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺣّﺪ اﻟﻤﺴﺦ )داوود، 6102: 99( أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻧﻌﺮف ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ 
واﻟﻤﺆّرﺧﻴﻦ ﻛﻴﻒ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﻤّﻜﻨﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ دول، أي أن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ، 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠّﻴﺔ )ﺗﺎﺑﺮ، 6102: 31(، ﻓﻠَﻢ ﻻ ﻧﺘﺤّﺪث ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺒﻠّﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻤّﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ أﺳﺎﺳّﻴﺔ؟. وﻟﻌّﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ ﺗﻤّﺜﻞ 
ﺟﺴﺮًا ﻟﻠﻤﺮور ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻠﻐﺔ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ ﺗﻮﻧﻴﺰ )seinnoT dnanidreF(: اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﻜﻞ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺬي ﻳﻤّﺜﻞ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص 
ﺣـﻴـﺎة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة، وﻓـﻴـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟــﻔــﺮد ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻛـّﻠـﻬـﺎ، وﺟــﻮﻫــﺮه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ أﺷﻜﺎﻟﻪ )512 :1002 ,seinnoT(.
ﺛـّﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻳــﺆّﻛــﺪ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ ﻻ وﺟـــﻮد ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣــّﻴــﺔ. ﻓﻜﻠﻤﺔ 
»nezitiC« ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﺮﻧـﺎرد ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛّﻴﺔ، 
وُﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻬﺎ ﻋـــﺎدة ﺑﻤﻌﻨﻰ »اﺑـــﻦ اﻟﺒﻠﺪ« اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓـــﺮاد ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة 
اﻟـﻤـﺪﻧـّﻴـﺔ )36-25 :6691 ,siweL(. ﻫــﺬا اﻟـــﺮأي ﻧـﺠـﺪه أﻳــﻀــًﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﻴﺮ أﻣـﻴـﻦ اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺰع ﻋﻦ 
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﻜﺎن ﻧﺸﻮء ﻣـﺴـﺎواة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )أﻣـﻴـﻦ، 4891: 013(، ﻳﺴﺎﻧﺪه ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻣﺤﻤﺪ 
أرﻛـــﻮن اﻟـــﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳـــﻼم ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﺔ 
ﻛﺸﺮط ﻟـﻮﻻدة ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ. وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮّﺟﻪ ﻳّﺘﺨﺬ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻷﻓﻨﺪي ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﺟﺬرﻳًﺎ 
ﻣﻐﺎﻳﺮًا، إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ أّن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺮادف ﺑﺪّﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﻤﺴﻠﻢ« 
)اﻷﻓـﻨـﺪي، 4002: 65(. ﻫـﺬه ﻓﻜﺮة ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻷﻓﻨﺪي إذ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ 
واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﻟــﺪﻻﻟــﺔ واﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ. وﻟــﻜــّﻦ اﻟــّﺴــﺆال اﻟﻤﺤّﻴﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻔﺘﺮض اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ 
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ﻫــﺬا اﻟـّﺴـﻴـﺎق: ﻣـــﺎذا ﻋـﻦ اﻟـﻔـﺮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳـﻨـﻪ اﻹﺳـــﻼم؟ ﻳﺠﻴﺐ اﻷﻓــﻨــﺪي ﺑﻘﻮﻟﻪ 
إّن اﻟــّﺸــﺮط اﻟـــﻀـــﺮوري واﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟــﻔــﺮد ﻣـﺴـﻠـﻤـًﺎ، أّﻣـــﺎ ﻣــﻦ ﻛـــﺎن ﻏﻴﺮ 
ذﻟﻚ ﻓّﺜﻤﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺒﺎدﻟّﻴﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺪّﻳﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠّﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا »ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻹﻃﺎر 
اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 8491« )اﻷﻓﻨﺪي، 4002: 75(. 
ﺣــّﺘــﻰ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟـــّﺬﻣـــﺔ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ ﻋـﻀـﻮ ﻓــﻲ أﻗــّﻠــّﻴــﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق إﺳــﻼﻣــﻲ ﻓﻘﺪ 
دﻋــﺎ اﻟﺒﻌﺾ )ﻋـﺜـﻤـﺎن، 0691( إﻟــﻰ ﺗــﺠــﺎوزه ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﻲ ﻓــﻮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت واﻟـﺘـﺮاﺗـﺒـﻴـﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، 
ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺘﻤّﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛّﻞ اﻷﻗّﻠﻴﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧّﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ، وإّﻻ ﻛﻴﻒ 
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻟّﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻗّﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إذا ﻣﺎ ﻣﺎرﺳﻮه ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺪ 
ﻏﻴﺮﻫﻢ )1002 ,namsO(؟
وﻟﻤﺎذا ﻫﺬا اﻟّﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻟّﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺳــﺮة؟ ﻷّﻧـﻪ ﻳﺼﻌﺐ، 
ﻓـﻲ رأﻳـﻨـﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﻮاﻃﻨّﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، أو ﺧﻠﻴﺠّﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص، وﺣـّﺘـﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﻟﻢ 
ﺗﺘﺮّﺳﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﺮة، وﻓﻲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺘﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒـًﻼ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌّﺪد 
إﺛﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻗﻴﻤًﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ُﺗﺸﻌﺮ اﻟّﻨﺎس ذوي اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄّﻧﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟّﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻣﺪﺧﻞ إﺷﻜﺎﻟّﻲ: اﻷﺳﺮة واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻛﻴﻒ ﻧﻔّﻚ ﻧﺰاﻋًﺎ ﺑﺪا ﻣﻠّﺤًﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟّﺮاﻫﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮل رﻣﺰّي وﻗﻴﻤﻲ ﺑﻨﺘﻪ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
اﻹﺳــﻼﻣــّﻴــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻬـﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪ ورأﺳـــﻤـــﺎل ﻗﻴﻤﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻣــﺤــﻮره ﺟـــﺪل داﺋـــﺮ ﺣـــﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
وﺿﺮورة ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
أّول ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة، إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟّﻲ. ﻓﺎﻷﺳﺮة ﺗﺤﻴﻞ، ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًﺎ، إﻟﻰ 
ﻗـﺮاﺑـﺔ اﻟـــّﺪم واﻟﻌﺸﻴﺮة، واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺤﻴﻞ، ﺧـﻼﻓـًﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ، إﻟــﻰ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ 
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺼﺮف اﻟّﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻻءات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮّﻳﺔ أو اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ أو اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻌﺮﻗّﻴﺔ 
أو اﻟﺪﻳﻨّﻴﺔ. أّﻣﺎ اﻟّﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮاو اﻟﻌﻄﻒ ﻓﺘﻠﻚ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻣّﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ. وﺑﻜّﻞ اﻟّﺼﻮر، 
ﻓﺈّن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ أو ﻧﺪرﺗﻪ ﻓﻲ 
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔّﻴﺔ واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟـّﺮﻣـﺰّﻳـﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮّﻳﺔ واﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﺎت اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ 
أو اﻟﻤﺬﻫﺒّﻴﺔ، ﻣّﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗّﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺸﻬﺪ أﺻﻌﺐ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ واﻷﺧـﻼﻗـّﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ.
إّن ﺗﻘّﻠﺺ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أو اﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀًﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻟّﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﻓﻜّﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﺬه اﻟّﺴﻠﻄﺔ ﻣﺒﻨّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺗﺒّﻴﺔ ﺣﺎّدة، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆذن ﺑﻀﻤﻮر ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻘّﻠﺼﻬﺎ. وﻛّﻠﻤﺎ 
ﺗﻨّﻈﻤﺖ ﻫﺬه اﻟّﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻮﺳﺎﺋﻂ ﺣﻘﻮﻗّﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ورﻣﺰّﻳﺔ وﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻀﺎّدة، ﺳﺎﻋﺪ 
ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟّﺘﺠﺮﺑﺔ واﻣـﺘـﺪادﻫـﺎ. أﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟّﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﺮاﻋّﻴﺔ 
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷـﻜـﺎل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻊ ﺷــﺮوﻃــًﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـّﻮة، ُﺗﺴﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ إﻟﻰ 
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  942
ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬه اﻟﻘّﻮة، وَﺗﺤﺮم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﺎﻗﺪًا ﻟﻬﺎ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟّﺴﻦ 
واﻟـﺠـﻨـﺲ واﻟـﻤـﺬﻫـﺐ واﻟــﻌــﺮق واﻟــّﻠــﻮن واﻟﺠﻨﺴّﻴﺔ. وﻫـﻨـﺎ ﺗـﺘـﺪّﺧـﻞ اﻷﺳـــﺮة ﻟﺘﺨﻠﻖ اﻟــﺘــﻮازن وﺗﻘّﻠﺺ 
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﺮﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺶء ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋّﻨﺎ ﺑﺸّﺘﻰ أﺻﻨﺎﻓﻪ. ﻓﻨﺤﻦ 
ﺣﻴﻦ ﻧﺮﺑﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟّﺴﻠﻄﺔ أو ﺑﺤّﺪة اﻟﺘﺮاﺗﺒّﻴﺔ أو ﻟﻴﻨﻬﺎ أو ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘّﻮة واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، إّﻧﻤﺎ 
ﻧﻔﺘﺮض أّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ ﺗﺒﺪو وﻟﻴﺪة ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸّﻜﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻠﻮﻳﻨﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ 
ﻫﺬه اﻟّﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨّﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ. إّﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺿﻤﻦ ﻇﺮف ﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺨّﻲ 
أو ﺳﻴﺎﺳّﻲ أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟّﻲ أو ﺛﻘﺎﻓّﻲ، ﻟﻴﺘﻌّﺰز ﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓـﻲ ﺗﺸّﻜﻼت أو ﺑﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻏﻴﺮ 
ﻣﻌﻬﻮدة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل، ﻣﺜـًﻼ، ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋّﻮﺿﺖ ﻏﻴﺎب اﻟّﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﺘﻮّﻟﻰ ﻫﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ. 
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺴﻮﻳﺎت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺗﻮاﻓﻘﺎت.
ﺛﻼﺛّﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ، إذًا، ﺗﻨّﺸﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة: اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣّﻴﺔ. 
اﻟﻘﻴﻢ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛـﻢ اﻟـﻤـﺴـﺎواة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺬي ﻳﻌّﺒﺮ ﻋـﻦ اﻹرادة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻫـﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم أﺷــﺎد ﺑﻪ ﺟـﻮن ﺟـﺎك روّﺳــﻮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻨﻀﺎف 
إﻟـﻴـﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟّﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﺒﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ )ueiuqsetnoM(. ﻛــّﻞ ﻫــﺬا ﻣــﺸــﺮوط، ﺣّﺘﻰ 
ﻳﺘﺤّﻘﻖ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـّﻴـﺔ، إذ ﻻ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ وﺣــّﺮّﻳــﺔ دون رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ واﻷﺧﻼﻗّﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﻈّﻞ ﻣﻌّﻠﻘﺔ 
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺶ ﻣﺨﺎﺿًﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺨّﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ. وﻟﻴﺲ ﺛّﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ، وﻻ ﺣّﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮن اﻟﻔﻜﺮّﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒّﺸﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﺿﺎت، إّﻻ 
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻤﻜﻦ دون اﻟﻮاﻗﻊ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈّﻞ اﻟّﻄﻤﻮح ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻟﻨﻌﻴﺶ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﺎض ﺑﺪءًا ﻣﻦ 
اﻷﺳﺮة وﻋﺒﺮ ﺳﻴﺮورة ﻣﻦ اﻟﺘﻜّﻴﻔﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ.
ﻫـﻨـﺎ، وﺿـﻤـﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ ﻧــﻘــﺎرن داﺧـــﻞ اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻷﺳــــﺮي وأﺛــﻨــﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮّﻳـﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻮاﻃﻨّﻴﺔ وأﺧﺮى ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﺄن ﻧﻌﺎﻳﻦ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰّﻳًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻷﺳﺮة 
ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﻣـﺜـــًﻼ، ﻓﻨﺠﻌﻞ ﺣــّﻆ اﻷخ اﻟــّﺬﻛــﺮ ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎن ﺻـﻐـﻴـﺮًا أوﻓـــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻧﺜﻰ 
رﻏــﻢ ﺗﻔّﻮﻗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـّﺴـﻦ ﻋﻠﻴﻪ، أو أن ُﺗﻤﻨﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻤــﺮأة ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ »ﻣــﺤــﺮم« ﺣّﺘﻰ وإن 
ﻛــﺎن ﻃﻔـًﻼ ﺻﻐﻴﺮًا. اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻵﺧــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺜﻼﺛّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷـﺮﻧـﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻫـﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ 
اﻟﻤﺨﺎﺿﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄّﻮرﻫﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪرة 
اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻗﺪرة اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﺜـًﻼ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓّﻚ رﻗﺎﺑﻬﻢ 
ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدّﻳﺔ. واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺤّﻘﻖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻤّﻜﻨًﺎ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺧﻼل اﻟﻬّﺰات اﻟﻜﺒﺮى 
اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻫــﻲ ﺗــﺤــﺎول أن ﺗﻔﻌﻞ ﻓــﻲ ذاﺗــﻬــﺎ وﺗــﺤــّﺮر أﻓــﺮادﻫــﺎ وﺗــﺤــﺮّك أﺳﺒﺎب 
اﻟﺘﻘّﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻏﺮﺿﻨﺎ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻫﺬا أن ﻧﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ »اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ« أو اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺤّﻠّﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻟﺘﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻣﺨﺎﺿﺎﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ أدّق ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻷﺳﺮي. وﻟﻜﻦ أﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻔﻬﻮم 
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اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺤّﻠﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، أو إن ﺷﺌﻨﺎ ﺣّﺘﻰ اﻷﺳــﺮّﻳــﺔ أن ُﻳﻀﻌﻒ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ؟ إّﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺮض ذﻟﻚ ﻷّﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠّﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وإﻟﺰاﻣﺎت 
ﺿـﺎﻣـﻨـﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﺑــﻞ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻳـﻮﻣـّﻴـﺔ ﺗـﺠـﺮﻳـﺒـّﻴـﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺳـﻴـﺎﻗـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ 
واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـّﻴـﺔ ﻣــﺤــّﺪدة. وﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﻔﺮد أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻮاﻃـﻨـًﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻤـّﺮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻓﻲ اﻷﺳﺮة. ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠّﺮد وﻣﺜﺎﻟّﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺶ ﻓﺮدي داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﺮّﻳﺔ واﻧﺘﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋّﻲ وﺳﻴﺎﺳّﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أو 
اﻟﺤّﻲ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺮاوﺣـﺔ ﺗـﺪﻓـﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺤّﻠّﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣـﻦ اﻷﺳـــﺮة ﻟﺘﺨﻠﻖ 
ﻣـﻮاﻃـﻨـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟــﻔــﺮد وﻳــﺘــﺮّﺑــﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ اﻷوﻟــــﻰ. ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﺳﺘﻀﻤﺮ 
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔّﻴﺔ واﻟﻮﻻءات اﻟﻤﺬﻫﺒّﻴﺔ وﺗﺘﻘّﻠﺺ اﻟّﻨﻌﺮات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮّﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﻟﻶﺧﺮ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ. ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ اﻟﻴﻮم 
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق واﻗـﻊ ﻋﺮﺑّﻲ ﺟﺎﺋﺶ ﻳﻨﺪﻓﻊ أﻓــﺮاده إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟّﺬاﺗﻲ أن ﻳﺤﺪث ﻟﻮ ﺣّﺼﻨﺖ اﻷﺳﺮة 
أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻗﻴﻤّﻲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
واﻟـﺤـّﻖ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟـﻤـﺴـﺎواة، ﺑﺼﺮف اﻟّﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻔـﺮوق اﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒّﻴﺔ 
واﻟـﻄـﺎﺋـﻔـّﻴـﺔ واﻷﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ. ﻛــّﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﻢ اﻟـــّﺬاﺗـــﻲ، وﻫـــﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟــﻠــﻘــﺪرات، وﻫــﺬا 
اﻟــﻬــﺪر ﻟــﻺﻣــﻜــﺎﻧــﺎت؛ ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻟــﻪ أن ﻳــﻜــﻮن ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﻧـــﺮَع ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﻗـﺎﺗـﻨـﺎ اﻷﺳـــﺮّﻳـــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـّﻴـﺔ ﻫـﻮﻳـﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ، ﺗﻨﻔﻲ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻤﻄﻴﺎت ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺼﺎء وﺣّﺘﻰ اﻟﻌﺪاوة 
رﻏـﻢ أّن اﻟـﻘـﺮآن ﻧّﻈﻢ ﻫـﺬا اﻻﺧـﺘـﻼف: ﴿ﻳَـﺎ أَﻳﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎُس إﻧـﱠ ﺎ َﺧﻠَْﻘَﻨﺎﻛُﻢ ِﻣﻦ َذﻛَ ــٍﺮ َوأُﻧـَﺜـﻰ َوَﺟَﻌﻠَْﻨﺎﻛُْﻢ 
ُﺷُﻌﻮﺑﺎ ًَوَﻗَﺒﺎﺋَِﻞ ﻟَِﺘَﻌﺎَرُﻓﻮا إنﱠ أَﻛْﺮََﻣﻜُْﻢ ِﻋﻨَﺪ اﻟﻠـﱠ ِﻪ أَﺗَْﻘﺎﻛُْﻢ إنﱠ اﻟﻠـﱠ َﻪ َﻋﻠِﻴٌﻢ َﺧِﺒﻴٌﺮ﴾ )اﻟﺤﺠﺮات: 31(. وﻓﻲ 
ذﻟـﻚ وﺿـﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺧﺘﻼﻓّﻲ. إّﻧﻬﺎ وﺣــﺪة اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺣﺪة 
اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﻤﻔّﻜﺮ اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﻻ ﺗﺘﺤّﻘﻖ إّﻻ ﺑــﺎﻹﺑــﺪاع، إﺑـــﺪاع ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺼﻴﺒًﺎ إّﻻ ﺑﺘﻨّﻮع 
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮّﻳﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟّﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ. وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن 
ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻷﺳﺮة اﻟﻴﻮم إزاء ﻫﺬه اﻟﺘﻤّﺰﻗﺎت اﻟﻤﺪّﻣﺮة ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻘﺪرات؟ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ أﻣﻮرًا 
ﻛﺜﻴﺮة، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻤﻄّﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻦ اﻵﺧـﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ واﻟﺘﻲ اﻧﻐﺮﺳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼّﻠﺐ 
ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
ﻟﻸﺳﺮة أﻳﻀًﺎ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻧﻔﻲ اﻹﻗﺼﺎء ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ، وأّول ﻣﻈﺎﻫﺮ 
اﻹﻗﺼﺎء ذاك اﻟـﺬي ﻳﻘﻮم اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺬﻫﺒّﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳّﻨﺔ وﺷﻴﻌﺔ. وﻋـﻮض ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬه 
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔّﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑّﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﺣﺘﺮام اﻟّﺮﻣﻮز اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺬا وذاك. ﻳﺘﻌّﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺘﺤّﺪ ﺑـﺎت ﺿـﺮورّﻳـًﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات 
اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻨّﻮع واﻟﺘﺒﺎدل واﻟـﺴـﻼم. ﻫـﺬه اﻟﻤﻔﺮدات ﺗﺘﻮّﻟﻰ اﻷﺳــﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ. ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻘﻞ دﻻﻟّﻲ آﺧﺮ ُﻳﻔﺘﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺶء وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪاوة واﻟّﺼﺪام و»اﻟﺤﻤﻼت« )edasiorC( 
واﻟﻌﻨﻒ. وﻳﻈّﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﺠﻮﻫﺮي: ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎء وﻋـﻲ ﺟﻤﻌّﻲ، وﻃﻨّﻲ أو دﻳﻨّﻲ أو ﻣﺬﻫﺒّﻲ 
أو إﺛﻨّﻲ دون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻔﻲ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺮّﺑﻲ ﻓﻲ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻋﻘﻴﺪة 
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  152
وﻣﻜﺘﺴﺒًﺎ روﺣــّﻴــًﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣــﺘــﺮام اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﺧـــﺮى؟ وﻛـﻴـﻒ ﻧﻤﺤﻮ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻨﺎﻋﺎت 
ﻣَﺮﺿﻴﺔ )euqigolohtaP( ﻻ ﺗﺮى أو ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺮى إّﻻ ﻣﺎ ﺗﻌّﻠﻖ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻬﺎ.
ﻫــﺬا ﻫـﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ. أن ﻧـﺮﺑـﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳـﺒـﻞ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ 
ﻋﺒﺮ اﻷﺳــﺮة، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﻣﺆّﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗّﻴﺔ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺮة ﻳﺘﺪّرب اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﺣّﺮًا وﻣﺴﺆوًﻻ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎّﻣﺔ، أي أّﻧﻨﺎ ﻧﻤّﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨّﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻌﺎم. 
ﻓﺎﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ وﺗﻜّﻴﻔﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟـّﺪﻓـﺎع ﻋﻨﻬﺎ 
ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺤﻢ »اﻷﻏــﻮرا« )arogA(. ﻳﺘﻌّﻠﻖ اﻟّﺮﻫﺎن ﺑﻘﺪرة اﻷﺳـﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮور آﻣﻦ 
وﻣـــﺪروس ﻣـﻦ اﻟّﻄﻔﻞ إﻟــﻰ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻦ. ﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳـــﺮة ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟّﻴﺔ إﻋـــﺪاد ﻣـﻮاﻃـﻦ اﻟﻐﺪ 
وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺑﺨﻠﻖ وﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ راﺑﻄﺔ اﻟّﺪم، ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﻌﺸﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، 
ﺑﻞ ﻳﻤّﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻻ ﻳﻘﻒ اﻷﻣـﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﻞ 
ُﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت.
ﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺗﺤّﺪﻳًﺎ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮه، ﺑﻞ ﻳﺘﻌّﺪاه ﻟﻴﺘﺤّﻮل إﻟﻰ 
ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗّﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻳﻨﺎﻣّﻴﺔ داﺧﻠّﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة 
ﺗﻤﺮﻳﻨًﺎ ﻳﻮﻣّﻴًﺎ ﺗﺘﺠّﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻤّﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆّﺳﺴﺔ 
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وأﺳـﺮارﻫـﺎ وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠّﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﺴﻖ ﻗﻴﻤّﻲ وﻣﻦ ﺗﻤّﺜﻼت 
ﺟﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻌّﺪد واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨّﻮع. اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺮﺑﻮي 
اﻟـﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻞ ﻧﺮﺑﻲ اﻟّﻨﺶء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗّﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒّﻨﺎه اﻷﺳـﺮة داﺧـﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ 
ﻣﺎ؟ أم ﻧﺮﺑﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻴﻪ ﺟﻮن روﻟﺰ »اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ« )susnesnoC gnippalrevO( ﺑﻤﺎ 
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨّﻮع داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة )923-513 :6991 ,slwaR(؟
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: رﺣﻢ اﻟّﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وﺗﺤّﺪﻳﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ
ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟّﻄﻤﻮح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺛﺎرات، ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺤّﺪث ﻋﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ 
واﻟّﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﻣﺰّﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻮاﺻﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
ﻗـﻴـﻤـًﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟـــﻰ ﻣـﺮﺟـﻌـّﻴـﺔ ﺛـﻘـﺎﻓـّﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑـﺎﻻﻧـﻔـﺘـﺎح واﻟــــﻮﻻء اﻟـﺨـﺎﻟـﺺ ﻟـﻤـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮد 
واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻋﻠﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺘﺠﺎورة واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑـﺎﻷﺳـﺮة واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟـﻬـﻮّﻳـﺔ واﻟـﻬـﻮّﻳـﺔ اﻟﻘﻮﻣّﻴﺔ )ﻋﺒﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺠﻨﺒًﺎ ﻟﻼﻟﺘﺒﺎس ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷوروﺑـــﻲ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮﻣّﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ( واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ. وﻫـﻮ ﻓﻠﻚ ﻻ ﻏﻨﻰ 
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺣّﺪ ذاﺗﻪ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
واﻟﺘﻼﻗﺢ ﺑﻴﻦ ﺳﺠﻠﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ.
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎه ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻼﻗﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌّﻴﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إّﻧﻤﺎ ﻳﻄﺒﻊ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟّﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﱢﻓﻬﺎ إرﻓﻴﻨﻎ ﻏﻮﻓﻤﺎن )namffoG gnivrE( 
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ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺤّﺪد ﻷﻫﻢ أﻧﻮاع اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ 
أدوار ﺻﺮﻳﺤﺔ وأﺧﺮى ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ )71-61 :4791 ,namffoG(. وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ 
أّﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﻓﺘﺮاض أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺼﺪﻫﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺐ وﻣﻌﻘﺪ.
ﺗﻌﺮف اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟـﻴـﻮم ﺗـﺤـﻮﻻت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ 
اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت وﻧﺴﺒﻲ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء ﺗﺴﺮﺑﺖ 
إﻟـﻴـﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺟﻌﻞ ﻣـﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟــﺒــﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، وﻓــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻳﺼﺐ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟــﻔــﺮد اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟـــﺬي ﺑﺪأ 
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـًﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻣــﺘــﻌــّﺪدة ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻌــﻮن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أّﻧـﻪ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﻧﻤﻮذج اﻷﺳــﺮة اﻟﻨﻮاة ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﺄﻧﻤﻮذج اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة وﺗﻐﻴﱡﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈن ﺗﺒﻌﻴﺔ »اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
إﻟـــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻰ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻴـﺔ« )22 :9791 ,noduoB( أﻣـــﺮ ﺻـﻌـﺐ اﻹﻧـــﻜـــﺎر. ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ 
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﻮّﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻨﻴﻮﻳًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ 
وﻳﺼﻄﺪم ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪﱠس وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار واﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺮق. 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧـﺮى ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻷﻗﻮى 
واﻷﻗـــــﺪم واﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮًا، ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻴــﻢ واﻟـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ 
وﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳـــﺮة ﻓـﻲ ﻧﻘﻞ اﻟـﺨـﺒـﺮات واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻳﺼﺢ 
اﻟــﺘــﺴــﺎؤل ﻋــﻦ اﻟــــﺪور اﻟـﻤـﻨـﻮط ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻏـــﺮس ﻗـﻴـﻢ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ داﺧـــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﻟـﻰ أّي ﺣّﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻷﺳـﺮة ذاﺗﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏـــﺮس ﻗـﻴـﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧــﻮﻋــًﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ اﻟـﻤـﺆﻟـﻢ واﻟــﺼــﻌــﺐ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أن اﻟﻔﻜﺮة 
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋـﺪم اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺠﻨﺲ 
واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺮق؟
راﺑﻌًﺎ: اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻐّﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺮّﻳﺔ: 
ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﻵﺧﺮ
ﻻ ﻣــﻨــﺎص اﻟـــﻴـــﻮم ﺿــﻤــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــّﻲ اﻟــﺠــﺎﺋــﺶ، وﺿــﻤــﻦ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻓــﺘــﺮاﺿــﻲ ﺗّﻤﻴﻌﺖ 
ﺧﺮاﺋﻄﻪ وﺗﻜّﺜﻔﺖ زﻣﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟّﺮﻣﺰّﻳﺔ 
واﻟﻤﻌﻴﺎرّﻳﺔ. ﻓﺈّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫـﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫـﺎدﺋـًﺎ، وﺳﻠﺴًﺎ وﻟّﻴﻨًﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎت واﻗــﻊ ﻣﻌّﻘﺪ، إذ 
ﻳﺠﻤﻊ ﻗﺪﻳﻤﻪ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ، وإّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﺻﻔًﺎ رادﻳﻜﺎﻟّﻴًﺎ ﻳّﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺰوﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬّﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ.
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  352
اﻟــﻤــﻮاﻃــﻨــﺔ ﻫــﻨــﺎ ﺿــﻤــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻔــﻬــﻮﻣــًﺎ ﺳــﺎﻛــﻨــًﺎ ﻳــﺴــﺘــﻤــّﺪ ذاﺗــــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺔ 
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﻨﺎﻣّﻲ ﻣﺘﺤﺮّك ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻪ، وﻳﺘﻌّﻠﻖ أﻳﻀًﺎ 
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠّﺪد وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺮﻗﺺ، 6002: 31(. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أّﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎج 
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ذاﺗﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ. وأﻓﻀﻞ اﻟّﺴﺒﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻇّﻨﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻷّوﻟّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
وأّوﻟـﻬـﺎ اﻟّﻨﺴﻴﺞ اﻷﺳــﺮي، ﻟﻴﺘﺮّﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼّﻮر واﻟّﺴﻠﻮك، ﻓﻴﺘﺸّﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟّﺬﻫﻨّﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل 
ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟـﻰ، أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜّﻮن اﻟّﺸﺨﺼّﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪّﻳﺔ ﻓﻴﻪ )ytilanosreP cisaB( )1(. ﻫﻨﺎ 
وﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸّﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟّﻄﻔﻞ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
وﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻣﻊ أﺧﺘﻪ وأﺧﻴﻪ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻷﺳــﺮي، ﻛﺄن ﻻ ﻧﻘّﻮي ﻓﻴﻪ ﻧﺰﻋﺔ ذﻛﻮرّﻳﺔ 
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻰ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺄﺧﺘﻪ وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪ، ﻓﻴﻜﺒﺮ اﻟﺼﺒّﻲ رﺟـًﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، وﻗﺪ 
ﺗﺮّﺑﻰ إّﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، أو ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻟّﺸﺪﻳﺪ ﺑﺬﻛﻮرﺗﻪ اﻟﻤﺘﻔّﻮﻗﺔ. وﻗﺪ ﺗﺮّﺑﻰ 
أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق إزاء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون 
ذﻟـﻚ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺠّﻨﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ اﻷﺳـﺮة 
ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻨﻊ اﻷخ ﻣﻦ ﺿـﺮب أﺧﺘﻪ ﻣﺜـًﻼ. أّﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳــﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷول ﻹﻋــﺎدة إﻧﺘﺎج 
اﻟّﺬﻛﻮرة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﺈّن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆّدي ﺣﺘﻤًﺎ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﺮأة، وﻗﺪ ﻳﺒّﺮر 
ﺻﻴﺤﺔ ﻋــّﺰة ﺷـــﺮارة ﺑﻴﻀﻮن ﻓـﻲ ﻣﺆّﻟﻔﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻻ أﻧﺜﻰ )ﺑـﻴـﻀـﻮن، 5102(. ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
ﺗﺮﺻﺪ ﺑﻴﻀﻮن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺣّﺘﻰ أّﻳﺎم »اﻟّﺜﻮرة« أو ﻣﺎ 
اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أّﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌّﺮﺿﺖ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﺗﻌّﺼﺐ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻮاء ﺑﻮﺟﻬﻪ اﻟﺤﻤﺎﺋﻲ اﻟﺨﻴﺮي، 
أو ﺑﻮﺟﻬﻪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ )ﺑﻴﻀﻮن، 5102: 83(.
ﻳﺒّﻴﻦ ﻫﺸﺎم ﺷﺮاﺑﻲ ﻓﻲ »ﻣﻘّﺪﻣﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« أن اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘّﺪة ﺑﻬﺮﻣﻴﺘﻬﺎ 
ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ أب ﻳﻌﺘﺒﺮ أن أﺑﻨﺎءه اﻣﺘﺪاد ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، 
وﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻌـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﻷﺳــــﺎس )ﺷـــﺮاﺑـــﻲ، 1891: 13(. ﺿـﻤـﻦ ﻫـــﺬا اﻟــّﺴــﻴــﺎق ﻳـﺼـﺒـﺢ اﻟـّﻄـﻔـﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟــﺪه، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺠﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟﺪﺗﻪ. 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟّﺘﺮﺑﻮي، ﻳﺮى ﻫﺸﺎم ﺷﺮاﺑﻲ أّن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺑﻮّﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ 
ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ )ﺷﺮاﺑﻲ، 1891: 41(. وﻳﺼﻮغ ﺷﺮاﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا 
ﺳّﻤﺎه »اﻟّﻨﻈﺎم اﻷﺑـﻮي اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث« وﻳﺒﺮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺠّﻠﻴﻪ، 
أي ﻣﻈﻬﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب وﻗﻴﻤﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، ﻣﻊ ﺣﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻇﻬﺮ إﻧـﺴـﺎن ﻋﺮﺑﻲ 
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ: إﻧﺴﺎن ﻣﺘﻄّﻮر ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮه، وﺧﺎﺋﻒ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻋﺪﻳﻢ اﻟّﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳﻌﺎﻧﻲ ازدواﺟّﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ. ﻳﺮﻓﺾ اﻟّﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻼوﻋﻲ وﻳﺘﻬّﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺎ )ﺷﺮاﺑﻲ، 
1891: 091(. ورﻏـﻢ وﺟـﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﻨﻊ ﺿـﺮب اﻟّﻄﻔﻞ، ﻓـﺈّن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟـﺬي ﻳﺘﻌّﺮض ﻟﻪ 
)1(  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺧـﺮج ﻣﻦ رﺣـﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎردﻳﻨﻴﺮ 
وراﻟﻒ ﻟﻴﻨﺘﻦ وروث ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ.
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ﻫﺬا اﻟّﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎره أو ُﻳﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻣـﺮأى وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ، ﻗﺪ ﻳﻌّﻄﻞ ﻧﺸﺄة 
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﻔﻞ أﻫﻴﻨﺖ أّﻣﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب أو ﺑﺎﻟّﺸﺘﻢ أﻣﺎﻣﻪ 
أن ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺤّﺮّﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﺣﺘﺮام اﻷﻧﺜﻰ؟ ﻓﺎﻷﻧﺜﻰ ﺣّﺘﻰ وإّن ﻋّﺒﺮت ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ 
وﺛﺎرت ﻣﻊ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ، ﺟﻮﺑﻬﺖ ﺑﺎﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ اﻷﻧﺜﻮّﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣّﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪرّﻳﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺷﺮاﺑﻲ، 1891: 34(.
ﻫﺬه اﻟﺬﻫﻨّﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔّﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻸدوار ﻟﻺﻧﺠﺎب 
وإﻋﻼء ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺄﻧﺜﻰ )ﺷﺮاﺑﻲ، 1891: 45(. ﻛّﻞ ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﺗـــﻮّرث ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷم اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺑﻴﺎﻧّﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﻟﻠﺮﺟﻞ: 
»ﻋﺒﺮ ﻧﻤﻮذج إرﺷﺎدّي ﻣﺼﺎغ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آداب ﺗﺴّﻤﻰ آداب اﻟﻤﺮأة ﺗﺠﺎه اﻟّﺮﺟﻞ« )ﺣﻤﻴﺪ، 9002: 
254(. وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳـﻌـّﺰز ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻧــﺜــﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨّﻲ ﻓﻴﻬﺎ، أن ﺗﻜﻮن اﻟــﻤــﺮأة ﺿﺪ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ، ﻓﺘﺨﺘﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ، اﺳﺘﻌﺎرة ﻟﻌﺒﺎرة إﻳﺘﻴﺎن دي ﻻ ﺑﻮﻳﺴﻲ ﻓﻲ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟّﻄﻮﻋّﻴﺔ )دي ﻻ ﺑﻮﻳﺴﻲ، 8002(.
ﻏﻴﺮ أّن ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي اﻟــﺬي وﺻﻔﻪ ﺷـﺮاﺑـﻲ وﻏـﻴـﺮه ﻣﻤﺎ ذﻛـﺮﻧـﺎ آﻧــﻔــًﺎ، ﻗـﺪ ﺗﻐّﻴﺮ إﻟﻰ 
ﻫﺬا اﻟﺤّﺪ أو ذاك، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺒﺠﻴﻞ اﻟّﻄﻔﻞ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﻪ ﺧﺎّﺻﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺸﻬﺪ رﻓﺎﻫًﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠّﻴﺔ. ﻓﺮﻧﺴﻮا دي ﺳﺎﻧﻐﻠﻲ 
)ylgniS ed sioçnarF( ﻳﺘﺤّﺪث اﻟﻴﻮم ﻋﻦ »ﻃﻔﻞ - ﻣﻠﻚ« ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، أﻧﺎﻧّﻲ، ﻣﺘﻄّﻠﺐ، 
ﻳـﺮﻳـﺪ أن ُﻳﻠﻔﺖ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه وﻻ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟــﻰ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﻌـﺎون وﻻ ﻣـﺘـﺴـﺎﻣـﺢ، ﻋـــﺪواﻧـــّﻲ، ﻗﻠﻴﻞ 
اﻟﺘﻜّﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ )0102 ,ylgniS(.
ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮّي ﻗﺪ ﺗﻐّﻴﺮ ﻣــّﺮة أﺧــﺮى ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻌّﺮض إﻟﻴﻪ اﻟّﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟــﻌــﺮاق ﻣـﻦ ﻫـــّﺰات ﻧﻔﺴّﻴﺔ ﻗﺼﻮى وﻣــﺎ ﺷـﺎﻫـﺪه أﻣــﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ 
وﻫﻮ ﻻﻳﺰال ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ودﻣﺎر ﻟﻤﺤﻴﻄﻪ وأﺳﺮﺗﻪ وأﻫﻠﻪ، وﻣﺎ ﺗﻌّﺮض ﻟﻪ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﻼع 
ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻷﺳــﺮي وﻣـﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻬﺎدﺋﺔ. ﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟّﻄﻔﻞ ﻟﻴﻜﺒﺮ 
رﺟـًﻼ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﺻﺎﻟﺤًﺎ؟
ﺛّﻢ إّن اﻟّﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺮّﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻔﻞ اﻟﻴﻮم ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم 
ﻣﻌﻴﺎرّﻳﺔ وﻧﻤﻄّﻴﺎت ﻣﺘﺼّﻠﺒﺔ ﺣﻮل اﻵﺧـﺮ. وﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ 
ﻧﺰﻋﺰع ﻫﺬه اﻟﻨﻤﻄﻴﺎت وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻟﻴﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ 
ﻣـﺪﺧـــًﻼ ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟﻨﻤﻄﻴﺎت. ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺗــﻮّﺻــﻞ إﻟـﻴـﻪ ﻛـﺒـﺎر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻠﻮا ﻣــﻦ اﻟﻔﻜﺮ 
واﻟﻌﻘﻞ ﻣﺴﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. رﻳﻨﻲ دﻳـﻜـﺎرت، ﻣﺜـًﻼ، اﻗﺘﺮح ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻟّﺸﻚ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ 
ﺧﻄﺎب اﻟﻤﻨﻬﺞ. أّﻣﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ﻓﻘﺪ أﻧﺘﺞ ﻣّﺆﻟﻔًﺎ ﺳﻨﺔ 0971 ﻋﻨﻮاﻧﻪ fo euqitirC 
tnemgduJ ﻳﻘﺘﺮح ﻓﻴﻪ ﺟﺴﺮًا ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟّﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺎرس ﻟـﻪ. وﻫﻨﺎ 
ﻳﻤّﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ )أو ﻣﻌﻴﺎر( ﻣﺤّﺪد، وﺣﻜﻢ ﻣﻔّﻜﺮ )1591 ,tnaK(. ﻫﺬا اﻟّﺴﻠﻮك اﻟﻤﻔّﻜﺮ واﻟّﻨﺎﻗﺪ 
ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺑﻌُﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﻠﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮّﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل 
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  552
اﻟﺘﻜّﻴﻔﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﺑﺎﻟّﻨﻤﻄﻴﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺄة ﻣﻮاﻃﻨّﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺼّﻮر واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ. ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﺴّﻠﻤﺎت وﻧﻤﻄﻴﺎت ﺗﺼّﻠﺒﺖ ﺗﻤﻨﻊ إﻣﻜﺎن 
ﻧﺸﺄة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻨّﻴﺔ ﻛﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺮأة أﻧﺜﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ، واﻟّﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ، 
ﻣﺎرﻗًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤّﻠﺔ.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻠّﻴﺔ؟
وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟّﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ )إن ُوﺟﺪ اﻟﻤﻔﻬﻮم(، وُﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤّﻖ 
واﻟﻮاﺟﺐ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮر. 
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، واﻟﺨﻠﻴﺠّﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻳﻘّﻠﻞ اﻟّﻨﺎس، ﻋﺎدة، ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟّﺪوﻟﺔ 
ﻟﻔﺎﺋﺪة أواﺻـــﺮ اﻟﻘﺮﺑﻰ و»اﺑـــﻦ اﻟــّﺮﺑــﻊ« و»اﺑـــﻦ اﻟــﺪﻳــﺮة« واﺑـــﻦ اﻟﻌﺸﻴﺮة. وﻧــــﺎدرًا ﻣـﺎ ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮد 
اﻟـﻮﺣـﺪة اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻞ اﻷﺳــﺮة )اﻟﺘﺮﻛﻲ، 3002: 352-372(، واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻫﻤﺎ 
اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺤﻀﺮان ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻗّﻮة، إذ ﺛّﻤﺔ ﻣﺮور ﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ 
اﻟـّﺪوﻟـﺔ. وﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت رﺣﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﻌﺸﺎﺋﺮﻫﺎ وُأﺳـﺮﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ 
ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ )اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ(، وﺣّﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ 
)ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرّﻳﺔ ﻓﺎﻗﺪة ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨّﻴﺔ( ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا ﻣﻦ 
ﺟﻬﺔ اﻟﻔﻬﻢ. ﻓﻨﺤﻦ إزاء ﺣﻴﺎة ﻣﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘّﺴﻤﺔ إﻟﻰ »ﺟﺰر ﻋﺸﺎﺋﺮّﻳﺔ« ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻴﻪ وﻻء ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ 
اﻷﺳــﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟـّﺪوﻟـﺔ. ﺣّﺘﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧّﻴﺔ ﻓـﺈّن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻘّﺴﻤﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﻟﻰ 
أﺳﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ. ﻓﻬﺬه ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺟﺮ وﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ )2(، وﺗﻠﻚ 
ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻤّﺮي ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ اﻟﻤﻤﺘّﺪة، وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻣﺤّﺪدة داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻫــﺬا اﻟّﻨﺴﻴﺞ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟـﻤـﺘـﺮاﺑـﻂ واﻟـــﺬي ﺣــّﻂ اﻟــّﺮﺣــﺎل داﺧـــﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗــﺪ ﻳـﻌـّﻄـﻞ، إﻟــﻰ ﻫﺬا 
اﻟﺤّﺪ أو ذاك، ﻧﺸﺄة ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼّﻮر واﻟّﺴﻠﻮك، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺪّﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻟﺘﺜّﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ 
ﺑﻴﻦ أﻓــﺮادﻫــﺎ. أّﻣـــﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺨﻴﺎل ﻳـﺤـّﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ أﺧـﻼﻗـّﻴـًﺎ. ﺗـﺤـﺎول اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻻﻋـﺘـﺒـﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ رﻣـﺰّﻳـﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدّﻳـﺔ وﺳﻴﺎﺳّﻴﺔ 
أن ﺗﺤﻴﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ )noitazilabirT(. وﻫـﻲ ﻧﺰﻋﺔ: »ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ وﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ« )ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ، 2002: 26(. ﻫﺬه اﻟّﻨﺰﻋﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ 
ﺗﺒﺠﻴﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣّﻴﺔ )ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ، 2002: 36(، وﺗﺠﻌﻞ 
اﻟﻔﺮد ﻳــﺬوب ﻓﻲ وﻻﺋــﻪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﻫــﺬا ﻗﺪ ﻳﻌّﻄﻞ، أو 
ﻓﻲ اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ، ُﻳﻜّﻴﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺣّﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤّﻠّﻴﺔ ﻣﺜـًﻼ، 
ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗّﻮة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪه. 
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أّن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻗﺪ ﻳﺘﺤّﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻗﺪ ﺗﺆدي اﻷﺳﺮة 
)2(  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
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دورًا ﺣﻴﻮّﻳًﺎ ﻓﻲ »ﺗﻠﻄﻴﻒ« اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﺒﻠّﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻬًﺎ 
ﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم ﻣﺆّﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑّﻴﺔ ﻣﺜـًﻼ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﺮاره اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺤﻜﻮﻣًﺎ 
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑّﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔّﻴﺔ وُﻳﻬﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﻼﻧّﻲ ﻋﻠﻰ أﻫّﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺪ 
ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟّﺬﻫﻦ أن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪت ﺳﺤﺮﻫﺎ وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮّﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ 
ﻣﻦ ﺣـﺮاك اﺟﺘﻤﺎﻋّﻲ وﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻳـﺮّد ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺎﻓﻴﺰوﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ زﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
ﻋــﻦ ﻓـﻜـﺮة ﻣــﻔــﺎده أّن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﺣـّﺘـﻰ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ، وﻟـﻬـﺎ دورﻫـــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺳّﻤﺎه 
»ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟّﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ«. ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ: »ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻄّﻮرة 
ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪّﻳﺔ وﻃﺮﺣﺖ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ وﺗﺨّﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ أﺳﻼﻓﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ 
اﻻﻗﺘﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮي ﻳﻮﻣّﻴًﺎ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺳﺤﻖ اﻟﺠﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻹﺛﻨﻲ واﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﻸﺻﻮﻟّﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨّﻴﺔ واﻹﻋﻼن 
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟّﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ أﻃﺮ ﻣﻴﻜﺮو اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻟّﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﻃﻔّﻴﺔ )ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ، 2002: 46(.
ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺎﻳﺸًﺎ ﻟﺒﻨﻴﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻦ، ﻫﻤﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي اﻟﻘﺮاﺑﻲ، واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺑﻴﻦ ﻫﺬه وﺗﻠﻚ 
ﺑﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﺑـﺎﻷﺳـﺮة ﻧـﺮاﻫـﺎ اﻷﻗـــﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮّﺗﺮ وﺗﺠﺴﻴﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ 
ﺑﻨﻴﺔ أوﻟــﻰ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ وأﺧــﺮى ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺑﺘﻨّﻮﻋﻪ واﺧـﺘـﻼف إﺛﻨﻴﺎﺗﻪ. 
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻷﺳﺮة( ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﺮ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ أﻳﻀًﺎ. وﻗﺪ ﺗﻤّﺜﻞ ﻋّﻤﺎن ﻧﻤﻄًﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم 
اﻟّﺪوﻟﺔ واﻟّﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﺷـﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ إﻳﻜﻠﻤﺎن )851 :8891 ,namlekciE(. وأﻓﺘﺮض أّن 
ﻟــﻸﺳــﺮة دورًا ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﻤــﻼءﻣــﺔ، وﺑـﺨـﺎّﺻـﺔ أّﻧــﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻣــﻦ ﺗـﺪﻓـﻊ أﺑــﻨــﺎءﻫــﺎ، وﻫـــﺬا ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺤﺮس واﻷﻣﻦ.
ﺑـﺼـﻮرة ﻋــﺎّﻣــﺔ، ﻳـﺒـﺪو ﻟـﻲ أّﻧـــﻪ ﻣـﻦ اﻟّﺼﻌﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻓـﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣـﻦ دون أن 
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ دور، إذ ﻳﺼﻌﺐ ﻧﺰع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﻗﻮّﻳﺔ. 
واﻟﻔﺮﺿّﻴﺔ ﻫﻨﺎ أّن اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪاﻓﻊ 
ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ.
ﺳﺎدﺳًﺎ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﻫـــﺬا اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣــﻦ ﺗـﻨـﺎﻗـﻀـﺎت وﻣـﺼـﺎﻟـﺢ وﺻـــﺮاﻋـــﺎت واﺳـﺘـﺌـﺜـﺎر وﻫﻴﻤﻨﺔ وﺗﺴﻠﻂ 
ﺑﺼﻮره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أوﻃﺎﻧﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﻘﺎﻓّﻲ اﻟﻘﻴﻤّﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟّﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣـﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟّﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
وﻳــــﺆدي ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻨـﺎﻗـﺾ إﻟـــﻰ ﻧـــﻮع ﻣــﻦ اﻻﻧــﺸــﻄــﺎر اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻃـﺎﺑـﻌـﻪ اﻟــﻨــﺰاﻋــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻮك 
اﻷﻓﺮاد واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  752
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺎﺑـﺪ اﻟــﺠــﺎﺑــﺮي أن اﻟـﻌـﻮﻟـﻤـﺔ ﻫــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ وﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، 
وﻫـﺬا اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ، أي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮًا ﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار )ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، 2102: 51؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، 5102: 1-82(. 
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻷﻟﻤﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: ﻫﺎﻧﺲ ﺑﻴﺘﺮ 
ﻣﺎرﺗﻴﻦ وﻫـﺎروﻟـﺪ ﺷـﻮﻣـﺎن؛ ﻓﻲ اﻟــّﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑــ: ﻓﺦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ؛ إﻟـﻰ أّن اﻷﻧﻤﻮذج 
اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أي ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ 
واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﻌـﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ 
ﻓﺮص اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﺧﺎء، وﻳﺴﻮده اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، 
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ )ﻣﺎرﺗﻴﻦ وﺷﻮﻣﺎن، 8991: 11-21(.
وﻳﺮى اﻟﺠﺎﺑﺮي أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺮاق ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ أوﻫﺎم ﻫﺪﻓﻬﺎ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ« ﻣﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ 
وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﺘﺒﺎع اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺘﻲ ُﺗﻀﻌﻒ ﻧﺴﺒﻴًﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ وﻃﻦ أو أﻣﺔ أو 
دوﻟﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرﺑﺎك ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣّﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮف ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎم ﻓﻲ 
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ارﺗــﺪاد إﻟﻰ اﻟـﺬات ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺨﻮف 
ﻣﻦ اﻟﺬوﺑﺎن، ﻓﻴﺤﺼﻞ إﻣﺎ اﻧﻜﻔﺎء ﻫﻮﻳﺎﺗﻲ أو ذوﺑﺎن ﻓﻲ اﻵﺧﺮ أو ﺻﺮاع ﻳﺒﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺎدي 
واﻟﺮوﺣﻲ، أو اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي أن ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ 
ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟــﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﺳــﺲ واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑــّﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﺧﻮل 
ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﺎﻧﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )اﻟﺠﺎﺑﺮي، 3991(.
ﺗـﻬـﺪف ﻇـﺎﻫـﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟــﻰ ﻓــﺮض واﻗـــﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ 
)ﺑﻮﺗﻮﻣﻮر، 4002: 49(، اﻟﺬي ﻳﻔﺮز ﺑﺪوره ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻔّﻜﺮو ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑـ »اﻟﻌﻘﻞ 
اﻷداﺗــﻲ« و»اﻟﺘﺸّﻴﺆ« و»اﻟﺒﻌﺪ اﻵﺣــﺎدي« )421-811 :5691 ,esucraM(. وﺗﺤﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ 
ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ. 
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎج ﺗﺸﺎرك أو ﺗــﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ أو ﻧﺘﺎج ﻗﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﺗﺂﻟﻔﺎت، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺘﺎج 
ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﺴـﻮق وﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ورأس اﻟـﻤـﺎل وﺗـﺮاﻓـﻖ ﻗﻴﻤﻪ ﻣـﻊ ﺣﺮﻛﺘﻪ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧـﺮ، 
ﻓﺈن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ أرﺑـﺎب اﻟﺴﻮق وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﻘﺪ أﻋـﻼم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
اﻟﻨﻘﺪّﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻧﺪ وﻇﻴﻔﻴﺎ أﻫﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻈﻢ 
اﻟﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة. وﻣﻦ ﺛﻤﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎَﻟﻲ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﺮﻣﻮز وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮى اﻟُﻤﻬﻴﻤﻨﺔ.
ﻫــﻨــﺎك ﻧــﻘــﺎش داﺧــــﻞ اﻷﺳـــــﺮة اﻟـــﻴـــﻮم ﺣـــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻬـﺎ ﻣـــﻊ اﻷﻃـــﻔـــﺎل، وﻫـــﻞ أن اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻷﻓـﺮاد ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤّﺪدة ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ؟ ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ ﺷﺄﻧًﺎ 
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وأن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻌﺰز ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ 
ﻟﻠﻤﻮارد. وﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻠﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻬﺬه إﻗﺼﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ )ﻣــﺜــﻞ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟــﺼــﺤــﺔ، واﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ( وﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ )اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ(. وﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﻀﻌﻒ 
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دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ: اﻷﺳﺮة ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ 
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
إن ﻫــــﺬه اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــّﺪ ﻣـــﻦ أﻗــــﺪم ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﻨـﺸـﺌـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻲ ﻋـّﺮﻓـﻬـﺎ 
اﻷﻣــﺮﻳــﻜــﻲ أرﻧــﺴــﺖ ﺑـﻴـﺮﻏـﺲ )ssegruB tsenrE( اﻟـــﺬي ﻃـــّﻮر اﻟـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟــﻸﺳــﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ وﺗــﺮﺑــﻂ أﺷـﺨـﺎﺻـﻬـﺎ ﺗـﻔـﺎﻋـﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮة 
وداﺋﻤﺔ )94-84 :6991 ,ettedanreB(، ﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻛﻮﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻣﺮﻛﺒًﺎ 
ﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ )اﻟﺨﻮﻟﻲ، 0002: 11(.
وﻣـﻬـﻤـﺎ ﺗــﻌــﺪدت اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟــﻤــﺤــّﺪدة ﺑـﻴـﻦ اﻟــﻔــﺮد واﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻳــﺤــﺪد اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟـﺪى اﻷﺳــﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮرة اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﺪى اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ 
ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎء وﺗﺼﻨﻊ ﻣﺨﻴﺎﻟﻪ. ﻓﺎﻟﺘﻮﻟﻴﻒ اﻟﻘﻴﻤﻲ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻞ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إّﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻖ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﺳــــﺮة، ﻓــﺈن اﻹﺟــﻤــﺎع ﺣــﻮل دورﻫـــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺒﻊ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻷﺑـﻨـﺎء وﻗﻴﻤﻬﻢ، ﻳﺒﺪو ﻗﺎﺳﻤًﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺮة. ﻓﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻋﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷول، ﻣّﻜﻨﻬﺎ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ أداء دور اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻷول، اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ، اﻟﺘﻲ 
ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﻨﺒﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳـــﺮة ﺣﻴﺚ 
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨّﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ ﺳﻦ 
اﻟﺮﺷﺪ. ﻓﺨﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟـﺪور 
اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ. وﺗﺘﻌﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﺪد اﻟﺴﻠﻮك 
وﺗـﻮﺟـﻬـﺎﺗـﻪ وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﻨــﻤــﺎء ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺑــﻌــﺎدﻫــﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ 
واﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻮﻛــﻴــﺔ. وﻻ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء اﻟﻔﻜﺮي وﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺤﻮاس ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، 
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد أﺟﻴﺎل اﻟﻐﺪ واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ رﻫﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻣﺪى اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ وﻧﻮع اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ.
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  952
ﺧﺎﺗﻤﺔ
أّي ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم؟
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬا وذاك، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠّﺮد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤّﻖ واﻟﻮاﺟﺐ. ﻫﺬا ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺣـﻘـﻮﻗـّﻲ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــّﻲ وﺳــﻴــﺎﺳــّﻲ. إّﻧــﻬــﺎ أﻋــﻤــﻖ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ وأدّق. ﺣــﺎﻟــﺔ ذﻫـﻨـﻴـﺔ، ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ورؤﻳــــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ 
وﻟﻸﺷﻴﺎء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﻧـﺴـﺎن أن ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣـﻊ اﻻﺧـﺘـﻼف واﻟـﺘـﻨـّﻮع، وﻳـﺮﻗـﻰ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ 
أﺳﻤﻰ ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧّﻴﺔ وأرﻓﻌﻬﺎ، ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺠّﺮد ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ وأﻧﺎﻧﻴﺘﻪ، وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻠّﺒﺲ 
ﻋﻘﻠﻪ وروﺣــﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﻟﻶﺧﺮ. ﻫﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن وﻫـﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ وداﺧــﻞ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـّﺪد، »داﺧـﻠـﻪ ﺧـﺎرﺟـﻪ اﻟﻤﺘﺠّﺪد« ﺑﻌﺒﺎرة ﻣﺤﻤﻮد دروﻳـــﺶ. ﻫــﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ 
اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌّﺪد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬات ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ أﺳﺎﺳّﻲ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. إّﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ 
اﻟــّﺼــﺮاع اﻟـﻬـﺎدف إﻟــﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎن. ﺛــّﻢ إّن ﻓﻬﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرة 
اﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪع واﻟﺨّﻼق. ﻓﺄﻧﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﺰرع أرﺿﻚ ﺑﻌﺮق ﺟﺒﻴﻨﻚ ﺣّﺘﻰ 
ﺗﺮﺗﻮي، ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻮاﻃﻦ. وأﻧـﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪع آﻳـﺎت ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ واﻷدب واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈّﻧﻚ ﺑﺬاك 
ﺗﻨﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻛﻴﺎﻧًﺎ. وﺣﻴﻦ ﺗﻘﻴﺲ أﻧﺎﻗﺘﻚ اﻟّﻨﻔﺴّﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار إﻳﻤﺎﻧﻚ ﺑﺒﻠﺪك وﻋﺸﻘﻚ ﻟﻪ ﻓﺄﻧﺖ 
ﻫﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ. أﻧﺖ ﺣﻴﻦ ُﺗﻐﻤﺪ ﺧﻨﺠﺮًا ﻓﻲ ﻧﺨﺎع اﻟﺘﺨّﻠﻒ واﻟﺘﻌّﺼﺐ واﻟﺠﻬﻞ، وﺗﺮﺳﻢ ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺧــّﺪ ﻃﻔﻞ ﺷـــّﺮدت أﺳـﺮﺗـﻪ اﻟـﺤـﺮب وﺗـﺎﻫـﺖ ﺑﻬﺎ اﻟّﺴﺒﻞ ﻫﻨﺎ وﻫـﻨـﺎك؛ ﻓﺄﻧﺖ اﻵن ﻣـﻮاﻃـﻦ، وﺟﺪﻳﺮ 
ﺑـــﺄن ﺗـﻜـﻮن إﻧــﺴــﺎﻧــًﺎ وﻛــﺮﻳــﻤــًﺎ وﻣــﺒــﺪﻋــًﺎ، وﻛـﻔـﺌـًﺎ ﺑــﻮﺳــﺎم ﺷـــﺮف اﻹﻧــﺴــﺎﻧــّﻴــﺔ. واﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ ﻣـَﻠـﻜـﺔ إﻧـﺴـﺎن 
ﻗــّﺮر أن ﻳـﻤـﺎرس إرادﺗـــﻪ اﻟــﺤــّﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ واﻟـﻔـّﻌـﺎﻟـﺔ، ﻟﻴﺘﻤّﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻞ واﻟـﺤـﺮﻛـﺔ، وﻟﻴﻌّﺒﺮ 
ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ. ﻟﻴﺲ ﻟﻜّﻞ ﻣّﻨﺎ إّﻻ ﻣﻮاَﻃﻨﺔ واﺣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠّﺴﺪ إّﻻ ﻣﺘﻰ داﻓﻌﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﻟﻨﺎ 
وﻗﻠﻮﺑﻨﺎ؛ ﻓﻼ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻼ إﻧﺴﺎن ﻗّﺮر أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨًﺎ، ﻓﻴﺴﻌﻰ ﻋﻨﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣّﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼّﻮر واﻟﺴﻠﻮك وﻓﻲ أﺑﺴﻂ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻪ ﻣﺜـًﻼ 
ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻔّﺮق ﺑﻴﻦ أﻧﺜﻰ أو ذﻛﺮ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﺐ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻨﺎ ﻛّﻞ ﺣﻴﻦ، ﺣّﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﺑﺤﺮ رﻏﻢ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄّن أﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺘﻤﺤﻮ 
ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻨﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄّﻧﻨﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ. ﻗﺪ ﻳﺘﺤّﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺠّﺮدة إﻣﺎﻃﺔ 
ﺣﺠﺮة ﻣﺘﻌّﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮم اﻟّﻄﺮﻳﻖ ﻓﻨﻜّﻒ اﻷذى ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﻋﺎﺑﺮﻳﻪ، وأن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠّﺮد 
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ رﻣﻲ اﻟﻔﻀﻼت ﻛﻴﻔﻤﺎ اّﺗﻔﻖ. ﻫﺬه ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أﻳﻀًﺎ. ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟّﺼﺎﻟﺢ 
ﻟﻴﺲ ذاك اﻟﺬي ﻳﺘﻤّﺘﻊ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ذاك اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـّﺴـﻌـﺎدة إﻟــﻰ ﻧـﻈـﺮاﺋـﻪ. ﻫـﻜـﺬا ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﻘـّﺮر ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗـــﻪ 
اﻟــﺤــّﺮة اﻟــﻮاﻋــﻴــﺔ أن ﻳـﻜـﻮن ﺟــﺴــﺮًا وﻟـﻴـﺲ ﻏــﺎﻳــﺔ، ﺟــﺴــﺮًا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣـــﻼم اﻵﺧـــﺮ ﺑـﺎﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﺔ. ﻟﺬﻟﻚ 
ﺗـﺒـﺪو ﻋـﻨـﺪي ﻗـــﺪرة اﻹﻧــﺴــﺎن ﻋﻠﻰ ﺗـﺠـﺎوز ﻓـﻘـﺮه وﺿﻌﻔﻪ وأﻧﺎﻧﻴﺘﻪ ﻟﻴﺘﺤّﻘﻖ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﻣـﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ، وﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ. أّﻣـﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻨﻪ 
ﻣﻦ ﺿﻌﻒ وﻛﺮاﻫّﻴﺔ وﺗﻌّﺼﺐ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ إدراﻛـــﻪ، ادﻓﻌﻪ ﻟﻴﺴﻘﻂ. ﻓﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻘﻂ ﻫﻮ 
ذاك اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. وﺑﻌﺪ ﻫﺬا وذاك، اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺔ أو ﺷﻌﺎرًا ﻳﺘﺤّﻘﻖ ﺑﻤﺠّﺮد 
اﻟّﻨﻄﻖ ﺑﻪ، ﺑﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ. ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺜـًﻼ أن ﺗﻌّﺒﺮ ﻋﻦ رﻓﻀﻚ 
ﻟﻠﻤﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي، أو رﻓﻀﻚ ﻟﺤﺼﺎر اﻟّﺸﻌﻮب، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
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اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ، ﻛﺄن ﻻ ﺗـﺮى ﻓﻲ اﻷﻗّﻠﻴﺎت ﻛﺎﺋﻨﺎت دﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺤّﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻓﻲ 
اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻘﻮق. وأن ﺗﻜﻮن ﻋﺎدًﻻ، وذاك أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻌﻨﺎه أﻳﻀًﺎ 
أن ﺗﻜﻮن ﻋﺪاﻟﺘﻚ ﻣﺪﻧّﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻚ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ وأﺧﻼﻗﻚ.
ﻣﺎ أرﻳﺪ أن أﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬا ﺣﻴﻦ أﺿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻮق اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻰ 
أﻫّﻤﻴﺘﻪ، أّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ُﺗﺼﻨﻊ ﺑـﻞ ﻫـﻲ ﻋﻤﻞ دؤوب ﻳﺘﺠّﻠﻰ ﻓـﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻹﻧـﺴـﺎن وﻫــﻮ ﻳﺤّﻘﻖ 
وﺟﻮده ﺑﻴﻦ اﻟّﻨﺎس، وﻻ ﺗﺘﺤّﻘﻖ ﺑﻬﺒﺔ أو ﻣّﻨﺔ، إذ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻮاﻃﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ، ﻳﺠﺪ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻀـﻄـّﺮًا ﻓــﻲ ﻛــّﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻟﻴﺜﺒﺖ أﻣـــﺎم اﻵﺧــﺮﻳــﻦ أّﻧـــﻪ ﻳﺘﻤّﺘﻊ ﺑـﻬـﺬه اﻟـّﺼـﻔـﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر 
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﺜًﻼ؟
ﻫﻜﺬا ﻫﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ؛ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠّﺮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وإﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺑــﻞ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻳـﻮﻣـّﻴـﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒّﻴﺔ وﻧـﻤـﻂ ﻣــﻦ أﻧــﻤــﺎط اﻟــﻮﺟــﻮد داﺧـــﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ. وﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﻔﺮد أن 
ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤّﺮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻓﻀﺎءاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻟﺬﻟﻚ 
ﻻ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠّﺮد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺶ 
ﻓﺮدي داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﺮّﻳﺔ واﻧﺘﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋّﻲ وﺳﻴﺎﺳّﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺤّﻲ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻫﺬه 
اﻟـﻤـﺮاوﺣـﺔ ﺗـﺪﻓـﻊ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺤّﻠّﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣـﻦ اﻷﺳـــﺮة ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮد وﻳﺘﺮّﺑﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ اﻷوﻟـــﻰ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﻀﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ 
اﻟﻄﺎﺋﻔّﻴﺔ واﻟﻮﻻءات اﻟﻤﺬﻫﺒّﻴﺔ وﺗﺘﻘّﻠﺺ اﻟّﻨﻌﺮات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮّﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﻟﻶﺧﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ.
ﻏﺎﻳﺔ وﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ، أّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺘﺤّﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺬاﺗّﻴﺔ، أن ﺗﺮﺑﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ 
أن ﺗﻜﻮن ﻣـﻮاﻃـﻨـًﺎ، وﺗـﻌـﺮف ﻣﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻛـﺬﻟـﻚ، وﺗﻔﻌﻞ وﺗﻌﻴﺶ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻚ وﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻔﻬﻢ، 
وﺗﺠّﺪد دورة اﻟّﺪم ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻘﻴﻢ، ﻓﺘﺮﻓﺾ اﻟﺨﻀﻮع وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل 
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻻﺳــﺘــﻴــﻼب. ﻣﻌﻨﻰ ﻫــﺬا أّﻧـﻬـﺎ ﻛﺎﻟﻬﻮّﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻄﺎة ﺳﻠﻔًﺎ، ﺑـﻞ إّﻧـﻬـﺎ ﺣـﺮﻛـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻜّﻮن واﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤّﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ أرﻗﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺗﺠّﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻬﺎ. وﻫﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ 
إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـــّﺬات، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أﻳﻀًﺎ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻵﺧــﺮ واﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﻗﺪرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
ﺳــﺆال أﺧﻴﺮ، ﻫﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ أن ﻧﺘﺤّﺪث ﻋﻦ 
ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤّﺪ اﻷدﻧﻰ؟ أﻋﺘﻘﺪ أّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻘﻔﻬﺎ إّﻻ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻷّﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ. وﻫـﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﺷﺮوﻃﻬﺎ؛ وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻤّﺪد ﺑﺤﺮّﻳﺔ ﻓﻮق ﺗـﺮاب أرﺿﻚ 
ﺑـﺼـﺮف اﻟـّﻨـﻈـﺮ إن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺷﺤﻴﺤﺔ أو ﻏـﻨـّﻴـﺔ، وﻻ ﺗـﺤـﺘـﺎج ﻛــّﻞ ﻣـــّﺮة إﻟــﻰ إﺛــﺒــﺎت أّﻧـــﻚ أﻧــﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ 
اﻟـﻬـﻮﻳـﺔ أو اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ؛ ﻓـــﺎﻷرض ﻫــﻲ اﻷﻗـــﺪر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻔﻆ ﻟــﻚ اﻟــﺤــّﻖ ﻓــﻲ ﺳﻌﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ واﻟـﻐـﺪ. 
وﻟــﻤــﺎذا اﻷرض ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. ﻷّن اﻷرض وﻃــﻦ وﻫــﻮّﻳــﺔ واﻧـﺘـﻤـﺎء، واﻟﻮﻃﻦ 
ﺷﺮط اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ. ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻴﻨﺎ، ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ وﻓﻲ ﺧﻼﻳﺎ أﺟﺴﺎﻣﻨﺎ، ﻓﺈّن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ 
ﻫــﻲ أﻳــﻀــًﺎ ﺳـﺎﻛـﻨـﺔ ﻓـﻴـﻨـﺎ، ﺟــــﺪارة ﻻ ﺗـﺘـﺤـّﻘـﻖ إّﻻ ﺑــﺎﻟــّﺼــﺮاع ﻣــﻦ أﺟـﻠـﻬـﺎ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻟـﻬـﺎ وﻟـﻜـﺮاﻣـﺘـﻨـﺎ ﻓﻲ 
آﺧﺮ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﺟﺪل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺜﺎًﻻ / ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ  162
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اﻷﻓﻨﺪي، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب )4002(. »إﻋﺎدة اﻟّﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، 
ﻣﺴﻠﻢ أم ﻣــﻮاﻃــﻦ؟«. ﻓــﻲ: ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟــﻜــﻮاري )ﻣــﺤــﺮر(. اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ط 2.
أﻣﻴﻦ، ﺳﻤﻴﺮ )4891(. »ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.« ورﻗﺔ 
ﻗـّﺪﻣـﺖ إﻟــﻰ: أزﻣـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺑﺤﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻧﻈّﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. ﺑﻴﺮوت: اﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ )2002(. ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت 
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺑﻴﻀﻮن، ﻋﺰّة ﺷﺮارة )5102(. ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻻ أﻧﺜﻰ. ﺑﻴﺮوت، دار اﻟّﺴﺎﻗﻲ.
اﻟـﺘّـﺮﻛـﻲ، ﺛﺮﻳﺎ )5002(. »ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.« ﻓــﻲ: ﺳﻌﺎد 
ﺟﻮزف )5002(. اﻟﺠﻨﺪر واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. ﺑﻴﺮوت: دار اﻟّﻨﻬﺎر.
اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ )3991(. »اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم وﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ«.« اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺴﻨﺔ 61، اﻟﻌﺪد 471، آب/أﻏﺴﻄﺲ.
ﺣﻤﻮدي، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )7102(. »اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﻘﺒﻠﻴّﺔ: ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
ﺧﻄﺎب أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ.« ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻤﺮان: اﻟﺴﻨﺔ 5، اﻟﻌﺪد 91.
ﺣﻤﻴﺪ، ﺣﺴﻦ )9002(. اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﻤﺘﻐّﻴﺮات، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓّﻴﺔ. دﻣﺸﻖ، دار ﻧﻴﻨﻮى.
اﻟﺪوﻳﻠﺔ، ﻋﺒﻴﺮ ﻋﻴﺪ )4102(. »اﻧﻌﻜﺎس اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.« 
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ زﻳﺎن ﻋﺎﺷﻮر ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ(: اﻟﻌﺪد 71.
دي ﻻ ﺑﻮﻳﺴﻲ، إﻳﺘﻴﺎن )8002(. ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﻄﻮﻋّﻴﺔ. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﻮد ﻛﺎﺳﻮﺣﺔ. ﺑﻴﺮوت: اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.
ﺷﺮاﺑﻲ، ﻫﺸﺎم )1891(. ﻣﻘّﺪﻣﺎت ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ط 4. ﻋﻜﺎ: دار اﻷﺳﻮار.
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ﺷﻌﺒﺎن )7102(. اﻟﻬﻮﻳّﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ: اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺘﻌّﺜﺮة. ﺑﻴﺮوت: 
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﻴﻠﻪ، ﻋﻠﻲ )9002(. ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. )ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ 2(
ﻣﺮﻗﺺ، ﺳﻤﻴﺮ )9002(. اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: دراﺳﺔ أّوﻟّﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ. 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴّﺔ.
ﻫﺸﺎم داوود )6102(. »اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮاﻗّﻴﺔ ﻓﻲ أرض اﻟﺠﻬﺎد.« ﻣﺠّﻠﺔ ﻋﻤﺮان: اﻟﻌﺪد 51.
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ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
د. ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑـــﺪأ  اﻟــﻤــﻮﻗــﻒ  اﻟــﻤــﻌــﺎرض  ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ  اﻟـﻨـﻴـﻮﻟـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ً ﻓﻲ  ﺗﺘﺎﺑﻊ  أﻳﻀﺎ ً ﻣﻊ  »ﻧﻬﺞ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«
)0991(،  ﺗـــﺒـــﻌـــﺘـــﻪ  أﺟـــــﻨـــــﺪة  »اﻷﻫـــــــــــــﺪاف  اﻹﻧـــﻤـــﺎﺋـــﻴـــﺔ
ﻟـــﻸﻟـــﻔـــﻴـــﺔ«  )0002 – 5102(،  وﻧـــــﻤـــــﻮذج  »اﻟـ ــ ــﺜـ ــــﺮوة
اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ«  )2102(،  وأﺟـ ــ ــﻨـ ــــﺪة  »أﻫـــــــــﺪاف  اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ
اﻟــﻤــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ«  )6102 – 0302(،  واﻧــﻔــﺘــﺎح  دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ
»ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ  اﻟـــﺜـــﺮوة  اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ«  ﻛـﺂﻟـﻴـﺔ  ﻋـﻠـﻰ  اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻫﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻳّﻮﺛﻖ  وﻳﺤﺎور  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  اﻧﻄﻼﻗﺔ
وﻣﺴﺎر زﺧﻢ اﻟﺘﻴﺎرﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺑﻜﻞ
ﻣــﻜــﻮﻧــﺎﺗــﻬــﻤــﺎ، ﻟـﻴـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑـــﺮﺻـــﺪ ﺗــﻌــﺎﻇــﻢ اﻟــﻘــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــﺄن
ﻧﻈﺎم  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ  ﻗﺪ  ﺑﻠﻎ  ﻣــﺪاه  وأﻧﻪ
ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ. ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻻرﺗﻘﺎء
اﻟﺒﺪﻳﻞ  اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ  ﺑﻜﻴﻨﻮﻧﺔ  ﺛﻼﺛﻴﺔ  ﻣﺪﻣﺠﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  وﺑﻴﺌﻴﺔ  ﺗﻠﺘﺌﻢ  ﻓــﻲ  ﺣﺎﺿﻨﺔ  اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ.
إﻧﻬﺎ ﺑﺸﺎﺋﺮ وﻻدة ﻧﻬﺞ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«.
وﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ.
832 ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺜﻤﻦ: 21 دوﻻرا ً أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
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ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض)*(
ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺰ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ – اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﺎس
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ أرﻳﺰوﻧﺎ.
)*(  ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ دراﺳــﺔ ﺻــﺪرت ﻓﻲ اﻷﺻــﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان: snamremmiT nafetS 
5 .on ,03 .lov ,ssenllI dna htlaeH fo ygoloicoS »,esaesiD fo ygoloicoS a sdrawoT« ,saaH nevetS dna 
.>...HS-saaH-snamremmiT/.../moc.ecapserauqs.snamremmit-nafets//:sptth< ,)8002(
)**(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  moc.oohay@0102_amrd
ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻣﺎزن ﻣﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ )**(
أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ - اﻟﻌﺮاق.
ﺧﻼﺻﺔ
ﻧﺤﻦ ُﻧﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﺔ، واﻻﻋــﺘــﻼل واﻟــﻤــﺮض. ﻟﻘﺪ ﺑــﺪأت اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻛﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﺎﻟﻜﻮت ﺑـﺎرﺳـﻮﻧـﺰ، وﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟــﻰ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟــﻤــﺮض، ﻣـﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
ﺑـﺎﻟـﺼـﺤـﺔ. ﻟـﻘـﺪ ﻛـــﺎن ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ُﻣــﺘــﺮّددﻳــﻦ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﻤــﺮض ﻓــﻲ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮه اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
واﻟــﺒــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻜــﻮن اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻫـــﻲ إﻓـــﻘـــﺎر اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎٍت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ: ﺣﻴﺚ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ُﻳﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﻢ، وﻗﺪ 
ﻛﺎﻧﻮا ُﻣﺘﺮددﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ، وﻗﺪ ﺣﺼﺮوا ﺑﺸﻜٍﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻐﺮض 
ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟـﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ 
ﻓﻲ ﻛﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻣﻘّﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ 
وﺻﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ُﻣﺜﺒﺘﻪ ﺳﺮﻳﺮﻳًﺎ.
ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮض، وﻳﻬﺪف 
إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻻﻋﺘﻼل واﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. 
وُﻧﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟـﻄـﺮق اﻟـﺘـﻲ ُﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣـﻦ اﻻﺷــﺘــﺮاك ﻛﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺼﺤﺔ، 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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أوًﻻ: ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ
إن ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎﺟﺢ ُﻳﻄﻮر ﻋﺎﺟـًﻼ أم آﺟـًﻼ ﻗﺼﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺘﻪ، وﻫﻜﺬا 
ﺑﺪأ اﻟﻜﻞ )5991 ,hcilhcS(. وﺗﻌﻮد ﻧﺸﺄة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﻄﺒﻲ، واﻧﺸﺄ ﺗﺎﻟﻜﻮت ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ )1591 ,snosraP( اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ - ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ 
)5002 ,smailliW ;0991 ,tdrahreG(.
ﻟﻘﺪ ﺗـﺼـﻮر ﺑـﺎرﺳـﻮﻧـﺰ اﻟــﻤــﺮض ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﻌـﺎﺷـﺮ ﻣــﻦ ﻛـﺘـﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺸﻜﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟُﻤﻨﺤﺮف ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻻﺣـــﻆ ﺑــﺎرﺳــﻮﻧــﺰ أن ﻛـــًﻼ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺮﻳـﺾ واﻟـﻄـﺒـﻴـﺐ أدﱠ ﻳــــﺎ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـــﺪور 
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺮض، وﻗـﺪ ﺑـﺮز اﻟﻨﺸﻮء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ وﻗــٍﺖ ﻣﺒﻜﺮ 
ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺑـــﺮر ﺑــﺎرﺳــﻮﻧــﺰ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع. وﺑــﺎرﺳــﻮﻧــﺰ ﻫــﻮ أول ﻣــﻦ ﺟــــﺎدَل ﺑـﺄن 
اﻟﺼﺤﺔ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺑﺤﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻗﻠﻴـًﻼ ُﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أن ﻣﺸﻜﻠﺔ 
اﻟﺼﺤﺔ ُﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )...( وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻨﺤٍﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ 
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﺆدي ذﻟـﻚ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺮ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎم ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮٍى ﻋﺎٍل ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ 
اﻟﻤﺮض، وﻫﻮ ﺧﻠﻞ وﻇﻴﻔﻲ )034 :1591 ,snosraP(.
وﻻﺣﻆ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﺼﺤﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎﻣًﺎ 
»ﻇــﺎﻫــﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ« ﻏﻴﺮ ُﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن 
ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻏﻴﺮ ُﻣﺴﻴﻄٍﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. إن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض، ﻣﻊ ذﻟﻚ، 
ﻣﺜﻴﺮان ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜٍﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺴﺒﺐ أن ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورًا ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺮض واﻟﻌﻼج: ﺑﻄﺮٍق ُﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟُﻤﺤﻔﺰة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ُﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض. وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات ٍﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ )034 :1591 ,snosraP(. وﻫﻨﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ 
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺘﻲ ُﺗﻜﺜﻒ ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻵراء اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻜﻞ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟُﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟُﻤﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ 
داﺋﻤًﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى، وﻛﺎن اﻟﻌﻼج ﻓّﻌﺎًﻻ ُﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﻨﻮات. وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﻴﻮم، إذ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟُﻤﺤﺘﻤﻞ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻔﺴﻲ - اﻟﺠﺴﺪي واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴٍﻢ واﺣﺪة، ﺑﺤﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻢ 
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ُﻣﺨﻄﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ واﺣﺪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. إذ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻳﻀًﺎ أن ﻫﺬا اﻟُﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺳﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪٍر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ 
ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًﺎ ُﺗﻌﺮف ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ 
)134 :1591 ,snosraP(.
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وﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟُﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﻄﺐ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻌﺪًا 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ أو ﻧﻔﺴﻴًﺎ واﺿــﺤــًﺎ )7991 ,notpuL( ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻛـﻞ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣـﻦ ﺟـﻮاﻧـﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ُﻣﺴﺘﻘﺒـًﻼ، رﻏﻢ 
اﻟــﺘــﺤــﻮﱡط ﻋـﻠـﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ. وﻓـــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻﺣـــﻆ اﻟــﻤــﺮاﻗــﺒــﻮن ذﻟـــﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـــﺎد ﺑـﺎرﺳـﻮﻧـﺰ 
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت )9891 ,cimaC(، ورأى 
ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎٍت ﻧﻔﺴﻴﺔ )543 :0991 ,tdrahreG(.
ﻟﻘﺪ ُﺟﻤﻌﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ 
ﻣﻌًﺎ، وﻗﺪ وّﺿﺢ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
»ُﻳـﻠـﺨـﺺ ﺑـﺄﻧـﻨـﺎ رﺑــﻤــﺎ ﻧــﻘــﻮل إن اﻟــﻤــﺮض ﻫــﻮ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺿـــﻄـــﺮاب ﻓــﻲ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ُﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ ﻛﻨﻈﺎم ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، وﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ. وﻫــﻜــﺬا ُﻳــﻌــﺮف إﻟـــﻰ ﺣـــٍﺪ ﻣــﺎ ﺑـﺄﻧـﻪ ﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻲ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. واﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻮ داﺋﻤًﺎ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮض، وأﺳﺒﺎب اﻷﻣـﺮاض وﺷﺮوط اﻟﻌﻼج اﻟﻨﺎﺟﺢ 
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى )134 :1591 ,snosraP(.
ﻟﻘﺪ ﺗﺼﻮر ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺴﻴﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ إن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺟﻨﺒًﺎ 
إﻟﻰ ﺟﻨٍﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ، رﻏﻢ أن ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ 
اﻧـﻔـﺘـﺎﺣـًﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﻣــﻦ ﻋـــﺪٍد ﻣـﻤـﻦ ﺧـﻠـﻔـﻮه )5002 ,smailliW(، وﻓـــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻗــﺪ وﺿـﻊ 
اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮض ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﻷﻣـــﺮاض اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. وﺑــﻨــﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﻓﻘﺪ 
أﺻــﺒــﺢ ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ُﻣـﻬـﺘـﻤـﻴـﻦ ﺑـﺸـﻜـٍﻞ أﺳــــﺎس ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ، واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ، واﻟــﺒــﻨــﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ 
ﻟـــــﻸﻣـــــﺮاض، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺣــــﺼــــﺮوا اﻷﺳـــــــﺎس اﻟـــﺒـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ ﻟـــــﻸﻣـــــﺮاض )ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــ ــﺜــ ــﺎٍل ﻣـــﺆﺛـــﺮ، 
اﻧﻈﺮ 4-6 :9891 ,namnielK(.
إن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﺗﻀﻤﻨﱠﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺠﺎل 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻴﻞ اﻟــﺬي ﻗـﺪم ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻛـﺎن رد ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻗﻮﻳًﺎ ﺿﺪ 
اﻷُﺳــــﺲ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﺮات ﺑــﺎرﺳــﻮﻧــﺰ )ﻣــﺜـــــًﻼ 6791 ,rehgallaG ;b0791 ,nosdierF(، ﻓﻘﺪ 
اﺳﺘﻘﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ واﻟﺼﺤﺔ. وﻗـﺪ ﺷﺤﺬوا 
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ أن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻄﺒﻲ ُﻳﻨﺸﺊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )774 :1591 ,snosraP(. 
وﺑـــﺎﺗـــﺖ اﻹﺷــ ــــﺎرة واﺿـــﺤـــﺔ ﺣـــﻮل ﻣـــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣـــﻦ ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ رﺳــﻤــﻲ ﻛــﻬــﺬا ;a0791 ,nosdierF( 
.)2791 aloZ ;9791 ,nikztiaW
ﻟــﻘــﺪ أﻇــﻬــﺮ ﻣــﺴــﺢ ﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﻄــﺒــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴـﺎت أن أﻏــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع 
اﻟﻄﺒﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺐ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻣﺆﻟﻒ 
ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﺄن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ إذا 
ﺷــﺎرك ﻋـﻦ ﻛﺜٍﺐ أﻳـﻀـًﺎ ﻣـﻊ اﻟﻄﺐ )7591 ,suartS(. واﻋﺘﻤﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء وﻋﻠﻢ 
اﻷﻣﺮاض.
ﻟﻘﺪ أﻛــﺪ ﻣـﺤـﺮرو اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ أﺳﺒﺎب 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺮدة أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ. إن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ 
ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﺳﺎﺳﻪ اﻟﻨﻈﺮي 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم ;674 :3691 ;605 :2791 ,].la te[ nameerF( 
.)764 :9791
واﺗﺨﺬ ﻫـﺆﻻء اﻟُﻤﺤﺮرون ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﺿﺪ أن ﻳﺘﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ إﻟﻰ ﻓـﺮٍع ﺗﻄﺒﻴﻘٍﻲ، 
وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺴﺮﻳﺮي.
وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ,moolB( 
)1 :b5002 ,darnoC ;2002، واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع أن اﻟﻄﺐ ُﻣﺼﻄﻠﺢ ُﻣﻘﻴﺪ ﺟﺪًا ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ.
إن ﻋــﻠــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﻄــﺒــﻲ اﻧـــﻄـــﻮى ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻈــﺎم رﻛـــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻤـﻬـﻨـﺔ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ، اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، 
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﺳﻊ، وﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣًﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﻤﺤﻴﺺ 
ﻓـﻲ إﻃـــﺎر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟـُﻤـﺤـﺪدة ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃــﺒــﺎء اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﻴﻦ، ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ 
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻛﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻤـﺮض. وﻫﻜﺬا ﻳﻈﻬﺮ اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑـﺄن اﻟﺘﺠﺎرب 
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻗﺪ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، واﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﻣﺠﺎﻻت أﺧـﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻓــﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ، ﻟﻴﺲ ﻓـﻘـﻂ، ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟــﻨــﺎس؛ ﻟﻜﻦ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓـﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول. وﻗــﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض، وأﺻﺒﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ُﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﺑﺪور 
اﻟُﻤﻤﺮﺿﺎت وﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟُﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ 
ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ، وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ زﺧﻤًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟُﻤﻨﺎﻗﺸﺎت، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺤﻴﺚ ُﺗﻌﺪ أﻣﺮًا ﺑﺪﻳﻬﻴًﺎ.
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ُﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻜﻦ 
اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﺮض ﺑﺸﻜٍﻞ واﺿﺢ ﻛﺒﺆر ﺑﺤﺚ. إن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
ُﺗـﺠـﺎدل ﺑـﺄن ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺘﻤﻴﺔ، وﻗــﺪ ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺛـــﺮاًء ﻟـﺪراﺳـﺔ اﻟﻤﺮض 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﻬﺪف ﻟﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض، ﻟﻴﺲ ﻻﺳﺘﺒﺪال 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻦ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ُﻣﻌﺪﱠ ة إﻟﻰ اﻵن.
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻣﺮاض ُﻣﻌﻴﻨﺔ، 
واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ٍواﺳﻊ، وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟــﻤــﺮض وُﻣــﻌــﺪل اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت واﻟـﻌـﻜـﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. وﺑـــﺪًﻻ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض / ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺰ وﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﺎس  762
اﻟــﻮاﺳــﻊ ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻓـﺮﻳـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟــﻘــﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﻟـﻬـﻮﻳـﺔ، ﻓــﺈن ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟـﻤـﺮض ُﻳـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺧﻄﻮرة 
أو ﺳﻴﺮ اﻷﻣـــﺮاض، وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
واﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺠﻴﺮان، أو اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض، ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ 
ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻼﺟـﺎت أو اﻟـﺴـَﻴـﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﺻﺤﺔ اﻟـﻤـﺮﺿـﻰ، وﻛـﻴـﻒ ﻗــﺪ ﺗـﺆﺛـﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺮﺑﻮ اﻟﻤﺮﺿﻲ؟ أو ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛـﺎن إدﻣــﺎن اﻟﻤﻴﺜﺎﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ؟ إن ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ُﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮق، وﻋﻤﻠﻴﺎت، وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻲ 
ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ واﻟــﺤــﻴــﺎة اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ. وﻫـــﺬا اﻟـﻤـﻨـﻬـﺞ ﺳـــﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﻣﻦ 
اﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺮض. وﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض ﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
ﻣﻔﻴﺪًا ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﻴﻦ ﻟﻜﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ اﻷﻋﻈﻢ ُﺗﻘﻮي اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )9991 ,driB dna tnomerF ;3002 ,edaW dna ,iL nellA ,eseerF(.
وﻟـﻐـﺮض أن ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت، ﻓﺴﻮف ﻧﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻊ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ 01 اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض )7991-6002(. وﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎد اﻟُﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض، واﺗﺨﺎذ ذﻟﻚ 
ﻛُﺤﺠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷدوات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳَﻤﺢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻓﻘﺪ ُدﻓــﻊ ﺛﻤﻦ 
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وإﻫﻤﺎل »اﻟﺘﻘﻨﻲ«، أو اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ. 
إن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑـﺪراﺳـﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻤـﺮض ﺑﺸﻜٍﻞ ﻛﻠٍﻲ ﺑــﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
اﻟــﻀــّﻴــﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻋـــﺪم اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓــﻲ أﺧـــﺬ ﺟــﻮاﻧــﺐ اﻟــﻤــﺮض ﻣــﻦ ﻣـﻴـﺪان 
اﻟـﻄـﺐ ﻳـﺆﺧـﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑـﺄﻧـﻪ ﺳـﻴـﺆدي إﻟــﻰ ﺛــﻐــﺮاٍت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ. وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻳﻤﻨﺢ ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن، وﻛﺜﻴٌﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺼﺤﺔ، أﻛـﺜـﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻋﻠﻤﺎء 
اﻷوﺑﺌﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ، وﻳﺘﺮﻛﻮن ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﻴﺎرًا إﻣﺎ ﻟﻘﺒﻮل اﻟُﻤﺤﺪدات اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
اﻟــﻈــﺎﻫــﺮي، وﺷـﺠـﺐ ﺑـﻨـﺎء اﻟـﻤـﻌـﺎرف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧـﺤـٍﻮ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ، أو ﻓــﻲ ﻛﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ 
اﻷﺣﻴﺎن، إﻫﻤﺎل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗﺰال اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ُﺗﺴﺄل، وﻧﺤﻦ رﺑﻤﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﺗﺪرﺟًﺎ 
ﻟﻄﻮل اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺼﺤﺔ، ﻟﻜﻦ ﻧـﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻒ أن ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ ﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ؟ 
وﻧﺤﻦ رﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﻌﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻧﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
اﻟــﻌــﻮاﻗــﺐ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـُﻤـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ. إن ﻣـﻼﺣـﻈـﺔ ﻗــﺪ ﺗــﻢ رﺻــﺪﻫــﺎ ﻣــﻦ َﻗﺒﻞ 
ﻋﻘٍﺪ ﻣﻀﻰ ﻻ ﺗﺰال ُﻣﺪوﻳﺔ ﺑﺼﺪٍق، ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﻛﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( 
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ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻳــﺪرس »اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟُﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ,repsaC dna greB( 
.)793 :5991
ﻫـــﺬا اﻹﻫـــﻤـــﺎل اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي ﻟـﻠـﻄـﺐ ﻳــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﺟـــﻮاﻧـــٍﺐ ُﻣــﻬــﻤــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ُﻳـﺼـﻨـﻔـﻬـﺎ ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻜٍﻞ روﺗﻴﻨﻲ: أوًﻻ، ﻧـﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣـﺮاض اﻟُﻤﺤﺪدة ﻫﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ 
ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻔـﺴـﺎراﺗـﻬـﻢ؛ وﺑــــﺪًﻻ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ، ﻳﻤﻴﻞ ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻷوﺿـ ــــﺎع اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴًﺎ، أو، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﻤﻮض اﻟُﻤﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ 
اﻟـــﻤـــﺮض. وﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ أﻳــــﺔ ﺣــــﺎل، ﻓــــﺈن أﻛــﺜــﺮ اﻟــﻤــﺮﺿــﻰ واﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴـﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ 
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ أﻣـﺮاض ُﻣﺤﺪدة )3002 ,grebnesoR(. ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧــﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻮن 
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻬﻢ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻧﺤﻦ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻛّﻤًﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻳﻤﻴﻞ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ إﻫﻤﺎل اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﻤﺎدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﺤﻠﻞ 
ﻟﻘﺎءات اﻟﻤﺮﻳﺾ - اﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  )6002 ,dranyaM dna egatireH(، ﻓﻬﺬه اﻷﺧـﻄـﺎء ُﻣﺠﺘﻤﻌًﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟـﺬي ﻳـﺪرس اﻟﻄﺐ ﺑﺸﻜٍﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﺐ ﻃﺒًﺎ: 
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻌـﺪ اﻟـــﻮﺟـــﻮدي، اﻟــﻬــﺎدف إﻟـــﻰ إﻧــﻘــﺎص اﻟــُﻤــﻌــﺎﻧــﺎة اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. وﻓـــﻲ اﻷﻗــﺴــﺎم 
اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ ﻫـﺬه اﻷﺧـﻄـﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻗـﺘـﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ُﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ 
دراﺳﺔ اﻟﻤﺮض ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: إﻫﻤﺎل اﻟﻤﺮض
ﻳــﺘــﻜــﻮن اﻹﻫـ ــﻤـــﺎل اﻷول ﻣـــﻦ رﻓــــﺾ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع »ﻣــﻨــﺢ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــــﻮﺟــــﻮدي ﻟــﻸﻣــﺮاض 
ﻛـﻜـﻴـﻨـﻮﻧـﺎت ﺳــﺮﻳــﺮﻳــﺔ«، وُﻳـــﻌـــﺎرض ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻮﺟــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟﺘﻲ 
ﺗﺒﺪو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ، وﻋﻠﻰ ﻧﺤٍﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة 
ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ، ُﻳﻨﻈﺮ 6002 ,smailliW ;9991 ,gnikcaH(. إن اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع )432 :3002 ,edaW dna ,iL nellA ,eseerF( ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪًا ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف 
ﺑﺪور اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﻔﺾ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜٍﻞ ﺣﺘﻤﻲ.
وﻫـﻜـﺬا ُﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع، ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــــﺢ، إﻟــﻰ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟـﻮراﺛـﻴـﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
)9991 ,xoF(، وﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر أﺻﻨﺎف ُﻣﻤﻴﺰة ﻛﻬﺬه، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮر 
ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ وُﺗﺨﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻜٍﻞ ﺧـﺎص ﺑــﺪًﻻ ﻣﻦ أﺧـﺬ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق 
ورؤﻳـــﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟـﻨـﺎس اﻟﺼﺤﻴﺔ. وﻳـﻌـﺘـﺮف ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺻﺮاﺣًﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻛـ »ﺗﺤﺪﻳﺪ« ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﺘﻢ دﻣﺠﻪ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﻟـــﻤـــﺜـــﺎل، ﻳـــﻬـــﺪف ﻋـــﻠـــﻢ اﺟـ ــﺘـــﻤـــﺎع اﻹﻋـــــﺎﻗـــــﺔ، ﻟـــﻼﻋـــﺘـــﺮاف ﺑـــﺎﻹﻋـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ 
ﻛﺘﺼﺤﻴٍﺢ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ dna eraepsekahS ;0002 ,yenavluM( 
)2002 ,samohT ;0002 ,noskcirE. ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ 
واﻟﻨﻮع أﻳﻀًﺎ ﺑﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻨﺲ ُﻳﻼزم اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ okasiganaY( 
)0991 ,reilloC dna، ورﻏـــــﻢ ذﻟـــــﻚ، ﻓــــﺈن ﻫــــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺨــﺠــﻮﻟــﺔ - اﻟــﻤــﻠــﻴــﺌــﺔ ﺑــﺎﻟــﻤــﺆﻫــﻼت 
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت )6002 ,smailliW(،/ﺗﺘﺮك اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟـﻤـﺮض ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﺻـﻨـﺪوق أﺳــﻮد ﻣﻐﻠﻖ 
ﺑﺈﺣﻜﺎٍم )002-991 :7991 ,yruB(.
وﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻻﺗﻮر )7891 ,ruotaL( ﻓﺈن اﻟﺸﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟٍﺔ ﻻﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، واﻟﺘﻲ 
ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ُﻣﻤﻴﺰة، ﻟﻜﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﺎش.
وﺗــﻌــﻜــﺲ اﻷدﺑــــﻴــــﺎت أرﺑـــﻌـــﺔ ﻋـــﺮاﻗـــﻴـــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﺔ ﺗـــﺤـــﻮل دون ارﺗــ ــﺒــــﺎط ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟـ ــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـﻄـﺒـﻲ 
ﺑــــﺎﻷﻣــــﺮاض. أوًﻻ، إن أﻛــﺜــﺮ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﻄــﺒــﻲ ﻻ ﻳـــﺪرﺳـــﻮن أﻣـــﺮاﺿـــًﺎ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻛـــﺎﻷﻣـــﺮاض 
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺪرﺳﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ، 
اﻟﻤﻬﻦ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻲ، إﻟﺦ... 
ﺛﺎﻧﻴًﺎ، أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﺑﺄﻣﺮاض ُﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ذﻟـﻚ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎٍم ﺧــﺎرج أي ﺳﻴﺎق ﺳﺮﻳﺮي. 
ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻳﻤﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ، 
ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ أو اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وأﺧﻴﺮًا، ﻓﺈن ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮض ﻣﺤﺪود )اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ(.
ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﻴــﻮل ﻗـــﺪ ُوﺟـ ــــﺪت ﺑـﺴـﻬـﻮﻟـﺔ ﻓـــﻲ إﺳــﻬــﺎﻣــﺎت ﻋــﻠــﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟﺼﺤﺔ 
واﻟﻤﺮض. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 7991 و6002، 12 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻷﺻﻠﻴﺔ )28 ﻣﻦ 783 ﻣﻦ 
اﻟﻤﻘﺎﻻت( اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﺌﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ُﻣﺤﺪدة، وﻳﻌﻨﻲ 
ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﺮاض. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض ﻫﻮ 
ﺣﻮل ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي )61 ﻣﻘﺎﻟﺔ(؛ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎن )41 ﻣﻘﺎﻟﺔ(؛ اﻟﺴﻜﺘﺔ 
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ )6 ﻣـﻘـﺎﻻت(؛ ﻣـﺮض اﻟﻘﻠﺐ )5 ﻣـﻘـﺎﻻت(؛ اﻟﻜﺂﺑﺔ )4 ﻣـﻘـﺎﻻت(، وﻳﺘﺒﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ، 
اﻟﺮﺑﻮ، وأﻟﻢ اﻟﻈﻬﺮ اﻟﻤﺰﻣﻦ )3 ﻣﻘﺎﻻت(.
ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟُﻜﺘﺎب ﻗﺪ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮض ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ 
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮٍع ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮٍض، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ أو اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮض. وإذا ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮض ﻛﻘﻀﻴﺔ 
ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ و/أو اﻷﻃﺒﺎء، ﻳﺘﻘﻠﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮع إﻟﻰ 61 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ )06 ﻣﻦ أﺻﻞ 873(.
وﺗﺤﺘﻮي أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟُﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻮﺟﻮدي، ﺣﻴﺚ ُﻳﺤﻮل ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣـﻮل اﻷﻣـــﺮاض اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ إﻟـﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ. وأﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎًﻻ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎرب اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ، وﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻘﺪ 
اﻋﺘﻤﺪت اﻷدﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟُﻤﺰﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن ﻣﺮٍض ُﻣﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻘﺮؤوا 
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻟﻠﻤﺮض اﻟـُﻤـﺰﻣـﻦ. وﻫـﻜـﺬا، ﻓــﺈن ﻣــﺎي وآﺧـﺮﻳـﻦ )4002 ,].la te[ yaM( 
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ُﻳــﻌــﻴــﺪون ﺗﺤﻠﻴﻞ دراﺳـــــﺎت ﻏــــﺰارة اﻟــﻄــﻤــﺚ، اﻟــﻜــﺂﺑــﺔ، وأﻋـــــﺮاض ﻃﺒﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ ُﻣــﻔــﺴــﺮة، وأﻟـــﻢ اﻟﻈﻬﺮ 
ﻛﻤﺮض ُﻣﺰﻣﻦ ﻋﺎم. وﻳﻘﻮل ﻫﺆﻻء اﻟُﻜّﺘﺎب ﺑﺄن اﻻﺧﺘﺰال اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ 
)151 :4002 ,].la te[ yaM(؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰج ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
رﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ ﻓـﻬـﻢ ﻳـﻔـﺸـﻠـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ وُﻳــﻌــﺎﻟــﺠــﻮن اﻟـﻔـﻜـﺮة 
اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟُﻤﻔﺴﺮة ﻃﺒﻴًﺎ ﻛﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﺎﻟٍﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ راﺳﺨﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب. 
وﺑــﺎﻟــﻤــﺜــﻞ، ﻳــﻔــﻬــﻢ ﻏـــﺮﻳـــﻐـــﻮري )5002 ,yrogerG(، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻼت أﻣــــــﺮاض اﻟــﻘــﻠــﺐ اﻟــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﻣـــﺮض 
اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ اﻟﺒﻄﻨﻲ ﻛﻤﺮض ُﻣﺰﻣﻦ، وﻫﻴﻐﻴﻨﺒﻮﺗﻮم )6002 ,mottobniggiH( ُﻳﺤﻮل ﻗﺼﺺ ﺿﻐﻂ 
اﻟـــﺪم اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ﺗـﺠـﺎرب اﻟـﻤـﺮض اﻟـُﻤـﺰﻣـﻦ. ﻟـﻤـﺎذا ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣـﺮﺿـﻰ ﺿﻐﻂ اﻟـــﺪم اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ ﻟﻴﺴﺖ 
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻓـﻖ ﻣـﺮض ﻣﺰﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﻔﺘﺢ 
اﻵﻓﺎق اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ؟
ﻓﻲ دراﺳﺎٍت أﺧﺮى ُﻳﺴﻬﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ، وﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻣﺮض اﻟﺘﻮﺣﺪ، وﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ وأﻣﺮاض أﺧﺮى، ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، 
ﻣﺜﻞ وﺻـﻤـﺔ اﻟــﻌــﺎر، واﺧــﺘــﻼل اﻟـﺴـﻴـﺮة اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ، وإﻋــــﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟﻘﺼﺼﻲ، اﻟـــﺬﻛـــﻮرة، اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ - اﻟﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺸﻚ، وﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺮض، وﺗﺠﺴﻴﺪ أدوار اﻟﻤﺮﻳﺾ.
إن اﻷﻣﺮاض اﻟُﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ: ﻓﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮاض 
ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟُﻤﺘﻜﺮرة. وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻳﻤﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻜﻤﻲ، إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻋﺘﻼٍل ُﻣﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ُﻳﻌﻤﻢ إﻟﻰ 
ﺳﻠﺴﻠٍﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﻜﺂﺑﺔ 
ﺑﺸﻜٍﻞ رﺋﻴﺲ وﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟُﻤﺨﺪرات )5002 ,enicideM fo etutitsnI(.
وﻣﻴﺰة ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟُﻜﻠﻲ اﻟﻮﺟﻮدي أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻷﻧﻤﺎط 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻘـﺎﻃـﻊ ﻣــﻊ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـــﻈـــﺮوف، وأﺳــﺴــﺖ ﻫـــﺬه اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺎت 
أدﺑﻴﺎت ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮض )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، 3002 ,terreiP(. إن اﻟﺜﻤﻦ 
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﺪﻣﺞ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺧﺴﺎرٌة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ. وأﻏﻠﺐ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﺒﻘﻮن 
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑــﺄن اﻟـﻤـﺮﺿـﻰ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن أﻣـــﺮاض اﻟـﺰﻫـﺎﻳـﻤـﺮ، أو اﻟـُﺴـﻜـﺮ، أو ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، أو اﻟﻜﺂﺑﺔ، أو ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﻢ ﺳﻮﻳًﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻤﺮض اﻟُﻤﺰﻣﻦ.
إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟــﺪم ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺮض ﻋـﺎم وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺮض ُﻣﻌﻴﻦ، ُﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟُﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ 
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻣﻊ ﻣﺜﺒﻄﺎت ECA وُﻣﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ )3991 ,maharbA(.
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ُﻳــﺆﺧــﺬ اﻟــﻤــﺮض ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟــﺠــﺪ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣــﻦ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ ﺑـﺄن 
اﻻﺧــﺘــﻼﻓــﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ اﻟـﺘـﻲ ُﺗﺼﻨﻒ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎت 
ﺳــﺮﻳــﺮﻳــﺔ ﻣــﺜــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺿــﻐــﻂ اﻟــ ــــﺪم. ﻛــﻤــﺎ أﺷـ ــــﺎر وﻟــﻴــﺎﻣــﺰ )0002 ,smailliW(، إﻟــــﻰ أن ﻋـﻠـﻤـﺎء 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪ ﻳﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
ﺑﺄﻣﺮاض ُﻣﻌﻴﻨﺔ.
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إن اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ ﻗــﺪ اﺳــُﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻟـﺘـﻜـﻮن ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــٍﻒ ﻣـﺸـﺎﺑـﻪ ﻟـﻌـﻠـﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟﺼﺤﺔ 
واﻟﻤﺮض اﻟﻴﻮم )اﻧﻈﺮ 0991 ,yeltraB(. وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷواﺋــﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ، 
وﻫﻠﻢﱠ ﺟـــّﺮًا. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳُﺨﺎﻃﺒﻮا اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﺛﻢ أﺟــﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أواﺋـﻞ 
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠٍﺔ ُﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻨﻈﺮون ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ إﻟـﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ;1891 ,aniteC-rronK( 
)2891 ,hcnyL ;9791 ,raglooW dna ruotaL، وﻗــﺪ وﺟـــﺪوا أن ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻻدﻋــــﺎءات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻔـﺎت اﻟـﻔـﻄـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻼﻧـﻴـﺔ، وﺑـــﺎﻷﺣـــﺮى، أﻛـــﺪ ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ، أن 
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺑﺸﻜٍﻞ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺘﻨﺎول 
اﻟــﻴــﺪ. وﻫــﻜــﺬا ﺗﻨﺘﺞ اﻟــُﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻧـــﻮاﻋـــًﺎ ﻣــﻦ اﻷﻫــــﺪاف اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء: ﻋﻠﻢ 
ﻃـﺒـﻘـﺎت اﻷرض ﻳﺨﺘﻠﻒ، ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل، ﻋــﻦ دراﺳــــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮل اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ 
إن ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺺ ُﻳﻄﻮر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻪ، اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻔﻴﺪة، ووﺳـﺎﺋـﻞ ﺣﺠﺠﻪ، وﻋﺪم 
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺑـﺎﺣـﺚ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫــﻲ اﺗــﺒــﺎع ﻋﻠﻤًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ: دراﺳـــﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟُﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎٍم ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ )7891 ,ruotaL(، 
وﻃﺒﱠﻖ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺴﺪ اﺳﺘﻜﺸﻔﺖ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺔ اﻷﻣﺒﻴﺮﻳﻘﻴﺔ أﻧﻴﻤﺎري ﻣﻮل ﺗﺼﻠﱡﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ 
ﻓﻲ اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎق ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت )2002 ,loM(؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ رﻛــﺰت ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺮض ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮض. وأﻇﻬﺮت ﻣﻮل أن ﺗﺼﻠﱡﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺎٍن ُﻣﺘﻌﺪدة اﻋﺘﻤﺎدًا 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎق. وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه 
ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺼﻠﱡﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ أﺷﺒﻌﻮا ﻛﻞ ﺗﺨﺼٍﺺ ﻷﻏــﺮاٍض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻃﺒﻘًﺎ ﻟـ ﻣـﻮل، ﻓﺈن 
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺰؤ، وﻗﺪ اﺳﺘﻜﺸﻔﺖ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﺮض ﺗﺼﻠﱡﺐ 
اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺑــﺎﻷﺣــﺮى أﺻـﺒـﺢ ﺗـﺼـﻠﱡـﺐ اﻟـﺸـﺮاﻳـﻴـﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺴﻘًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎس، ﻓــﻲ اﻷﺷــﻴــﺎء، 
واﻷﻓــﻌــﺎل. وﻫـﻜـﺬا ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣــﻮل اﻟـﻤـﺮض ﻛﻜﻴﺎن ﺳـﺮﻳـﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺄل اﻷﻃـﺒـﺎء ﺑﺸﻜٍﻞ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﻋــﻦ اﻷﻓــﻜــﺎر اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻤــﺮض. وﻛــﺎﻧــﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ 
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻔﺌﺔ اﻟﻤﺮض وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑـﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ 
ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ، وﻫـــﻲ راﺿــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻼﺣـﻈـﺔ ﺑـــﺄن ﺗﺼﻠﺐ اﻟـﺸـﺮاﻳـﻴـﻦ ﻫــﻮ ﻣـــﺮض ﻣــﻮﺟــﻮد وﻗـــﺪ ﺗﻘﺼﱠ ﺖ 
أﻣﺪاء وﺟﻮده. وﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪر، ﻓﺈن ﻣﺸﺮوع ﻣﻮل ﻳﻌﺮض ﻣﻨﻬﺠًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻗﺎﺑـًﻼ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ﻷﺧﺬ 
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮض ﺑﺠﺪﻳٍﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻓﻲ دراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺈن أﺣﺪ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﺮاض 
واﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت وﻣـﻼﺣـﻈـﺔ ﻛـﻴـﻒ أن اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ُﺗـﺴـّﻬـﻞ أﻓــﻌــﺎًﻻ ُﻣﻌﻴﻨﺔ 
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)ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ، اﻧـﻈـﺮ 2991 ,gnirekciP ;13-32 :7002 ,snamremmiT(. وُﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻫﻨﺎ 
إﻟـــﻰ اﻻﺣــﺘــﻤــﺎل اﻟــﻮاﻗــﻌــﻲ، ﺑـــﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗـﻘـﻊ ﻋـﻠـﻰ أداء اﻟــﻤــﻬــﺎم، واﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎٍل ﻣــﻌــًﺎ، وﺗﺤﻮﻳﻞ 
ﺷـﻲء ﻣﺎ إﻟـﻰ ﺷــﻲٍء ُﻣﺨﺘﻠﻒ. وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑـ ﻣﻦ اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ، ﻣﺘﻰ، أﻳــﻦ، وﻣـﺎ ﻫﻲ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؟ وﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺣﻮل اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻄﺮٍق ُﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻟﻸﻣﺮاض ُﺗﻨﺬر ﺑــ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳًﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ، ﻋﻼﺟﻴًﺎ، 
وﻃﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ، وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ.
ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـــﺼـــﻮرة ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻤـﺮﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟــﻜــْﻦ ﻛـﻼﻫـﻤـﺎ - اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ 
واﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﻳـﻌـﺎد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﻤﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮاٍر ﻛﻜﻴﺎﻧﺎت ُﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﻓــﻲ أﻏـﻠـﺐ اﻷﺣــﻴــﺎن، 
وﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴٍﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أدرﻳﺎﻧﺎ ﺑﺘﺮﻳﻨﺎ )2002 ,anyrteP( واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻘﺐ 
ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻴﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض اﻟُﻤﺰﻣﻦ، ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟـﺬي ُﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮ، اﻟﺮﺑﻮ، أو ﻣﺎ 
ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ُﻧﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ.
راﺑﻌًﺎ: ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﻔﺤﺺ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻷﻧﻬﻢ 
ﻳﺨﻔﻘﻮن ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ. وﻫﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﺋﻊ 
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻲ ;2991 ,daroC ;3002 ,].la te[ ekralC( 
)5002 ,notpuL ;b5002، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫـﻨـﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺣــﻮل ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﻄﺒﻲ 
ﺑﺼﻮرٍة دﻗﻴﻘﺔ، ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻓﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﺒﻴﺔ )2991 ,darnoC(، وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻃـﻔـﺎل اﻟﻌﺼﺒﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ُﻣﻔﺮﻃﻮ 
اﻟﻨﺸﺎط وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻢ ﺑﺪواء اﻟﺮﻳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻛﻤﺜﺎل.
وﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع أن اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﻄﺒﻲ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻜـﺎن ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜٍﻞ ﺧــﺎص ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة، وﻣﺆﺧﺮًا ﺟﺪًا دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻹﻧﻤﺎء. 
وﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟُﺠﺪد؟ وﻣﺎ 
اﻷﺛــﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺒﻲ؟ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻷن ﻋﻠﻤﺎء 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻳﺘﺤﻘﻘﻮن ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻻٍت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ. وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، إﻧﻬﻢ 
ﻳﺘﺠﻨﺒﻮن اﻟﺴﺆال ﺑﺸﻜٍﻞ واﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮض ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ أم ﻻ )4-3 :7002 ,darnoC(.
ﻋـــﻤـــﻮﻣـ ــًﺎ، إن ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟـ ــﺘـــﻤـــﺎع ﻏــﻴــﺮ ﻗــــﺎدرﻳــــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟــ ــﺎﺑــــﺔ ﻋـــﻦ اﻷﺳـــﺌـــﻠـــﺔ ﺣــــﻮل اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ 
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﻧــﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺴـﺮﻳـﺮﻳـﺔ. وﻫـــﺬا أﻣـــٌﺮ ﻣـﺆﺳـﻒ، ﻷن اﻟـﻤـﺆﺷـﺮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻫـﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ُﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋـــﺎدًة، وﺑﻀﻤﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻬﻢ ُﻳﻀﻴﻔﻮن اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟﺒﻌﺪ 
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ورﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻷﺟﺴﺎدﻧﺎ 
وﻋﻘﻮﻟﻨﺎ )3002 ,katsohS ;7891 ,kcoL dna sehguH-repehcS(.
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وﻗﺪ اﺧﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻴﻨًﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺮض ﺑﺸﻜٍﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، وﻣﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، إﺟﺮاء 
ﻣﻘﺎﺑﻼت داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ )6002 ,effilO( أو ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
)4002 ,nampahC dna rruB(، وﻓــﻲ أﻛـﺜـﺮ اﻟــﺤــﺎﻻت ﻓــﺈن أي ﺷﺨﺺ ﻟـﺪﻳـﻪ اﻟــﻤــﺮض ﻫــﻮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻟﻴﻨﻘﻠﻪ إﻟــﻰ أي ﺷـﺨـٍﺺ آﺧـــﺮ. وﻫــﻜــﺬا ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ُﻣﻨﺘﺒﻬﻴﻦ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت 
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺮﻗﻲ، واﻟـﻨـﻮع، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗـﺼـﺎل، أو رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إﻻ أن اﻟﻤﺮض 
ﻫﻮ اﻟﻤﺮض.
ﻟـﺬا ﻓـﺈن أي ﺳﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻷﺧــﺮى. وﻻ ﺗـﺒـﺪو اﻟﺨﻄﻮرة، واﻟـﻤـﺮاﺣـﻞ، أو 
اﻷﻋـــﺮاض ُﻣﻬﻤﺔ. وﻫـﻜـﺬا، ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺎٍل ﺣــﻮل اﻟــﺬﻛــﻮرة وﺳـﺮﻃـﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ، ُﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟـُﻜـّﺘـﺎب ﻓﻲ 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﻴﻒ أن ﻫــﺬا اﻟﺴﺮﻃﺎن ُﻣﻘﺴﻢ إﻟــﻰ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺪة، ﻟﻜﻦ ﻻ ُﺗـــﺰود ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟُﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ أو ُﺗﺤﻠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺷﺪة اﻟﻤﺮض 
)2002 ,dnalbeiZ dna elppahC(.
وﻫﻨﺎك دراﺳــﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
اﻟﺼﺤﻴﺔ رﺑﻤﺎ ُﺗﻌﻴﻖ ﺷﻔﺎء اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ؟ وﻋﺪم اﻟﺘﺰود ﺑﺄي ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات 
اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻗﺪ ُﻳﺴﺒﺐ ﻋـﻮاﺋـﻖ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻼ ﺷﻚ ﻗـﻮة ﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻛﻨﻘﻄٍﺔ 
رﺋﻴﺴﺔ )1002 ,traH(. وﻓــﻲ دراﺳـــٍﺔ أﺧــﺮى ﺣــﻮل اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ، 
ُﻳﺠﺮي اﻟُﻜﺘﺎب اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ُﻳﻌﺎﻧﻮن أﻟﻢ اﻟﻈﻬﺮ، وﻛﻴﻒ ُﺗﻘﺪﱠ م ﻟﻬﻢ 
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ )6002 ,repoH dna gnO(.
إن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺠﺎرب ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻣﺰّودي اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
ﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ُﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻟﻢ اﻟﻈﻬﺮ اﻟُﻤﺰﻣﻦ. ﺣﻴﺚ إن ﻣﺮﻳﻀًﺎ 
واﺣﺪًا ﻓﻲ اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲٍء ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻠﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻼﺟًﺎ 
ﻟـﺴـﺮﻃـﺎن اﻷﻣــﻌــﺎء، وﻫـــﺬا ُﺟـﺰﺋـﻴـًﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠُﻤﻌﺎﻗﻴﻦ، وﻣﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﻬﻤًﺎ ﻣــﻊ ﻣـﺮﺿـﻰ اﻟﺘﻬﺎب 
اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺮوﻣﺎﺗﺰﻣﻲ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﻄﺒﻴﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻟﻤﺮض اﻟُﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪًا ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ. وﻫﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﺈن ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ 
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟُﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺮض، رﺑﻤﺎ ﻗﺪ ُﻳﻘﻮض أي ﺗﻔﺴﻴٍﺮ ُﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﺎﺻﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺮض.
إن ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟُﻤﺒﺎﺷﺮ واﺳــﻊ، وﻫـﻮ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺤٍﻮ ُﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ 
ﻳﻜﻮن ﻏـﺎﻣـﻀـًﺎ، وﻳﺘﺴﻊ ﺑﺴﺮﻋٍﺔ )3002 ,edaW dna ,iL nellA ,eseerF(، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺤﺎﺟٍﺔ إﻟــﻰ ارﺗــﺒــﺎٍط ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻺﺗﻴﺎن ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﻛـﺜـﺮ ﻓﺎﺋﺪة 
وﻗﻴﻤﺔ، واﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻮﻟﺠﻮا ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ُﻣﺪرﻛﻴﻦ ﻟﻬﺬه 
اﻟﺪﻫﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وُﻳﻌﻠﻢ ُﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ CIA ﻓﻲ زﻳﺎراٍت ُﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻟﻬﻢ، واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻔﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ُﻳﻘﺪر ﻟﻬﻢ ﻋﺪد اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﺎﺋﻴﺔ، 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺟـﺪًا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إﻣﺎ ﺑﺴﺆال اﻟُﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ أو 
ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات. إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ُﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ُﻣﻜﺎﻓﺌًﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل، ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﺂﺑﺔ )8991 ,nworB dna sdrawdE ,oorzaN(.
وﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹدﺧـــﺎل اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟــﺪراﺳــٍﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻌّﻴﻨﺎت 
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺠﺎﻧﺴًﺎ. واﻟﻔﻜﺮة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أن ﻻ ﻧﻌﺪ ﻋﻠﻢ اﻷﻣــﺮاض اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣـًﻼ 
ُﻣـــﺤـــﺪدًا ﻟـﻠـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻛـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺼــﺎﺋــﺺ، اﻟــﺘــﻲ ُﺗــﺤــﺪد ُأﺳــــﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. إن دراﺳـــﺔ اﻟـُﻤـﺤـﺎدﺛـﺎت ﺑﺸﻜٍﻞ ﻏﻴﺮ ُﻣﺘﻌﻤﺪ ﺑﻴﻦ أﻃـﺒـﺎء اﻷورام واﻟـﻤـﺮﺿـﻰ اﻟﺬﻳﻦ 
ُﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣـﺮاﺣـﻞ ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﺮﻃـﺎن، ﺳـﺘـﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟــﻰ إﻳـﺠـﺎد أﻧـــﻮاع ﺣﺘﻤًﺎ ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟــﺪًا ﻋﻦ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼص دور ﺷﺪة اﻟﻤﺮض.
وﺳﺘﻜﻮن دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪة أو ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ُﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺨﻄﺮ. وُﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﺳﻴﻌﺪ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1 ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن أﻓﻀﻞ 
ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻤﺎ إذا أُﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺄن ﻓﺤﺺ اﻟﻌّﻴﻨﺔ ﺳُﻴﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ )3( ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن. وﺣﺘﻰ إذا 
ُدﻣـــﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣــٍﺪ ﺳـــﻮاء ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻧـــﻮٍع ﻣـﻦ اﻟـﺴـﺮﻃـﺎن، ﻓــﺈن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣـــﺪرك ﻷﺷﻜﺎل 
اﻟـُﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟُﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺳـــﻮف ﻳـﻘـﺘـﺮب ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ ﺑـﺸـﻜـٍﻞ ُﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗــﻤــﺎﻣــًﺎ، ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﺠﻠﺐ 
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟُﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺤﺎء. إن اﻟﺸﺪَة ﻓﻲ اﻟﻤﺮض ُﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
وﻛﺈﻳﻀﺎٍح ﺣـﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ دراﺳــﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮض وﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﻢ، ُﻧﻘﺪم ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع )2(.
ُﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة إﻟــــﻰ أن ﻣــــﺮض اﻟـــُﺴـــﻜـــﺮي ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓـــﻲ 81 ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــًﺎ ﻣـــﻦ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﻴـﻦ 
اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 3.8 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ 02 وأﻛﺜﺮ( واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ 
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻮع )2( )6002 ,].la te[ ssieG(، وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ 8.1 ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺮض اﻟُﺴﻜﺮي )5002 ,enicideM fo etutitsnI(. وﻻ ﻳﺰال ﻣﺮض 
اﻟُﺴﻜﺮي اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻓﺎة وﻣﺼﺪرًا رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻼﻋﺘﻼل. وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈٍﺮ ﻃﺒﻴﺔ، ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻣـﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜٍﻞ ﺟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴًﺎ، ﻛﺎﺿﻄﺮاب أﻳﻀﻲ. وﻣــﺮض اﻟُﺴﻜﺮ ُﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع 
اﻟــُﺴــﻜــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪم )ﻓــــﺮط اﻟــُﺴــﻜــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪم( اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ ﻣـــﻦ اﺿـــﻄـــﺮاب اﻟــُﺴــﻜــﺮ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻗــﻠــﺔ إﻧــﺘــﺎج 
اﻷﻧـﺴـﻮﻟـﻴـﻦ، أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ اﻷﻧـﺴـﻮﻟـﻴـﻦ، وﻳـﺮﺗـﺒـﻂ اﻟــﻨــﻮع )2( ﻣﻦ 
ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ُﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺴﻤﻨﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻄﻦ. 
وُﻳﺸﺠﻊ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن وﺗﺪﺑﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺤﻤﻴﺔ، واﻟﻌﻼج 
اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺟﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻫﻮ ﺣﻘﻦ اﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟُﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم )ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴًﺎ(، 
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎرﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ.
إن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤٍﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟُﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻷﻓـﺮاد أﺧﻴﺮًا ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮض اﻟُﺴﻜﺮي. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺤٍﻮ ﻛﺎٍف ﻟﻤﺎذا ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮارق 
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ أو ﻟﻤﺎذا ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ُﻳﺤﻘﻘﻮن 
ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض / ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺰ وﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﺎس  572
أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ؟ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ، إن ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ُﻳﺤﺎﻛﻲ 
ﺑﻘﻮٍة وﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ. وﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ - اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ytaM( 
)5002 ,].la te[، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ُﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﻤﺎط 
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ، وأﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة ﻫﺬا أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻔﺎوت 
اﻟﺼﺤﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ُﻳﻬﻤﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺿﻤﻦ ﻫـﺬه اﻟُﻄﺮق، 
ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ُﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
إن زﻳــﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟُﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي 
ُﺗﻨﻈﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗــﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛـﺒـﺮى، ﻣﺜﻞ أﻧـﻤـﺎط اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك، واﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎري 
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، زادت اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺬرة ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك 
ﺷــﺮاب اﻟـــﺬرة ذي ﺳﻜﺮ اﻟـﻔـﻮاﻛـﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ )SCFH( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻷﺧـــﺮى ذات اﻟﻄﺎﻗﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )5002 ,].la te[ yelaH(، وإﻳﺠﺎد اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻴﺪان 
اﻟﻨﺎﺷﺊ اﻟُﻤﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺨﻠﻖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
واﻟــﺬي ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﻴﻨﺎٍت: إن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك SCFH ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ 01 ﻣﺮات 
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 0791 )5002 ,].la te[ yelaH(.
وُﺗﻨَﺘﺞ اﻟُﺴﻤﻨﺔ وﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟُﻤﺪن واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ 
ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﺮك وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ,enicideM fo etutitsnI( 
)5002، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻧــﺸــﺮ اﻷﺧـــﺒـــﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ dna yugaS( 
)8002 ,gnilemlA. ﻟﺬﻟﻚ، ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺮض اﻟُﺴﻜﺮي، واﻵﺛـﺎر 
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻀﺨﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟُﺴﻤﻨﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮرًا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ُﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳــﺒــﺪو أن ﻣــــﺮض اﻟـــُﺴـــﻜـــﺮي ﺣــﺎﻟــﺔ ﻧــﻤــﻮذﺟــﻴــﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ إﻟـــﻘـــﺎء اﻟـــﻀـــﻮء ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺑـﻂ اﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻷﻓــــﺮاد )اﻟـﺒـﺎﺛـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻤـﺮﺿـﻴـﺔ( ﺑﻤﺸﻜﻼٍت 
اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ أﻛــﺒــﺮ )اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻓــﻲ اﻟـُﺴـﻤـﻨـﺔ، وﺗــﻔــﺎوﺗــﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﺤــﺔ(. إن اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت 
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ﻣﺤﺪودة ﺑﺸﻜٍﻞ أﺳﺎس، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ُﺗﺨﺎﻃﺐ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ 
اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـًﺎ، وﻧــﻤــﻂ اﻟــﺤــﻴــﺎة، واﻟـﺴـﻠـﻮﻛـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ ُﻳـﻈـﻬـﺮﻫـﺎ اﻷﻓــــﺮاد واﻟـﺘـﺒـﺎﻳـﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑـﻴـﻦ اﻟﻔﺌﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي ﻛﻈﺎﻫﺮة 
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ُﺗﻘﺪم رؤﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ اﻟﻌﺎَﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت ﻓــﻲ ﻣـــﺮض اﻟــُﺴــﻜــﺮي، ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻋـﻠـﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺬي 
ﻳﺘﻀﻤﻦ دراﺳــﺔ اﻟﻤﺮض واﻟـﻄـﺮق اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟُﻤﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ دراﺳــﺔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ 
وﻗٍﺖ واﺣﺪ ﻛـًﻼ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي، 
ﻛﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى. أوًﻻ، ﻣﻦ اﻟُﻤﻬﻢ ﺟﺪًا ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ أن 
ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ُﻗــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ رﺳـــﻢ اﻟــﻤــﺴــﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺄﺗـﻲ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟـﻜـﻲ ُﺗـﺠـﺴـﺪ ﻣﻦ 
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ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )1002 ,regeirK ;9991 ,trawetS dna reldA(. وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﺑـﺸـﻜـٍﻞ أﻛــﺒــﺮ ارﺗــﺒــﻄــﺖ ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪ اﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ 
)341 :0002 ,].la te[ namkreB(، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع 
2 ﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪرﺟٍﺔ أﻛﺒﺮ. وأﺧﻴﺮًا، ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎٍت ﻓﺴﻠﺠﻴﺔ ﺣﺬرة، 
واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﻘﺎس ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮٍر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻓﺈن ﻧﺴﺒًﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﻏﻴﺮ ُﻣﺸﺨﺼﺔ. وُﺗﺸﻴﺮ 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻣﺎ ُﻳﻘﺪر ﺑـ 92 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟُﻤﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ 
ُﻣﺸﺨﱠ ﺼﺔ )6002 ,].la te[ ssieG( وﻣﺎ ُﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟُﻤﺘﺤﺪة 
ﺑﻘﻮا ﺑﻼ ﺗﺸﺨﻴٍﺺ )5002 ,htlaeH fo tnemtrapeD(. إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي، وﻫﺬا ُﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺌﺎت اﻟُﻤﻌﺮﺿﺔ 
ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻷﻛــﺒــﺮ اﻟـﻜـﺎﻣـﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺮض ﺑـﺸـﻜـٍﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ ﻫــﻢ أﻗـــﻞ اﺣــﺘــﻤــﺎًﻻ ﺑـــﺄن ُﻳــﺠــﻬــﺰوا ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻫــﻜــﺬا ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻟـﺤـﺎﻻﺗـﻬـﻢ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﺈن اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻤـﺆﺷـﺮات 
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
وﻗﺪ ُﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ رؤى ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ 
اﻟﺘﻲ ُﺗﻬّﻴﺊ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، واﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻃﺮق أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮة، 
ودور اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺮض واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺒﺢ 
ﺣﻜﻢ اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ ﺣٍﺪ ﺳﻮاء.
إن اﻟــﻐــﺮض ﻫــﻮ ﻟـﻴـﺲ ﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ ﻣـــﺮض اﻟــُﺴــﻜــﺮي إﻟـــﻰ وﺟــــﻮٍد ﺑــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ، ﻟـﻜـﻦ ﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﻧﻔﺲ 
اﻟــﻌــﺪﺳــﺔ اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺮﻳــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ 
)7002 ,grebnesoR(. أي أﺟــﺰاء ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ُﻧﻘﻴﻤﻬﺎ وﻧﻘﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮض، 
وﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺮض؟
إن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺪم، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧـﺮى ﻣﺜﻞ ﺿﻐﻂ أو ﻫﺮﻣﻮن اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰول اﻟﻠﻌﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ُﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ذات اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ. وﻋﻠﻰ أﻳـﺔ ﺣــﺎل، ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻫــﺪاف ُﻣﺤﺪدة 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟُﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮض اﻟُﺴﻜﺮي ﻳﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺎٍت ُﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴﻦ اﻟُﺴﻜﺮي، وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز ﻓﻲ اﻟﺪم.
وُﺗﻘﺪم ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ُﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳﺎﺑﻴﻊ وﺷﻬﻮر، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﻠﻮﻛﻮز 
ﻓــﻲ اﻟــــﺪم. إن اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴﻦ اﻟـﺴـﻜـﺮي ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻊ ﻗــﻄــﺮٍة ﺻـﻐـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـــﺪم ﻣــﻦ وﺧـــﺰ اﻹﺻـﺒـﻊ 
وﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮ. وﻣﺮﺿﻰ اﻟُﺴﻜﺮي اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻫـﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﺪٍة 
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ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ُﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟُﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟــﺪم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ رﺧﻴﺼﺔ وﻣﺘﻄﻮرة وُﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﺸﻜٍﻞ 
ُﻣﺘﺰاﻳﺪ. إن اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴﻦ اﻟُﺴﻜﺮي ﺳﻴﻜﻮن اﻓﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻟـﺪراﺳـﺔ ﺣــﺎﻻت ﻣـﺮض اﻟُﺴﻜﺮي 
اﻟــﻤــﻌــﺮوﻓــﺔ. ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل، ﻛـﻴـﻒ ﺗــﺆﺛــﺮ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل ﻷﻧـﻈـﻤـﺔ ﺣﻜﻢ 
اﻟﻤﺮض؟ إن اﺧﺘﺒﺎر ُﺳﻜﺮ اﻟﺼﻴﺎم أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎم اﻟﻔﺮد ﻟﻔﺘﺮٍة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ )ﻋﺎدًة 
ﻟـﻴـــًﻼ( وﺑـﻌـﺪ ذﻟــﻚ ُﻳﺴﺤﺐ اﻟـــﺪم، وﻫــﻨــﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧـــﺮى ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺮض اﻟـُﺴـﻜـﺮي ﻫــﻲ ﻣﻦ 
ﺧــﻼل اﺳـﺘـﺨـﺪام اﺧـﺘـﺒـﺎر ﺗﺤﻤﻞ اﻟـﻐـﻠـﻮﻛـﻮز، وﻫـــﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻــﻮﻣــًﺎ ﻟﻴﻠﻴًﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟـُﺴـﻜـﺮ، ﺛــﻢ ﻳﺘﻢ 
ﺳﺤﺐ اﻟﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز.
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ُﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣـًﻼ ﺳﺤﺮﻳًﺎ ﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
)اﻧﻈﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ,edaDcM ;8002 ,rensseurP dna retsuJ ,skcuoL ;b8002 ;a8002 ,netsreG 
8002( وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎس ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺆﺷـﺮات، وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺮض ﻗﺪ 
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﺑﺸﻜٍﻞ ﺟﻴﺪ. وﻳﺄﺧﺬ أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮن ﻋﻴﻨﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻈﺮوف 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼُﻌﺐ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ. وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰول ﻫﻲ ﺑﺴﻴﻄﺔ، 
ﻷﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟُﻠﻌﺎب أو ﻋّﻴﻨﺎت اﻟﺒﻮل. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة. 
وﺑﺸﻜٍﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟـﻺﺟـﺮاءات اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻀًﺎ 
ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.
ﻧﺤﻦ ُﻧﻘﺪم ﻣﺜﺎًﻻ ُﻣﺨﺘﺼﺮًا أُﺧﺬ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة 
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﺸﺮح اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻹدراج اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺮﻳﺾ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻴﺘﺸﻞ اﻟـﻘـﺎدم ﻫـﻮ اﻣـــﺮأة أرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ُﻣﺴّﻨﺔ ﻣـﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ. اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﻠﻖ ﺟـﺪًا 
ﻷﻧـــﻪ ﻋـــﺮف ﻫـــﺬه اﻟـﻤـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟـﻤـﺪة أرﺑـــﻊ ﺳــﻨــﻮات وﻫـــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮع اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﻣـﺮﺿـﻰ اﻟـُﺴـﻜـﺮي 
وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة وﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة، وﻛﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺮﺿﺎه ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺰره ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، 
وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ C1A ﻋﻨﺪﻫﺎ إﻟﻰ 61 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻮاﻟﻰ 8 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﻣﺜﺎﻟﻴًﺎ 
أﻗﻞ ﻣﻦ 7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ُﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي. وﻳﺰود اﺧﺘﺒﺎر C1A ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟُﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر 2-3 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وُﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ُﺳﻜﺮ اﻟﺪم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻳــﺴــﺄل اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻷم واﻟـﺒـﻨـﺖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟُﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر 
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ. وﺑﺘﺮدٍد ﻛﺒﻴﺮ وﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻜﺸﻒ اﻷم ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت زوﺟﻬﺎ، اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻌﻴﺶ 
ﻣﻊ اﺑﻨﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ، وﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﻛﻨﱠﺘﻬﺎ وﻓـﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟـﻢ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ 
اﻟﻤﻄﺒﺦ. وﻫﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺪه ﻛﻨﱠﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻛّﻨﺘﻬﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ُﻣﺠﻬﺪة وُﻣﺤﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻫـﺬه، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ 
ان ﺗﺘﺬﻣﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎف أن ُﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﻬﺎ، وأﺧﺬت ﻛﻨﱠﺘﻬﺎ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺣﻮﻟﻬﺎ، 
وﻳـﺆﻛـﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ أن ﺣـﻴـﺎة اﻷم ﻓـﻲ ﺧـﻄـٍﺮ وﻫـﻨـﺎك أﺷـﻴـﺎء ﻳﺠﺐ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻬـﺎ، وأﻣـــﺎم ﺑـﻜـﺎء اﻟﻨﺴﺎء 
ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺒﻨﺖ أﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ، واﻷم ﻏﻴﺮ ُﻣﺘﺄﻛﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ُﺗﺮﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪرك 
ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎﻟﺔ.
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وﻳــــﺰودﻧــــﺎ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ ﺑــﻤــﺜــﺎٍل ﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮات اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ 
ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻒ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ، وﻛﻴﻒ 
أن اﻹﺟــﺮاءات اﻟُﻤﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗـﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎٍت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؟
وﻗﺪ اﻧﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻷوﺑﺌﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ، ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات 
اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﻴـــﻮﻳـــﺔ ﻟـــﻺﺟـــﻬـــﺎد اﻟــــُﻤــــﺰﻣــــﻦ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﻌـــﺮض اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة ﻟـــﻼﺿـــﻄـــﺮاب واﻟـــﻌـــﻨـــﻒ ﻓـﻲ 
اﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻋﺮﻗﻴًﺎ وﻋﻨﺼﺮﻳًﺎ، وﺗﻜﻠﻢ دوﻏـــﻼس ﻣﺎﺳﻲ )4002 ,yessaM( ﻓـﻲ ﻣـﻘـﺎٍل ﻋﻦ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻟﻤﺠﻤﻮﻋٍﺔ ﻛﺒﻴﺮة ُﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻷﻋـــﺮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮات 
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟُﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺎﺳﻲ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ 
ﻋــﺮض اﻟﺒﺤﺚ اﻟـﺴـﺮﻳـﺮي اﻟـــﺬي ُﻳــﻜــﺮر آﺛـــﺎر اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﻌـﺮض اﻟـُﻤـﺰﻣـﻦ ﻟـﻸﺣـﺪاث 
اﻟُﻤﺮﻫﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗـﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟـﺪم وﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ، واﻟُﺴﻤﻨﺔ، واﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ 
ﻣﺮض اﻟُﺴﻜﺮي.
وﻳﺼﺒﺢ ذﻟــﻚ ﺣﻤـًﻼ ﻋﻠﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻷداء اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ أﻳــﻀــًﺎ. إن ﻣــﺸــﺮوع ﻣـﺎﺳـﻲ ﻫﻮ 
إﻇــﻬــﺎر أن اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﻴـﻦ ﻣــﻦ أﺻــــٍﻞ أﻓــﺮﻳــﻘــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻓــﻲ اﻷﺣـــﻴـــﺎء اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟــﻤــﻌــﺰوﻟــﺔ ُﻋـﻨـﺼـﺮﻳـًﺎ 
واﻟـُﻤـﺮﻫـﻘـﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع ﻓـــﺮط اﻷﺣــﻤــﺎل ﻓـﻴـﻬـﺎ. وﻳـﻌـﺘـﺮف ﺑـﺄﻧـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، ﻗــﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎٍت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ 
أو ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ وﺻﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺈدراك اﻵﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎوف ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ )22 :4002 ,yessaM(.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ: اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﺴﻤﻰ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎري 
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺼﺤﺔ، وﻫﻮ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹﺟـﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. وﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻫﻮ 
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ُﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻨﻊ اﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن، وﻋﻼج اﻷﻣﺮاض، وﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻷﻋـــﺮاض، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺟـﺴـﺎد اﻟُﻤﺮﻫﻘﺔ أﻛﺜﺮ راﺣــﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم 
واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت، اﻟُﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻧﻘﺺ اﻹدراك، أو ﺗﻮﺟﻴﻪ 
رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺬﻛﻴﺮ ُﻣﻤﻴﺰة ُﺗﺬﻛﺮ ﺑﻔﻨﺎء اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي.
إن ﻧﻘﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟـﺎﻋـﻪ إﻟـﻰ اﻧـﺤـﺪار اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﻣّﻴﺰ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ وﻣﻴﺮﺗﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻨﻈﻢ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
وﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻬـﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜـﺎل، اﻓــﺘــﺮض ﻣـﻴـﺮﺗـﻮن )7591 ,notreM( أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻛﺎن 
ﻣﻮﺣﺪًا ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟُﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم، واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ اﻟُﻤﻨﻈﻢ. وﺑﻨﻔﺲ 
اﻟــﻮﻗــﺖ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫــﺬه اﻟـــﻀـــﺮورات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻷرﺑـــﻊ ﻧـﻈـﺎم اﺗــﺼــﺎﻻت ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، 
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ.
ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض / ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺰ وﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﺎس  972
وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻫﺪاﻓًﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ وﺟـﺪوا أن 
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺪ ﺗﻘﺒﻠﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟُﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ )9791 ,yakluM(، وﺑﻄﺮﻳﻘٍﺔ ُﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، 
وﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﺷﻜﻚ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﻮن ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺪور 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ )b0791 ,nosdierF(.
ﻟـﻘـﺪ ﺗــﺄﺛــﺮ ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑـــﺎﻷﻧـــﻮاع اﻟـُﻤـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ 
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ. ﻧﺤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﻋﺪة أﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟـ01 اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼٍت ﻣﻊ ﻣُﺠﻬﺰي اﻟُﻤﺨﺪرات 
اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ ﻇﻬﺮ أﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣّﻮﻟﻮا ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ُﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮت إﻟﻰ 
ﻣــﺮٍض ُﻣﺰﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑـﻪ، وأن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﻟــﻘــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠٍﺔ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻵﺛــﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وإﻫﻤﺎل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟُﻤﺪﻫﺸﺔ 
ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓـﻴـﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. وﺗـﻼﺣـﻆ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃٍﺔ أن أدوﻳـــﺔ ﻓﻴﺮوس 
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻓﻴﺮوس ﻣﻘﺎوم وﻣﺮض 
ﻋﻼﺟﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ )295 :4002 ,].la te[ netragnesoR(.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن دراﺳﺔ آﻻم اﻟﻈﻬﺮ اﻟُﻤﺰﻣﻨﺔ أﺑﺮزت ﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎوض 
ُﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺮﺿﻰ. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ 
ﻟﺬﻟﻚ. وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن 
ﻫــﺬا ﻛــﺎن ﺳﺒﺒًﺎ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟـﻠـﺪراﺳـﺔ )402 :6002 ,repoH dna gnO(. وُﺗــﺤــﺪد دراﺳـــﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻨﻜﺴﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻣﻦ دون ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻴﻒ أن ﻫـﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ أﻳﻀًﺎ )1002 ,traH(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ,rettirT dna retseL ;1002 ,kralC( 
.)5002 ,yeftuL dna 5002
ﻛــﻤــﺎ أن اﻟــﺸــﻚ ﺗــﺠــﺎه ﻫـــﺬه اﻷﻫـــــﺪاف اﻟــﻤــﺰﻋــﻮﻣــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪﺧــﻼت اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻛـــﺎن ﻗـــﺪ ُﻏــــﺬي ﻣﻦ 
اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺎت اﻟـﻤـﺆﺛـﺮة اﻟـﺘـﻲ أﻇــﻬــﺮت ﺑــﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ واﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮض ﺧﻼل اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻃﺎرﺋًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، 
وﻟﻜﻦ ﻛـﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو إﺟـــﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ;6791 ,hcillI ;9591 ,sobuD( 
)7791 ,yalniKcM dna yalniKcM ;6791 ,nwoeKcM ﻛﻤﺎ أن اﻟُﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم 
اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟُﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن، واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إن ﻋـﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻮ أﻣـﺮ ﻣﺆﺳﻒ، ﻷﻧـﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧـﻴـﺮة ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺘﻲ أدت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟـﻰ اﻟﻮﻓﺎة 
اﻟُﻤﺒﻜﺮة أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ. وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻛﺎﻧﻮا 
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻤﺮﺿﺎﻫﻢ )7002 ,rebnesoR ;3991 ,namfuaK(.
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ﻟﻘﺪ ﻻﺣــﻆ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟُﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓـﺮﻳـﺪﺳـﻮن أﻃـﺮوﺣـﺘـﻪ ﻋﻦ 
ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺑﺪأ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ وﺑﺪأ ُﻣﺤﺘﺮﻓﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻔﻘﺪان 
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻮازﻳﺔ )0002 ,thgiL(. وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻓﺈن ﺷﻜﻮك ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺗﺠﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 2791، ﺗــﻮﻗــﻊ ﻓــﺮﻳــﻤــﺎن، وﻟــﻴــﻔــﻴــﻦ، ورﻳـ ــــﺪر أن اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ 
اﻟــﻄــﺐ ﻗــﺪ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ﻧـﻘـﻄـٍﺔ ﺗﺸﻬﺪ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎت واﺿــﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻮﻓــﻴــﺎت، وﻟـــﺪرﺟـــٍﺔ أﻗـﻞ 
رﺑﻤﺎ، واﻻﻋﺘﻼﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟُﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﻣﺰﻳٍﺪ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت 
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ. وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ رأوا دورًا أﻋﻈﻢ ﻛﺜﻴٍﺮًا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
)405 :2791 ,].la te[ nameerF(، ﻣﻊ اﻹدراك اﻟُﻤﺘﺄﺧﺮ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.
وﻳــﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻵﺧـــﺮون، وﺑﺸﻜٍﻞ ﺧـﺎص دﻳﻔﻴﺪ ﻛﻮﺗﻠﺮ ,reltuC( 
)4002 )اﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ: ,rehsiF dna regiatS ,rennikS ;5991 ,relletsoM dna reizarF ,reknuB 
)6002 وﺑﺸﻜٍﻞ ُﻣﻘﻨﻊ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟُﻤﺘﻮﻗﻊ 
ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ. إن ُﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟُﻤﺘﺤﺪة، وأﻏﻠﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮن ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
وﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓﻘﺪ أﺷـــﺎد ﻣـﺮﻛـﺰ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﻣــــﺮاض ﺑﻤﻌﺮﻛﺘﻪ ﺿــﺪ وﻓــﻴــﺎت اﻷﻃــﻔــﺎل، ﻛــﻮاﺣــﺪة ﻣﻦ 
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )9991 ,lortnoC esaesiD rof sretneC(.
ﻋﻠﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎل، ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
إﻟـــﻰ اﻟــﻄــﺐ، وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ُﺗــﻌــﺰى ﻧﺴﺒﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ آﺧـــﺮ اﻧـﺨـﻔـﺎض إﻟـــﻰ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﻌـﻼج 
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ وﺣـﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟُﻤﺮﻛﺰة ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟـﻮﻻدة dna yollaM ;4002 ,].la te[ eibsirF( 
)0002 ,nameerF. واﻟـﻤـﻜـﺎﺳـﺐ اﻷﺧـــﺮى ﻓــﻲ اﻷﻣــــﺮاض اﻟُﻤﻤﻴﺘﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ، ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
اﻟﻄﺒﻴﺔ ُﺗﺤﺮر اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻻ ﺗـﺰال ُﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟُﻤﺘﺤﺪة أﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮًا 
ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟُﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻣـﻊ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﺘـﻔـﺎوﺗـﺎت اﻟُﻌﻨﺼﺮﻳﺔ. واﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎٍو؛ ﻓﺎﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ﻳﺪﻓﻌﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت ُﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ، 
وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮًا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.
إن ﻫﺪف ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻴﺲ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ُﻣﻘّﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺪي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻏﺮض اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه 
ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴٍﻞ دﻗﻴﻖ ﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ دون إﺛﺒﺎت ﻛﻴﻒ أن ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﻤﻦ 
ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺮض واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ 
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ُﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟُﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻫﻲ ُﺗﻘﺪم ﺗﻮﺟﻬًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ )5491( 1791 ,shguH(.
وﻳــﻬــﺪف اﻟـﻄـﺐ واﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺑــﻄــﺮٍق ُﻣـﺘـﻌـﺪدة ﻟﻠﻀﺒﻂ 
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ. رﺑــﻤــﺎ ُﺗــﻨــﺎﻗــﺾ اﻟـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻓــﻲ أﻏــﻠــﺐ اﻷﺣـــﻴـــﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧــــﺮ. ﻛـﻤـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل، ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟُﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة، ﻛﻤﺎ أن ُﻣﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑـﺄن اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻘﺎذه ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻨﺒﻴﺐ 
وإﺟــــــﺮاءات اﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰة  )5991 ,srotagitsevnI elpicnirP troppuS(. وُﻳــﻐــﻴــﺮ  اﻟـﻤـﺮﺿـﻰ 
وأﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ آراءﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺣﺪودًا ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ )7991 ,sriaM(.
ﻳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣـﻮل أﻫــﺪاف ُﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ُﺗﻈﻬﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺗﺤﻮًﻻ 
ﻓﻲ اﻷوﻟـﻮﻳـﺎت، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ وﺗﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪم، ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ، 
ﺗﺘﺤﻮل، أو ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، واﻟﺘﻌﺎون، أو اﻟﺘﻮﺗﺮ. وُﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاٍل ﻣﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ 
اﻷﻏﺮاض اﻟُﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ؟
ﺳﺎدﺳًﺎ: اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺟـ ــــﺎدل ﻋــﻠــﻤــﺎء اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــــﻤــــﺮض ﻓـــﻲ ﻧــﺼــﻒ اﻟـ ــﻘـــﺮن اﻟـــﻤـــﺎﺿـــﻲ ﻟــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ُﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻜﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت. 
واﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟُﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث 
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ُدرﺳﺖ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وأﺧﻴﺮًا، 
ﻳﻤﻴﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ أدب ﻏﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﻘﻄٍﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة: وﻫﻲ ﻣﺎذا ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺸﺮوع ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟُﻤﻌﻘﺪة. وﻗﺪ وﺿﻊ 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋــﻦ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟـﻤـﺮﻳـﺾ ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟــﻤــﺮض ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎر ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع أوًﻻ واﻟﺼﺤﺔ ﺛﺎﻧﻴًﺎ. ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟٍﺔ ﻷن ﻧﻜﻮن أﺳﺮى ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ؛ ﻻ ﻳﻬﺪف 
ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟـﻤـﺮض ﻹﻋـــﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﻋـﻦ اﻟـﻤـﺮض، واﻟﺼﺤﺔ، واﻟـــﺪواء وﻟﻜﻦ 
ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺮﺿﻴﺔ.
ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ُﻓﺤﺼﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻤـﺮض، ﻟﻜﻨﻪ ُﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ 
إﻋـــﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﺨـﺒـﺮة ﻟـﺪﻣـﺞ اﻹﺷــــﺎرات اﻟـﻮاﺿـﺤـﺔ اﻟُﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮض وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻄـﻮرﻫـﺎ ﺑﻤﺮور 
اﻟﻮﻗﺖ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ إﻟﻬﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وﻫﺬه 
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ إﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ.
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ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺷﻤﻞ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض أﻳﻀًﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُوﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ 
ﻗﺪ أراد ﻓﺤﺺ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن. وﺑﺎﻷﺣﺮى، 
ﻓﺈن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬٍﻢ ﻧﻈﺮي واﺳﻊ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟُﻤﺘﻌﺪدة 
واﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت، واﻟـــﻤـــﺴـــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗــﺆﺛــﺮ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺮض واﻟــﻌــﻜــﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
)6002 ,odilosocseP(.
إن إﺣــﺪى اﻟـﺤـﺠـﺞ اﻟــُﻤــﻀــﺎدة ﻫــﻲ أن ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻗــﺪ ﻳــﻔــﻘــﺪون دورﻫــــﻢ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻓﻲ 
إﺷـــﺮاك اﻟــﺮؤﺳــﺎء ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟـﺴـﺮﻳـﺮﻳـﺔ. وُﺗـﺒـﻴـﻦ اﻷﻣـﺜـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻋـﻠـﻢ اﻷوﺑـﺌـﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎل. وﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟـﻰ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، أﻇﻬﺮوا ذﻟــﻚ، ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرة 
ﻻﺗﻮرز اﻟُﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋٍﻞ أﺧﺮى. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻢ اﺧﺘﺒﺮوا ﻛﻴﻒ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺪى اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ 
ﺻﻌﺒًﺎ ﺟــﺪًا: ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎٍت ﺧﺎﺻﺔ.
وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ، ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺠﻮﺑﻮا اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜٍﻞ اﻧﺘﻘﺎدي 
)ﻣــﺜـــــًﻼ 1991 ,drahciR ;8991 ,sseH(. وﺑــﺎﻟــﻤــﺜــﻞ، ﻓـــﺈن ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻷوﺑــﺌــﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ وﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﺟـﺪًا، وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ 
ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )ﻣﺜـًﻼ 7991 ,].la te[ ihcawaK ;9991 ,nosrekliW(.
اﻟﺨﻮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ أن ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮض ﻗﺪ ﻳﻔﻚ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ 
واﻟﻨﻈﺎم اﻷوﺳﻊ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟـﺴـﺎﺋـﺪ ﻗــﺪ ﻃـــّﻮر أدﺑــﻴــﺎﺗــﻪ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـــﻪ، واﻻرﺗـــﺒـــﺎط اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ ﺑﻌﻠﻢ اﻷﺣــﻴــﺎء رﺑــﻤــﺎ ﻗــﺪ وﺿـــﻊ ﻋﻠﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ. وﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺷﺒﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع، 
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﻄﺒﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟُﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜٍﻞ ُﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻤـﺮض، واﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ 
اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﺢ؟ ﻟــﻤــﺎذا ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﻨﻮﻋﻴﻴﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﺧــﺒــﺮاء ﻓﻲ 
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ؟ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟُﻤﺘﻐﻴﺮات ﺳﻮف ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻛﺜﻴٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
)3002 ,edaW dna ,iL nellA ,eseerF ;5002 ,enoB(.  ﻓــﻲ  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،  إن  اﻷﺳـــﺎس  اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮض ﻫﻮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎٍه ﺻﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮل اﻟﻔﺘﺮات 
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟُﻤﺠﺴﺪة.
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ﻳــﻄــﺮح ﻫـــﺬا اﻟــﻜــﺘــﺎب ﺑـــﻘـــﺮاءة ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ 
اﻟــــﻄــ ــﻔــــﻮﻟــــﺔ ﻛـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮم ﺳــــﻮﺳــ ــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻲ ﺿــﻤــﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ أدب اﻷﻃـ ــ ــﻔـ ــــﺎل ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﻜـــﺴـــﺔ 7691؛ 
واﻟـــﺘـــﻲ وﺳــﻤــﺖ ﻫــــﺬا اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب. ﻳــﺒــﺪأ اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ 
ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ دار اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، 
واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻣـــﺜـــﻠـــﺖ ﻓـــــﻲ ﺣـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ إﺣــــــــﺪى أﻣـــﻨـــﻴـــﺎت 
اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺨــﻠــﻴــﻖ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘَﺨﺬة ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج »اﻷﻣــﺔ- اﻟﺪوﻟﺔ«، 
ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ. ﻛﻤﺎ 
ﻳــﻨــﻘــﻠــﻨــﺎ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻟـــﻌـــﺮض اﻵﻟـــﻴـــﺎت 
اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج 
اﻟــ ــﺴــــﺮدﻳــــﺎت وﺗـــﻤـــﺤـــﻴـــﺺ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﻪ اﻟــــﺪراﺳــــﻲ 
»اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ«. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺤــﻮر ﻳﻬﺘﻢ 
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪًا 
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻃـﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ودراﺳـــﺔ أدب اﻷﻃﻔﺎل 
اﻟـــــﻌـــــﺮﺑـــــﻲ، وﻳــــﻬــــﺘــــﻢ ﻋــــﻠــــﻰ وﺟــــــــﻪ اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص 
ﺑـــﻜـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻌـــﺔ اﻷﻃــ ــ ــﻔــ ــــﺎل ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﻳــﺨــﺺ 
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺤﺘﻮي ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل، 
ﻳـــﻌـــﺮض اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول اﻷﻃـــﺮ 
اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟــــﺪراﺳــــﺔ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ اﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ واﻟــﻠــﻐــﺔ واﻷدب. ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ 
ﻳــﻌــﺮض اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻨـﺼـﻴـﺔ ﻋﺒﺮ 
ﺛـــﻼﺛـــﻴـــﺔ أﺧـــــــﺮى، ﻫـــــﻲ: أوًﻻ، اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻴــﺔ 
اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺒــﻘــﺖ وﻻدة دار 
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ 
ﻋـــﺒـــﺮ اﻹﺻــــــــــــــﺪارات. وأﻣـــــــﺎ اﻟــــﻤــــﺤــــﻮر اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ 
ﻓﺎﻋﺘﻨﻰ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮل ﻣﺜﻞ 
ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوﻳﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ. 
أﻣـ ــــﺎ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻓـــﻴـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ آﻟـــﻴـــﺎت 
ﻳــﺴــﻤــﻴــﻬــﺎ اﻟــ ــﻨــــﺎﺷــــﻒ ﺑــ ــﺂﻟــ ــﻴــــﺎت ﻋـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﺿــﺎﺑــﻄــﺔ 
ﻟــــﺴــــﺮدﻳــــﺔ اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﺪوﻧـ ــ ــﺔ، وذﻟــــــــﻚ ﻋـــﺒـــﺮ ﻣـــﺤـــﻮرﻳـــﻦ 
أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﻴــــﻦ:  اﻷول،  اﻟــــﺠــ ــﻐــــﺮاﻓــ ــﻴــــﺔ  اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ 
اﻟـــﻤـــﺘـــﺨـــﻴـــﻠـــﺔ واﻟــــﺨــــﻄــــﺎﻃــــﺔ اﻟـــﺰﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ 
اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ؛ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت أزﻣــﻨــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﻮﻧﻴﺔ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﻌﺮﺑﻲ/اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
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ﻣﺬﻛﺮًا ﺑﺈرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻘﺮاءة اﻷزﻣﻨﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأزﻣــﺎت اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻟﻢ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺪوﻧـﺔ دار 
اﻟــﻄــﻔــﻞ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ 
اﻟــﻘــﺮاءات، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪًا أﻋـﻤـﺎل ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ. 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫـــﺐ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻷﺧــﻴــﺮ واﻟــﺴــﺎدس إﻟـﻰ 
ﺗـﻤـﺤـﻴـﺺ اﻟــﻤــﺪاﺧــﻠــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـ ــــﺪار اﻟـﻔـﺘـﻰ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ أدب اﻻﻃﻔﺎل.
ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ ﺑـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﺗـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻃـﻔـﺎل 
ﻛﻮﻧﻴًﺎ، ﺛـﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﱢ ﺮﻳﻦ 
ﻣـ ــ ــﺜـ ــــﻞ ﺑــــﺎﺧــــﺘــــﻴــــﻦ وﺑـــــــــﻮردﻳـــــــــﻮ وﻻﻛــــــــــــــــﺎن؛ ﺣـ ــــﻮل 
آﻟـــﻴـــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ إﻟــﻰ 
اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــ ــﺎﻟــــﺔ اﻷﻃـ ــ ــﻔـ ــــﺎل، 
وذﻟــــــﻚ ﺑــــﺎﻻرﺗــ ــﻜــــﺎز ﻋـــﻠـــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﻲ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﻲ ﻫـﻮ 
اﻟــﻠــﻐــﺔ واﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ واﻷدب. ﺛـــﻢ ﻳـﻜـﺸـﻒ وﻻدة 
ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  ﺑﻤﻌﻨﺎه  اﻟﺤﺪاﺛﻲ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ؛ ﺣـــﺎﻣـــــــًﻼ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎرئ 
اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﻠــﻐــﻮﻳــﺔ؛ ﻓــﺎﺗــﺤــًﺎ ﻟـــﻪ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت 
اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻟــﻐــﺔ ﻧــﻜــﺘــﺐ؛ وﺑـــﺄﻳـــﺔ ﻣـــﻔـــﺮدات 
وﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮات، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮردﻳﻮ 
»ﻓــ ــﻬــــﻢ اﻟـــﻄـــﻔـــﻮﻟـــﺔ ﻛـــﻤـــﺤـــﺪد اﺟــ ــﺘــ ــﻤــ ــﺎﻋــــﻲ«؛ ﻣــﻊ 
رﺑﻄﻬﺎ  ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت  ﺧـﺎﺻـﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق  اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
ﻋــــﺒــــﺮ اﺳـ ــ ــﺘـ ــ ــﻌـــــﺮاض اﻟــــﺘــــﺨــــﻴــــﻼت ﺣـــــــﻮل ﺗــﺨــﻠــﻴــﻖ 
اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺸــﺘــﻬــﺎة وﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ 
اﻟﻤﻌﺎش ﻟﻬﺎ؛ وﻣــﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻼت 
اﻟـــــﺬوات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﺳــﺘــﻘــﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت 
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ.
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻳــــﺠــــﻌــــﻞ اﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺎب ﻣــــــﻦ إﺻــــــــــــــــﺪارات دار 
اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣـــﻦ 4791-3991 ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻪ 
اﻟــﺪراﺳــﻲ، ﻣـﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ، وﺗﺼﻨﻴﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ 
ﻋـــﺒـــﺮ دراﺳـــــــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﺔ وﻟـــﻴـــﺲ دراﺳـــــــﺔ ﻋـــﻴﱢ ـــﻨـــﺎت، 
واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻌـــﻬـــﺎ ﻛـــﻨـــﺴـــﻖ ﻟــ ــﻠــــﺪراﺳــــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻮﻋــﻬــﺎ 
ﻻ ﺑﺘﺠﺎﻧﺴﻬﺎ.
ﺣــــــــﺮص اﻟـــــﻜـــــﺎﺗـــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ وﺿــــــــﻊ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ 
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻮج إﻟـﻰ ﺧﻄﺎﻃﺔ 
ﻛـــــــﻞ ﻓــــــﺼــــــﻞ؛ وﻫـــــــــﻮ إذ ﻳــــﻔــــﻌــــﻞ ذﻟـــــــــﻚ ﻳــــﺮﺑــــﻂ 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ  وﻳﻨﻘﺪﻫﺎ  ﺛﻢ 
ﻳﻘﺤﻢ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺑﺤﺜﻪ، وﻳﻈﻬﺮ 
ﻟــﻨــﺎ اﻟــﻤــﺸــﺘــَﺮك ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺴـــﺮدي؛ 
وﻳـــــﺸـــــﺮح ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ ﺣــــﻘــــﻞ أدب اﻷﻃـ ــ ــﻔـــــﺎل 
ﻓﻴﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﻴﻦ اﻟــﻘــﺮاءات اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ 
واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ، وﺗﺒﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟــﺘــﺄرﻳــﺦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟـــــﻮﻻدة ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﻘــﻞ، وأﺛـــﺮ 
اﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﺳﺘﺤﻀﺎره أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره 
ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻛﻮﻧﻴًﺎ، ﻣﻊ إﻇﻬﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة 
ﻫــــــﺬه ﻟـــــﻢ ﺗــــﺄﺧــــﺬ ﺑـــﻌـــﻴـــﻦ اﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة  ﺗﻤﺎﻣًﺎ  ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﺛــﻢ ﻳــﻌــﺮﱢ ج ﺑــﺎﻟــﻘــﺎرئ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﻐﺎر.
ﻳﺤﺎول إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاءة 
ﻣـﻐـﺎﻳـﺮة ﺗـﻘـﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻬـﻢ ﺷـــﺮوط إﻧــﺘــﺎج ﻫـﺬه 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ »دار اﻟﻄﻔﻞ 
اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ«، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﻜﺴﺔ 76 
وﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻤـﺄﺳـﺴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﺤـﻘـﻞ واﻟـﺨـﻄـﺎب 
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣـﻮﻟـﻪ؛ ﻣﻌﺘﺒﺮًا أﻧﻬﺎ أﻧﺘﺠﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت 
ﻣﺤﻤﱠ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﻮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ 
اﻷﺑـــــــــﻮي. ﺛــــﻢ ﻳــﻨــﻘــﻠــﻨــﺎ إﻟـــــﻰ »ﻣـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟــﻄــﻔــﻞ« 
واﻟـــﻄـــﻔـــﻮﻟـــﺔ وﻋـــﻤـ ــﻠـ ــﻴـــﺎت إﻧـ ــﺘـــﺎﺟـــﻬـــﺎ ﻛــﺼــﻨــﺎﻓــﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ؛ 
ﺳـــﺎﻋـ ــﻴـ ــًﺎ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــــﺼــــﻮرات إﺟـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ 
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ﺣـــﻮﻟـــﻬـــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــــﺮض اﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ، 
واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺠـــﻤـــﻊ ﺑــــﻴــــﻦ ﺗــــــﺼــــــﻮرات اﻟـــﻤـــﺎرﻛـــﺴـــﻴـــﺔ 
واﻟـــﻤـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺣـــﻮل 
اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. ﺑﻌﺪ 
ذﻟــــﻚ ﻳـــﻌـــّﺮج ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﻐــﺔ واﻟــــﻮاﻗــــﻊ واﻟــﻤــﺨــﻴــﺎل 
اﻟﺠﻤﻌﻲ. وﻳﻤﺤﺺ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻛـــﺘـــﺴـــﺎب اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ وﺛـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ واﻟــﻤــﺨــﻴــﺎل 
واﻟــــــﻔــــــﺠــــــﻮة ﺑــ ــﻴــ ــﻨــ ــﻬــ ــﻤــ ــﺎ. وﻫـــــــــﻮ إذ ﻳــــﺒــــﺤــــﺮ ﺑـــﻴـــﻦ 
اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻼﻛﻮﻧﻴﺔ - ﻻﻛﻮن - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺑــﻴــﻦ ﺗــﺼــﻮرات 
اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﻴــﻦ - ﻛــﺒــﻴــﺠــﻲ -، وﻳــﺴــﺘــﺤــﻀــﺮ ﺑﻌﻤﻖ 
ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ ﻟـﺨـﻠـﻖ اﻻﺳـ ــﺘـ ــﻌـــﺪادات وﻓــﻖ 
ﺗﺼﻮﱡ ر ﺑﻮردﻳﻮ ﻋﻦ »اﻟﻬﺎﺑﻴﺘﻮس«، ﻋﺒﺮ أدوات 
ﻧـــﻘـــﻞ اﻷﻣــــــــﺮ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ وﻣـ ــــﻮﻗـ ــــﻊ اﻷدوات 
اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
واﻟـــــﻮﺳـــــﻂ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، وﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــﺬاﺋـــﻘـــﺔ 
وﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺒﺮﻫﺎ. ﺛﻢ ﻳﺨﺼﺺ 
ﻣﺒﺤﺜًﺎ ﻷدب اﻷﻃــﻔــﺎل وﻣـﺄﺳـﺴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎت 
وﺗﺘﺒﱡﻊ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺷﺮوط إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. 
ﺛﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وأدب اﻷﻃﻔﺎل 
ﺧﺼﻮﺻًﺎ، واﻟﺴﺠﻼت ﺣﻮل ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺛﻢ 
ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺸﺘﺮك وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪة 
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳــﻨــﻄــﻠــﻖ اﻟـ ــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻣــــﻦ ﻗـــــــﺮاءة اﻟـــﺤـــﺪث 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧــــﺮاه ﻛـﻤـﺎ ﻟــﻮ ﻛـﺎن 
ﻳﻘﻮل ﻣﻊ آﻻن ﺑﺎدﻳﻮ ﻓﻴﻪ ﺣﺪث ﻣﺆﺳﺲ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻜﺴﺔ ﻛﺤﺪث ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻊ اﻹﺷــﺎرة 
إﻟـــــﻰ اﻟـ ــﺘـ ــﻨـــﺎﻗـــﻀـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أﻧــﺘــﺠــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺛـــــﻢ ﻳـــﺠـــﻌـــﻞ اﻟــــﻜــــﺎﺗــــﺐ ﻣـــــﻦ ﻋــــــﺮض اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ 
اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟــﻤــﺪوﱠ ﻧــﺔ دار اﻟـﻔـﺘـﻰ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻣـﺤـﻮره 
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻧﺎﻗـًﻼ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺺ اﻷدﺑــــــﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ - ﺑﺤﺴﺒﻪ - 
ﻣـــﻐـــﺎﻳـــﺮة ﻋــــﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻨـــﺼـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﻨــﺘــﺠــﺔ ﻓـﻲ 
اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﻫـﻨـﺎ ﻣﻔﻬﻮم 
اﻟــﺤــﻘــﻞ ﺑـﺎﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ اﻟـــﺒـــﻮردﻳـــﺰاﻧـــﻲ؛ ﻋــﺒــﺮ ﻗــــﺮاءة 
ﺣــــــــﺪث اﻟــــﻬــــﺰﻳــــﻤــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل ﺳــــﺒــــﺮ وﺛــــﺎﺋــــﻖ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«، وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟـــﻨـــﺼـــﻴـــﺔ واﻟــــﻤــــﺤــــﺎوﻻت اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺨـﻠـﻴـﻖ 
ﺧــــﻄــــﺎب ﺗــــﺮﺑــــﻮي ﺛـــــــﻮري ﻣـ ــﻌـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺪًا ﻫـ ــﻨـ ــﺎ ﻋـﻠـﻰ 
ﺗـﻘـﻨـﻴـﺘـﻴـﻦ: اﻷوﻟــــﻰ ﺗــﻬــﺘــﻢ ﺑـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟـﻤـﻀـﻤـﻮن 
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣــﻔــﺮداﺗــﻪ؛ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب ﻟــﻔــﺤــﺺ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ 
اﻟـﻘـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺨــﻄــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟـ ــ ــــﺪﻻﻻت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ 
ﻟـــــﻬـــــﺎ، واﻟـــــــﺼـــــــﺮاﻋـــــــﺎت اﻟــ ــﻤــ ــﻌــــﺮﻓــ ــﻴــــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ 
ﻓـــــﻲ ﻣـــﺘـــﻦ اﻟــ ــﻨــــﺼــــﻮص اﻟــ ــﺘــــﻲ ﺣـــﻠـــﻠـــﻬـــﺎ ﺑـــﺒـــﺮاﻋـــﺔ 
ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ. ﺛــــﻢ ﻳــﺤــﻴــﻞ اﻟــــﻘــــﺮاء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻤـــﺪوﱠ ﻧـــﺔ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺠــﺎﻻت واﻟـﻤـﻀـﺎﻣـﻴـﻦ وﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺻـ ــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻟــــﺘــــﺪاﺧــــﻞ وﻓــــﻘــــًﺎ ﻟــﻠــﻔــﺌــﺎت 
اﻟـــﻌـــﻤـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻢ اﻋـ ــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ، واﻟـــﻨـــﺼـــﻮص 
اﻟـﻤـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ 
أو ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل. ﺛـﻢ ﻳـﻘـﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺴـﻼﺳـﻞ اﻷدﺑــﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ زﻣـﻨـﻴـًﺎ، 
إﻣـﺎ ﻛﻨﺼﻮص ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻨﻴﺔ أو ﻛﻨﺼﻮص 
ﺗﺠﻤﻊ ﺑـﻴـﻦ اﻷدﺑــــﻲ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ ﺑـــﺮؤى ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ 
وﺣﺪاﺛﻴﺔ ورؤى »ﺗﺤﺪﻳﺜﻴﺔ »ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، وﻳﻘﻮم ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ دور 
ﻧﺸﺮ أﺧــﺮى وَدور ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ.
ﻳــﺤــﻠــﻞ اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻫــﻨــﺎ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﻴـــﻦ: اﻷول، 
ﻧــــﺼــــﻮص »ﻣـــﺤـــﻴـــﻲ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟــــﻠــــﺒــــﺎد« ﻓــﻴــﺸــﺮح 
ﻟــﻠــﻘــﺎرئ إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت ﺣــﻀــﻮر ﻣـــﻔـــﺮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ 
وﺗـﻐـﻴﱡـﺐ ﻣــﻔــﺮدات أﺧــــﺮى؛ واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ﻧﺼﻮص 
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ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻠــﻪ اﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺷـــﺎرﺣـــًﺎ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ 
اﻟـﻨـﺼـﻮص واﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻼﺋﻘﻴﺔ اﻟﻤﺰج 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺴﺮدي، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﻹﻧﺘﺎج ﻛﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ.
ﺛـــﻢ ﻳـﻨـﻘـﻠـﻨـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ إﻟــــﻰ ﻣﺎ 
ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ ﺑــــ »اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ« 
و»اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ«؛ وﻫﻨﺎ ﻳﻘﺪم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 
ﻧــﺎﺷــﻒ اﻟــﻨــﻤــﺎذج اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴﱠ ـﻠـﺔ وﻓـﻘـًﺎ 
ﻟﻨﻤﻮذج »أﻧﺪرﺳﻮن«، ﺛﻢ ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺂﻟﻪ وأﺷﻜﺎل 
ﺗـﺸـﻜـﻠـﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﻈﺮﻓﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، 
وﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺨﻴﻠﻬﺎ  واﻟﺨﻄﺎﻃﺔ  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ 
ﻟــﺘــﺨــﻴــﻼت ﻣــﻨــﺘــﺠــﻲ ﻣــــﺪّوﻧــــﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﻰ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ. 
ﺛــــﻢ ﻳــــﺸــــﺮح ﻟـــﻠـــﻘـــﺮاء ﺑـــﺈﺳـــﻬـــﺎب ﻣـ ــ ــﺒـ ــــﺮرات ﻫـــﺬا 
اﻟﻤﻨﺤﻰ  اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ  وﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻓﻌﻠﻪ  ﺟـﺎﻋـــًﻼ  ﻣﻦ 
اﻟــﻘــﺼــﺪ واﻟــــﺴــــﺮد وﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﻷﺣـــــــﺪاث وﻣـﺒـﻨـﻰ 
اﻟﺤﺒﻜﺔ ﻣﺤﺎور ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ. وﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ 
ﻳـﻘـﺪم اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ ﻗـــﺮاءة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ أدب 
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻷدب وﻓﺤﺺ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ، 
وﻗـــــــﺪ ﻧـــــــﺮى ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟــ ــﻤــ ــﺤــ ــﺎوﻟــــﺔ ﻣـــــﺎ ﻳــﺸــﺒــﻪ 
ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻧـﻮرﺑـﻴـﺮ اﻟـﻴـﺎس ﻋـﻦ »اﻟــﺰﻣــﻦ«، ﺣﻴﺚ 
ﻳﺸﺮح اﻟﻴﺎس ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻫـﺬا اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ 
»اﻟـ ــ ــــﺰﻣـ ــ ــــﻦ«، ﻓـــــﻲ اﻷﺑـــــﺤـــــﺎث اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺔ 
ﺑــــﺄوروﺑــــﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﻬــﺘــﻢ اﻟــﻨــﺎﺷــﻒ ﺑــﺎﻟــﺴــﺮدﻳــﺎت 
اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎًﻻ ﻟﺘﻘّﺼﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺐ اﻟﺴﺮدي 
اﻟــــﺰﻣــ ــﻨــــﻲ وأﺛـــــــــﺮه ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟــــﻤــــﻌــــﺎش. ﺛــﻢ 
ﻳــﻐــﻮص ﻓـــﻲ ﻣـــﺪّوﻧـــﺔ اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻟــﺪراﺳــﺔ 
اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴﱠ ـﻠـﺔ واﻟــﺨــﻄــﺎﻃــﺔ اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ، 
وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟـﻘـﺎرئ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت 
ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫــــﺬه؛ ﺛــﻢ ﻳـﺴـﺒـﺮ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺘﺨّﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﻤﺘﺨّﻴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﺪّوﻧﺔ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ رﺣﺎﺑﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔ 
اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ وإﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟــﻤــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧــﻜــﻠــﻴــﺰﻳــﺔ؛ وﻳــﺤــﻴــﻞ اﻟــــﻘــــﺎرئ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮاءات 
ﺗــﻔــﻜــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﺼـــﺺ وﺣــــﻜــــﺎﻳــــﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة 
ﻳـــﻨـــﻘـــﺪﻫـــﺎ، وﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪًا ﺣــــــﻮل وﺻــــــﻒ اﻟـــﻮﻃـــﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
وﻳــــﻈــــﻬــــﺮ ﻟــــﻨــــﺎ ﺗــــﺨــــﺒﱡ ــــﻂ اﻟـــــﺘـــــﺄوﻳـــــﻼت اﻟـــﻤـــﻔـــﺴـــﺮة 
ورﺑـــﻄـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻛــﺎﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر 
وﻏــــــــﻴــــــــﺎب ﻋـ ــ ــﻤـ ــ ــﻠـ ــ ــﻴـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺚ واﻟـــــﺤـــــﻠـــــﻮل 
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟـﻬـﺎ؛ ﺛــﻢ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻌـﺮض اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﺎت 
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻫـﻨـﺎ ﻫــﻮ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﺒﺮ 
ﺻــــﻮره ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺮدﻳـــﺎت، وﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺜــﺮ إﺛــــﺎرة 
اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ، وﻫـــﻮ إذ ﻳﻔﻌﻞ 
ﻳﺬّﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻔﺴﺮ أﺛﺮ 
ﺗﻤﺜﻼت اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎرة واﻷﺷﻜﺎل 
اﻟــﻤــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ، ﻛــﺄﻋــﻤــﺎل اﻟـﻤـﻐـﺮﺑـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ 
اﻟﺪﻳﺎﻟﻤﻲ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻗــﺮاءة اﻟﺘﻨﺎﺻﺎت 
اﻷدﺑﻴﺔ. ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ 
واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣــﺎدة ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟــﻨــﻮع واﻟـﻤـﺴـﻜـﻦ، وﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺑــﺼــﻮرة أﺷﻤﻞ 
اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ اﻟــﻤــﺘــﺨــّﻴــﻞ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺒـﺮز 
اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﺾ واﻟـــﻔـــﺸـــﻞ ﻓــــﻲ ﺟـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ 
اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛــﻮاﻗــﻊ ﻣـﻌـﺎش، 
وﻟــﺤــﻈــﺔ اﻟـــﺰﻣـــﻦ واﺧـ ــﺘـ ــﻴـــﺎر رواﻳـــــــﺎت اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ؛ وﻫﻨﺎ ﻳﺬّﻛﺮﻧﺎ ﻣـﺮة أﺧﺮى 
ﺑـ ــﻘـــﺮاءات اﻟــﺠــﺎﺑــﺮي ﺣـــﻮل »اﻟـــﺰﻣـــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ«، وﻟﻜﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﺒﺮ ﻗﺮاءة ﻣﺪوﻧﺔ 
دار اﻟـــﻔـــﺘـــﻰ اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻘــﺴــﻴــﻤــﺎت 
»زﻣــﻦ ﻛــﻮﻧــﻲ«، وأزﻣــﻨــﺔ أﺧــﺮى أدﺑـﻴـﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻷﺣــﺪاث واﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﻮﺿﻮع واﻟﺰﻣﻦ 
ﻛـــﺸـــﺨـــﺼـ ــﻴـــﺔ رﺋــــﻴــــﺴــــﻴــــﺔ، وﻣــــــﻼﻣــــــﺢ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎﻃـــﺔ 
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﻘﺼﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ، وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ 
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ﻋـــﺒـــﺮ أزﻣــــــﺔ ﺛــــﺎﻟــــﻮث اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮﻳـــﺔ، اﻟـــﺰﻣـــﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻷدﺑﻲ.
ﺗـﻨـﻄـﻠـﻖ ﻣـــﺪّوﻧـــﺔ دار اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣﻦ 
ﻓــــﻜــــﺮ ﻗـ ــــﻮﻣـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻤـــﺎﻧـــﻲ وﻳــ ــﻌــــﻤــــﻞ ﻣــــﺤــــﻮراﻫــــﺎ: 
اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺘــﺨــﻴــﻠــﺔ واﻟـــﺨـــﻄـــﺎﻃـــﺔ اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ 
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ؛ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
واﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟــﻨــﺼــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺔ، وﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﻀــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــــﺪرة اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻷﻣــــﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟﺐ اﻟـﺪوﻟـﺔ - اﻷﻣـﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم.
أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ، واﻟــﻤــﻮﺳــﻮم 
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر وﻋﺪﺳﺎﺗﻪ، ﻓﻴﻬﺘﻢ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ 
اﻟـــﺴـــﺮدﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺄﺳـــﺎة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ إن 
اﻟﻘﻀﻴﺔ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻫـﻲ  اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺪّوﻧﺔ؛ 
وﻳـــﻈـ ــﻬـــﺮ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺟـ ــﻠـــﻲ ﻟــ ــﻠــــﻘــــﺎرئ ﺑــــــﺄن دراﺳــــــﺔ 
اﻟـﻤـﺪوﱠ ﻧـﺔ ﻗـﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ آﻟـﻴـﺎت ﺑﻨﺎء 
اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓـــــﻲ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎﺟـــــﺎت اﻟــ ــﻌــــﺮﺑــ ــﻴــــﺔ، واﻟـــــــــﺬي ﺗــﻔــﺘــﺤــﻪ 
اﻟﻤﺪّوﻧﺔ ﻣﻈﻬﺮًا ﺗﻨﻮع اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﺮب.
ﻫـــــــــــــﺬا اﻻﻫـــــــــﺘـــــــــﻤـــــــــﺎم ﺑــــــــــﻤــــــــــﺎدة اﻟـ ــ ــ ــﻤـ ــ ــ ــﺄﺳـ ــ ــ ــﺎة 
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳــﻘــﺪﻣــﻪ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ وﻓــــﻖ »ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ 
ﺗـﺮاﺟـﻴـﺪﻳـﺔ«، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻋـﻤـﺎل ﻏﺴﺎن 
ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـًﺎ؛ وﻟـﻜـﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻌﻞ 
ﻫـــﺬا ﻳــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻘــﺮاء ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟـﺘـﻲ 
ﺗـﻨـﺎوﻟـﺖ  اﻟﻘﻀﻴﺔ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻴﺼﻨﻔﻬﺎ  إﻟـﻰ 
ﻋـــــﺪة ﺻـ ــﻨـ ــﺎﻓـ ــﻴـــﺎت: ﻧـــﺼـــﻮص ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ ﺗــﺴــﺮد 
ﺟــــــﻮاﻧــــــﺐ ﻣـــﺨـ ــﺘـ ــﻠـــﻔـــﺔ ﻟـ ــﻠـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ، 
وﻧـﺼـﻮص ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﺟـﻮاﻧـﺐ ﻣﺪﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
وﻧـــﺼـــﻮص ﺗــﻮﺛــﻴــﻘــﻴــﺔ؛ وﻧـــﺼـــﻮص أدﺑـــﻴـــﺔ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ 
ﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﺄﺳــﺎة اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. وﻳﻈﻬﺮ 
ﻋـﺒـﺮ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻷرﺑــﻌــﺔ أن ﺛـﻤـﺔ ﺗـﻨـﺎﺻـًﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜّﻮن 
اﻟﻨﺴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ. ﺛﻢ ﻳﻔﻜﻚ رؤى ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ 
ﻛـَﺘـَﺐ ﻋـﻦ ﻏـﺴـﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪًا ﻛﺘﺎﺑﺎت 
إﺣـ ــــﺴـ ــــﺎن ﻋــ ــﺒــــﺎس ورؤﻳـــــﺘـــــﻪ ﻟــــﻤــــﺪّوﻧــــﺔ ﻛــﻨــﻔــﺎﻧــﻲ 
ﻛــﺨــﻄــﺎﻃــﺔ ﻟـــﻠـــﺮؤﻳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. 
وُﻳـ ــــﻈـ ــ ــﻬـــــﺮ اﻟـ ــ ــﻜـ ــ ــﺎﺗـــــﺐ دور ﻛــــﻨــــﻔــــﺎﻧــــﻲ ﻓــ ــــﻲ ﻧــﻘــﻞ 
اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻋﺮض ﻣﺤﺎور ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪة 
اﻟـﺬﻧـﺐ، وآﻟــﻴــﺎت اﻟــﺨــﺮوج ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻠَﻜﻲ 
»اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟــﻌــﻮدة«. ﺛﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿًﺎ ﻟﺼﻮر 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺪّوﻧــﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﺮدﻳﺔ 
ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﻓـــﻴـــﺸـــﺮح ﻟــﻨــﺎ 
ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث وﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﺸﺨﻮص وأﺷﻜﺎل اﻟﺨﻼص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.
أﻣـــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـ ــ ــﺴـ ــ ــﺎدس، ﻓـــﻴـــﻐـــﻮص 
إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟــﻨــﺎﺷــﻒ ﻓـــﻲ أدب اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة، ﻓﻲ 
ﺟــﺪﻟــﻴــﺔ »ﺗــﺮﺣــﻴــﻠــﻪ« و»اﻟـــﺮﺣـ ــﻠـــﺔ«، وﻳـﻔـﺘـﺘـﺢ ﻫــﺬا 
اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ ﺑــ ــﻤــ ــﻘــ ــﺎرﺑــــﺎت ﻧــــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﺣـــــــﻮل ﺣـــﻀـــﻮر 
اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ واﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻛﻮﻧﻴﺔ 
وﺗــﻤــﺤــﻴــﺺ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ، ﻟﻴﻠﺞ 
ﺑــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓــﺎﺗــﺤــًﺎ ﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﺣـﻮل 
اﻟـــﻤـــﻜـــﺎن وﻓـــﻘـــﺪاﻧـــﻪ واﻟـ ــ ــﻔـ ــــﺎرق ﺑـــﻴـــﻦ »اﻟــــﺰﻣــــﻦ« 
واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن«، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻔﺤﺺ »اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ 
اﻟـــﺮﺣـــﻠـــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺮة ﻟــﻸﺟــﻴــﺎل 
وإﻧـﺘـﺎج أدب اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻟﻸﻃﻔﺎل، وﻳﺸﺮح ﻓﻲ 
ﻣـﺒـﺤـﺜـﻪ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﺮﺣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺔ ﻧﻘﻞ 
ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ - اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺿﻄﺮاب 
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﻜﻨﻬﺎ؛ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟــــﺘــــﻔــــﺎﻋــــﻞ ﺑــــﻴــــﻦ اﻟــــﻤــــﻨــــّﻈــــﺮﻳــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺮب ﻋــﻠــﻰ 
اﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎﺗـــﻬـــﻢ وﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــــﻊ اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻛـﺬﻟـﻚ  ﺗـﻔـﺎﻋـﻼت  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﻢ.
أﺧﻴﺮًا ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﺎﺷﻒ إﻟﻰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻃﻴﺮ 
اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ودورﻫــــــــﺎ ﻓــــﻲ إﻋـ ــــﺎدة 
إﻧـ ــ ــﺘـ ــــﺎج ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ »ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺔ اﻷﻣـــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ« 
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف اﻟــﺬات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
إﻋــــــــﺎدة ﺑـــﻨـــﺎﺋـــﻬـــﺎ. وﻳـــﺨـــﻠـــﺺ اﻟـــﻤـــﺆﻟـــﻒ إﻟـــــﻰ أن 
ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﻫـ ــــﺬه ﻟــــﻢ ﺗــﻨــﺸــﺒــﻚ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة 
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ﻣـﻊ ﺣــﺪث اﻟـﻔـﻘـﺪان ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪ، وﺗﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ 
ﻣــﺎ أﻗﺘﺒﺴﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ ﻋــﻦ ﺗــﺼــﻮر اﻟﺮﺣﻠﺔ 
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺪة اﻟـﻤـﺄﺳـﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻋـــﻦ »إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺘـﻴـﻦ ﺗـﻜـﻤـﻦ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷوﻟـــﻰ: 
اﻟــ ــﺘــــﺮاﻛــــﻢ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـــﺒـــﻘـــﺎت اﻟــﻤــﻌــﻤــﺎر 
اﻟــﺴــﺮدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟــﻌــﺮﺑــﻲ وﻫـــﻮ ﻳﻜﺸﻒ 
ﺑـــﺸـــﺪة اﺿـ ــــﻄـــــﺮاب اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ 
اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻣـــﺴـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ/وﻳـــﻜـــّﺮس ﺧــﻄــﺎﻃــﺔ 
اﻟـــــــﺰﻣـــــــﻦ ﻓـــــــﻲ اﻧـــــﺒـــــﻨـــــﺎء اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎﻋـــــﺔ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻴــــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وأﻣــﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻜﻤﻦ 
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺑﻴﻨﺔ ﻏﻴﺎب ﻋﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ واﻟﺸﻌﻮر 
ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﺘﺪﻧﻲ، واﻧﺤﺴﺎر ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻮدة 
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻟﺠﺴﺪ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ 
ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻌﻮدة، وذﻟﻚ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة ﺑﻤﺎ 
ﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.
ﺑــﻘــﻲ أن ﻧـــﻘـــﻮل إن ﻫــــﺬا اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﻳــﻘــﺪم 
ﻗـ ــــﺮاءة ﺗـﻔـﻜـﻴـﻜـﻴـﺔ، وﺑـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟـﻜـﺎﺗـﺐ 
اﻟــﺤــﺜــﻴــﺜــﺔ ﻟـــﺸـــﺮح ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﻤــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟــﻤــﻌــﻘــﺪة 
ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺺ، إﻻ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ 
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ، إذ ﻻ ﻳـــﺰال اﻟﻨﺺ 
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
اﻟــــﻘــــﺮاء. ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﻨـــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﻨـــﺎه وﺛـــﺮاﺋـــﻪ، 
ﺗــﺸــﻮﺑــﻪ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺘـــﻜـــﺮارات ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﻨــﻪ. أﺧـــﻴـــﺮًا، 
ﻓــﺈن ﻛﺘﺎب إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌًﺎ 
ﻣــﻬــﻤــًﺎ وﻛـــﺘـــﺎﺑـ ــًﺎ إرﺷـــــﺎدﻳـــــًﺎ ﻟــﻠــﺒــﺎﺣــﺜــﻴــﻦ ﻓـــﻲ أدب 
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ﺷــــــﻜــــــﻞ اﻟـــــﺘـــــﻔـــــﻜـــــﻴـــــﺮ ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــﻤـــــﻨـــــﻈـــــﻮﻣـــــﺎت 
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ - ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷــﺮوط إﻧﺘﺎج 
ُﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ - إﺣﺪى اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎس 
اﻟــﺘــﻲ أّﻃـــــﺮت اﻟــﺒــﺮادﻳــﻐــﻢ اﻹﻳـﺒـﻴـﺴـﺘـﻴـﻤـﻮﻟـﻮﺟـﻲ 
ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ )اﻻﺗﺠﺎه 
اﻷﻧـﻐـﻠـﻮﺳـﺎﻛـﺴـﻮﻧـﻲ( وﺳـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
اﻟــــﻤــــﺪرﺳــــﻴــــﺔ )اﻻﺗــــــﺠــــــﺎه اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﻜـــﻮﻓـــﻮﻧـــﻲ( ﻓــﻲ 
ﺳــﻴــﺎق ﺑــﺤــﺚ اﻟــﻌــﻠــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻋـــﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ 
اﻟــــﻀــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــﻴــــﺮورة إﻧــ ــﺘــــﺎج وﻋـــﻤـــﻞ اﻟــﻔــﻌــﻞ 
اﻟﺘﺮﺑﻮي داﺧــﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟـﺴـﻮداء ]اﻟﻤﺪرﺳﺔ[، 
وﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮر اﻟـــﺸـــﺮط اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟـــﺬاﺗـــﻲ 
ﻟــﻠــﻔــﺎﻋــﻠــﻴــﻦ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﻴــﻦ وﺗـــﺠـــﺎرﺑـــﻬـــﻢ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﺔ، 
اﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻴـــﺔ واﻻﺟـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺎﻋـ ــﻴـــﺔ. وﺗـ ــﺒـ ــﻌـ ــًﺎ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، 
أﺿـــﺤـــﻰ اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت 
اﻟـــــﺘـــــﺮﺑـــــﻮﻳـــــﺔ ﻣــــﻘــــﺘــــﺮﻧــــًﺎ ﺑــــــﺎﻟــــــﺸــــــﺮوط اﻟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺸـــﺔ 
واﻟـﻤـﻴـﻜـﺮوﻳـﺔ ﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ 
ﻓــــﻲ إﻃــ ــ ــﺎر اﻟـــﺘـــﺮاﺑـــﻂ اﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻲ واﻟــــﺬاﺗــــﻲ 
ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ، اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي.
ﻓـــــــــﻲ ﻧــــــﻔــــــﺲ اﻟــــــــﺴــــــــﻴــــــــﺎق، ﻳــــــــﺄﺗــــــــﻲ ﻛـــــﺘـــــﺎب 
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  واﻟﺘﺤﺪي 
اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻲ: ﻣـــﺪﺧـــﻞ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺪ واﻻﺳـ ــﺘـ ــﺸـــﺮاف 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ رﺷﻴﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻲ )أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎس - اﻟﻤﻐﺮب، 
ﻋﻀﻮ  اﻟﻤﺠﻠﺲ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻟﻠﻌﻠﻮم  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ورﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ( ﻟﻴﻨﻀﺎف 
إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، 
اﻟـــﺘـــﻲ ﻫـــﺪﻓـــﺖ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻼﻣـــﺴـــﺔ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮ أزﻣــــﺔ 
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻣـﻨـﻈـﻮر اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ. 
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﻟﻼﻣﺴﺎواة واﻟﻼﺗﻜﺎﻓﺆ 
ﺑـﻴـﻦ »دول اﻟــﺸــﻤــﺎل« و»دول اﻟــﺠــﻨــﻮب« ﻋﻠﻰ 
اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛﻤﺎ 
اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ واﻟــــﺘــــﺮﺑــــﻮﻳــــﺔ. وﻟــ ــﻌــــﻞ ﻣـ ــ ــﺎ ﻳـــﻤـــﻴـــﺰ ﻫـــﺬا 
اﻟــــﻤــــﺆﻟــــﻒ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻤـــﻪ ﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ]ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻧــﻌــﺘــﻬــﺎ 
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamtoh@x02-demahom
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ﺑــﺎﻟــﻤــﺮﻛــﺒــﺔ[ إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﺗــــﺮوم »ﻓـــﻬـــﻢ« وﺗﻔﺴﻴﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ 
إﻧــﺘــﺎج ﺳـــﻴـــﺮورة أزﻣــــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﺮﺑـﻮﻳـﺔ 
اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ – ﺑــﻌــﻴــﺪًا ﻣـــﻦ اﻹﻏــــــﺮاق ﻓـــﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ 
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ - ﻓﻲ ﺳﻴﺎق واﻗﻊ 
ﻣﻌﻮﻟﻢ، ﻣﻨﺸﺒﻚ )xuaesér ne( وﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ 
رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ.
ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻤـﺆﻟـﻒ ﻓـﻲ ﺛـﻼﺛـﺔ أﺑـﻌـﺎد أﺳـــﺎس: أوًﻻ، 
اﻧــــــــﺪراج اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﻓــــﻲ إﻃــ ــــﺎر »ﺳــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ 
اﻟــ ــ ــﻌــ ــ ــﻤــ ــــﻮم« أو »ﺳــــﻮﺳــــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺎ اﻟــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ 
اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ«  )ygoloicoS cilbuP ehT( اﻟﺮاﻣﻴﺔ 
إﻟــــﻰ »إﻧـ ــ ــــﺰال« اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ واﻟــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻟـــﺴـــﻮﺳـ ــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـ ــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ ُﺑ ــــﻌــــﺪﻫــــﺎ اﻷﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻲ، 
ورﺑـــﻄـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻮم، وإدﻣــــــــﺎج »اﻟــﻤــﻬــﻤﱠ ــﺸــﻴــﻦ« 
ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟــﻤــﺴــﺎءﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ واﻟــــﺴــ ــﻴــــﺎﺳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق »اﻟـــﺴـــﻠـــﻌـــﻨـــﺔ 
اﻟﺰاﺋﻔﺔ« )1( ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد 
اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ، ﺗـﻌـﺪد اﻻﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎت 
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺒﺎب، 
وﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدﻳﺎن، وﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﻴﻢ، 
وﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ... ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻣّﻜﻨﻪ 
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻮل وﺿﻊ »اﻷزﻣـﺔ« 
اﻟــــﺬي ﺗـﻌـﻴـﺸـﻪ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ 
وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ ﺗـ ــــﺼـ ــــﻮر اﺳـ ــ ــﺘـ ــــﺸـ ــــﺮاﻓـــــﻲ - إﺻــــﻼﺣــــﻲ 
ﻳــﺘــﻘــﺎﻃــﻊ - ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ - ﻣـــﻊ ﻣــﻘــﻮﻻت 
»ﺗــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓـﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« )ﺑﻮراووي، 5102: 75(. ﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻧﺸﺮ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺒﻌﺾ أﺟـــﺰاء اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ 
)1(  ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت أوﻓﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰاﺋﻔﺔ أو اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻛﺘﺎب 
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻜﺎرل ﺑﻮﻻﻧﻲ )]4491[ 1002( lraK ,iynaloP(.
)2(  ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻤﺮان ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﻗﻄﺮ.
)3(  ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻤﻐﺮب( وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(.
ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻼت ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺣـﻘـﻞ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ )2( ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــــﺎم، أو 
ﻓــﻲ ﺳـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺧــــﺎص )3(. 
ﻫــــــﺬا ﻣـ ــــﻊ اﻟـــﺘـــﻨـــﻮﻳـــﻪ أن اﻟــ ــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻋـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻰ 
ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــ ــﻤــ ــﻘــــﺎﻻت، ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓـﻲ 
ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ  وﺗﺤﻴﻴﻦ  ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ  ﻟﻜﻲ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻊ اﻹﺻﺪار اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻮزﻋﺔ 
ﻋـــﻠـــﻰ 871 ﺻــﻔــﺤــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﻄـــﻊ اﻟـــﻤـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، 
وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ »ﺗﺄزﻳﻢ« وﺿﻊ 
اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ 
واﻣــــﺘــــﺪاداﺗــــﻬــــﺎ، وﺳــــﺒــــﻞ اﺳــ ــﺘــــﺸــــﺮاف ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ 
ﻣﺸﺮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
وﻳـﻨـﻔـﺘـﺢ ﻋــﻠــﻰ اﻵﻓـ ــــﺎق اﻟــﻜــﻮﻧــﻴــﺔ. ﻟـــﻬـــﺬا، ﻳﺴﻠﻂ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت 
اﻟــــﺘــــﺮﺑــــﻮﻳــــﺔ اﻟــ ــﻌــ ــﺮﺑــ ــﻴــــﺔ ﺧــــــــﻼل ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ اﻟــ ــﻘــــﺮن 
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻟـﻤـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ، اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﺔ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ. وﻳﻘﺎرب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗـﺠـﻠـﻴـﺎت واﻣــــﺘــــﺪادات اﻷزﻣــــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت واﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻻت 
اﻟﻘّﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 
و»ﺻـﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺤـﺪاﺛـﺔ« واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟـ ــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ 
واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮﻳـــﺔ واﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ اﻟـــﻤـــﻌـــﺰزة ﻟـﻤـﺴـﻠـﺴـﻞ 
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ﺗﺄزﻳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻳﻘﺘﺮح 
اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣـــﺪﺧـ ــــــًﻼ ﻣـــﺮﻛـــﺒـــًﺎ ﻟـــﻺﺻـــﻼح، 
ﻻ ﻳـــﺪﻋـــﻲ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ اﻣـــﺘـــﻼك ﻧــﺎﺻــﻴــﺔ ﺣﻞ 
ﺳــــﺤــــﺮي، ﺑــــﻞ ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺜــﻮﻳــﺮ 
اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟــﺘــﺮﺑــﻮي ﻣــﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ 
وﺻـــّﻨـــﺎع اﻟـــﻘـــﺮار. وﻫــﻜــﺬا ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺲ 
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﺻﻮًﻻ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻋﻮﺟﺎج اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺮﺑﻮي 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﻫـــــﻤـــــٌﺔ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــ ــﻨــــﻈــــﺮة اﻟــ ــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ أن 
اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـ ــﻴـــﺎ ﻣـــﻔـــﺼـــﻮﻟـــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ؛ 
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﺪ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮره 
اﻟـﻄـﻮﺑـﺎوي )وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺧــﻼل  ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت  وﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت  اﻟﻘﺮن 
اﻟـ ــﻤـــﺎﺿـــﻲ( وﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗــ ــﻤــــﺎَرس ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر 
ﺑﻨﻴﻮي وﻣﺎﻛﺮوي ﻳﺮﻧﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
اﻟـــﻤـ ــﺘـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟــ ــﻔــ ــﻌــــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ ﻗــﺒــﻞ 
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻧـﻔـﺴـﻪ. إن اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟــﻴــﻮم، 
وﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ، أﺿـــﺤـــﺖ 
أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ »ﻓـﻀـﺢ« و»ﻧـﻘـﺪ« ﻣﻈﺎﻫﺮ 
اﻟﻐﺒﻦ واﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت 
»اﻟــــــﻤــــــﻮﺟــــــﺔ اﻟـــــﺜـــــﺎﻟـــــﺜـــــﺔ ﻣـــــــﻦ ﺳــ ــﻠــــﻌــــﻨــــﺔ اﻟــ ــ ــﺴــ ــــﻮق« 
)]4491[ 1002 ,iynaloP(  واﻟــﺪﻓــﻊ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم 
ﻧﺤﻮ  اﻟـﻮﻋـﻲ  ﺑﻮاﻗﻌﻬﻢ  وﻣﻌﻴﺸﻬﻢ  واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﻓـﻲ إﺻـﻼﺣـﻪ أو ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻣـﻦ إرادات 
أو إﻣـﻼءات اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ 
دون أن ﺗـﺴـﻘـﻂ ﻓـــﻲ »ﻓــــﺦ« اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﺮ ﻟﻠﻤﺒﺪأ 
اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
)اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس(.
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ﻣﻨﻬﺠﻴًﺎ،  ﺳﻨﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﻳﻢ  ﺧﻼﺻﺎت 
ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ 
ﻓﺼﻮل اﻟﻤﺆﻟﱠﻒ، ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
ﻓــــﻲ ﺿـ ــــﻮء ﺳــــﻴــــﺮورة اﻟـــﻔـــﻜـــﺮ اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ 
وﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ اﻷﻧــﺴــﺎق 
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺎت 
وﻗﻮاﻧﻴﻦ »اﻟﺴﻠﻌﻨﺔ« و»اﻟﺴﻮﻗﻨﺔ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻳـــﻘـــﺪم اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول، اﻟـــﻤـــﻌـــﻨـــَﻮن »ﻓـــﻲ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ  أزﻣــﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ  اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑـﻴـﻦ اﻟــﻨــﺰﻋــﺔ اﻻﺧــﺘــﺰاﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺮؤﻳـــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ«، 
ﺗـــــﺤـــــﻠــــــــﻴــــــــًﻼ ﻟـــﻤـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻟــــــﺸــــــﺮوط اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ 
واﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻜــﻤــﺖ ﻣـــﺴـــﺎر أزَﻳـــــــﺪ ﻣـﻦ 
ﻧــــﺼــــﻒ ﻗــــــــﺮن ﻣــــــﻦ إﻧــــــﺘــــــﺎج اﻟــــﻔــــﺸــــﻞ وﺗـــــﺄزﻳـــــﻢ 
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﻨﺬ 
ﻓﺠﺮ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل - وﺳــﻴــﺮورات وﻣـــﺂﻻت ﻫﺬه 
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮم وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ. وﻗﺪ 
اﺳﺘﻨﺪ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺻـــــﺪرت ﻓـــﻲ اﻵوﻧــــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪم 
ﺗــﺸــﺨــﻴــﺼــًﺎ ﻣـــﻬـــﻤـــًﺎ ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻛــــــﺎف، وﻫـ ــــﻮ ﻣـﺎ 
اﻧﺘﺒﻪ إﻟـﻴـﻪ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ )ﺟــﺮﻣــﻮﻧــﻲ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ 
اﻷرﻗــ ــــﺎم واﻟــﻤــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺑــﻘــﺪر ﻣﺎ 
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ وﻧﻘﺪﻫﺎ وﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ. وﻟﻌﻞ 
اﻟــﻔــﺮﺿــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻧــﻄــﻠــﻖ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﺗـﺆﻛـﺪ 
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ.
إذ  إﻧـــــــــﻪ  ﻳـــــﻔـــــﺘـــــﺮض  أن  »اﻟـ ــ ــﻤـ ــ ــﻨـ ــــﻈـ ــــﻮﻣـــــﺎت 
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮف أزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺮﻛﺒﺔ 
وﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد« )ص 91(، ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ 
ﺑــﺎﻟــﻤــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻴـــﺔ )إﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇـﺎﻫـﺮة ﻻﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص 
واﻟـــﺤـــﻈـــﻮظ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ( أو اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ 
)اﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻤــﺎﺗــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺪرﺳــﺔ، 
ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـــﺘـــﻘـــﻮﻳـــﻢ، اﻟــﻤــﻨــﺎﻫــﺞ وﺗــــﺮاﺟــــﻊ أدوار 
اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﻦ(، وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ذﻟـــــﻚ ﻓــــﻲ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ دور 
وﻣــــﻜــــﺎﻧــــﺔ اﻟـــــﻤـــــﺪرﺳـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ أدوارﻫـــــــــــﺎ 
اﻟـــﺮﻳـــﺎدﻳـــﺔ ورﺳـــــﻢ ﻣــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ 
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واﺿـــــﺢ اﻟـــﻤـــﻌـــﺎﻟـــﻢ. ﻟــﻴــﺨــﻠــﺺ ﻓـــﻲ اﻷﺧـــﻴـــﺮ إﻟــﻰ 
أن »ﺳــــــﻴــــــﺮورات، ﻣــــــﺂﻻت وﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷزﻣــــــﺔ« 
)ص 07( اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺨــﺒــﻂ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت 
اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻊ ﺗـــﻮاﻃـــﺆ »ﻣـــﺮﻛـــﺐ« 
ﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻛـﻤـﺎ 
اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻮي اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي أﺳــﻬــﻢ 
]وﻳــ ــ ــﺴــ ــ ــﻬــ ــــﻢ[ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ 
واﻟــــــﺘــــــﻜــــــﻮﻳــــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺮﺑــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻗــــــﺎﺋــــــﻤــــــﺔ أﺳــــــــﻮأ 
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺗــــﻈــــﻞ ﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ وﻣــــــــﺆﺷــــــــﺮات اﻟـــــــﺪراﺳـــــــﺎت 
اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ )4(، ﻣـــﺜـــﺎر اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  واﻹﺷــﻜــﺎﻻت  اﻹﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
واﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ وﻧﻈﻢ 
اﻟــــﻘــــﻴــــﺎس واﻟــ ــﺘــ ــﻘــ ــﻮﻳــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ﺗـــــﺰاﻳـــــﺪ ﺣــــﺪة 
اﻟــﻼﻣــﺴــﺎواة اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻛﻤﺎ 
اﻟــﻌــﻠــﻤــﻴــﺔ واﻷﻛــ ــﺎدﻳــ ــﻤــ ــﻴــــﺔ، ﺑـــﻴـــﻦ دول اﻟــﺠــﻨــﻮب 
ودول اﻟﺸﻤﺎل. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 
ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل، ﺗــﻘــﺪم ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﺆﺷــﺮات 
ﻣﺴﺘﻮى أداء ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
وﺟــــﺐ أن ﻳــﺘــﻘــﺪم ﻧــﺤــﻮ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ، 
ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ إﻟـﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻴﺪ واﻟﺠﻴﺪ ﺟﺪًا 
ﺛـــﻢ  اﻟــﻤــﻤــﺘــﺎز  )82 :5102 ,iquorreZ(؛  وإن 
اﺗﻔﻘﻨﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻬﺎ  وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ،  إﻻ  أﻧﻪ 
ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﺴﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎت 
وﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ اﻟـﺴـﻮق اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻌﻨﺔ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ ورﺑــــﻄــــﻪ ﺑـــﺎﻻﻗـ ــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺮأﺳـــﻤـــﺎﻟـــﻲ 
)اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ(.
ﻳــــــﻌــــــﺎﻟــــــﺞ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ ﺗــــﺠــــﻠــــﻴــــﺎت 
وﻣـﺴـﺘـﺘـﺒـﻌـﺎت اﻷزﻣـ ــــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
)4(  ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــــﺮ ﺑـﻤـﺆﺷـﺮﻳـﻦ ﺗـﺼـﺪرﻫـﻤـﺎ »اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻘـﻮﻳـﻢ اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮي« lanoitanretnI( 
)tnemeveihcA lanoitacudE fo noitaulavE eht rof noitaicossA: ﻣﺆﺷﺮا )SSMIT( )اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم )»ydutS ecneicS dna scitamehtaM lanoitanretnI ni sdnerT« و)SLRIP( 
)اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ycaretiL gnidaeR lanoitanretnI ni ssergorP« 
.)»ydutS
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وإﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﺨﻠﺔ 
اﻟــ ــﻨــــﻈــــﻢ اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻴـــﺔ واﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 
واﻟـ ــ ــﺴـ ــــﻮق اﻟـــﻤـــﻔـــﺘـــﻮح ﻓــــﻲ رﺳـــــﻢ ﻣـــﻌـــﺎﻟـــﻢ أزﻣــــﺔ 
ﻗــﻴــﻢ ﺑـﺎﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ. ﻟــﻘــﺪ »ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ 
اﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻋــــﻦ إﻧــــﺘــــﺎج وإﻋــ ــــﺎدة 
إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـﺬي ﻳﻨﺬر 
ﺑـــﺄزﻣـــﺔ »ﻏـــﻴـــﺎب ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺎت« و»أزﻣـــــﺔ ﻣـﻌـﻨـﻰ«« 
)ص 78(، ﺑــﻔــﻌــﻞ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻗــﻴــﻢ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ 
]اﻟﺠﺪﻳﺪة[، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺮﺑﻮي 
وﺗـــــــﺮاﺟـــــــﻊ  أدوار  وﺗــــــﺄﺛــــــﻴــــــﺮات  اﻟــ ــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺎت 
اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻏـــﻴـــﺎب ﻣـــﺸـــﺮوع »ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ 
ﻣـ ــ ــﻌـ ــــﺮﻓـ ــــﺔ« ﻳـــــــــﺮوم ﺗـــﺤـ ــﻘـ ــﻴـــﻖ اﻟــــﻤــــﺼــــﺎﻟــــﺤــــﺔ ﺑــﻴــﻦ 
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ 
واﻻﻗــ ــ ــﺘــ ــــﺼــ ــــﺎدي. وﻧـ ــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟـ ــــﺬﻟـ ــــﻚ، ﻻ ﺑــــــﺪ ﻣــﻦ 
اﻟـــــــﺮﻫـــــــﺎن ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﻤــــــﺪرﺳــــــﺔ، ﻟــــﻴــــﺲ ﻣــــﺪﺧــ ـــ ــــًﻼ 
ﻟـﻤـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻧـﺴـﻖ اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت اﻟـﻘـﻴـﻤـﻴـﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﻟـــﻤـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ ﺑـــﻴـــﻦ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، 
وإﻧــــــﻤــــــﺎ اﻟـــﺘـــﻔـــﻜـــﻴـــﺮ ﻓــــــﻲ ﻛــــــــﻮن ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻣــــﺸــــﺮوع 
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، أﻓﻘﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ورﺳﻢ 
ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻃـﺮدﻳـًﺎ 
ﻣـــﻊ إﺻـــــﻼح اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ 
ﻓــﻲ »ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗـــﺮﺑـــﻮي« ﻳـﺴـﺘـﺪﻣـﺞ اﻟـﻤـﻘـﻮﻣـﺎت 
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻼت 
اﻟﺘﻲ ﻧﻄﻤﺢ ﻟﻬﺎ ]ﺟﻤﻴﻌًﺎ[.
ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﻮاﻗـــــــﻊ، ﻳـــﺴـــﺘـــﺪﻋـــﻲ اﻟـ ــﺘـــﻔـــﻜـ ــﻴـــﺮ ﻓــﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗــﺮاﺑــﻂ  إﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ  ﺑﻴﻦ  ﻣﺪﺧﻞ 
ﺳـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻘـﻴـﻢ وﻣــﺪﺧــﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ؛ ﺿــﻤــﻦ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ أزﻣــــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت 
اﻟـــــﺘـــــﺮﺑـــــﻮﻳـــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺮﺑـــــﻴـــــﺔ، ﺗــــــﺠــــــﺎوز اﻟــــﺤــــﻤــــﻮﻻت 
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اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﻄﺎب أو ﺣﺘﻰ 
اﻟـﻤـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ - اﻟـﻤـﻐـﺮق ﻓــﻲ اﻟﺤﺲ 
اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي - ﻣــــﻊ اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻟــﺒــﺤــﺚ 
ﻋـــــﻦ اﻟـــﺴـ ــﺒـــﻞ اﻟـــﻀـ ــﺎﻣـ ــﻨـــﺔ ﻹﻣـ ــﻜـ ــﺎﻧـ ــﻴـــﺔ أن ﻳـﻠـﻌـﺐ 
»اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« ﻧﻔﺴﻪ دور »ﻗﻴﺎدة اﻹﺻــﻼح« ﻓﻲ 
ﻋﺼﺮ »اﻟﺜﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ«.
ﻳـــﻬـــﺘـــﻢ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـ ــﺜـ ــﺎﻟـــﺚ ﺑـــــﺮﺻـــــﺪ ﺛـــﻼﺛـــﺔ 
ﻋـــﻮاﻣـــﻞ وأﺳــ ــﺒــــﺎب ﻣــﻐــﺬﻳــﺔ ﻻﺳـ ــﺘـــﻤـــﺮار »ﺗـــــﺄزم« 
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ وﺿﻤﻨﻪ ﺗﺰاﻳﺪ 
ﺣــــﺪة اﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ 
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ. ﻳﺘﻤﺜﻞ 
اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮ - ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ »ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﺟﻮ 
ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ 
ﻓـــــــﻲ اﻹﺻـــــــــﻼﺣـــــــــﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ 
اﻟــــﻤــ ــﺘــ ــﻌــــﺎﻗــ ــﺒــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺟــــــﻞ اﻷﻗـــــــﻄـــــــﺎر اﻟــ ــﻌــــﺮﺑــ ــﻴــــﺔ« 
)ص 411(؛  وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ  اﻟــ ــﻨــــﻈــــﺮ  إﻟـــــــﻰ  ﻛــــﻮن 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻻ ﻳﺴﻴﺮ دوﻣًﺎ 
ﻓــﻲ اﺗــﺠــﺎه ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ »اﻟــﻤــﺨــﺰن« أو »اﻟـﺠـﻬـﺎت 
اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ« اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﺲ ﻏﻴﺮ 
دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺟـــﻮﻫـــﺮﻫـــﺎ. ﻳــﺴــﻬــﻢ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ - ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ »ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﺮﺑﺔ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ« )ص 611( ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
وﺗـــــــﺮاﺟـــــــﻊ اﻟـــــــﺮﻫـــــــﺎن ﻋـ ــﻠـ ــﻴـ ــﻬـ ــﺎ ﻓــــــﻲ ﺳــــــﻴــــــﺮورات 
اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ، 
ﻳﻘﺘﺮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ - ﺗﻨﻤﻮي ﺑﻐﻴﺎب رؤﻳﺔ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ )وﻋـــﻤـــﻮم دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ 
اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ( واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ ﺗــﺜــﻤــﻴــﻦ اﻹﻧـــﺴـــﺎن 
»ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﺬاﺗـﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺬات« )ص 221(.
ﻗـــﺪ ﺗــﺘــﺸــﺎرك ﻫـــﺬه اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﻓـــﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷزﻣـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﻟـــﻨـــﺎ أن 
اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي أﺿـــﺤـــﻰ ﻣــﺘــﺤــﻜــﻤــًﺎ ﻓـﻲ 
إﻧــﺘــﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣــــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم. إن أﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ »ﻣـﻬـﻨـﻨـﺔ« 
)noit as i lan nois sef orp(  و»ﺑــﺮﺗــﻠــﺔ«  -élorp(
)noit as irat  اﻟـﻔـﻌـﻞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ,duonerreP( 
)6991 ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق اﻟـﻤـﻌـﺎﺻـﺮ ﻛـــﺎن ﻟـﻬـﺎ دور 
ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﻒ اﻟـــﻤـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ 
اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﻴـﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺎراﺗــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ 
واﻻﺳــــــﺘــــــﺸــــــﺮاﻓــــــﻴــــــﺔ ﺻــــــــــﻮب اﻻﻧــــــــــﺨــــــــــﺮاط ﻓـــﻲ 
»ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻮق«.
ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣــﻀــﺎﻓــﺔ 
ﻟــﻠــﻜــﺘــﺎب، ﺗــﻤــﻴﱢ ــﺰه ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﻤـﺆﻟـﻔـﺎت 
اﻟــ ــﻤــ ــﻘــ ــﺎرﺑــــﺔ ﻷزﻣــــــــﺔ اﻟــــﻤــ ــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻮﻳـــﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺘﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺧﻼت 
إﺻــــــــﻼح اﻟــــﻤــ ــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺎت اﻟــــﺘــــﺮﺑــــﻮﻳــــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ 
ﺑــــﺎﻻﻧــــﻔــــﺘــــﺎح ﻋــ ــﻠــــﻰ اﻟــــــﺮﻫــــــﺎﻧــــــﺎت واﻟــ ــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺎت 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ، وﻣــﻦ 
ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى اﻧـــﺨـــﺮاﻃـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻤــﻂ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ 
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ 
اﻟﻌﻤﻮم )أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻤﻮم(. ﺑﻤﺎ أن »أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ 
ﻣـــﺪﺧـ ــــــًﻼ إﺻـــﻼﺣـــﻴـــًﺎ ﻣـــﺘـــﻌـــﺪد اﻷرﻛــــــــﺎن ﻛـــﺬﻟـــﻚ. 
ﻟﻬﺬا، ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت 
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻲ 
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ: أوًﻻ، ﻣﺪﺧﻼت ﻓﻜﺮﻳﺔ 
وﻣـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺔ )اﻟــــﻤــــﺪﺧــــﻞ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻔــﻲ واﻟـ ــﻔـ ــﻜـــﺮي، 
اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻟــﻤــﺪﺧــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ( 
ﺛـــﺎﻧـــﻴـــًﺎ، ﻣـــــﺪﺧـــــﻼت ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻴـــﺔ وﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﺔ 
)اﻟـــــﻤـــــﺪﺧـــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺪاﻏـــــﻮﺟـــــﻲ، اﻟــــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺎﺗــــﻲ، 
اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ واﻟــــــﺜــــــﻘــــــﺎﻓــــــﻲ(. ﺗــــﺘــــﻼﻗــــﻰ ﻫــــﺬه 
اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻓﻲ ُﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ واﻟﺘﻄﻠﻊ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت  ﺗـﺮﺑـﻮﻳـﺔ  ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻓﻲ 
إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻲ ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﻤﻲ. ﻛــﻞ ذﻟــﻚ، 
ﻓــــﻲ إﻃـــــــﺎر ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣــــﻦ ﻧـــﻤـــﺎذج 
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إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻧـــﺎﺟـــﺤـــﺔ )اﻟـــــــــﺪول اﻟـ ــﻨـ ــﺎﻣـ ــﻴـــﺔ: اﻟــﻬــﻨــﺪ، 
ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻣـــﺎﻟـ ــﻴـــﺰﻳـــﺎ...( ﺑــﻌــﻴــﺪًا ﻣـــﻦ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ 
اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ.
ﻳـــــﻈـــــﻞ اﻟــــــﻤــــــﺪﺧــــــﻞ »اﻟـ ــ ــ ــﺒـ ــ ــ ــﻨـ ــ ــ ــﻴـ ــ ــــﻮي« أﺳــــــــﺎس 
ﺗـــﺠـــﺎوز وﺿــــﻊ اﻷزﻣــــــﺔ واﺳـــﺘـــﺸـــﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻣــــﺸــــﺮق ﻟـ ــﻠـــﻤـ ــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻟــ ــﺘــــﺮﺑــ ــﻮﻳــــﺔ اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـ ــﻴـــﺔ، 
ﻓــــﻲ إﻃـــــــﺎر اﻟـ ــﺘـــﻔـــﺎﻋـــﻞ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻞ وﻧـــﺴـــﻘـــﻪ. 
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﺴــــﺆال اﻟــــــﺬي ﺳـ ــﻴـــﻄـــﺮح: ﻣــــﻦ ﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ 
ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﻟـــﺮﻫـــﺎن؟ ﻫــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻛﻤﺎ 
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت اﻟـﻜـﻼﺳـﻴـﻜـﻴـﺔ( اﻟــﺪوﻟــﺔ 
)اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎت اﻟـــﻤـــﻌـــﺎﺻـــﺮة( أم اﻟـــﻔـــﺮد 
)اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة(. ﻗـﺪ ﻻ ﻧـﺠـﺎوز 
اﻟﺤﻖ إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن »اﻟﻼﻋﺐ« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ ﻫــﻮ اﻟــﻔــﺎﻋــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ إﻃــﺎر 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻗﻨﺔ وﺳﻠﻌﻨﺔ اﻟﺴﻮق.
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ﺗـ ــ ــﻤـ ــ ــﺘـ ــــﺎز اﻟـــــﻤـــــﺆﻟـــــﻔـــــﺎت اﻟــــﺴــــﻮﺳــ ــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــ ــﻴــــﺔ 
اﻟــــﻤــــﻮﺟــــﻬــــﺔ ﻧــــﺤــــﻮ اﺳـ ــ ــﺘـ ــ ــﺜـ ــــﺎرة ﻓــــﻌــــﻞ اﻟـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ( ﺿﻤﻦ 
ﻣــــﺠــــﺎل ﺗـــﺪﺧـ ــﻠـــﻬـــﺎ. ﻧـــﻔـــﺲ اﻻﺗـ ــ ــﺠـ ــ ــﺎه ﻳـــﺴـــﻴـــﺮ ﻓـﻴـﻪ 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ؛ ﻋﻠﻤًﺎ أن اﻟﺒﺤﻮث 
اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻤـــﻐـــﺮب ﺑــــــﺪأت ﺗـﺘـﺨـﻠـﺺ 
ﻣﻦ ﺣﺴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي واﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ اﻟﻤﻐﺮق ﻓﻲ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،  وﺣـﺘـﻰ  ﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ  اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ 
ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻌــــﻠــــﻢ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ، ﺻــــــــﻮب ﺑـــﺤـــﻮث 
»اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻓﻲ إﻃﺎر دﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻮﻟﻮج 
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻻ ﻧـــﻨـــﻜـــﺮ أن اﻟــــﻜــ ــﺘــــﺎب ﻳــ ــﻘــــﺪم ﺗــﺸــﺨــﻴــﺼــًﺎ 
دﻗـــﻴـــﻘـــًﺎ وﺗــﺤــﻠــﻴـــــًﻼ واﻓــ ــﻴــ ــًﺎ ﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت وأﺳـــﺒـــﺎب 
وﻣﺮﺗﻜﺰات أزﻣﺔ )أو ﻗﻞ أزﻣﺎت( اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت 
اﻟــــﺘــــﺮﺑــــﻮﻳــــﺔ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ، ﻣـــﺴـــﺘـــﺤـــﻀـــﺮًا ﻣـ ــﻘـــﺎرﺑـــﺔ 
ﺳــــﻮﺳــ ــﻴــ ــﻮﻟــــﻮﺟــ ــﻴــــﺔ وﻣــــﻨــــﻬــــﺠــــﻴــــﺔ ﻣـ ــﻨـ ــﻔـ ــﺘـــﺤـــﺔ ﻋــﻠــﻰ 
اﻟــﻤــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻜــﻤــﻲ/اﻟــﻜــﻴــﻔــﻲ وﻣـﻨـﻔـﺘـﺤـﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ واﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت؛ 
إﻻ أن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أو ﻣﺪﺧﻼت اﻹﺻﻼح ﺗﻈﻞ 
ﻣــﺤــﻂ ﻧــﻘــﺎش ﺳــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ واﺳــــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق. 
ﻓـﺎﻟـﻘـﻮل ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻹﺻــﻼﺣــﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﺑـﻌـﺎد 
)ﻓــﻲ ﺛـﻮﺑـﻪ اﻟـﻤـﺜـﺎﻟـﻲ( أو ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ 
ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ وأﺟــــــﺮأة ﻫــــﺬا اﻹﺻــــــﻼح، ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ 
ﻣﻊ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، 
وﺗــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻟــــﺜــــﻮرة اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ اﻟـــﺮاﺑـ ــﻌـــﺔ، 
اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻴﺪ رﺳـــﻢ ﺣـــﺪود اﻟـﻤـﻤـﻜـﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ 
وﺗــﻬــﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬا 
اﻟـــﻜـــﻮﻛـــﺐ. أﺿـــﺤـــﺖ ﻣـ ــﺘـــﺠـــﺎوزة اﻟـــﻴـــﻮم ﺻــﺮﺧــﺔ 
»ﻛــــــﺎرل ﺑــــﻮﻻﻧــــﻲ«، ﺧــــﻼل أرﺑــﻌــﻴــﻨــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺮن 
اﻟــ ــﻤــــﺎﺿــــﻲ، اﻟــ ــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـ ــﻤﱢ ـــﻞ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ 
ﻣــﺴــﻠــﺴــﻞ ﺳـــﻮﻗـ ــﻨـــﺔ وﺳـــﻠـــﻌـــﻨـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ )اﻟـ ــﻌـــﻤـــﻞ، 
اﻟﻤﺎل، اﻷرض، واﻟﻴﻮم اﻹﻧﺴﺎن( وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ 
واﺟـــــﺐ اﻟــﻤــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ واﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ 
ﻟﻬﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻤﻬﺪد ﻟﻠﺸﺮط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.
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ﺧـﺘـﺎﻣـًﺎ، ﻳﺒﻴﻦ اﻻﻧــﺨــﺮاط اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﻠﺠﻴﻞ 
اﻟــ ــ ــﺮاﺑــ ــــﻊ ﻣـــــﻦ اﻟـ ــﺒـ ــﺎﺣـ ــﺜـ ــﻴـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﻴـــﻦ 
اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻗﺘﺮاﻧًﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
واﻟـﻜـﻮﻧـﻴـﺔ، وﻋــﻴــًﺎ أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـًﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ 
ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ وﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﺳـﻴـﺎق 
اﻷزﻣـــﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى. وﺗــﺒــﻌــًﺎ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ 
ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺣــﻀــﻮر »ﺳـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻮم« 
أو »ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﻟـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ« ﻓـﻲ 
اﻟــﻤــﺠــﺎل اﻟــﺘــﺪاوﻟــﻲ اﻟـﻤـﻐـﺮﺑـﻲ - ﻛـﻤـﺎ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ 
ﻋﻤﻮﻣًﺎ - واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻫﻤﻮم وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟـــــﺮاﻫـــــﻦ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــــﺮار اﻟـــﺘـــﺠـــﺮﺑـــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﻳـــﻮاﻧـــﻴـــﺔ 
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ﺳـــﻌـــﻴـــًﺎ ﻣـــﻨـــﻪ ﻟــــﻼﻧــــﺨــــﺮاط ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺄﺳـــﻴـــﺲ 
ﻟــﺨــﻄــﺎب ﺳــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﻣــﻠــﺘــﺰم ﺣـــﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ 
اﻟــــــــﻼﻣــــــــﺴــــــــﺎواة اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ ﻳــــــﺄﺗــــــﻲ ﻛــ ــﺘــــﺎب 
اﻟـــﺴـــﻮﺳـ ــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ اﻟـ ــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻓــــﺮﻧــــﺴــــﻮا دﻳــﺒــﻲ 
)tebuD sioçnarF(:  اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ  واﻟﺤﻈﻮظ: 
إﻋﺎدة ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ 
ﻋــﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟـــﺠـــﺎدة ﻓــﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺠﻠﻴﺎت 
اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻌــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ 
ﻓـــــﻲ ﻋــــــﺪة ﻣـ ــــﺠـــــﺎﻻت اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣـــــﻊ إﺑــــــﺮاز 
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت  اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ  وﻓــﻘــًﺎ  ﻟﻨﺴﻖ  اﻟﻨﻤﺎذج 
واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ، إن اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻻ ﺗــ ــــﻄــ ــــﺮح ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ ﻛـــﻘـــﻀـ ــﻴـــﺔ ﺳـــﻮﺳـ ــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـ ــﻴـــﺔ 
ﺟــﺪﻳــﺪة داﺧـــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ وﻏﻴﺮ 
اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، إذ ﺗـــﺰاﻣـ ــﻨـــﺖ اﻟــ ــﺒــــﺪاﻳــــﺎت اﻷوﻟـــــﻰ 
ﻟـــﻼﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﺑــــﻬــــﺬه اﻟـــﻤـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻣــــﻊ ﻇــــﻬــــﻮر ﻋـﻠـﻢ 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﺮن اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ، وﻓـــﻖ ﺗـﻌـﺪد 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻟـﻤـﺪارس اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. وﻗﺪ 
ﻛــﺎن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ 
ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺪﺷـﻴـﻦ ووﺿـــﻊ اﻷﺳــﺲ 
اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
اﺳــﺘــﻨــﺎدًا إﻟـــﻰ رؤﻳــــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣـﺤـﻀـﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻛــــــﺎن  ﻟـــﺒـــﻴـــﻴـــﺮ  ﺑـــــﻮردﻳـــــﻮ  )ueidruoB erreiP( 
اﻟـﻔـﻀـﻞ ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ 
وﺗــــــــﻄــــــــﻮﻳــــــــﺮه ﺣــــــــــــﻮل ﻣــــــﺴــــــﺄﻟــــــﺔ اﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮارﻳــــــﺔ 
اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ داﺧــــــﻞ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ، 
وذﻟــــــﻚ ﺑــﻨــﻘــﻠــﻪ ﻟـــﻶﻟـــﻴـــﺎت اﻟـــﻤـــﻔـــﺴـــﺮة ﻻﻧــﺒــﺜــﺎﻗــﻬــﺎ 
ﻣــــﻦ ﺧـ ــﺎﻧـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻻﻗــ ــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــﻤــﺤــﺾ، 
وﻣـــﻮﺿـــﻌـــﺘـــﻬـــﺎ داﺧـــــــﻞ اﻟـــﺤـــﻘـــﻞ اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻲ وﻓـــﻖ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﻟـــــــﻢ ﺗــ ــﻨــ ــﻔــــﺼــــﻞ ﺳــــــــﻴــــــــﺮورة اﻟــــﺘــــﻔــــﻜــــﻴــــﺮ ﻓـــﻲ 
اﻟـــــﻼﻣـ ــــﺴـ ــــﺎواة اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﺗــــﻄــــﻮر ﻧـﺴـﻖ 
اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋــ ــﺎم، ﺣﻴﺚ 
ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﻤـــﻜـــﺮﺳـــﺔ ﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ﻫـــﺬه 
اﻟــــﺜــــﻴــــﻤــــﺔ إﻟـــــــﻰ اﻷﺳـــــــــﺲ اﻹﻳـــﺒـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﻤـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺔ 
اﻟــــــــﺘــــــــﻲ ﻳـ ــ ــﻨـ ــ ــﺒـ ــ ــﻨـــــﻲ ﻋـ ــ ــﻠـ ــ ــﻴـ ــ ــﻬـ ــ ــﺎ ﺧــــــــﻄــــــــﺎب ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ 
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .rf.liamtoh@hk.enauozahg
)**(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamg@39siraf.azmah
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اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﻴـﻦ؛ ﻓــــﺈذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت 
اﻟـﻤـﺎرﻛـﺴـﻴـﺔ واﻟــﺒــﻮردﻳــﻮﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻳﺔ 
ﺑــــﻨــــﻴــــﻮﻳــــﺔ، ﻓــــــــﺈن اﻟــــﺘــــﺤــ ــﻠــــﻴــــﻞ اﻟــــﺴــــﻮﺳــ ــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻲ 
ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗـﺤـﻮﻻت ﺟـﺬرﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻫـــﺬه اﻟـﺜـﻴـﻤـﺔ ﺳـــﻨـــﻮات اﻟـﺴـﺒـﻌـﻴـﻨـﻴـﺎت ﻣـــﻊ ﻋـﺎﻟـﻢ 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ رﻳــﻤــﻮن ﺑــــﻮدون ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ 
ﻣــــﻊ ﺗـــﺤـــﻮل ﺑــــﺎرادﻳــــﻐــــﻢ اﻻﺷــ ــﺘــــﻐــــﺎل )اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل 
ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮات اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـــﻤـــﺎﻛـــﺮوﻳـــﺔ إﻟــﻰ 
ﺑـــــــﺎرادﻳـــــــﻐـــــــﻢ اﻟـــــﻔـــــﺎﻋـــــﻞ اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ(. ﻓـــﻤـــﻊ 
ﺑــــــﻮدون ﻟـــﻢ ﻧــﻌــﺪ ﻧــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ ﺑــﻨــﻰ ﻣـﺘـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ 
أو ﺛــﻘــﺎﻓــﺎت ﻓــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻘـﺎت ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ 
إﻧـﺘـﺎج اﻟــﻼﻣــﺴــﺎواة، ﺑـﻞ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟـﻸﻓـﺮاد وﻓـﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻮﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ 
اﻟــﻬــﺮﻣــﻴــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﻷﺳــــﺎس 
اﻟـﻤـﺒـﻨـﻴـﻦ ﻟــﻼﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــﻼﻣــﺴــﺎواة 
ﻳـــﻨـــﻈـــﺮ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃـــــــــﺎر ﻛـ ــ ــﺂﺛـ ــــﺎر ﻏــﻴــﺮ 
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
اﻟــﻤــﻘــﺼــﻮدة اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻷﻓــ ــــﺮاد ﺑﻤﻌﺰل 
ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ً)1(.
إن ﻣـ ــ ــﺎ ﻳـــﻤـــﻴـــﺰ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻲ دوﺑـــــــﻲ ﻣـ ــــﻊ ﻫـــﺬه 
اﻟــﺜــﻴــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻫـــﻮ ﻋــــﺪم اﻟــﺘــﺰاﻣــﻪ 
ﺑـــﺎﻧـــﺘـــﻤـــﺎﺋـــﻪ اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣـ ــ ــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف 
داﺧـــــﻞ ﺣــﻘــﻞ ﻋــﻠــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ 
اﻟــــﺘــــﺠــــﺮﺑــــﺔ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـ ــ ــﺎﻋـ ــ ــﻴـ ــ ــﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳــــﻌــــﻰ ﻣــﻦ 
ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺗــﺠــﺎوز اﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ واﻟﺒﻮردﻳﻮﻳﺔ، وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺨﻴﺎر 
اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﺑﻞ ﺣﺎول 
اﻻﻧـــــﺒـــــﺮاء ﻟـــﻬـــﺎ وﻓـــــﻖ رؤﻳــــــﺔ إﻳــﺒــﻴــﺴــﺘــﻴــﻤــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ 
ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ - ﻣــــﺘــــﺠــــﺎوزًا إﺷـ ــ ــﻜـــــﺎﻻت اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﺑـﻴـﻦ 
)1(  ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ ﺗﺼﻮر رﻳﻤﻮن ﺑﻮدون ﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ آﺛﺎرًا ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻓﺮدﻳﺔ 
ﻣﻘﺼﻮدة، اﻧﻈﺮ:  .p692 ,)7991,FUP :siraP( laicos erdrO te srevrep steffE ,noduoB dnomyaR
اﻟـــﻜـــﻢ واﻟـــﻜـــﻴـــﻒ، وﺑـ ــﻴـــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﺮ واﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ، 
وأﻳﻀًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺄوﻳﻞ - 
ﺗﺮوم ﺑﺪل ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ، 
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺎت واﻟــﻨــﻤــﺎذج اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺎوﻟـﺖ 
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺴﺎواة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻣﻊ 
ﺗﺒﻴﺎن ﺣـــﺪود اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟـﻮاﻗـﻌـﻲ واﻟﺨﻠﻔﻴﺎت 
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎوﻳﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎ.
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ﻳـ ــ ــﻘـــــﻊ اﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺎب ﻓـــــــﻲ 621 ﺻــ ــﻔــــﺤــــﺔ ﻣـــﻦ 
اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل 
أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ أﺑـــﻌـــﺎد اﻟـــﻼﻣـــﺴـــﺎواة 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻣـــﻊ إﻋـ ــــﺎدة اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ وﻓــﻖ 
رؤﻳـــــﺔ ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻧــﻤــﻮذﺟــﻴــﻦ 
أﺳــﺎﺳــﻴــﻴــﻦ: ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟـــﻤـــﺴـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ؛ 
واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻈﻮظ.
ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ ﻟــﻠــﻜــﺘــﺎب، ﻣــﻴــﺰ دوﺑـــــﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﻴـــﻦ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﻴـــﻦ اﻋـ ــﺘـ ــﺒـــﺮﻫـ ــﻤـ ــﺎ ﻣـــﺪﺧـ ــــــًﻼ 
أﺳـــــــﺎﺳـــــــﻴـــــــًﺎ ﻹﻋـــــــــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻔــــﻜــــﻴــــﺮ ﻓــــــــﻲ ﻣــــﺴــــﺄﻟــــﺔ 
اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ 
اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ وﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﻤــﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻈـﻮظ. 
ﻳـﻨـﺼـﺐ اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻷول ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻲ 
ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻷﻓــــﺮاد، وﻫــﺪﻓــﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت 
ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻤـــــﺪاﺧـــــﻴـــــﻞ، وﻓـــــــﻲ إﻣـــــﻜـــــﺎﻧـــــﺎت اﻟـ ــــﻮﻟـــــﻮج 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓــــﺮاد؛ ﻓﻲ 
ﺣـــﻴـــﻦ ﻳـــﺘـــﺄﺳـــﺲ اﻟـ ــﻨـ ــﻤـــﻮذج اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺒــﺪأ 
اﻻﺳــ ــﺘــ ــﺤــ ــﻘــ ــﺎق، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺷـــﻐـــﻞ اﻷﻣـــﻜـــﻨـــﺔ 
ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻷﻓــــﺮاد ﺑـﻤـﺪى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻟﻬﺎ، 
وﻏﺎﻳﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺸﻮﱢش 
ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺲ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـ ــﺘـ ــﻔـــﺎﺿـ ــﻠـــﻲ ﻻﺣـــﺘـــﻼل 
ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺳﻌﻰ دوﺑــﻲ إﻟﻰ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻣﻌًﺎ، ﻋﺒﺮ ﻛﺸﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ 
ﻣـﻜـﺎﻣـﻦ اﻟــﻘــﻮة واﻟــﻀــﻌــﻒ ﻟـﻜـﻞ واﺣــــﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، 
ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﺠــﻠــﻴــﺎﺗــﻬــﻤــﺎ ﻓــــﻲ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻣـــﺠـــﺎﻻت 
اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻷﻣـــــﺮ ﺑــﻤــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ، 
ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻟـــﻤـــﺮأة، ﺛــﻢ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ(.
ﻓـــــﻲ اﻟـــﻔـــﺼـــﻠـــﻴـــﻦ اﻷوﻟـــــﻴـــــﻦ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب، 
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑـ: »ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« 
و»ﻧــﻘــﺪ ﻣـــﺴـــﺎواة اﻟـــﻤـــﻮاﻗـــﻊ«؛ أﻛـــﺪ اﻟــﻤــﺆﻟــﻒ أن 
اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻴــﺔ واﻟــﺸــﻴــﻮﻋــﻴــﺔ - اﻟـﺘـﻲ 
ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج - ﺳـﻌـﺖ ﻟﻠﺤﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
وذﻟــــــــــﻚ ﺑـ ــــﺎﻻﻋـ ــ ــﺘـ ــ ــﻤـ ــــﺎد ﻋــــﻠــــﻰ إﻋــــــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮزﻳــــﻊ 
اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟــــﻠــــﺜــــﺮوات، ﻣــــﻦ ﺧــ ــــﻼل ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ 
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﻹراﺛﺔ، اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات، 
ﺛﻢ ﻓﺮض اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ. إﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﺗــﻌــﻜــﺲ ﻃـــﻤـــﻮح دوﻟـــــﺔ اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، 
ﺑــﺤــﻴــﺚ أﻧـــــﻪ ﻛــﻠــﻤــﺎ ﻓـــﺮﺿـــﺖ اﻟـ ــــﺪوﻟـــــﺔ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺘـﻬـﺎ 
ﻛــ ــﻠــــﻤــــﺎ ﺗـــﻘـــﻠـــﺼـــﺖ اﻟـــــــﻼﻣـــــــﺴـــــــﺎواة اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ 
ﺑـــﻴـــﻦ اﻷﻓــــــــــﺮاد، وﻳــــﺒــــﺪو ﻫـــــﺬا اﻟــ ــﻨــــﻤــــﻮذج ﺟــﻠــﻴــًﺎ 
اﻟــﻴــﻮم ﻓــﻲ دول ﺷـﻤـﺎل أوروﺑــــﺎ ذات اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ - دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ؛ ﻛﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك، اﻟﺴﻮﻳﺪ، 
ﻓـــﻨـــﻠـــﻨـــﺪا، ﻓـــــﻲ ﺣـــﻴـــﻦ ﻳـــﻐـــﻴـــﺐ ﺑــــــﺎﻟــــــﺪول اﻷﻛـــﺜـــﺮ 
ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ؛ ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓـــﻲ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، إن ﻧــﻬــﺞ ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت 
ﻗــّﻠــﺺ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، 
ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻟـــــﻢ ﻳـــﺤـــﺪ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻧــ ــﻬــ ــﺎﺋــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ 
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮح 
دوﺑﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮاﻫﺪ 
واﻟﻌﻤﺎل اﻷﻗــﻞ ﻛـﻔـﺎءة، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ 
أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪوي 
)ص 61(. ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻤــﻌــﻨــﻰ، إن ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج 
اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺪم أﺳﺲ 
اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻣــــﻊ اﻣــــﺘــــﻼك اﻟــــﺜــــﺮوات 
وإﻋــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ ﻟـــﻬـــﺎ، ﻟـــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻤـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت ﺑﻴﻦ 
اﻟـــﻤـــﺪاﺧـــﻴـــﻞ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﻋــﻤــﻞ ﻓــﻘــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺄﻣـﻴـﻦ 
اﻟـــﻤـــﻮاﻗـــﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺤـﺘـﻠـﻬـﺎ اﻟــﻌــﻤــﺎل 
داﺧﻞ اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ 
ﻣــــﻦ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﺮﻓـــﻴـــﻪ واﻟــﺴــﻜــﻦ 
واﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ. اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺆﻛـــﺪ أن اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ 
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺄﺟﻮرﻳﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
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ﺳـ ــ ــﻌـ ــ ــﻴـ ــ ــًﺎ ﻟــ ــﻨــ ــﻘــــﺪ ﻧـــــــﻤـــــــﻮذج اﻟـــــــﻤـــــــﺴـــــــﺎواة ﻓـــﻲ 
اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺷــﺪ اﻟــﻤــﺆﻟــﻒ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه 
إﻟــﻰ ﻛــﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟــﻤــﺴــﺎواة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﺒﺮي ﻟﻬﺎ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮذج، ﺗـﻈـﻞ ﺣــﻜــﺮًا ﻋﻠﻰ 
اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟـــﻤـــﻮﺟـــﻮدة داﺧــــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ 
اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــ ــﻴــــﺔ، ﻓـــــﻲ ﺣـــﻴـــﻦ أن اﻟــ ــﻔــ ــﺌــــﺎت ﻏــﻴــﺮ 
اﻟــﻤــﻨــﺪﻣــﺠــﺔ ﺗـــﻈـــﻞ ﻣــﻬــﻤــﺸــﺔ، وﻻ ﺗــــﺠــــﺪ ﻣــﻨــﻔــﺬًا 
ﻟـــﻠـــﺪﺧـــﻮل ﻓــــﻲ ﻋـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﺸـــﻐـــﻞ وﻻ اﻻﺳــ ــﺘــ ــﻔــ ــﺎدة 
ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺤﻮ 
ﻳﺸﻜﻞ ﻧـﻤـﻮذج اﻟـﻤـﺴـﺎواة ﻓـﻲ اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ ﺣﺴﺐ 
دوﺑــﻲ ﻣﺜﺎًﻻ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدر 
ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﺗـــﻨـــﻮع اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﺮى 
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ.
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﺣﺪ أﻫﻢ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻤﻮذج 
اﻟـــﻤـــﺴـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﻮاﻗـــﻊ، ﻓــﻤــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻘــﺮن 
اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻊ ﻋـــﺸـــﺮ ُأّﺳــــﺴــــﺖ اﻟـــﻤـــﺪرﺳـــﺔ اﻟــﻤــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ 
)اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ( ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن 
ﻣﻠﻜًﺎ  ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻓـﻲ  اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ 
ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟـ ــ ــﻮﻟـ ــــﻮج إﻟــﻴــﻬــﺎ 
دون أدﻧـــــﻰ ﺗــﻔــﺎﺿــﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وأن ﺗـﻜـﻮن 
اﻟـﻤـﻘـﺮرات  واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة  ﻣﻮﺣﺪة 
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داﺧـــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ. إن اﻟـﻤـﻘـﺼـﻮد ﺑـﺎﻟـﻤـﺴـﺎواة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل دوﺑــﻲ ﻫـﻮ وﺣـﺪة 
اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺪرﺳﻲ )ص 32(.
ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺼـــﻮر اﻟـــﻌـــﺎم 
ﺣﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ وﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ 
ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎوﺗـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻋﺒﺮ 
إﻋـــﻄـــﺎء اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻟـــﻮج إﻟـﻴـﻬـﺎ 
ﺑــﻼ اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء، ﻓـﻬـﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗــﻔــﺎوﺗــًﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮًا ﻓﻲ 
ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺒـــﺔ اﻷﻓـــــــــﺮاد اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــــﺮﺗـــــﺎدون ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ 
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ وﻓــﻖ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﻷﻣـﺮ 
ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون 
أﺧﺮى، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـــــﺤـــــﺪدﻫـــــﺎ ﻧــــﺴــــﻖ ﺗــــﺮاﺗــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟــــﺸــــﻮاﻫــــﺪ 
واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت )ص 34(. وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻳـﻜـﺸـﻒ أن اﻟــﻤــﺪرﺳــﺔ ﻋـﻤـﻠـﺖ ﻓــﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ 
ﻋـــﻠـــﻰ إﻋــــﻄــــﺎء اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻷﻓــــــــﺮاد ﻓـﻲ 
اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﻮاﻫــﺪ اﻟــﻤــﺪرﺳــﻴــﺔ، وﻋﻠﻰ 
ﺧــﻠــﻖ ﺗـ ــﻔـــﺎوﺗـــﺎت ﺑــﻴــﻦ اﻷﻓـــــــﺮاد ﺣــﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟـﺸـﻮاﻫـﺪ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻳـﻦ ﻓﻲ 
اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص وﺿـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــــﻤـــــﺮأة وﻣــﻜــﺎﻧــﺘــﻬــﺎ 
داﺧـــــــــﻞ اﻟـــﻤـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ، ﺗـ ــ ــﻘـــــﻮم ﻣــــﻘــــﺎرﺑــــﺔ ﻧــــﻤــــﻮذج 
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﻠﱠﻤﺔ ﻛﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺮأة، وأن ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ داﺧﻞ 
ﺳــﻮق اﻟـﺸـﻐـﻞ. ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻨـﻮال ﻳــﺮى دوﺑــﻲ 
أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻷﺧـﻴـﺮﻳـﻦ ﺷﻬﺪت 
اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء ﺗـــــﺤـــــﻮﻻت ﻣـــﻠـــﻤـــﻮﺳـــﺔ ﻋــ ــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى 
اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺟﺎل، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ 
اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟــﻮاﺟــﺒــﺎت وﻓــﻲ إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮﻟـﻮج 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـ ــﺘـــﺤـــﻮﻻت اﻟـﺘـﻲ 
ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻐﻴﺮ دور وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وزﺣﺰﺣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼواﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ 
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن دوﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻫﺬا 
اﻟﻨﻤﻮذج، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ 
واﻷﺳــــــﺮة اﻟــﻤــﻼزﻣــﺔ ﻷدوار اﻟـــﻤـــﺮأة ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر 
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﺗـﻘـﻒ ﻋـﺎﺋـﻘـًﺎ أﻣــﺎم 
اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﻦ اﻟـــﺘـــﺎم ﺑــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت ﺑــﺎﻟــﺸــﻐــﻞ، وﻫــﻮ 
ﻣـﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎواﺗﻬﻦ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺮﺟﻞ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ 
اﻟﻤﺮأة وﻇﺎﺋﻒ أﻧﺜﻮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ 
ﻓـــﺎﻗـــﺪة ﻟـــﻤـــﺮدودﻳـــﺘـــﻬـــﺎ وﻟـﻘـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. 
وﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻻﻧــ ــﺘــــﻘــــﺎء اﻟـ ــ ــــﺬي ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟـﻪ 
اﻟـﻨـﺴـﺎء داﺧـــﻞ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ 
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺤﻈﻮظ 
ﻓــﻲ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ، واﻟــﺘــﻲ ﻇـﻠـﺖ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻷﺳـــﺮة 
واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻜﺮﱢﺳﺎﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
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ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻳﺮى 
دوﺑــﻲ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣـﻊ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻻ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ، 
وذﻟــــــــﻚ ﺑـــﻐـــﻴـــﺔ دﻣـــﺠـــﻬـــﺎ داﺧــــــــﻞ اﻟـــﻤـــﺠـ ــﺘـــﻤـــﻊ. إن 
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﻋﺒﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﻬﻦ ﺗـﺮّﻓـﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﺜﻞ: اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ، اﻟﻤﻌﺎدن، اﻟﺤﺪﻳﺪ، 
واﻟﺼﻠﺐ... إﻟﺦ، وﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﺿﻤﻦ 
ﺧــﺎﻧــﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ، وﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣــﻦ ﻛﻞ 
اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي 
ﺗﻀﻤﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﺘﻤﺎﻫﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﺑــﻞ ﻓﺮﻧﺴﻴﻲ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ، ﺗـﺤـﺖ اﺳـﻢ 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ - 
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ - ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، 
803  إﺿـﺎﻓـﺎت / اﻟﻌﺪدان 14 - 24، ﺷﺘﺎء - رﺑﻴﻊ 8102
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻌﺮﻗﻲ 
واﻹﺛـــﻨـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺠـــﺎﻻت وأﻣـــﺎﻛـــﻦ ﺳــﻜــﻦ ﻫــﺬه 
اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎر أﻧــــﻬــــﻢ ﻳـــﺸـــﻐـــﻠـــﻮن أﺣـ ــﻴـــﺎء 
ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن، 
اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬـﻢ ﻳـﺤـﺘـﻔـﻈـﻮن ﺑـﻬـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﻢ 
وﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺒـﻨـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺒﻠﺪ 
اﻷﺻــــﻞ داﺧــــﻞ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـﻤـﻀـﻴـﻒ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ 
إﻟـــﻰ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻓــﻲ ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ أﻗـﻠـﻴـﺎت، 
ﺗﻨﺎﻫﺾ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ اﺗﺠﺎﻫﻬﻢ.
ﻓــــــــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﺼـــــﻠـــــﻴـــــﻦ اﻟــــــــﺜــــــــﺎﻟــــــــﺚ واﻟــــــــــﺮاﺑــــــــــﻊ 
اﻟـــﻤـــﻌـ ــﻨـــﻮﻧـــﻴـــﻦ: »ﻣــــــﺴــــــﺎواة اﻟــــﺤــــﻈــــﻮظ« و»ﻧـــﻘـــﺪ 
ﻣــــﺴــــﺎواة اﻟـــﺤـــﻈـــﻮظ«؛ ﺣـــــﺎول ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻮا دوﺑـــﻲ 
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﻮذج 
اﻟـــﻤـــﺴـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﻈـــﻮظ، ﻣـــﻊ ﺗــﺒــﻴــﺎن ﻧـﻘـﺎط 
ﺿﻌﻔﻪ وﻧﻘﺪ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ اﻟـﻮاﻗـﻌـﻲ. ﻳﺆﻛﺪ 
دوﺑـــــﻲ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق أن ﻫــــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج 
ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺒــﻨــﻴــﻪ ﻣـــﻦ ﻃــــﺮف اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﺟـــﻮازﻳـــﺔ 
)اﻟــ ــﻨــــﺨــ ــﺒــــﺔ(، وﻫــ ــــﻮ ﻳـ ــﺘـــﺄﺳـــﺲ ﻋـ ــﻠـــﻰ ﻓــــﻜــــﺮة ﻣـﻨـﺢ 
ﻛـﻞ ﻓــﺮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وأﺣـﻘـﻴـﺔ وﻟـــﻮج ﻛـﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ، 
ﻣـــﻦ دون اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوﺗــﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أﻧﻪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث 
ﺗـــﺤـــﻮﻻت ﻋـﻤـﻴـﻘـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، إذ 
ﺳــﺎﻋــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻇﻠﻮا 
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺨﺘﻔﻴﻦ وﺻﺎﻣﺘﻴﻦ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﻬﻢ 
ﻗﺪرة وﻟﻮج ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ وأﺣﻘﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻳـﻔـﺮض ﻧـﻤـﻮذج اﻟـﻤـﺴـﺎواة ﻓـﻲ اﻟﺤﻈﻮظ 
ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺤﺪودة، 
اﻟــ ــ ــﺸــ ــــﻲء اﻟـــــــــﺬي ﻳـــﺠـــﻌـــﻞ اﻷﻓـــــــــــــﺮاد ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﻦ 
ﺑــﻨــﻴــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣـﺮﻛـﻴـﺔ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﻫــــﻲ اﻟـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎر اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـﻲ 
اﻟـــﻤـــﻮاﻗـــﻊ واﻟـــﻤـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد 
ﻻ اﻧـ ــﺘـــﻤـــﺎءاﺗـــﻬـــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ. ﻫـ ــــﺬا اﻟــﺘــﺼــﻮر 
اﻟـــﻨـــﻈـــﺮي ﻳـــﺆﻛـــﺪ – ﺣــﺴــﺐ اﻟـــﻤـــﺆﻟـــﻒ - ﻧﺘﻴﺠﺔ 
أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ 
اﻟــﺤــﻈــﻮظ ﻳــﻜــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ وﻧــﺸــﺎﻃــًﺎ ﻷﻧـﻪ 
ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاده. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋـــﻮض اﻟــﺤــﺪ ﻣـﻨـﻬـﺎ، ﻷﻧـــﻪ ﻻ ﻳــﻘــﺎس إﻻ داﺧــﻞ 
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮاء 
ﻣـــﻦ ﺧــﺎﻧــﺔ اﻟــﻤــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ إﻟــــﻰ ﺧــﺎﻧــﺔ اﻟـــﻼﻣـــﺒـــﺎﻻة. 
وﻟـﻠـﺘـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ دوﺑـــﻲ 
اﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ اﻟــــﻔــــﻌــــﻠــــﻲ ﻟــ ــﻠــ ــﻨــ ــﻤــــﻮذج داﺧـــــــــﻞ ﺣــﻘــﻞ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ، اﻟﻤﺮأة، واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
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ﻟـــﻘـــﺪ ﺷــﻜــﻠــﺖ اﻟـــﻤـــﺪرﺳـــﺔ أﺣـ ــــﺪ اﻟـــﻤـــﺠـــﺎﻻت 
اﻟـــﺨـــﺼـ ــﺒـــﺔ ﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻧـــــﻤـــــﻮذج اﻟـــــﻤـــــﺴـــــﺎواة ﻓــﻲ 
اﻟﺤﻈﻮظ، ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺪم 
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓــــﺮاد، واﻷرﺿــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻳــﻐــﺘــﻨــﻤــﻮن ﻋــﺒــﺮﻫــﺎ ﻓــــﺮص اﻟــﺤــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺮﻗــﻲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ دون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. إن اﻟـــﺪور اﻟﻤﻨﻮط 
ﺑــﺎﻟــﻤــﺪرﺳــﺔ وﻓـــﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺨﻠﻖ 
ﻣــــﺠــــﺎل ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﺑــــﻴــــﻦ اﻟــ ــﺘــــﻼﻣــ ــﻴــــﺬ، ﺑـــﻬـــﺪف 
ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ  ﻋﻠﻰ  أﻣﻜﻨﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺗﺸﻬﺪ  ﻋﻠﻰ 
اﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎﻗـــﻬـــﻢ. ﻏـــﻴـــﺮ أن اﻟـــﻤـــﺪرﺳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا 
اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق - وﺧـــﻠـــﻒ أﺳـ ــــﻄـــــﻮرة اﻟــ ــﻤــ ــﺴــ ــﺎواة ﻓـﻲ 
اﻟــﺤــﻈــﻮظ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮّوﺟــﻬــﺎ - ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﻦ 
اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﻓـــــــﺎﺣـــــــﺘـــــــﺪام اﻟـــــﻤـــــﻨـــــﺎﻓـــــﺴـــــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــــﻤـــــﻜـــــﺎﻧـــــﺎت 
اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻳــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺨـﺒـﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ 
وﺗـ ــﻴـــﺮة اﻟــﻤــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟـــﻤـــﺪرﺳـــﻴـــﺔ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـﺄﻣـﻴـﻦ 
ﺣـــﻈـــﻮظ أﺑـــﻨـــﺎﺋـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﻧـــﻴـــﻞ ﻫـ ــــﺬه اﻟـــﻤـــﻜـــﺎﻧـــﺎت، 
وﺑﻤﺎ أن اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ داﺧﻞ 
اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺨﺒﺔ، 
ﻓﺈن أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ 
ﻳﺸﻜﻠﻮن داﺋﻤًﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻬﺰوﻣﺔ. إﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺔ 
ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺎت وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
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واﻟــــﺸــــﺮوط اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــــﻰ ﻫــﺬه 
اﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺎت، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ أن اﻟــﻤــﺪرﺳــﺔ ﺗﻌﻴﺪ 
إﻧـﺘـﺎج اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗـﺮﺳـﺦ ﻓﻜﺮة؛ 
أن ﻻ ﺣﻈﻮظ ﺧﺎرج ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﻲ.
إن ﺗـــﻌـــﻤـــﻴـــﻢ اﻟــــﺘــــﻌــ ــﻠــــﻴــــﻢ ﻛــــﻤــــﺎ ذﻫــــــــﺐ إﻟــــﻰ 
ذﻟـــﻚ ﻓــﺮﻧــﺴــﻮا دوﺑــــﻲ - وﺑــﻔــﻀــﻞ ﺗــﻄــﻮر دوﻟـــﺔ 
اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - اﻟـــﺬي ﻳـﺒـﺪو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻗــــﺪ ﺧــ ــــﺪم ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـ ــﺌـــﺔ اﻟــ ــﻨــــﺴــ ــﺎء، ﺣـﻴـﺚ 
ﻣﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس، ﻛﻤﺎ أﺗﺎح 
ﻟﻬﻦ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ، ﻟـﻢ ﻳﻘﻠﺺ 
ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻔّﻮق 
اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻓــﻲ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﻮر، ﻓـﺈن 
اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  أﻗــﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  وﻧﺠﺎﻋﺔ، 
ﻷﻧـــــﻬـــــﻦ ﻳــ ــﺘــــﻮﺟــــﻬــــﻦ ﺑـــــﻘـــــﻮة ﺻــــــــﻮب اﻟـــﻤـــﺴـــﺎﻟـــﻚ 
اﻷدﺑـ ــﻴـــﺔ )ﻣـــﺤـــﺪودة اﻵﻓـ ــــﺎق اﻟــﻤــﻬــﻨــﻴــﺔ(، ﻋﻜﺲ 
اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬﻛﻮر، 
اﻟــــﺸــــﻲء اﻟــــــﺬي ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﺳـــﻠـــﺒـــًﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﺴـــﺎراﺗـــﻬـــﻦ 
داﺧــــــﻞ ﺳـــــﻮق اﻟـــﺸـ ــﻐـــﻞ، وﻣـــــــﺮدﱡ ذﻟـــــﻚ - ﺣـﺴـﺐ 
دوﺑـــــﻲ - إﻟــــﻰ اﻟـــﺼـــﻮر اﻟــﻨــﻤــﻄــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮﺟــﻪ 
اﺧـﺘـﻴـﺎرات اﻟﻨﺴﺎء واﻟــﺬﻛــﻮر ﻧﺤﻮ ﺗﺨﺼﺼﺎت 
ووﻇـﺎﺋـﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬى ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻬﺎ 
ﻋـﻠـﻰ  اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  اﻟﻤﺘﺸﺒﻌﺔ  ﺑـﺂﻟـﻴـﺎت 
اﻟـــﻬـــﻴـــﻤـــﻨـــﺔ اﻟـــــﺬﻛـــــﻮرﻳـــــﺔ. ﻛـــﻤـــﺎ أن اﻟــ ــﻨــــﺴــــﺎء ﻣــﻦ 
ﺟﻬﺘﻬﻦ ﺗﺴﻬﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﻟﻼﻣﺴﺎواة، 
ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻜــﺮﻳــﺴــﻬــﻦ ﻫـــــﺬه اﻷﻧــــﻤــــﺎط ﻋـﺒـﺮ 
اﺧــ ــﺘــ ــﻴــــﺎرﻫــــﻦ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﺄﻧــﻴــﺜــﻬــﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ،  ورﻫـﺎﻧـﻬـﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺘﻐﻴﺮة 
أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وﻫـ ــــﻲ؛ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻷﺳــــﺮﻳــــﺔ، وازدﻳــ ــــﺎد 
اﻷﻃﻔﺎل، وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ.
)*(  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻧﻮع 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﺬﻟﻚ 
ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻄﻊ ﻣـﻊ ﻃﺎﺑﻊ اﻟـﻤـﺴـﺎواة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟــﺬي ﺗﺘﺴﻢ ﺑـﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒﺪأ 
إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎج أﻛﺜﺮ.
ﻓـــﻲ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻤـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، 
ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب أن إﺧﻀﺎع ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ 
إﻟـــﻰ ﻧــﻤــﻮذج اﻟــﻤــﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻈـﻮظ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
أﻗﻠﻴﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، 
وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ أﻓــﻀــﻰ إﻟــــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﺧـﺎﺻـﺔ 
ﺑـﺤـﻜـﻢ ﻣـــﺎ ﻓــﺮﺿــﺘــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ ﻓﻲ 
ﺣـــﻖ ﺗــﻠــﻚ اﻷﻗـــﻠـــﻴـــﺎت ﺗــﺤــﺖ ﻣــﺴــﻤــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ 
ذات اﻷوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺔ )*(، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــــﺎن ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ دﻣــﺞ 
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻷﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ. إﻻ 
أن اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﺣـﺴـﺐ دوﺑــــﻲ ﻳــﻮﺣــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
اﻷﻣـ ــــﺮ أن ﻧـــﻤـــﻮذج ﻣـــﺴـــﺎواة اﻟــﺤــﻈــﻮظ اﻟـــﺬي 
ﻳـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ وﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻷﻓـ ــ ــــﺮاد، 
ﻻ ﻳــﻌــﻜــﺲ ذﻟـــﻚ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟــﻤــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـﺎﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ 
ﺑــﻞ ﻳـﺆﻛـﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻹﻗﺼﺎء واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ )ص 39(.
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ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ )»اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎواة 
اﻟﻤﻮاﻗﻊ«( ﺷﺪد ﻓﺮﻧﺴﻮا دوﺑـﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة 
إﻋـــــﻄـــــﺎء اﻷوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻧـــــﻤـــــﻮذج اﻟــــﻤــــﺴــــﺎواة 
ﻓــــﻲ اﻟــ ــﻤــــﻮاﻗــــﻊ ﻋـ ــﻠـــﻰ ﻧــــﻤــــﻮذج اﻟــــﻤــــﺴــــﺎواة ﻓـﻲ 
اﻟﺤﻈﻮظ، واﻋﺘﺒﺎره اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺟـﺪر ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ 
واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد داﺧـــﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻷﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﻟـــﻤـــﺴـــﺎواة اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ ﻳـ ــــﺮوم إﻟــﻰ 
إﻋــــــــﺎدة ﺗــــﻮزﻳــــﻊ اﻟــ ــ ــﺜــ ــــﺮوات داﺧـــــــﻞ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ، 
واﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة اﻟـ ــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺒــﻨــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ 
ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. 
إن اﻟـ ــ ــﻤـ ــ ــﺴـ ــ ــﺎواة ﻓـــــﻲ اﻟــــﻤــــﻮاﻗــــﻊ ﻫـــــﻲ اﻟـــﺸـــﺮط 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺎواة 
ﻓـﻲ اﻟﺤﻈﻮظ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت 
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ﺑــ ــﻴــــﻦ اﻟـ ــ ــﻤـ ــ ــﻮاﻗـ ــــﻊ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــ ــﻴــــﺔ ﺿــ ــﻴــــﻘــــﺔ، ﻛــﻠــﻤــﺎ 
ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ اﻟــــﻤــــﺴــــﺎواة ﻓــــﻲ ﺣــــﻈــــﻮظ اﻷﻓــــــــﺮاد، 
ذﻟـــﻚ أن اﻟـــﺸـــﺮوط اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻤﺢ 
ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻈﻮظ 
واﻟـﺤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗـﺪﻳـﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ 
إﻟـــــــﻰ اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﻮاﻗـ ــــﻊ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺤــﺘــﻠــﻬــﺎ 
اﻷﻓـ ــــﺮاد داﺧــــﻞ اﻟـﺘـﺮاﺗـﺒـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ )ﻧﺴﻖ 
اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزﻫﺎ اﻷﻓـــﺮاد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( )ص 601(.
ﺧﺘﺎﻣًﺎ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﻴﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻟـ ــﻜـ ــﺘـــﺎب ﻓــــﺮﻧــــﺴــــﻮا دوﺑــــــــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﺣـــــــﺎول ﻣـﻦ 
ﺧﻼﻟﻪ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺣﺪى 
أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺑــﺎﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت اﻷوروﺑـ ــ ــﻴـــــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ؛ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧـﻞ 
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺣــــﺪود اﻹﺷــﻜــﺎل 
اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ 
ﺣـﻘـﻞ ﻣـﻌـﺮﻓـﻲ ﻣــﺤــﺪد، إﻧــﻬــﺎ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻳــــﺘــــﺪاﺧــــﻞ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﻻﻗـ ــ ــﺘـ ــــﺼـ ــــﺎدي واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺗـــﻔـــﺮض ﺗـــﻌـــﺪد اﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت واﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﻴـــﻦ ﻣـﻦ 
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت واﻟــﺤــﻘــﻮل اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ. 
ﺣـــــــﺎول دوﺑـــــــﻲ ﻣــــﻦ ﻣـــﻮﻗـ ــﻌـــﻪ ﻛـ ــﻌـ ــﺎﻟـــﻢ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع 
إﻳـــﺒـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﻤـــﻮل ﺗـــﻔـــﻜـــﻴـــﻚ ﺑـــﻌـــﺾ ﺟـ ــــﻮاﻧـــــﺐ ﻫـــﺬه 
اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﺳـ ــﺘـ ــﻨـــﺎدًا إﻟــــﻰ رؤﻳـ ــــﺔ ﺳـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ 
ﺗـــﺆﺷـــﺮ إﻟـــــﻰ ﺗــﺠــﻠــﻲ اﻟــــﻼﻣــــﺴــــﺎواة )اﻟـ ــﻤـــﺪرﺳـــﺔ، 
اﻟــــﻤــــﺮأة، اﻟــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ( ﻣـــﻊ إﺑــــــﺮازه اﻷﺳـــﺒـــﺎب 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ.
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ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺳﻴﻼﺣﻆ اﻟﻘﺎرئ أن دوﺑﻲ 
ﻓـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﻼﻣـﺴـﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻟـﻢ ﻳﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
ﺑـــﺴـــﻂ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻟــــﻤــــﻮﺿــــﻮع اﻧــــﻄــــﻼﻗــــًﺎ رﺻـــﺪ 
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻌﺒﱢﺮة ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﺟــﺪﻟــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺮض اﻟــﻨــﻤــﺎذج 
وﻧـــﻘـــﺪﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧــﻔــﺲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ؛ ﺑــﻤــﻌــﻨــﻰ أﻧــــﻪ ﻟﻢ 
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟــّﻼﻣــﺴــﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
إﻟـــﻰ ﻛـﺸـﻒ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺗـﺠـﻠـﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻼﻣــﺴــﺎواة 
داﺧـــــــﻞ ﺣـ ــﻘـــﻞ اﺟـ ــﺘـ ــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻣـ ــﻌـ ــﻴـــﻦ، ﺑــــﻞ ارﺗــــــﺄى 
ﻣـــﻨـــﺤـــﻰ إﻳـــﺒـــﻴـــﺴـــﺘـــﻴـــﻤـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــًﺎ آﺧــ ــــﺮ ﻳــــﻘــــﻮم ﻋـﻠـﻰ 
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة 
اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ؛ وﻫـــــﻲ ﻧــــﻤــــﻮذج اﻟــ ــﻤــــﺴــــﺎواة ﻓـﻲ 
اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ، وﻧــﻤــﻮذج اﻟــﻤــﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻟﺤﻈﻮظ، 
ﻣــــﻊ إﺑـــــــﺮاز ﻣـــﻜـــﺎﻣـــﻦ ﻗـــﻮﺗـــﻬـــﺎ وﺿــﻌــﻔــﻬــﺎ ﻧــﻈــﺮﻳــًﺎ 
وواﻗﻌﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
إن اﻟـــﺘـــﻔـــﻜـــﻴـــﻚ واﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ 
ﻟـــﻼﺷـ ــﺘـ ــﻐـــﺎل اﻟــــﻮاﻗــ ــﻌــــﻲ ﻟـ ــﻠـ ــﻨـــﻤـــﺎذج اﻟــ ــﺘــــﻲ ﺳـﻌـﺖ 
 ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــــﻤــــﺴــــﺎواة اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ إذًا، ﺷـﻜـﻞ 
اﻟـــﻤـــﺪﺧـــﻞ اﻷﺳــــــﺎس اﻟـــــﺬي اﻧــﺘــﻘــﻞ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ 
دوﺑـﻲ ﻣﻦ اﻷﻃـﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة 
إﻟـــﻰ ﺧـﺎﻧـﺔ اﻟــﻼﻣــﺴــﺎواة وإﻋــــﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﺘـﻔـﺎوﺗـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ 
ﻫﻨﺎ ﺑﺒﻨﺎء ﻧﻬﺞ إﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻧﻘﺪي ﺟﺪﻳﺪ 
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ﻧﻮرﻫﺎن دﻟﺔ)*(
أﺳﺘﺎذة ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺳﻮﻳﺴﺮا 
وﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪﻳﺎ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ.
)*(  اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:  .moc.liamtoh@allad.nahron
ﻳﺘﺼﺪى اﻟـﻜـﺘـﺎب ﻟـﺴـﺆال اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟـﺬي 
ﺷـــﻐـــﻞ اﻟـــﻔـــﻼﺳـــﻔـــﺔ واﻟـــﻤـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﻦ، وﻫـــــﻮ ﺳــــﺆال 
أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ راﻫﻨﻴﺔ اﻵن، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋًﺎ، ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﺘﺘﺼﻞ 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺣــﻘــﻮل ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺺ. 
ﻓــــﻘــــﺪ أﺻــــﺒــــﺤــــﺖ »اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺎت اﻟــــﻤــــﻌــــﺮﻓــــﺔ« 
و»ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت 
ﻛــﺜــﻴــﻔــﺔ اﻟـ ــ ــﺘـ ــــﺪاول ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﺑـــــﺎت ﻳـــﻌـــﺮف اﻟـــﻴـــﻮم 
ﺑـ »ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ«.
وﻟـــﻤـــﺎذا ﻳــﺤــﺘــﺎج اﻹﻧـــﺴـــﺎن إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ؟ 
ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ وﻫﻮ أﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻴﺪرك وﻳﻔﻬﻢ 
وﻳﻔﺴﺮ ﻣــﺎ ﻳـﺠـﺮي ﺣــﻮﻟــﻪ. ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﺎﻋـًﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ، 
ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ أن ﻳـــﻌـــﺮف ﻟــﻜــﻲ ﻳــﻔــﻬــﻢ، وﻳــﻜــﻮن 
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺗﻪ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ »ﻣﻌﻨﻰ«، ﻳﺴﻤﺢ 
ﻟـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ ﻣــﺤــﻴــﻄــﻪ. ﻗـــﺪﻳـــﻤـــًﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮت 
اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻔــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻛـ ــﻨـــﻮ ع ﻣـﻦ 
اﻹدراك ﻟﻠﺠﺰﺋﻴﺎت، أﻣﺎ »اﻟﻌﻠﻢ« ﻓﻜﺎن إدراﻛًﺎ 
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت.  ﺣﻴﻨﻬﺎ  اﺳـُﺘـﺨـﺪم  ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـــﺘـــﺼـــﻮرات، ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻦ اﺳـُﺘـﺨـﺪم 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت.
أوًﻻ: ﺳﺆال اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
واﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ 
ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟـــــﻄـــــﺎﻟـــــﻤـــــﺎ ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ إﺷـــــﻜـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﻤــــﻌــــﺮﻓــــﺔ 
اﻟــ ــﻤــــﻮﺿــــﻮﻋــ ــﻴــــﺔ ﻫــــﺎﺟــــﺴــــًﺎ ﺣـــﻘـــﻴـــﻘـــﻴـــًﺎ ﻟـــــــﺪى ﻛــﻞ 
اﻟـﻤـﺸـﺘـﻐـﻠـﻴـﻦ ﻓـــﻲ ﺣــﻘــﻮﻟــﻬــﺎ، ذﻟــــﻚ أن اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﺳﺲ أدواﺗــﻪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، إﻻ أن اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﻠــﻮم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ورﻏـﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، 
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
إﻻ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻧــﺴــﺒــﻴــﺔ، ﻷﻧــــﻪ ﺑــﺒــﺴــﺎﻃــﺔ ﺟــــﺰء ﻣﻦ 
اﻟﺤﻘﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻪ. إﻧـﻪ ﻃـﺮف ﻓﻲ 
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ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ذاﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ واﻟــﻈــﻮاﻫــﺮ. 
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ »اﻷﺷــﻴــﺎء« ﻛﻤﺎ أراد إﻣﻴﻞ 
دورﻛــــــﺎﻳــــــﻢ؛ ﻓـــﺒـــﻌـــﺾ اﻟــ ــﻈــ ــﻮاﻫــــﺮ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ 
ﺑـــﺪﻻﻻﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﺮﻣـــﺰﻳـــﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ، 
ﺗﺘﺴﻠﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻼوﻋــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﺘﻨﺘﺞ أﺷـﻜـﺎًﻻ 
ﻣﻦ اﻟﺘﺤّﻴﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ.
ﻳــــﻘــــﺪم اﻟــــﻜــــﺎﺗــــﺐ ﻣــ ــﻘــ ــﺎرﺑــــﺔ ﺣــــﺪﻳــــﺜــــﺔ ﻟــﻌــﻠــﻢ 
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻫــﻮ اﻷﺳــﺘــﺎذ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ وأﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺗﺤﺖ 
ﻋـــﻨـــﻮان:  ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ،  اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 
واﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺪاﺛــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، 
وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﺰﻳﺪًا وﻣﻨﻘﺤًﺎ ﻓﻲ 
ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻋــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ دراﺳـ ــــﺎت اﻟــﻮﺣــﺪة 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، وﻻﻗــﻰ رواﺟــًﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ 
ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــًﺎ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻤــﺜــﻘــﻔــﻴــﻦ اﻟــ ــﻌــــﺮب. ﻓـــﻲ ﻫــﺬا 
اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻳــﺘــﺎﺑــﻊ اﻟــﻤــﺆﻟــﻒ ﺣــﻔــﺮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ 
اﻟــــﺴــــﻮﺳــــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺔ، وﻫـ ــ ــــﻮ ﻻ ﻳـ ــﻜـ ــﺘـ ــﻔـــﻲ ﺑـــﻌـــﺮض 
اﻟـــﻨـــﻈـــﺮﻳـــﺎت وﻧـــﻘـــﺪﻫـــﺎ، إذ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ أن دراﺳـــــﺔ 
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ 
ﺑـــﺤـ ــﺘـــﺔ، ﺑــــﻘــــﺪر ﻣــــﺎ ﻫــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ 
ﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ اﻻﺟـ ــﺘـــﻤـــﺎﻋـ ــﻴـــﺔ ﻟــﻤــﻌــﺎرﻓــﻨــﺎ 
ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻤـــﺴـ ــﺘـــﻮﻳـــﺎت، ﺑـــﻬـــﺪف اﻟـــﻮﺻـــﻮل 
إﻟــﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺗـﻄـﺎل أﻛـﺜـﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺜﻴﺮة 
ﻟــﻠــﺠــﺪل واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـــﻨـــﺎس ﻓـــﻲ ﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ 
وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ وﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﻢ.
ﻫــــﺬه اﻟــﺪﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ ﺗــﻌــﻨــﻲ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻤــﺆﻟــﻒ 
أن اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﻓـــﺎﻋـــﻞ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻫﻮ 
ﻛــــﺎﺋــــﻦ ﻣــــﻌــــﺮﻓــــﻲ وﺛــــﻘــــﺎﻓــــﻲ وﺑــــﻨــــﻔــــﺲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ: 
ﻳــــــــــﺪرك، ﻳـــــﻌـــــﺮف، ﻳــ ــﺘــــﻔــــﺎﻋــــﻞ، ﻳــــﻔــــﻌــــﻞ. واﻟـ ــﻔـ ــﻌـــﻞ 
ﻫــــﻮ ذروة اﻹﻓـ ــــﺼـ ــــﺎح اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﺎدي ﻋــــﻦ اﻹرادة 
اﻹﻧـ ــــﺴـ ــ ــﺎﻧـ ــ ــﻴـــــﺔ اﻟــــــﻌــــــﺎرﻓــــــﺔ. وﻷن اﻷﻣـــــــــﺮ ﻛـــﺬﻟـــﻚ 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدراك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، 
دون ﻫـــــﺬا اﻟـ ــ ــﺘـــــﻼزم اﻟـــﺠـــﺪﻟـــﻲ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮر 
اﻟــﺬﻫــﻨــﻲ واﻟــﻔــﻌــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻲ. ﻣـــﻦ ﻫــﻨــﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
ﺑﻴﻦ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ،  ﺣﻴﺚ 
ﺗﺤﺘﻮي اﻷوﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﻞ 
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش.
ﻳـــــــﺮى اﻟــــﻜــــﺎﺗــــﺐ أن اﻟــــﻤــــﻌــــﺮﻓــــﺔ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ 
ﺳـﻠـﻄـﺔ وﻗــــﻮة ﻓـــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم، وﻫـــﻲ ﺗﺘﻨﻮع 
ﻋــﻠــﻰ أﺷــ ــﻜــ ــﺎل، واﺗـــﺴـــﻌـــﺖ ﻟــﺘــﺸــﻤــﻞ ﻛـــﻞ ﻣـﻌـﺎﻧـﻲ 
اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻘﻮﻟﻬﺎ؛ إﻧﻬﺎ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، 
ﺑــﻞ إﻧــﻬــﺎ ﻓـﻴـﻨـﺎ، ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫـﻮﻳـﺘـﻨـﺎ، أو ﻋﻠﻰ 
اﻷﻗـــــــــﻞ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ رﺋــ ــﻴــــﺴــــﻲ ﻓــــــﻲ إﺿــ ــﻔــــﺎء 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷـﻴـﺎء اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ. إن ﻫﺬه 
اﻟـﻤـﻌـﺎرف ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋـﺒـﺜـًﺎ، وﻻ ﺗـﺘـﺮﻛـﺐ ﺧــﺎرج 
اﻷﻃـــــﺮ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﻗـــﺎت اﻟـﺘـﻔـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ 
واﻟــﻌــﻼﺋــﻘــﻴــﺔ، ﺑــﻞ ﻳـﺸـﻬـﺪ ﺗــﻄــﻮرﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟـﻨـﻤـﻂ اﻟـﺒـﻨـﻴـﻮي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ اﻟــﺬي 
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ 
ﻣـﻌـﻪ وﻣـﺘـﻜـﻴـﻔـًﺎ ﻓــﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة واﻟـﻜـﺎﻣـﻨـﺔ 
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻓــــﺎﻟــــﻤــ ــﻌــــﺮﻓــــﺔ ﺗـ ــ ــﺘـ ــ ــﻜـ ــــّﻮن ﺳــــﻮﺳــــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــًﺎ - 
ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ - ﻣـــﻦ اﻷﻓـــﻜـــﺎر واﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت 
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻳـﺤـﻤـﻠـﻬـﺎ اﻹﻧـــﺴـــﺎن أو ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜـﻬـﺎ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻓﻲ 
ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺪد، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ 
ﻛـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻟـﺒـﺸـﺮي 
ﻓــــــﺮدﻳــــــًﺎ وﻣــــﺆﺳــ ــﺴــ ــﻴــ ــًﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎﻻت اﻟـ ــﻨـــﺸـــﺎط 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، 
وﻓـــــــــﻲ ﺗــ ــﻨــــﻈــ ــﻴــــﻢ اﻟــــــﻌــــــﻼﻗــــــﺎت ﻣـــــــﻊ اﻵﺧـــــــﺮﻳـــــــﻦ، 
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ أوﺟــــــﻪ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ وأﻧــﺸــﻄــﺘــﻪ 
وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻟﻸﻓﺮاد. ﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻌﺎرف 
اﻟـ ــ ــﺘـــــﻲ ﺗـــﻤـ ــﺘـ ــﻠـــﻚ ﻋــ ــﺒــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﺸـــﺌـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ 
واﻟـ ــﺘـ ــﻌـ ــﻠـ ــﻴـــﻢ، ﻛـ ــﻤـ ــﺎ اﻟــــــــــﺪروس اﻟـ ــﻤـــﺴـ ــﺘـ ــﻔـــﺎدة ﻣــﻦ 
ﺧــﺒــﺮات اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟــﺤــﻴــﺎة، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ 
واﻟــ ــﻘــــﺼــــﺺ واﻟــ ــــﺼــ ــــﻮر وﻣــــﻮﺟــــﻬــــﺎت اﻟـــﺴـــﻠـــﻮك 
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اﻟﺒﺸﺮي، ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ أم ﺿﻤﻨﻴﺔ، 
ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ﻋـــــــــﺎدات وﺗـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺪ وأﻋــــــــﺮاف 
وﺗﺮاث وﺛﻘﺎﻓﺔ. وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن 
ﻇﺎﻫﺮة وﻣﻮﺛﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ، 
وﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻛـﻤـﻮﺟـﻬـﺎت ﻟﻠﻌﻘﻞ 
واﻟــﺴــﻠــﻮك، وﻻ ﻳـﺴـﻬـﻞ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ. 
وﻫـــﺬه اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﺸﻜﻞ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﱢ ﺰًا ﻫﺎﻣًﺎ وﻓﻌﺎًﻻ.
ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻴـﻠـﺔ، ﻳـــﺮى اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ أن ﻗﻀﻴﺔ 
اﻛـ ــﺘـــﺴـــﺎب اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــًﺎ، ﻟــــﻢ ﺗـﻌـﺪ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗــﺮف، أو ﻧــﺰوع ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو 
ﻧــﺨــﺒــﻮﻳــﺔ، ﺑــﻘــﺪر ﻣـــﺎ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺳـﺒـﻴـــًﻼ أﺳــﺎﺳــﻴــًﺎ 
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺑــﺒــﺴــﺎﻃــﺔ أﻧــﻬــﺎ 
أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘًﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ وﺟﻮدﻳًﺎ، ﻳـﺰداد أﻫﻤﻴﺔ 
ﻛﻠﻤﺎ ازداد ارﺗﺒﺎط اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة 
اﻹﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ. وﻟــــﻬــــﺬه اﻷﺳـ ــﺒـــﺎب 
ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
ﻣـــﻦ أزﻣـ ــــﺔ ﻣــﺮﻛــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻤـــﺠـــﺎل، ﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺘﺨﻠﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، 
واﻟـــﻤـــﻌـــﻮﻗـــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ اﻟــﻤــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ 
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛـﻐـﻴـﺎب اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وﺗﻔﺸﻲ 
اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد واﻟــــﺰﺑــــﺎﺋــــﻨــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــ ــﻬــ ــﺔ، واﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ 
اﻟـﻤـﻠـﺤـﺔ ﻟــﺘــﺠــﺎوز ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، 
واﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗــﺠــﺪ ﻣــﺎ ﻳـﺪﻋـﻤـﻬـﺎ أو ﻳـﺤـﻔـﺰﻫـﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 
واﺣــﺘــﻜــﺎر ﻣــﺼــﺎدر وآﻟــﻴــﺎت اﻛـﺘـﺴـﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ 
واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت
اﻟــﻜــﺘــﺎب اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﺪﻣــﻪ اﻟــﻤــﺆﻟــﻒ ﻟـﻠـﻘـﺎرئ 
اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻳــﻄــﺎول ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أﺑـــﺮز ﻣــﺎ ُﻛﺘﺐ 
ﺣـﻮل ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
ﺗﺄﺛﺮه ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ 
واﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻬﺎﺋﻞ 
ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـ ــﻌـ ــﻴـــﺪ ﺗـــﻘـــﻨـــﻴـــﺎت اﻹﻋــــــــــﻼم واﻻﺗـــــﺼـــــﺎل 
واﻹﻧﻔﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣًﺎ، واﻟﺬي ازدادت أﻫﻤﻴﺘﻪ 
ﻣـﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎرن 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، 
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋــﺎدة ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، 
ودراﺳـ ــــﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺷــﺘــﻐــﺎل اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ 
وﺗﺸﻜﻠﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.
ﻳـــــﻄـــــﺮح اﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺎب ﻓــــــﻲ اﻟـ ــﻔـــﺼـــﻞ اﻷول 
إﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺳــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ، وأﻫــﻤــﻴــﺔ 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﺎر 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻨﺸﻮء ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻦ 
دون أن ﻳـﻬـﻤـﻞ اﻟـــﺠـــﺬور، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺒﺤﺚ 
واﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل. 
ﺗــﺨــﺼــﺺ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟـ ــﺘـــﺮاث 
اﻟــــﻤــــﺎرﻛــــﺴــــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻣـ ــ ــّﺜـــــﻞ اﻟــــــﺠــــــﺬور اﻷوﻟـــــــﻰ 
ﻟـــﺘـــﻄـــﻮر اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﻤـــﺠـــﺎل اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ 
اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ؛ ﻓــﻘــﺪ ﺷـﻜـﻠـﺖ اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻤـﺎرﻛـﺴـﻴـﺔ 
ﺣﻮل اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻮﻋﻲ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﻔـــﻮﻗـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺤـــﺎور أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـﻨـﻘـﺎش 
ﻟـــــﻦ ﻳـــﻐـــﻠـــﻖ ﺑــــﺴــــﻬــــﻮﻟــــﺔ. أﻣـــــــﺎ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ 
ﻓــﻘــﺪ ﺧــﺼــﺼــﺘــﻪ ﻟــﻤــﺎ أﺿـــﺎﻓـــﻪ إﻣـــﻴـــﻞ دورﻛـــﺎﻳـــﻢ 
ﻣــــﻦ ﺑـــﺼـــﻤـــﺎت واﺿــــﺤــــﺔ ﻋـ ــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـ ــﺘـــﻮى ﻋـﻠـﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ ﺣﻮل 
اﻟـــﺪﻳـــﻦ واﻟــﻔــﻜــﺮ واﻟـــﺘـــﺼـــﻮرات اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ، وﻣــﺎ 
ﺗـــﺮﻛـــﻪ ﻣـــﻦ أﺛــــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺘـــﺮاث اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻓـــــــــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﺼـــــﻞ اﻟـــــــــﺮاﺑـــــــــﻊ ﺣــــــﻔــــــﺮﻳــــــﺎت 
ﺳــــﻮﺳــــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺔ ﻣــ ــﻌــــﺮﻓــ ــﻴــــﺔ ﻣــــــﻊ اﻟـــﻔـــﻴـــﻠـــﺴـــﻮف 
اﻷﻟـ ــﻤـ ــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﺎﻛـــﺲ ﺷــﻴــﻠــﺮ واﻟــــــﺬي ﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟــﻴــﻪ 
ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره اﻷب اﻟـــﺮوﺣـــﻲ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻌــﻠــﻢ، وأول 
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ﻣـــﻦ أﻃــﻠــﻖ ﻋـــﺒـــﺎرة »ﻋــﻠــﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ«، 
ﺛـــﻢ ﻣـــﻊ ﻣـــﺎﻛـــﺲ ﻓــﻴــﺒــﺮ ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻣــﻘــﻮﻟــﺔ اﻟـﻔـﻌـﻞ 
واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻛﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ. 
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
أﻓـــﻜـــﺎر ﻛــــﺎرل ﻣــﺎﻧــﻬــﺎﻳــﻢ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺻـﺎﺣـﺐ 
أول ﺻـ ــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺔ رﺳـــﻤـ ــﻴـــﺔ ﻟــــﻬــــﺬا اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ. 
ﻟــﺬﻟــﻚ ﺣـﻈـﻴـﺖ اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻤـﺎﻧـﻬـﺎﻳـﻤـﻴـﺔ ﺣــﻮل 
»اﻷﻳـــﺪﻳـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ واﻟـــﻄـــﻮﺑـــﻰ« ﺑــﺎﻫــﺘــﻤــﺎم ﻻﻓــﺖ 
واﻟــ ــ ــﺘــــــﻲ ﺗـ ــــﺮﻛـــــﺖ ﺑـــﺼـــﻤـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــــﻮاﺿـــــﺤـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ 
اﻷﺟـــﻴـــﺎل اﻟــﻼﺣــﻘــﺔ. أﻣـــﺎ اﻟــﻤــﺪرﺳــﺔ اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
ﻣــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــًﺎ ﻓــــﻴــــﻪ أﻓــــــﻜــــــﺎر ﺑــ ــﻴــ ــﺘــــﺮﻳــــﻢ ﺳــــﻮروﻛــــﻴــــﻦ 
وﺟﻮرج ﻏﻮرﻓﻴﺘﺶ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث اﻷول ﻋﻦ 
دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﻣــﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، 
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﺗــ ــ ــﺤــــــﺖ ﻋـــــــﻨـــــــﻮان اﻟـ ــ ــﻤـ ــ ــﻌـ ــــﺮﻓـ ــــﺔ واﻟــــﺜــــﻘــــﺎﻓــــﺔ 
ﺑـــــﺎﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎرﻫـــــﺎ ﺻـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺔ، ﻳــــﺨــــﺼــــﺺ اﻟــ ــﻜــ ــﺎﺗــــﺐ 
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  أﻃـــﺮوﺣـــﺔ  ﻣـﺪرﺳـﺔ 
ﻓــﺮاﻧــﻜــﻔــﻮرت، وﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻫــﺎﺑــﺮﻣــﺎس ﻋـــﻦ ﻧﻘﺪ 
اﻟــﻌــﻘــﻞ اﻷداﺗــــــﻲ وﺑـــﺮادﻳـــﻐـــﻢ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ واﻟــﺘــﻲ 
ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪث ﻣﺎ ُﻃﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻴﺎر ﺑﻮردﻳﻮ ﺣﻮل اﻟﻬﺎﺑﻴﺘﻮس 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، واﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺪار ﻧﻘﺎش ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب.
أﻣــــــﺎ إﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــ ــﻬــــﻮﻳــــﺔ اﻟـ ــﺜـــﻘـــﺎﻓـ ــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ 
أﺻــﺒــﺤــﺖ أﻛــﺜــﺮ ﺗــ ــــﺪاوًﻻ اﻟـــﻴـــﻮم ﻓـــﻲ اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﺎت 
اﻟــــﺴــــﻮﺳــــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، ﺑـــــﻞ وﺣـــﺘـــﻰ 
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻋــﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻓــــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻊ؛ ﺣـ ــﻴـــﺚ ﻧــــﺎﻗــــﺶ ﺗــﺒــﻠــﻮر 
اﻟـــﻤـــﺪاﺧـــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ ﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ 
ﺑــﺪءًا ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻟﺒﺎت واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت، وﺻــﻮًﻻ إﻟﻰ 
اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻬــﻮﻳــﺎﺗــﻴــﺔ ﻣﻊ 
ﺗـﺎﺟـﻔـﻴـﻞ وﺗــﻴــﺮﻧــﺮ واﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟـﺪﻳـﻨـﺎﻣـﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ 
ﻣﻊ ﺳﺘﻴﻮارت ﻫﻮل وﺟﻴﻨﻜﻴﻨﺰ.
ﻣـــــﻊ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـ ــﻌـــﺎﺷـــﺮ ﻳـــﻨـــﺘـــﻘـــﻞ اﻟـ ــﻜـ ــﺎﺗـــﺐ 
إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟــﻤــﻨــﻬــﺠــﻲ واﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻲ ﻟــﻬــﺬه 
اﻟــــﻤــــﺪاﺧــــﻞ اﻟـ ــﻨـــﻈـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ 
ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟــﻠــﻮاﻗــﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ واﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ 
ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﻴــﻦ: اﻷول ﻳـــﻐـــﻮص ﻓــــﻲ اﻟـﻌـﻘـﻞ 
اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ وآﻟـ ــﻴـــﺎت إﻧــﺘــﺎﺟــﻪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻣـﻦ  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  اﻹﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛ 
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ واﻟـــﺤـ ــﻴـــﺎة اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ؛ ﻣـﻔـﺘـﺘـﺤـًﺎ 
اﻟــــﻨــــﻘــــﺎش واﻟـــﺘـــﺤـــﻠـــﻴـــﻞ ﻓـــــﻲ إﺷــــﻜــ ــﺎﻟــ ــﻴــــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻦ 
واﻟﺘﺪﻳﱡﻦ واﻷﻗﻠﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻘﻠﻖ 
واﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
واﻟـﺪﻳـﻦ وﻳﺤﻠﻞ أﺑــﺮز اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺪﻳـﻦ ودور اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ 
واﻟــﻄــﻘــﻮس ﻓـــﻲ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺮاﺑـــﻂ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، 
وﻳــــﺘــــﻮﺳــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟـ ــﺘـــﺤـ ــﻠـ ــﻴـــﻞ اﻟـــﺴـــﻮﺳـ ــﻴـــﻮﻣـ ــﻌـــﺮﻓـــﻲ 
ﻟـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟـــــﺬاﻛـــــﺮة اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﻫـــﺎﻟـــﺒـــﻮاش 
وﺑــﺎﺳــﺘــﻴــﺪ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻔـﻬـﻢ آﻟـــﻴـــﺎت اﻟـﺘـﺪﻳـﻦ 
وﺗـــﻤـــﻈـــﻬـــﺮاﺗـــﻪ، ﻣـــﺘـــﻮﻗـــﻔـــًﺎ ﻋـــﻨـــﺪ إﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ إﻧـــﺘـــﺎج 
اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﺨـ ــ ــﻴـ ــــﺎل  اﻟـــــﻬـــــﻮﻳـــــﺎﺗـــــﻲ  ودوره  ﻓـــــــﻲ  ﻧــــﺸــــﻮء 
»اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ« اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻬﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻟـــﺘـــﻜـــﻮﻳـــﻦ وﻧـ ــــﺸـ ــــﺄة اﻟــــﻤــــﺬاﻫــــﺐ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ 
ﺗــﺘــﻐــﺬى ﻋــﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﻘــﻮس واﻟـــﺮﻣـــﻮز 
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
واﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺪرﺳـﺔ 
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اﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ.
أﻣــ ــ ــﺎ ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﻟـــﻤـ ــﻌـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻴــﺔ، 
وآﻟــ ــﻴــــﺎت إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻌــﻠــﻢ وﺷــــﺮوﻃــــﻪ وﻣـــﺤـــﺪداﺗـــﻪ 
اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ، واﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎرﺑــﺖ 
ﻫـــــــــــﺬا اﻟـــــــﻤـــــــﻮﺿـــــــﻮع وﺻــــــــــــــــﻮًﻻ إﻟـــــــــــﻰ ﻣــ ــﻔــ ــﻬــــﻮم 
اﻟﺒﺮادﻳﻐﻢ واﻟﻨﻤﻮذج اﻹرﺷــﺎدي اﻟﺬي أﺻﺒﺢ 
اﻟـــﻴـــﻮم أﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــــــﺪاوًﻻ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ 
اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ 
اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﺸــﺮ، اﻟـ ــــﺬي ﻳﺜﻴﺮ 
إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻤــﻌــﻮﻗــﺎت اﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ واﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ 
واﻟـــﻤـــﻨـــﻬـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـ ــﻌـــﺘـــﺮض ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﻟــﻘــﻴــﻢ 
اﻟـﻌـﻘـﻼﻧـﻴـﺔ واﻟـــــﺮوح اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، 
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﻣـﺤـﻮر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ 
ﺣـــــﻮل اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺸـــﺒـــﻜـــﻲ وﺗـــﻔـــﻜـــﻚ اﻟـــﻤـــﺠـــﺎل 
اﻟـــﻌـــﺎم وﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻹﻋـــــﻼم وﻣــﺴــﺎﺋــﻞ اﻻﺗــﺼــﺎل 
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﻻت 
وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش.
ﻻ ﻳــﻜــﺘــﻔــﻲ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺮض اﻟـــﻨـــﻈـــﺮي 
واﻟـــــــﻤـــــــﺪرﺳـــــــﻲ ﻟـــــﻼﺗـــــﺠـــــﺎﻫـــــﺎت اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺳـــــــﺎدت 
واﻧـﺘـﺸـﺮت ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، ﻣــﻘــﺪﻣــًﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ 
ﺗـــﺤـــﻠـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻧــ ــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﻟـ ــﻠـــﻔـــﻜـــﺮ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻋﺸﺮ، ﻣــﺮّﻛــﺰًا 
ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــ ــﺘــــﻲ ﻗــــﺪﻣــــﺖ ﻣـــــﺪاﺧـــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ 
وإﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺼﻤﺖ 
ﺳــــﻴــــﻒ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ اﻻﺑــــﺘــــﺪاﺋــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻃــــﺮوﺣــ ــﺘــــﻪ 
ﺣـــﻮل ﻣـﻨـﻬـﺞ »ﺟــــﺪل اﻹﻧـــﺴـــﺎن«، إﻟـــﻰ ﻣـﺸـﺮوع 
ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ ﻋـــــﺎﺑـــــﺪ اﻟـــــﺠـــــﺎﺑـــــﺮي ﻓــــــﻲ ﻧــــﻘــــﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮوي ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﻮﻋﻲ 
اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـــﻲ، وﻣــﺤــﻤــﺪ أرﻛــــــﻮن ﻓـــﻲ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺎت 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻘﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﻜﺸﻒ 
ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل إﺧــــﻀــــﺎﻋــــﻬــــﺎ ﻟـــﻤـــﺒـــﻀـــﻊ اﻟـــﺘـــﺤـــﻠـــﻴـــﻞ 
اﻟــﺴــﻮﺳــﻴــﻮﻣــﻌــﺮﻓــﻲ ﻣــــﺪى ﺗــﻤــﺮﻛــﺰ أﻃــﺮوﺣــﺎﺗــﻬــﺎ 
ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻨـﺎﺋـﻴـﺎت وﺳـــﺮدﻳـــﺎت ﺗـﻌـﻴـﺪ إﻧــﺘــﺎج ﺳــﺆال 
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ 
واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻀـًﻼ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؛ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
ﻣــﻔــﺎﻫــﻴــﻤــﻴــﺔ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻠــﻴــﺔ ذات ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ 
أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺎت 
ﺗـــﺤـــﺎﻛـــﻲ اﻟــــﺘــــﻴــــﺎرات واﻻﺗـــــﺠـــــﺎﻫـــــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ 
واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻟﻼﻣﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ 
ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻻ ﻳـﺘـﺒـﻨـﻰ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ ﻗـ ــــﺮاءة ﻣـــﺤـــﺪدة، ﻟﻜﻨﻪ 
ﻳﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت وﻳﻔﻜﻚ 
ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺷﻜﻼﻧﻲ، ﻣﺆﺳﺴًﺎ 
ﻟﻤﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــــﺬي ﺧــﺼــﺺ ﻟـــﻪ ﻓـﺼـﻠـﻴـﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ 
)اﻟــ ــﻔــــﺼــــﻼن اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻋـــﺸـــﺮ واﻟــــﺴــــﺎدس 
ﻋـــﺸـــﺮ(، ﻋـــــﺮض ﻓــــﻲ اﻷول ﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ﺣـﻠـﻴـﻢ 
ﺑـﺮﻛـﺎت ﺣــﻮل اﻻﻏــﺘــﺮاب واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ 
ﻛــــــﻤــــــﻐــــــﺬﻳــــــﺎت ﻟـ ــ ــﻠـ ــ ــﺘـ ــــﺨـ ــ ــﻠـــــﻒ، وﻫــــــــﺸــــــــﺎم ﺷــ ــــﺮاﺑــــــﻲ 
وﻣــ ــﻘــــﻮﻟــ ــﺘــــﻪ ﺣـــــــﻮل اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وأزﻣـــــــﺔ 
اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ، وأﻓـﻜـﺎر أﻧــﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ 
وﻣــﺸــﺮوﻋــﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻀﻤﻦ 
ﻗــــــــﺮاءات ﺗــﺤــﻠــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺣـــــﻮل ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ 
ﻣــﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  ﺳﻮﺳﻴﻮﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺗﻌﻠﻘﺖ  ﺑﻈﺎﻫﺮة 
اﻟﺘﺮﻳﻴﻒ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟــﻌــﺼــﺒــﻮﻳــﺔ واﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻴـــﺔ واﻟـــﻤـــﺬﻫـــﺒـــﻴـــﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ 
ﻣــﻘــﺎرﺑــﺘــﻬــﺎ وﺗـﺤـﻠـﻴـﻠـﻬـﺎ وﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻣــﻨــﻈــﻮرات 
ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﺘــــﻌــــﺪدة. أﻣـــــﺎ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻘـــﺪ ﺗـــﻨـــﺎول 
ﻓـﻴـﻪ ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻋـﻠـﻢ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة 
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اﻟــــــــﺼــــــــﺮاع اﻟـــــﻬـــــﻮﻳـــــﺎﺗـــــﻲ وإﺷـــــﻜـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﺗـــﻀـــﺨـــﻢ 
اﻟــــﻮﻻءات اﻟﻤﺎﻗﺒﻞ واﻟـﻤـﺎﻓـﻮق وﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ 
أدت إﻟـﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺎت 
اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ واﻟــﻤــﺬﻫــﺒــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﺮاﻓـــﻖ ﻣﻊ 
ﻋـــﻨـــﻒ ﻣــــﺪﻣــــﺮ. ﻳـــﻄـــﺮح ﻫـ ــــﺬا اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ 
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟـﺴـﺎﺋـﺪة ﻟﻤﻘﻮﻟﺔ 
ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب واﻟــ ــﺘــــﻄــــﺮف ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ 
أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣــﻘــﻮﻟــﺔ وﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ وأداﺗــــﻴــــﺔ ﻻ ﺗــﻘــﺪم 
ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮًا ﻋــﻠــﻤــﻴــًﺎ ﻟــﻠــﻈــﺎﻫــﺮة، وﻳــﻨــﺎﻗــﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻟـــﻤـــﺪاﺧـــﻞ اﻟــﻤــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ اﻟـــﻤـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﻟــﻤــﻮاﺟــﻬــﺔ 
ﻓـــﺎﺋـــﺾ اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻟــــﺪﻳــــﻨــــﻲ واﻟـــﺘـــﻲ 
ﺗﻀﻤﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﺘﺞ وﻋـﻴـًﺎ ﻣﺸّﻮﻫًﺎ 
ﺑـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷزﻣـــــــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــــﺮى اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ أﻧــﻬــﺎ 
ﻻ ﺗــﺠــﻴــﺐ ﻋـــﻦ اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﻤـﻔـﺴـﺮة 
ﻟــــﺼــ ــﻌــــﻮد اﻟــ ــﻌــ ــﻨــــﻒ اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﻲ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﻓــﻲ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟـﻰ اﻟـﻔـﺮوع وﻟﻴﺲ 
إﻟﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﺠﺬور وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ »اﻟﻤﻔﻜﱠ ﺮ 
ﻓـــﻴـــﻪ« ﻣــﺘــﺠــﺎﻫــﻠــﺔ »اﻟـــﻼﻣـــﻔـــﻜﱠ ـــﺮ ﻓـــﻴـــﻪ« ﻛـﻤـﺴـﺎﺣـﺔ 
ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـﻈـﺎﻫـﺮ واﻟــﻜــﺎﻣــﻦ، اﻟـﺮﻣـﺰي 
واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ. وﻫﻮ 
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻳﻔﻀﻲ - ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ - إﻟﻰ إﻋﺎدة 
ﺗﻮﻟﻴﺪ وإﻧﺘﺎج اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻟﺬا 
ﻧـــــﺮاه ﻳـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﻗــﻠــﺐ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺎت 
اﻟـــﻤـــﻌـ ــﺘـــﻤـــﺪة ﻓـــــﻲ دراﺳـــــــــﺔ اﻟــــﻬــــﻮﻳــــﺎت اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻴـــﺔ 
اﻟــﺼــﺎﻋــﺪة واﻟــﺘــﻄــﺮف واﻟـﻌـﻨـﻒ اﻟــﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟﻬﺎ، 
واﻟــ ــﻜــــّﻒ ﻋـــﻦ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ ﻣــﻨــﺘــﺠــًﺎ أﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻴــًﺎ 
ﻣــــﺤــــﻀــ ــًﺎ ﻣـــﻨـــﻔـــﺼـــــــًﻼ ﻋــ ــــﻦ وﻗــــــﺎﺋــــــﻊ اﻻﻗــ ــﺘــــﺼــ ــﺎد 
واﻻﺟـﺘـﻤـﺎع واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ 
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ »اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ« 
اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﺑــﻌــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ 
واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة.
ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ؟
ﻳـــﻄـــﺮح اﻟـــﻤـــﺆﻟـــﻒ اﻹﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ 
ﻣـﻨـﻄـﻠـﻘـًﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺎت اﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ 
اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــﻘـــﻴـــﺖ أﺳـــــﻴـــــﺮة إﺧــــﻔــــﺎﻗــــﺎت اﻟـــﻤـــﺸـــﺮوع 
اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﺣﻤﻠﻪ رواد ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ، 
ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻧﻘﺪًا وﺗﻔﻜﻴﻜًﺎ وﺗﺸﺮﻳﺤًﺎ. 
وﻣــــــﺎ ﻓـــﻌـــﻠـــﻪ اﻟــــﻤــــﻔــــﻜــــﺮون اﻟـ ــ ــﻌـــــﺮب ﺣــــﺪﻳــ ــﺜــ ــًﺎ ﻓــﻲ 
ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻬــﻢ ﻣــــﻊ ﻫـ ــــﺬه اﻹﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻫــــﻮ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎول 
اﻟـــﻤـــﻨـــﻬـــﺠـــﻲ ﻟــــﻬــــﺎ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻟــ ــﻤــــﻮاﺟــ ــﻬــــﺔ ﻣــﻊ 
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، ﻓﺸﺮﻋﻮا ﺑﺘﺸﺮﻳﺤﻪ 
وﺗﻔﻜﻴﻜﻪ وﻧﻘﺪه واﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ زواﻳﺎه اﻟﻤﻌﺘﻤﺔ. 
وﻗــ ــــﺪ دﺧــ ــــﻞ ﻣـــﻌـــﻬـــﻢ اﻟـ ــﻌـــﻘـــﻞ ﻣــــﻴــــﺪان اﻟــﻤــﻌــﺮﻛــﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻋﻲ، ﺳﻮاء أﻛﺎن وﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺬات أم 
وﻋــﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟـﺬاﺗـﻬـﺎ، ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻌﻘﻠﻬﺎ 
وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ.
وﻣــــــــﺎ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــــﺠـــــﺎﺑـــــﺮي ﻓــــﻀـــــــــًﻼ ﻋــﻦ 
اﻟـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻷرﻛــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﻤﺎ 
ﻣــــﻦ ﻧــ ــﺘــــﺎج ﻓــــﻜــــﺮي ﻋــــﺮﺑــــﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺚ، إﻻ أﺣـــﺪ 
ﺗــﺠــﻠــﻴــﺎت اﻟــــﺮﻫــــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻞ واﻹﻳــ ــﻤــــﺎن ﺑﻪ 
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ وﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻳﺘﺤﻘﻖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﺑـ ــﻨـــﺎء ﻧــﻬــﻀــﺔ ﺑــــــﺪون ﻋـــﻘـــﻞ ﻧـــﺎﻫـــﺾ، 
ﻟــﻢ ﻳـﻘـﻢ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ وإﻳﺒﻴﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺆﺳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ 
اﻵﻟــــﻴــــﺎت واﻟــﻤــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ واﻟـــﺘـــﺼـــﻮرات واﻟـ ــــﺮؤى 
اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻋـــﻮاﺋـــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ 
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.
إذًا ﻛـــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ اﻟـــﻤـ ــﻨـــﺸـــﻮدة أن 
ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮ ورﺷــــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗـــﻢ ﺗـﺪﺷـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، 
وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ إﻧــﻜــﺎر أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻗــﺪ اﻧــﺨــﺮط ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب، وأﺻﺒﺢ ﻣﻌﻬﻢ 
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ﻧـــﻘـــﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﻞ اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻛـــﺎﻟـــﻤـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻲ- 
اﻟـــﺴـــﺤـــﺮي اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻔــﻬــﻢ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ 
ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺘﻐﻴﻴﺮه، وﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻳــــﻜــــﺸــــﻒ اﻟـــــﻤـــــﺆﻟـــــﻒ ﻛــــﻴــــﻒ أن ﻛــــــﻞ ﻫــــﺬه 
اﻟــ ــﻤــ ــﻘــ ــﺎرﺑــــﺎت ﺑـــﻜـــﻞ ﺗـــﻠـــﻮﻳـــﻨـــﺎﺗـــﻬـــﺎ راﻫـ ــ ــﻨـــــﺖ ﻋــﻠــﻰ 
اﻟــﻌــﻘــﻞ ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ اﻟــﻤــﻔــﺘــﺎح اﻟــﺴــﺤــﺮي ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، 
ﻟﻜﻦ رﻫﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ 
»اﻟﻤﺤﺾ« ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ 
اﻟﻤﺆﻃﺮ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ 
اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﺑــﺤــﺪ ذاﺗـــﻬـــﺎ وﻻ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻟــﺬاﺗــﻬــﺎ، 
ﺑـــﻘـــﺪر ﻣــ ــﺎ ﻛـــــﺎن ﻋـــﻘـ ــــــًﻼ ﻳــﺘــﻄــﻠــﻊ ﻧـــﺤـــﻮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ 
واﻟـ ــــﺴـ ــ ــﻴـ ــــﺎﺳـ ــــﺔ، وﻣــــﻄــــﻠــــﻮب ﻣــ ــﻨــــﻪ أو ﺑـ ــــﺎﻷﺣـــــﺮى 
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑـﺸـﺮوﻃـﻬـﺎ. ﻛــﺎن ﻋﻤﻠﻴًﺎ 
أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــﻤـــﺎ ﻫـــــﻮ ﻋـ ــﻠـــﻤـ ــﻴـ ــًﺎ ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳًﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻣـﺤـﻂ ﺗــﺠــﺎذب وﺗــﺄوﻳــﻞ ﻣــﺆدﻟــﺞ ﻣﻦ 
ﻗــﺒــﻞ ﻛـــﻞ اﻟـــﺘـــﻴـــﺎرات، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ 
إﻓﻘﺎر ﺟﻮﻫﺮه اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻠﻮﻋﻲ 
ﺑــﺎﻟــﺬات واﻟـــﻮاﻗـــﻊ وﺣــﻮﻟــﻪ إﻟـــﻰ ﻋـﻘـﻞ »أداﺗــــﻲ« 
وﻇـ ــﻴـــﻔـــﻲ ﻓــــﻲ ﺣـــﻘـــﻞ اﻟـ ــــﺼـ ــــﺮاع ﻋـ ــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ 
واﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﻓــــﻲ ﺧـــﻼﺻـــﺔ ﻫـــﺎﻣـــﺔ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻐــﻨــﻲ 
ﻋــ ــﻤــــﺎد أﻧــــــﻪ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻲ واﻷﻳــــﺪﻳــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻲ 
ﻻ ﻳـ ــﻤـ ــﻜـــﻦ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻞ أن ﻳـــﻨـــﻔـــﺼـــﻞ ﻋـــــﻦ اﻟـ ــــﻮاﻗـ ــــﻊ، 
وﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤًﺎ أن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟـــﺼـــﺎﻓـــﻴـــﺔ واﻟـــﻨـــﻈـــﻴـــﻔـــﺔ، اﻟـــﺒـــﻌـــﻴـــﺪة ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻠــﻮث 
ﺑـــﺄﻣـــﺮاض اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻫـــﻲ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ واﻫـــﻤـــﺔ، وأن 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺮب إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ 
اﻷﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ. إﻻ أن ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
وﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻴـــﺘـــﻪ ﺗـــﻘـــﺎس ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــًﺎ وﻟــﻴــﺲ 
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ 
ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﺤــﻤــﻮل اﻷﻳـــﺪﻳـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ. ﻓـﻜـﻠـﻤـﺎ زادت 
اﻟـــﺠـــﺮﻋـــﺔ، ﺗــﺸــﻮﻫــﺖ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ، وﻣــﻌــﻬــﺎ اﺑـﺘـﻌـﺪ 
اﻟـــﻮﻋـــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ واﻗــــﺘــــﺮب ﻣـــﻦ اﻟــﺰﻳــﻒ 
وأﻧﺘﺞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﻫﺎم. اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ 
ﻟـﻬـﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫــﻮ اﻟـﻌـﻘـﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺣـﻴـﻦ ﻳﺘﺤﺮر 
ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺒﻘﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺄﺳــﺮه، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻪ 
ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻪ وزﻣــ ــﺎﻧــــﻪ ودﻳـــﻨـــﺎﻣـــﻴـــﺘـــﻪ. ذﻟــــﻚ أﻧــﻪ 
ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺪﻟﻴﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻠﻒ 
ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺬي 
ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻣﺤﺼﻠﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻛﺘﻤﻞ واﻧﺘﻬﻰ. 
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻗـﻮاﻟـﺐ ﺗـــﻮرﱠث، أو ﺗﻜﺘﺸﻒ، ﺑﻞ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات وﺗﻨﻤﻮ 
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺘـــﺠـــﺎرب اﻟـــﻤـ ــﺘـــﺠـــﺪدة واﻟـــﻤـ ــﺘـــﺮاﻛـــﻤـــﺔ وﻳـــﻌـــﺎد 
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ، ﻛﻤﺎ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻛـــﺘـــﺎب ﻣــﻬــﻢ وﺳـــﺠـــﺎﻟـــﻲ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق 
ﻣــﺸــﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﻣـﻌـﺮﻓـﻲ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎن ﻋﻦ 
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷول ﺗﺤﺖ 
ﻋـــﻨـــﻮان )ﺳــﻮﺳــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﻤــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ 
واﻹﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﺪاﺛـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﻮﻟــﻤــﺔ(؛ 
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻮﻳﺔ 
ﺟـﺪﻟـﻴـﺎت اﻟﺘﻔﻜﻚ وإﻋــــﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎء(، وﻫــﻮ ﻫﻨﺎ 
ﻻ ﻳــ ــﻘــــﺪم ﻟـــﻨـــﺎ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــًﺎ ﻋـﻠـﻰ 
ﻃﺒﻖ ﺑــﺎرد، ﺑﻞ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻧــــﻘــــﺪي ودﻳــ ــﻨــــﺎﻣــــﻲ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــًﺎ اﻷدب اﻟـــﻨـــﻈـــﺮي 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻳﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
ﻣـــــﺎ ﻧـــﻈـــﻨـــﻪ ﻣـــﺴـ ــﻠـــﻤـــﺎت ﻣـــﻨـــﻬـــﺠـــﻴـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﻌــﻴــﺪ 
ﺗــﻔــﻜــﻴــﻚ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻃـ ــــﺮوﺣـــــﺎت اﻟـــﻤـــﺤـــﻮرﻳـــﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
واﻟــــﻬــــﻮﻳــــﺔ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـ ــﻴـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل 
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣـﻦ اﻷدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﻟﻒ.
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ﺗﺒﺪو ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎد ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ 
وﻻ ﺳــــــﻴﱠ ــــــﻤــــــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ إﻋـــــــــــــﺎدة ﺗــ ــﺄﺻــ ــﻴــ ــﻠــــﻪ ﻷوﻟــ ــ ــﻮﻳــ ــــﺔ 
اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ، 
وإﻟـــــﺤـــــﺎﺣـــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ دراﺳــــــــــﺔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻰ اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ 
اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﺑـــﻜـــﻞ أﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺿــــــﻮء اﻟــــﻮاﻗــــﻊ 
اﻟـــﺴـــﻮﺳـ ــﻴـ ــﻮﻟـــﻮﺟـــﻲ اﻟـــــــﺬي ﺗـ ــﺘـ ــﻐـــﺬى ﻣــ ــﻨــــﻪ. ﻟــﻜــﻦ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻨﻮع اﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﺎت واﻟــﻤــﺤــﺎور اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ 
ﻓـﺼـــًﻼ، وﻫـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ رﻏـــﻢ اﻟـﺘـﺮاﺑـﻂ 
اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻋﻤﻞ ﺿﺨﻢ 
ﻳﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎور ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ 
ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻤـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻹﺷـــﺒـــﺎع 
واﻹﻏـــﻨـــﺎء، وﺧــﺼــﻮﺻــًﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت 
اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻔـــﺼـــﻮل اﻷﺧـ ــ ــﻴـ ــــﺮة. أﻳــــﻀــ ــًﺎ ﻗـﺪ 
ﺗﻔﺘﺢ اﻟـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ »اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﻴـﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ« اﻟﺘﻲ 
ﻳـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻬـــﺎ اﻟــ ــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ ﺳـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ 
اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ اﻟﺒﺎب ﻧﺤﻮ ﻓﻬﻢ 
أﻋــﻤــﻖ وأﺷـــﻤـــﻞ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻨـﻔـﺲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻗـــﺪ ﻗﺪ 
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﻠﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻧﺴﻴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎت 
ﻳﻀﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺮﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺗـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ إﺷــــﻜــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻫــــــــﺬا اﻟــــﻨــــﻮع 
ﻣـــــﻦ اﻟــــﻤــــﻘــــﺎرﺑــــﺎت ﺑـــﺸـــﻤـــﻮﻟـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ وﻋــﻤــﻮﻣــﻴــﺘــﻬــﺎ 
وﺗـﻌـﻤـﻴـﻤـﺎﺗـﻬـﺎ، ﻓــﻬــﻲ ﺗــﻄــﺮح إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت وﺗﺜﻴﺮ 
اﻷﺳـ ــﺌـ ــﻠـــﺔ وﺗـــﻔـــﻜـــﻚ اﻟـــﺨـــﻄـ ــﺎﺑـــﺎت ﻣــــﻦ دون أن 
ﺗﻄﺮح وﺗﻘﺪم ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧـﻤـﺎذج ﻣــﺤــﺪدة. ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
أراد ذﻟـــﻚ ﻋـــﻤـــﺪًا ﺑــﻬــﺪف إزاﺣـــــﺔ اﻟـﻤـﻘـﻮﻟـﺒـﺎت 
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ 
اﻟــﻤــﻘــﺎرﺑــﺎت اﻟـﺴـﻮﺳـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ، وﻗـﺪ 
وﻓــــــﻖ ﺑــــﻬــــﺬه اﻟـــﻤـــﻬـــﻤـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻳـــﺒـــﻘـــﻰ اﻟــــﺴــــﺆال 
ﻣــﻌــﻠــﻘــًﺎ ﺣــــﻮل واﻗـــــﻊ - ﺑـــﻞ إﻣـــﻜـــﺎن - اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ 
ﺑــــﻼ أﻳـــﺪﻳـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ، ﺛــــﻢ ﺣـــــﻮل ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺠــﺮﻋــﺔ 
اﻷﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺸـﻮه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺰﻳﻔﻬﺎ 
وﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﻴﺪًا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
Appel à communication COLLOQUE
Terrains difficiles, sujets sensibles. Faire de la 
recherche au Maghreb et au Moyen-Orient
 :ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ تاذ ﻊﻴﺿاﻮﻣو جﻮﻟﻮﻟا ﺔﺒﻌﺻ ﻦﻳدﺎﻴﻣ
 ﻲﺑﺮﻌﻟا بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻧاﺪﻴﻤﻟا ثﺎﺤﺑﻷﺎﺑ مﺎﻴﻘﻟا
ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟاو
Lieu: Institut Universitaire de la recherche scientifique, Rabat
Date: 14 et 15 février 2019. 
Faire du terrain, au sens large (Ayijam, Bouju 2015, 11) ou au sens strict est au 
Maghreb et au Moyen-Orient souvent une gageure dans la mesure où presque tous 
les sujets, même les plus mondains, prêtent soit à la suspicion («C’est pour la science 
ou pour la ‘sécurité’?»), la dérision («Ah, ça, c’est un projet de recherche !?) ou au 
discrédit («Que peut-on apprendre de plus que ce que l’on sait déjà!»). Si les deux 
dernières réactions tentent de diminuer la portée de la recherche, la première fait 
d’elle un substitut de l’action politique par sa supposée proximité avec la sphère 
politique que cela soit dans la démarche, les résultats ou même dans la personne du 
chercheur, ou alors, elle la conçoit comme quelque chose qui s’expose à un risque. 
C’est cet aspect qui intéresse cet appel à communication. … 
Pour plus de détaille, voir: https://iismm.hypotheses.org/29671 
 Trois axes principaux sont privilégiés: La collecte des données ; La restitu-
tion; La théorie. Les disciplines
Modalités de soumission
Les résumés de communications de 500 mots détaillant la démarche et accompa-
gnés d’une courte biographie (200 mots) devraient être envoyés à l’adresse suivante: 
gt4.aislfcolloque@gmail.com avant le 5 mai 2018. La sélection des propositions sera 
communiquée le10 juin 2018. Les textes de 8500 mots (bibliographie et notes com-
prises) devraient être envoyés à la date limite du 15 novembre 2018. Une publication 
des meilleurs textes est prévue.
Conception: Ratiba Hadj-Moussa (York University), Organisation et coordi-
nation:  Institut Universitaire de la recherche scientifique (IURS), Rabat, Mham-
med Belarbi (Université Cadi Ayyad, Marrakech), Ratiba Hadj-Moussa (York 
University), Zakaria Rhani (IURS, Rabat), Farid Zahi (IURS, Rabat).
Comité scientifique: Rahma Bourquia  (Conseil Supérieur de l’enseignement, 
Rabat), Islam Amine Deradji (Université de Montréal), Ratiba Hadj-Moussa (York 
University), Sari Hanafi (American University of Beyrouth), Imed Melliti (IRMC, 
Université Manouba, Tunis), Zakaria Rhani (IURS, Rabat).
ﺷﺮوط ﻧﺸﺮ اﻷﺑﺤﺎث
1 -  ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻃﺔ 
واﻻﺳـﺘـﻘـﺼـﺎء وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺧـﻄـﻮاﺗـﻪ، وأن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻣﺘﺘﺒﻊ 
ﻷﺣﺪث اﻻدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺲ ﺗﺠﻤﻴﻊ 
ﻫـــﺬه اﻷدﺑـــﻴـــﺎت وﻟــﻜــﻦ اﺑـــﺘـــﺪاع ﻧـــﺺ ﺟــﺪﻳــﺪ ورﺑـــﻄـــﻪ ﻓـــﻲ اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﻤﻄﺮوح. وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
2 - وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺠﻠﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء ﺗﻢ 
ﻧﺸﺮه أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ. 
3 -  ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻢ 
اﻧﺘﻘﺎؤﻫﻢ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻣﺪى أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﻨﺸﺮ 
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
4 -  ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻀﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻓــﻖ ﺷـﺮوط اﻟﻨﺸـﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﺗﺮﺳﻞ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ 
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ )moc.liamg@tafadi( وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻘﻂ. 
5 -  ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ  ﺑﺤﺴﺐ ﺷــﺮوط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ droW tfosorciM 
ﻓﻲ أﺳﻔﻞ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ.
6 -  ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋــﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻤـﻘـﺎﻻت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ 0008 
ﻛﻠﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت واﻟﺠﺪاول واﻟﻤﺮاﺟﻊ...
7 -  ﺗﺮﺗﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒًﺎ ﻫﺠﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل وﺟـــﻮد ﻋـــﺪة ﻣــﺮاﺟــﻊ ﻟـﻠـﻤـﺆﻟـﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗــﺮﺗــﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﺗـﺎرﻳـﺦ 
ﺻــﺪورﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻷﺣـــﺪث إﻟــﻰ اﻷﻗـــﺪم. ﺗﺘﻢ اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻨﺺ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ 
ﻣﺮﺑﻌﻴﻦ )ﻛﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ: رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ(.
8 -  ﺗﻜﺘﺐ اﻷﺳـﻤـﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟـــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﺘﺐ 
ﻋﻨﺪ أول ورود ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.
